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°υπŮŠφWŠς κω πτ§οςβιβĞŊουJ
@℅ων¥δας ¶Ħ Κατσ¥ραςJ §νήλικοι ®αραβ£τ℅ςĦ ℗ ™όλος τ#ς ~κπα¥δ℅υσ#ς
και τ#ς °υμβουλ℅υτικής ®αρ&μβασ#ς
NπHμWλιĴια ℅ξωφύλλουJ ^ήμ#τρα Μπαλατσ¥ουH καθ#γήτρια ^Ħ~Ħ Γραφικών τ℅χνών
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Υπ℅ύθυνος ¤υπογραφ℅¥ουJ




978 - 960 Ÿ 930888 • 5
§παγορ℅ύ℅ται # αναπαραγωγή οποιοδήποτ℅ τμήματος του βιβλ¥ου μ℅ οποιοδήποτ℅
μέσο Ĝφωτογραφ¥αH ℅ιιJŲŬπωσ#H μικροφ¥λH ή £λλ# μ#χανική ή #λ℅κφονική μÙθŬδŬĞ
χωρ¥ς τ#ν £δ℅ια του ℅κδότ#Ħ
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~γΧ§™Ι°¤Ι~°
ĦΆφι℅Ůών℅τÜ στον αδĿ@φΌ μου ÍĜμŪŊστŠJẂτÛιŬ που στα 30 χŮ£ẂẀẄ υπ#ρ℅­
ŬÙας τουH ως «ŬτẂνŬμŨκόςĦμου ȘẂέπνȘυσ℅τ#ν «Υ£π# yu:t' τα πÜδι£ αυτιJÙG που
χ™ή№οẂẂ ιδιιẄÙτ℅Ů#ς ŠẂτιμ℅τωπισ#ιĴ κιŪ Υια τ#ν αμέριστ# συμπαρ£στασή τουH
στα 20 κιŪ πλÙŬẂ ÞŮÕẂια σπουδών μουH ẄωŮŸ τ#ν Úοήθ℅ẀẄ του οπο¥ουH θα
ήταν αĬύυατ# # ®ΙΚŒ~®P¤"μιικκή κικι ℅πĒĞQĿλιẀÜOή μου ℅№έλŨξ#Ħ
ÙNπÙιŊ#ςĦ αφιιJŮώνŲŪẄι στα παιŞι£ του GΈσπ℅™ινού ιτẂμνασÙŬυ gv. ŅωνÙαςH
του G~οπȘρινού Jfvmov και του ÍÌυ ŅŊĒ℅ẂικŬύŶŨẂO~PẂ ȚŊιȚĦ ŅωνÙιẄιĴΥιιχ τ#ν ({-
Υ£π# ΚαI ℅μπŴτŬσύν# που έιĪȘιξĒιŴ κατ£ τ#ν δẀËφκ℅ιĦιχ τ#ιĴ θ#τ℅¥ας μουH στο
WΓŮαφTŬ W°υμβŬυ@~ŒτικήιĴ και KNπιŲXXĿ@μιŲŪκŬύ ®ŮŬŬαJυαJŲŬλισμŬύ ĜGÍΊÖŶWĦ­
W°ĦÙNĦÍΊĞĦ GΚοντ£ τους ήρθα ο℅ ℅παφή μ℅ ιĦδǾÞΊτ℅Ůα προÚλήματαH όπως παρα­
ĦȚWατŅOŬØ#ØαHMŒÕGŨŘHŬλÙ℅WĴ ®™οσαρμοΥήιĴ και μŠθ#ĜÍǾGĜΚέιĴ διẄŪωλ¥℅ιĴ καιH μ℅ŮικÙς
φορέςĦ σ℅ ℅παφή μ℅ δικαοτικĦούς ℅πιμ℅λ#τÙς αν#λ¥κωνĦ Υ~№#σα τ#ν #ωẂιGιẄ
και 'roV ποẂŬ αυτώντωẂπÜδιωναJπο πολύ κŬντWÙJĦ
ȚNẂχαριστώ πολύH ιπÙσ#ςĦ τŬẂςσẂẂαδέλφŬẂιĴμου )1« τ#ν ℅μπιστοσύν#
Ka1 τ#ν αΥ£π# ταẄρΌΝẀẄαυτ£Ħ
&α ήτ«υ παρ£λ℅ιψήμου να μ"Œ ℅κφ™£οω τις ℅ẂẄαŮιŬτÙ℅ςμου στους "-
Κο ™ĦẂθύμιο κÜ JΝ¥κο ι°ανιδ£Ē τους υπ℅υθύνους του τẂπŬXŮĿĿφ℅ÙŬυ Υια τ#ν
βοήθ℅ια που ®™οσέφ℅™οικ ατ#υ έκĬοοή τουβÙȚŊλŴυ μαH..
§κόμ# θ℅ρμές ℅υχαρHσ®ȘιĴ ȘκφŮ£№ω και στ#ν JΜ.. '1(..οĦ ŊŨĦΙŊJGÛΙGŨĦ κÜ στο
ΊĜέẂτŮŬ G°τήριξ#ς ÕικŬXινȘÙ«ς Χ¥ου για το υλικόH που πρόθυμα κιŪ ŸO£
μαH πικριχχωρ#σȘ ĞGΙKΧ τ#ν έκĬοο# τουβψλ¥ου μαHĦ
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«Ένα παιδ¥ που *℅ŴW¥ÕWικ℅ l«lJ μιJXαŨών℅ŨOαẂŬνŨκ£H ιποχ℅ύ℅ι προς Ūιν αẂ℅IÙŬĦŮπισ¥αĦ
MOW προσπαθ℅¥ να πιν αποφύγ℅ΙH παρουσι£№℅ι σ#μ£δια ℅κφυλιWÍμούĞŶĦ
Montessori l •
«@αόςH δούλος και ήρωας ομολι#ούν κ£θ℅ Ĝ®ΙΥμήJ §νώτ℅ρο αγαθό
του ανθρώπου ℅¥ναι μόνοĒ ®™ÕWÍPπŨκόŪιταËĞŶH ΓκŬÙτ℅Î •
«℗ι δυẂόĦμας που τ℅¥νουν ιτπιν πραXμ£τωÜι του ~ĤΥώH ιτπιν αυ¤℗®ρα™μ£τωσ# του
ατόμουH απŬŲŤλŬύνGμÙρŬιĴ ŪιιĴ αẂÕρώπινĒιĴ φύσ#ςĒ
GΌ βαθμός Ĝ®ον οπο¥ο μπορώ να δĒμιου™Υώ σẄέÜJŨιŬ που δι℅υκολύνουν Ūιν αν£·
πŪιςĒ των £λλων ανθρώπων ως Ỳ℅χωριιπών πρÕWÍώπων αποτ℅λ℅¥ το κριπ¥ριο ®ΙΙĴ
δικĦĴιĴμου ®βÕWÍPπŨκĦĴιĴ ŠẂ£πŪιξİιΙÕŊLH Carf Rogers.
«¤α παιδι£ ℅¥ναι ταξιδιώτ℅ς που φτ£νουν σ℅ μια ξέν# χώρα Υια τ#ν οπο¥α δ℅ν
γνωρ¥№ουν τ¥ποτα»H J.Locke 3
ι Μ¶Γ¥¶ Montessori (1870- Ι952). Ιταλ¥δα ιατρός και παιδαγωγόςĦ Έγραψ℅ πολλ£
βιβλ¥αĦ ¤ο 1909 δ#μοσ¥℅υσ℅ το σόΥΥραμ£ τ#ς Μέθοδος ~πιστ#μονικής ®αιδαγω­
γικής και το Ι912 το έργοH @υτοαγωγήĜ®α ^#μοτικ£°χολ℅¥αĦ ~™*α№όμ℅ν# ως παιδ¥­
ατρος και ψυχ¥ατροςH και ℅ρχόμ℅ν# σ℅ ℅παφή μ℅ παιδι£ μ℅ ψυχικ£ προβλήματα ή
προ℅ρχόμ℅νααπό χαμ#λ£ κοινωνικ£ στρώματαH κατέλ#ξ℅ στο συμπέρασμαπως #
℅ξυπν£δα δ℅ν ℅¥ναι σπ£νιαH και θα ήταν δυνατό να βρ℅θ℅¥ μ¥α παιδαγωΥικήπου θα
τ#ν έφ℅ρν℅ στ#ν ℅πιφ£ν℅ιαH βλĦ Κουτσουβ£νουH ~Ħ (1992). " ΜέθοδοςMontessori
και # ®ροσχολική ~κπα¥δ℅υσ#H §θήνα ℅κδĦ ℗δυσσέαςH ĜŴŴŴĦÜŬŪWŤVVŬŲ¥ĦŬŲŦH ιστο­
σ℅λ¥δα του Ιδρύματος Μοντ℅σσόριĞH ŴŴŴĦÜŬŪWŤVVŬŲ¥ŠÜÙĦŬŲŦĦOŠW Ĝιστοσ℅λ¥δα τ#ς
^ι℅θνούς ℗™*£νωσ#ς ΜοẂW℅σόριĤ§VVŬȘ¥ŠW¥οŪ Montes-sori lntemationale).
2Johann Wolfgang Goethe (1749-1832). Γ℅ρμανός ποι#τήςH π℅№ογρ£φος και λό·
γιοςĦ Κύριος ℅κφρασŲής του ℅υρωπαϊκού πν℅ύματος μ℅ νομικές σπουδές στ# §℅ι·
ψ¥αĦ ¶ασικό του ℅π¥τ℅υγμα ℅¥ναι το αθ£νατο φιλοσοφικό του έργο Ē€£ŬυσŲĒ
(<<Faust»)), έργο για το οπο¥ο δούλ℅ψ℅ π℅ρ¥που ℅ξήẂWα χρόνια και £νοιξ℅ νέους δρό·
μους για τ#ν κατανό#σ# τ#ς ανθρώÜν#ς ύπαρξ#ςĦ Ĝ®#ΥήJ ℗ €£ŬυσŲ του ΓκαÙτ℅J
Μ℅τ£φρασ# ΙΝĦ &℅οδωρακόπουλουH τακτικού καθ#γ#τή ®αν℅πιστ#μ¥ου §θ#νώνĦ
~κδόσ℅ις ¶ιβλιοπωλ℅¥ον τ#ς Ē~στ¥αςĒH Ι^Ħ Κ℗@@§™℗Υ και °ŨĻ° §Ħ~ĦĞĦ
)John Locke (1632·1704). Άπλος φιλόσοφοςH ιατρός ΙGJαι πολιτιŨGJόςĦ Μ℅ τους Hume ΙGJαι
BerkeIey θ℅μ℅λιών℅ι τ# φιλοσοφ¥α του στIν ℅π℅ξ℅ργασ¥α των αποτ℅λ℅σμ£των τIς αισθ#­
τIριαιςής ℅μπ℅φ¥αςĦ ~πιθυμ℅¥ να γνωρ¥σ℅ι από που π#γ£№℅ι # γνώσ#Ħ §ποτυπώσ℅ι τ#ν μ℅θο­
δολογ¥α του στο έργο του «^οκỲμιο για τ#ν ανθρώπιν# νό#σ#» Ĝ§π Essay concerning Human
ǾŪTŤŲĤVWŠŲιTÙŪŦĞH στο οπο¥ο αναφέρ℅ι ότι οι π#γές όλων των γνώσ℅ων ℅¥ναι οι αισF#τIρια­
κές παρατ#ρήσ℅ις ΙGJαŨ # αυτŬαGŨW¥λ#ψ#Ħ θέτ℅ι «ως στόχο τIν αν£λυσ# των δρασŲ#ριŬτήτων
τ#ς ανθρώπιν#ς νό#σ#ς ΙGJαŨ όχι τIν σύλλ#ψ# τ#ς ουσ¥ας τIς ΙGJαŨ των απώτ℅ρων αιτιών τIς
ύπαρξ#ς τ#ςĦ Άλλα έργα τουJ κ~πŨσωλή για τ#ν §ν℅ξιθρ#σκ℅ÙαHĜ~™ÙVιοŨα de Tolerantia,
1689))), «^ύο μ℅λÙJŲ℅ς για τ# διαẄẂβΙφŒ"σ#» (1690). Κατ£ τον Locke, δ℅ν υπ£ρχουν έμφυτ℅ς
℅ΙGJ γ℅ν℅τής αλήθ℅ι℅ςĦ αλλ£ ο ανθρώπινος νουςH τIν στιγμή τIς γένν#σ#ςH ℅¥ναι μια Ē£γραφ#
δέλτοςĒ (tabula rassa), π£νω στ#ν οπο¥α ℅Υγρ£φοẂWαι «οι ιδW℅ςHιH όπως ονομ£№℅ι ο Locke τις
π℅ριγραφέςH τις ℅ικόν℅ςH τις παραστ£σ℅ις αIΙ γ℅νιΙĿΆ τις ℅μπ℅ιρ¥℅ςH μέχρι ΙGJαŨ τIν στιγμή του
θαν£τουĦ Για τον Locke, # γνώσ# που αφορ£ τον ΙGJόσμοH μπορ℅¥ να αποκτ#θ℅¥ μόνο από τ#ν
℅μπ℅φ¥α ΙGJαŨ τIν ℅νδ℅λ℅χή μ℅λέτI τ#ςĦ βλĦ ®℅λ℅Υρ¥ν#ς &℅οδόσιοςH ℗ι πέντ℅ ℅ποχές τ#ς €Hλο­
σοφ¥αςĦ 'G έΙGJδοσ#H ~λI#νŨÍαI Γρ£μματαH §Fήνα 1998.
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§ν ένα παιδ¥ №℅ι μέσα στ#ν κριτικήJ
Μαθα¥ν℅ι να καJŲακρ¥ν℅ι
§ν ένα παιδ¥ №℅ι μέσα στ#ν έχθραJ
Μαθα¥ν℅ι να καẀXαδ¥№℅ι
§ν ένα παιδ¥ №℅ι μέσα στ#ν ℅ιρων℅¥αJ
Μαθα¥ν℅ι να ℅¥ναι ντροπαλό
§ν ένα παιδ¥ №℅ι μέσα στ#ν ντροπήJ
Μαθα¥ν℅ι να ℅¥ναι ένοχο
§ν ένα παιδ¥ №℅ι μέσα στ#ν κατανό#σ#J
Μαθα¥ν℅ι να ℅¥ναι υπŬμŬνȘτικό
§ν ένα παιδ¥ №℅ι μέσα στον έπαινοJ
Μαθα¥ν℅ι να ℅κτιμ£
§ν ένα παιδ¥ №℅ι μέσα στ#ν δικαιοσύν#J
Μαθα¥ν℅ι να ℅¥ναι δ¥καιο
§ν ένα παιδ¥ №℅ι μέσα στ#ν ασφ£λ℅ιαJ
Μαθα¥ν℅ι να πιστ℅ύ℅ι
§ν ένα παιδ¥ №℅ι μέσα στ#ν ℅πιδοκιμασ¥αJ
Μαθα¥ν℅ι να έχ℅ι αυτο℅κτ¥μ#σ#
§ν ένα παιδ¥ №℅ι μέσα στ#ν παραδοχή και φιλ¥αJ
Μαθα¥ν℅ι να βρ¥σκ℅ι τ#ν αγ£π# μέσα στον κόσμοĦ
℅μ℅¥ς θα προσθέταμ℅J Και αν τιμωρούμ℅ τα παιδι£ μαςH τα μαθα¥νουμ℅ να
τιμωρούνĦ
Bertrand Russel4 •
4Bertrand Russel (1872.1970). ¶ρ℅τανός φιλόσοφοςH μαθ#ματικός και ℅ιρ#νιστήςĦ ¤£χθ#κ℅
℅ν£νŪα στοĒς ®ŨŊρ#νιOÌĬς℅ξοπλισμούςĦGΈργα τουJ ÍΙ£νω από 70 βιβλ¥α ιĦJαι ένα τ℅ρ£στω αριθμό
£ρθρωνH δοÍĿŨμÙωνĦ σẄŬλÙων ιĦJĦτλ *αIĦ τα Μαθ#μαȚǾŨĒ£Ħ τI €Ũλοσοφ¥αH τIν ®ολιτική ιĦJĦ£H όιιωςĦ The
ÖŲÙWιTŮŨŤV οι ÓÙλΙUŤÜŠW¥ȘVH Ĝτο οπο¥ο ÍÙαραΜΈŒ~ι ιĦJαι σήμ℅ρα σταθμός στ#ν ιστορ¥α των Μαθ#μαȚŨιĦJώνĞH
ÍİιŤ Prohlems 0/Phifosophy, ŊŪŨŲŬTιιȘŅÙŬŪ ιο ÓŠWUŤÜŠWΊĿŠŨ ÖU¥ȚŬVŬŮUXH The ĻŪŠIXĦŲΊŐ 0/ Mind. ¤ο 1950
του αÍŨÌν℅μήθ#κ℅ το βραβ℅ŨŬ Nobel @ŬXŬτ℅ẄνÙαςĦ °τα αÍŨÌμν#μον℅ιĒιματα του *ΙĞ£φ℅ι «Tpw. αιŲλ£H §ǾιÙ
ιŪŲ℅Ů£Œ&ρωπα π£θ# ιφŬŠδώρIŨÍŌν Ų# №ωή μουJ " ανα№ήτ#σ# τ#ς αXPŲ#ςH # ŪŊŰ# '1/fJ. γνώσ# 1«11 μια ασẂ­
Ίιφ£Ų#τ# συμπόνια Ίια τα π£θ# των αẂÕρώπωνĦ Όπως ένας σ¥φουνας μ℅ σŲριφσXĜŊρι№αν auro
τα π£θ#H μια από GδωH μια από Gκ℅ιHσ℅ μια απρόβλ℅πτ# διαδρομή μέσα σG ένα ωκ℅ανό μαρ®Ŋ­
ρ¥ουH συχν£μέχρι τα τ℅λ℅υτα¥αόρια τ#ς απ℅λπισ¥αςĦŶĞ
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" αγαπ#μέν# διαφ£ν℅ια στοĦ πωδι£ του ~σπ℅ρινού ΓυμνοĦοΙου ΝĦ ΙωνΙας §πικήςH
που αγ£π#σα πολύ κω μ℅ τον δικό τους τρόπο έδ℅ιξαν τ#ν δική τους αγ£π#
«Γ¥ν℅ται γ£ρ και παισ¥ προς αλλήλους ώσπ℅ρ ανδρ£σιν ℅Υκλήματος
και κλοπής και αρπαγής και β¥ας και απ£τ#ςĦ» Ĝ©℅ẂŬφώẂτJŬςĪH Κύρου
®αιδ℅¥αH 1.2.6.5)·6
ĪŐ℅ẂWΚŮώẂ (427-355 πΧĞĦ §θ#να¥ος ιστορικός και φιλόσοφος και μαθ#τής του °ωιφ£­
τ#ĦΈργα τουJ μ℅στ£ από υψ#λWς ιδW℅ςH ιστορικ£H Ũστορικοφιλοσοφικ£H πρακτικ£ και φιλο­
σοφŨκ£H όπως «Κύρου §ν£βασις» Ĝπ℅ριγρ£φ℅ι τ#ν ℅κστρατ℅¥α ¤αIĞ Κύρου και τ#ν κ£℗οδο
των μυρ¥ωνĞH τα «~λλ#νικ£» Ĝτο πρώτο μέρος αποτ℅λ℅¥ °Ǿνέχ℅ια του έργου του &ŬυŨαIδ¥δ#H
ως το τέλος του ®℅λοπονν#σιακούπŬλWμŬυH ℅νώ το δ℅ύτ℅ρο ℅¥ναι # ιστορ¥α τ#ς ~λλ£δας και
ιδια¥τ℅ρα τ#ς °π£ρτ#ς ως τ# μ£χ# τ#ς Μαντ¥ν℅ιαςH # «@σχ℅δσιμον¥ων πολιτ℅¥α»HĜπ℅ριγραφή
τ#ς №ωής και τ#ς κοινων¥ας τ#ς °π£ρτ#ςŊH «§πομν#μον℅ύματα°ωκρ£τους»H «Κύρου παιδ℅¥α»
ĜαναφέŮ℅WαŨ στ#ν ανατροφή και διαπαιδαΥώΥ#σ# τοŘĞ ΚύρουH πρώτοŘĞ βασιλι£ ¤αIν ®℅ρσώνH
τον οπο¥ο παρουσι£№℅ι ως πρότυπο ανθρώπου και μον£ρχ#H σιΙμφωνα μ℅ τα σωκρατικ£ πρό­
τυπαĦ ~π¥σ#ςH π℅ριγρ£φ℅ι το παιδαγωΥŨκό σύστ#μα που έκαν℅ τον Κύρο ιŨŨGανό να ΙαIβ℅ρν£
ŨΙGαι να αΥαπ£ται από τους λαούς τ#ς ®℅ρσικής αυτοŨŨGρατορ¥αςĞH «§γ#σ¥λαος» Ĝπ℅ριγρ£φ℅ι τις
πολ℅μικές π℅ριπέτ℅ι℅ς του §γ#σ¥λαου και ℅ξυμν℅¥ μ℅ ℅νθουÜασμό τις αŮ℅Wές του @ακ℅­
δαιμόνιου βασιλι£ ως στρατ#γού ŨΙGαι ως αŒ&™†®αIĞH «®όροι ή π℅ρ¥ προσόδων τ#ς αθ#ναϊκής
πολιτ℅¥ας» Ĝ®ροσπ£θ℅ια μ℅λέτ#ς και προτ£σ℅ων για τα δ#μοσιονομικ£ τ#ς πόλ#ς των §θ#­
νώνH «Ë®®α™χικός ή π℅ρ¥ ιππικής» Ĝ℗δ#γ¥℅ς για τ#ν ℅ŨŨG®α¥^~Ǿσ# ŨΙGαŨ τ#ν π℅ριπο¥#σ# ¤αIν αλό­
γωνĞ και «Κυν#γ℅τικός» Ĝ" οργ£ιιωσ# του κυν#γιούĞĦ κĦ£ĦH (www.mousa.gr)
6 Marchant, E.C. Xenophontis Orera Omn;a, V (1910). ΜτφρĦ ΚĦ ¶£ρναλ#ςĦ [1939] χĦχĦ
©℅νοφώνĦ §πομν#μον℅ύματα Ĝ~ŨσαΥωΥήH μ℅τ£φρασ#H σχόλιαĦ 1-11. §θήναJ 'αχαρόπουλοςĞĦ
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§Ğ "λικιακές κατ#γορ¥℅ς αν#λ¥ιȘων ĜπωδιŨĜήĤ℅φ#βιιKή #λικ¥αĞ
¶Ğ ΈŴοια τ#ς παραβατικότ#τας αν#λ¥ιȘων Ĝαντικοινωνική συμπ℅ριφορ£ĞJ
στοιχ℅¥αH έκτασ#H διιφ¥σ℅ι№H αντιμ℅τώπισ#
ΓĞ §Ι¤Ι§ ®§™§¶§¤ΙΚ"° °ΥΜ®~™Ι€℗™§°J
αĞ $υχολογικο¥Ħ παρ£γοντ℅ς γέν℅σ#ς και ℅μφ£νισ#ς παραβατικής συμπ℅ρι­
φορ£ς
ΙĦ " αποτυχ¥α κ£λυψ#ς τ#ς αν£γκ#ς για °υναισθ#μα#ΙĿΉ ασφ£λ℅ια
2 . ¤ο £γχος και οι ν℅υρωφυτικές διαταρραχές
3. " Κοινωνική απομόνωσ# του ℅φήβου
4. Υπ℅ρβολική συμμόρφωσ# στους ΙĿÕινωνÍŅĿÕυς κανόν℅ς
βĞ ®℅ριβŠλλÕŒ¤ÍOÕ¥Ħ παρ£γοντ℅ς γέν℅σ#ς και ℅μφ£νισ#ς πιφαβατικής συμπ℅Ĥ
ριφορ£ς
ΙĦ ℗ι οικογ℅ν℅ιακο¥ παρ£γοντ℅ς
2 ¤℗ σχολ℅¥οH # ℅ργασ¥αH οι συντροφιές των συνŬμ#λ¥ιȘων ιȘαι ℗Ι φ¥λοι
3. " ℅ΥΥότ℅ρ# κοινων¥α ιȘαι π℅™Ũ℗χή Ĝπόλ#H γ℅ιτονι£Ğ
4 ℗H κοινωνικές σŊĦŊŊŲĦιές στ#ν ℅υρύτ℅ρ# κοινων¥α
5 ℗ικονομικο¥ παρ£γοντ℅ςH αν℅ργ¥αH κοινωνικός αποκλ℅ισμός
6 ¤ο μ℅ταναστ℅υτικό ρ℅ύμα
7 " αστικοπο¥#σ# και # ℅κβιομ#χ£νισ# τ#ς ℅λλ#νικής κοινων¥ας
8. °υμπέρασμα



























αĦ¤ο καλώς ℅ŴŬŬύμ℅νŬ συμφέρον των αν#λ¥κωνH βĦ¤ο δ¥καιο των αν#λ¥Ĥ 79-82
κων ως δ¥καŨ℗ πρ£ξ℅ων και προσωπικότ#ταςH ΥĦ" αρχή του συγκ℅ρασμού
«προτύπου πρόνŬιαςŸŸ και «προτύπου δικαιοσύν#ς
2. §ξιολόγ#σ# τ#ς πρ£ξ℅ως του αν#λ¥κου παραβ£τ# από ποινικής απόψ℅ως
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αĦ ®οινικ£ αδι£φορα £τομα
βĦ §μ£χ#το τ℅κμήριο ποινικής ℅υθύν#ς
γĦ Μαχ#τό τ℅κμήριο ποινικής ℅υθύν#ς
δĦ ®λήρ#ς ποινική ℅υθύν#
°υμπέρασμα
Κ~€§@§Ι℗ ¤™Ι¤℗




ÎĦOατασŲŬλτικ£μέτραJ αĦ αναμορφωτικ£ βĦ θ℅ραπ℅υτικ£ γĦ σωφρονιστικ£
3 ^ικαστήρια αν#λ¥κων ĜΜονομ℅λέςĤ¤ριμ℅λέςĤ~φ℅τ℅¥οĞ
4. °ωφρŬνισŲική μ℅ταχ℅¥ρισ# αν#λ¥κων
~ισαγωγή
αĞ §ναμορφωτικ£ καταστήματα ĜΙδρύματα §γωγήςĞ
βĞ &℅ραπ℅υτικ£ καταστήματα
γĞ ~ταιρ¥℅ς προστασ¥ας αν#λ¥κων Ĝ~Ħ®Ħ§ĦĞ
δĞ Υπ#ρ℅σ¥α ℅Üμ℅λ#τών αν#λ¥κων
°υμπέρασμα
Κ~€§@§Ι℗ ¤~¤§™¤℗
αĞ ℗ ™όλος τ#ς συμβουλ℅υτικής παρέμβασ#ς στους ανήλικους παραβ£­
τ℅ς
Ι Έννοια και π℅ρι℅χόμ℅νο τ#ς συμβουλ℅υτικής παρέμβασ#ς
και του προσανατολισμού
2 &℅ωρ¥℅ς συμβουλ℅υτικής Ĝθ℅ωρ#τικό ιŪŲόβαθρŬĤĻρχέςŊ
αĦ θ℅ωρ¥℅ς ψυχαναλυτικού προσανατολισμού ĜΓιούγκĤΆντλ℅ρĤ@ακ£νĤ™£ϊχĞ
βĦθ℅ωρ¥℅ς ανθρωπιστικούĤυπαρξιακού προσανατολισμού Ĝ€ρ£νκλĤ™ότ№℅ρςĞ
γĦ &℅ωρ¥℅ς γνωστικού προσανατολισμού ĜΓκ℅στ£λτĤΓνωστική θ℅ραπ℅¥α
ĜΜπέκĞĤ@αΥικοĤσυναισθ#ματική Ĝ~λIιςĞ
δĦ &℅ωρ¥℅ς ℅πιλ℅κτικού χαρακτήρα
¶Ğ Μ℅θοδολογ¥α παρέμβασ#ς
~ισαγωγή
αĞ " ®ρολ#πτική προσέΥγισ#
βĞ " §ντισταθμιστική Ĝ℅παναρθωτικήĞ προσέγγισ#
γĞ Μέθοδοι και ¤℅χνικές παρέμβασ#ς
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℅πανένταξ# των αν#λ¥κων





2) §ν£λυσ# ℅μπ℅ιρικών δ℅δομένων




®§™§™¤"Μ§J Γρ£μμα ℅νός παιδιού προς τ#ν αγαπ#μέν# του μ#τέρα
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°ΥΝ¤Μ"°~Ι°ĤΝ℗Μ℗Ι
§Ğ °ΥΝ¤Μ"°~Ι°J
§ĦΚĦ Ÿ §στικός ΚώδικαςĦ
ΚωδĦ M..NĦOĦŸ Κώδικας μ℅ταχ℅¥ρισ#ς ΚρατουμένωνĦ
°ĦΚĦ§ĦĶ °ωφρονιστικ£ καταστήματα §ν#λ¥κωνĦ
§°Κ§Ķ §γροτικ£ °ωφρονιστικ£ Καταστήματα §ν#λ¥κωνĦ
ΚĦ~ĦΚĦ Κέντρα ~παΥΥ℅λματικής Κατ£ρτισ#ςĦ
ΚĦ§Ħ¤ĦΚĦĤ Κέντρα §π℅ξ£ρτ#σ#ς ¤οξικομανών Κρατουμένων
®ĦΚĦ Ķ®οινικός ΚώδικαςĦ
®Ħ^ĦĶ ®οινικό ^¥καιοĦ
~Ħ®Ħ§ĦĶ ~ταιρ℅¥℅ς ®ροστασ¥ας §ν#λ¥κωνĦ
NĦ°ĦQNŸ ~θνική °τατιστική Υπ#ρ℅σ¥α ~λλ£δοςĦ
ΚĦ¤Ħ®Ħ = Κανόν℅ς του ®℅κ¥νουĦ
V.E.A.= Υπ#ρ℅σ¥α ~πιμ℅λ#τών §ν#λ¥κωνĦ
ÔĦŸÔόμŬς •
ΝĦ^ĦĶ Νομοθ℅τικό ^ι£ταγμαĦ
®Ħ^Ħ Ÿ ®ρο℅δρικό ^ι£ταγμαĦ
ÔĦNĦĻĦNĦŸ Νομαρχιακή ~πιτροπή @αϊκής ~πιμόρφωσ#ςĦ
ιĦĻĦĻĦŸ Ιδρύματα §γωγής §ν#λ¥κωνĦ
~ĦκĦκĦ~ĦĶ ~θνικό Κέντρο Κοινωνικών ~ρ℅υνώνĦ
°ĦΚ§Ħ = °ωφρονιστικό Κατ£στ#μα §ν#λ¥κωνĦ
ΥĦ~Ħ§ĦĶ Υπ#ρ℅σ¥α ~πιμ℅λ#τών §ν#λ¥κωνĦ
℗Ħ"Ħ~ĦĶ ℗ργανισμός "νωμένων ~θνώνĦ
οĦ§Ħ~Ħ^ĦĶ℗ργανισμός §πασχολήσ℅ως ~ργατικού ^υναμικού
W.H.O.=World HeaIth ÕŲŦŠŪÙYŠW¥ŬŪ
ĻĦÓĦNĦĻĦŸ Άτομα μ℅ ℅ιδικές αν£γκ℅ς
ΚNĦ&ĦNĦĻĦŸ Κέντρα &℅ραπ℅¥ας ~ξαρτ#μένων §τόμωνĦ
~@Ħ~Ħ°γ Ħ®ĦĶ~λλ#νική ~ταφ℅¥α °υμβουλ℅υτικής και ®ροσανατολισμούĦ
℗Ħ~Ħ~ĦΚĦĶ ℗ργανισμός ~παγγ℅λματικής ~κπα¥δ℅υσ#ς και Κατ£ρτισ#ςĦ
P.G ŸÖŠWŲŬŨŬŦÙŠ ŇŲŠŤȘŠĤ~λλ#νική ®ατρολογ¥α (J.-P. Migne). ®℅ριλαμ­
β£ν℅ι έργα GΧ™ιστιανών πατέρων και ℅ΙĿΙĿ@#σιασ¤ΙOών σẀXXραφέων που έ­
γραψαν στα ~λλ#νικ£Ħ
¶Ğ ®"Γ~°J Ν℗Μ℗ΙĤ^Ι~&Ν" Κ~ΙΜ~Ν§Ĥ^ιατ£ξ℅ις του °υντ£γμα­
τος 1975/1981/2001, του ®Ħ ΚĦ και του ΚĦ®Ħ ^Ħ
1) ΝĦ 2721/1999 Ĝ€Ħ~ĦκĦ 112/3-6-99, τĦ §GĞH ®℅ρ¥ ιδρύσ℅ως αν℅ξ£ρτ#των
κέντρων τοξικομανών κρατουμένωνĦ
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2) ΝĦ 3189/21.10.2003 Ĝ€Ħ~ĦΚĦ§GÎÏĨĞ «®℅ρ¥ αναμόρφωσ#ς τ#ς ποι­
νικής νομοθ℅σ¥ας αν#λ¥κων και £λλ℅ς διατ£ξ℅Ι№ĞĦ
3) ®Ħ^Ħ 180110-07-1997 Ĝ€Ħ~ĦκĦ §G 152) «Κατ£ργ#σ# των Ιδρυμ£των §­
γωγής §ν#λ¥κων θ#λέων ®απ£γου και §ρρένων Κορυδαλλού του Υ­
πουργ℅¥ου ^ικαιοσύν#ρĞĦ
4) ΝĦ 2298/3-4.4.1995 Ĝ€Ħ~ĦΚĦ §G 62) «°χ℅διασμός κα ℅φαρμογή °ωφρο­
νιστικής ®ολιτικής και £λλ℅ς διατ£ξ℅ŨĦĲGH
5) ΝĦ 1851/11-16.05.1989 Ĝ€Ħ~ĦΚĦ §G 62) «Κώδικας βασικών κανόνων για
τ#ν μ℅ταχ℅¥ρισ# των κρατουμένων και £λI℅ς διατ£ξ℅ις»Ħ
6) ΝĦ 1143/27-31.03.1981 Ĝ€Ħ~ĦΚĦ §G 80) «®℅ρ¥ ℅ιδικής αγωγήςH ~ιδικής
~παγγ℅λματικής ~κπαιδ℅ύσ℅ωςH §πασχολήσ℅ως και Κοινωνικής Μ℅ρ¥μν#ς
των αποκλινόντων ℅κ του φυσιολογικού ατόμων και £λλων τινών ℅κπαι­
δ℅υτικών διατ£ξ℅ων»Ħ
7) ΝĦ 2298/3-4.04.1995 Ĝ€Ħ~ĦΚĦ§GĬÎĞ KK°χ℅διασμός και ℅φαρμογή °ωφρο­
νιστικής ®ολιτικής και £λλ℅ς διατ£ξ℅Ι№»Ħ
8) ΝĦ^ĦİÍÍİĤÍĬĦÌİĦÍĲİĨ Ĝ€Ħ~ĦκĦ §G 145) «®℅ρ¥ υποχρ℅ωτικής δ#μοτικής
℅κπαιδ℅ύσ℅ως αν#λ¥κων των §ναμορφωτικών καταστ#μ£των και υπα­
γωγής ταύτ#ς ℅ις τ#ν αρμοδιότ#τα του Υπουργ℅¥ου ~θνικής ®αιδ℅¥ας και
&ρ#σκ℅υμ£των»Ħ
9) ®Ħ^Ħ 8-11.02.1926 Ĝ€Ħ~ĦκĦ §G 423) «®℅ρ¥ κανονισμού §ναμορφωτικών
°χολ℅¥ων»Ħ
10) §ĦΝĦ 2724121-27.12.1940 Ĝ€Ħ~ĦκĦ §G 449) «®℅ρ¥ οργανώσ℅ως και
λ℅ιτουργ¥ας αναμορφωτικών καταστ#μ£των αν#λ¥κων»Ħ
11) ®Ħ^Ħ 278131.5-10.06.1988 Ĝ€Ħ~ĦκĦ §G 126) «®℅ρ¥ οργανισμού Υπουργ℅¥­
ου ^ικαιοσύν#ρLĦ
12) ΝĦ 1729/1987. «®℅ρ¥ ναρκωτικών ουσιών κτλ .. ,»)
. 14) ®Ħ^Ħ 4911979 «®℅ρ¥ λ℅ιτουργ¥ας τ#ς υπ#ρ℅σ¥ας §ν#λ¥κων»
17) ~γκύκλιος του Υπουργ℅¥ου ^ικαιοσύν#ς αριθμĦ ®ρωτĦ 1217119-2-81
18) ΝĦ 277611999: °ωφρονιστικός Κώδικας Ĝ€Ħ~ĦΚĦ 291/ΝÎÏĤÍÎĤÍĲĲĲĞĦ
19) ΝĦ 183711989, Για τ#ν προστασ¥α των αν#λ¥κων κατ£ τ#ν απασχόλ#σ#
και £λλ℅ς διατ£ξ℅ιςH €Ħ~ĦΚĦ 85 §G τ#ς 23.3.1989
20) ~¤§Í™~Ι~° ®™℗°¤§°Ι§° §Ν"@ΙΚΩΝ Ĝ~Ħ®Ħ§ĦĞ Ĝ§ĦΝĦÎİÎÏIÏÌ
ΚανĦ ^ιγμα τ#ς 3.7.43, ΝĦÎÎĲĮIĲĪ και ΝĦÎĨĨ 1/95)
ΝĦÎÎĲĮIĲĪH Ĝ€Ħ~ĦΚĦ 82 §GĞH Ίδρυμα §γωγής §ν#λ¥κων §ρρένων ¶όλουH
21) ΝĦ 2621 Ĝ€Ħ~ĦκĦ 125/23.06.98, °χŬλȚς Γονέων
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ο Χ£ρτ#ς των θιμ℅λιωδών ^ικαιωματων τ#ς ~υρωπαϊκής Ένωσ#ςĦ
¥WρθρŬ 24, ^ικαιώματα του παιδιούĦ
1. ¤α παιδι£ έχουν δικα¥ωμα στ#ν προστασ¥α και τ# φροντ¥δα που απαι­
τούνται για τ#ν καλή διαβ¥ωσή τουςĦ ¤α παιδι£ μπορούν να ℅κφρ£№ουν ℅­
λ℅ύθ℅ρα τ# γνώμ# τουςĦ " γνώμ# τους σχ℅τικ£ μ℅ №#τήματα που τα αφο­
ρούν λαμβ£ν℅ται υπόψ# σ℅ συν£ρτ#σ# μ℅ τ#ν #λικ¥α και τ#ν ωριμότ#τ£
τουςĦ
2. °℅ όλ℅ς τις πρ£ξ℅ις που αφορούν τα παιδι£H ℅¥τ℅ ℅πιχ℅ιρούνται από δ#­
μόσι℅ς αρχές ℅¥τ℅ από ιδιωτικούς οργανισμούςH πρωταρχική σ#μασ¥α
πρέπ℅ι να δ¥ν℅ται στο υπέρτατο συμφέρον του παιδιούĦ
3. Κ£θ℅ παιδ¥ έχ℅ι δικα¥ωμα να διατ#ρ℅¥H τακτικ£ προσωπικές σχέσ℅ις και
απ℅υθ℅¥ας ℅παφές μ℅ τους δύο γον℅¥ς τουH ℅κτόςĦ ℅£ν τούτοH ℅¥ναι
αντ¥θ℅το προς το συμφέρον τουĦ
ΓĞ ^Ι~&Ν" Κ~ΙΜ~Ν§
°ύμβασ# *ια τα δικαιώματα του ®αιδιού
°τοιχ℅ιώδ℅ις κανόν℅ς των "νωμένων ~θνών για τ#ν απονομή τ#ς ^ικαιο­
σύν#ς σ℅ §ν#λ¥κους ĜΚανόν℅ς του ®℅κ¥νουĞ
¤α δικαιώματα των ®αιδιών του ΚόσμουH Unicef 1993
" ανατροφή των παιδιών ℅¥ναι ℅π£γγ℅λμαH σŲ#ν ℅ξ£σκ#σ# του οπο¥ου πρέ­
π℅ι να μ£θομ℅ να ξοδ℅ύουμ℅ τον καιρό μαςH για να μπορούμ℅ να κ℅ρδ¥HĦ
σουμ℅ αργότ℅ραĦ ™ουσσώĦ İ
7 'Ħ 'Ħ ™ουσσώ (Jean Jacques Rousseau, 1712-1778). Γ£λλος συγΥραφέαςH φιλόσοφος
και παιδαγιJοĤΥόςĦ Έργα τουJ ^ιατριβή για τ#ν προέλ℅υσ# και τις β£σ℅ις τ#ς ανισότ#τας
μ℅Ųαξύ των ανθρώπων (Discours sur ΙΌŲ¥Ŧ¥ŪŤet les Jondements de l'inegalite parmi les
hommes). ¤ο κοινωνικό συμβόλαιο ή §ρχές πολιτικού δικα¥ου (Du contrat social ou
principes du droit politique, /762). §ιμ¥λιοςή ®℅ρ¥ αγωΥής ĜNÜιGŨŤH Ι 762), Ιουλ¥αĦ ή Νέα
~λοϊ№α Ĝμυθιστόρ#μαH Julie ou Ια Nouvelle "ŤΙοϊVŤH 4 τόμĦH 1762), οι ~ξομολογήσ℅ις του
(Les Confessions. 1772-1778). ~π¥σ#ςH °Ǿν℅ρX£στ#O℅ μ℅ τ#ν ~γκιĦικλοπαιδ℅¥αĦ ℗Ι ιδέ℅ς
του ℅¥χαν τ℅ρ£στια ℅π¥δρασ# στ#ν αν£πŲẀξ# τ#ς δ#μοκρατικής ιδ℅ολογ¥ας τ#ς
~υρώπ#ςĦ
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®§™℗Υ°Ι§°"
" μ℅λέτ# αυτή έχ℅ι ως κύριο №#τούμ℅νο τ#ν παραβατική συ­
μπ℅ριφορ£ των αν#λ¥κωνĦ έτσι όπως αυτή ℅μφαν¥№℅ται στο σύγχρονο
κόσμο λαμβ£νοντας διαρκώς αν#σẀẄŲι¤ΙOές διαστ£σ℅ιςH γ℅γονός που
έχ℅ι συνέπ℅ι℅ς στ# σύγχρον# έννομ# τ£ξ# και στ# σύγχρον# ℅κπα¥­
δ℅υσ#H °κοπός τ#ς μ℅λIτ#ς ℅¥ναι ακριβώς το №ήτ#μα πώς το δ¥καιο
και # ℅κπα¥δ℅υσ# ℅πιδρούν ήIκαι μπορούν να ℅πιδρ£σουν το ένα στο
£λλο και αντ¥στροφαH καθώς και το πώς μπορούν να πορ℅υτούν μα№¥H
℅στι£№οντας στ#ν αντιμ℅τώπισ# ℅νός προβλήματος το οπο¥οH στ#
σύγχρον# κοινων¥αĦ γ¥ν℅ται ολοένα ℅ντονότ℅ροĦ
®ρος ℅π¥τ℅υξ# των ανωτέρωH θα ℅στι£σω κατG αρχ£ς στους λό­
γους ℅κ℅¥νους που γ℅ŴούνH στ# σύγχρον# κοινων¥αH τ#ν παραβατική
συμπ℅ριφορ£ των αν#λ¥κωνGαυτο¥ οι λόγοι διακρ¥νονται
αĞ σ℅ όσους σχ℅τ¥№ονται μ℅ τ#ν προσωπικότ#τα του ανήλικου
δρ£στ#G
βĞ σ℅ όσους σχ℅τ¥№ονται μ℅ τους ιδια¥τ℅ρους ℅κ℅¥νους π℅ριβαĞĦλο­
ντικούς παρ£γοντ℅ς που συμβ£λλουν στ# γέν℅σ# τ#ς παραβατιΙĿΉς
συμπ℅ριφορ£ςH όπως το σχολ℅¥οH # ℅υρύτ℅ρ# π℅ριοχή στ#ν οπο¥α №℅ι
και κιν℅¥ται ο ανήλικος παραβ£τ#ςH # οικονομική κατ£στασ# τ#ς οι·
κογέν℅ι£ς του κĦλπĦ και
γĞ σ℅ όσους σχ℅τ¥№ονται μ℅ τους £λλους π℅ριβαŊĦλÕντΙOÕύς παρ£­
γοντ℅ςH χαρακτ#ριστικ£ τ#ς σύGΥχρον#ς ΙĿǾρ¥ως κοινων¥αςH όπως #
αστικοπο¥#σ# και ℅κβιομ#χ£νισ#H # μ℅ταναστ℅υσ# κĦλπĦ
^℅δομένου ότι το №ήτ#μα τ#ς παραβατικότ#τας των αν#λ¥κων δ℅ν
℅¥ναι κ£τι νέοH αλIÙŊĦĦ από τ#ν αρχαιότ#τα ℅¥χαν διατυπωθ℅¥ ℅νδια­
φέρουσ℅ς σκέψ℅ις για τ#ν καλύτ℅ρ# διαπαιδαγώGγ#σ# και ανατροφή
των αν#λ¥κων Ĝιδ¥ως από τον ®λ£τωνα στ#ν «®ολιτ℅¥ωĞH από τον ©℅­
νοφώντα στο «®℅ρ¥ πα¥δων αγωγήφ και από £λλουςĞH # αναφορ£
των ανωτέρω αιτιών και παραγόντων καθώς και # ℅στ¥ασ# σ℅ αυτές
και # κατανό#σή τους θα αποτ℅λέσουν τ# β£σ#H όχι μόνο για μια α­
ναμόρφωσ# του δικαιικού και σωφρονιστικού συστήματοςH αλIÙŊĦĦ και
για τ#ν πρόλ#ψ# # οπο¥αH σ℅ μ℅γ£λ# έκτασ#H μπορ℅¥ να ℅πιŲŬγẄ£ν℅­
ται μέσω τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ςĦ
~κ℅¥ ακριβώς έγκ℅ιται και # συν℅ργασ¥α τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς μ℅ τ#
^ικαιοσύν# και τις σωφρονιστικές αρχέςĦ " ℅κπα¥δ℅υσ# μπορ℅¥ να
προλαμβ£ν℅ιH το δ¥καιο ℅ν μέρ℅ι να προλŰμβ£ν℅ι και ℅ν μέρ℅ι να κα­
ταστέλλ℅ιĦ °τ# συνέχ℅ια θα ανατρέξουμ℅ στις δι£φορ℅ς βιολογικές
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και ψυχολογικές θ℅ωρ¥℅ς που ℅πιχ℅ιρούν να ℅ρμ#ν℅ύσουν τ#ν παρα­
βατιιȘή συμπ℅ριφορ£Ħ
°το δ℅ύτ℅ρο κ℅φ£λαιο θα αναλύσουμ℅ τ#ν ισχύουσα σχ℅τική νσ­
μοθ℅σ¥αH καθώς και τ#ν όλ# φιλοσοφ¥α και τις αρχές που διέπουν το
℅λλ#νικό ®οινικό ^¥καιο σ℅ σχέσ# μ℅ τους ανήλικους παραβ£τ℅ς καιH
συγκ℅κριμέναH τον τρόπο αξιολόγ#σ#ς τ#ς παραβατιΙĿΉς πρ£ξ#ς των
αν#λ¥κων και τ#ν ποινική ℅υθύν# που απορρέ℅ι γιG αυτούς από το ό­
λο σύστ#μα τ#ς ℅λλ#νιΙĿΉς έννομ#ς τ£ξ#ςĦ
°το τρ¥το κ℅φ£λαιο θα ℅ξ℅τ£σουμ℅ τ#ν ποινική και σωφρονι­
στική μ℅ταχ℅¥ρισ# του ανήλικου παραβ£τ# και τα προλ#πτικ£ και
κατασταλτικ£ μέτρα που λαμβ£ν℅ι # ℅λλ#νική ®ολιτ℅¥α για τ#ν αντι­
μ℅τώπισή τουĦ ~π¥σ#ςĦ θα αναφ℅ρθούμ℅ στ# λ℅ιτουργ¥α των ^ικαστ#­
ρ¥ων §ν#λ¥κωνH στ# σωφρονιστική μ℅ταχ℅¥ρισή τους στα αναμορ­
φωτικ£ καταστήματαH στις ℅ταιρ¥℅ς προστασ¥ας αν#λ¥κων και στ#ν
Υπ#ρ℅σ¥α ~πιμ℅λ#τών §ν#λ¥κωνĦ
°το τέταρτο κ℅φ£λαιοH το οπο¥ο ℅¥ναι και το σ#μαντικότ℅ρο αυ­
τής τ#ς μ℅λέτ#ς μαςH θα ℅ξ℅τ£σουμ℅ τον ρόλο τ#ς συμβŬυλ℅υτιΙĿΉς
παρέμβασ#ς στους ανήλικους παραβ£τ℅ςH τις θ℅ωρ¥℅ς συμβουλ℅υτι­
κής και τ# μ℅θοδολογ¥α που χρ#σιμοποι℅¥ται για τ#ν αντιμ℅τώπισή
τουςĦ °τ# συνέχ℅ια θα αναλύσουμ℅ τον ρόλο τ#ς συμβουλ℅υτικής
παρέμβασ#ς στ#ν κοινωνική και ℅παγΥ℅λματική ℅πανένταξ# των α­
ν#λ¥κωνĦ
°το πέμπτο κ℅φ£λαιο παρατ¥θ℅ται # ℅μπ℅ιρική έρ℅υναH # αν£λυσ#
δ℅δομένων και # έκθ℅σ# προτ£σ℅ων τ#ς ℅μπ℅ιρικής έρ℅υναςĦ
¤έλοςH ℅ιȘŲ¥θ℅νται τα συμπ℅ρ£σματα ως και # αποτ℅λ℅σματικότ#τα
τ#ς ποινικής μ℅ταχ℅¥ρισ#ς και συμβουλ℅υτικής παρέμβασ#ς στους α­
νήλικους παραβ£τ℅ςĦ
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~Ι°§ΓΩΓΉ
¤ρόμο και αν#συχ¥α προκαλ℅¥ # ολοένα αυξανόμ℅ν# ℅γκλ#ματι­
κότ#τα των αν#λ¥κων # οπο¥αH παρG ότι ουδέποτ℅ έπαψ℅ να υπ£ρχ℅ιH
στ# σύγχρον# ℅ποχή φα¥ν℅ται να προσλαμβ£ν℅ι αν#συχ#τικές δια­
στ£σ℅ιςĦ Χωρ¥ς καμ¥α δι£θ℅σ# δραματοπο¥#σ#ςH ℅¥ναι γ℅γονόςH πως
τα σύγχρονα παιδι£H σι σύγχρονοι νέοι και σι σύγχρονοι έφ#βοιH
παραβα¥νουν όλο και π℅ρισσότ℅ρο το νόμοH ℅νώ τα ℅¥δ# των αδικ#­
μ£των που διαπρ£πουν μ℅ταβ£λλονται διαρκώςH αποκλ¥νοντας από
τις συνήθ℅ις κατ£ το παρ℅λθόν πρ£ξ℅ιςH που π℅ριλ£μβαναν κυρ¥ως
ξυλοδαρμούς στο σχολ℅¥οH μικροφ℗ορές στ# σχολική π℅ριουσ¥αH σκα­
σιαρχ℅¥ο και μικροκλοπέςĦ
°ήμ℅ρα γ¥ν℅ται πλέον συχν£ λόγος για ανήλικους βιαστέςH λ#­
στέςH φονι£δ℅ς και ℅μπόρους ναρκωτικώνĦ ®αλαιότ℅ραH # ανήλικ#
παραβατικότ#τα ήταν συνήθως π℅ριστασιακή Ĝκυρ¥ως στ# χώρα
μαςĞH ℅νώ σήμ℅ρα ℅μφαν¥№℅ται και οργανωμέν#Ħ
℗ι υποθέσ℅ις παραβατικότ#τας αν#λ¥κων Ĝ#μ℅δαπών και £λλο­
δαπώνĞH για τĒ οπο¥℅ς ακούμ℅ συχν£ στα ΜĦΜĦ~ĦH δ℅¥χν℅ι μ℅ δραμα­
τικό τρόπο το μέγ℅θος του προβλήματος και ℅πιβ£λλ℅ι τ#ν £μ℅σ#
λήψ# αποτ℅λ℅σματικών μέτρων ℅κ μέρους τ#ς ®ολιτ℅¥αςĦ ¤ο ℅ρώτ#­
μαH όμωςH ℅¥ναι ποια ℅¥ναι ℅κ℅¥να τα κατ£λλ#λα μέτρα τα οπο¥αH δ℅­
δομέν#ς και τ#ς ιδια¥τ℅ρ#ς φύσ#ς των συγκ℅κριμένων αυτών δρα­
στώνH θα μπορέσουν να κ£μψουν το πρόβλ#μα ή έστω να το προ­
λαμβ£νουνĦ " καταστολήH # οπο¥α παρέχ℅ται κυρ¥ως μέσω του δικα¥ου
και των αναμορφωτ#ρ¥ωνH όχι μόνο δ℅ν λύν℅ι το πρόβλ#μαH αλλ£ μ℅
τον τρόπο λ℅ιτουργ¥ας των τ℅λ℅υτα¥ων συμβ£λλ℅ι στ# δ#μιουργ¥α α­
κόμ# πιο αποφασισμένων δραστώνĦ ¤ου λόγου το αλ#θές αποδ℅ι­
κνύ℅ι το ότι δύο από τους ανήλικους δρ£στ℅ς τ#ς δι£ρρ#ξ#ς χρ#μα­
τοκιβωτ¥ου στα Χανι£H ℅¥χαν μόλις βγ℅ι από το αναμορφωτήριοË
" πιο ℅ντυπωσιακήH όμωςH έκφανσ# του προβλήματος ℅¥ναι αυτή
τ#ς παιδικής παραβατικότ#ταςH τα απότοκα τ#ς οπο¥ας αν£γονται σ℅
πολλούς και κα¥ριους τομ℅¥ς του κοινωνικού συνόλουĦ " σπουδαιότ#τα
του προβλήματος ℅¥ναι αν#συχ#τικήH ιδ¥ωςH αν αναλογιστ℅¥ καν℅¥ς ότι
ακόμ# και # «τρυφ℅ρήĞŸ #λικ¥α του ανθρώπου έχ℅ι αλλοτριωθ℅¥ και
κυριαρχ#θ℅¥ από τα παρ℅πόμ℅να τ#ς παρακμής των κοινωνιών των
℅ν#λ¥κωνĦ
¶ασαν¥№℅ι πολλές φορές το ℅ρώτ#μαH πώς ℅¥ναι δυνατόν παιδι£ #λικ¥­
ας 8 και 1℗ ℅τών να φŬν℅ύŬŴ και να συμπ℅ριφέρονται σαν μια «μικρσĤ
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γραφ¥α ℅ν#λ¥κου»H λ℅ιτουργώνταςH μ£λισταH πολλές φορές μ℅ αποφασι­
στικότ#τα και προμ℅λέτ#Ħ ¤α παιδι£H ασυν℅¥δ#τα ήIκαι δυστυχώς αρκ℅­
τές φο™έςĤαυν℅ιδ#τ£H παραβα¥νουν ℅ύκολα και απ℅ρ¥σκ℅πτα (;), λIγω τ#ς
ανωριμότ#τας τ#ς #λιΙĿΊ§ς τουςH κανόν℅ς και συμπ℅ρWŰÞĞȚŊές του κοινωνι­
κού Status. μ℅ταχ℅ιρ¥№ονται μέσα που έŮχÕẂWŠW σ℅ αντ¥θ℅σ# μ℅ το π℅ρ¥ δι­
κα¥ου α¥σθ#μα τ#ς κοινων¥ας μαςĦ ®ολλο¥ ℅¥ναι αυτο¥ που ανα№#τούν
τους παρ£γοντ℅ς που συμβ£λλουν στ#ν παραβατικότ#τα των αν#λ¥­
κωνĦ §να№#τούν τις αιτ¥℅ς και τα ℅ρ℅θ¥σματα αυτής τ#ς συμπ℅ριφο­
ρ£ςĦ ΌμωςĦ αυτή # ανα№ήτ#σ# δ℅ν οδ#γ℅¥ πουθ℅ν£G αλλού πρέπ℅ι να
ψ£ξουμ℅ ...
¤α ℅ρ℅θ¥σματακαι οι ℅μπ℅ιρ¥℅ςH £λλωστ℅H των παιδιών π#γ£№ουν
από πολλ£ σ#μ℅¥α και χαρ£σσονται βαθι£ στ#ν ψυχή τους ℅π#ρ℅£­
№οντας τ# συναισθ#ματικοĤπν℅υματικήτους ιδιοσυγκρασ¥αĦ°υν℅πώςH
# ανα№ήτ#σ# των παραγόντωνH που συμβ£λλουν στ#ν αύξ#σ# τ#ς
παιδικής ℅γκλ#ματικότ#ταςHαποτ℅λ℅¥ βασική προϋπόθ℅σ# για τ# μ℅­
λέτ# μαςĦ " αιτιολIγ#α#και # ℅ρμ#ν℅¥α τ#ς ν℅ανικής παραβατικότ#τας
σ℅ νομικόH ψυχολογικό και κοινωνιολογικό℅π¥π℅δο δ¥δ℅ται μέσα από
μια πολυπλοκότ#ταδι℅πιστ#μονικώνπροσ℅γγ¥σ℅ωνĦ ®ÕλυπαραγŬẂτικής
αιτιολσΥ¥αςHδιότι το φαινόμ℅νοτ#ς παραβατικότ#ταςέχ℅ι οριστ℅¥H τόσο
ως κοινωνικόH όσο και ως νομικό πρόβλ#μα και αφορ£ το γ℅νικότ℅ρο
π℅δ¥ο τ#ς παρέκκλισ#ςκαΙH γ℅νικ£H τ#ς αποκλ¥νουσαςσυμπ℅ριφορ£ςĮĦ
℗ι παρ£γοντ℅ςH απG όHτι πιστ℅ύουν πολλο¥H πρέπ℅ι να ανα№#τ#­
θούν ατα ℅ξήςJ
ΙĞ °τα ΜĦΜĦ~ĦH τα οπο¥α αποτ℅λούν στ#ν ℅ποχή μας όχι απλώς το
πιο διαδ℅δομένο μέσο ψυχαγωγΙαςH ℅ν#μέρωσ#ςĤπλ#ροφόρ#σ#ςH
αλλ£ και ℅κπαGδ℅υσ#ςĦ ¤ο γ℅γονός αυτό ℅νισχύ℅ται και από τ#ν ℅ύ­
κολ# πρόσβασ# πολλών σ℅ αυτ£Ħ αλλ£ και από το ότι χρ#σιμοποιούν
℅ικόναH κ¥ν#σ# και ήχο ταυτοχρόνωςĦ Κυρ¥ωςH # τ#λ℅όρασ# και το
διαδĜκτυοH στ#ν προσπ£θ℅ι£τους να αποκτήσουνένα ℅υρύτ℅ρο κοι­
νόH προβ£λλουναδι£λ℅ιπτατ# β¥αH το μ¥σοςH το φθόνοH τ#ν απλ#στ¥αG
συγκ℅κριμένα το διαδ¥κτυο προβ£λλ℅ιH μ℅ταξύ £λλωνH τ#ν παιδική
πορνογραφ¥α και πορν℅¥αH πρ£γμα το οπο¥ο λαμβ£ν℅ι αν#συχ#τικές
διαστ£σ℅ιςκαθώς το φαινόμ℅νοαυτό π#γ£№℅ιαπό ποικ¥λα κοινωνικ£
8 Ιωανν¥δοοĤ$ẀχŬXẀW℗ύĦ ¶Ħ ℗ θ℅σμόςH των αναμορφωτικών κατσŪτ#μ£των ιδρυμ£των
αγωΥήςĦ πωδι#ιωγική θ℅μ℅λÙωσ# κω πρ£ξ#H σĦ 5, ℅κδόσ℅ις §ντĦ °£κκουλαH §θήνα­
ΚομοτIνή 2001.
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σύνολαH μ℅ αποτέλ℅σμα τα ℅γκλήματα να καταλαμβ£νουν το μ℅γα­
λύτ℅ρο μέρος του χρόνου καθ#μ℅ριν£Ħ ¤ο παιδ¥H ο ιαIριότ℅ροςH ¥σωςH
«δέκτ#ρL μ#Ŵμ£τωνH έρχ℅ται σ℅ £μ℅σ# ℅παφή μ℅ τ# β¥α καιH καθώςH
δ℅ν έχ℅ι τ#ν πν℅υματική ωριμότ#τα να τ#ν αποκρούσ℅ιH τ# δέχ℅ται
παθ#τικ£Ħ
°τ#ν τ#λ℅όρασ# ολοένα λιγοστ℅ύουν τα προγρ£μματα που έχουν
μ℅¥ν℅ι ανέπαφα από τ#ν ℅γκλ#ματικότ#ταH ℅νώ οι παιδικές ℅κπομπέςH
£μ℅μπταH έχουν χ£σ℅ι το διαπαιδαγωγ#τικό τους χαρακτήραĦ " αδι­
καωλόγ#τ# αυτή προβολήH όσο και αν ℅ξωρα¥№℅ται μ℅ συνθήματα για
καλύτ℅ρ# ℅ν#μέρωσ# και ψυχαγωγ¥αH έχ℅ι τ# ρ¥№α τ#ς στ#ν ℅π¥τ℅υξ#
τ#λ℅θέασ#ς και ℅πομένως οικονομικών πόρωνĦ ~¥ναιH συν℅πώςH αδι­
αμφισβήτ#το ότι # τ#λ℅όρασ# υπέχ℅ι σ#μαντική ℅υθύν# για τα φαι­
νόμ℅να β¥ας που κατατρύχουν τ#ν παιδική #λικ¥α καιH κατG ℅πέκτα­
σ#H τ#ν κοινων¥αĦ &α συνιστούσ℅ όμως παρ£λ℅ιψ# να ℅ντοπ¥σουμ℅
το πρόβλ#μα μόνο στα ΜĦΜĦ~Ħ και να μ#ν το ℅ξ℅τ£σουμ℅ πολυδι£­
σταταĦ
2) §ναμφισβήτ#τ# ℅υθύν# φέρ℅ι και # οικογέν℅ιαH # οπο¥α αποτ℅λ℅¥
το κύτταρο τ#ς κοινων¥αςH πόσω μ£ĦλIονH όταν δ℅ν καταφέρν℅ι να γα­
λουχήσ℅ι τους νέους μ℅ #θικές και ανθρωπιστικές αξ¥℅ς και δ℅ν
μ℅ταδ¥δ℅ι κατ£λI#λα ℅ρ℅θ¥σματαH ώστ℅ να μ℅ταβλ#θ℅¥ το παιδ¥ σ℅
℅ν℅ργό και υγιές μέλος του κοινωνικού συνόλουĦ °υχν£ δ℅H δ℅ν προ­
στατ℅ύ℅ι τα μέλ# τ#ς από ℅ρ℅θ¥σματα β¥αςH που προέρχονται από δι£­
φορ℅ς π#γέςH ℅νώ δ℅ν τα ποδ#γ℅τ℅¥ β£σ℅ι αρχών και αξιών ικανών να
τα θωρακ¥σουν απέναντι στους κινδύνους αυτούςĦ
3) Ένας £λλος λόγος ℅¥ναι # σ#μ℅ρινή υλιστική σκέψ#Ħ ℗ σύΥΧ™℗­
νος £νθρωπος του υλικού πολιτισμού έχασ℅ το σωστό προσανατολι­
σμό τουH παραμέρισ℅ όHτι αλ#θινό και £φθαρτοH και αγκ£λιασ℅ τα
υλικ£ πρ£γματαH℅νώ # οικονομική του ℅ξασφ£λισ# έγιν℅ μόνος σκο­
πός στ# №ωή τουĦ " υλιστική σκέψ# πλ#μμύρισ℅ όλα τα π℅δ¥α των
βιωμ£των τουH διαταρ£σσονταςτ# δι℅λιαIστ¥νδατουςĦ Μια κοινων¥α
όμως που αποτ℅λ℅¥ται από τέτοια £τομα ℅ξαχρ℅ιών℅ταιH αποβ£λλο­
ντας όλα ℅κ℅¥να τα στοιχ℅¥αH που τ# διατ#ρούνκαι τ# διαιων¥№ουνĦ ~­
πομένωςH ένα παιδ¥ στις μέρ℅ς μας δέχ℅ταιH αντ¥ για ℅υγ℅νή μ#νύμα­
ταH ℅ρ℅θ¥σματα αντιπαλότ#ταςH απόκτ#σ#ς κέρδους μ℅ οποωδήποτ℅
μέσοH ακόμ# και μ℅ τ# χρήσ# β¥αςĦ
4) §κόμ#H σ#μαντικό ρόλο διαδραματ¥№℅ι και # αποξένωσ# του παι­
διού από το φυσικό π℅ριβ£ĦλIον τουĦ ℗ι σύGΥχρον℅ς συνθήκ℅ς ℅ργα·
σ¥ας ℅πιβ£λλουν τ# διαβ¥ωσ# σ℅ μ℅γαλουπόλ℅ιςH μέσα σ℅ διαμ℅ρ¥Ĥ
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σματαH απομονώνοντας το παιδ¥ και π℅ριορ¥№οντας τ# δι℅ργασ¥α κοι­
νωνικοπο¥#σής τουĦ ¤ο παιδ¥ βιών℅ι καθ#μ℅ριν£ το £γχος και τον ℅κ­
ν℅υρισμό των γονιών τουH κλ℅¥ν℅ται στον ℅αυτό τουĦ δ℅ν ℅ξωτ℅ρικ℅ύ­
℅ι τα συναισθήματ£ τουĦ " δ℅ ℅παφή μ℅ τ# φύσ#H # οπο¥α αποτ℅λ℅¥
π#γή #ρ℅μ¥ας και αν£πτυξ#ς σχέσ℅ωνH π℅ριορ¥№℅ται συν℅χώςĦ
®αρατ#ρ℅¥ταŸ ℅π¥σ#ςH συλλογική αποδοχή και ℅ξύψωσ# τ#ς β¥ας
από τα Μέσα Μα№ικής ~πικοινων¥αςĦ ¶¥α στον αθλ#τισμόH β¥α στ#ν
πολιτικήH β¥α στο στρατόĦ ~ξ£λλουH παρατ#ρούνται και αυτοκτον¥℅ςH
που δ℅ν ℅¥ναι τ¥ποτα £λλοH παρ£ # ℅Üθ℅τικότ#ταH # οπο¥α στρέφ℅ται
κατ£ του ¥διου του ℅αυτού μαςĦ ®αρατ#ρούμ℅H λοιπόνH ότι υπ£ρχ℅ι
μια σαφής κυκλική διαδικασ¥α αναπαραγωγής τ#ς β¥αςĦ
℗ι συνέπ℅ι℅ς ℅¥ναι π£ρα πολλές στα παιδι£Ĥθύματα και κυμα¥νο­
νται από ψυχοοωματικές διαταραχές έως κατ£θλιψ#H από χαμ#λή αυ­
το℅κτ¥μ#σ# έως διαταραχές ύπνουH από απόπ℅ιρ℅ς αυτοκτον¥ας ή τ℅­
τ℅λ℅σμέν℅ς αυτοκτον¥℅ς έως τ# χρήσ# τοξικών ουσιών και ℅θισμόĦ ~­
πομένωςH το παιδ¥ δ℅ν αναπτύσσ℅ται φυσιολογικ£ σŊŊĦĦĦ£Ħ αντ¥θ℅ταĦ
μα№ικοποι℅¥ταιH συσσωρ℅ύοντας προβλήματα και £σχ#μ℅ς ℅μπ℅ιρ¥℅ςĦ
οι οπο¥℅ς μπορ℅¥ να ℅κδ#λωθούν ℅¥τ℅ μ℅ τ# μορφή β¥αςH ℅¥τ℅Ħ ℅ν τέ­
λ℅ιH μ℅ τ#ν μορφή τ#ς παραβατικότ#ταςĦ §πέναντι σG αυτή τ#ν πρα­
γματικότ#τα ο σύγχρονος £νθρωπος οφ℅¥λ℅ι να προβ£λλ℅ι σθ℅ναρή
αντ¥στασ#H και δ℅ν αρκ℅στ℅¥ στον ℅ντοπισμό των παραγόντωνH που
προκαλούν το φαινόμ℅νο αυτόH αλI£ παλ℅ύ℅ι καθ#μ℅ριν£ για τ#ν ℅­
ξ£λ℅ιψή τουςĦ
Κατόπιν των ανωτέρωH ℅πιτακτική κρ¥ν℅ται # αν£γκ# λήψ#ς και
℅φαρμογής μέτρων θ℅ραπ℅¥ας στ# σύγχρον# κοινων¥αH ώστ℅ να μ#
λ£β℅ι το φαινόμ℅νο διαστ£σ℅ις ℅πιδ#μ¥αςĦ Και ℅¥ναι σ#μαντικές και
ρι№ικές οι αλλογές που ℅Üβ£λλ℅ται να ®ραΥματοποι#θούνĦ ®ρωταρχικ£H
σ#μαẂŪκό ρόGλιJL καλ℅¥ται να διαδραματ¥σ℅ι το ℅κπαιδ℅υτικό σύστ#μαĦ
§παιτ℅¥ται να γ¥ν℅ι φορέας #θικών τ£σ℅ων και να μ℅ταδ¥δ℅ι ℅ρ℅θ¥­
σματα ικαν£ να οικοδομήσουν μ℅ υγιή τρόπο το χαρακτήρα των παι­
διώνĦ Για το σκοπό αυτόĦ καλό ℅¥ναι να αποβ£λλονται από τ#ν ℅ιαται­
δ℅υτιŊĿή διαδικασ¥α στοιχ℅¥α ανταγωνισμούH και να παρέχ℅ται γνώσ# συν­
δυασμέν# μ℅ συν℅ργασ¥αH ℅υαισθ#τοπο¥#σ# σ℅ κοινωνικ£ θέματαH ℅υγ℅­
νή £μιλλα κĦλπĦ
~ÜπλέονH αδήριτ# κρ¥ν℅ται # αν£Υκ# κρατικής μέριμναςĦ " πο­
λιτ℅¥α οφ℅¥λ℅ι να θ℅σπ¥σ℅ι νόμουςH που να π℅ριορ¥№ουν τις π#γές ℅ρ℅­
θισμ£των β¥αςĦ Ιδ¥ωςĦ οφ℅¥λ℅ι να π℅ριορ¥σ℅ι τ#ν προβολή σκ#νών ℅γ­
κλ#ματικότ#τας από τα ΜΜ~ καιH αφ℅τέρουĦ να ℅ν#μ℅ρών℅ι τους γοĤ
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ν℅¥ς για τους τρόπουςH μ℅ τους οπο¥ους μποροẀν αυτο¥ να προστατ℅¥L­
σουν τα μικρότ℅ρα σ℅ #λικ¥α μέλ# των οικογ℅ν℅ιών τουςĦ Μ℅ τον
τρόπο αυτόH θα συμβ£λ℅ι ουσιαστικ£ στ#ν ℅ξ£λ℅ιψ# του φαινομένου
αυτοẀH προφυλ£σσοντας και διασφαλ¥№οντας το μέλλον τ#ς ¥διας τ#ς
κοινων¥αςĦ
°τον αγώνα για τ#ν πρόλ#ψ# τ#ς ν℅ανικής και παιδικής παραβα­
τικότ#τας πρέπ℅ι όλοι να βο#θήσουμ℅J # ®ολιτ℅¥αH # ¤οπική §υτό­
διο¥κ#σ#H το °χολ℅¥οH οι μ# κυβ℅ρν#τικές οργανώσ℅ιςH # Κοινων¥α των
®ολιτώνH # οικογέν℅ιαH ο καθένας από ℅μ£ςĦ
Για να προλ#φθ℅¥ μια μ℅λλŬντιΙĿΉ έξαρσ# τ#ς παραβατικότ#τας
των αν#λ¥κων θα πρέπ℅ιH μ℅ταξύ £λλωνH να μ℅ιωθ℅¥ # αν℅ργ¥αH να
αυξ#θ℅¥ το βιοτικό και το ℅κπαιδ℅υτικό ℅π¥π℅δο των πολιτώνH να ανα­
βαθμιστ℅¥ το κοινωνικό κρ£τοςH να δοθοẀν ℅υκαφ¥℅ς στους νέους
ανθρώπους και να διασφαλιστούν τα μέσα για τ#ν ℅π¥τ℅υξή τουςH να
℅παναπροσδιορισθοẀν οι στόχοι τ#ς νέας γ℅νι£ςH να μ℅ιωθ℅¥ το £νοι­
γμα τ#ς ψαλ¥δας μ℅ταξGĬ πλουσ¥ων και φτωχώνH να ℅νσωματωθοẀν οι
μ℅ιονοτικές ομ£δ℅ς του πλ#θυσμο¥Ğ Ĝπρώτα και κ¥ιρια οι οικονομικο¥
μ℅ταν£στ℅ςĞH να στ#ριχθούν οι θ℅σμο¥ τ#ς οικογέν℅ιας και του σχο­
λ℅¥ουĦ Μ℅ λ¥γα λόγιαH πρέπ℅ι να καταβλ#θ℅¥ κ£θ℅ δυνατή προσπ£­
θ℅ια προκ℅ιμένου να οικοδομ#θ℅¥ μια κοινων¥α ανοιχτή σ℅ όλουςĲĦ
®ροτούH όμωςH αναφ℅ρθοẀμ℅ στον ανήλικο παραβ£τ# και στα
α¥τια που τον ωθούν στ#ν παραβατικότ#ταH χρήσιμο ℅¥ναι να δούμ℅
τ#ν έννοια και τα ψυχολογικ£ χαρακτ#ριστικ£ κ£θ℅ #λικιακής
κατ#γορ¥ας Ĝβρ℅φιΙĿΉH σχÕλιΙĿΉ #λικ¥α και ℅φ#βιΙĿΉ #λικ¥αĞĦ
9 ¤Üγκ™ήH Ά " πȘφαβŬĦ¤ΙOότ#τα των αν#λ¥κων στ#ν ~Μ£δοĦH "μέρα τσ# '£κυθος­
Καθ#μ℅ρινή ~φ#μ℅ρ¥δα τ#ς 'ακύνθουH www.imerazante.gr.
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Κ~€§@§Ι℗ ®™Ω¤℗
§Ğ "λικιακές κατ#γορ¥℅ς αν#λ¥κωνĦ
αĞ " βρ℅φική κω ν#πιακή #λικ¥αĦ Έννοια και $ŒΧÕλÕQŅO£ GΧαρα·
κτ#ριστικ£ τ#ς
Κατ£ τ# βρ℅φική #λικ¥αH δ#λαδή από τ# γένν#σή του έως το τέ­
λος του 2°U έτους τ#ς #λικ¥ας τουH το παιδ¥ αρχ¥№℅ι να αποκτ£ κ£ποια
αντ¥λ#ψ# για τα πρόσωπα και τα πρ£γματα του π℅ριβ£λλοντός τουĦ
§ρχ¥№℅ι να συγκ℅ντρών℅ι βιώματα και ℅μπ℅ιρ¥℅ςH που ℅¥ναι καθορι­
σπκ£ για τ# μ℅τέπ℅ιτα στ£σ# του απέναντι στον κόσμοĦ ~£νH δ#λα­
δήH μ℅γαλών℅ι σ℅ π℅ριβ£λλον θαλπωρής και στορΥήςH τότ℅ διαμορ­
φών℅ι τ#ν ℅ικόνα ℅νός φΙλικού κόσμουH τον οπο¥ο μπορ℅¥ να ℅μπι­
στ℅ύ℅ταιĦ ~£ν όχιH δ#μιουργ℅¥ται μέσα του ένα κλ¥μα ανασφ£λ℅ιας
και δυσπιστ¥αςĦ Έχ℅ι υποστ#ριχθ℅¥ ότιĦH ℅£ν στ#ν κρ¥σιμ# αυτή βρ℅φι­
κή #λικ¥α το παιδ¥H βρ℅θ℅¥H χωρ¥ς τ# δυνατότ#τα μιας αλ#θινής δια­
προσωπικής σχέσ#ς και ŬŊλ#λ℅π¥δρασ#ςĦ τότ℅ κινδυν℅ύ℅ι να πα­
Gρουσι£σ℅ι κατ£ τ# μ℅τέπ℅ιτα №ωή του μŰ£λ# υστέρ#σ# σ℅ όλους τους
τομ℅¥ς τ#ς αν£πτυξής του 10. ^ιαπιστώθ#κ℅ ότι παιδι£ που παρέμ℅ιναν
σ℅ ¥δρυμα για χρονικό δι£στ#μαH μ℅γαλύτ℅ρο των 6 μ#νώνH παρου·
σ¥ασαν σ#μαντική ℅πιβρ£δυνσ# τ#ς νο#τικής τους ικανότ#ταςH έστω
και αν στ# συνέχ℅ια υιοθ℅τήθ#καν ή ανατρ£φ#καν από αν£δοχ℅ς οι­
κογέν℅ι℅ςĦ
βĞ " ℅φ#βική #λικ¥αJ έννοια και ψυχολογικ£ χαρακτ#ριστικ£
Μ℅ τον όρο ℅φ#β℅¥α χαρακτ#ρ¥№ουμ℅ μια π℅ρ¥οδο μ℅τ£βασ#ς από
τ#ν παιδική #λικ¥α στ#ν ℅ν#λικ¥ωσ#H # οπο¥α αποτ℅λ℅¥ πραγματικό
σταθμό στ# №ωή ℅νός ανθρώπουĦ " π℅ρ¥οδος αυτή συνδέ℅ται μ℅ σο·
βαρές ανακατατ£ξ℅ις στα συναισθήματαH τις αντΙλήψ℅ις και τους
προσανατολισμούς του ατόμουĦ ℗ι ανακατατ£ξ℅ις αυτές δ℅ν ℅¥ναι μό­
νο βιολογικ£ καθορι№όμ℅ν℅ςH αλλ£ ℅π#ρ℅£№ονται σ℅ μ℅γ£λα βαθμό
και από καταστ£σ℅ις που ισχύουν στο π℅ριβ£λλονH τόσο μ℅ τ# στ℅νήH
10 CoIe. M,-CoIe. S, " αν£ππιξ# των παιδιώνH # αρχή τ#ς №ωήςH ℅κδόσ℅ις ¤υπωθή­
τω·ΓĦ^£ρδανοςH ĜΜ℅τ£φρĦ ΜĦ °όλμανH ~Üμέλ℅ÍαJ 'Ħ ®απαλ#γούραĤ®Ħ¶ορρι£ĞH
σσĦ 212 ℅πĦ §θήνα 2000.
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όσο και μ℅ τ#ν ℅υρ℅¥α έννοια του όρουĦ °τ#ν #λικ¥α των έξι έως έντ℅­
κα ℅τών διαμορφών℅ται στο παιδ¥Ÿ προοδ℅υτικ£H το βασικό τμήμα του
υπ℅™℅ΥώH το κατG ℅ξοχήν υπ℅ρ℅ΥώH που κιν#τοποι℅¥ τα συναισθήματα
ντροπής και ℅νοχήςH ικανοπο¥#σ#ς και φόβουĦ §ρχ¥№℅ι ℅π¥σ#ς να δια­
μορφών℅ται το ιδ~Jώδ℅ς τού ℅Υώ μ℅ τ#ν αν£πτυξ# τ#ς α¥σθ#σ#ς π℅ρ¥
σωστού και λ£θουςH δικα¥ου και αδ¥κουH #θικού και ανήθικουĦ
Χαρακτ#ριστικό τής π℅ριόδου αυτής ℅¥ναι # δ#μιουργ¥α ομ£δων
τού ιδ¥ου φύλουH στις οπο¥℅ς Ĝομ£δ℅ςĞ ορ¥№ονται ℅ιδικο¥ κανόν℅ςH
αναδ℅ικνύ℅ται αρĤχ#γός κλπĦ ~π¥σ#ςH τ# συγκ℅κριμέν# π℅ρ¥οδο
χαρακτ#ρ¥№℅ι # ανα№ήτ#σ# και αν℅ύρ℅σ# ℅νός στ℅νού φ¥λου ή φ¥λ#ς
και # δ#μΙ℗υρGΥ¥α μιας έντον#ς φιλικής σχέσ#ς διαρκ℅¥αςĦ " σ℅ξου­
αλική δι℅ρ℅ύν#σ#H τόσο του £λλου φύλουH όσο και του ιδ¥ουH καθώς
και # ανα№ήτ#σ# ℅ξ#γήσ℅ωνH σχ℅τικ£ μ℅ τ# σύλλ#ψ# καιH γ℅νικ£H τ#
σ℅ξουαλική №ωήH αποτ℅λ℅¥ γνώρισμα τ#ς #λικ¥ας από οκτώ έως
έντ℅κα ℅τώνĦ
°τ#ν ℅ν λόγω #λικιακή π℅ρ¥οδο το £τομο δ℅ν ℅¥ναι πλέον παιδ¥H
ούτ℅ όμως και ℅νήλικος ακόμ#Ħ §υτό το συχν£ ασαφές κοινωνικό
StatUS του ℅φήβου πυροδοτ℅¥ ℅ντ£σ℅ις και συγκρούσ℅ις μ℅ τον κόσμο
των ℅ν#λ¥κωνH οι οπο¥℅ς γ¥νονται ℅ντονότ℅ρέςH όταν ο έφ#βος καλ℅¥­
ται να ℅ξ℅ύρ℅ι ή να ℅πιλέξ℅ι μια λύσ# για τα προβλήματα που αντι­
μ℅τωπ¥№℅ιĦ ®οια λύσ# θα ℅πιλέξ℅ι κ£θ℅ φορ£ ℅ξαρτ£ται από μια
σ℅ιρ£ παραγόντων που συνδέονται τόσο μ℅ τ# διαδικασ¥α κοινωνικο­
πο¥#σής τουH όσο και μ℅ τις καταστ£σ℅ις μ℅ τις οπο¥℅ς ο ¥διος έρχ℅ται
αντιμέτωπος κ£θ℅ φορ£Ħ
℗ ρόλος των γονέων ℅¥ναι ιδια¥τ℅ρα δύσκολος κατ£ τ#ν π℅ρ¥οδο
αυτήH διότι θα πρέπ℅ι να συνδυ£σ℅ιH αφ℅νός τ# σταθ℅ρότ#τα ℅ξ£σκ#­
σ#ς ℅λέγχου και π℅ριορισμώνH αφ℅τέρου δ℅ τ#ν κατανό#σ# και αγ£π#
απέναντι στ#ν συμπ℅ριφορ£ του ℅φήβουH ο οπο¥ος προσπαθ℅¥ να από­
μακρυνθ℅¥ από τους γον℅¥ςH £λλοτ℅ μ℅ το να τους ανταγων¥№℅ται και
να τους μ℅ιών℅ι καιH £λλοτ℅H μ℅ το να №#τ£ ℅μμέσως τ#ν προστασ¥α
και τ#ν αγ£π# τουςĦ
Κατ£ τ#ν δι£ρκ℅ια τ#ς ℅φ#β℅¥ας του ατόμου κιν#τοποιούνται
δι£φοροι αμυντικο¥ μ#χανισμο¥H στο πλα¥σιο τ#ς προσπ£θ℅ι£ς του να
αντισταθμ¥σ℅ι τις σ℅ξουαλικές και ℅πιθ℅τικές του ℅νορμήσ℅ιςH όπως #
£ρν#σ#H # προβολήH # διανο#πκοπο¥#σ#H ο ασκ#πσμός κĦ£Ħ
§ργότ℅ραH κατ£ τ#ν π℅ρ¥οδο τ#ς μέσ#ς ℅φ#β℅¥αςH στοιχ℅¥α του
ιδ℅ώδους του ℅Υώ ℅νσωματώνονται στο ℅Υώ του ατόμου και καθ¥σταĤ
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νται χαρακτ#ριστικ£ γνωρ¥σματα τ#ς προσωπικότ#τ£ς τουĦ Μ℅ τ#
μ℅ταμόρφωσ# το £τομο αποκτ£ τ# δική του α¥σθ#σ# ταυτότ#ταςH μ℅­
σα από τ#ν έκθ℅σ# σ℅ ποικ¥λ℅ς κοινωνικέςH πολιπσμικές καιH φυσι­
κ£H οικογ℅ν℅ιακές ℅πιδρ£σ℅ιςĦ
" ταυτότ#τα αυτήH σύμφωνα μ℅ τ# θ℅ωρ¥α τής ψυχοκοινωνικής
αν£πτυξ#ς του ~ήÛVοŪH 11 μπορ℅¥ ℅¥τ℅ να παραμ℅¥ν℅ι σταθ℅ρήH ℅¥τ℅H λόĤ
11Eric Erikson (1902-1994). §μ℅ρικανός ψυχ¥ατρος που συνέβαλ℅ στ#ν ψυχο­
λογ¥α αν£πτυξ#ς του παιδιού καĦ στ#ν έρ℅υνα σχ℅ŪO£ μ℅ τ#ν κρ¥σ# ταυτότ#τ£ς
τουĦ °ήμ℅ρα Gγ¥ν℅ται ℅πιστ#μονικώς δ℅κτό ότĦ # προσωπικότ#τα αναπτύσσ℅ται μ℅
τ#ν π£Ĥροδο του χρόνουĦ ℗ πρώτος που π℅ριέγραψ℅ αυτή τ# διαδικασ¥α ήταν ο
Sigmund Freud στ# θ℅ωρ¥α του π℅ρ¥ ψυχοσ℅ξουαλικής αν£πŲŬξ#ςĦ ~κ℅¥νος που τ#ν
τ℅λ℅ιοπο¥#σ℅ ήταν ο μαθ#τής τουH ψυχολόγος ~ήÛVοŪH ο οπο¥ος υποστήριξ℅ μ℅ τ#
σ℅ιρ£ του ότι # προσωπικότ#τα δομ℅¥ται κατ£ τ# δι£ρκ℅ια οκτώ κρ¥σιμων σταδ¥ωνĦ
¤ο πρι¥πο κρ¥σιμο στ£διο ℅ξ℅λ¥σσ℅ται από τ# στιγμή τής γένν#σ#ς μέχρι τ#ν #λικ¥α
των 18 μ#νώνĦ " πρόκλ#σ# που έχ℅ι να αντιμ℅τωπ¥σ℅ι το βρέφος ℅¥ναι # ℅πιλοGΥή
μ℅ταξύ ℅μπιστοσύν#ς και δυσπιστ¥αςĦ §ν οι γον℅¥ς προσφέρουν στο παιδ¥ τ#ν φρο­
ντ¥δα τους μ℅ συνέπ℅ιαH τρυφ℅ρότ#τα και αγ£π#H τότ℅ το παιδ¥ αναπτύσσ℅Ħ το α¥­
σθ#μα τ#ς ασφ£λ℅ιαςH διαφŬρ℅ŪO£ ιȘυρι℅ύ℅ται από αβ℅βαιότ#τα και δυσκολ℅ύ℅ĤταĦ
να ℅μπιστ℅υτ℅¥ τους γον℅¥ς τουĦ Καθώς μ℅Υαλών℅ĦH # δυσπιστ¥α ℅κδ#λών℅ται σ℅ ό­
λ℅ς #ς σχέσ℅ις και # ℅πικοινων¥α μ℅ τους £λλους καθ¥σταταĦ προβλ#ματικήĦ ¤ο
δ℅ύτ℅ρο κρ¥σιμο στ£διο ℅μφαν¥№℅ται μ℅ταξύ ℅ν£μισW και τριών ℅τώνĦ ¤ότ℅ το νήπιο
πρέπ℅ι να διαλέξ℅ι αν£μ℅σα στ#ν αυτονομ¥α και τ# ντροπήĦ ℗ι γον℅¥ς πρέπ℅Ħ να ℅ν­
θαρρύνουν το νήπιο ώστ℅ να αποκτήσ℅Ħ αυτοπ℅πο¥θ#σ# και υπ℅υθυνότ#ταĦ ¤ο
τρ¥το κρ¥σιμο στ£διοH αρχ¥№℅ι από τα τρ¥α έως τα WξĦ έτ#H ~¥ναι το στ£διο κατ£ το
οπο¥ο ξ℅κιν£ # διαμ£χ# μ℅ταξύ ℅νοχής και πρωτοβουλ¥αςĦ ^℅ν ℅¥ναĦ τυχα¥ο ότĦ σ℅
αυτή τ#ν π℅ρ¥οδο το παιδ¥ έχ℅ι τ#ν αν£γκ# προτύπων για να μιμ#θ℅Ι ΈτσιH αποκτ£
πρωτοβουλ¥αH αυτο℅κτ¥μ#σ# και αν℅ξαρτ#σ¥αĦ ¤ο ÜαŮτŬ κρ¥σιμο στ£διο για τ#ν
ολοκλήρωσ# τ#ς προσωπικότ#τας ξ℅κιν£ στ#ν πρώτ# τ£ξ# του δ#μοτικού σχολ℅¥­
ουĦ ¤ο σχολ℅¥ο ℅¥ναι ένας νέος χώροςH πολύ πω απαιτ#τικός σ℅ σχέσ# μ℅ το προ­
στατ℅υ#κό π℅ριβ£λλον τού σπιτιούĦ ¤ο παιδ¥ έρχ℅ταĦ σ℅ ℅παφή μ℅ συνομ#λ¥κους
του και τους ανταγων¥№℅ται ℅πG ¥σοWς όροιςĦ ~δώH δ℅ν αρκ℅¥ ένα χαμόγ℅λο για να
προσ℅λκ¥ισ℅Ħ τ#ν προσοχή και το θαυμασμό των υπολο¥πωνĦ " πρόκλ#σ# που τι­
θ℅ται ℅νώπιον του παιδιού ℅¥ναι να διαλέξ℅ι αν£μ℅σα στ#ν ℅ργατικότ#τα και τ#ν
κατωτ℅ρότ#ταĦ ℗ ρόλος των ℅ισιJαιδ℅υτικών ℅¥ναι κρ¥σιμοςH αφού ο καλός δ£σκαλος
μπορ℅¥ ακόμα καĦ να αντWστρέψ℅ι σφ£λματα που διέπραξαν σ℅ προ#γούμ℅να
στ£δια οι αμ℅λ℅¥ς γον℅¥ςĦ Κατόπιν ακολουθ℅¥ το στ£διο τ#ς ℅φ#β℅¥αςH από δώδ℅κα
έως δ℅καοχτώ ℅τώνH π℅ρ¥οδος που θ℅ωρ℅¥ται από πολλούς ℅πιστήμον℅ς ως # δυσκο­
λότ℅ρ# στ# №ωή του ανθρώπουĦ " προσωπικότ#τα του ℅φήβου ταλαντ℅ύ℅ται αν£­
μ℅σα σ℅ χιλW£δ℅ς ανα№#τήσ℅ιςH π℅ποιθήσ℅ις και αξ¥℅ςĦ ¤ότ℅ ξ℅καθαρ¥№℅Ħ ο ℅παγ­
γ℅λματικός και σ℅ξουαλικός προσανατολισμός τουH ο οπο¥ος θα τον ακολουθ℅¥ σ℅
όλ# του τ# №ωήĦ °τ#ν αντ¥θ℅τ# π℅ρ¥πτωσ# δ#μιουργ℅¥ται σύ*χυσ# προσωπι­
κότ#ταςH κατ£στασ# πολύ ℅πικ¥νδυν# για τ#ν ψυχική υγ℅¥α του ατόμουĦ °το πέμπτο
κρ¥σιμο στ£διοH που ακολουθ℅¥ το σκόπ℅λο τ#ς ℅φ#β℅¥αςH κ£θ℅ £νθρωπος καλ℅¥ταĦ
να αντιμ℅τωπ¥σ℅ι το δ¥λ#μμα σχ℅τικ£ μ℅ το αν πρέπ℅ι να αναπτύξ℅ι σταθ℅ρές σχέĤ
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~γω αν℅παρκών διαπροσωÜκώνH κοινωνικών και λοιπών ℅πιδρ£σ℅ων
στ# №ωή του ατόμουH να υποστ℅¥ δι£χυσ#H δ#λαδή α¥σθ#σ# σύγχυσ#ς
ρόλωνĦ
°#μ℅ιώνουμ℅ ότιH κατ£ τ# θ℅ωρ¥α τ#ς ψυχοκοινωνικής αν£πτυ­
ξ#ςH οι διαδοχικές χρονολογικές π℅ρ¥οδοι ℅νός ανθρώπου από τ# γέν­
ν#σ# μέχρι τον θ£νατο χαρακτ#ρ¥№ονται από αλλ#λ℅πιδρ£σ℅ις του α­
τόμου μ℅ το π℅ριβ£λλονH μέσα από τις οπο¥℅ς το £τομο βρ¥σκ℅ι π℅¤Ǿ­
χ#μέν℅ς ή α®Õ¤Ǿχ#μέν℅ς λύσ℅ιςĦÍÎΥπ£ρχουνH όμωςH φορέςH όπου τόσο
οι λύσ℅ιςH όσο και οι στρατ#γικές και τα μέσα που ℅πιλέγονταιH ανή­
κουν στ#ν κατ#γορ¥α τού κοινωνικ£ μ# απŬδ℅ΙĿ¤ÕύĦ °τις π℅ριπτώ­
σ℅ις αυτές # συμπ℅ριφορ£ χαρακτ#ρ¥№℅ται ως αποκλ¥νουσαH αντι­
κοινωνική ή παραβατικήH και έχ℅ι τις ρ¥№℅ς τ#ς σ℅ πρώιμα στ£δια κοι­
νωνικοπο¥#σ#ς του ατόμουĦ
®ρος αποφυγή τέτοιων δυσ£ρ℅στων καταστ£σ℅ωνH # προστασ¥α
του παιδιού και του ℅φήβου ℅¥ναι απαρα¥τ#τ#Ħ ¤ο παιδ¥ και ο έφ#βος
℅¥ναι ένα πρόσωπο που χρ℅ι£№℅ται ιδια¥τ℅ρ# προσοχή και βοήθ℅ια
από τ#ν κοινων¥α και γιG αυτό πρέπ℅ι να αποφ℅ύγ℅ται οποιαδήποτ℅
μορφή ℅κμ℅τ£λλ℅υσ#ς ήIκαι β¥ας ℅ναντ¥ον τουĦ °℅ αυτό το πλα¥σιοH ο
℗Ħ"Ħ~Ħ θέσπισ℅ τ# «°ύμβασ# για τα ^ικαιώματα του ®αιδιού»HÍĨκαĤ
σ℅ις οικ℅ιότ#τας ή να τραβήξ℅ι μοναχικό δρόμοĦ " δ℅ύτ℅ρ# ℅πιλŌXή οδ#γ℅¥H συνήŸ
℗ωςH στ#ν αποξένωσ#H πρόβλ#μα που ℅ντ℅¥ν℅ταĦ μ℅ τ#ν π£ροδο των χρόνωνĦ °το
000 κρ¥σιμο στ£διοH το οπο¥ο π℅ρWλαμβ£ν℅ιτWς #λWκ¥℅ς από 40 έως 65 ℅τώνH το Ÿ
ρω ℅ρώτ#μα για τον ώριμο £νθρωπο ℅¥ναιH αν ℗α τ℅κνοποιήσ℅Ħ ή όχιĦ " τ℅λική ℅πι·
λογή κα℗ορ¥№℅Ħ και το τ~@~Ǿτα¥Õ στ£διο στ#ν ℅ξέλWξ# τ#ς προσωπικότ#τ£ς τουĦ °το
έβδομο κρ¥σιμο στ£διο γ¥ν℅ται ο απολογισμός ολόκλ#ρ#ς τ#ς №ωήςĦ " ύπαρξ# από­
γόνων δ#μιουργ℅¥ το α¥σθ#μα ŬλŌκλήρωσ#ς καĦ ο θ£νατος μοW£№℅W φΥ°ǾĿό ℅πακό­
λουθοĦ Όσοι δ℅ν έχουν σταθ℅ρές σχέσ℅ιςH βασισμέν℅ς στ#ν σγ£π#H οδ#γούνιαι στ#ν
απόγνωσ# κω τ# μ℅λαĴχολ¥αĦ ¶λĦ Έρικ ΈρẀȘσονH " παιδική #λικ¥α και # κοινων¥α
Ĝ℅κδĦ ΚασταẂWώτ#Ħ §θήνα 2008).
ŊÎ°#μ℅Wώνουμ℅ ότι Ot Þ™ÕẂWOWς π℅ρ¥οδοWËστ£διαH που ℅¥ναĦ γνωστές ως βρ℅φική #λι­
κ¥αH ν#πιακή #λικ¥αH προσχολική #λικ¥αH οχολική #λικ¥αH ℅φ#β℅¥αH αντιστοιχούν στο
στοματικό urMIo, πρωκŲικό στ£διοĦ φαλλικό στ£διοH λανθ£νουσα π℅ρ¥οδο και γ℅νν#­
τικό στ£διοH ŠẂŲÙÕ¤ÕWẄŠĦ τ#ς θ℅ωρ¥ας π℅ρ¥ ψυχοσ℅ξουαλικής αν£πτυξ#ς του Freud.
J3 βλĦ Ļγ£ÕωνŬςĤΓ℅ωργŬπŬύλŌυH ~ĦH ¤σαγγαρ£ιȘ#H ΜĦ ~Ĵχ℅φ¥διο για τα δικαιώματα
του παιδιούH Ινστιτούτο Υγ℅¥ας του ®αιδWούH §θήνα 1999, καĦ ΓαλWών#H ΧĦ §νήλι­
κοι παραβ£τ℅ς υπό το πρ¥σμα τ#ς δι℅θνούς σύμβασ#ς γιοĦ τα δικαιώματα του παιδι­
ούJ το παρ£δ℅ιγμα τ#ς ~λλ£δας και του "νωμένου ¶ασιλ℅¥ου ĜδWπλωματική ℅ργασ¥­
αH §θήνα 2002)' βλĦ ℅π¥σ#ς «°ύμβασ# για τα ^ικαιώματα του ®αιδWού»J
Άρθρο 19: «Κ£θ℅ παWδ¥ πρέπ℅ι να προστατ℅ύ℅ταĦ από τ# β¥α και τ#ν OαOŬπŬ¥#σ#ĞŸĦ
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θώς και τ# «°ι¥μβαĒGÍ π℅ρ¥ ~κμ℅ταλI℅ι¥σ℅ως §ν#λ¥κωẂ»H οι οπο¥℅ς ℅¥χαν
παγκόσμιο αντ¥ιȘŲυπŬĦ 4
Άρθρο 32: «Κ£θ℅ παιδ¥ έχ℅ι δΙOαÙωμα στ#ν προστασ¥α από οικονομική ℅κμ℅τ£λ­
λ℅υσ# και ℅ργασ¥α σ℅ τόπο ή συνθήκ℅ς που βλόπτουν τ#ν υγ℅¥α του ή παρ℅μπο­
δ¥№ουν τIν ℅κπαÙδ℅Ẁσή τουĦ»
Άρθρο 34: «Κ£θ℅ παιδ¥ έχ℅ι διĦȘα¥ωμα στ#ν προστασ¥α από σ℅ξουαλική κακοπο¥#­
σ# και ℅κμ℅τ£λλ℅υσ#Ħ»
Άρθρο 38: «Κ£θ℅ παιδ¥ έχ℅ι δικα¥ωμα στ#ν προστασ¥α κατ£ τ# δι£ρκ℅ια πολέμουH
℅νώ παιδι£ κ£τω των Ι 5 ℅τών δ℅ν πρέπ℅ι να λαμβ£νουν μέρος σ℅ ένοπλ℅ς συρ­
ρ£ξ℅φLH
~κτός από τ# «°ύμβασ# Ĥγια τα ^ικαιώματα του ®αιδιο¥ι»H # οπο¥α ℅¥ναι θ℅μ℅λιώ­
δ#ς για τ#ν OατŬχǾρωσ# τ#ς πρŬστασÙας των παιδιών από τ#ν ℅κμ℅τ£λλ℅υσ# και τ#
διαιȘÙν#σ#H υπ£ρχουν ακόμ# τρ¥α σ#μανŪκ£ δι℅θνή νομικ£ ℅ργαλ℅ÙαH №ωτικής σ#­
μασ¥αςH γWα τ#ν καταπολέμ#σ# του προβλήματοςJ
αĞ το «®ροαφ℅τικĬ ®ρωτόκολλο τ#ς °¥ιμβασ#ς για τα ^ικαιώματα του ®αιδιού»H
το οπο¥ο αφορ£ τ#ν ℅μπορ¥α και σ℅ξŬŬŬλẀȘή ℅κμ℅τ£λλ℅υσ# παιδWώνH τ#ν παιδική πορν℅¥α
και πορνογραφ¥αĦ Μ℅ αυτό ®ÕWŒΙΚÕ®ÕιŬύνται σοβαρές παραβι£σ℅ις των δικαιωμ£των
¤℗ΊGĞ παιδιούH όπως # πώλ#σ#H # παρ£νομ# υιοθ℅σ¥αH # παιδική πορν℅¥α και πορνο­
γραφ¥αĦ Μέχρι σήμ℅ρα το ®ρωτόκολλο έχουν υπογρ£ψ℅ι 108 χώρ℅ςH ℅νώ 63 το έ­
χουν NπWκυρώσ℅ιĦ " ~λλ£δα το υπέΥραψ℅ στις 7 °℅πτ℅μβρ¥ου 2000"
βĞ το «®ρωτόκολλο *Řα τ#ν ®ρόλ#ψ#H Καταστολή και ¤ιμωρ¥α τ#ς ^ιακ¥ν#σ#ς
®ροσώπωνH και ιδ¥ως Γυναικών και ®αιδιών»H το οπο¥ο συμπλ#ρών℅ι τ# «°ύμβα­
σ# του οĦ"Ħ~Ħ κατ£ του ^ι℅θνούς ℗ργανωμένου ~γκλήματος»Ħ " ~λλόδα έχ℅ι υπο­
γρ£ψ℅ι και τα δύο ΈΥΥραφα σŪς 13 ^℅κ℅μβρ¥ου 2000' και
γĞ # «°ύμβασ# 182 τ#ς ^ι℅θνούς ℗ργ£νωσ#ς ~ργασ¥ας (l.L.o.)>> που προβλέπ℅ι
τ#ν £μ℅σ# κατ£ργ#σ# των πλέον ℅πικWνδυνων μορφών ℅ργασ¥αςĦ " UNlCEF θ℅ω­
ρ℅¥ ότι # κατ£ρτισ# συγκ℅OρWμένων ℅θνικών προγραμμ£των δρ£σ#ς θα συμβ£λ℅ι
στον αγώνα κατ£ των χ℅ιρότ℅ρων μορφών παιδικής ℅ργασ¥αςĦ " °ύμβασ# αυτή
κυρώθ#κ℅ στ#ν ~λλόδα το 2001"
ÍÏ°ύμφωνα μ℅ στοιχ℅¥α του οĦ"Ħ~ĦH ℅κατοντ£δ℅ς ℅κατομμύρια παιδι£ σ℅ όλο τον
κόσμο ℅¥ναι &Ǿματα ℅κμ℅τ£λλ℅υσ#ςH κακοπο¥#σ#ς και β¥αςĒ γ¥νονται &Ǿματα διακW­
ν#σ#ς σ℅ δ¥κτυα πορν℅¥αςG πωλούνται για ℅ξαναγκαστική ℅ργασ¥α ή και £λλ℅ς J.WP'"
φές δουλ℅¥αςG απ£Υονται από τα σπ¥τια και τα σχολ℅¥α τους και στρατολογούνται σ℅ έŘĦG℗­
πλ℅ς ομ£δ℅ςH μ℅ καταστροφικές συνέπ℅ι℅ς *Řα τα ¥διαĦ ΈτσιH μπορούμ℅ να διακρ¥νου­
μ℅ τις ακόλουθ℅ς βαÜκές κατ#γορ¥℅ςJ
αĞ παιδι£ θύματα διοχ¥ν#σ#ς (trafficking), τα οπο¥α προορ¥№ονται για ℅κμ℅τ£λλ℅υσ#
δια τ#ς β¥ας ήIκαι τ#ς πλ£ν#ςĦ " κατ#γορ¥α π℅ριλαμβ£ν℅ι ή αφορ£H κυρ¥ωςH τα
φτωχότ℅ρα παιδι£ ή οικογέν℅ι℅ςĦ " χρήσ# παιδιών ως ℅μπορικού αντικ℅ιμένου για
℅ργασÙα ή σ℅ξ ℅¥ναι μια κ℅ρδοφόρα δι℅θνής ℅Üχ℅Ỳρ#σ#Ħ °℅ όλο τον κόσμο υπŬλŬγÙ№℅­
ται ότι 1,2 ℅κατομμύρια παιδι£ ℅Wναι θύματα διακ¥ν#σ#ς κ£θ℅ χρόẂŬH τα οπο¥α καταλή­
γουν να OαΙĿÕ®ÕιŬύνται σ℅ξŬυαλẀŤ£ ιιJαι να ℅ξαθλιώνονταιH χωρ¥ς να μπορούν να δια­
φύγουν ℅ύκολαĦ °υχν£ συλλαμβ£νονται και κρατούνται ως παρ£νομοι μ℅ταν£στ℅ςĦ
Κορ¥τσιαH συνήθωςH διακινούνται ως Pφ℅ς κατ£ παραĤΥΥ℅λ¥αG
βĞ παιδι£ θύμαĦτα σ℅ξουαλικής ℅κμ℅τ£λλ℅ẂŬ#ςĦ °χ℅δόν 1 ℅κατομμύριο παιδι£ πέφ­
τουν θύματα ℅κμ℅τ£λλ℅υσ#ςĦ " ℅μπορική σ℅ξουαλική ℅κμ℅τ£λλ℅υσ# αποτ℅λ℅¥ μόĤ
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®ρος αυτή τ#ν κατ℅ύθυνσ# προσανατολ¥№℅ται και # πολιτ℅¥α μαςH
όσον αφορ£ τ#ν πολιτικήH πολιτισμική και ℅κπαιδ℅υτική πτυχή του
θέματοςĦ " ¥δρυσ# καταστ#μ£των §γωγής §ν#λ¥κων έχ℅ι ως σκοπό
τ#ν προαγωγή τού θ℅σμού τ#ς ℅κπαιδ℅υτικής πρακτικής και κοινωνι­
κής ℅πανένταξ#ς των αν#λ¥κωνĦ
®αρ£H όμωςH τις φιλότιμ℅ς προσπ£θ℅ι℅ς των υπαλλήλων των
ιδρυμ£τωνH # δυσκαμψ¥α τ#ς γραφ℅ιοκρατ¥ας και <4...] # αντινομ¥α
των συγκρουόμ℅νων συμφ℅ρόντωνH # έλλ℅ιψ# προτ℅ραιότ#τας από
το Υπουργ℅¥ο ^ικαιοσύν#ς [... ], ℅¥χαν ως αναπόφ℅υκτο αποτέλ℅σμα
τ#ν έλλ℅ιψ# λ℅ιτουργικότ#τας θ℅σμών και δομώνH όσον αφορ£ τ#ν
παιδαγωγική ℅ξέλιξ# τ#ς αγωγής αν#λ¥κων στα αναμορφωτικ£
Καταστήματα Κρ£τ#σ#ς Νέων [...Ŗ»ĦÍĪ~π¥σ#ςH # «αποτυχ¥α» τ#ς ιδριL­
ματικής αγωγής σ℅ ℅π¥π℅δο℅παν℅κπαÙδ℅υσ#ςαν#λ¥κων℅ξ℅λ¥χθ#κ℅στ#ν
κ£Ĥλυψ# ℅πιμέρους κοινωνικών αναγκών τ#ς ℅λλ#νικής κοινων¥αςH
παρ£ σ℅ μια «αυτόνομ# έκφρασ# ℅νός αυτόφωρου ιδ℅ολογικού και
℅κπαιĤδ℅υτικούσχήματος για τ#ν κοινωνική ένταξ# αν#λ¥κων παρα­
βατών» 16Ħ^ύκολο έργο ℅¥ναι και # αναδι£ρθρωσ# του θ℅σμού των
ιδρυμ£τωνH διότι οι ξέν℅ς πρακτικές και μέθοδοι που χρ#σιμοποιή­
θ#κανH δ℅ν μπόρ℅σαν να αξιοποι#θούν και να ℅νταχθούν στο πλα¥σιο
τ#ς ℅λλ#νικής έννομ#ς τ£ξ#ςĦ
^ύο ℅¥ναι οι βασικο¥ λόγοιH στους οπο¥ους μπορ℅¥ να θ℅ωρ#θ℅¥
ότι οφ℅¥λ℅ται # απουσ¥α β℅λτ¥ωσ#ς του σωφρονιστικού συστήματος
στ#ν ~λλ£δαH # οπο¥α και συνιστ£H μ℅ταξύ όŊŊιωνH βασική αιτ¥α του
όλου προβλήματοςJ αĞ # έλλ℅ιψ# έντονου κοινωνικού ℅νδιαφέροντος
νο ένα μικρό μέρος του προβλήματοςĦ ¤ο διαδ¥κτυο παρέχ℅ι τ# δυνατότ#τα προώ­
θ#σ#ς του σ℅ξουαλικού τουρισμού και τ#ς παιδιΙĿΉς πορνογραφ¥ας σ℅ όλο τον κό­
σμοH πρ£γμα που συνιστ£ αιτ¥α αν#συχ¥αςG
γĞ παιδι£ σ℅ ℅ξαναγκαστική ℅ργασ¥α ή δουλ℅¥αĦ °ύμφωνα μ℅ τ# ^Ħ℗Ħ~ (1.L.O.), 246
℅κατομμύριαπαιδι£ πέφτουν ℗Gύματα ℅κμ℅τ£λλ℅υσ#ςσ℅ δι£φορ℅ς μορφές παιδικής
℅ργασ¥αςĦ ®℅ρ¥που τα Ι 80 ℅κατομμύρια από αυτ£ ℅ργ£№ονται σ℅ ℅πWβλαβ℅¥ς ή ℅πι·
κ¥νδυν℅ς ℅ργασ¥℅ςĦ °χ℅δόν 5,7 ℅κατομμύρια παιδι£ τ℅λούν υπό καθ℅στώς δουλ℅¥ας
ή ℅ξαναγOασŪOής ℅ργασ¥αςĦ
ŊŐ°αββουλ¥δ#H ®Ħ Κοινωνικοπο¥#σ# και ℅πανοχοινωνικοπο¥#σ#H στοJ Μ®ξ№έH @Ħ
Ĝ℅Üμέλ℅ιαĞH ®ρόλ#ψ# και αẂτιμ℅τώπισ# τ#ς ℅γκλ#ματικότ#τας των αιĦ#λ¥κων Ĝ℅πŬJẂ℅­
κπα¥δ℅υσ#ĤÙJẂŲσιĴ#ĞH σĦ 303-305 ĜπραιÜκ£ συν℅δρ¥ουĞH ĜέŅĿδĦ Avr. °£κκουλαH §θή­
ναŊΚŬμŬτ#νή 1990)' βλĦ ℅π¥σ#ς ĻνδρΙ§ΝΆΙĿ"H ~Ħ Κοινωνική προσαρμσΥή των ℅γκλ#μα­
τούντων αν#λ¥κων μ℅ τ#ν αποθυματοπο¥#σ#H στοJ Μπ℅№έH §ĦH όπĦπĦ
16 Γ℅ωργούλαςH °τρĦ §νήλικοι παραβ£τ℅ς στ#ν ~λλ£δα Ĝ℅κδĦ ~λλ#νικ£ Γρ£μματαH
§θήνα 2000, σĦ ĬĮ℅πĦĞ βλĦ ℅π¥σ#ς °αββουλ¥δ#H ®Ħ Κοινωνικοπο¥#σ#και ℅παẂακŬι­
νωνικοπο¥#σ#HόπĦπĦ
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για το σωφρονιστικό σύστ#μαH και βĞ οι μ℅ιωμέν℅ς οικονομικές πα­
ροχές για τ#ν κοινωνική ℅πανένταξ# και ℅κπα¥δ℅υσ# των παραβατι­
κών νέωνĦ §υτός ο τρόπος θ℅ώρ#σ#ς ℅κδ#λών℅ται σ℅ μια σ℅ψ£ από
℅λλ℅¥ψ℅ιςH που μπορούν να ℅ντοπιστούν στο σωφρονιστικό σύστ#μα
τ#ς ~λλ£δαςĦ
¤έτοι℅ς ℅λλ℅¥ψ℅ις ℅¥ναι οι ℅ξήςJ
1) # ℅λλιπής υλικοτ℅χνική υποδομήH
2) # αν℅παρκής σŲ℅λέχωσ#H
3) # πλ#μμ℅λής ℅κπα¥δ℅υσ# του προσωπικούH
4) # £σκ#σ# αν℅παρκούς κοινωνικής πολιτικήςH και
5) # απουσ¥α παροχής στήριξ#ς και ℅κπα¥δ℅υσ#ς στις οικογέν℅ι℅ς των
ανήλικων παραβατώνH παρ£ŊĦλ#λα μ℅ τ# στήριξ# και ℅κπα¥δ℅υσ# που
παρέχ℅Ųαι στους ¥διουςĦ
°το σ#μ℅¥ο αυτό θα πρέπ℅ιH ℅ξ£λλουH να τον¥σουμ℅ ότι δ℅ν έχ℅ι
θ℅σμοθ℅τ#θ℅¥ # μ℅ταϊδρυματική παρακολούθ#σ# των αν#λ¥κων για
τ# μ℅Ų£ το ¥δρυμα ℅ξέλιξή τουςH ι 7παρακολούθ#σ# που θα έχ℅ι ως
σκοπό τ#ν ℅παΥΥ℅λματική ένταξ# ή ℅πανένταξ# αυτών των ατόμωνH
αφού προ#γ#θ℅¥ σωστός ℅παΥΥ℅λματικός προσανατολισμός και ℅παγ­
γ℅λματική κατ£ρτισ#Ħ §υτός ℅¥ναι ο λόΥοςH για τον οπο¥ο # συμβουλ℅υ­
τική και ο ℅παΥΥ℅λματικός προσανατολισμός αποκτούν σ#μαντικό ρόλο
και ΙJχĦουν πλων καθι℅ρωθ℅¥ στο χώρο τ#ς °ωφρονιστικής μ℅ στόχοH αφ℅­
νός τ#ν παροχή ψυχολσΥικής στήριξ#ς σ℅ ατομικό και ομαδικό ℅ιτÙπ℅ÕÕH
και αφ℅τέρου το συστ#ματικό ℅παΥΥ℅λματικό προσανατολισμόH τ#ν προ­
σωπική αŒ£πτυξ#H και τ#ν ℅πανένταξ# των αν#λ¥κωνH ℅πιτυχώςH στο χώρο
τ#ς κοινωνικής №ωήςĦ
11 Μ£ν℅σ#ςH §Ħ " πραγμ£τωσ# τ#ς συνιαγμαŲικής προστασ¥ας τ#ς ανήλικ#ς ν℅ότ#­
τας στο ισχύον δ¥καιο Ĝ§θήνα 1989).
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Κέντρο °τήριξ#ς ℗ικογέν℅ιας ΧIουĦ ÛŤŪWŲŬVW¥ήχ¥VĦȘU¥οVĽUοΙŦŲŅĮ
¤#ν αγ£π# των παιδιών τ#ν κ℅ρδI№℅ις μ℅ τ# γλυκύτ#τα και όχι μ℅ τ#ν αυστ#ρότ#ταĦ
Ĝ€ωΚŒλŅδĒιĴÚÍĲĦ
^℅ φέρν℅ι £ριστα αποτ℅λέσματα # οργή και # σωματική ποινήH αλλ£ μόνον # αγ£π#Ħ
ĜΙĦ ΧρυσόστομοςŶŨŊĞ
18 ¤ο Κέντρο °τήριξ#ς ℗ικογέν℅ιας ĜΚ~Ħ°Ħ℗Ğ Χ¥ου λ℅ιτουργ℅¥ υπό τ#ν ℅ποπτ℅¥α
τ#ς ®ÖÕÓÑ&NQØŨΚÑ° §Ħ~Ħ του ^ήμου ℗μ#ρούπολ#ς Χ¥ου ιĦJαι έχ℅ι ως στόχο να
λ℅ιτουργήσ℅ι ως ένας χώρος ψυχολογικήςĦ ℅παγγ℅λματικής ιĦJαι κοινωνικής υποστή­
ριξ#ς για τ# β℅λτ¥ωσ# τ#ς ποιότ#τας №ωής μέσα στ#ν οιιĦJογέν℅ια και στ#ν ℅ργασ¥αĦ
§π℅υθύν℅ται σ℅ ℅ργα№όμ℅νουςI℅ς που αντιμ℅τωπ¥№ουν δυσκολ¥℅ς συμφιλ¥ωσ#ς οι­
κογ℅ν℅ιακής και ℅παγγ℅λματικής №ωήςĦ ~π¥σ#ςH απ℅υθύν℅ται σ℅ £τομαH που ανή­
κουν σ℅ ℅υπαθ℅¥ς OÕινωνẀȘWς ομ£δ℅ςĦ
19 Γνωμικός ποι#τής από τ# Μ¥λ#τοH που ήκμασ℅ κατ£ το 537 πΧĦ Έγραψ℅
#θικούς ιĦJανόν℅ς σ℅ ℅ξ£μ℅τρα και δ¥στιχαĦ
ÎŸφ£P"ς Χρυσόστομος (349-407). ℅ξέχων Χριστιανός ℅π¥σκοπος και κήρυιĦJας
ιĦJατ£ τον 40 και 50 αιώνα στ#ν §ντιόχ℅ια ιĦJαι τ#ν Κωνσταντινούπολ#Ħ Ένας από
τους mo λαοφιλ℅¥ς ℅ιαλ#σιαστικούς #γέτ℅ςĦ &℅ωρ℅¥ται από τους μ℅γαλύτ℅ρους
πατέρ℅ς τ#ς ℗ρθόδοξ#ς ιĦJαι Καθολικής NΙĿΚ@#σ¥αςĦ " αγ£π#H ιĦJατ£ το Χρυσό­
στομοH ℅¥ναι το βασιιĦJό γνώρισμα του παιδαγωγούĦ«[...] §ς γινĬμ℅θα λοιπόν στορ­
γικο¥ προς τους μαθ#τές μαςĦ §υτό ℅¥ναι # αρχή του δικού μας τρόπου №ωήςĦ " παι­
δ℅Iα ℅¥ναι κατ℅ξοχήν συναντ#σιακή σχέσ# αγ£π#ς και κατ G℅πέκτασ# πρ£№# θ£ρρουςĦ
§ς γινόμ℅θα λοιπόν στοργικο¥ προς τους μαθ#τές μαςĦ §υτή ℅¥ναι # αρχή του δικού
μας τρόπου №ωήςĦ δ#λαδήĦ να μ# φροντ¥№ουμ℅ μόνο για τα δικ£ μας πρ£γματα και τις
υποθέσ℅ιςĦĤαλλ£ και τα μέλ# μας τα £ρρωστα και να τα διορθώĤνουμ℅ και να τα
θ℅ραπ℅ύουμ℅Ħ §υτό ℅Iναι το μέγιστο τ#ς π¥σŲ℅ωςŔĦ ..], (P.G. 54, 623). ¶λ ℅π¥σ#ς
®απαδόπουλουĦ °τH ℗ Άγιος Ιω£νν#ς ο ΧρυσόστομοςĦ Ĝ~κδόσ℅ις §ποστολική
^ιακον¥ĜÍH §θήναH 199912006) και €℅ιδ£ ¶λασĦ ~κκλ#σιαστική ΙστορIαH Ĝ~ιĦJδόσ℅ις
^ιήγ#σ#H §θήναH 2002).
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¶Ğ " έννοια τ#ς παραβατικότ#τας αν#λ¥κων Ĝαντικοι­
νωνική συμπ℅ριφορ£ĞJ στοιχ℅¥αH έκτασ#H διακρ¥σ℅ιςH α­
ντιμ℅τώπισ#
" παραβατική συμπ℅ριφορ£ αν#λ¥κων παρουσι£№℅ι τις τ℅λ℅υτα¥­
℅ς δ℅κα℅τ¥℅ς μια αν#σẀχ#®O£ αυξ#πκή τ£σ#H γ℅γονός που ℅πιβ℅βαιώ­
ν℅ται τόσο από ℅θνικ£ στατιστικ£ στοιχ℅¥αH όσο και από δι℅θν℅¥ς έ­
ρ℅υν℅ς και μ℅λέτ℅ςĦ §ν℅ξ£ρτ#ταH όμωςH από τα αποτ℅λέσματα στατι­
στικών και ℅ρ℅υνώνH αποτ℅λ℅¥ ℅υρέως διαδ℅δομέν# αντ¥λ#ψ# στις π℅­
ρισσότ℅ρ℅ς ℅υρωπαϊκές κοινων¥℅ςH πλέον και στ#ν χώρα μαςH ότι σ#­
μ℅ιών℅ται μια προοδ℅υτική αύξ#σ#H όχι απλώςH τ#ς παραβαπκότ#τας
των αν#λ¥κωνH αλλ£ και τ#ς έντασ#ς τ#ς ℅πικινδυνότ#τ£ς αυτής τ#ς
παραβατικότ#ταςĦ
" ℅γκλ#ματικότ#τα ως κοινωνικό φαινόμ℅νο ℅¥ναι παγκόσμια και
διαχρονικήĦ Για τ#ν κατανό#σ# του πλαισ¥ου γέν℅σ#ςH αν£πτυξ#ς και
℅ξέλιξής τ#ς έχουν γ¥ν℅ι κατ£ καιρούς δι£φορ℅ς προσπ£θ℅ι~ς ℅ρμ#ν℅¥αςH
οι οπο¥℅ς κατέλ#ξαν στο συμπέρασμα όŪ το ℅Υκλ#ματικό φαινόμ℅νο
π℅ριλαμβ£ν℅ιJ αĞ το «έγκλ#μα»H βĞ τ#ν «ποινή»H δ#λαδή τ#ν κύρωσ#H
και γĞ τον «℅Υκλ#ματ¥α»Ħ
Όσον αφορ£ το πρώτο στοιχ℅¥ο τού ℅Ĥγκλ#ματικού φαινομένουH
¤ĦέĦ το έΥκλ#μαĦ παρατ#ρούμ℅ τα ℅ξήςJ ¥Ğ το πρόσωπο που προβα¥ν℅ι
στ#ν ℅γκλ#ματική συμπ℅ριφορ£H παραβα¥ν℅ι κοινωνικούς κανόν℅ςG
¥¥Ğ # έννοια του όρου ℅γκλ#ματικότ#τα δ℅ν ℅¥ναι π℅™ΙÕριστικήĦÎÍαĞŊĦĒ£
π℅ριλαμβ£ν℅ιĦ γ℅νικώςĦ αντικοινωνικές πρ£ξ℅ιςG ¥¥¥Ğ δ℅ν ℅¥ναι έγκλ#­
μα κ£θ℅ πρ£ξ# ή συμπ℅ριφορ£ που παρ℅κκλ¥ν℅ι από το νόμιμοĦ "
διαĤφορ£ μ℅ταξύ παρέκκλισ#ς και ℅γκλήματος έγκ℅ιται στο ότι #
πρ£ξ# ή συμπ℅ριφορ£ που συγκρού℅ται μ℅ τα κρατούντα κοινωνικ£
ήθ# και έθιμα αποτ℅λ℅¥ απλή παρέκκλισ#H ℅νώ # πρ£ξ# ή συμπ℅­
ριφορ£ που παραβα¥ν℅ι θ℅σμοθ℅τ#μένους κοινωνικούς κανόν℅ς ĜτĦέĦ
το λ℅γόμ℅νο στ# Νομική ~πιστήμ# θ℅τικό δ¥καιοH γραπτό ή ℅θιμικόĞ
και τιμωρ℅¥ται από τον νόμοH αποτ℅λ℅¥ ΈΥκλ#μα ÎÎ ¥νĞ και στις δύο
π℅ριπτώσ℅ις προσβ£λλ℅ται το κοινωνικ£ ℅πιθυμ#τόG νĞ # προσβολή
των αξιών τ#ς κοινωνικώς προσήκουσας συμπ℅ριφορ£ς σ#μα¥ν℅ι αυĤ
21 Καντ£H °Ħ «®αραπŲωμαŲιιȘή συμπ℅ριφορ£»H ®Ħ$Ħ~ĦĤ@℅ξιιώH τĦ r- Ĝ℅κδĦ ~IĤλ#νικ£
Γρ£μματαH §θήνα 1991, σĦ 3738).
22 Κα™μονιόλαĦ ^Ħ ΓĦ ĜĜ®οĦρ℅κχλ¥νουσαŠυμπφιφŬρ£ κοĦι ΙJΥκλ#μαJ μ℅ρικές ℅ισαγωγικέςσ#H­
μ℅ιώσ℅ις» Ĝ^℅λτ¥ο NXκλ#ματŬλŬXWκής ~ν#μέρωσ#ς §GH τ℅ύχος 2, €℅βρου£ριος 1986, σĦ
13).
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τομ£τως και προσβολή των στοιχ℅ιωδών #θικών αισθ#μ£των τής
κοινων¥αςĦ
§πό παιδαγωγικής απόψ℅ωςH πολλο¥ συγγραφ℅¥ς αναφέρουν α­
ντιστο¥χως τους όρους αδ¥κ#μα και παρ£πτωμα αντ¥ των παραπ£νω
όρων έγκλ#μα και παρέκκλισ#Ħ °ύμφωνα μ℅ αυτή τ#ν ορολογ¥αH # ℅κ­
τροπή σ℅ ℅κδ#λώσ℅ις που έρχονται σ℅ σύγκρουσ# μ℅ τους νόμους
συνιστ£ αδ¥κ#μαH ℅νώ # ℅κτροπή σ℅ ℅κδ#λώσ℅ις που έρχονται σ℅
σύγκρουσ# μ℅ τις #θικές αντιλήψ℅ις μιας κοινων¥αςH συνιστ£ Ĝ#θικόĞ
παρ£πτωμαĦ ¤όσο τα παραπτώματαH όσο και τα αδικήματα ποικ¥λ­
λουν σ℅ ℅¥δος και βαθμόH ℅νώ αμφότ℅ρα π℅ριλαμβ£νονται στους
κινδύνους που απ℅ιλούν τους ℅φήβουςĦÎĨ ~π¥σ#ςH κ£ποιοι συγγραφ℅¥ς
χρ#σιμοποιούνH στ# θέσ# του όρου ĜανήλικοςĞ ℅γκλ#ματ¥αςH τον όρο
ν℅αρός παραβ£τ#ς Ĝο οπο¥ος αναφέρ℅ται σ℅ παιδι£ ή ℅φήβους μ℅
προβλήματα OÕινωνιŊĿήŸ δυσπροσαρμοστ¥αςĞ 24.
Όσον αφορ£ το δ℅ύτ℅ρο στοιχ℅¥ο του ℅γκλ#μαπκού φαινομένουH
¤ĦέĦ τον ℅γκλ#ματ¥αH παρατ#ρούμ℅ ότιH σύμφωνα μ℅ τα νέα ℅πιστ#μονικ£
δ℅δομέναH κατέστ#H πλέονH ℅πιβ℅βλ#μέν# # αντικατ£στασ# του όρου
ανήλικος ℅γκλ#ματ¥ας μ℅ τον όρο ανήλικος παραβ£τ#ςĦ ®ρος αυτή τ#ν
κατ℅ύθυνσ# κινήθ#κ℅ και ο νέος νόμος για τους αν#λ¥κους που κα­
τ£ργ#σ℅ τον όρο ℅γκλ#ματ¥αςH προς αποφυγή στιγμαπσμού σ℅ ατομι­
κό και κοινωνικό ℅π¥π℅δοĦ §υτός ℅¥ναι ο λόΥος για τον οπο¥οH στ#ν
θέσ# του όρου ℅γκλ#ματικότ#ταH έχουν προταθ℅¥ £λλοιH #πιότ℅ροι
όροιH όπως παραβατικότ#τα και δυσκοινωνικότ#ταĦ &α ήταν λ£θος να
στιγματ¥σουμ℅ τις ℅νδ℅χόμ℅ν℅ς παραβατικές συμπ℅ριφορές των αν#λ¥­
κων ως απόλυτα ℅Υκλ#ματικέςH προσδ¥δοντας μ℅ αυτό τον τρόπο
στους αν#λ¥κους τ#ν ℅τικέτα του ℅γκλ#ματ¥αH που θα τους ακολουθ℅¥
για όλ# τους τ# №ωήĦ
Για τον τρ¥το στοιχ℅¥οH τĦέĦ τ#ν ποινήH θα μιλήσουμ℅ αργότ℅ραĦ
°τις μέρ℅ς μας # παραβατικότ#τα αποτ℅λ℅¥ οργανωμένο κοινωνικό
φαινόμ℅νο μ℅ χαρακτήρα πολυ℅θνικό και έχ℅ι οριστ℅¥ τόσο ως κοινω­
νικόH όσο και ως νομικό πρόβλ#μαH αφορ£ δ℅H τ# γ℅νικότ℅ρ# μορφή
παρέκκλισ#ςH # οπο¥α συẂιστ£ έκφρασ# συμπ℅ριφορ£ς που αντ¥κ℅ιται
στους ισχύοντ℅ς κοινωνικούς κανόν℅ς ĜαŒ¤ΙΚÕινωνικότ#ταĞ και ℅ξ℅γ℅¥­
ρ℅ι το OÕινωŒΙOό και ατομικό π℅ρ¥ Q.lKaiOU α¥σθ#μα τ#ς κοινων¥αςĦ ℗ι
23 Ó~@§ŒΊτŬυH ΝĦ "℅φ#βική #λικ¥α και τα προβĞĦήματοĦ αυτήςH Μ¥α σύẂŲŬμŬς ℅ÜσιȘĬπ#σις
τ#ς ℅№℅λ¥ξ℅ως από τ#ς αρχής τ#ς №ωής μέχρι τ#ς ℅φ#β℅¥ας Ĝ℅ν §θήναις 1971, σĦ 291 ).
24 OŬυρ£ΙĿ"ςH ΝĦ ~ΥκĞĦ#μαŲŬλογικο¥ ορ¥№οντ℅ς § " θ℅ωρ¥α και πρŬẄŲική τ#ς ποινικής
καταστολής Ĝ℅κδĦ §νJτĦ °£κκουλαH §θήναËΚομοτ#νή 1991, σĦ ĮĮκĦ℅ξĦĞĦ
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αυξ#τικές τ£σ℅ις αυτού του φαινομένου καθιστούν ℅πιτακτική τ#ν
αν£γκ# αντιμ℅τώπισής τουĦ ÎĪτο φαινόμ℅νο αυτό έχ℅ι απασχολήσ℅ιH
ήδ# από τον προ#γούμ℅νο αιώνα και ως τ# σύ*χ™ον# ℅ποχήH τους
℅πιστήμον℅ς διαφόρων ℅ιδικοτήτωνĦ ΙδιαιτέρωςH # έρ℅υνα τ#ς παιδαγω­
γǾĿΉς σκέψ#ς του παρ℅λθόντος Oαταδ℅ÍĦŨĿŒύ℅ι τους παιδαγωγικούς προ­
βλ#μα#σμούς όσον αφορ£ τ#ν ν℅ανική παραβατικότ#τα ĜαẂŲικŬινω­
νικότ#ταĞĦ
°τοιχ℅Ũα παραβατικής πρ£ξ#ςJ
®ω συγκ℅κριμέναH # παραβα¤ǾĿΉ πρ£ξ# π℅ριλαμβ£ν℅ι δύο στοιχ℅¥αJ
αĞ τ# συμπ℅ριφορ£ του παραβ£τ# # οπο¥α αντ¥κ℅ιται σ℅ νόμιμ℅ς κοι­
νωνικές καταστ£σ℅ιςH και
βĞ τ#ν κρ¥σ# των ℅κπροσώπων τ#ς δικαιοσύν#ς ότι μ℅ τ#ν συμπ℅ρι­
φορ£ αυτή παραβι£στ#καν νομικ£ θ℅σμοθ℅τ#μένοι Ĝγραπτο¥ ή ℅θιμι­
κο¥Ğ και συν℅πώς κοινωνικ£ αποδ℅κτο¥ κανόν℅ςĦ ¤έτοι℅ς ℅κφ£νσ℅ις
παραβατικότ#τας αποτ℅λούν στις μέρ℅ς μας # αναρχ¥αH τα ναρκωτι­
κ£H οι τρομοκρατικές ℅νέργ℅ι℅ς και # β¥α στα γήπ℅δαĦ26συμπ℅ριφο­
ρές που υπ£γονται στον π℅ρWλ#®¤ΙOό όρο αντικοινωνική διαταραχή
Ųής προσωπικότ#ταςÎİĦ
" παραβατικότ#τα Ĝαντικοινωνικότ#ταĞ των αν#λ¥κων ℅¥ναι συ­
νέπ℅ια τ#ς δυσαρμονικής σχέσ#ς μ℅ταξύ ατόμου και π℅ριβ£λλοντοςH
℅κλαμβ£ν℅ται ως αποτέλ℅σμα ℅σφαλμέν#ς κοινωνικοπο¥#σ#ς καιH
2S ¶λĦ σχ℅τĦ δ#μοσ¥℅υσ# στ#ν ℅φ#μ℅ρ¥δα ¤ο ¶ήμαĒ ÍÎĦÍÍĦÍĲĲĪHσĦ 80-81 Ĝ§ĪÎĤ§ĪĨĞĦ
26 Κουρ£κ#H ΝĦ ~Ħ ~γκλ#ματολογικο¥H Õρ¥№ŬẂτ℅ςH ¶GJ ~ιδικ£ ℅γκλ#ματολογικ£ θέματα
Ĝμ℅ τI συν℅ργασ¥α τIς §Ħ ¤ρωG¥£νουĤ§ουλ£Ğ Ĝ℅κδĦ ĻẂτĦ °£κκουλαH §θήναËΚο­
μÌτIŒΉ 1991, σĦ 80 κĦ℅ξĦĞ·℅π¥σ#ςH βλĦ πλ#ροφοριακ£J Μπ℅№έH @Ħ Ĝ℅πιμέλ℅ιαĞH ®ρό­
λ#ψ# κω αντιμ℅τώπισ# τ#ς ℅γκλ#ματικότ#τας των αν#λ¥κων Ĝ℅παν℅κπα¥δ℅υσ#ĤέẂŲα­
ξ#Ğ Ĝπρακτικ£ συν℅δρ¥ουĞH ĜέκδĦ ĻẂτĦ °£κκουλαH §θήναËΚομŬτIνή 1990), όπου γ¥­
ν℅ται λόγος για τ#ν συμπ℅ριφορ£ των hooligans ĜWWŬήX#Ŭ# ΧĦ ¤σουραμ£ν#ĞH κα­
θώς και για τIν π℅ριθωρWŬπο¥#σ# τ#ς δ℅ύτ℅ρ#ς γ℅νι£ς μ℅ταναστών ĜĒ«προο¥μιο»
ÙŅα τ#ν ℅γκλ#ματικότ#τα αν#λ¥κωνĒH WWŬήX#Ŭ# ΜĦ θανοπούλουĞĦ
7 Για τ#ν κοινωνική συμπ℅ρWφορ£ ως δWαταραχή τής προσωπικότ#ταςH βλĦ σχ℅τι­
κ£ ®αρασκ℅υοπούλουH ΙH ΝH Κλινική $υχολογ¥αH ^ι£XẂωσ#H πρόλ#ψ# κω θ℅ραπ℅¥α
των ψυχικών διαÜρŬĦχών Ĝ§θήνα 1988, σĦ 22 κĦ℅ξHĞG βλĦ ℅π¥σ#ς ÞρισŲŬπŬύλŬυH §Ħ °#­
μ℅ιώσ℅ις για το μ£θ#μα τ#ς ψυχοπαθολογ¥ας Ĝ§θήναH 1996, σĦ ĬĨĞGβλĦ ℅π¥σ#ςH Μ£­
νουH ΝĦ ŁαŰΙO£ στοιχ℅¥α ψυχιατρικής Ĝ℅κδH University Studio Press, θ℅σσαλον¥κ#
1988. σĦ 309 κĦGĴĴĦĞĦ
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βαθμια¥αH ως υποσυν℅¥δ#τ# ℅κμ£θ#σ# κοινωνικών κανόνωνH π℅ρι­
λαμβ£ν℅ι δ℅ ένα ℅υρύ φ£σμα ℅κδ#λώσ℅ωνJ ĜαĞ κ£θ℅ ℅κδήλωσ# ℅νός
ατόμου ή μιας ομ£δας ατόμων κατ£ τ#ς №ωής ήIκαι ιδιοκτ#σ¥ας των
συνανθρώπων τουG βĞ κ£θ℅ ℅κδήλωσ# παρ£βασ#ς #θικών κανόνων ή
απόκλισ# από αυτούς και γĞ κ£θ℅ ℅κδήλωσ# που προκαλ℅¥ αδικ¥α ή
και βλ£β# στο ¥διο το £τομο και τ#ν κοινων¥ωĞĦÎĲ
Έκτασ#H διακρ¥σ℅ις και ℅ρμ#ν℅¥α τής παραβατικδτ#τας
το φαινόμ℅νο τ#ς Ĝν℅ανικήςĞ παραβατικότ#τας ℅¥ναι ένα ℅π¥και­
ρο θέμα σ℅ παγκόσμιο ℅π¥π℅δοĦ " ℅λλ#νική και δι℅θνής βιβλιογραφ¥α
προσπαθ℅¥ να δώσ℅ι δι£φορ℅ς ℅ξ#γήσ℅ις για το φαινόμ℅νο και να αν­
πκρ¥σ℅ι τ#ν παιδική #λικ¥α ως έκφρασ# τ#ς υπαρξιακής αγων¥ας του
νέου ανθρώπουH μέσα από τ#ν ψυχοκοινωνική ανα№ήτ#σ# τ#ς ταυτότ#­
τ£ς τουĦ " μ# αρμονική αν£πτυξ# του ~γώ στο κοινωνικό σύνολο
έχ℅ι ως αποτέλ℅σμα τ#ν έλλ℅ιψ# προσαρμογής του ατόμου στις απαι­
τήσ℅ις τού κοινωνικού π℅ριβ£λλοντοςĦ " μ# αρμονική §ẀτΉ συνύπαρξ#
συντ℅λ℅¥ στο να καταφ℅ύγ℅ι το £τομο σ℅ ~ŒέŮ*℅ι℅ς οι οπο¥℅ς αντ¥κ℅ινται
στους κανόν℅ς τής ομαλής κοινωνικής συμβ¥ωσ#ςĦ 30§υτός ℅¥ναι ο
λόĤγος για τον οπο¥ο # παιδική ℅γκλ#ματικότ#τα χαρακτ#ρ¥№℅ιH συνή­
θωςH τα «δύσκολα παιδι£ŸĞH που ανα№#τούν τ#ν φυγήH τ#ν π℅ριπ℅τ℅ι­
ώδ# №ωήH τ#ν αλ#τ℅¥αH τον τυχοδιωκτισμόH δ#λαδή τα παιδι£ που όλĤ
λ . έ λG δGŖŖοι συγΥραφ℅ις αναφ ρουν ως «τα ℅ΥΚ #ματικα παι ιωŸĦ
28 €αρσ℅δ£κ#ςH Ι£ιιJĦ ®αραβατικότ#τα κω κοινωνικός έλ#ιχος των αν#λ¥κων Ĝ℅ιιJδ.
. Νομική ŁWβλWŬÕήιȘ#H §θήνα 1985, σĦ 112-113). ℗ Γι£νν#ς ®ανσύσ#ς κ£ν℅ι GλȚιXŬ για
ωψοβλ#ματŘĞĴĦή κοινωνιιιJοπο¥#σ# και αẂŪιιJŬινωνιOήĤ℅XιȘλ#ματǾĿΉ σẀμπ℅ρŨŰÞĞρĜJιLĴH βλĦ
®ανούσ#ςH ΙĦ ĒΝ℅ανική ŲXκĞĦ#ματιOόŲ#ταĦ ¤ο «ÍPĦŲȚŒ¥δι» ΚŌĦÍ # «®ρόκλ#σ#»ĒH στο Μπ℅№έH
@Ħ Ĝ℅πιμέλ℅ιαĞH όπĦπĦH σĦ 73.
29 °κλ#ρούH ΓĦ ®ροβλ#ματισμο¥ στα προβλήματα των αν#λ¥κωνĦ ^ιαπιστώσ℅ιςĦ #
πραγματικότ#ταH το πρόβλ#μα και υποδ℅Ιξ℅ις για κ£θ℅ αρμόδιο φορέα Ĝ℅ιιJδĦ ^ĦΧĦ Κό­
σιιJουροςH §θήνα 1982, σĦ 11).
30 Καρακατσ£ν#Ħ ΓĦ ~ισαγωγή στ#ν Κοινωνιολογ¥α και Κοινωνιολσγ¥α του °χολ℅¥ου
Ĝ℅κδĦ §ντĦ °£κκουλαH §℗ήναËΚομοτ#νή 1989. σĦ 89 ℅πĦĞĦ " ιιJοινωνιολογική προ­
σέγγισ#H μέσα από δW£φορ℅ς ÕπWWOές γων¥℅ςH αποπ℅ιρ£ται να ℅ρμ#ν℅ύσ℅ι το έγκλ#­
μα μ℅ πλα¥σWα αναφορ£ς το χρόνοH το χώρο ιιJαι τ#ν κουλτούρα ℅ντός τ#ς οπο¥ας
℅ξ℅λ¥σσ℅ταĦ το ιιJοWνωνικό γ℅γονός τής παιδWκής παραβατικότ#ταςH ¤σαούσ#ςH ^Ħ ΓĦ
" κοινων¥α του ανθρώπου Ĝ℅ιιJδĦ Gutenberg, §θήνα 1987).
31 " ℅γκλ#ματικότ#τα των αν#λ¥κων ως ψυχολογικό και παιδαγωγικό πρόβλ#μαH Ιν­
στWτούτο $υχολογ¥ας ιιJαι $υχικής Υγι℅ινής Ĝ℅ιδWκJό τ℅ύχοςĞĦ
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" ΈPŬιαH όμωςH τ#ς πα™αβαπκότ#τας ℅πιδέχ℅ται πολυπρισμαπκή ℅ρ­
μ#ν℅¥α λÙQγω τ#ς δι℅πιστ#μονικότ#τας του θέματοςĦ °υγκ℅κριμέναJ από
τ#ν ŬπŪκή τής Νομικής ~πιστήμ#ς θ℅ωρ℅¥ται παρόβασ# του νόμουH από
τ#ν πλ℅υρ£ τής ΚοινωνιολσΥ¥ας ℅κλαμβ£ν℅ται ως παρ£βασ# των κοινω­
νικών κανόνωνĦ από τ#ν πλ℅υρ£ τής $υχολογ¥ας ως κοινωνική δυσπρο­
σαρμοστ¥α και από τ#ν πλ℅υρ£ τής $υχοπαθολογ¥ας ως ψυχοπαθολο­
γική διαταραχή τής προσωπικότ#ταςĦĨÎ
°#μαντικό ℅νδιαφέρον παρουσι£№℅ι και # έκτασ# του παραβατι­
κJού φαινομένου σ℅ μια κοινων¥αHĨĨλόγω τ#ς διαφορ℅τικής προσέγγι­
σ#ς του όρου από τις ℅πιστήμ℅ς τής OŬινωνιŬλÕGXÙας και τ#ς Νομι­
κήςĦ " παραβατικότ#τα μπορ℅¥ να διακριθ℅¥ σ℅ ℅μφανή και αφανήĦ
~μφανής ℅¥ναι ℅κ℅¥ν# που ℅πισ#μα¥ν℅ται από τους ℅π¥σ#μους φορ℅¥ς
τού κοινωνικού ŲŊŊJŲιĦĦŬυ καΙH ℅πομένωςH αποκαλύπτ℅ται και γνωστοποι­
℅¥ταιH ℅νώ αφανής ℅¥ναι ℅κ℅¥ν# πουH παρότι συμβα¥ν℅ιH δ℅ν αποτ℅λ℅¥
αντικ℅¥μ℅νο ℅νασχόλ#σ#ς των φορέων OÕινωŒΙOÕύ ℅λέγχου καιH ως ℅κ
τούτουH δ℅ν τυγχ£ν℅ι ποινικού ℅νδιαφέ™ÕντÕςĦ ĨÏÌφ℅ÙλŬυμ℅ να δι℅υ­
κριν¥σουμ℅ ότι ένα μ℅γ£λο μέρος τής παραβατικότ#ταςĦ ν℅ανικής και
μ#H δ℅ν αποκαλύπτ℅ται ποτέĦ 3
§ν θ℅ωρήσουμ℅ ότι # παραβατική συμπ℅ριφορ£ ℅νέχ℅ι το παρα­
βατικό στοιχ℅¥οH το τ℅λ℅υτα¥ο αντικατοπτρ¥№℅ι τ#ν ¥δια τ# σύνθ℅σ#
και δομή τ#ς κοινων¥αςH μέσα από τις οπο¥℅ς διαφα¥ν℅ται # κοινωνική
αποδιοργ£νωσ#H αλλ£H προπ£ντων προμ#νύ℅ταιH # αν£γκ# κοινωνιĤ
32 ^#μ#τρόποολουH ~ĦH ®αππ£H §Ħ «" παραβατικότ#τα των αν#λ¥κων σŲ#ν χώρα
μαςĦ Μια αξιολογWκή θ℅ώρ#σ#Ħ Μια πρότασ# γWα δυναμική συμβουλ℅υτική παρέμ­
βασψ ĜNπWθ℅ώρ#σ# °υμβοολ℅υτικήςĤ®ροσανατολWσμοẀH τ℅όχος 26-27, 1993, σĦ
15-16).
# ÓWα γ℅νική ℅ιŨGŘόνα τής ν℅ανικής παραβατιŨGŘότ#τας παρέχ℅ι και το £ρθρο των ~ĦH
^#μ#τρόπουλουH §Ħ ®αππ£H όπĦπĦ σĦ 21-25. ΓWα τ#ν έκτασ# τ#ς ℅γκλ#ματικότ#τας
στ#ν ~λλ£δαJH βλ πλ#ροφοριακ£ στο βWβλÙŬJ Ļνι℅γκλ#μαŪκή ®ολιτική και ^ΙΚαIώμαŲα
του ĻιŤρώπŬυH Ίδρυμα ΜαραΥκοποόλου *Wα τα ^ικαιώματα τοο §νθρώπου Ĝυπ℅ύθυν#
έκδοσ#ς §Ħ τσήWŬŬραĞH Ĝ℅κδĦ §ντĦ °£κκουλαH ĻθήναŨΚŬμŬτ#νή 1997, σĦ 37 κĦ℅ξĦĞ Ĝδ#μο­
σΊ~Ǿμα τ#ς κG^Ħ °Üνέλλ#H Ĝι" ωι℅ικόνισ# τ#ς ℅*ιȘλ#μαJŲικότ#τας στ#ν NĦιǾ£δα και τ#ν
~υρώπ# προαπαιτούμ℅νο για τ#ν χ£ρα№# αντȘXκλ#ματικής πολιτικής»ĞG βλĦ ℅π¥σ#ς
®ιτσ℅λ£H §Ħ " ποινική αντιμιπώπισ# τ#ς ℅*ΙĿ@#ματικότ#ταςτων αν#λ¥κων Ĝ℅κδĦ ĻẂτĦ
°£κιωυλαH &℅σσαλον¥ĒĒŨ 1996, σĦ 290 κĦ℅ξĦĞH ℅π¥σ#ς Κουρ£κ#H ΝĦ ~Ħ Έφ#βοι παρα­
β£τ℅ς και κοινων¥αĦ &℅μ℅λιώδ℅ις α№¥℅ςĦ θ℅σμο¥ και ν℅ανική παραβατικότ#τα στ#ν
~λλ£δα Ĝ℅ŨGŘδĦ §ντĦ °£ιαουλαH§θήναËΚομοτ#νή1999, σĦ 113 κĦ℅ξĦĞĦ
34 ^#μ#τρόποολουH ~Ħ ®αππ£H §Ħ όπĦπĦ σĦ 16- Ι 7.
3S ®ιτσ℅λ£Ħ §Ħ " ποινική αντιμιπώπισ# τ#ς ℅γκλ#ματικότ#τας των αν#λ¥κων Ĝ℅κδĦ
§ντĦ °£ιαουλαH &℅σσαλον¥ĒĒŨÍĲĘH σĦ 288 κĦ℅ξĦĞĦ
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κής αλλαγής στους θ℅σμούς OÕινωŒΙOÕ®Õ¥#σ#ς και κοινωνικού ℅λέγ­
χουĦ ℗ι ανήλικοι που ℅μφαν¥№ουν δυσκολ¥℅ς κοινωνικής προσαρμĜŶ­
γής και παραβατική συμπ℅ριφορ£ έχουν σ℅ αυξ#μένο βαθμό προβλή­
ματαH όπως αν#συχ¥℅ςH δυσκολ¥℅ς ℅παΥΥ℅λματικού προσανατολισμούH
προβλήματα κοινωνικής απασχόλ#σ#ς ΚĦ£Ħ
§ντιμ℅τώπισ# τ#ς παρα™ατικότ#τας
αĞ °ήμ℅ρα πιστ℅ύουμ℅ ότι τα μ#νύματα τ#ς ℅ποχής μας συγκλ¥­
νουν προς μια πολιτική παιδαγωγικών προτ℅ραιοτήτωνH σ℅ μια πολιτι­
κή πρόλ#ψ#ς του φαινομένουĦ Άλλωστ℅H # π℅πο¥θ#σ# σχ℅τικ£ μ℅ τις
δυνατότ#τ℅ς τ#ς παιδαγωγικής προσέγγισ#ς έχ℅ι κ℅ρδ¥σ℅ιĤκαι ℅ξακο­
λουθ℅¥ να κ℅ρδ¥№℅ιĤέδαφοςH διότι «μέσα από τ# μ£θ#σ# νέων προσ℅γ­
γ¥σ℅ων των αν#λ¥κων θ℅σπ¥№ονται και νέοι τομ℅¥ς πολιτικής παρέμ­
βασ#ς σ℅ τοπικόH π℅ριφ℅ρ℅ιακό και ℅θνικό ℅π¥π℅δο»ĦŖGJ¤έτοιο ρόλο
μπορ℅¥ να αναλ£β℅ι το σχολ℅¥ο μ℅ κατ£λλ#λο ℅κπαιδ℅υτικό προσω­
πικόĦ
°υγκ℅κριμέναJ
℗ι νέοι μ℅ παραβατική συμπ℅ριφορ£ έχουν αν£γκ# από ένα αγω­
γικό πλα¥σιο μ℅ £ξον℅ς αναφορ£ς τ# συναισθ#ματική υποστήριξ#H
τ#ν ℅παγγ℅λματική κατ£ρτισ# και τ#ν οικονομική ℅ν¥σχυσ#H £ξον℅ς
που θα τους στ#ρ¥№ουν στις £κρως ανταγωνιστικές αν£γκ℅ς τ#ς αJΥĜŶ­
ρ£ςĦ Έχουν αν£γÍK# από ανοιχτούς χώρους οι οπο¥οι θα λ℅ιτουργούν πα­
λυκλαδικ£ και ℅υέλικτα ούμφωνα μ℅ τις σύγχρον℅ς ℅παγγ℅λματικές α­
παιτήσ℅ις και όχι από προστασ¥α και ℅π¥βλ℅ψ# σ℅ κλ℅ιστούς π℅ριο­
ρισμένους χώρουςH διότι αυτή # αντιμ℅τώπισ# αποδυναμών℅ι τ# σχέ­
σ# τους μ℅ τον υπόλοιπο κοινωνικό ιστό και τους οδ#γ℅¥ και π£λι στο
π℅ριθώριο τ#ς κοινωνικής №ωήςĦ ~κ℅¥νο που χρ℅ι£№ονται ℅¥ναι ψυχι­
κήH συναισθ#ματική και κοινωνική τόνωσ#H καθώς και παροχή ℅παγ­
γ℅λματικών ℅φοδ¥ωνĦ
βĞ ~π¥σ#ςH ουσιαστική ℅πένδυσ# πρέπ℅ι να πραγματοποι#θ℅¥ σ℅
№#τήματα συμβουλ℅υτικής παρέμβασ#ς και πρόλ#ψ#ς και να μ#ν ℅κ­
λαμβ£ν℅ται # απόκλισ# των ℅φήβων ως προσωρινό σύμπτωμα τ#ς ℅­
φ#β℅¥αςH ως κ£τι που θα ℅ξαφανισθ℅¥ μ℅ τ#ν ℅ν#λικ¥ωσ# και τ#ν ω­
ρ¥μασ#H διότι αυτή # αντ¥λ#ψ# έχ℅ι ως συνέπ℅ια # κοινων¥α και οι ℅ιĤ
36 °αββŬẀλ¥δ#H ®Ħ «Κοινωνικοπο¥#σ# και ℅πανακοινωνικο¥#σ#»Ħ στο Μπ℅№έH @Ħ Ĝ℅­
ÜμέλNWŠĞH ®ρόλ#ψ# και αντιμ℅τώπισ# τ#ς ℅γκλ#ματικĬŲ#ŲŠς των αν#λ¥κων Ĝ℅παν℅­
κπα¥δ℅υσ#Ĥ ÙJẂŠρ№#Ğ Ĝπρακ#κ£ σẀν℅δρ¥ŬυĞ Ĝ℅κδĦ §ντĦ °£κκουλαĦ ĻθήναŊΚŬμŬτ#νή
1990, σĦ 303-305).
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δικο¥ θ℅σμο¥ τ#ς να τ¥θ℅νται σ℅ κατ£στασ# αναμονήςĦ δ#λαδή να
π℅ριμένουν να παρέλθ℅ι # ℅φ#β℅¥α και £ρα # παραβατικότ#ταĤ ĜαẂτιĦ
κοινωνικότ#ταĞG έτσΙH το σ#μαντικό αυτό №ήτ#μα συρρικνών℅ται στ#
διαχ℅¥ρισ# των ℅π¥σ#μων θ℅σμών κοινωνικού ŲŊĦÙJXχŬυ Ĝσωφρονιστικό
σύστ#μαĞH χωρ¥ς ουσιαστικό αποτέλ℅σμαĦ
¤έλοςH πρέπ℅ι να ℅πισ#μ£νουμ℅ και τ#ν ιδιαιτ℅ρότ#τα τ#ς σχέσ#ς
μ℅ταξύ ανήλικου παραβ£τ# και συστήματος απονομής τής ποινικής δι­
καιοσύν#ςĦ ℗ ανήλικος δ℅ν ℅¥ναι ένας ώριμος παραβ£τ#ς καιH ℅πομέ­
νωςH το σύσŲ#μα απονομής τής δικαιοσύν#ς θα πρέπ℅ι να βασ¥№℅ται σ℅
ψυχολογικές αντŨλŸψ℅ις που αφορούν τους αν#λ¥κους ως ξ℅χωριστή
κοινωνική ομ£δαĦ 3 ΓιG αυτό και από πολλούς ℅πιστήμον℅ς χρ#σιμοĤ
, Gδ ,38ποι℅ιταιο ορος υǾΚÕŨνωνΙOŬτ#ταĦ
γĞ ®ρέπ℅ι να προτιμ#θ℅¥Ħ# ℅φαρμογή ℅ναλλαÛØικών τρόπων πα­
ρέμβασ#ς και μ℅ταχ℅¥ρισ#ς των ανήλικων παραβατώνH καθώς και #
℅φαρμογή προγραμμ£των κοινωφ℅λούς ℅ργασ¥αςĦή £λλων αν£λογων
προγραμμ£τωνH σ℅ τοπικό·κυρ¥ως ℅π¥π℅δοĦ ®ĦχĦ θα ήταν πολύ πιο
αποδοτικό και ωφέλιμογια έναν ανήλικοĦο οπο¥ος έβλαψ℅ £τομο τ#ς
τρ¥τ#ς #λικ¥αςĦ να υπ#ρ℅τήσ℅ι προσφέροντας τις υπ#ρ℅σ¥℅ς του για
ένα δι£στ#μα σ℅ έναν ο¥κο ℅υγ#ρ¥αςH βιώνοντας από κοντ£ τα
προβλήματατ#ς #λικ¥ας αυτήςH το σωματικό και ψυχικό πόνο αυτών
των ανθρώπωνH ώστ℅ να κατανοήσ℅ιτ℅λικ£ το κακό ή τ# βλ£β# που
προξέν#σ℅στο θύμαH παρ£ να ℅γκλ℅ιστ℅¥σ℅ ¥δρυμα αν#λ¥κωνĦ
°υμπ℅ρασματικ£H λοιπόνĦ καθ¥σταται σαφές ότι # σωστή απ£­
ντ#σ# στ#ν αντιμ℅τώπισ# τ#ς «ν℅ανικής παραβατικότ#τας»δ℅ν μπο­
ρ℅¥ να ℅¥ναι ο ℅γκλ℅ισμός και # τιμωρ¥αĦ Χρ℅ια№όμαστ℅πρόλ#ψ#H ι­
σχιLρές κοινωνικέςυπ#ρ℅σ¥℅ςH ανοιχτές δομές καιH φυσικ£Ħ ανατροπή
μιας πολιτικήςπουĦ℅ντ℅¥ν℅ι τις κοινωνικέςανισότ#τ℅ςκαι δ#μιουργ℅¥
τον κοινωνικό αποκλ℅ισμόĦ §υτό δήλωσανHβουλ℅υτές που ℅ÜσιȘέφτ#­
καν τις φυλακές αν#λ¥κων στον §υλώναH στις οπο¥℅ς κρατούνται «π£­
νω από 300 παιδι£ στοιβαγμένασ℅ μουντ£H υγρ£ κ℅λι£»ĦĨĲ
Ĩİ°πινέλλ#H ΚĦ ^ĦH @ποσπόρ#H ~Ħ ÙĜ~ργα№όμ℅ν# μ#τέρα και παραβατικότ#τα αν#λ¥­
κωνJ μύθος ή πραγματικότ#¤αILĜ~κλογήH τĦ 103,4/1994, σĦ 261).
ĨĮΜπ℅№έH @Ħ ÙÙ^υσκοινŬŴẀȘότ#τα των νWιŊŴ και δυσκολ¥α προσαρμογής του αναμορφω­
τικού σŬŬτήματŬςŬŸH στο Μπ℅№έH §Ħ Ĝ℅πιμέλ℅ιαĞĦ όπĦπĦĦ σĦ 31: «[.. .] δύσκολοJ QI όροι ℅γ­
κλ#μαπκÙπ#ταĦ πιJψαβαπκĬŲŲỲŲαĦ παρέκκλισ#Ħ παραπτωματικότ#ταμπορούν να ℅κφρ£­
σουν -ro σύνθ℅ŲŬ ψυχοκοινωνικό σŲGẄπ#μα μέσοĦ στο οπο¥ο ŰXρ£φ℅ŴĦŨ # παρόβασ# -rov ΚIĞĦ­
νόνα από τον ανήλικοG ...]».
39 (4 ...J§φού πρώτα καταδ¥κασαν χιλι£δ℅ς ανθρώπουςH αν£μ℅σ£ τους και παιδι£H
στ#ν ανέχ℅ιαH τιμωροẀẂ τ#ν Ēπαραβατικότ#ταĒ που δ#μιούργ#σανĦ κλ℅¥νοντας σ℅
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ΓĦ §¥τια παραβατικής συμπ℅ριφορ£ς
αĞ $υχολογικο¥ παρ£γοντ℅ς γέν℅σ#ς και ℅μφ£νισ#ς πα­
ραβατικής συμπ℅ριφορ£ς
¤ι μπορ℅¥ £ρȘŲX℅ να φτα¥℅ι για το γ℅γονός ότι ένα παιδ¥ οπλ¥№℅ι το χέ­
ρι του και αφαψ℅¥ τ# №ωή ℅νός £λIου παιδωύH και μ£λιστα μ℅ ιδια¥τ℅ρα
σκλ#ρό και απ£νθρωπο τρόποĴ ¤ι ℅υθύν℅ται για το γ℅Υονός ότι ανήλικα
παιδι£ παρανομούν μ℅ πολύ μ℅γ£λ# ℅υκολ¥αĴ ¤℅λικ£ ℅¥ναι βιολογικ£ ή
κοινωνικ£ τα α¥τια τ#ς παραβατικότ#ταςĴ " οικογέν℅ιαH # κοινων¥αH #
τ#λ℅όρασ#H σι ℅κπαιδ℅υτικο¥H ή μήπως το D.N.A.• φτα¥ν℅ για αυτές τις
πρ£ξ℅ιςĴ
" συν℅χής αύξ#σ# τ#ς αποκλ¥νουσας συμπ℅ριφορ£ς ν℅αρών a-
τόμων οδήγ#σ℅ πολλούς ℅πιστήμον℅ς στ#ν αμφισβήτ#σ# τ#ς αποτ℅­
λ℅σματικότ#τας θ℅σμοθ℅τ#μένων φορέωνH δ#λαδή βασικών θ℅σμώνH
όπως # οικογέν℅ιαH το σχολ℅¥ο κĦτλH σι οπο¥οι δ℅ν ℅¥ναι σ℅ θέσ# να προ­
στατ℅ύσουν ℅παρκώς το ν℅αρό £τομο από τ#ν ℅κδήλωσ# τέτοιων μορφών
συμπ℅ριφορ£ςĦ °℅ πολλές δ℅ π℅ριπτώσ℅ιςH KKοι ¥δωι αυτο¥ θ℅σμο¥ θ℅ωρο¥L­
νται ως βασικο¥ παρ£γοντ℅ς ℅κδήλωσ#ς παρ℅κκλ¥νουσας συμπ℅ριφορ£ς
του ν℅αρού ατόμουŶĞ40.
Όπως γνωρ¥№ουμ℅Hτο παιδ¥H στ#ν πρώιμ# φ£σ# τ#ς παιδικήςτου #λικ¥αςH
συγκροτ℅¥μέσα στ#ν οικογέν℅ιατ# β£σ# τ#ς πρŬσωÜOĬτ#ταςτουH ανŪ­
γρ£φ℅ι πρότυπα συμπ℅ριφορ£ςHαφομοιών℅ιαξ¥℅ς καιĦκαν£ν℅ςHHδοκιμ£№℅ι
μορφές αντ¥δρασ#ς σ℅ καταστ£σ℅ις μ℅ τις οπο¥℅ς έρχ℅ται αẂŪμέτωπÕH
αποκτ£ ℅μπ℅φ¥℅ς και γνώσ℅ις που θα το βο#θήσουνστον κοινωνικό του
προσανατολισμόκαι θα το προφυλ£ξουν από ανορθολ℗Gγικές κοινωνι­
κές συγκρούσ℅ιςκαŸ ℅ν τέλ℅Ÿ από ℅κδ#λώσ℅ιςπαροβατικήςσυμπ℅ριφο­
ρ£ςĦ
¤α αποτ℅λέσματατ#ς κοινωνικοπο¥#σ#ςστο οικογ℅ν℅ιακό π℅ρι­
β£λλον γ¥νονται αισθ#τ£ και αξιολογούνταιγια πρώτ# φορ£ ℅π¥σ#Ĥ
σιδ#ρόφρακτα κ℅λι£ μικρ£ παιδι£Ħ Κ£νουν πως δ℅ν βλέπουν τ#ν αποτυχ¥α τ#ς
ĒσωφροẂWστικήςĒπολιτικής τουςH αν και τα νούμ℅ρα ℅¥ναι αποκαλυπτικ£r..]", δή­
λωσαν 0\ έλλ#ν℅ς βŬẀλ℅Üές κατ£ τ#ν ~πΊ°ιȘ~ψΉ τους σŲ#ν §υλώνα Ĝ℅φ#μĦ ~λ℅υθ℅­
.ρŬŲŬπ¥αH 03/01/2008).
..... ΝόβαĤΚαλτσούν#H ΧĦ Μορφές αποκλ¥νουσας συμπ℅ριφορ£ς σŲ#ν ℅φ#β℅ΙαH ο ρό­
λος τ#ς ŬιιȘŬXέν℅ιας και του σχολ℅¥ου Ĝ℅κδĦ Gutenbcrg 2001). ¶λĦ ℅π¥σ#ς τ#ς ιδÙαςH
«®αραβατικότ#τα αν#λ¥κοοŘG»Ğ Ĝ°τατιστική ~πιθ℅ώρ#σ# του 3"" τμήματος §ν#λ¥­
κωνH έτ# 1990-91, Υπουργ℅¥ο ^#μόσιας ¤όξ#ςĞĦ
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μαH όταν το παιδ¥ έλθ℅ι σ℅ ℅παφή μ℅ τον δ℅ύτ℅ρο σ#μαντικό θ℅σμό
κοινωνικοπο¥#σ#ςH το σχολ℅¥οĦ ¤ο σχολ℅¥οH ως θ℅σμός κοινωνικο­
πο¥#σ#ς και κοινωνικού ℅λέγχουH μπορ℅¥ να ℅πισ#μ£ν℅ι έγκαιρα μορ­
φές αποκλ¥νουσας συμπ℅ριφορ£ς και να δρ£σ℅ι διορθωτικ£ σ℅ πρώ­
ιμα στ£διαĦ ΌμωςH αργότ℅ραH τα πρ£γματα δυσκολ℅ύουν και τα από­
τ℅λέσματα τ#ς ℅σφαλμέν#ς κοινωνικοπο¥#σ#ς συνοδ℅ύουν το £τομο
σ℅ μ℅ταγ℅νέστ℅ρα στ£δια ℅ξέλιξ#ς τ#ς №ωής τουĦ Και αυτό συμβα¥ν℅ιH
όταν το σχολ℅¥ο παρέχ℅ι στους μαθ#τές μόνο ℅ιȘŲιJα¥δ℅υσ#H όχι και παιδ℅¥αH
℗ι γον℅¥ς δ℅ν συν℅ργ£№ονταιH όταν τους καλούν στο σχολ℅¥οH δ℅ν π#γα¥­
νουν να συ№#τήσ℗ŨÔ μ℅ τους ℅ιȘŲιJαιδ℅υτιOŬǾςH μ℅ το συνήθ# ισχυριĤσμό
όπ ℅¥ναι απασχολ#μένοιH ΈτσιH το σχολ℅¥ο φα¥ν℅ται να ℅¥ναι απομονω­
μένο από τους υπόλοιπους φορ℅¥ς OÕινωŒΙOÕ®Õ¥#σ#ςH ℅νώ για να ανα­
θρέψ℅ι καν℅¥ς ένα παιδ¥ απαιτ℅¥ται # συν℅ργασ¥α όÓÙJŊνĦ ®ρόκ℅ιται για ένα
δι℅θνές φαινόμ℅νοH σχ℅τικ£ μ℅ το οπο¥ο πραγματοποιήθ#καν οι π℅ρισ­
σότ℅ρ℅ς ℅πιστ#μονικές ανακοινώσ℅ις στο συνέδριο ®αιδοψυχιατρικής
που έλαβ℅ χώρα τον ℗κτώβρω στο ¤ορόντοH ΓιG αυτό το λÙQXŬ κατ£­
β£λλονται προσπ£θ℅ι℅ς και δι℅ξ£γονται έρ℅υν℅ς τόσο στις "®Ħ§Ħ όσο
και τ#ν ~υρώπ#H ℅νώ παρ£λλ#λα ℅πιδιώκ℅ται # ℅ξ℅ύρ℅α# θ℅ραπ℅υτικών
προγραμμ£των και θ℅ραπ℅ιώνG διόπ # β¥α τ℅¥ν℅ι να γ¥ν℅ι το υπG αριθμόν
ένα πρόβλ#μα τ#ς ®αιδοψυχιατρικήςH του σχολ℅¥ουH τ#ς οικογέν℅ιαςH τ#ς
κοινων¥αςĦ
OÕινωŒΙOές ℅πιστήμ℅ςH μ℅ταξύ των οπο¥ων # Κοινωνιολογ¥α τ#ς §­
πόκλισ#ς και # ~γκλ#ματολσΥ¥α έστρ℅ψαν από πολύ νωρ¥ς τ#ν προσσχή
τους στο №ήτ#μα που μας απασχŬλ℅Ÿ ανα№#τώντας μια απ£ντ#σ# στο ℅­
ρώτ#μα σχ℅τικ£ μ℅ τις αιτ¥℅ς που συμβ£λλουν στ#ν ℅κδήλωσ# αποκλ¥­
νŬυσαŰπαραβατικής συμπ℅ριφορ£ς στο θ℅σμό τ#ς οικογέν℅ιαςĦ ¤ο σχ℅τι­
κό συμπέρασμα ℅¥ναι ότιH οποιαδήποτ℅ προσπ£θ℅ια καταβ£λλ℅ται στο
πλα¥σιο των θ℅σμών κοινωνικοπο¥#σ#ς μπορ℅¥ να αποβ℅¥ αναποτ℅λ℅­
σματικήH ℅£ν ο ℅ντοπισμός του προβλήματος τ#ς αποκλ¥νουσας συμπ℅­
ριφορ£ς των ανŸλ¥Oων π℅ρωριστ℅¥ απλώς και μόνο σ℅ ένα φορέα κοι­
νωνικοπο¥#σ#ςH4 λHχH μόνο στ#ν οικογέν℅ια ή μόνο στο σχολ℅¥οĦ ¤ο
πρόβλ#μα θα πρέπ℅ι να αντιμ℅τωπιστ℅¥ ως №ήτ#μα στο οπο¥ο ℅μπλέκ℅ται
# κοινων¥α ως σύνολοH £ραH όλοι οι φορ℅¥ς κοινωνικοπο¥#σ#ς Ĝθ℅σμο­
θ℅τ#μένοι και μ#ĞĦ
41 ^ήμου ΓH §πόκλισ#Ĥ°τιγματισμόςH §φομοιωτική &℅ωρ#τική ®™ÕσέŲGQĦισ# των
§ποκλ¥σ℅ων στο °χολ℅¥ο Ĝ~κδόσ℅ις Gutenberg, Î# ανατύπωσ#H Ιανου£ριος 2003),
μπορούν ℅ύκολα οι ℅νδιαφ℅ρόμ℅νοι να αẂWλήσουν ποικ¥λ℅ς πλ#ροφορ¥℅ς για τα
φαινόμ℅να τ#ς απόκλισ#ςĦ
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Κατόπιν των ανωτέρωH θα ℅ξ℅τ£σουμ℅ τους γ℅ν℅σιĤου™Υούς
παρ£γοντ℅ς παραβα#κής συμπ℅ριφορ£ςĦ
ιĦ " αποτυχ¥α κ£λυψ#ς τ#ς αν£γκ#ς για συναισθ#ματική ασφ£­
λ℅ια
Κύρω χαρακτ#ρισŪκό των ψυχŬλσXWOών προβλ#μ£τωνH των υπ℅ρ­
βολικών αναστολών και του ν℅υρωτισμούĦ ℅¥ναι το δι£χυτο συνα¥σθ#μα
℅σωτ℅ρικής ανασφ£λ℅ιας που αισθ£ν℅ται ένα παιδ¥Ħ ¤ο παιδ¥ κυριαρχ℅¥ται
από συναWσθήματα αβ℅βαιότ#ταςH νοιώθ℅ι ότι συν℅χώς απ℅Wλ℅¥ται ή κιν­
δυν℅ύ℅ι και βρ¥σκ℅ται σ℅ διαρκή αν#συχ¥αĦÏÎ" αβ℅βαιότ#ταH # ανασφ£­
λ℅ια αυτή ℅κδ#λών℅ται μ℅ τ# μορφή τ#ς υπ℅ρβολικής συστολής και δ℅ι­
λ¥αςH του φόβου του παιδιού να π£℅ι στο σχολ℅¥οĦ του δισταγμού του να
πα¥ξ℅ι μ℅ £λλα παιδι£ στο σχŬλ℅ÙŬ ήH ℅νÙστ℅H του συναισθήματος υπ℅ρ­
βολικής ℅ξ£ρτ#σ#ς που μπορ℅¥ να αισθ£ν℅ται το παιδ¥ απέναẂŪ στα
πρόσωπα τ#ς ℗ΙΚσΥ℅ν℅¥ας ήH ακόμ#H του φόβου που μπορ℅¥ να αισθ£ν℅ται
δ £λου 43προς τους ασκ ς του .
¶℅βα¥ωςĦ κ£ποιος βαθμός ανασφ£λ℅ιας ℅¥ναι αναμ℅νόμ℅νος και
αποτ℅λ℅¥ φυσιολσΥικό φαινόμ℅νο στα π℅ρισσότ℅ρα παιδι£H τα οπο¥α
ωστόσο τον υπ℅ρβα¥νουν πολύ ℅ύκολαĦ °℅ μ℅ρικ£ παιδι£H όμως # έλ­
λ℅ιψ# αυτοπ℅πο¥θ#σ#ςĦ # αν#συχ¥αH # αβ℅βαιότ#τα και οι φόβοι ℅¥Ĥ
42 ~νδιαφέρουσα ℅¥ναι # παρουσ¥ασ# των θέσ℅ων τ#ς °ΥΓΙĿ~ιφψέν#ς Ŭπ#ËĿής από
τον ΝĦ Κουρ£κ# στο έργο ~γκλ#ματολογικο¥ ορ¥№οντ℅ς §G Ĝ℅ιȘδĦ °£ιȘιȘŬυλαH §θήνα­
Κομοτ#νή 1991, στο ιȘ℅φ£λαιŬ °ύΊΧ™ονος πολΙ¤IĜŊμός και ανομ¥α των νέωνĞĦ NιδιιȘ£
στις σ℅λÙδ℅ιĴ 80-81, 83 αναφέρ℅ται σχ℅τικ£J «{. ..] κατ£ τ#ν κρ¥σιμ# π℅ρ¥οδο τ#ς
μ℅ταβ£σ℅ως από τ#ν παιδική στ#ν ν℅ανική #λικ¥α ο έφ#βος παρουσι£№℅ι μ~JΊ£λ# έ­
ẂŲαŬ# και αστ£θ℅ια τ#ς ψυχικής διαθέσ℅ωςĦΚυριαρχ℅¥ται από ένιονο συνα¥σθ#μα α­
β℅βαιότ#τας και ανασφ£λ℅ιας και ℅πι№#τ℅¥ τ#ν κατ£φασ#Ħ τ#ν αναγνώρισ# και τ#ν
αγ£π#Ħ ^ιαθέτ℅ι έτσι τις δυν£μ℅ις του σ℅ πρ£ξ℅ις τολμ#ρέςĦ ρι№οσπαστικέςH δ℅ν ανέ­
χ℅ται πιέσ℅ιςĦ ℅πιδ℅ικνύ℅ι απ℅ιθαρχΙα απέναντι στο νόμο και τ#ν ℅ξουσ¥αĦ έχ℅ι τ#ν τ£­
σ# για σύναψ# νέων δ℅σμών πέρα από τ#ν οικογέν℅ια και το σχολ℅¥ο τουH Ùιχ℅ι τ#ν
τ£σ# να αναπτύξ℅ι ℅ν℅ργό δραστ#ριότ#τα υπέρ γ℅νικόπρων κοινωνικών σκοπώνĦ^℅ν
απορρ¥πτ℅ι έτσι τ#ν χρήσ# β¥ας ...℅¥ναι αρκ℅τ£ πιθανό ότι # αΙσθ#σ# ψυχικού κ℅νούH
καταπιέσ℅ως και ανασφ£λ℅ιας που παρατ#ρ℅¥ται ...αποτ℅λ℅¥ τον σ#μαντικότ℅ρο παρ£­
γοντα τ#ς συμπ℅ριφορ£ς τους ℅¥τ℅ πρόκ℅ιται για απλή μ# συμμόρφωσ#Ħ ℅¥τ℅ για
έκδ#λ# απόρριψ# των ιωιẂωνικών κανόνωνĦ ¤ο ℅ρώτ#μα ℅ȚẂαι αν αÜή # αẂŬμική συμπ℅­
ριφορ£ παρουσι£№℅ι κατ£ τις τ℅λ℅ŨŊŲα¥℅ς δ℅κα℅τ¥℅ς ποσοτική έξαρσ# ή και ποιοτική
καθ¥№#σ# {...}».
43 Για το θέμα τ#ς συναWσ℗#ματικής αν£πτυξ#ς του ℅φήβου βλĦ Μ£νος ΚĦH $υχο­
λογ¥α του ~φήβουH σσĦ 167 ℅πĦH Ĝ℅κδόσ℅ις Γ™#Υόρ#H §θήνα 1990), ℅π¥σ#ς βλĦ Ντ℅­
μώ№Ħ @Ħ Ĝ℅πιμĦĞ (1977), " ιστορΙα τ#ς παιδικής #λικ¥αςĦ Ĝ§θήναH ℅κδόσ℅ις Γλ£ροςĞĦ
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ναι τόσο έντοναH ώστ℅ # ανŪμ℅τώπισή τους απαιτ℅¥ τ# συστ#ματική πα­
ρέμβασ# και καθοδήγ#σ# ℅ιδικού ψυχοθ℅ραπ℅υτή 44 •
®ολλο¥ ℅πιστήμον℅ς ĜψυχŬλόγŬŸ ψυχ¥σĴτρŬŸ κοινωνιολόγοιĞ ισχυρÙ№Ŭ­
νται ότι το πρόβλ#μα ℅ντοπ¥№℅ται στο π℅ριβ£λλον και όχι στ#ν ιδιοσυ­
γκρασ¥α τού παιδιούH αυτό δ℅ το π℅ριβ£λλον ℅¥ναι # ¥δια του # οικο­
γέν℅ιαĦ ®ολλο¥H ℅ξ αιτ¥ας αυτής τ#ς αντ¥λ#ψ#ςH κατατ£σσουν τα παι­
δι£ σ℅ «℅ύκολαŶĞ και σ℅ «δύσκολαŶĞĦ ¤α τ℅λ℅υτα¥α παρουσι£№ουν τα
℅ξής χαρακτ#ριοτικ£J αĞ έντον℅ς αντιδρ£σ℅ιςH βĞ τ£σ# για απ℗℗υρσ#H γĞ
αρν#τική ψυχική δι£θ℅σ#H δĞ βραδ℅¥α προσαρμοστικότ#τα στις αλλαγέςH
℅Ğ απουσ¥α κανονικότ#τας στις βιολογικές λ℅ιτουργ¥℅ςĦ ℗ι αντιδρ£σ℅ις
όμως αυτέςH μ℅ μια στοργική και ℅νθαρρυντική συμπ℅ριφορ£ των γο­
νέωνH μπορούν να αντιμ℅τωπιστούνH μ℅ αποτέλ℅σμα το παιδ¥ να ℅ξ℅­
λιχθ℅¥ σ℅ έναν υγιή ℅νήλικοĦ
~ντούτοιςH όταν ένα παιδ¥ μ℅γαλών℅ι σ℅ π℅ριβ£λλον όπου κυριαρ­
χούν διαρκ℅¥ς και έντον℅ς συγκρούσ℅ιςH το ψυχολογικό κλ¥μα ℅¥ναι
παγ℅ρόH γ℅μ£το αδιαφορ¥α και ℅χθρότ#τα προς το παιδ¥H # θ℅τική
προδΙ£θ℅σ# που ℅νυπ£ρχ℅ι σ℅ κ£θ℅ παιδ¥H θα καταπνιγ℅¥ και θα διαστρ℅­
βλωθ℅¥H μ℅ αποτέλ~σμα να ℅ξ℅λιχθ℅¥H δυν#τικώςH σ℅ παραβατική συμπ℅ρι­
φορ£ÏĪ •
°τατιστικές έρ℅υν℅ς αναφέρουν ότι οι ℅πιθ℅τικο¥ έφ#βοι έχουν
γον℅¥ς που διαφωνούν μ℅ταξύ τους ήIκαι ℅¥ναι ψυχρο¥ και απορριπτι­
κο¥ απέναντι στα παιδι£ τουςĦ §ντ¥θ℅ταH οι γον℅¥ς των μ# ℅πιθ℅τικών
παιδιών αποθαρρύνουν τα παιδι£ τους από τ# χρήσ# σωματικής β¥ας
για τ#ν αντιμ℅τώπισ# κ£ποιας πρόκλ#σ#ςGκαι ℅£ν αυτ£ ℅κδ#λώσουν
ποτέ ℅πιθ℅τική συμπ℅ριφορ£H τους ℅πιβ£λλ℅ται κ£ποια τιμωρ¥αĦ ÏĬ
2. ¤ο £γχος και οι ν℅υροφυτικές διαταραχές
44 Martin Herbert, σĦ 104 ℅πĦ
45 ¶λĦ Κουρ£κ#H ΝĦH όπĦπĦJ «[...Jot γον℅¥ς των ℅πιθ℅ŲΙOών℅φήβωνδ℅ν ανέχονται δ℅¥­
γματα ℅πιθ℅τικής συμπ℅ριφορ£ςμέσα στο σπ¥τιH αλλ£ συμφωνούνH ℅νθαρρύνουνH ℅­
νισχύουν δι£φορ℅ς ℅πιθ℅τικές και προκλ#τικές ℅νέργ℅ι℅ςH που στρέφονται ℅ναντ¥ον
προσώπων που δ℅ν ανήκουν στ#ν οικογέν℅ιαĦ ℗ συνδυασμός τ#ςJχαλαρήςπ℅ιθαρχ¥ας
και τ#ς ℅χθρικής στ£σ#ς από μέρους και των δύο γονέων ℅νθαρρύν℅ι τ#ν έντονα ℅πι­
θ℅τική και ℅λ£χιστα ℅λ℅Υχόμ℅ν# συμπ℅ριφορ£των παιδιών τους [ ...J». σĦ 113.
46Martin ÑŤŲŞŤŲιĦ $υχολογικ£ προβλήματαH σĦ 119. βλ ℅πĦ Alba Marcoli, Ĝκλινική
ψυχολόγοςĤ$υχαναλύτριαĞH℗ θυμός των παιδιώνĦ®αραμύθια για τ# κατανό#σ# τ#ς
παιδικής συμπ℅ριφορ£ςH Ĝμ℅τ£φρασ#Ĥ℅πιμέλ℅ιαJ ΜĦ Μ℅λ℅τι£δ#ςĞH ℅κδόσ℅ις Univer-
Sity Studio Press, &℅σσαλον¥κ# 2001.
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~π¥σ#ςH οι GΧ™όνι℅ς θυμικές αντιδρ£σ℅ιςH που αποτ℅λούν ένα κύριο
χαρακτ#ριστικό των ν℅υρωσικών διαταραχώνH ℅νδέχ℅ται να αποβούν
αντικοινωνικές καιH κατG ℅πέκτασ#H να οδ#γήσουν σ℅ παραβατικές
συμπ℅ριφορέςĦ
°τ#ν σ#μ℅ρινή ℅ποχή # ℅Ü&Ǿμ¥α μας να ℅ÜτιGLχŬυμ℅ στ#ν ανταγω­
νιστική κοινων¥αH να αποκτήσουμ℅ ιαIιχLKĴ ήIκαι να διασώσουμ℅ το ΚΙLιχLKĴ
μαςH καθώς και # έλλ℅ιψ# βαθ¥Lτ℅ρου νοήματος στ#ν №ωή μας και οι δι£­
φοροι φόβοι μαςH ℅¥ναι πιθανότ℅ρο να ℅ξ℅λιχθούν σ℅ δι£χυτο ÙŲααςH αβ℅­
βαιότ#τα και καταστ£σ℅ις αν#συχ¥αςH και συν℅πώς να μας γ℅μ¥σουν αμ­
φιβολ¥℅ςĦÏİ
¤ο ν℅υρωσικό παιδ¥ ℅κδ#λών℅ι μ℅ δι£φορους τρόπους και ℅κ­
φρ£№℅ι μ℅ λόγια τα αρν#τικ£ του συναισθήματαĦÏĮ°υγκ℅κριμέναH νοι­
ώθ℅ι μ℅γ£λ# αν#συχ¥αH έντασ#H ℅κν℅υρισμό ή αναστ£τωσ#Ħ ℗ι ψυ­
χαναλυτές πιστ℅ύουν ότι τα καταπι℅σμένα συναισθήματα γ¥νονται αι­
τ¥α κρ¥σ℅ων £GΥχουςH το οπο¥οH σ℅ έẂŲŬν℅ς καταστ£σ℅ιςH έχ℅ι ως αποτέλ℅­
σμα τ#ν παρ℅μπόδισ# τ#ς ομαλής δραστ#ριότ#τας του παιδιούH # οπο¥α
πολλές φορές οδ#γ℅¥ στ#ν ℅κδήλωσ# παραβατικής συμπ℅ριφορ£ςĦ ¤α
παιδι£ που υποφέρουν από υπ℅ρβολικό £γχος δ℅ν ℅¥ναι δ#μοφιλή μ℅τα­
ξύ των συμμαθ#τών τους και καταφ℅ύγουν σ℅ πρ£ξ℅ις και ℅νέργ℅ι℅ς
παραβατικέςĦ προκ℅ιμένου να κ℅ρδ¥σουν το «χαμένο έδαφος» από τους
γύρω τουςĦ
3. " κοινωνική απομόνωσ# του ℅φήβου
Έρ℅υν℅ς έJχουν δ℅¥ξ℅ι ότι τα £τομα δ#μωυργούν φιλικές σχέσ℅ις μ℅ £­
τομα που δ℅ν τους δ#μωυργούν πŲχLβλήματαH ℅¥ναι συν℅ργ£σιμα και #
ψυχική τους δι£θ℅σ# δ℅ν πŠHẄŲŬσι£№℅ι πολλές μ℅ταπτώσ℅ιςĦ Άτομα ℅ρι­
στικ£H ℅υ℅ρέθισταH γκρινι£ρικαH ℅πιθ℅τικ£H ℅ύθικτα έναντι τ#ς κριτικής δ℅ν
γ¥νονται αποδ℅κτ£ στις παρέ℅ς των συνομ#λ¥κων τουςH μ℅ αποτέλ℅σμα να
δοκιμ£№ουν τ#ν απόρριψ#H τ#ν ℅χθρότ#τα και να ℅κδ#λώνουν έντονα
συναισθήματα £γχουςĦ " κοινωνική απομόνωσ# του ατόμου ℅¥ναι σ#μ£δι
έλλ℅ιψ#ς ℅μπιστοσύν#ς στις κοινωνικές του δ℅ξιότ#τ℅ς και σύμÜωμα
βαθύτ℅ρου κοινωνικού £γχουςH ¤ο £τομο που ντρέπ℅ται και αισθ£ν℅ται
συστολή καταπν¥γ℅ι τ#ν αν£γκ# του για αυ¤Õ℅Üβ℅βα¥ωσ# και π℅ρωρ¥№℅ι
47Martin Herbert, $υχολογικ£ προβλήματα σĦ 167 και℅πĦ
ÏĮ®℅ριπτώσ℅ις και ωρα¥α παραδ℅¥γματα τέτοιων διαταρραχών βλĦ στο Χαρτοκόλ­
λ#ς ®ĦH Ĝκαθ#γ#τής $υχιατριËĿής στο ®αν℅πιστήμιο ®ατρώνĞH ~ισαγωγή στ#ν $υ­
χιατρικήH σοĦ 87 ℅πĦH Ĝ℅κδόσ℅ις &℅μέλιοĦ βGέκδοσ#Ħ §θήνα 2001).
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τ#ν δι℅κδικ#τική του συμπ℅ριφορ£ĦÏĲ^℅ν φοβ£ται μόνον τ#ν ℅πιθ℅τικό­
τ#τα των ωŊĦĦĦωνH αλIÙŊĦ και τις δικές του ℅χθρικές παρορμήσ℅ιςĦ
~π¥σ#ςH γον℅¥ς μ℅ αυταρχική συμπ℅ριφορ£ μπορ℅¥ να μ℅ιώσουν
το αυτοσυνα¥σθ#μα του παιδιούH μ℅ αποτέλ℅σμα το παιδ¥ να παρου­
σι£σ℅ι μια τ£σ# απόσυρσ#ςH απομόνωσ#ς από κ£θ℅ ℅ν℅ργό κοινωνι­
κή συμμ℅τοχήĦ ¤α παιδι£ αυτ£ προτιμούν να μένουν στον κόσμο τ#ς
φαντασ¥αςH παρ£ να αντιμ℅τωπ¥№ουν τ# δυσ£ρ℅στ# πραγματικότ#τα
που τα καταπιέ№℅ιH τα ℅ξαντλ℅¥H τα μ℅ιών℅ιĦ Ī℗" καταφυγή σ℅ αυτές τις
καταστ£σ℅ιςH τις οπο¥℅ς προτιμούν τέτοια παιδι£H θ℅ωρ℅¥ται μ#χα­
νισμός £μυναςH διότι μ℅ αυτό τον τρόπο τα παιδι£ αισθ£νονται ότι
προστατ℅ύονται από τ#ν οδυν#ρή πραγματικότ#τα Ĝδυστυχισμέν# οι­
κογ℅ν℅ιακή №ωήH αλλ℅π£λλ#λ℅ς αποτυχ¥℅ς στο σχολ℅¥ο κĦλπĦĞ και πλ£­
θουν υποκατ£στατους φανταστικούς κόσμουςH οι οπο¥οι τους παρέχουν
ένα ℅υχ£ριστο καταφύγιοGέτσι καταφ℅ύγουν στ#ν παραβατική συμπ℅ρι­
φορ£H στα ναρκωτικ£ ΚĦλπĦ ως κόσμους ℅νός ψ℅ύτικου παραδ℅¥σουĦ51
4. " υπ℅ρβολικήσυμμόρφωσ#στους κοινωνικούςκανόν℅ς
" υπ℅ρβολικήσυμμόρφωσ#καταλήγ℅ισ℅ απώλ℅ιατ#ς ατομικότ#τας
του ανθρώπουH σ℅ £κριτ# υποταγή στους £λλους και σ℅ απ£ρν#σ# των
προσωπικών℅πιθυμιώνĦ ~ν¥οτ℅ μπορ℅¥να οδ#γήσ℅ικαι σ℅ αντικοινωνική
συμπ℅ριφορ£Ħ Καμι£ φορ£ # έντον# ℅πιθυμ¥α τού παιδωύ να αποσπ£σ℅ι
τ#ν ®ÚÞLσŬχή των όŊŊĦĦιĦ»νH να κ℅ρδ¥σ℅ι τ#ν OÕινωΝǾĿΉ αποδοχήH το οδ#γ℅¥
49 Έρ℅υνα Γ℅ρμανών και §μ℅ρικανών ℅πιστ#μόνων υπό τον ^ρ Μ£ρ℅ϊ °τ£ιν του
University οΓ Califomia στο San Diego, αναφέρ℅ι τα ℅ξής «Καταλήξαμ℅ στο cro-
μπέρασμα ό# οι έφ#βοι που ℅μφαν¥№ουν σοβαρ£ συμπτώματα κοινωνικής φοβ¥ας
διατρέχουν σοβαρό κ¥νδυνο να υποφέρουν από Oατ£θλWψ# στ#ν αρχή τ#ς ℅ν#λWιTωσής
WÕŘŨĲŸ ανWφφαν οι ℅πιστήμον℅ς σ℅ £ρθρο τους στ#ν ℅πιθ℅ώρ#σ# Archives of GeneraI
ÖVXȘUÙŠιŲXĦ βλĦ http://heaIth.in.gr
ĪKΆĦ MarcoIi, ℗ &υμός των παιδιών...όĦπĦŬȘŨĦ 43. όπως και το παραμύθι Νο 3, " α­
ρκουδ¥τοα που ήθ℅λ℅ να τρώ℅ι συν℅χώςH ocl 7, ℅π¥Ū#ςH το παραμύθι Νο 2. ¤ο αγριο­
κ£τσικο που δ℅ν ήθ℅λ℅ να κοιμ£ταιH σοĦ Īİ·℅πĦ οτο ¥διο βιβλ¥οĦ
51 Κ£ποιοιH π£ντωςĦ πιστ℅¥ιουν ό# τα ναρκωτικ£ θα συν℅χ¥σουν να υπ£ρχουν όσο
υπ£ρχ℅ι κοινωνική απομόνωσ# και απαξ¥ωσ#Ħ §υτό ισχυρ¥№℅ται ο °℅μπ£στιαν °£­
βWλ από τ#ν οργ£νωσ# κατ£ των ναρOωτWOών ÖWλ¥ς (Release) στ# ¶ρ℅ταν¥αĦ Όσο υ­
π£ρχ℅ι φτώχ℅ια και OÕΙΝΩΝǾĿΌς αποκλ℅ισμόςH τόσο μ℅ΥαλιĞτ℅ρ# θα ℅¥ναι # ℅ξ£ρτ#σ# α­
πό τα ναρκωτικ£Ħ τα οπο¥α μπορ℅¥ να σ℅ ναρκώνουν από τ# μι№έρια τ#ν οπο¥α υφ¥­
στασαι»H www.bbc.co.uk/greek.
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,σ℅ συμπ℅ριφορές ανήθ℅τ℅ς μ℅ τις αξ¥℅ς και τα πρότυπα τ#ς ŬικσXΈŒ~ι£ς
τουĪÎ ĦÌ Erich ŃŲοÜÜĪĨ έχ℅ι μ℅λ℅τήσ℅ι τ#ν ν℅ύρωσ# τ#ς ℅ποχής μας
Ĝκοινων¥α τού μα№ικού κομφορμισμούĞH που δ#μιουργ℅¥ται και ℅κφρ£­
№℅ται μέσα από τ#ν χαμ℅ρπή υποταγή στ#ν ℅ξουσ¥αĦ §υτός ℅ξ £λλου
℅¥ναι ο λFΥος για τον οπο¥ον ο ολοκλ#ρωτισμός ℅¥χ℅ γνωρ¥σ℅ι μ℅γ£λ#
£νθισ# κατ£ τον ℅ικοστό αιώναĦ ®ρέπ℅ιH όμωςH να γ¥ν℅ι μια δι£κρισ#
μ℅ταξύ τ#ς τυφλής συμμόρφωσ#ς και τ#ς ℅χέφρονος συμμόρφωσ#ςĦ
" τ℅λ℅υτα¥α ℅¥ναι κοινωνικοποι#τική δύναμ# και ℅γγυ£ται τ#ν κοι­
νωνική αποδοχή και ℅νδοπροσωÜκή προσαρμογήĦ ĪÏ¤α £τομα που
συμμορφώνονται υπ℅ρβολικ£ στο κοινωνικό π℅ριβ£λλον στ℅ρούνται
℅πιβλ#τικότ#ταςH έχουν μ℅ιωμέν# αυτοπ℅πο¥θ#σ#H δ℅ν νοιώθουν τ#ν
αν£γκ# για ℅ÜτυĤχ¥α και δ℅¥χνουν ισχυρή ανΆΓΙĿ" για κοινωνική από­
δοχήH τ#ν οπο¥α όμως δ℅ν έχουν τα μέσα να OαταιȘŲήσÕυνĦ
Ένα παιδ¥ μ℅ συναισθήματα αν℅π£ρκ℅ιας ή κατωτ℅ρότIτας θα δ℅­
χθ℅¥ π℅ρισσότ℅ρ℅ς ℅πιδρ£σ℅ις από τ#ν ομ£δα από όHτι ένα όĞĦĞĦŊĞ παιδ¥
που έχ℅ι σ℅ ικανοποι#τικό βαθμό ℅μπιστοσύν# στον ℅αυτό του και
αυτοαποδοχήĦĪŐ §ντ¥θ℅ταH £λλα παιδι£ δ℅¥χνουν απέχθ℅ια και καχυ­
ποψ¥α προς κ£θ℅ ξένο που ℅ισβ£λλ℅ι στ#ν ομ£δαH πρ£γμα που ℅κδ#­
λών℅ται μ℅ ℅χθρότ#τα και έντον# προκατ£λ#ψ# καιH πολλές φορέςH
οδ#γ℅¥ σ℅ παραβατική ή γ℅νικ£ παρ℅κκλ¥νουσα συμπ℅ριφορ£Ħ
¤ο £τομα αυτ£ έχουν τ#ν τ£σ# να «μ℅τατοπ¥№ουν» τα αρν#τικ£
τους συναισθήματα στους £λλουςĦ ~π℅ιδή φοβούνται τα αντ¥ποιναH
προσπαθούν να μ℅τατοπ¥σουν τ#ν ℅πιθ℅τικότ#τ£ τους στα πιο αδύνα­
μα μέλ# τής κοινων¥ας καΙH κυρ¥ως στις μ℅ωνοτικές ομ£δ℅ςĦĪĬ¤α παιδι£
αυτ£ ℅¥ναι £καμπταH αδι£λλακτα και τιμωρ#τικ£H ℅κδικ#τικ£H νοιώ­
θουν ότι καν℅¥ς δ℅ν τα αγαπ£℅ΙH καν℅¥ς δ℅ν τα θέλ℅ι καιH κατ£ κανό­
ναH προέρχονται από οικογέν℅ι℅ς δυστυχισμέν℅ς ή διαλυμέν℅ςĦ 57®ολ­
λ£ από αυτ£ μ℅γ£λωσαν σ℅ «οικογέν℅ι℅ς μ℅ ℅λ℅γχόμ℅ν# προσωπική
έκφρασ#H μ℅ αποτέλ℅σμα να συσσωρ℅ύουν τ# δική τους ℅χθρότ#ταH
S2 ÓŠŲW¥Ū Herben, σ 23 Ι ℅π..
S3 EIich Fromm, The lea,., ℗Ι Freedom. Rout1edge & Kegan Paul, 1942. The Sane
ŐŬȘÙŤιXĦ ŎŬẀιŨŤTŦŤ FΚĦŤŦŠŪ Pau1, 1956.
ŐÏÓŠŪ¥Ū ÑŤŲŞŤŲιH όĦ®Ħ σĦ 232.
ŐĪ°ύμφωνα μ℅ τ#ν θ℅ωρ¥α του κοινωνικού συγχρωτισμού του ŐẀιUŤŲŨŠŪTH βλĦ Κοι·
νωẂιŬλŬGγ¥αH Γ @ιικ℅¥ουĦ σ~Ħ@Ħ¶Ħ σĦ 118.
S6 ÓŠŪ¥Ū ÑŤŲŞŤŲιH ℗Ħ®Ħ σĦ 243.
SlBA.. Κατσ¥ραH @Ħ " ℅πιθ℅τικόŲ#Ųα WQ παιδιού στ#ν ŬικŬXWν℅ια και στο οχολ℅¥οĦ
ψυχŬλŬXιιιJÙςκαι κŬινωνιŬλŬγιιιJÙς℅ρμ#Ẃ℅Ũ℅ςH Ĝ℅φ#μĦ &£ρροςΜ℅σσ#ν¥αςH31-12-2006).
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που ℅κδ#λών℅ται αργότ℅ρα σ℅ £λλα πρόσωπα ή σ℅ £λλ℅ς ομ£δ℅ς μ℅ι­
ονοτήτων ή σ℅ αντιπαθ℅¥ς μορφές ℅ξουσ¥ας»H 58
°τ#ν ~λλ£δαH ένα πρόσφατο γ℅γονός παραβατικότ#τας Gαν#λ¥κου
υπήρξ℅ ο δ℅κ£χρονος που π℅τούσ℅ πέτρ℅ς και μολότωφ μα№¥ μ℅ αναρχικ£
στοιχ℅¥α ℅νανŲÙŬν αστυνομικών οργ£νων έÍĦĒω από το §Ħ®Ħ&Ħ Μια £λλ#
π℅ρ¥πτωσ# ήταν ο ομαδικός βιασμός τ#ς βουλγ£ρας μαθήτριας από συμ­
μαθ#τές τ#ς και # ℅ρασιτ℅χνική κιν#ματσγρ£φ#σή του από συμμαθή­
τρι£ τ#ςH καθώς και # πρόσφατ# τραγική ιστορ¥α του μικρού Άλ℅ξĦ
«" ιστορ¥α του μικρού Άλ℅ξ μας θλ¥β℅ι όλουςH αλλ£ δ℅ν ξαφνι£№℅ι
κανένανĦ ^℅¥χν℅ι τον παραλογισμό μιας κοινων¥ας που δ℅ν θέλ℅ι να δ℅ι
ότι το μήνυμα έχ℅ι γραφ℅¥ στον το¥χοĦ Και το μήνυμα ℅¥ναι ότι # β¥α ℅¥Ĥ
δ G "ναι ℅ ω» .
°ύμφωνα μ℅ πρόσφατ# έρ℅υνα του ~θνικού Κέντρου Κοινωνικών ~­
ρ℅υνώνĬÌ Hανήλικοι ℅κδ#λώνουν παραβατιΙĿΉ έως ℅γκλ#ματική συμ­
π℅ριφορ£ μ℅ θύματα συμμαθ#τές τουςH τις π℅ρισσότ℅ρ℅ς φορές μ℅ τ#ν α­
νοχή και τ# σιωπή τής κοινων¥αςĦ°℅ αυτή τ#ν έρ℅υναH που πραγματοποι­
ήθ#κ℅ μ℅ τ# συμμ℅τοχή 1.431 μαθ#τών Γυμνασ¥ων και @υκ℅¥ωνH το
12% των μαθ#τών Γυμνασ¥ου λ℅¥πουν από μ¥α έως και δέκα #μέρ℅ς
από το σχολ℅¥ο τουςH ℅π℅ιδήH όπως ισχυρ¥№ονταιH δ℅ν αισθ£νονται ασ­
φαλ℅¥ςĦ G~νας £λλος κ¥νδυνος για τ#ν παιδική και ℅φ#βικήH #λικ¥α ℅¥Ĥ
• δG 6lναι και το οια ιιȘŲυÕĦ
58 Manin ÑŤŲŞŤŲιH όĦ®Ħ σĦ 243.
ŐĲ™ούσσου §λH παιδοψυχ¥ατροςH πρό℅δρος τ#ς ~ταιρ℅¥ας για τ#ν $υχική Υγ℅¥α
®αιδιών και ~φήβωνĦ .
60 ~φ#μ℅ρ¥δαH ¤α ΝέαH (51612006).
61 ¤ο ^ιαδ¥κτυο μπορ℅¥ να αποτ℅λέσ℅ι ένα ℅ξαφ℅τικό π℅ριβ£λλον για μ£θ#σ#H ℅ν#­
μέρωσ#H ψυχαγωγ¥α και ℅πWOÕινων¥αH παρ£λλ#λαH όμωςH ℅νέχ℅ι κινδÙJινŬυςH τους ο­
πο¥ους πρέπ℅ι να γνωρ¥№ουμ℅ και από τους οπο¥ους οφ℅¥λουμ℅ να προστατ℅ύσουμ℅
τους ανήλικουςĦ ℗ κĦ ŊŤŠŪĤĿUήVWŬŮUŤ Le Toquin, Υπ℅ύθυνος τ#ς Microsoft για τ#ν
§σφ£λ℅ια στο ^ιαδ¥κτυοH αναφWρ℅ι σχ℅τικ£ «[... ] " ℅ταιρ℅¥α μας συν℅ργ£№℅ταĦ
στ℅ν£ μ℅ #ς αρμόδι℅ς αρχέςH καθώς καĦ μ℅ ÕργανισμŬǾς για τ#ν από κοινού
ανŪμ℅τώπισ# τόσο των κινδύνων του ^ιαδικτύουH όσο καĦ τ#ς παραπλ#ροφόρ#σ#ς
καĦ τ#ς τ℅χνοφοβ¥ας που συχν£ οδ#γ℅¥ σ℅ παρανοήσ℅ις καĦ υπ℅ρβολέςŔ ...]»
www.e-pcmag.gr/modulesJnews
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βĞ ®℅ριβαλλοντικο¥ παρ£γοντ℅ς γέν℅σ#ς και ℅μφ£νισ#ς
παραβατικής συμπ℅ριφορ£ς
«Κανένα παιδ¥ δ℅ν γ¥Ẃ℅Ųω φονι£ς ή ψυχωσικό ανH πρŬ#γŬυμÙJẂωςH δ℅ν έχ℅ι №ήσ℅ι σ℅
π℅ριβ£λλον ŠπŬρριπτικό ή OατασŲρÕφικό ĬÎ».Bruno Bettelheirn, 6J L 'amour π℅ suffit
ρω Ĝ" αγ£π# δ℅ν ℅¥νοĦι αρκ℅τήH 1950).
°℅ κ£θ℅ ℅ποχήH κ£θ℅ οργανωμέν# κοινων¥α έχ℅ι θ℅σμοθ℅τήσ℅ι ορι­
σμένους κανόν℅ς συμπ℅ριφορώĴĦ ℗ ιÓŊρωπŬς ℅γκλ#ματ℅¥ όταν μ℅ #ς
πρ£ξ℅ις ή #ς παραλ℅¥ψ℅ις του προσβ£λλ℅ι ℅κ℅¥να τα αγαθ£H που # κοινω­
ν¥α θ℅ωρ℅¥ £ξια προστασ¥αςĦ ¤ο έγκλ#μαH δ#λαδήH από τ#ν αρχαιότ#τα
μέχρι και σ#μ℅ρα θ℅ωρ℅¥ται ως μια «απŬκλ¥νŬυσŲŬŸ συμπ℅ριφορ£ από το
℅κ£στοτ℅ ισχύον καθ℅στώς δικα¥ουĦ
ΙĦ ℗ικογ℅ν℅ιακο¥ παρ£γοντ℅ςĬÏĦ
62 ¶λĦ σχ℅WŘO£ €αρμ£κ#H ~Ħ ĜŊŖρονοιακJό ¥δρυμα και ανήλικος παραβ£τ#ςĦ ®αρσοο¥ασ#
μιαςŸĞH στοJ Μπ℅№έH @ Ĝ℅ιŪμέλ℅ιαĞH ®ρόλ#ψ# Και αẂŲιμ℅ŲώπιŬ# τ#ς ÙJGȚΚŊĦ#μαπĤ
• ιώŲ#ταιĴ των αẂ#λÙκων Ĝ~παν℅κπα¥δ℅υσ#ĤG~ẂŲαξ#Ğ Ĝπρακτικ£ συν℅δρ¥ουĞH Ĝ℅κδĦ §ντH
°£κκουλαH §℗ήναËΚομοτ#νή 1990, σĦ 419).
63Bruno ŁŤIWŤIUŤÙιŪ (1903- ι990). §μ℅ρικανός $υχολόγοςH γνωστός για τ# δουλ℅ι£
του στ#ν π℅ρ¥θαλψ# και τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# των συναισθ#μαπκ£ διαταραγμένων παι­
διώνĦ Έργα G¤ουJ ÒŬν℅ /s Nor Enough (1950), Trnanrs from Life (1954), Symbo/ic
Wounds: Puberry Rires and the Envious Male (1954), The ln/ormed Heart (1960),
Chi/dren οI the Dream (1962), The Empry Fortress (1967), The Uses ℗ΙEnchant-
ment (1976), ℗π Learning ιο Read(1982, with ΚŠŲŤŪ ZeIan), Freud and Man's Soul
(1983).
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·" ℅π¥δρασ# του οικογ℅ν℅ιακού π℅ριβ£λλοντος ωιοτ℅λ℅¥ το σ#μαντικότ℅­
ρο παρ£γοντα για τ#ν ℅ξήγ#σ# τ#ς παραβατικότ#τας των αν#λ¥κωνĦĒ
®ολλές έρ℅υν℅ς ασχολήθ#καν μ℅ τις οικογ℅ν℅ιακές μ℅ταβλ#τέςH συγ­
κρ¥νοντας παραβατικούς αν#λ¥κους μ℅ μ# παραβατικούςĬĬGαυτές οι έ­
ρ℅υν℅ς ανέδ℅ιξαν το σ#μαντικό ρόλο των οικογ℅ν℅ιακών μ℅ταβλ#­
τών στο όλο φαινόμ℅νο τ#ς παραβατικότ#τας των αν#λ¥κωνĦ Μ℅ρικές
τέτοι℅ς μ℅ταβλ#τές ℅¥ναιJ αĞ # ℅γκλ#ματικότ#τα των ¥διων των γονέ­
ωνH βĞ # έλλ℅ιψ# γονικής ℅ποπτ℅¥ας των παιδιώνH γĞ # σκλ#ρήH παθ#τική ή
αδι£φορ# αντιμ℅τώπισ# τ#ς παραβατικότ#τας από τους γον℅¥ςH δĞ ο ακα­
νόνιοτος ή σκλ#ρός τρόπος ℅Üβολής π℅ιθαρχ¥ας οτα παιδι£H ℅Ğ οι γαμι­
κές συγκρούσ℅ιςH οτĞ το μ℅γ£λο μέΥ℅θας τ#ς οικογέν℅ιαςH κĦ£Ħ
℗ι έρ℅υν℅ς έδ℅ιξανH ακόμ#H ότι οι διαφορές στις οικογ℅ν℅ιακές μ℅­
ταβλ#τές υπ£ρχουν αν℅ξ£ρτ#τα από τ#ν ℅θνική ή κοινωνική ομ£δα
όπου ανήκουν οι ανήλικοι και από το πολιτιστικό ℅π¥π℅δο τ#ς χώρας
και τα συστήματα κοινωνικού ℅λέγχουĦ ĬİÌι συσχ℅τισμο¥ των οικογ℅­
ν℅ιακών μ℅ταβλ#τών μ℅ τ#ν παραβατικότ#τα μπορ℅¥ να αντανακλούν και
64 «[. ..] κύρια οδός για τ# μ℅ταβ¥βασ# του πολιτισμού ℅¥ναι # οικσγέν℅ιαĦΚανένας
δ℅ν ξ℅φ℅ύγ℅ι από το ℅¥δος ή δ℅ν ξ℅π℅ρν£ ολότ℅λα το βαθμό του πολιτισμού που απέŸ
κτ#σ℅ από το π℅ριβ£λλον Ųής μικρής του #λικ¥ας [ ...]», T.S NŨ¥ŬΙĦ
«¤υχόν βιαιότ#τ℅ς ή αδικ¥℅ς των γονέων και τ#ς ℅γκύου αποτυπώνονται στα σώμαĤτα
και τις ψυχές των ℅μβρύωŒĞŶ Ĝ®λ£τωνος KŸΝόμοŨ» °¤ĞĦ " ℅Υκλ#ματικότ#τα τ#ς
τραγικής μ£νας ποĞĞ φόν℅Ẁσ℅ τα ¥δια τα παWδι£ τ#ς αποδ¥δ℅ται από τ#ν ¥δια σŪς
OαOέςŚĘέψ℅Wς τ#ς μ#τέρας τ#ς και στ#ν έλλ℅ιψ# αγ£π#ς προς αǾ¤ΉνH ℅νόσω τ#ν
έφ℅ρ℅ στ# μήτρα τ#ςJ ŸKĻχ Κόσμ℅ËH ΜŠẄ£ρι ℅σένα υπα¥τιο να θ℅ωρούσαH για όĦ τι σ℅
μένα έκανα κŠẄόH που ¥διο δ℅ν στ£θ#κ℅ ως τώραË §λλ£ τ# μ£να μου φτα¥χŲŮα θα πω
και υπα¥τιαH γιατ¥H σαν στα κατ£ψυχ£ τ#ς σπλ£χνα μ℅ κυοφορούσ℅Ħ μοναχ£ του κα­
κού τ# σκέψ# £φ#ν℅ να μ℅ φθ£ν℅ι»H Μήδ℅ια ~ĞĞριπ¥δ#ςĦ Ĝ~υριπ¥δ#ςH 480 πĦΧĦĤÏÌĬ
πĦΧĦĞĦ Ένας από τους τρ℅Wς μ℅γ£λους τραγικούς ποι#τές τ#ς αρχαιότ#ταςĦ 'ω#ρό
και ανήσυχο πν℅¥ιμαH ℅φρ£№℅ι το πν℅ύμα τ#ς ℅ποχής tol>, Έργα τουJ§λκ#στιςĦ Μ#­
δ℅ιαH "ρακλ℅¥δαιH ΙππόλυτοςH ~κ£β#H ŅκέŲ#δ℅ςH §νδρομ£χ#H "ρακλήςĦ Μαινόμ℅νοςH
¤ρω£δ℅ςH ÑλÙκτραH ΊωνH Ιφιγέν℅ια ℅ν ¤αύροιςH NλÙẂ#H €ο¥νισσαιH ℗ρέστ#ςĦ ¶£κχαιH
Ιφιγέν℅ια ℅ν §υλ¥διH ™ήσοςĞ και το σατẀρWκό δρ£μα ĒΚύκλωψĒŶĦ
6S " έννοια τ#ς παραβατικόW#ταςH αναφέρ℅ι ο γ£λλος κοινωνιολόγος Durkheim, ℅¥ναι
σχ℅πκή στο πέιÞWσμα τοĞĞ χρόνŬẀH ℅φG όσον κ£θ℅ κοινων¥α αξιολογ℅¥ διαφορ℅τικ£ κ£θ℅
ανθŊJẄH¥ŊÜŸ ℅ξωτ℅ρική °Ǿμπ℅ŮWφŬρĜWĦ Υπ£ρχŬẀνH αναφέρ℅ιH πρ£ξ℅ις και συμπ℅ριφορέςH
που θ℅ωρούνταν πριν από λÙγα ÞȚLόẂŴĦ παραβατικέςH ℅νώ σήμ℅ρα δ℅ν Õ℅ωρŬόŒWαι τέτοι℅ςH
όπως και το αντ¥θ℅τοH βλ Κοινωνιολογ¥α ΓG @ĞĞκ℅¥ŬẀ Ĝ℗~^¶H §θήναĞĦ
66 Γιωτοπο¥JιλοẀĤΜαραγκοπούλουH §Ħ ®αραδόσ℅ις ℅γκλ#ματολογ¥αςĦ §G Ĝ℅κδĦ °£κκοŨL­
λαĦ §θήνοËΚομοτ#νή 1979).
67 €αρσ℅δ£κ#ςH Ι£κĦ ®αραβατικότ#τα και κοινωνικός έλ℅γχος των αν#λ¥κωνHαG
Ĝ℅κδĦ Νομική ¶Wβλιοθήκ#H §θήνα 1985, σĦ 54 ℅πĦĞĦ
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μια προ#γούμ℅ν# σχέσ#H δ#λαδή να αντανακλούν και γ℅ν℅τικές ℅πιδρ£­
σ℅ις που αποτ℅λούν συνέπ℅ια τ#ς διαταραγμέν#ς συμπ℅ριφορ£ς τού παι­
διού ή κ£ποιου π℅ριβαλλοντικού ωŲŬτ℅λέσματŬςĦ @ËΥΥω αοτής τ#ς αλ­
λ#λ℅π¥δρασ#ς δ℅ν μας ℅πιτρέπ℅ται να ŠπŬσαφ#ν¥σŬυμ℅ τ#ν κατ£στασ#
℅ντοπ¥№οντας τ#ν αιτ¥α σ℅ μ¥α μόνο μ℅ταβλ#τήH αŊŊĦÙŊĦ θα πρέπ℅ι να συ­
σχ℅τ¥σουμ℅ τις δι£φορ℅ς μ℅ταβλ#τέςH και τότ℅ θα μπορέσουμ℅ να κατα­
λήξουμ℅ σ℅ κ£ποια συμπ℅ρ£σματαĦ
·~χ℅ι ωŲαδ℅ιχθ℅¥ # ύπαρξ# σ#μαντικών διαφορών μ℅ταξύ παραβατι­
κών και μ# παραβατικών αν#λ¥κωνH οι οπο¥℅ς α™℅¥λονται γ℅νικ£ σ℅ διατα­
ραγμένο οικογ℅ν℅ιακό π℅ριβ£λλονĦĬĮΝ℅ότ℅ρ℅ς έρ℅υν℅ς ℅μφαν¥№ουν ως
[..Ŗκύρια ή κυριαρχούσα αιτιώδ# προϋπόθ℅σ# παραβατικότ#τας τ#ν
αστ£θ℅ια του οικογ℅ν℅ιακού π℅ριβ£λλοντος και τ#ν παιδ℅υτική αναρ­
μοδιότ#τα των γονέωνĦ ĬĲ§πό τα πορ¥σματα των ℅ρ℅υνών συν£γ℅ται
ότι ορισμέν℅ς ℅πιδρ£σ℅ις τού οικογ℅ν℅ιακού π℅ριβ£λλοντος προσανα­
τολ¥№ουν τους αν#λ¥κους έντονα προς τ#ν παραβατική συμπ℅ριφορ£G
τέτοι℅ς ℅¥ναι # αδιαφορ¥α των γονέων και οι £λλοπ™όσαλλ℅ςH κατανα­
γκαστικού τύπου στ£σ℅ις σχ℅τικ£ μ℅ τ#ν π℅ιθαρχ ¥αŔ .. ,].70
" παραβατική συμπ℅ριφορ£ ℅π#ρ℅£№℅ται πρώτα Šπό το οικογ℅ν℅ιακό
π℅ριβ£ĞŊĦŊLν και αργότ℅ρα Šπό τ#ν παραβατική υποκουλτούρα στ#ν οπο¥α
θα προσχωρήσ℅ι ο νέοςĦİÍΌλ℅ς οι έρ℅υν℅ς υποδ#λώνουν το σ#μαντικό
™όλο τ#ς οικογέν℅ιας στ#ν παραβατική συμπ℅ριφορ£ των αν#λ¥κωνH #
οπο¥α οφ℅¥λ℅ται σ℅ οικογ℅ν℅ιακούς παρ£γοντ℅ς και ιδια¥τ℅ρα σ℅ ÕΙŅKÕGȚĿ­
ν℅ιοĦκές μ℅ιον℅ξ¥℅ςH όπως # διαλυμέν# οικογέν℅ια που μ℅ιον℅κτ℅¥ τ℗℗ο παιĤ
68 Øέ¤ÕW℅ς έρ℅υν℅ς ℅¥ναĦ του Glueck (1950) καĦ του Parot (1966), Ot οπο¥℅ς καĦ ανα­
φWρŬυν τις ακόλουθ℅ς δWαφορŞĴJ αĞ το οWκογ℅ν℅Wακό π℅ρWβ£λλŬν των παραβατικών
αν#λ¥κων ℅μφ£νW№℅ σ℅ μ℅γ£λο βαθμό πν℅υμα#κή Oα&Ǿστέρ#σ#H συναWσθ#μα#κές
δWαταραχέςH αλκοολισμό καĦ ℅γκλ#ματικότ#ταG βĞ παρατ#ρούνταν π℅ρισσότ℅ρ℅ς α­
συμφων¥℅ς καΙGĜPΥιφούσ℅Wς μ℅ταξύ των γονέων GΥĞ οι γον℅¥ς των παραβα#κών αν#­
λ¥κων δ℅ν ℅πέβλ℅παν κατ£λλ#λα τα παWδι£ τους και ήταν απλ#ροφόρ#τοĦ σχ℅τικ£
μ℅ τις δραστ#ρWότ#τές τουςGδĞ υπήρχ℅ έλλ℅Wψ# №℅στασι£ςH συμπ£θ℅ιας OαW στοργής
των γονέων απέναν# στα παWδι£ τουςĒ℅Ğ ot σχέσ℅Wς μ#τέραςĤπαWδWών δ℅ν ήταν συ­
ν℅π℅¥ςĦ Υπήρχαν μ#τέρ℅ς προστατ℅υ#κέςH ℅νώ £λλ℅ς ήταν αδι£φορ℅ς OαW MOppt-
πτικέςĒστĞ γ℅νWκ£ το ÕΙOŬγ℅ν℅WαOό π℅ρWβ£λλον των παραβα#κών αν#λ¥κων ήταν
λιγότ℅ρο θ℅τικόĦ Έλλ℅ιπαν οι συνθήκ℅ς οWκογ℅ν℅ιακής σταθ℅ρότ#ταςH κύρουςH nct-
θαρχ¥ας καĦ # αναγκα¥α βούλ#σ# γWα τ#ν αν£πτυξ# παWδ℅υτWκής καĦ στοργικής
ατμόσφαιραςĦ
69 €αρσ℅δ£κ#ςH Ι£ΚĦόπĦ®Ħ σĦ 57.
70 €αρσ℅δ£κ#ςH Ι£κĦ όπĦ®Ħ σĦ 58
71 Έρ℅υν℅ς του Mc Cord, βλĦ €αρσ℅δ£κ#ςH Ι£κĦ όπĦ®Ħ σĦ 58.
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δ℅ιÜO£ όσο και από απόψ℅ως στο™GΥήςH ή # οικογέν℅ια που παρουσι£№℅ι
κοινωνικοοικονομικές μ℅ιον℅ξ¥℅ςĦ
~π¥σ#ςH # αδιαφορ¥α για τ#ν ℅π¥δοσ# του παιδιού στο σχολ℅¥ο
μπορ℅¥ να συνδέ℅ται μ℅ το πολιπσμικό πρότυπο των γονέωνĦ " απου­
σ¥α πν℅υμαπκών ℅π℅νδύσ℅ων των γονέων και # έλλ℅ιψ# σχ℅δ¥ων ℅πι­
τυχ¥ας για το παιδ¥ μπορ℅¥ να οφ℅¥λονται σ℅ λανθασμέν# ℅κτ¥μ#σ#
των απαιτήσ℅ων του κοινωνικού π℅ριβ£λλοντοςH # οπο¥αH μ℅ τ# σ℅ιρ£
τ#ςH μπορ℅¥ να οφ℅¥λ℅ται σ℅ κακή πλ#ροφόρ#σ# των οικογ℅ν℅ιών που
αγων¥№ονται να αντιμ℅τωπ¥σουν τα οικονομικ£ προβλήματαĦ °℅ αυτή
τ#ν π℅ρ¥πτωσ# το παιδ¥ δ℅ν έχ℅ι κανένα πρόβλ#μαĦ δ℅ν αισθ£ν℅ται
καμ¥α ℅νοχή για τ# σχολική αποτυχ¥αĦ §ντ¥θ℅ταH αντιμ℅τωπ¥№℅ι τ#ν α­
ποτυχ¥αH κατ£ κ£ποιον τρόποH ως σ#μ£δι που ταιρι£№℅ι στ#ν κατ£­
γωγή τουĦΜπορ℅¥ ακόμ# να κ£ν℅ι τ#ν αποτυχ¥α του λ£βαρο τ#ς ℅ξέ­
γ℅ρσ#ς και των δι℅κδικήσ℅ών του απέναντι σ℅ μια κοινων¥α τής αδι­
κ¥ας και τŪς ℅κμ℅τ£λλ℅υσ#ςH στ#ν οπο¥α καταλογ¥№℅ι αδιαφορ¥α και
απόρριψ# 7 •
¤ο παιδ¥ που №℅ι σ℅ ένα μ# προνομιούχο κοινωνικοοικονομικό π℅ρι­
β£λλον ο αγώνας για ℅πιβ¥ωσ# δ℅ν αφήν℅ι μ℅Υ£λα π℅ριθώρια για πν℅ιL­
μαπκές ℅π℅νδύσ℅ις και αν#συχÙ℅ςH πέραν όσων προέρχονται από το ρα­
διόφωνο ήIκαι τ#ν τ#λ℅όρασ#Ħ " γλωσσική έκφρασ# §Ǿ¤ών των παιδιών
℅¥ναι συĤχẂ£ φτωχήH αφού έχ℅ι αναÜυχθ℅¥ σ℅ τέτοιο π℅ριβ£λλονĦ
℗ χαρακτήρας και # προσωπικότ#τα ℅νός παιδιού διαμορφών℅ται
και ℅π#ρ℅£№℅ται από ένα πλήθος παραγόντωνĦ ®ιο σ#μαντικός από ό­
λους θ℅ωρ℅¥ται το οικογ℅ν℅ιακό π℅ριβ£λλον μέσα στο οπο¥ο μ℅γα­
λών℅ι το παιδΙ §ν℅ξ£ρτ#τα από το αν το παιδ¥ θα ανατραφ℅¥ από
τους φυσικούς του γον℅¥ςH από έναν ή δύο θ℅τούς γον℅¥ςĦ από τ# για­
γι£ ή από £λλους κ#δ℅μόν℅ςĦ το παιδ¥ πρέπ℅ι να αναπτύξ℅ι το α¥σθ#μα
τ#ς αυτοπ℅πο¥θ#σ#ςH σŊĦĦλ£ και τ#ς σιγουρι£ς για τον ℅αυτό του και
τους γον℅¥ς τουĦ
" αν£πτυξ# του αισθήματος τ#ς αυτοπ℅πο¥θ#σ#ς ℅¥ναι απαρα¥­
τ#τ#H ώστ℅ τα παιδι£ να γ¥νουν αν℅ξ£ρτ#ταH να μ# φοβούνταιH να μ£­
θουν να διακινδυν℅ύουνH να προσπαθούν και να κατακτούν στοχουςH
διότι ένας £νθρωπος μ℅ αν℅πτυγμένο το α¥σθ#μα τ#ς αυτοπ℅πο¥θ#­
σ#ς έχ℅ι ταυτόχρονα και αυτο℅κτ¥μ#σ#H απολαμβ£ν℅ι τις ℅πιτυχ¥℅ς
İÎκορντιέH A.,(Cordie, Anny, ν℅υροψÍĞΧ¥ατρος και ψυχαναλύτριαĞH μαθήτρια τ#ς
D0-110 και του Lacan (1995), Κουμπούρ℅ς δ℅ν υπ£ρχουνĦ σĦ 29-49, βλ ℅π¥σ#ς το
έ™*℗ τ#ςĦ ΓιατρέH γιατ¥ το παιδ¥ μου έχ℅ι πρόβλ#μαĴĜ™οẀŲŰẀο¥H docteur, notre enfant
αι" des problemes?). ℅κδόσ℅ις ℗λκόςH §θήνα 2005,
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τουH δ℅ν ντρέπ℅ται για τα λ£θ# τουH ℅¥ναι υπ℅ρήφανος για τον ℅αυτό
του και αισιοδοξ℅¥ για τ#ν №ωήĦ
§ν συμβα¥ν℅ι το αντ¥θ℅τοH τότ℅ τα παιδι£ δ℅ν έχουν αυτο℅κτ¥μ#σ#H
δ℅ν ℅¥ναι υπ℅ρήφανα για τον ℅αυτό τους και συχν£ καταφ℅ύγουν σ℅ μ℅­
θόδους και πρότυπα που καλλι℅ργούν τ#ν παραβατικότ#ταĦ İĨΜια τέτοια
μέθοδος ℅¥ναι και # μ¥μ#σ# των γονικών ®ŨΧιτύπωνĦ Ιδια¥τ℅ρα # ℅Υκλ#­
μα#κότ#τα των γονέων ℅¥ναι πολIĦές φορές υπ℅ύθυν# για τ#ν παραβατι­
κότ#τα των αν#λ¥κωνĦ °υσχ℅τωĤμός παρατ#ρ℅¥ται και στ#ν π℅ρ¥πτωσ#
του ολκοολισμούH τ#ς υποοπασχόλ#σ#ς και τ#ς βαρι£ς ανωμολ¥ας των
γονέωνĦ ~π¥σ#ς οι διαλυμέν℅ς οικογέν℅ι℅ς ασκούν σ#μαντική ℅π¥δρασ#
στον ψυΧωĤμό και τ# συμπ℅ριφορ£ τού παιδιούH ℅ν¥οτ℅ δ℅ το οδ#γούν
στ#ν παραβατικότ#ταĦ ¶έβαιαH # ύπαρξ# χωρισμένων γονέωνH αυτή καθG
℅αυτήν δ℅ν οδ#γ℅¥ στ#ν παραβατικότ#ταH καλIι℅ργ℅¥H όμωςH τους ανα­
γκαÙŬυς όρους για τ#ν αν£πτυξή τ#ςH λĦχĦ ℅νδŬŬικŬγ℅ν℅ιαŊKWς συγκρούσ℅ις
και ασθ℅ν℅¥ς σχέσ℅ις γονέωνĤπαιδιώνĦ
§κόμ#H # έλλ℅ιψ# στοργής μπορ℅¥ να ℅μφαν¥№℅ται ℅¥τ℅ ως αδια­
φορ¥αH ℅¥τ℅ ως απουσ¥α των γονέωνĦ ~π¥σ#ςH # αγχωτική ήIκαι προ­
στατ℅υτική στοργή θέτουν σ℅ κ¥νδυνο τ#ν ψυχική ισορροπ¥α του παι­
δωύ και δ#μιουργούν τιςĦπρŬ¥ÙπŬθέσ℅ις για μ℅λλοντική δυσπροσαρ­
μοστ¥α και ℅νδ℅χόμ℅ν# παραβατικότ#ταĦ ~πιπλέονH οι ασθ℅ν℅¥ς σχέ­
σ℅ις μ℅ τους γον℅¥ςH οι παιδ℅υτικές μ℅ιον℅ξ¥℅ς τής οικογέν℅ιας ή το
μέγ℅θος τ#ς οικογέν℅ιας συνιστούν παρ£γοντ℅ς μ℅ων℅κτικών κατ£­
στ£σ℅ωνH όπως ℅¥ναι # φτώχ℅ιαH οι φτωχικές σ¤℅Υαστικές συνθήκ℅ςH
τα χαμ#λό status τ#ς οικογέν℅ιας κĦλπĦH συνδέονταιH κατ£ κ£ποιον
τρόποH μ℅ τ#ν παραβατικότ#τατων αν#λ¥κωνĦ
" οποιαδήποτ℅H όμωςH προδι£θ℅σ# των γονέων δρα μόνον έμμ℅­
σαH δ#λαδή ỲKμέσω τ#ς ℅π¥δρασ#ς που ασκούν αυτο¥ οι παρ£γοντ℅ς
στους γον℅¥ςH στους οπο¥ους αναπτύσσονται διαταραχές και δυσχέ­
ρ℅ι℅ςH παιδ℅υτικέςH κοινωνικοικονομικέςH κĦτλĦH που ℅μποδ¥№ουν τ#ν
καλή και σωσπΊ £σκ#σ# τ#ς γονικής μέριμναĲŸ74.
73[ .••Ŗ" δΙOασWGής απ℅φ£νθ#...και πρόσθ℅σ℅ ότĦ τα δύο αγόρια προέρχονταναπό έ­
να σπ¥τι που ταλανÙ№℅ταĦαπό ℅νδοοWκογ℅ν℅ιακήβÙα και δ℅ν απέκλ℅ισ℅ αυτό που έ­
καναν στο μικρό κορ¥τσι Ĝαν#λ℅ής βασανισμόςμέχρι θαν£του ℅νός δÙχρονου κορι­
τσιούH στ#ν §ργ℅ντινήHαπό τα δύο αδέρφια τ#ςĞ αποτ℅λούσ℅μÙμ#σ# πρ£ξ℅ων που
℅¥χαν δ℅ι στο σπ¥τι ¤ÕẀς [...], ℅φ#μĦ Metropolis (23-5-2008).
74 €αρσ℅δ£ΙĿ"H ΙόκĦ όπĦ®Ħ σĦ 68.
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2. ¤ο σχολ℅¥οH # ℅ργασ¥αH οι συντροφιές των συνομ#λ¥κων και οι
φĜλοι
¤ο παιδ¥H απG όλα τα θ#ρ¥αH ℅¥ναι το πιο δύσκολο στ# μ℅ταχ℅¥ρισ#
γιατ¥H όσο οι πν℅υματικές του δυν£μ℅ις δ℅ν έχουν αναδ℅ιχθ℅¥H γH¥ν℅ται
πιο £γριο και πιο υβριστικό και πιο ℅πικ¥νδυνο απG τα θ#ρ¥αĦ ΓιG αυτό
πρέπ℅ι να χαλιναγωγ℅¥ταιĦ Ĝ®λ£των (427 ®ĦΧ·ĨÏİ πΧĦĞĦ
®α¥№ονταςH και όχι μ℅ τ# β¥αH να διδ£σκ℅ις τα παιδι£Ħ Ĝ®λ£τωνĞĦ ¤ο
παιδ¥ δ℅ν πρέπ℅ι ούτ℅ να προστ£№℅ιH ούτ℅ να υπακού℅ι αδι£κοπαH αλλ£H
δ℅ν πρέπ℅ιH ακόμαH να υποδουλών℅ται σαν σκλ£βος και να φοβ£ται να
κ£ν℅ι μια σκέψ#Ħ Ĝ@ακορντα¥ρĞİĪĦ
" μ℅γ£λ# ℅ξ£πλωσ# τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς δ℅ν ℅πέφ℅ρ℅ τ#ν μ℅¥ωσ#
τ#ς παραβατικότ#τας των αν#λ¥κωνĦ §ντ¥θ℅τα παρουσι£№℅ται συν℅­
χώς αύξ#σ#Ħ " όποια προλ#ππκή δρ£σ# τής παιδ℅¥ας ℅ξουδ℅τ℅ρών℅­
ται από τ#ν δρ£σ# £λλων παραγόντωνH ®ĦχĦ τ#ς διαλυμέν#ς οικογέ­
ν℅ιαςĦ ℗ Lombroso και ο Greeff π¥στ℅υαν πως μπορ℅¥ # παιδ℅¥α να
μ#ν ℅ξαλ℅¥φ℅ι ή π℅ριορ¥№℅ι τ#ν παραβατικότ#ταH συντ℅Ÿ¥H όȚHωςH
στ#ν απομ£κρυνσ#τ#ς συμπ℅ριφορ£ςαπό τις β¥αι℅ς μορφές τ#ςĦ 6 ~­
κ℅¥νοH βέβαιαH που συν£γ℅ται από όλ℅ς τις έρ℅υν℅ς ℅¥ναι ο συσχ℅τισμός
μ℅ταξύ σχολικής δυσπροσαρμοστ¥ας και παραβατικότ#ταςĦ
℗ι σχολικές υστ℅ρήσ℅ις και αποτυχ¥℅ς αποτ℅λούν ℅πιβαρυντικές
καταστ£σ℅ις που βλ£πτουν τ#ν κοινωνικοπο¥#σ# του παιδιού και συνι­
στούν παρ£γŬẂŲ℅ς γέν℅σ#ς παραβατικής συμπ℅ριφορ£ςĦİİΜπροστ£ σ℅
μια τέτοια κατ£στασ# ωω¤ǾΧΊ§ς το παιδ¥ ανŪδρ£ παραβαπκ£Ħ Για να
αντισταθμ¥σ℅ι τ#ν αποτυχ¥α προσπαθ℅¥ να τραβήξ℅ι τ#ν προσοχή μ℅ κα­
τορθώματα £σχ℅τα μ℅ τ#ν ℅π¥δοσή του οτα μαθήματαJ *αI παρ£δ℅ιγμαH
κ£ν℅ι τον κλόουν στ#ν τ£ξ# για να γ℅λ£σουν τα £GĞĦĞŊĞĦ παιδι£ και να πολĤ
7S@ακορντα¥ρH ~ρĦ (Jean-Baptiste-Henri Dominique Lacordaire, 1802-1861). Γ£λ­
λος ^ομινικανός μοναχόςH θ℅ολόγος και ρήτορας ℅ξα¥ρ℅τοςĦ ~π#ρ℅£στ#κ℅ σ#μα­
ντικ£ από τις ιδέ℅ς του ™ουσσώH του &ωμ£ §κιν£τ# και του §γ¥ου ĻιŲXŬυστ¥νŬυĦ
Έργο τουJ «°κέψ℅ις ℅π£νω στο φιλοσοφικό σύστ#μα του @Ŀ$℅να¥»Ħ
76 Έρ℅υν℅ς στο βιβλ¥ο του €αρσ℅δ£κ# ΙH ®ιJφŬỲŊαŲικότ#τα και κοινωνικός έλι*χος
των αν#λ¥κωνĦ α ι Ĝ℅κδĦ Νομική ¶ιβλιοθήκ#H §θήνα 1985. σĦ 69).
İİΓια τις ℅ιδικές ανα®GWÍLξιαOWς διαταρραχWς σχολικών ικαĦνοτήτωνH βλĦ §ναγνω­
στόπουλος ^HĤ §Ħ°¥ν#H ^ιαŲιJφαχŨς σχολικής μ£θ#σ#ς κω $υχοπαθολογ¥αĦ σσĦ 39
℅πĦ
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λαπλασι£σ℅ι Ÿ KKκσυταμ£ρ℅ŰLH οότως ώστ℅ να ℅Üβλ#θ℅¥ στους συμμα­
θ#τές του και να ξανακ℅ρδ¥σ℅ι το χαμένο του γό#τροĦ
§ν σι σχολικές αυτές αποτυχ¥℅ς του παιδιού καταλήξουν στ#ν
καταδ¥κ# του από το δ£σκαλοH το γ℅γονός αυτό ℗α ℅νισχĬσ℅ι το α¥­
σθ#μα τ#ς αδικ¥ας Ĝέτσι το ℅ρμ#ν℅ύ℅ι το παιδ¥Ğ και θα το οδ#γήσ℅ι σ℅
σοβαρότ℅ρα παραπτώματαĦ §υτές σι παρ℅κτροπέςH αν συν℅χιστούνH
αυξ£νοŴ τ#ν απόρριψ# από το σχολ℅¥ο και τ#ν ℅ξέγ℅ρσ# του παιδιούH
μ℅ τ℅λικό αποτέλ℅σμα τ#ν κοινωνική του απόρριψ#H # οπο¥α καταλήγ℅ι
στ#ν π℅ριθωρωπο¥#σ# και τ#ν ℅γκλ#ματικότ#ταĦ °τον νέο έΧ℅ι ήδ# βγ℅ι
το «όνσμωĞG μέσα του έχ℅ι παγιωθ℅¥ κ£τι που θα δυσκολ℅υτ℅¥ πολύ να
§ΝGĦ 78απŬ»ĒHŸι
Όλ℅ς οι έρ℅υν℅ς συγκλ¥νουν στ# διαπ¥στωσ# πως σι σχολικές α­
ποτυχ¥℅ς απαντώνται πολύ συχνότ℅ρα στα παραβατικ£ παιδι£ απG όHτι
στα μ# παραβατικ£Ħ °χολική απ℅ιθαρχ¥α και σχολική αποτυχ¥α συ­
νυπ£ρχουνĦ " οικογέν℅ια πα¥№℅ι σ#μαντικό ρόλο στ# γέν℅σ# τ#ς σχο­
λικής δυσπροσαρμοστ¥αςĦ «®ως ℅¥ναι δυνατόν ένα παιδ¥ να συγκ℅­
ντρωθ℅¥ στις σπουδές τουĦ όταν όλα π£ν℅ στραβ£ στο σπ¥τιĴ»Ħ 79
¤ο σχολ℅¥ο «συνήθως αναπαρ£γ℅ι τ#ν ℅υρύτ℅ρ# β¥αH αφού ℅¥ναι
ένας καθρέφτ#ς τ#ς ℅υρύτ℅ρ#ς κοινων¥αςĦ °℅ ℅λ£χιστ℅ς π℅ριπτώσ℅ις
μπορ℅¥ να παραγ£γ℅ι και β¥αH όταν υπ£ρχ℅ι πολύ χαμ#λό ℅π¥π℅δο ℅κ­
πα¥δ℅υσ#ςH «όταν οι σχέσ℅ις μ℅ταξύ των μαθ#τών και μ℅ταξύ των δα­
σκ£λων ℅¥ναι π£ρα ποΧύ £σχ#μ℅ς και γ℅νικώς όταν έχ℅ι απŬÙύχ℅ι # ℅κ­
παιδ℅υτική διαδŨκαÜωLĦĮÌ ΓιH αυτόĦ το σχολ℅¥ο πρέπ℅ι να ℅¥ναι ανοι­
χτόĦ℗ι έφ#βοι δ℅ν θέλουν το δ£σκαλό τους ℅κτ℅λ℅στή αυταρχικών
και τυπικών διαδικασιώνH σŊŊĦĦÙŊĦ συνοδοιπόρο και καθοδ#γ#τή συνα­
μαLθέλουν βσήθ℅ιαH αγ£π#H πρσσέγΥισ# και ℅νδιαφέρον για να ξ℅π℅ρ£Ĥ
78 ΚορντιέH § Ĝ§Ħ Cordier 1995). Κουμπούρ℅ς δ℅ν υπ£ρχουνH σĦ 29-49. ®ολλ£
βιβλ¥α των 'υλ ¶αλέ και 'υλ ™℅ν£ρH καĦ πιο πρόσφατα τ#ς §ννύ ~ρνώH αναφέ­
ρονται ℗τIν καταστροφική ℅π¥δρασ# που έχ℅Ħ yta το παιδ¥ # π℅ριφρόν#σ#H # ταπ℅¥­
νωσ# και # ντροπήĦ §πό το να νWώÕ℅Wς διαφορ℅τικόςαπό τους £λλουςH ℅π℅ιδή ℅¥σαι
φτωχόςH £σχ#μος ή κουτός... τ℅λικ£ καλύτ℅ρα να ℅¥σαι κακός [...]. " διαδρομή αυτή θα
καταλήξ℅ι στ#ν ℅ξέγ℅ρσ#Ħ §ναλύα τα α¥τια τ#ς σχολẀĴής αποτυχ¥αςH αποδ℅ικνύοντας
ότι ℅κ γ℅ν℅τής κουμπούρ℅ς δ℅ν υπ£ρχουνĦ
19 Cousson (1981), στο €αρσ℅δ£κ#ςH Ι£κĦ όπĦ®Ħ 0.73.
80 §ρ#νοπουλουH ¶Ħ Ĝ§νĦ Καθ#γήτρια ~γκλ#ματολογ¥αςH ¤μήμα $υχολογ¥ας ®α­
ẂWŤ¥ŬẀ ®αν℅πιστ#μ¥ουĞH ĜỲ§νήλικοWĤθ¥ιματαH §νήλικοιĤπαραβ£τ℅ςĦ Μια σχέσ# διαŲŲ
κους αλλ#λ℅π¥δρασ#ρŶ ĜκύρWα σ#μ℅¥α τής ℅Wσήγ#σής τ#ςĞĦ
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σουν τις δυσκολ¥℅ς τ#ς #λικ¥ας τουςĮÍ .έχουν αν£γκ# από καθ#γ#τές
που δ℅ν θα διακρ¥νουν τους μαθ#τές αν£λογα μ℅ τις ℅πιδόσ℅ις τουςH
αλλ£ θα προσ℅γγ¥№ουν τον καθένα ξ℅χωριστ£H ώστ℅ να διαμορφώ­
νουν μια ολοκλ#ρωμέν# £ποψ# για τ#ν προσωπικότ#τ£ τους και για
τις αιτ¥℅ς που κρύβονται π¥σω από τις δυσκολ¥℅ς προσαρμογής και
τ#ν αποκλ¥νουσα συμπ℅ριφορ£ τουςĦĮÎ
~πιπλέονH οι καθ#γ#τές πρέπ℅ι να ℅νδιαφέρονται για τους μαθ#τές..
να τους αγαπούν και να αποτ℅λούν πόλο ℅μπιστοσύν#ςĦ ούτως ώστ℅ οι
μαθ#τές να μπορούν να τους μιλούν ℅λ℅ύθ℅ρα για τα προβλήματα που
αντιμ℅τωπ¥№ουν και να ℅¥ναι σ℅ θέσ# να μ℅ιώνουν τ#ν απόστασ# που τους
χωρ¥№℅ιĦĮĨΓιατ¥H όμωςH ορισμένα χαρακτ#ριστικ£ του σχολ℅¥ου οδ#γούν
μ℅ρικ£ £τομα στ#ν παραβατικότ#ταĦ ¤έŲÕια χαρακτ#ριστικ£ ℅¥ναι #
ατμόσφαιρα του σχολ℅¥ου και οι °Œν¤J™Õφιές των συνομ#ΜκωνĦ
°υγκ℅κριμέναJ
1) " ατμόσφαιρα του σχολ℅¥ου δ#μιουργ℅¥ στα παιδι£ κ£ποια π¥℅σ#Ħ
~δώ ο ρόλος των γονέων ℅¥ναι καθοριστικόςH διότι πρέπ℅ι να κατ£­
στήσουν σαφή τον απαρα¥τ#το χαρακτήρα τ#ς μ℅λέτ#ςH # οπο¥α συ­
ν℅π£γ℅ται κ£ποι℅ς προσωρινές στ℅ρήσ℅ις κĦλπĦ °το παραβατικόH ό­
μωςH παιδ¥ δ℅ν θα υπ£ρξ℅ι κ£τι ανÕλιJŊXŬ μ℅ αυτό που καλούμ℅ οικογ℅­
ν℅ιακή υποστήριξ#Ħ ℗ι γον℅¥ς αυτών των παιδιών δ℅ν ℅νδιαφέρονται
για μ£θ#σ#H δ℅ν έχουν φιλοδοξ¥℅ς καιH κατ£ κανόναH υποτιμούν το
σχολ℅¥οĦ ~ξ £λλου αυτ£ τα παιδι£ έχουν πολύ σοβαρότ℅ρα προβλή­
ματα που τους απασχολούνĦ ℗ι αδι£φοροι δ£σκαλοιH από τ#ν £λλ#
πλ℅υρ£H αντ¥ να ℅πιλύουν τα προβλήματα των νέων συντ℅λούν στ#ν
℅πιδ℅¥νωσή τουςĦ ℗ι έρ℅υν℅ς διαπιστώνουν ότι ο μαθ#τής που δ℅ν π℅­
τυχα¥ν℅ι ον℅ιδ¥№℅ται για τις αποτυχ¥℅ς του από τους συμμαθ#τές του
και έŲσι αρχ¥№℅ι σύντομα να βαριέται και να αντιδρ£Ħ " σχολική δυ­
σπροσαρμοστ¥α γ℅νν£ μια έντον# ℅πιθυμ¥α για δρ£σ# £λλου ℅¥δουςH
81 ¶λĦ Κατσ¥ραςĦ @Ħ ®ολιτ℅¥αĦ θρ#σκ℅¥αĤ~κπα¥δ℅υσ#Ħ ℅κπαιδ℅υτικές και παιδαγωγι­
κές προσ℅γγ¥σ℅ιςH " ℅ικόνα του Ισλ£μ στα ®αν℅πιστ#μιακ£ ȘXχ℅φ¥δ℅ια των θ℅ολο­
γικών σχολών τ#ς ~λλ£δοςĦ ℅κδόσ℅ις ®αύλοςH §θήνα 2008. σ℅λĦ 11 ℅πĦ
82 βλ π℅ρισĦ °το ¤σ£ΥκαĦ ¤H ℗ τρισδι£στατος έφ#βος μαθ#τής στο σ¥ŲXχρŬνŬ σχο­
λ℅¥οĦ ®αιδαγωγική καĦ διδαιÜιȘή προσέγγισ#Ħ π℅ριοδWκό «℗ρθοδοξ¥α και ®αWδ℅¥­
α»H τχĦ 50 Ĝ^℅κέμβριος 2006).
8) ¶ραβορ¥τουĦ§Ħ Κοινωνικήμοναξι£ και ανασφ£λ℅ιαĜΙω£Ŵινα 2003).
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℅κ℅¥νου τ#ς παραβατικής συμπ℅ριφορ£ςG έτσι ο μαθ#τής διακόπτ℅ι το
μ£θ#μαH γρ£φ℅ι στους το¥χουςH προξ℅ν℅¥ №#μιές στ#ν τ£ξ# 84 κĦτλĦ
2) §νλIογο ρόλο πα¥№ουν βέβαια και οι συντροφιέςτων συνομψ
λ¥κωνH μέσα και έξω από το σχολ℅¥οĦ §σφαλώς δ℅ν αρκ℅¥ ο απλός
συγχρωτισμός μ℅ παραβα¤ΙΙĿÕύς αν#λ¥κους για να γ¥ν℅ι ιȘ£πŬιŬς πα­
ραβατικόςG χρ℅ι£№℅ται ιȘαι μια σχ℅τική δ℅κτικότ#ταH να ℅¥ναι δ#λαδή
℅υ£λωτος σ℅ αυτού του ℅¥δους τ#ν υποβολήĦ «Μόνον ανήλικοι των ο­
πο¥ων # προσωπικότ#τα ή οι ÕΙOŬγ℅ν℅ιαΙĿÕ¥ παρ£γοντ℅ς οδ#γούν
στ#ν παραβατικότ#τα έχουν τ#ν τ£σ# να συγχρωτ¥№ονται μ℅ ομο¥­
ουςĦ αλλ£ και να απο№#τούν τ#ν συντροφι£ τους»ĦĮĪ
°Íν προσπ£θ℅ια αυτήH # ~λλ#νική ®ολιτ℅¥α ¥δρυσ℅ τμήματα έ­
νταξ#ς 6 μέσα στα κοιν£ ν#πιαγωγ℅¥αH δ#μοτικ£H γυμν£σιαH λύκ℅ιαH
¤Ħ~Ħ~ĦH ℅κ℅¥ όπου υπ£ρχουν διαγνωσμέν℅ς ℅ιδικές ℅κπαιδ℅υτικές αν£γκ℅ς
μαθ#τώνĦ °τόχος των ℅κπαιδ℅υτικώνH πρωτοβ£θμιας και δ℅υτ℅ροβ£θμιας
℅ιȘŲτα¥δ℅υσ#ςH οι οπο¥οι θα στ℅λ℅χώσουν τα τμήματα ένταξ#ςH ℅¥ναι ναŸ
ναντούν και να υποστ#ρ¥№ουν όσο το δυνατόν π℅ρισσότ℅ρους μαθ#τές μ℅
ιδια¥τ℅ρ℅ς ικανότ#τ℅ς και αν£γκ℅ς και να τους παρέχουν συγκ℅κριμέν℅ς ℅­
κπαιδ℅υτικές υπ#ρ℅σÙ℅ς ψυχοπαιδαγωγικού π℅ρι℅χομένουĦ " παιδική πα­
ραβα¤ΙΙĿότ#τα π℅ριγρ£φ℅ται κ℅καλυμμένα ως σύνθ℅τ# γνωστική συναι­
σθ#ματική και κοινωνική δυσκολ¥αĮİ .88.
IW ¶λĦ π℅ρισσĦ στο ¤σ£ΥκαĦ 1, ¤ο παιδ¥ και ο έφ#βος στ#ν ℅κκλ#σιαστική κοινότ#ταĦ
Ĝ&℅ωρ#τική και ℅μπ℅ιρική ®™ÕσÙXιισ#ĞH §θήνα 2000 Ĝδιδακτορική διατριβήĞĦ ~π¥­
σ#ςH βλ ®αλούκαĦ ®Ħ « ... ÙJŲŬŅμŬŅ α℅¥ προς §πολογ¥αν ... », διδακτικήĤ$υχοπαιδαγω­
γική προσέγγισ# των δυσκολιών κατ£ τ#ν διδακτική πρ£№#H ℅κδόσ℅ις ®αύλοςH §­
Ÿνα 2001, σσĦ 115-125
85 Glueck, 1953, Kinberg, 1959, Yochelson και Samenow, 1976, έρ℅υν℅ς στο βιβλ¥­
ο του Ũ£κĦ €αρσ℅δ£κ#H ®αραβοĦτικότ#τα και κοινωνικός έλ℅γχος των αν#λ¥κωνH αG
ŸOδĦ Νομική ¶ιβλιοθήκ#H §θήνα 1985, σĦ 73).
ΊΊΊĦ~Ħ®Ħ&Ħ ΓĬIÍÌÎĨĪİH Ĝ€~Κ 1319 τĦ ¶G τ#ς 10-10-2002), Ένταξ#H φο¥πισ# και από­
φŬ¥τIσØŨ των ατόμων μ℅ ℅ιδικές ℅κπαιδ℅ιŲŲẀTς αν£γκ℅ς σ℅ όλους τους τόπους των σχ™­
λ℅¥ων ~ιδικής §ĤΥωΥής και ¤μ#μ£τωνΈνταξ#ςĦ
87 Άρθρο ΙH στGH ΝĦ 281712000.
88 ^ροοινούH ΜĦ Ĝδιδ£κτωρ κλινικής ψẀχŬλσX¥αςH π£ρ℅δραĴ ℅ιδικής αΥωΥής στο ®αιδα­
*ĜȚȚĜǾώ ΙνστιτούτοĞH °ύνθ℅τ℅ς γẂωστιιŠĞĴ σιŊẂαĦισȚĞ#μαĦτικÙς Κ¥ŊĦŨ καιẂωνǾ†Ĵ δυσκολ¥℅ςĦ Μια
ιP# ℅κδοχή τ#ς ®αιδικής πσĦρŬβαĦτικότ#τŠŊĴĦ ®ροσπ£θ℅ι℅ς κÜανό#σ#ς κω ℅ιιJπαιδ℅ιÜκής
ανŪμ℅Ųώπισ#ς του προβλήματος μÙσα από τα τμήμαĦτσĦ ¥νŲαξ#ς τ#ς ℅ιδικής αγωγήςĦ
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°υμπ℅ρασματικ£Ħ θα μπορούσαμ℅ να ισχυριστούμ℅ ότι οι σχ℅τικές
έρ℅υν℅ς δ℅ν έχουν ℅πιτύχ℅ι τ#ν ℅πιθυμ#τή ακρ¥β℅ια στις σχ℅τικές μ℅­
τρήσ℅ιςH ώστ℅ να απαντήσουν στα ℅ξής ℅ρωτήματαJ αĞ ποι℅ς όψ℅ις
τ#ς σχŬλιιȘής №ωής προκαλούν τ# μ℅τ£βασ# στ#ν παραβατHιȘή συμπ℅­
ριφορ£Ĵ βĞ πώς αυτές συνδέονται μ℅ τους £λλους παρ£γοντ℅ςH που τ#
γ℅Ŵούν ήIκαι τ#ν ℅νισχύουνĴ ℗ ŠπρŬσ£ρμŬστŬς στο σχολ℅¥ο ανήλικος
που ℅π℅¥γ℅ται να ξ℅φύγ℅ι Šπό τον κλοιό του σχολ℅¥ου δ℅ν ℅¥ναι αναγκα­
στικ£ φυγόπονοςĦ " ℅λ℅ύθ℅ρ# και π℅ριπ℅τ℅ιώδ#ς №ωή τον έλκ℅ιH ιδια¥­
τ℅ρα όταν τ# μοιρ£№℅ται μ℅ φ¥λουςH οι οπο¥οι ℅¥ναι τις π℅ρισσότ℅ρ℅ς
π℅ριπτώσ℅ις παραβατικο¥ καιH όσο πιο συχνή ℅¥ναι # ℅πικοινων¥α μα№¥
τουςH τόσο αυξ£ν℅ται και # πιθανότ#τα να οδ#γ#θ℅¥ και αυτός στ#ν
παραβατική συμπ℅ριφορ£Ħ 811
℗ παραβατικός έφ#βος δ℅ν μπορ℅¥ να προοδ℅ύσ℅ι στ#ν αγορ£ ℅ρ­
γασ¥αςH του λ℅¥π℅ι οποιοδήποτ℅ σχέδιο για ℅παγγ℅λματική σταδιο­
δρομ¥αH μ℅ αποτέλ℅σμα να αποκτ£ μια αρν#τική στ£σ# έναντι τ#ς σJγο­
ρ£ς ℅ρXασÙαςH πρ£γμα που καθιστ£ ℅υκολότ℅ρ# τ#ν πρόσβασή του στ#ν
παραβατικότ#ταĦ
¤ο σχολ℅¥ο τι κ£ν℅ιĴ ®αρ£γ℅ι ή αναπαρ£γ℅ι τ#ν ℅υρύτ℅ρ# β¥αĴ
Κατ£ τ# γνώμ# μουH το σχολ℅¥ο ℅¥ναι ένας καθρέφτ#ς τής ℅υρύτ℅ρ#ς
κοινων¥αςH σ℅ ℅λ£χιστ℅ς δ℅ π℅ριπτώσ℅ις μπορ℅¥ και να παραγ£γ℅ι β¥αH
όταν υπ£ρχ℅ι πολύ χαμ#λό ℅π¥π℅δο ℅κπα¥δ℅υσ#ςH όταν οι σχέσ℅ις μ℅­
ταξύ μαθ#τών και δασκ£λων ℅¥ναι π£ρα πολύ £σχ#μ℅ς καιH γ℅νικώςH
όταν έχ℅ι αποτύχ℅ι # ℅κπαιδ℅υτική διαδικασ¥αĦ
§ξ¥№℅ι να αναφ℅ρθ℅¥ ότιH στο σ#μ℅ρινό σχολ℅¥οH μ℅ τις αλIιŲιές που έ­
χουν συντ℅λ℅στ℅¥ και συντ℅λούνται Ĝολοήμ℅ρο σχολ℅¥οH διαφοροπο¥#σ#
του μαθ#τικού πλ#θυσμούH πολυπολιτισμικό σχολ℅¥οH ℅ισσJγωΥή νέων α­
ναλιÜOών πρŬγŲχιμμ£των και βιβλ¥ων κĦλπĦĞH ο ρόλος του ℅κπαιδ℅υτικού
φαντ£№℅ι αν~®§™ΙĿΉςH καθώς ο τ℅λ℅υτα¥ος καλ℅¥ται να προβ℅¥ σ℅ πολλα­
πλές ℅ÜλŬXές όσον αφαρ£ τις μ℅℗όδουςH τους στόχους και το π℅ρι℅χόμ℅­
νο των αναλυτικών προγραμμ£των Ĳ℗ •
Sq €αρσ℅δ£κ#ςH Ι£κĦ όπĦ®Ħ σĦ 81
90 ^ήμουH ΓĦ ~κπαιδ℅υτική $υχολογ¥αĦ Μαθ#σιακές ^υσκολ¥℅ςH ~κδόσ℅ις Gutenberg,
Ĝ§θήναH Μ£ιος 2008). ℗ι αρχές καĦ τα στοWχ℅¥α του παραπ£νω βιβλ¥ου ℅ξασφαλ¥­
№ουν στον ℅νδιαφ℅ρόμ℅νο μια στέρ℅#H ℅πWστ#μονιιȘή θέσ# για το φαινόμ℅νο των
μαθ#σιακών δυσκολιών και του παρέχουν πολύτιμ℅ς πλ#ροφορ¥℅ς για τα ℅ργαλ℅¥α
και τις μ℅θόδους πρόλ#ψ#ςĦ δι£γνωσ#ς καĦ διορθωτικής παρέμβασ#ςH ως και δυνα­
τότ#τ℅ς και τρόπους προλ#πτικής παρέμβασ#ςH για τ#ν πρώτ#Ħ κυρ¥ως φ£σ# τ#ς
σχολικής ένταξ#ς των μαθ#τώνĦ
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.ΈτσιH παρατ#ρούμ℅H ότι ο ρόλος του ℅κπαιδ℅υτικού αλλ£№℅ιĦ Έ­
χουν προταθ℅¥ κ£ποια μοντέλα ℅κπαιδ℅υτικούH όπως ℅κ℅¥νο του
«στοχαστικοĤκριτικού» ℅κπαιδ℅υτικούH ο οπο¥ος θα προβλ#ματ¥№℅ται
σ℅ σχέσ# όχι μόνο μ℅ τ#ν αποτ℅λ℅σματικότ#τα των διαφόρων μ℅θό­
δων που υιοθ℅τούνται στο μικρο℅π¥π℅δο τ#ς ℅κπαιδ℅υτικής πρακτι­
κήςH αλλ£ και μ℅ το φιλοσοφικόH ℅πιστ#μολσΥικόH κοινωνικό και πο­
λιτισμικό πλα¥σιο το οπο¥οH στο μακρο℅π¥π℅δο τ#ς ℅κπαιδ℅υτικής
πρακτικήςH καθορ¥№℅ι και υπαγορ℅ύ℅ι τους στόχους και τις παιδαγω­
γικές του ℅πιλKLγέςĒΜ℅ £λλα λόγιαH θα ανα№#τ£ διαρκώς τις σχέσ℅ις
που συνδέουν τα δρώμ℅να στ# σχολική τ£ξ# μ℅ το OÕινωŒΙOό και πολιτι­
σμικό πλα¥σιο μέσα στο οπο¥ο λ℅ιτουργ℅¥ το σχολ℅¥οĦ ΥπG αυτή τ#ν έν­
νοιαH διδασκαλ¥α δ℅ν ℅¥ναι τ¥ποτ℅ £GŊŊĦĦιŊH παρ£ # συν℅χής και αένα# προ­
απ£θ℅ια ανααυγκρότ#σ#ς και ℅παναπροσδιορισμού τής σχέσ#ς σχολ℅¥ου
και κοινων¥αςĦ
Έτσι ο δ£σκαλος καθ¥σταται καθοδ#γ#τής του αναπτυσσόμ℅νου
ατόμουH του ℅φήβουH σύμβουλKLς στα προβλήματα και τις δυσκολ¥℅ς
που ο τ℅λ℅υτα¥ος αντιμ℅τωπ¥№℅ιH βο#θός του στ#ν ανακ£λυψ# και κατ£­
κτ#σ# τ#ς γνώσ#ςĦ αντ¥ να ℅πιδιώκ℅ι τ#ν παθ#πκή προσαρμογή των παι­
διών σ℅ μια παγιωμέν# κοινωνική πραγμαπκότ#ταĦ &α προσπαθ℅¥ να α­
ντιμ℅τωπ¥σ℅ι τ#ν κοινωνική πραγμαπκότ#τα μέσα από μια ℅ν℅ργ#τική
κριπκή διαδικασ¥αĦ Μόνο τότ℅ θα κατορθώσ℅ι να προλ£β℅ι τ#ν παραβα­
τικότ#τα των ℅ν#λ¥κων και να βο#θήσ℅ι τα παιδι£ που αντιμ℅τωπ¥­
№ουν δυσκολ¥℅ς προσαρμογήςĒĦ
3. " ℅γγύτ℅ρ# KoLvrovia και π℅ριοχήGĜπόλ#H γ℅ιτονι£Ğ
" #κλ#ματολογική ℅πιστήμ# δ℅ν έπαυσ℅ να ασχολ℅¥ται μ℅ τ#
δι℅ρ℅ύν#σ# τ#ς ℅π¥δρασ#ς του φυσικού π℅ριβ£λλοντος ℅ντός του ο­
πο¥ου αναπτύσσ℅ται # παραβατική συμπ℅ριφορ£Ħ ¤ο μ℅γαλύτ℅ρο πο­
σοστό παραβατικότ#τας ℅μφαν¥№℅ται στις φτωχιιȘέςH πυκνοκατοικ#μέ­
ν℅ς π℅ριοχές των βιομ#χανικών πόλ℅ωνH ℗Ι που κατοικούνται από £τομα
91 °πανόςH ®Ħ Ĝ°χολικός °ύμβουλος ®Ħ~ĦĞH ℗ ℅κπωδ℅υτικός σ℅ ℅νοJ σχολ~¥ο που αλ­
λ£№℅ιĦ ℗ σŲŠχŬĦσŲΙOŬĤÍψΙ¤ΙOός ℅κπωδP¤ΙOόςĦ
92 Κατσ¥ραςĦ @H " °υẂŬĦισθ#ματική Νο#μοσύν# κω # °πο℗℗ωĬτ#τσĦ τ#ς οτον ~­
παγγ℅λμαπκό ®ροσανατολισμόH τχĦ 551, Ĝπ℅ριοδĦ Χριστιανική §γωγήH Μ£ιος 2008,
σĦÍĪÌĞĦ
93 ~κ℅¥ όπου π℅ρισσ℅ύουν # φτώχ℅ια και # αν℅ργ¥αH ℅κ℅¥ ℅υδοκιμούν τα ŸŸ£νθ# τ#ς
παραβα#κότ#ταρŶH ℅νώ αντ¥θ℅ταH ℅κ℅¥ όπου οι κ£τοικοι ℅υ#μ℅ρούνH οι ℅γκλ#ματι­
κές δρ£σ℅ις σπαν¥№ουνĦ ℗ι σẀνŬιΚG¥℅ς του Κέντρου και γύρω από αυτόĦ Ĝαπό τα
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χαμ#λού κοινωνικού status, ℅νώ το μικρότ℅ρο στις οικονομικ£ ανθ#­
ρέςH ℅υρύτ℅ρ℅ς π℅ριοχές τής υπα¥θρουĦĲÏ°τ#ν ~λλ£δαH # σχ℅τική έ­
ρ℅υνα του ¤σαούσ#ĤΚορρέH έδ℅ιξ℅ ότι οι πιο β℅βαρ#μέν℅ς π℅ριοχές
στο λ℅κανοπέδιο §πικής ℅¥ναι το ®℅ριστέριH ο §γĦ Ιω£νν#ς ™έντ#H
το ®έραμα και # §γ¥α ¶αρβ£ραH ℅νώ £λλ℅ς έρ℅υν℅ς δ℅¥χνουν ότι υ­
π£ρχουν διαφορές μ℅ταξύ π£λ#ς και υπα¥θρουĦ Μ℅Υ£λ# παραβατώτ#τα
παρατ#ρ℅¥ται στις μ℅Υαλουπόλ℅ιςH μικρότ℅ρ# στις μ℅σα¥℅ςH μικρή
στ#ν ύπαιθροĦ Υπ£ρχ℅ι β℅βα¥ως μια τ£σ# ℅ξ¥σωσ#ς και ℅ξομο¥ωσ#ς
μ℅ταξύ πόλ#ς και υπα¥θρουH λ£Υω τ#ς αυξ#μέν#ς έντασ#ς στ#ν σΙΥΥ­
χρον# κοινων¥α και τ#ς προοδ℅υτικής γ℅νικότ℅ρ#ς μ℅¥ωσ#ς που πα­
ρατ#ρ℅¥ται στις αντιθέσ℅ις πόλ#ς και υπα¥θρουĦ
℗ι π℅ριοχές μ℅ υψ#λό ποσοστό παραβατικότ#τας αν#λ¥κων χα­
ρακτ#ρ¥№ονται και από υψ#λή ℅γκλ#ματικότ#τα ℅ν#λ¥κωνH από μ℅γ£­
λα κοινωνικ£ προβλήματαH όπως αλκοολισμόH ψυχικές διαταραχέςH α­
κόμ# και αυτοκτον¥℅ςĦ ℗ι διαφοροποιήσ℅ις οφ℅¥λονται στ#ν υψ#λή
κιν#τικότ#ταH στ#ν έλλ℅ιψ# κατ£λλ#λων ψυχαγωγικών ℅γκαταστ£­
σ℅ωνH στις συĤΥκρούσ℅ις των διαφόρων κοινωνικών ομ£δωνG έχ℅ι δια­
πιστωθ℅¥ ότι ακόμ# και # αρχιτ℅κτονική των σπιτιών συμβ£λλ℅ι
στ#ν παραβατικότ#ταĦ
3. ℗ι κοινωνικές αλλαγές στ#ν ℅υρύτ℅ρ# κοινων¥α
®ολλές έρ℅υν℅ς δι℅ξ£γονται σ℅ σχέσ# μ℅ τ#ν ℅π¥δρασ# των ℅υρύ­
τ℅ρων κοινωνικών παραγόντων στ#ν παραβατικότ#ταĦ ℗ι μ℅γ£λ℅ς
κοινωνικές αλλαγές τού αιώνα μας συνυπ£ρχουν μ℅ μια παρ£λλ#λ#
αύξ#σ# τ#ς παραβατικότ#ταςĦ °τ#ν έκθ℅σ# του °υμβουλ¥ου τ#ς ~υĤ
®ατήσια μέχρι τον ΚολωνόĞ και τα δυτικ£ προ£ιπια Ĝαπό ®℅ρισŲέρι μέχρι §σπρόπυργ℗ĞĦ
μαŬτ¥№ŬẂŲαιH τόσο από ℅λοĦφ™£ς μορφήςH όσο και από σοβαρ£ ιφούοματα ℅Xκλ#ματιOιŊτ#­
ταςH που πλήπουν το α¥σθ#μα ασφ£λ℅ιας των κατο¥κωνH
ĲÏ«'†ν# υψ#λού κινδύνου» χαρωα#ρ¥№ααι το OέẂWρŬ τ#ς §θήναςĦ τα δυτικ£ και
βορ℅ιοανατολικ£ πŮŬÙŴŲια και σ℅ όH τι αφορ£ πιο βαριέςμο™φές ℅Xκλ#μαŪOότ#ταςĦ όπως
διιικ℅ιφιμÙJν℅ς κλŬπÙς και διαρρήξ℅ιςĦ Ē°ύμφωνα μ℅ σŲατιιπικ£ σŲŬιχ℅¥α του Υπουργ℅¥ου
^#μόσιας İÙι№#ςH σ℅ ούÜλο 427 λ#ιπ℅ιών που διαπρ£χθ#καν σŲ#ν §τπκή το 2003, οι 191
έγιναν oro OέẂφŬ τ#ς §θήναςĦ οι 67 σια δυτικ£ προ£στιαH οι 5/ στα βÕŮ℅ιŬαẂατŬλικ£H
℅νώ μόλις 25 π℅ριπŲώσ℅ις απασχόλ#σαν τ#ν Υποδι℅ύθυνσ# ĻσφαλιĴ¥ÜĴ Νοτιοανατολικής
§τπκής {.. .j. " γ℅ωΥ™οĦφ¥α τ#ς Űκλ#ματικ£Ų#ŲαςĦ ^υτικ£ πŮŬÙισŲια και Κέντρο τ#ς
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ρώπ#ςĲĪ αναφέρονται οι προϋποθέσ℅ις ℅μφ£νισ#ς συγκρούσ℅ων μ℅­
ταξύ κοινωνικών ομ£δωνH οι οπο¥℅ς δι℅υκολύνουν το πέρασμα στ#ν
παραβατιΙĿΉ συμπ℅ριφορ£Ħ Μ℅ταξύ £λλων αναφέρονται και οι ℅ξήςJ οι
ταχ℅¥℅ς κοινωνικές αŊŊĦĦαγέςH # γ℅ν¥κ℅υσ# των αλλαγών στα δι£φορα
κοινωνικ£ στρώματαH # διαφοροπο¥#σ# των ανθρώπινων ομ£δων στα
δι£φορα συστήματαH # αύξ#σ# των λ℅ιτουργικών ομ£δωνH # ταχ℅¥α τρο­
ποπο¥#σ# των σχέσ℅ων μ℅ταξύ των ομ£δωνH τα ανταγωνιστικ£ συμφέ­
ροντα μ℅ταξύ των ομ£δωνH # μ# ℅λ℅γχόμ℅ν# ℅πιθ℅τικότ#τα ΚĦ£Ħ
℗ι κοινωνικές αυτές αλλαγές θέτουν υπό αμφισβήτ#σ# τις μέχρι
τώρα διαμορφωμέν℅ς σχέσ℅ιςĦ Άτομα που απέκτ#σαν π℅ρισσότ℅ρ℅ς
δυνατότ#τ℅ς μόρφωσ#ς έχουν τ#ν τ£σ# να θ℅ωρούν το παραμικρό
℅μπόδιο στ#ν №ωή τους ως αδικ¥αH κατ£ τ#ς οπο¥ας οφ℅¥λουν να αγω­
νιστούνĦ ℗ι νέοι καλούνται να ℅πιβιώσουν σ℅ μια κοινων¥α που τ℅¥ν℅ι
προς τ#ν κατ£ργ#σ# των διαπροσωπικών σχέσ℅ωνH μια κοινων¥α που
διαψ℅ύδ℅ι τις προσδοκ¥℅ς για ℅υτυχ¥α και αφήν℅ι τον £νθρωπο μ℅τέĤ
96ωροĦ
ĲĪ~υρωπαϊκό ΚοινοβούλιοH 2004-2009, °χέδWο έκ℗℅σ#ς σχ℅τικ£ μ℅ τIν παραβατι­
κότ#τα αν#λ¥κωνJ ο ρόλος τIς ĤΥυνα¥καςH τIς οWκογέν℅Ŵς και τIς κοινων¥ας (2007/-
20 Ι Ι ĜΙΝΙĞH ~πιτροπή ^ικαιωμ£των των ruvatKiliv και ΙσότIτας των €ύλωνĦ
~ισ#γήτρωJ Κατ℅ρ¥να Μπατ№℅λήĦ ®ροτ£σ℅ις γω τIν αντιμ℅τώπισ# τIς παραβα#­
κότ#τας των αν#λ¥κωνĦ Γω τIν ουσιαστική ανŪμ℅τώÜσ# τIς παραβα#κότ#τας
αν#λ¥κων απαιτ℅¥ται ολοκλ#ρωμέν# στρατ#γική τόσο σ℅ ℅θνικό όσο και σ℅ ℅υρω­
παϊκό ℅π¥π℅δοH # οπο¥α ℗α συνδυ£№℅ι μέτρα πρόλ#ψ#ςĦ μWτρα κοινωνικής ℅νσω­
μ£τωσ#ς και νομοθ℅τικ£ μέτρα διαχ℅φWσ#ςĦ §υτό ℅π℅σήμαν℅ # ~πιτροπή ^ικαιω­
μ£των των Γυναικών υιοθ℅τώντας τIν έκ℗℅σ# τIς Μπατ№℅λή και №ήτIσ℅ τI σύστα­
σ# ~υρωπαϊκού ®αρατIρ#τIρ¥ου για τIν παραβατικότ#τα των αν#λ¥κων και τIν υ­
ποβολή πρότασ#ς για ένα OÕινŬτWOό πρόγραμμαĤπλα¥σWÕH ĜσẂ№ήĤτ#σ#JÎŬĦÌĬĦÎŬŬİ­
ψ#φοφορ¥αJ21.06.2007).
" αιτιολογική έκθ℅σ# καταλήγ℅ι στα ℅ξήςJ «" ~~ οφ℅¥λ℅Ħ να συντον¥σ℅ιH αλλ£ και
να προω℗ήσ℅ι μ℅ταρρυθμWστικỲĴς ®ÕλΙτŨĦOỲĴς όχι μόνο για £μ℅σα μέτρα ανŪμ℅τιÕπW­
σ#ς τIς παραβατικότIτας των αν#λ¥κωνH αλλ£ καĦ κυρ¥ως συμπλ#ρωματικών μ℅­
τρων καĦ πολιτικών που ℗α αναφέρονται στ#ν ℅ξισορρόπ#σ# τ#ς οWκογ℅ν℅ιακής
πολιτικήςH τ#ς κοινωνικοπο¥#σ#ς τ#ς ℅κπαιδ℅υτικής πολιτικήςH τIς ÕυσWαστικής αντι­
μ℅τώπισ#ς τ#ς φτώχ℅ιας και του κοινωνικού αποκλ℅ισμούH τ#ς ομαλής και πλήρους
κοWνωνΙŊĜής ℅νσωμ£τωσ#ς των μ℅ταναστών και τIς δ#μιουργ¥ας KOtviliv ®ÕλιτWστι­
κών αρχώνĦ ¤α Ēκακ£Ē παWδι£ ℅¥ναĦ συνήθως και ĒθλιμμέναĒ παιδι£Ħ
℗φ℅¥λουμ℅ να ℅πιστρέψουμ℅ το χαμόγ℅λο στα χȘÙλ#τουφĦ¶λĦŴŴŴĦȚẀWẀŲǾŤΙŤ­
ẀŲÕρŤĤĦŮŠŲŨŠÜŤŪWĦŦŲĦ
96 ΚŔ ...] ℗ μ℅τέωρος £νθρωπος υποπτ℅¥ι℅ται ήδ# ότι μόνο ένας κόσμος που ξ℅κWν£
από αυτόν και καταλήγ℅Ħ στον ΆλλοH τους £λλους μ℅τέωρους ανθρώπουςH έχ℅ι κ£­
ποω λογική υπ£ρξ℅ως ή δυνατότ#τα να ℅πιβWώσ℅Ũ ..[...ŖĞŸĦ Γραμμα#κ£κ#ςHΓĦ ĜομόĤ
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®αρατ#ρούμ℅H λοιπόνH ότι # ℅ξέλιξ# σ℅ όλους τους τομ℅¥ς ℅ÙνŬι τρο­
μακτική και τα συστήματα αξιών αλλ£№ουν συν℅χώςĦ Μέσα σ℅ αẀτή τ#
δ¥ν#H ο σÙ#ẄρŬνŬς ιΜËρωπος δ℅ν προλαβα¥ν℅ι πλέον να ℅ξοικ℅ιωθ℅¥ μ℅
αυτούς τους γρήγορους ρυθμούς να αφομοιώσ℅ι και να ℅νσωματώσ℅ι τις
συν℅χόμ℅ν℅ς μ℅ταβολέςH και xo'JJ.iJ. £τομα καταφ℅ύγουν ℅¥τ℅ σ℅ μορφές
παραβατικής συμπ℅ριφορ£ςH ℅¥τ℅ στα να™OωŪκ£H £λIοτ℅ π℅ριστασιακ£H
£λλοτ℅ συστ#ματικ£Ħ °τ#ν π℅ριστασιακή παραβατικότ#τα οδ#γούνH ÍαI­
ρ¥ωςH κοινωνικο¥ παρ£γοντ℅ςH ℅νώ στ# σŬŬτ#ματιιȘΉ ατομικο¥Ĥψυχολογι­
κο¥ παρ£Υοντ℅ςĦ καθώς και το ιδια¥τ℅ρο ψυχοκοινωνικό κλ¥μα ®℗ŘĞ βιών℅ι
κ£θ℅ £νθρωποςĦ
°#μαντικόH π£ντωςH ποσοστό των παραβατικών ατόμων ℅¥ναι £­
τομα μ℅ συναισθ#ματικές διαταραχές ποŘĞ δύσκολα προσαρμό№ονται
στις °P&ΉO℅ς του σύγχρονου τρόπου №ωήςĦ ¤α χ£σματα των γ℅ν℅ών και
# ταχύτ#τα μ℅ταβολής των κοινωνικών συνθ#κών ℅¥ναι τρομακτικήĦ "
ποσότ#τα των γνώσ℅ων ποŘĞ αποκτ£ το παιδ¥ μέσα σ℅ ένα π℅ριβ£λλον
μ℅ πολλ£ ℅ρ℅θ¥σματαH # έλλ℅ιψ# ℅ξοικ℅¥ωσ#ς μ℅ τ#ν αφαιρ℅τική σκέ­
ψ# και τ#ν κρ¥σ#H θα προκαλέσουν δυσκολ¥℅ς καιH κατG ℅πέκτασ#H
συναισθ#ματικές διαταραχέςĦ " κατ£στασ#H όμωςH θα ℅¥ναι σοβαρό­
τ℅ρ#H όταν οι απαιτήσ℅ις τοẀ σχολ℅¥οẀ Ẁπ℅ρβα¥νοẀν κατ£ πολύ τ#ν
ικανότ#τα τοẀ παιδιούH το οπο¥οH στ#ν π℅ρ¥πτωσ# ŠẀØήH ℅κδ#λών℅ι έ­
να α¥σθ#μα αποτυχ¥αςĦ ®όσω μ£λλον αν σ℅ αẀτ£ προστ℅θούν και οι
συχν£ οργισμέν℅ς παρατ#ρήσ℅ις των δασκ£λωνH οι οπο¥℅ς προκαλούν
αισθήματα ντροπής καιH όπως γνωρ¥№℗Ǿμ℅H δ℅ν Ẁπ£ρχ℅ι τ¥ποτ℅ χ℅ι­
ρότ℅ρο από τ#ν ντŴπή για ένα £τομο ποο δ℅ν μπορ℅¥ να Ẁπ℅ρασÜ­
στ℅¥ τον ℅αẀτό τοẀ 7 λόγω έλλ℅ιψ#ς αẀτοπ℅πο¥θ#σ#ςĦ
°τ# σ#μ℅ρινή ν℅ολα¥α μ℅ τ#ν πολύμορφ# και συχν£ σπασμωδικήH
απ℅λπισμέν# ℅ξέγ℅ρσ# ℅νυπ£ρχ℅ι # αν£γκ# τ#ς συλλογικής ρήξ#ς και
ανατροπήςĦ ®¥σω από τ#ν αδιαφορ¥αH τον ÍĿǾνισμόH Ūς £ναρθρ℅ς
OραιŲXέςĦ τ# β¥αH τ#ν ℅ξ£ρτ#σ#H τ#ν πα℗#πκότ#τα βρ¥σκ℅ται # αν£­
γκ# ℅πιβ℅βα¥ωσ#ς και αẀτονομ¥αςH το σπαρακτικό κ£λ℅σμα προς τοẀς
μ℅γ£λοẀςĦ τσυς ℅ν#λ¥κ℗ǾςH ώστ℅ αẀτο¥ να ℅νδιαφ℅ρθούν ℅ιλικριν£ για
τ# ν℅ολα¥αH για τις αν£γκ℅ς και τα αιτήματ£ τ#ςH να έρθοẀν σ℅ δι£­
GλλΥΥο μα№¥ τ#ςH να ℅παν℅ξ℅τ£σοẀν κριτικ£ το σ#μ℅ρινό πολιτισμόH τα
σύμβολα και τις αξ¥℅ς τουH «[... Ŗνα δ#μιου™*GÍσουν μα№¥ τ#ς
καινούργι℅ς αξ¥℅ς και έναν καινούργιο τρόπο №ωήςH να μ#ν τ#ν
τιμος καθ#γ#τής στο ¤μήμα €ẀσικήςH του ®αν℅πιστ#μ¥ου ΚρήτIςĞH " κόμ# τ#ς
¶℅ρ℅ν¥κ#ςH Ĝέκδοσ# ÎÎ#H ®αν℅πιστ#μιακές~κδόσ℅ιςΚρήτIςH "ρ£κλ℅ιο2(02).
Q1 OŬρνŲιέH §Ħ όπĦ®Ħ σĦ 29-49.
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αποκλ℅¥σουνH να μ#ν τ#ν αφήσουν να π£ρ℅ιH ~ǾΆλωτ# καθώς ℅¥ναιH το
δρόμο τ#ς φυγήςH τ#ς αυτοκαταστροφήςH τ#ς ℗ιισ¥αςŔ ...]»"
℗ι ℅κτ℅ταμέν℅ς σŊĦλαγές στον κοινωνικό ιστόH # αποδόμ#σ# και
αναδόμ#σ# τ#ς ℅ργασ¥αςH # παγκοσμιοπο¥#σ#H # ρ℅υστότ#τα των
κοινωνικών σχέσ℅ωνH # ℅ξ£πλωσ# των νέων τ℅χνολογιώνH # όξυνσ#
κοινωνικών προβλ#μ£των και # ℅μφ£νισ# νέωνH ο δι℅υρυνόμ℅νος
κοινωνικός αποκλ℅ισμός σ#μαντικών στρωμ£των στις σύγχρον℅ς
κοινων¥℅ςH # συρρ¥κνωσ# των κοινωνικών δικαιωμ£τωνH # αύξ#σ#
των μ℅ταναστ℅υτικώνρ℅υμ£τωνH οι πόλ℅μοι και οι γ℅νοκτον¥℅ςH℅¥ναι
μ℅ρικ£ από τα στοιχ℅¥α που συνθέτουντ# σύγχρον# πραγματικότ#τα
καιH πολλές φορέςH οδ#γούν στ#ν παραβατικότ#ταGαυτή # παραβατι­
κότ#ταμπορ℅¥να αντιμ℅τωπιστ℅¥μ℅ προλ#πτικ£μέτραHμ℅ταξύ £λ­
GλωẂH και τα ακόλουθαJ
• ~ξασφ£λισ# και ℅π£ρκ℅ια των απαιτούμ℅νων πόρωνH υλικών και
ανθρώπινωνĦ
• ^ι℅ύρυνσ# τ#ς συμβολής τής ¤Ħ§Ħ στ#ν £σκ#σ# κοινωνικής πολι­
τικής μ℅ ικαν£ στ℅λέχ# που θα διαθέτουν τις απαιτούμ℅ν℅ς γνώσ℅ις
και δ℅ξιότ#τ℅ςĦ
• Υιοθέτ#σ# ℅πιστ#μονικών μ℅θόδων κοινωνικού σχ℅διασμού και
αξιολόγ#σ#ς καΙĦH γ℅νικότ℅ραH ℅φαρμογή κατ£λλ#λων μ℅θόδων κοι­
νωνικής διαχ℅¥ρισ#ς (management) για τ#ν ℅ξοικονόμ#σ# πόρων και
τ#ν ℅ξασφ£λια# ποιότ#τας στις υπ#ρ℅σ¥℅ςĦ
• °υν℅ργασ¥α τής ¤Ħ§Ħ μ℅ τ#ν τοÜκή κοινων¥α μ℅ παρ£λλ#λ# ℅ν­
θ£ρρυνσ# τ#ς ουσιαστικής συμμ℅τοχήςH υιοθέτ#σ# πρακτικών ℅νδυ­
ν£μωσ#ς και προαγωγή τής κοινωνικής αλλ#λ#γύ#ςĦ
s. ℗ικονομικο¥ παρ£γοντ℅ςH αν℅ργ¥αH κοινωνικός αποκλ℅ισμός
℗ Γαρδ¥κας αναφέρ℅ι ότι # φτώχ℅ια δ℅ν οδ#γ℅¥ π£ντα το £τομο
στ#ν παραβατικότ#ταH καλλι℅ργ℅¥H όμωςH τους όρουςĤκοινωνικούς και
ατομικούςĤπου συν℅π£γονται πẂ℅Ẁματική και #θική στέρ#σ# μ℅ απώ­
τ℅ρ# συνέπ℅ια τ#ν έλλ℅ιψ# αν£πτυξ#ς συστήματος αναστολών στο £­
τομοG συν℅πώςH # φτώχ℅ια ℅Üδρ£ ℅μμέσωςH διότι οι ψυχολογικές δι­
℅ργασ¥℅ς που γ℅νν£H δ#μιουργούν στα £τομα κλ¥μα ανασφ£λ℅ιας και
98 Μ£τσαH ΚĦ στο http://politikokafencio.com .
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αβ℅βαιότ#ταςH μ℅ αποτέλ℅σμα τ#ν αστ£θ℅ια και τ# δυσπροσαρμο­
,99
στια .
Έρ℅υν℅ς ËJχĦουν διαÜÜώσ℅ι τ# στ℅νή σχέσ# τ#ς παραβατικότ#ταHĴ μ℅
τ#ν ℅ξέλιξ# τIς οικονομ¥ας και τις διακυμ£νσ℅ις τ#ςĦ Μια παλαι£ έρ℅υνα
που βασι№όταν στ#ν παραγωγήH τ#ν κυκλοφορ¥αH τ#ν κĒHανομή και τ#ν
κĒHαν£λιοο# αγαθών έδ℅ιξ℅ αύξ#σ# τ#ς παραβατικότ#ταHĴH # οπο¥α από­
δόθ#κ℅ στον πολλαπλασιασμό των σχέσ℅ων συμφ℅ρόντων και συμπλ#­
ρωματικών ℅υκαφιώνΙ℗℗και σχέσ# μ℅ταξύ των οικονομικών διακυμ£ν­
σ℅ων και παραβατικότ#ταςH ℅νώ £λλ℅ς έρ℅υν℅ς έδ℅ιξαν ότι ο δ℅¥κτ#ς οι­
κονομικής £ν℅σ#ς έβαιν℅ παρ£λλ#λα μ℅ το δ℅¥κτ# παραβατικότ#τας
των αν#λ¥κων ŨÕŨ Ħ
Όσον αφορ£ τ# σχέσ# μ℅ταξύ αν℅ργ¥ας και ℅γκλ#ματικότ#ταHĴH οι έ­
ρ℅υν℅ς κατέλ#ξαν σ℅ αντιφατικ£ πορ¥σματαH Άλλ℅ς έδ℅ιξαν παραλλ#λι­
σμούς και £λλ℅ς αντ¥στροφ# κ¥ν#σ# αν℅ρΥ¥ας και παραβατικότ#ταHĴ
αν#λ¥κωνĦ ^ιαφŬρŬπŰιήσ℅ις και μ℅ταβολές στο κοινωνικοĤοικονομικό
κŠθ℅στώςH οι οπο¥℅ς π℅ριορ¥№ουν ή ℅μφαν¥№ουν £λλ℅ς μορφές ℅ρΥασ¥αςH
όπως μ℅ρική απασχόλ#σ#H υποαπασχόλισ#H τ#λ℅ρΥασ¥αH κHλπH»H καθώς
και μ℅ταβολές στα πρότυπα καθ#μ℅ρινών δραστ#ριοτήτωνH «δ#μι­
ουρΥούν ℅υκαψ¥℅ς για τ# δι£πραξ# πολλών μορφών παραβατικής δραĤ
• 102στ#ριοτ#ταφĦ
ΈτσιH λοιπόνH # αν℅ργ¥αH # υποαπασχόλ#σ#H οι ℅υέλικτ℅ς μορφές ℅ρ­
γασ¥αςH # βασικ£ ℅πιδοματικού χαρακτήρα ℅πιμόρφωσ#H μέσα από σ℅μι­
ν£ρια χωρ¥ς συνËJχĦ℅ιαH χωρ¥ς ιδÕÕλιŊXικ£ΙαξΙÕλŬγιOό π℅ρι℅χόμ℅νοH τροφο­
δοτούν τ#ν αβ℅βαιότ#ταH συντ#ρούν και αναπαρ£γουν τ#ν α¥σθ#σ# του
℅φήμ℅ρουH του πρόσκαφουH του ℅πισφαλούςH μ℅ αποτέλ℅σμα τ# διαρκή
συναισθ#ματική ανασφ£λ℅ια καιH παρ£λλ#λαH τ# διαρκή οικονομική ℅­
ξ£ρτ#σ#H
" αν£γκ# ℅πιβ¥ωσ#ς μέσα στ# №ούγκλο τής ℅ργασιακής αβ℅βαιότ#­
ταςH # ℅μπορ℅υματοπο¥#σ# τ#ς μόρφωσ#ς μ℅ στόχο τ# σχολικήH ℅παγ­
ĤΥ℅λματικήH κοινωνική προσαρμσγή και τ#ν ℅πιτυχ¥αH που καθορ¥№℅ται συ­
νήθως μ℅ κριτήρια που θέτουν οι ℅πιχ℅φήσ℅ιςH # αν£πτυξ# τ#ς τŰXοGλιJL­
γ¥ας που συμβα¥ν℅ι μ℅ ρυθμούς τόσο ταχ℅¥ςH ώστ℅ ο νέος δ℅ν προλαβα¥ν℅ι
να τ#ν παραOŬλŬυθήσ℅Ÿ # υπ℅ρπλ#ροφόρ#σ# και # παραπλ#ροφόρ#σ#H
99 Γαρδ¥ΙĿα ΚĦΓĦ ~γχ℅ιρ¥διον ~Υκλ#ματολι#ι¥ας ĜĻνατ¥Üωσις ℅ιȘ τ#ς ¶G ℅ιȘδόσ℅ωςH
℅ΙĿδĦ §φο¥ ¤№£ιȘαH §θήναι χĦχĦH σĦ 48).
Ι℗℗Έρ℅υνα του ™οËŤιι¥H Ι982, σŲŬ βιβλÙŬ του Ι£ιȘĦ €αρσ℅δ£ιȘ" όπĦπĦ σĦ 96.
101 Έρ℅υνα του ÒŤŠẀιŤH Ι972, σŲŬ βιβλ¥ο του Ι£ιȘĦ €αρσ℅δ£ΙĿ" όπĦπĦ σĦ 96.
102 €αρσ℅δ£ιȘ#ςH Ι£ιȘĦ όπĦπĦ σĦ 97.
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ÓŬτ℅λŬẀν συσταŪκ£ στοιχ℅¥α τής καθ#μ℅ρινότ#τας των νέων αυτή τ#ν
π℅ρ¥οδο τ#ς γ℅νικ℅υμέν#ς αστ£θ℅ιας και αβ℅βαιότ#ταςĦ
§υτ£ τα κοινωνικ£ χαρακτ#ριστικ£ τής ℅ποχής καθορ¥№ουνH μέσα
από πολλαπλές διαμ℅σοποιήσ℅ιςH ℅σωτ℅ρικές και ℅ξωτ℅ρικέςH τα ψυ­
χολογικ£ χαρακτ#ριστικ£ τ#ς κρ¥σ#ς τ#ς ℅φ#β℅¥αςH που αντανα­
κλούν τ#ν κρ¥σ# τ#ς οικογέν℅ιας και τ#ς κοινων¥ας και οδ#γοẀν συ·
GΧĞI£ σ℅ ℅κρήξ℅ιςĦ §υτή # κρ¥σ#H που παρατ℅¥ν℅ται χωρ¥ς να μπορ℅¥ να
℅πιλυθ℅¥H πα¥ρν℅ι £λλοτ℅ τ#ν μορφή αναδ¥πλωσ#ς στον ℅αυτόĦ τ#ς
μοναξι£ς και τ#ς ον℅φοπόλ#σ#ςH και £λλοτ℅ τ# μορφή τ#ς φυγής σ℅
£σκοπ℅ς π℅ριπλανήσ℅ιςH ℅γκατ£λ℅ιψ#ς του σχολ℅¥ου και τ#ς ℅ργασ¥­
αςH συνδυα№όμ℅ν# συχν£ μ℅ απόπ℅ιρ℅ς αυτοκτον¥℅ςH ριψοκ¥νδυν℅ς συ­
μπ℅ριφορές Ĝόπως ℅πικ¥νδυν# οδήγ#σ#H βιασμούςH κλοπέςH ακόμ# και
ανθρωποκτον¥℅ςĞĦ
Μέσα σ℅ αυτό το κοινωνικό πλα¥σιο αναπτύσσονται οι όροι μιας
βαθι£ς κρ¥σ#ς # οπο¥α διακρ¥ν℅ι τ# μ℅τ£βασ# του νέου στ#ν ℅νήλικ#
№ωή και τ# διαδικασ¥α ℅νσωμ£τωσής του στ#ν ℅παγγ℅λματική και
κοινωνική №ωήĦ
°ύμφωνα μ℅ τους κοινωνικούς ℅πιστήμον℅ςH # παραβατικότ#τα
θ℅ωρ℅¥ται κοινωνικοĤψυχολογικό φαινόμ℅νοĦ ℗ι πιθανότ#τ℅ς που έχ℅ι
ο £νθρωπος να διαπρ£ξ℅ι ℅γκλ#ματικές πρ£ξ℅ις ℅ξαρτ£ται από τ#ν
κοινωνική του θέσ# και τ#ν οικονομική του κατ£στασ#Ħ ~νώ ισχĬ℅ι #
ισότ#τα απέναντι στους νόμους υπ£ρχ℅ι «ανισότ#τα των δυνατοτ#Ĥ
, H@G 1030 ώ .των απ℅ναντι στ#ν ℅γŨŒŨĦ#ματικοτ#ταĞŶĦ ι κατ τ℅ρ℅ς κοινωνικ℅ς
τ£Ĥξ℅ις πιέ№ονται προς τ#ν π℅ριθωριοπο¥#σ#H τ#ν παραβατικότ#τα και
τ#ν ℅ν γέν℅ι κοινωνική απόκλισ#H«§υτο¥ που υπόκ℅ινταιH π℅ρισσό­
τ℅ρο στις πιέσ℅ις προς τ#ν απόκλισ# βρ¥σκονται στ#ν κατώτ℅ρ# κοι­
νωνική τ£ξψLĦ 10;
ΓιG αυτό βλέπουμ℅H τις π℅ρισσότ℅ρ℅ς π℅ριπτώσ℅ιςĦ ανήλικοι πα­
ραβ£τ℅ςνα ℅¥ναι έφ#βοŘH #λικ¥ας 14 έως 17 ℅τώνH να προέρχονται από
χαμ#λ£ κοινωνικJοĤοικονομικ£ στρώματα και από δυσλ℅ιτουργικές οικο­
γέν℅ι℅ςH χρήστ℅ς τοξικών ουσιών στIν πλ℅ιοψ#φ¥α τουςH να έχουν ℅γκα­
ταλ℅¥ψ℅ι το σχολ℅¥ο ή να έχουν χαμ#λή απόδοσ# στα μαθήματα του
σχολ℅¥ουH
¤ο ℅ρώτ#μα που πρέπ℅ι να τ℅θ℅¥ ℅δώ ℅¥ναιH ℅£ν όντως τα χαμ#λ£
κοινωνικοĤοικονομικ£ στρώματα διαδραματ¥№ουν σ#μαντικό ρόλο
/OJ Doise, Deschamps. Mugny, Psicologia, sociale. Ĝ℅κδĦ Zannichelli 1980, σĦ 93).
/Of Pa/morani, Carugati. ¶¥ιι¥H Sarchielli. ŨTŤŪW¥W£ imperfette Ĝ℅κδĦ 11 Mu/ino.
ΜπολόνιαĦ σĦ 57).
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στο №ήτ#μα αυτόĦ §ναμφ¥βολα το №ήτ#μα τ#ς ℅γκλ#ματικότ#τας και
τ#ς β¥ας ℅¥ναι διαταξιĒόĦ ~ντούτοιςH τα παιδι£ που προέρχονται από
χαμ#λ£ κοινωνικ£ στρώματα ℅πισ#μα¥νονται πιο ℅ύκολα από τις διω­
κτικές αρχέςH ℅νώ τα παιδι£ που προέρχονται από υψ#λότ℅ρα κοινω­
νικ£ στρώματαH όταν ℅μφαν¥σουν παραβατικότ#ταH παρακολουθού­
νται μόλλον ωιό ιδιώτ℅ς παιδοψυχολόγους ή παιδοψυχι£τρους κĦλπĦ και
πολύ σπανιότ℅ρα παραπέμπονται σ℅ κοινωνικές υπ#ρ℅σ¥℅ς ή τ#ν αστυνο­
μ¥αĦ ΓιG αυτό στα δ℅¥γματα των OÕινωŒΙOών υπ#ρ℅σιών ή των δικα­
στ#ρ¥ων οι ανήλικοι παραβ£τ℅ς ℅μφαν¥№ονται ιJιJJις προ℅ρχόμ℅νοι κυρ¥ως α­
πό τα χαμ#λ£ κŬινωŒΙO£ στρώματαĦ Όπως έχ℅ι λ℅χθ℅¥J «¤ο πρόβλ#μα
℅¥ναι διαταξιĒόH αυτό που αλλ£№℅ι ℅¥ναι # ℗℅ατότ#ταH # ℅πισήμανσ#
και αντιμ℅τώπισ#»H 105 .
®αρ£γοντας παραβατικότ#τας θ℅ωρ℅¥ται και ο κοινωνικός από­
κλ℅ισμόςĦ Ως τέτοιος νο℅¥ται # π℅ριθωριοπο¥#σ# ατόμων ή ομ£δων και #
παρ£λλ#λ# ή συν℅πακόλουθ# στέρ#σ# δΙΚÌÍωμόJWωνH ℅υκαφιών και δυ­
νατοτήτων για ουσιαστική και ισότιμ# συμμ℅τοχή τους στο OÕινωŒΙ­
κό γ¥γν℅σθαι Ũ℗Ĭ ĦÌι κοινωνικ£ αποκλ℅ισμέν℅ς ομ£δ℅ςH συνήθωςH ℅ξαι­
ρούνται και από τον ℅ργασιακό στ¥βοH γιG αυτό και # αν℅ργ¥α ℅¥ναι το
μ℅¥№ον κοινωνικό τους πρόβλ#μαĦ
℗ κοινωνικός αποκλ℅ισμός αποτ℅λ℅¥ ένα από τα πλέον ℅πον℅¥­
διστα σύGΥχ™ονα κοινωνικ£ φαινόμ℅ναH διόπ παρ£γ℅ι και αναπαρ£γ℅ι
διακρ¥σ℅ις και ανισότ#τ℅ςH οδ#γ℅¥ στ# ρήξ# του κοινωνικού ιστούH στ#ν
κοινωνική αποδι£ρθρωσ#H μ℅ αποτέλ℅σμα να δοκιμ£№℅ι τ#ν κοινωνι­
κή μας ℅υαισθ#σ¥α και τ#ν ℅φαρμογή θ℅μ℅λιωδών αρχών τ#ς δ#μο­
κρατ¥αςĦ 107&α μπορούσαμ℅ να ισχυριστούμ℅ όπ ο κοινωνικός απόĤ
105§ρτινοπούλου ¶ĦH Ĝ§ναπλĦ Καθ#γήτρια NγιĦJλ#ματŬλŬXÙαςH ¤μήμα $υχολογ¥ας ®α­
ντ℅¥ου ®αν℅ÜσŲ#μ¥ŬυĞH §νήλικοι δHŬ£ιŪ℅ςĤĻνήλικα &ύματαH www.idkaramanlis.gr.
Ņ℗Ĭ®ρόκ℅ιται για τους ~λλ#νοπόντιουςH τους §ρμένιουςH ¤ÕǾ№ ™ομH τους §λβανοĬςH
τους ¶ορ℅ιο#π℅ιρώτ℅ςH τους μŬẀσŬυλμ£νŬυςH τους χρήστ℅ς ναρκωτικώνH τις μόνο­
γον℅ϊκές οικογέν℅ι℅ςH τις γυνα¥κ℅ς που ℅ργ£№ονται ή ℅ργ£№ονταν στ# βιοτ℅χν¥α φα­
σόνH £τομα μ℅ ℅ιδικές αν£γκ℅ς και οικογέν℅ι℅ς που ℅Υκαταστ£θ#καν σ℅ δ℅δομέν#
π℅ριοχή μ℅τ£ τ#ν κατ℅δ£φισ# των κατοικιών τουςH ℅ξαιτ¥ας κ£ποιας αν£πλασ#ς ή
£λλ#ς πολ℅οδομικής παρέμβασ#ςH πρόσφυγ℅ςH μ℅ταν£στ℅ςH παιδι£ των φαναριώνH
£στ℅γοιH #λικιωμένοιH ẄĦαμ#λŬσυνταξιŬǾχÕŅH χρόνια ανέργοιH νέοιĤαπόβλ#τοι Ĝφυλα­
κώνH ιδρυμ£τωνĞH παλιννοστοẀντ℅ςH ν℅οπρόσφυγ℅ςH κĤ£Ħ
107 °τ#ν αρχĦα¥α ~λλ£δα στιγμ£τι№αν σωματικ£ τους σκλ£βους και τους ℅Υκλ#μα·
τÙ℅ς για να ℅¥ναι αναγνωρ¥σιμοι και να π℅ριθωριοποιοẀνταιH σήμ℅ρα αρκ℅¥ ο φόβος
και οι προκαταλήψ℅ιςH # ℅νοχή και τα στ℅ρ℅ότυπα π¥σω από το μ£τι ℅νός κριτή ή
μιας κοινων¥ας # οπο¥α ℅¥ναι έτοιμ# ℅ύκολα να στιγματ¥σ℅ι και να αποκλ℅¥σ℅ιĦ ¤ο
στ¥γμα στ# σ#μ℅ρινή ℅ποχή και σ℅ όλ℅ς του τις πŲŬÞές οδ#γ℅¥ £τομα και κοινωνικές
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•ιȘλ℅ισμός «αποτ℅λ℅¥ στοιχ℅¥ο μιας αρν#τικής οικονομικής και κοινω­
νικής δυναμικήςH # οπο¥α ℅μπρ£κτως ανατρέπ℅ι δ#μοκρατικ£ ιδ℅ώδ#
και αξ¥℅ς οικουμ℅νικής ℅Ÿβέλ℅ιαςH αφού ισοδυναμ℅¥ μ℅ έναν £νομο
πολιτικό ℅ξοστρακισμό»ĞĦ 080 κοινωνικός αποκλ℅ισμός οδ#γ℅¥ στ#ν α­
δυναμ¥α £σκ#σ#ς κοινωνικών δικαÍ℗℗μ£των ℅κ μέρους των αποκλ℅ιĤσμέ­
νωνH στ# χαμ#λή αυτο℅κτ¥μ#σ# που αισθ£νονται οι αποκλ℅ισμένοιH στ#ν
αναξΙÕ®ρ℅ÜΊ διαβ¥ωσ#I℅πιβ¥ωσή τουςH λόγοι που ℅γκυμονούνH σ℅ πολ­
λές π℅ριπτώσ℅ιςH μορφές παραβατικότ#ταςĦ Για τ#ν ℅ξ£λ℅ιψ# ή τον π℅­
ριορισμό τού φαινομένου αυτού γ¥νονται σ#μαντικ£ βήματα από το
Υπουργ℅¥ο ®αιδ℅¥ας σ℅ συν℅ργασ¥α μ℅ τ#ν ~υρωπαϊκή Ένωσ#Ŗ℗ĲĦ
6. ¤ο Μ℅ταναστ℅υτικό ρ℅ύμα
Μ℅τ£ τ#ν υπογραφή τής °υμφων¥ας
°ύνδ℅σ#ς ~λλ£δοςĤ~Ħ℗ĦΚĦH ο ρυθμός
τής μ℅ταν£στ℅υσ#ς ℅πιταχĬνθ#κ℅H μ℅
κατ℅ύθυνσ# αυτή τ# φορ£ κυρ¥ως
προς τ#ν ~υρώπ#Ħ «[... ] ο αριθμός
των μ℅ταναστών μέσα στ# δ℅κα℅τ¥α
έφτασ℅ τις 697.000 και απG αυτούς
185.000 μ℅ταν£στ℅υσαν τα πρώτα πέντ℅ χρόνια και 494.000 τ#ν π℅­
ντα℅τ¥α 1962-1966. ¤ο 1962 ℅¥ναι # χρονι£ τ#ς μ℅γ£λ#ς μ℅ταναĤ
ομ£δ℅ς σ℅ κοWνωνικό αποκλ℅ισμόH °τιγματισμόςJ ¤ο μŲXόŊĦο ℅μπόδιο τ#ς ℅πανέντα­
ξ#ς ĜΚ~Ν¤™℗ ~Ν"Μ~™Ω°"° Κ§Ι ®™℗@"$"° Κ§¤§ ¤ΩΝ Ν§™ΚΩ¤ΙΚΩΝ ΝĦ
©§Ν&"°H 24/0912002), www.prolipsi-xanthi.gr
Ņ℗ĮΚαυταντ№όγλουH ΙĦ @Ħ Κοινωνικός αποκλ℅ισμόςJ ℅κτόςĦ ℅ντός και υπό θ℅ωρ#τιιTJςĦ
ισŲŬρικÙς και πολιτικές καταβολέςμιας διφορούμ℅ν#ς έννοιαςĦ
ŅŸέτρŬ ÍĦŅJ¶ŰĦτ¥ωσ# των συνθ#κών ένταξ#ς στο Nκπαιδ~Ǿ¤ΙOĬ °ύστ#μα §τό­
μων ℅ιδικών Oατ#γÕρWώνĦ Γω τ#ν προώθ#σ# τ#ς ισότ#τας ~ǾOαφιών πρόσβασ#ς
στ#ν αγορ£ ℅ργασ¥ας των μαθ#τών ℅ιδWκών κατ#γοριών και των ℅νήλικων και τIν
καταπολέμ#σ# του KOIvrovtKOU τους αποκλ℅ισμοǾĦ το Μέτρο π℅ρWλαμβ£ν℅ι τις
ακόĤλουθ℅ς ~νέργ℅ι℅ςH οι οπο¥℅ς ŠẂŬλẀŬẂWŠŅ στ# σẀνέχ℅ω σ℅ κατ#γορ¥℅ς ®ρ£ξ℅ωνJ
1.1.1: Ένταξ# των παιδιών μ℅ πολιτισμικές και γλωσσικές ιδιαWτ℅ρότIτ℅ς στο
℅κπαιδ℅υτικό σύστ#μαĦ
1.1.2: °χολ℅¥α ^~Ǿτ℅ρ#ς NυOαιρ¥αςĤNκπα¥δ℅Ẁσ# ~ν#λ¥κωνĦ
1.1.3: Έγκαφ# και °οοτ#ματική Ļν¥χν℅Ẁσ#H §ξιολόγ#σ# και Υποστήριξ# των
Μαθ#τών μ℅ Μαθ#σιακ£ ®ροβλήματαH ®ροβλήματα @όγου καĦ ℗μŴαςĦ καĦ NŅδW­
κές ~κπαιδ℅υτικές §ν£γκ℅ςĦ
1.1.4: ~κπα¥δ℅υσ# §τόμων μ℅ §ναπ#ρ¥℅ς ĜβλĦ http://www.epeaek.gr).
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στ℅υσ#ςĦ §πό το 1962 κατ£ μέσο όρο 100.000 το χρόνο μ℅ταναστ℅¥LŸ
ουν στ#ν §μ℅ρική Ĝ¶Ħ και ΝĦĞH τ# Γ℅ρμαν¥α και τ#ν §υστραλ¥ωLĦ ]10
~κ℅¥ν# τ#ν ℅ποχήH # ℅ικόνα τής ν℅ολα¥ας που συνδέθ#κ℅ μ℅ τ#
μ℅ταν£στ℅υσ#H αλλ£ και τους κοινωνικούς αΥών℅ςH αποδόθ#κ℅ από το
σύγχρονο κιν#ματογρ£φομ℅ τις ταιŸ τού Γι£P" ^αλιαν¥δ#Κατήφο­
ρος (1961) και Νόμος 4000 (1962)' Gκαι μ℅ τ#ν ταινÙα τ#ς Μαρ¥ας
®λυτ£ ο @ουοτρόιως(1962).
" μ℅ταν£στ℅υσ#H δ#λαδήH # φυγή Ĝμόνιμ# ή προσωρινήĞ και #
διέλ℅υσ# πολιτισμικώνH κοινωνικώνH πολιτικών συνόρων δ℅ν ℅¥ναι α­
πλώς №ήτ#μα δ¥ψας για ταξ¥δι τιμήςH ℅κδ¥κ#σ#ς ή ψυχικής ανα№ήτ#­
σ#ςH αλλ£ οικονομικήH πολιτική και κοινωνική πρ£ξ#Ħ §πό τ# φύσ#
τ#ς # μ℅ταν£στ℅υσ# ℅¥ναι ένα σύνθ℅το φαινόμ℅νο καιH προκ℅ιμένου
να ανα№#τ#θούν τα α¥τια και τα αποτ℅λέσματ£ τ#ςH απαιτούνται πολ­
λαπλές οπτικές γων¥℅ςĦ ΙΙÎĤ~ρ℅υν℅ς έχουν δ℅¥ξ℅ι ότι οι μ℅ταν£στ℅ς ℅μ­
φαν¥№ουνH κατ£ μέσο όροH υψ#λότ℅ρο ποσοστό ℅γκλ#ματικότ#τας απG
όHτι οι συμπατριώτ℅ς τους που παρέμ℅ιναν στ#ν πατρ¥δα τουςH Gλόγω
των προβλ#μ£των προσαρμογής που συναντούνH όπως # οικονομική
μ℅ιον℅ξ¥αH # £γνοια των νόμωνH # γλώσσαH κĦλπĦ ®αρουσι£№ουνH
όμωςH διαφορ℅τικού ℅¥δους ℅γκλ#ματική συμπ℅ριφορ£ αν£λογα μ℅
τ#ν ℅θνιĤκή ομ£δα στ#ν οπο¥α ανήOŬυνĦJĴŸ
" αντ¥λ#ψ# ότι οι ν℅αρο¥ μ℅ταν£στ℅ς ℅¥ναι οι κύριοι φορ℅¥ς παραβα­
τικής και αντικοινωνικής συμπ℅ριφορ£ς όχι μόνο δ℅ν δικαιολογ℅¥ται
από τα στατιστικ£ στοιχ℅¥α αλλ£H ℅πιπλέονH δ¥ν℅ι έναν ψ℅ύτικο και ταυŸ
τόχρονα κοινωνικ£ £δικο «℅φ#συχασμό» ότι το πρόβλ#μα ℅¥ναι π℅ριο­
ρισμένο σ℅ συγκ℅κριμένους και γνωστούς ℅κ των προτέρων δρ£στ℅ςH
απομακρύνοντας έτσι τ# συ№ήτ#σ# από τα πραγματικ£ α¥τια και συν℅­
πώς από τ# δυνατότ#τα αποτ℅λ℅σματικής αντιμ℅τώπισ#ςĦ
" #λικ¥α των ανθρώπων που μ℅ταναστ℅ύουν πα¥№℅ι μ℅γ£λο ρόλοĦ
Όσοι μ℅ταν£στ℅υσαν ως παιδι£ ℅μφαν¥№ουν μ℅γαλύτ℅ρ# παραβατικύτ#ταĦ
§κόμ#H για τ# δ℅ύτ℅ρ# γ℅νι£ των μ℅ταναστώνH που γ℅ννήθ#καν στ# νέα
110 ¤ραγ£κ#ςH ΓĦ ℗ικονομική ιστορ¥α του ℅λλ#νισμού ĜNταιρ℅Ùα §ρχ℅ιακών Μ℅λ℅­
τών και ~κδόσ℅ωνH §θήνα 2001, τĦ ΓH σĦ 1093-4). ¶λĦ ℅π¥σ#ςH ¤ραγ£κ#ςH ΓĦ " αν£­
πτυξ# τ#ς ℅Ğλ#νικής οŨκοẂŬμ¥ας τ# δ℅κα℅τ¥α 1957-1966 Ĝκ℅φĦ "H σĦ 1092-1102).
111 ¶ατούΥιουH °τĦ «Κοινωνική αμφισβήτ#σ# και δŘΜJιμική τ#ς ν℅ολα¥ας του '60 στ# θ℅­
ματολοΥ¥α του ℅λλ#νικού κιν#ματογρ£φοẀH» στο NκÜιδ℅ιÜO£ £ρθραH UWWŮJŠŨȚŠνÙWŠĦŦŲĦ
112 Green, ΝĦ L. ℗ι δρόμοι τ#ς Ó℅Üν£ιŲŪJυŬ#ςĦ °ύÚẄŬÕŒ~ς θ℅ωρ#τικές ®ρŬσ℅Ųγ¥σ℅Ũς ĜΜ℅­
τ£φρασ#J ^#μĦ ®αρσ£ẂŬXλŬυH ℅κδĦ °KLββ£λαH §℗ήνα 2001, τĦ ΓH σĦ 10934).
ŅΙŶ ΚατσαδώροςH ΚυρĦ Ĝ$υχ¥ατροςH ®ρό℅δρος τ#ς οργ£νωσ#ς «Κ@ΙΜ§Κ§»ĞH φορέας
αν£πωξ#ς ŠνÕŮώÜẂŬẀ και κοινωνικού κ℅φαλα¥ου Ĝβλ σχ℅τικ£ www.klimaka.org.gr).
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7πατρ¥δαH έχ℅ι λ℅χθ℅¥ ότι «# παραβατικότ#τα αυτών των παιδιών ξ℅­
π℅ρν£ τ#ν ℅γκλ#ματικότ#τα των γονέων τουςH όπως και ℅κ℅¥ν# των
συνομ#λ¥κων τους αυτόχÕŬνωνŸŶĦ 1ŖÏ" μ℅ταν£στ℅υσ# αυξ£ν℅ι τ#ν πα­
ραβατικότ#τα των αυτĬχ℗ονων αν#λ¥κωνH διότι οδ#γ℅¥ στ#ν αστικο­
πο¥#σ#H στ#ν αποδιοργ£νωσ#H στ#ν ℅γκατ£λ℅ιψ# παραδοσιακών καĤ
ό λ · όλ λG . ŅŅGπν νων καιH σ℅ τ℅ ικ# αν υσ#H σ℅ πο ιτιστικ℅ς συγιφουσ℅ιςĦ αĤ
ραδ℅¥γματα έχουμ℅ από κρ£τ# που δ#μιουργήθ#καν μ℅τ£ από μα№ική
μ℅ταν£στ℅υσ#Ħ 116
7. " ℅κβιομ#χ£νισ# και # αστικοπο¥#σ# τ#ς ℅λλ#νικής κοινων¥ας
¤ο φαινόμ℅νο που χαρακτ#ρ¥№℅ι τ#ν ~λλ£δαH όπως αναφέραμ℅
προ#γουμένωςH κατ£ τ# δ℅κα℅τ¥α 1950-1960 ℅¥ναιĦĦ ℅κτός από τ#ν ℅­
ξωτ℅ρική μ℅ταν£στ℅υσ#H και # ℅σωτ℅ρική μ℅ταν£στ℅υσ#Ħ §να№#τώ­
ντας ℅ργασ¥α ή κ£ποιο βαθμό ανωνυμ¥ας στο ℅υρύτ℅ρο π℅ριβ£λλον
τής πρωτ℅ύουσας ή £λλου αστικού κέντρουH μ℅γ£λος αριθμός κατο¥­
κων ℅γκαταλ℅¥π℅ι τ#ν ℅λλ#νική ύπαιθροĦ ℗ι συνέπ℅ι℅ς αυτού του φαινο­
μένου ℅στι£№ονταιH κυρ¥ωςH στ# μ℅¥ωσ# του ℅ν℅™*ού πλ#θυσμού στον
αγροτικό τομέα μ℅ τ#ν παρ£λλ#λ# διατ£ραξ# τ#ς αγορ£ς στις £λλ℅ς
πόλ℅ιςĦ Μια νέα ταξική διαστρωμ£τωσ# διαμορφών℅ται στ#ν §θήνα
]14 €ÙλWας ¶ĦH Όψ℅ις τ#ς διατήρ#σ#ςκω τ#ς μ℅ταβολήςτου κοινωνικού συσŲήμαŲσςĦ
κοινωνικοπο¥#σ#και απόκλισ#H θ℅σμοπο¥#σ#και OÕΙŒωνική ολοκλήρωσ#H μ℅τασχψ
μαŲισμός και κοινωνική σύγκρουσ#H ĜτĦ §ĦH ℅κδĦ «Νέα °ύνορα» §Ħ @ιβ£ν#ς καĦ °¥α
~Ħ~.• §θήνα 1980).
115 €αρσ℅δ£κ#ς ¤£κĦ «" αντWμ℅τώÜσ# τ#ς παραβατικότ#τας των αν#λ¥κωνĦ °ύγ­
χρον℅ς τ£σ℅ΙĲLH στον τόμο ŪŮαÍÜOÙŨÙẂ τ#ς #μ℅ρ¥δας μ℅ θέμαJ «¤ο δÙκαWο των αν#­
λ¥κωνĦ ®™ÕÕ®τWOέςH νέ℅ς τ£σ℅φL ĜβλĦτόμο ŪŮαÍÜOÙŨÙẂ #μ℅ρ¥δαςH σĦ 63-66, °ύνδ℅­
σμος ℅Üμ℅λ#τών αν#λ¥κων ~λλ£δοςH ~ταφ¥α ®ρŬστασÙας §ν#λ¥κων ¤ριπόλ℅ωςH
^Wκ#γορικός °ύλλογος ¤ριπόλ℅ωςH 1994 ^ι℅θνές έτος ÕWOŬγέQNWŬςH ¤ρ¥πολ#H §πρ¥­
λως 1994.
116 " π℅ρ¥πτωσ# τ#ς δ#μιουργ¥ας τού κρ£τους του ¤σραήλ ℅¥ναι χĦαρακτ#ριστικήĦ
~νώ # συμμ℅τοχή των αν#λ¥κων στ# β¥αι# ℅γκλ#ματικότ#ταH πριν τ# μ℅ταν£στ℅υ­
σ#Ħ ήταν μικρή και διακρ¥νοντανH μ£λλονH για ℅γκλήματα κατ£ τ#ς π℅ριουσ¥αςH τώ­
ρα παρατ#ρ℅¥ται το αντ¥θ℅τοĦ Μέσα σ℅ 15 χŮόẂWŠ # παραβατικότ#τα των αν#λ¥κων
τρWπλασι£στ#κ℅Ħ Υπήρχαν ℅πÙσ#ς καĦ διαφορές στο ποσοστό συμμ℅τοχής στ#ν q-
κλ#ματικότ#ταH αν£λογα μ℅ τ# χώρα προέλ℅υσ#ςĦ ¤ο ποσοστό από τις βορ℅ιοα­
φρικανWκέςχώρ℅ς ήταν 20,8%, από το μ℅σανατολικό κόσμο 13,4%. από τις δυτι­
κές χώρ℅ς τής ~υρώπ#ς 6% κĦλπĦ ~π¥σ#ςH διαφορές παρατ#ρούνταĦ καĦ στ# μορφή
τής παραβατικότ#ταςG για παρ£δ℅WγμαH όσοĦ προέρχονταĦ από τις αραβικές χώρ℅ς
διατ#ρούν στ#ν πρώτ# γραμμή τα ℅ΥιιJλήματα τιμήςĦ ¶λĦ σχ℅τικ£ €αρσ℅δ£κ#ςH ¤£κĦ
όπĦπĦ σĦ 99.
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μ℅ τους ν℅οφ℅ρμένους να κατοικούν σ℅ φτωχογ℅ιτονιές και στις πα­
ρυφές τής πόλ#ςĦ ¤α π℅ριθώρια δρ£σ#ς των νέων ℅¥ναι ℅ξαιρ℅τικ£ μι­
κρ£H πολύ π℅ρισσότ℅ρο των γυναικώνH οι οπο¥℅ς βρ¥σκονται ℅κτός
παραγωγήςH πλ#ν ℅λαχ¥στων ℅ξαιρέσ℅ωνĦ ®αρ£λλ#λα αρχ¥№℅ι # ℅κ­
βιομ#χ£νισ# τ#ς χώρας και τα φθ#ν£ ℅ργατικ£ χέρια δ¥νουν νέα ώθ#­
σ# στ# βιομ#χανική παραγωγήĦ
~π¥σ#ςH τα νέα πρότυπα καταναλωτισμού και ψυχαγωγ¥ας και #
℅πιδ¥ωξ# ℅ύκολου κέρδους υιοθ℅τούνται από τους νέους ως δικαιώ­
ματαĤαξ¥℅ς που πρέπ℅ι να απολαύσουν χωρ¥ς π℅ριορισμούς Ĝοι ακόμα
ν℅ότ℅ροιH μ£λισταH μ℅γαλώνουν μέσα σ℅ αυτό το νέο κλ¥μα ως φυσι­
κή κατ£στασ#ĞH ℅νώ για τους μ℅γαλύτ℅ρους αποτ℅λούν δ℅¥γματα
«διαφθορ£ς»Ħ
Καθώς προχωρ℅¥ # ℅κβιομ#χ£νισ#H τ#ν πρόσβασ# στ#ν ℅ιŬτα¥ŨÙ℅υσ#
δι℅κδικούν και τα φτωχότ℅ρα κοινωνικ£ στρώματαĦ " δι℅κδ¥κ#σ# αυτή
θα οδ#γήσ℅ι στο ĜĜ£νοιγμα τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#№ĞĞ και στ#ν ℅ισαγωγή αυ­
τών των στρωμ£των στα παν℅πιστήμιαĦ πρ£γμα πουĦ ℅ξ£λλουĦ υπα­
γορ℅ύ℅ται από τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγήςĦ §ποτέλ℅σμα του
γ℅γονότος τΜου υπήρξ℅ και # ℅κ μέρους τ#ς ν℅ολα¥ας αμφισβήτ#σ# πα­
GγÍωμένων κανόνων και #θώνĦ # οπο¥α αναγνωρ¥№℅ται στο χώρο τ#ς ℅ρ­
γασ¥αςH τ#ς μόρφωσ#ςH τ#ς ψυχαγωγ¥αςH τ#ς χ℅ψαφέτ#σ#ς τ#ς γυ­
ναικας και αλλούH κ£τι που ℅¥χ℅ ως αποτέλ℅σμαĦ ως ένα βαθμόĦ τ#ν
κοινωνική καταξ¥ωσ# τ#ς ν℅ολα¥αςĦ
®ορ¥σματα ℅ρ℅υνών έδ℅ιξαν αύξ#σ# τ#ς ℅γκλ#ματικότ#ταςH όταν
# ℅OŲιΙÕμ#Þ£νισ# και # αστικοπο¥#σ# βρ¥σκονταν στο απόγ℅ιό
τουςĦ 17§ντ¥θ℅ταH στ#ν Ιαπων¥α και σ℅ ωλ℅ς χώρ℅ς παρατ#ρήθ#κ℅ το
αντ¥στροφοH ¤ĦέĦ # παραβατικότ#τα των αν#λ¥κων μ℅ιώθ#κ℅ κατ£ τ#
δι£ρκ℅ια μιας απαρ£μιλλ#ς βιομ#χανικής αν£πτυξ#ς και αστικής συ­
γκέντρωσ#ςĦ §πό αυτό συν£γ℅ται ότι δ℅ν ℅Iναι # Iδια # μ℅ταν£στ℅υσ#
και # αστικοποI#σ# που γ℅ννούν τ#ν ℅ĤΥκλ#ματική συμπ℅ριφορ£Ħ °℅ ό­
σ℅ς π℅ριπτώσ℅ις υπήρξ℅ συσχ℅τισμός μ℅ τ#ν παραβατικότ#ταH οφ℅ι­
λόταν στ# δι£σπασ# των οικογ℅ν℅ιακών δ℅σμών και τ# μα№ική μ℅τα­
ν£στ℅υσ#Ħ " αστικοπο¥#σ# και ℅κβιομ#χ£νισ# έχουν ως αποτέλ℅­
σμα τ#ν κοινωνική μοναξι£H τ#ν ανασφ£λ℅ιαH τ#ν απ℅ιλή αν℅ργ¥ας
και τ# χαλ£ρωσ# των δ℅σμών τής οικογέν℅ιαςĦ καταστ£σ℅ις που ω­
θούν στ#ν παραβατικότ#ταĦ
117 ĿŨ¥ŪŠŲT και Abbott (1973) στο €αρσ℅δ£κ#ςH Ũ£κĦ όπĦπĦ σĦ 99.
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7°ÍŊμπέρασμα
" ν℅ότ#ταH ως ιδια¥τ℅ρ# κοινωνική κατ#γορ¥αH στ#ν σ#μ℅ρινή
μ℅ταβαλλόμ℅ν# πραγματικότ#τα θ℅ωρ℅¥ται ℅πφρ℅πής ĜKK℅πικ¥νδυν#»Ğ
στ# δι£πραξ# παραβατικών πρ£ξ℅ωνĦ ασχέτως ℅£ν 11 σ#μασ¥α ήIκαι 11
απόχρωσ# αυτού του χαρακτ#ρισμού ποικ¥λλ℅ι και αλλ£№℅ι από κοι­
νων¥α σ℅ κοινων¥αĦ Και θ℅ωρ℅¥ται ℅πιρρ℅πής ℅¥τ℅ ').jyyro τ#ς ανωριμό­
τ#τας και του συναισθήματος μ℅ιον℅ξ¥ας που συχν£ τ#ς διακρ¥ν℅ιH
℅¥τ℅ ℅ξ αιτ¥ας του γ℅γονότος ότι τα παιδι£ διαθέτουν μικρότ℅ρ# δύ­
ναμ# αντ¥στασ#ς και π℅ρισσότ℅ρο αν℅πτυγμέν# τ£σ# μ¥μ#σ#ςĦ °τ#
σ#μ℅ρινή κοινων¥α τού ℅υδαιμονισμού και τ#ς καταν£λωσ#ςH αυτο¥ που
μαXẂ#τ¥№σνται π℅ρισσότ℅ρο ℅¥ναι οι #θικ£ ℅γκαταλ℅λ℅ιμμένοι έφ#βοιH
διότι γιG αυτούς 11 φυγή από ένα ŲιÙ№℅ρŬ π℅ριβ£λλον συνιστ£ λύτρωσ#
και διέξοδο από τ#ν αφ£ν℅ιαĦ 18§πό τ#ν £λλ# πλ℅υρ£HόμωςH «#
κατ£Ĥστασ# του ℅υδαιμονισμού και τ#ς αυταρέσκ℅ιας τους καθιστ£
ικαĤνούς να ℅¥ναι ℅πιρρ℅π℅¥ς στα ναρκωτικ£»Ħ 1]9
¤ο συμπέρασμαόλων των ®™Õσ℅XXÙσ℅ωνπαραμέν℅ιέναJ «ο νέοςĦ ℅¥­
τ℅ ως θύμα ℅¥τ℅ ως Ē℅παναστ£τ#ςχωρ¥ς αιτ¥αĒH παραμέν℅ι Ē℅πικ¥νδυνοςĒĦ
ακριβόLς℅π℅ιδή ℅¥ναι νέοςĦ " ν℅ανική #λικ¥α ℅¥ναι στοιχ℅¥ο μιας Ēπροπα­
ραĜĨσJŲẀȘήςσυμπ℅ριφορ£ςĒH℅¥ναι το Ēσ#μ℅¥οĒ που σχ#ματ¥№℅ται το π™α™¥λ
, δυνG ό 120τοο αẂŲẀȘοινωνικου και τοο ℅ν αμ℅ι ατ μοο»Ħ
~κτός από τους αιτιολογικούς παρ£γ℗ẂW℅ς παραβατικότ#τας που
αναπτύχθ#καν παραπ£νωH υπ£ρχουν και πολλο¥ £λλοΙĦH πολιτισμικο¥Ħ
κοινωνικο¥ και οικονομικο¥H που ℅π#ρ℅£№ουν και αλλ#λ℅πιδρούν μ℅ τ#ν
προσωπικότ#τα και τ#ν ιδιοσυγκρασ¥α τού αν#λ¥κουĦ ℗ παγκόσμιος
℗ργανισμός Υγ℅¥ας σ#μ℅ιών℅ι ότι # παιδική και ℅φ#βική κατ£θλιψ#
θα βρ¥σκ℅ται στ#ν #μ℅ρήσια δι£ταξ# στις ℅πόμ℅ν℅ς δ℅κα℅τ¥℅ςĦ12]
118 ŁŬẀγιÕŘιOαĦ ΙĦ κĦH «" ℅π¥δρασις του κιν#ματογρ£φου ℅πÙ των κοινωνικών ℅κδ#­
λώσ℅ων των αν#λ¥κωνĴĞ Ĝ®οινικ£ χρονικ£ 1962, σĦ 578).
ÍÍĲ§νδρWαν£κ#ςH ~Ħ " ℅πÙδρασ#ς τ#ς #λικ¥ας στ# ℅γκλ#ματική παρ℅κτροπή Ĝ§G μέ­
ŸςH ℅κδĦ Κέντρου ~γκλ#ματολογικών ~ρ℅υνώνH °Ħ§ĦH §θήνα 1982, σĦ 51).
20 Γ℅ωργούλαςH °τρĦ όπĦπĦ σĦ 81.
ÍÎÍ«ĻνŲÙθ℅τα από όHτι πιστ℅ύ℅ι ο κόσμοςĦ Ot ψυχικές καĦ συμπ℅ρWφορWιȘές δWαταρα­
χές ℅¥ναι κοινές κατ£ τ#ν παιδική και ℅φ#βική #λιιTαĦ ^℅ν δ¥δ℅ταĦ αρκ℅τή προσοχή
σ℅ αυτή τ#ν π℅ριοχή τ#ς ψυχικής υγ℅¥ας [...ŖĦ~πιπροσ℗έτωςH πολλές δWαταραχές που
℅¥ναι συν#θέστ℅ρ℅ς μ℅ταξύ ℅ν#λ¥κων μπορ℅¥ να αρχ¥№ουν κατ£ τ#ν παιδWκŊÍĦ #λιιTαĦ
®αρ£δ℅ιγμα ℅¥ναι # κατ£θλιψ#H # οπο¥α όλο καĦ π℅ρισσότ℅ρο δWαγWγνώσκ℅ταW στα
παιδι£ [...] €α¥ν℅ται ότι το 10%-20% του συνόλου των παιδWών έχουν ένα ή π℅Ĥ
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γĞ θ℅ωρ¥℅ς που ℅ξ#γούν τ#ν παραβατική συμπ℅ριφορ£
του αν#λ¥κου
Γ℅νικ£
" παραβατικότ#τα ως φαινόμ℅νο ℅πιδέχ℅ται πολλές πολυπαραγο­
ντικές ℅ρμ#ν℅¥℅ςH γιG αυτό και απαιτ℅¥ μια σύνθ℅τ#H ολοκλ#ρωμέν# και
ορθολογικ£ σχ℅διασμέν# κοινωνική πολιτική πρόλ#ψ#ς και αντιμ℅τώ­
πισ#ςĦ ΩστόσοH όπως σ℅ κ£θ℅ ℅υα¥σθ#το κοινωνικό №ήτ#μαH θα πρέπ℅ι
να υπ£ρχ℅ι # δυνατότ#τα κατ£λλ#λ#ς παρέμβασ#ςH π£ντοτ℅ μ℅ κυρ¥αρ­
χ# προσέ#Gισ# το σ℅βασμό στα ανθρώπινα δικαιώματαĦ
~ξ αιτ¥ας αυτού του γ℅γονότος τής πολυπαραγοντικής ℅ρμ#ν℅¥ας
τής παραβατικής συμπ℅ριφορ£ςH όσοι συμμ℅τ℅¥χαν στις έρ℅υν℅ς προ­
χωρούν στ#ν ψυχοκοινωνολογική αν£λυσ# των αποτ℅λ℅σμ£των τ#ς
παραβατικότ#ταςĦ Υπ£ρχουν δι£φορ℅ς θ℅ωρ¥℅ς για τ#ν ℅ρμ#ν℅¥α τ#ς
παραβατικής συμπ℅ριφορ£ςH μ℅ κυριότ℅ρ℅ς αυτές που ταξινομούνται
ως βιολογικές και ψυχολογικέςĦ
1. ¶ŨοΜLγικές θ℅ωρŨ℅ς
℗ι βιολογικές θ℅ωρ¥℅ς υποστ#ρ¥№ουν ότι # παραβατική συμπ℅ριφορ£
των αν#λ¥κων ℅ξαρτ£ται από παρ£γοντ℅ς που έχουν σχέσ# μ℅ τον οργα­
νισμό τσĬ ατόμουĦ °υγΚ~Κ™ιμέναH οι θ℅ωρ¥℅ς αυτές υποστ#ρ¥№ουν ότι οι
δι£φσρ℅ς μ℅ιον℅ξ¥℅ςH σωματικές ήIκαι πν℅υματικές Ĝδιανο#τική καθυ­
στέρ#σ#H αναπ#ρ¥℅ςH καθυστ℅ρ#μέν# ŬμWλ¥αH δυσλ℅ξ¥αH το τραύλι­
σμαH ℅ν γέν℅ι μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς κĦ£ĦĞ των παραβατικών αν#λ¥κων δ℅ν
τους ℅πιτρέπουν να έχουν τ#ν κανονικότ#τα του φυσιολογικούH ομαλού αν­
θρώπου καιH κατ£ συνέπ℅ιαH σŲ℅ρŬύνται ικανότ#τας προσαρμσΥής σ℅ δι£Ĥ
ρισσότ℅ρα ψυχĦικ£ και συμπ℅ρWφορικ£ προβλήματα»Ħ" μ℅λανή αυτή ℅Wκ£να που έρ­
χ℅ται από το ℅ξωτ℅ρικό αντικατοπτρ¥№℅ι και τ#ν ℅λλ#νική πραγματικότ#ταĦ riOt-
χ℅¥α τ#ς ®αιδοψυχιατρικής Κλινικής του ®αν℅πιστ#μ¥ου §θ#νών δ℅¥χνουν ότι τα
ψυχικ£ προβλήματα προσβ£λλουν το 14%-18% των παιδιών και των ℅φήβωνH μ℅
τ#ν κατ£θλιψ# να ℅κδ#λών℅ται στο 2%-4% των παιδιών και στο 4%-8% των ℅φή­
βωνH βλĦ Special EducaliOn.gr, στο ®ροσέΥγισ# στ# δυσκολ¥αH στο £τομοH σŲ#Œ QVQ-
π#ρ¥αĦ σŲ#Œ OIKOYI:VCla, ℅π¥σ#ςĦ το £ρθρο ΚĦ®απα№ήσ# στ#ν ℅φ#μ℅ρ¥δα Ē¤ο ¶ήμαĒ
(13-10-2002). °τ#ν ¥δια ℅φ#μ℅ρ¥δα το £ρθρο Kι^℅υτ℅ροβ£θμια ~κπα¥δ℅υσ#JΈẂας
στους 10 ανήλικους στ# χώρα μας παρουσι£№℅ι ψυχικές διαταραχέςιLH (24/01/2003).
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φορ℅ς δυσχ℅ρ℅¥ς ℅ξωτ℅ρικές συνθήκ℅ς που πιφουσι£№ονται στ#ν №ωή τουςH
μ℅ αποτέλ℅σμα να υπ℅ρβα¥νουν ή να διιφρ#XŒύŬυν τα ℅Üτ™~®ĿΆ πλα¥σια τ#ς
ομαλής κŬιẂιŬνικής№ωήςH τα οπο¥α B!:rovv οι νόμοι κ£θ℅ πολιτ℅¥αςŨÎÎĦ
℗ι θ℅ωρ¥℅ς αυτές συνδέουν τ# φυσική ιδιοσυγκρασ¥α του ατόμου μ℅
τ# συμπ℅ριφορ£ τουH δέχονται αλλ#λ℅πÙδρασ# μ℅ταξύ των π℅ριβαλλο­
Ẃτικών παραγόẂτωνH ¤ĦέĦ υποστ#ρ¥№ουν τ#ν ύπαρξ# σχέσ#ς ορισμέ­
νων μορφών παραβατικής συμπ℅ριφορ£ς μ℅ τις δυσλ℅ιτουργ¥℅ς του ℅γ­
κ℅φ£λουH παρ£λλ#λαH όμωςH αναγνωρ¥№ουν και τ#ν ℅π¥δρασ# των ιȘŬινω­
νιOŬĤŬιιȘŬνŬμιιȘών και π℅ριβαλλÕŒ®Oών παραγόντωνĦ 12:>
℗ι αρχα¥οι έλλ#ν℅ς ℅¥χαν τον¥σ℅ι το ρόλο τ#ς κλ#ρονομικότ#τας
στο σύνολο τ#ς προσωπικότ#τας του ατόμουĦ ®ολλές θ℅ωρ¥℅ς στ#ρ¥­
χθ#καν στους νόμους τής κλ#ρονομικότ#τας του αυστριακού μονα­
χού MendeI ι 24 •
122 °τις "Ħ®Ħ§Ħ έχ℅ι καταδ℅ιχθ℅¥ ότι # αξιοπο¥#σ# των ατόμων αυτών από τ#ν ℅πι­
χ℅¥ρ#σ# δ℅ν συνιστ£ οπωσδήποτ℅ παθ#τικό για αυτήĦ Μ℅ μια κατ£λλ#λ# προ℅τοι­
μασÙα μπορούν να αναδ℅ιχθούν οι ικανότ#τ℅ς προσφορ£ς τουςĦ ^℅ν υπ£ρχουν ακό­
μ# αναλυτικές λ℅πτομέρ℅ι℅ςH αναφορικ£ μ℅ τα π℅δ¥αH στα οπο¥α οι αν℗ρωποι μ℅ νο­
#τική υστέρ#σ# βρ¥σκουν ℅ργασÙαĦ ¤ο παρ℅λθόν μ£ς κλ#ρονόμ#σ℅ σωρ℅¥α αντι­
στ£σ℅ων που ℅μποδ¥№ουνGτ#ν ένταξ# αυτών των ατόμων στ#ν αγορ£ ℅ργασ¥αςĦ §υ­
τές οι αντιστ£σ℅ις συνδέονται μ℅ καχυποψ¥℅ς των τρ¥τωνH όσον αφορ£ τις δυνατό­
τ#τ℅ς προσφορ£ς αυτών των ατόμωνH ή αποκαλύπτουν τ# μ℅ιωμέν# αυτοπ℅πο¥θ#­
σ# τους *Wα συγκ℅κριμέν℅ς ικανότ#τ℅ςĦ " σιGŲXχρŬν#Ħ όμωςH παιδαγωγική μ£ς ℅Ü­
τρέπ℅ιĤκαι ℅Üβ£λλ℅ιĤνα κ£μψουμ℅ τις ℅ν λ¥J#ω αντιστ£σ℅ις και να αναĤγνωρ¥σουμ℅
ότι τα δικαιώματα στ#ν ℅λ℅υθ℅ρ¥α και τ#ν ισότ#τα δ℅ν αποτ℅λούν προνόμια μόνο
των ισχυρώνH σÞλÙŊĦ αποκαλύπτουν τ#ν αξ¥α τουςĦ μόνον ℅φόσον διασφαλ¥Ĥ№ονται
και στα λιγότ℅ρο ℅υνο#μένα £τομαĦ
123Hawkins, ™ŠVιοŲH Bell & Moffison, στο €αρσ℅δ£κ#ςH Ι£κĦ όπĦπĦ σĦ 101
124 Χ£ϊδουH §Ħ &℅τικιστική ℅γκλ#ματολογΙα ĜΝομική ¶ιβλιοθήκ#H §θήνα 1988, σĦ
81). Gregor MendeI (1822-1884) βοτανικός και γ℅ν℅τιστής φυτώνH ο πρώτος που
έθ℅σ℅ τις μαθ#ματικές β£σ℅ις τής γ℅ν℅τικήςH από τον οπο¥ο προήλθ℅ και ο όροςμ℅ẂŲȘŨ­
ισμός ĜÜŤŪTŤI¥VÜĞĦ ^ιατύπωσ℅ τα τρ¥α απλ£ χαρακτ#ριστικ£ τ#ς κλ#ρονομικό­
τ#τας Ĝομοιομορφ¥αH διαχωρισμό και ℅πικρ£τ#σ#ĞH ασχολήθ#κJ℅ĦH δ#λαδήH μ℅ το φαι­
νόμ℅νο που ονομ£№ουμ℅ κλ#ρονομικότ#τα και τους νόμους που τ#ς δ¥νουν υπόστασ#Ħ
§ργότ℅ραH οι ℅πιστήμον℅ς ℅ντόπισαν ένα από τα γŬνÙδια που ℅¥χ℅ μ℅λ℅τήσ℅ι Ĝχωρ¥ς
πραγματικ£ να Ĥγνωρ¥№℅ι π℅ρ¥ τ¥νος ℅πρόκ℅ιτοĞ ο αυστριακός μοναχόςĦ ®ρόκ℅ιται
για το γŬνÙδιŬ που καθορ¥№℅ι το χρώμα των σπόρων τού μπι№℅λιού και ℅¥ναι μόλις
το τρ¥το που αποκαλύπτ℅ται από τα ℅πτ£ που μ℅λ℅τήθ#καν από τον ÓŤ#TŤŊĦ °τα
έργα τουH ®℅ιρ£ματα στ#ν Υβριδοπο¥#σ# των €ιŪώνH δ℅ν αναφWρ℅ται πουθ℅ν£ #
λέξ# γŬνÙδιŬH καθώς ο όρος αυτός δ℅ν υπήρχ℅Ħ Για να π℅ριγρ£ψ℅ι τα ℅υρήματ£ τουH
ο ŸĜπατέρας τ#ς γ℅ν℅τιËĿήφH θ℅ώρ#σ℅ ότι οι χαρακτήρ℅ς των μπι№℅λιώνH που δια­
σταύρων℅ καθορ¥№ονταν από σWŲXO℅Oριμέν℅ς μον£δ℅ς που μ℅ταφέρονταν από γ℅νι£
σ℅ γ℅νι£Ħ §ργότ℅ρα ο Thomas Morgan κατέδ℅ιξ℅ ότι τα γον¥δια ℅ντοπ¥№ονται στα
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§ργότ℅ρα οι ℅γκλ#ματολογικές έρ℅υν℅ς αναπτύχθ#καν π£νω σ℅
δύο παραμέτρουςĦ " πρώτ# αφορ£ τ# μ℅ταβ¥βασ# μιας παραβατιιȘής
κλ#ρονομι£ς από τους γον℅¥ς στα παιδι£Ħ " δ℅ύτ℅ρ# ℅στι£№℅ι στ# μ℅­
λέτ# των διδύμωνH ώστ℅ να ℅ρ℅υν#θ℅¥ ο κλ#ρονομικός παρ£γονταςĦ
§πό αυτές τις έρ℅υν℅ς αποδ℅¥χθ#κ℅ ότι # ℅π¥δρασ# των κοινωνικών
και ψυχολογικών παραγόντων ℅¥ναι σ#μαντικήH δ℅ν ℅¥ναιH όμωςH ασή­
μαντος και ο ρόλος τής κλ#ρονομικότας στ#ν υιοθέτ#σ# παραβατι­
κής συμπ℅ριφορ£ςĦ
℗ι ν℅ώτ℅ρ℅ς ℅γκλ#ματολογικές έρ℅υν℅ς έστρ℅ψαν το ℅νδιαφέρον
τουςH πέρα από τα φυσιογνωμικ£ χαρακτ#ριστικ£H και στ# Ĥμ℅λέτ# οριĤ
. . δ .,- . GGGΜ βG έςθGσμ℅νων οργανικων υσΜĴŨτου™ΥιωνĦ ℅ ασ# τις σχ℅τικ ℅ωρι℅ςH
ένα £τομο που ℅μφαν¥№℅ι κ£ποια διαφορ℅τικότ#τα οργανικής φẀσ#ς #
οπο¥α αγγ¥№℅ι τα όρια τ#ς αρρώστιαςH θ℅ωρ℅¥ται βιολογικ£ διαφορ℅­
τικόĦ JΌσον αφορ£ τις ανωμαλ¥℅ς στο γ℅ν℅τικό υλικόH # ℅γκλ#ματο­
λογική έρ℅υνα έστρ℅ψ℅ το ℅νδιαφέρον τ#ς στο λ℅γόμ℅νο φυλ℅τικό
№℅ύγος Ĥχρωμοσωμ£των του £νδραH το οπο¥ο παρουσι£№℅ται σ℅ μ℅γ£λο
αριθμό ℅γκλ℅¥στων σ℅ ιδρύματα αγωγής και σωφρονιστικ£ καταστή­
ματαĦ ÍÎĬΜ℅ αυτό τον τρόπο προσδιορ¥№℅ται μια ανώμαλ# λ℅ιτουργ¥α
του ℅γκ℅φ£λουH # οπο¥α έχ℅ι σχέσ# μ℅ τ#ν παραβατικότ#ταĦ " μοναδι­
κότ#ταH όμωςH τ#ς μ℅ταβλ#τής δ℅ν αποδ℅ικνύ℅ι και τ#ν παραβατικό­
τ#τα των ατόμωνĦ
" ψυχοπ£θ℅ιαH ℅π¥σ#ςH αποτ℅λ℅¥ κ¥ν#τρο παραβατικής συμπ℅ριφορ£ςĦ
£πως ισχυρ¥№℅ται # καθ#Υήτρια §λ¥κ# ΓιωτŬπŬύλŬυĤÓαρŬγιȘŬπαύλÕυĦ
«Όσοι ℅μφαν¥№ουν ℅μφανή ψυχοπαθ#τική συμπ℅ριφορ£H γ℅ννιούνται μ℅
ν℅υρικό σύστ#μα που ℅¥ναι υποδρασιακό στα ℅ρ℅ÕÙσματŲŬĞĦ 127§υτό σ#Ĥ
χρωμοσώματα ĜKKΚαλ£ κρυμμένα τα γον¥δια του ÓΈŒ¤℅λ»H Ιω£Ŵα °ουφλ℅ρήH ¤℗
¶"Μ§H /4/0//2007). ¤ο έργο του Mendel οδήγ#σ℅ στ#ν ανακ£λυψ# τ#ς γονιδWα­
κής κλ#ρονομικότ#ταςĦ ℗ Mendel ανακ£λυψ℅ πως τα δι£φορα Þαρακτ#™ŨστWO£ των
φυτών ĜύψοςH σχήμα και χρώμα καρπών κĦ£ĦĞ προσδιορ¥№ονται Šπό ορWσμέŘGους πα­
ρ£γοντ℅ς που βρ¥σκονται μέσα στα κύπαρα και μ℅ταβιβ£№ονται στους ŠπŬγόνŬυς
τους μ℅ ορWσμέŘGους νόμουςĦ °ήμ℅ρα οι παρ£γοντ℅ς αυτο¥ ℅¥ναĦ γνωστο¥ ως γον¥δια
(genes) καĦ βρ¥σκονται στα χρωματοσώματα του πυρήνα των κυπ£ρωνĦ ¶λĦ ℅π¥­
σ#ς στο δικτυακό τόπο www-mendelweb.org.
12S §λ℅ξW£δ#ςH °Ħ ~Υχ℅φ¥διο ~γκλ#ματολογ¥ας Ĝ℅κδĦ σσĦ 61-62).
126 ℗ι έρ℅υν℅ς των Jacobs, Moor και ΜατσαẂWώτ# στο Νοσομ℅¥ο ®α¥δων i<Ayia
°οφ¥α» για τους ανήλWκους παραβ£τ℅ςH έδ℅ιξανH στατιστικ£H σ#μαντικό ποσοστό
παραβατικών αν#λ¥κων που ℅¥χαν το σύνδρομοH βλĦ €αρσ℅δ£κ#ςH Ũ£κ όπĦπĦ σĦ 42,
ÏĬ℅πĦ
ÍÎİΓWωτŬπŬύλŬυĤÓαραγŨω®ÕύλŬυH §Ħ ®αρTŊόσ℅ις ℅γκĞĦĦ#ÚŊαIÕÓ#¥αςH §G Ĝ℅κδĦ °£κκου­
λαH ĻθήναŊΚŬμŬτ#νήH 1979).
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μα¥ν℅ι ότι το παWδ¥ δ℅ν αναπτύσσ℅ι φυσιολογικές και αν£λογ℅ς απα­
ντήσ℅ις στον πόνο Ĝφυσικό και κοινωνικόĞH μ℅ αποτέλ℅σμα να καθ¥­
σταται δύσκολο στ# μ℅ταχ℅¥ρισ#Ħ ΈτσιH συν#θ¥№℅ι να ανθ¥σταται όλο
και π℅ρισσότ℅ρο στ#ν τιμωρ¥αH μ℅ συνέπ℅ια να ℅κδ#λών℅ι όλο και πιο
℅χθρικήH απορριπτική και ασυν℅πή συμπ℅ριφορ£Ħ
§υτόH μ℅ τ#ν σ℅ιρ£ τουH έχ℅ι ως αποτέλ℅σμα τ#ν αύξ#σ# τ#ς ρο­
πής του παιδωύ για παρέκκλισ#Ħ ^#μιου™*℅¥ταιH δ#λαδήH ένας φαύ­
λος κύκλος που διαιων¥№℅ταιĦ §υτό το £τομο χαρακτ#ρ¥№℅ται από ορι­
σμένους συγγραφ℅¥ς ως κοινωνικοπαθ#τική προσωπικότ#ταĦ # οπο¥α
συνιστ£ μια κατ£στασ# ψυχικής ασθέν℅ιας που δ#μιου™*℅¥ται από
μια μ℅γ£λ# ®ÕΙOWλ¥α αντικανονικών συμπ℅ριφορών κατ£ τ#ν παιδική
#λικ¥αĦ Ισχυρ¥№ονται ότι υπ£ρχουν δι£φορα συμπτώματαH τα οπο¥α α­
κολουθούν μια πορ℅¥α που μπορ℅¥ να προβλ℅φθ℅¥ ℅κ των προτέ­
ρων ŨÎĮ Ħ
¤ο συγκ℅κριμένο στ℅ρ℅ότυπο διατυπών℅ται στις ℅γκλ#ματολογι­
κές θ℅ωρ¥℅ςH μέσα από το λομπρο№ιανό μύθο τού ℅κ γ℅ν℅τής ℅Υκλ#μα­
τ¥αH ο οπο¥ος ℅π#ρέασ℅ ν℅ώτ℅ρ℅ς θ℅ωρήσ℅ις παραβατικής συμπ℅ρι­
φορ£ςĦ &℅ωρήσŸŸ όπως ℅κ℅¥ν# τŸ Lombroso, διακρ¥νονται ήδ# στ#ν
αρχα¥α ~λλ£δαĦ ,2 ℗ Lombroso, Ē℅π#ρ℅ασμένος από τ#ν ℅πιστήμ#
128 €αρσ℅δ£κ#H Ι£κĦ όπĦπĦ σĦ 103.
129 §λκμα¥ων ο Κροτωνι£τ#ς ĜĬοςĤĪος πĦχĦĞHμα℗#τής του ®υθαγόραĦ " π℅ρ¥οδος
τ#ς μ℅Υ£λ#ς ακμής του σẀμπÙπτ℅ι μ℅ το τέλος του Ĭου καĦ #ς αρχές του ĪÌυ αWĤώνα
πĦχĦH στ#ν π℅ριοχή τ#ς Κ£τω Ιταλ¥αςĦ Υπήρξ℅ μ℅γ£λος γιατρός και φιλόσοφος καĦ
θ℅ωρ℅¥ται πατέρας τ#ς ℅πιστ#μονικής ιατρικήςH αφού πρώτος ασχολήθ#κ℅ μ℅ τ#ν
π℅ιραματική έ™~Ǿνα καĦ τ#ν χ℅ιρŬυÖ*Wκή στο ανθρώπWνο σώμαĦ Μ℅λέτ#σ℅ τ#ν
ανατομ¥α τού ℅XιȘ℅φ£λŬυĦ Άσκ#σ℅ μ℅γ£λ# ℅πιδρασ# σ℅ συγχρόνους τουH αλλ£ καĦ
μ℅ταγȘνέστȘρŬυς φWλŬσόφŬυςH όπως στον ~μπ℅δοκλήH ®λ£τωνα ΚĦ£Ħ §ργότ℅ραH τον
Ι'G αιH ο Del1a Porta, προσπ£θ#σ℅ να ℅ξ#γήσ℅ι τ#ν ύπαρξ# τ#ς σχέσ#ς μ℅ταξύ τ#ς
φυσιογνωμ¥ας ορισμέĤνων ℅γκλ#ματιών και τ#ς κ℅φαλής α*ρ¥ων θ#ρ¥ωνĦ ¤ο φυσιο­
γνωμWκό ρ℅ύμα δ#μιουργήθ#κ℅ ℅π¥σ#μα ως Wδια¥τ℅ρŬς κλ£δος μ℅ τον J.G.Lavater
KŸ€υσιŬγνωμικ£ αποσπ£σμα¤αILH στο €αρσ℅δ£κ#ςH Ι£κĦH " ȘXκλ#ματολσΥική σκέψ#
από τ#ν ιψχαιότ#τα ως τις μέρ℅ς μαςĦ ĜτĦ §G ℅κδĦ ΝομWκή ¶ιβλιοθήκ#H §θήνα 1990,
σĦ 20,33) και Χ£ϊδουH §Ħ θ℅τικιστική ℅Υκλ#ματολοΥ¥αH Ĝ℅κδĦ Νομική ¶Wβλιο℗ήκ#H §­
θήνα 1988), ®ανούσ#ςH ΓĦ €ẂσιŬXνωμικήH Ĝ℅κδĦ °£κκουλαH §θήνα 1988, σĦ 20,26
℅πĦ 42 ℅πĦĞH €αρσ℅δ£κ#ςH ΓĦ °τοιχ℅¥α ȘXκĞĦ#ματοΜγ¥αςH Ĝ℅κδĦ Νομική ¶Wβλιοθήκ#H
§θήνα 1996, σĦ ΙĞĦ •
13°0 Cesare Lombroso (1835-1909) σπούδασ℅ WατρWκή στ#ν ®£δουα και στ#ν
®αβ¥αĦ Κατ£ τ# δι£ρκ℅ια τ#ς στρατιωπκής του θ#τ℅¥ας ασχολήθ#κ℅ μ℅ αν℗ρωπο­
λŬXWOές μ℅λWτ℅ςH όπως κραẂWομ℅τρήσ℅ις στρατιωτώνH ℅ργασ¥℅ς σ℅ πτώματα ℅κτ℅­
λ℅σθέντωνH αρχ℅ιοθ℅τήσ℅ις ℅γκλ#ματολογικών π℅ριστατικώνH κĦλπĦ ¤ο 1862 διορ¥­
στ#κ℅ καθ#γ#τής $υχWατρικής καĦ Ņα¤™ÕδΙOαστWκής στο ®αν℅πιστήμιο τ#ς ®αβ¥αςĦ
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τ#ς ανθρωπολογ¥ας και τ#ν θ℅ωρ¥α του ^αρβ¥νουH σκέφτ#κ℅ όŪ ο
℅γκλ#ματ¥ας θα πρέπ℅ι να ℅¥ναι ένα ανθρωπολογικό ℅¥δος που δ℅ν
℅¥χ℅ ομαλή βιολσΥική ℅ξέλιξ#H ένας £νθρωπος μ℅ μ℅ρικ£ χαρακτ#ρι­
σŪκ£ κατώτ℅ρου βιολογικού ℅¥δουHĞGH ¤α στ¥γματαĤσωματικ£ γνωρ¥G­
σματα που φέρ℅ι αυτός ο £νθρωποςĤĤ Ĥπροκαλούν το φόβο για τ#ν℅πι­
κινδυνότ#τ£ του και προδιαγρ£φουν PŬν ως δ℅δομένο το παραβατικό
μέλλον τουĦ Μ℅ β£σ# αẀτό το σκ℅πτικόH ο χαρακτήρας τού ανθρώπου
μπορ℅¥ να αναχθ℅¥ σ℅ ιδιοσυγκρασ¥α και να ℅ρμ#ν℅υθ℅¥ μ℅ τ#ν κλ#ρο­
νομικότ#ταĦ " €υσωλσΥ¥α διαμορφών℅ι τ#ν πραγματικότ#ταH και ήρω­
℅ς όπως # Ναν£ του RŬλÙJŊĦĦ συμπ℅ριφέρονται μ#χανικ£H αιτιοκρατικ£H μ℅
απόλυτα προβλέψιμο τρόποH υπακούοντας στα αταβιστικ£ κ℅λ℅ύ­
σματα τ#ς νό#σής τους μ# μπορώντας να πŸ£ξŬυν διαφορ℅Ūκ£ 132 .
°τις αρχές τού αιώναH ο Ernst Kretschmer l Ĩπ℅ριέγραψ℅ τέσσ℅ρις τύ­
πους σωματικής δομήςH τους οπο¥ους συσχέτισ℅ μ℅ αν£λογ℅ς ψυχικές
~π¥σ#ςH δι℅τέλ℅σ℅ δι℅υθυντής στο $υχιατρ℅¥ο του ®έ№αρο από το 1871 και καθ#­
τIτής $υχιατρικής στο ®αν℅πιστήμιο του ¤ορ¥νου από το 1896. Έργα τουJ Ĝω
℅γκλ#ματ¥ας £νθρωποςĴĞ (L'Uomo de1inquentc, Ι 876), «¤ο πολιτικό έγκλ#μα και οι
℅παναστ£σ℅ις» (11 De1itto ŮŬŨ¥W¥ȘŬ e le Γ¥νοŨυ'¥ο#¥H 1890), «®αλ¥μψ#στα τ#ς €υλα­
κήφ ĜΙ ÖŠŨ¥ŪVŤVW¥ de1 carcere, 1891), «®ραγματ℅¥α για τ#ν πρόλ#ψ# και θ℅ραπ℅¥α
τής π℅λ£γρας» (Trattato profi1attico e clinico dclla pcllagra,1892), «Ĝ" ℅γκλ#ματ¥ας
γυνα¥κα» (La Donna de1inquente, 1893), «Γραφολογ¥α» (Grafologia 1895) ΚĦ£Ħ ¶λĦ
www.phorum.gr/archive, ℅π¥σ#ςĦ www.thcartofcrime.gr Ĝ¤℅ύχος 10, "The Art οI
Crime", του ~ργαστ#ρ¥ου ®οινικών και ~γκλ#ματικών ~ρ℅υνώνĞĦ
ÍĨŅ¤ÙJτŬια Υνωρ¥σματα ℅¥ναι # ασυμμ℅τρ¥α του κραν¥ου ή του προσώπουH το μ℅γ£λο
ινιακό τρήμα Ĝστ#ν β£σ# του κραν¥ουĞH μέτωπο πολύ μικρό και προς τα π¥σω Ĝβρα­
χύ και οπισθομ℅τωπ¥αĞH μ£τια βυθισμένα στις κFŲẄ℅ς και βλέμμα αγριωπόH σαρκώ­
δ# και προ℅ξέχοẂWα χ℅¥λ# Ĝπροχ℅ιλ¥αĞH ανώμαλ# οδοντοφυταH διαστροφές των γ℅ν℅·
τήσιων χαρακτ#ριστικών στα γ℅νν#τικ£ όργαναH προγναθισμός ℅ξαιρ℅τẀȘού βαθ­
μούĦ υπ℅ρβολικό £νοιγμα των χ℅ριώνH ατροφικ£ γένιαH μογγολισμός υπ℅ρ£ριθμα
δόντια ή δ£κτυλα κĦ£Ħ ¶λĦ Γ℅ωργούλαςH °τρĦ όπĦπĦσĦ 46 ℅πĦ
ÍĨÎ«Ĝ" Ναν£» (1880) τού έÜÙΙŤ 'οΙα (1840-1902). °το έργο αυτό ο συγγραφέας
αφ#γ℅¥ται τ#ν ιστορ¥α μιας κόρ#ςH τ#ς οπο¥ας # οικογέν℅ια καταγόταν από πέντ℅
γ℅νιές αλκοολικώνĦ ¤ο α¥μα τ#ς ήταν δ#λ#τ#ριασμένο από κλ#™ÕνŬμǾĿΉ π£θ#σ#
προ℅ρχόμ℅ν# από το ποτό και τις στ℅ρήσ℅ιςĦ " π£θ#σ# αẀτή ℅κδ#λωνόταν μ℅
φοβ℅ρές ν~Ǿ™ΙOές παρακρούσ℅ιςĦ " νέα μ℅γ£λωσ℅ στους δρόμους και στις λαϊκές
συνοικ¥℅ς του ŪŠŮWÜŬ¥ŅH αλλ£ έφθασ℅ μέχρι τους αριστοκρατικούς κύκλουςĦ Έτσι #
νWα μ℅ταβλήθ#κ℅ σ℅ μέσο διαφθορ£ςH καταρρακώσ℅ως και ℅ξολοθρ℅ύσ℅ωςĦ "
ĒΝαν£Ē προκαλ℅¥ αντιφατικ£ συναισθήματαH αποτροπιασμό και ο¥κτο και ℅μπ℅ριW­
ȚŊ℅ι τ#ν γ℅ύσ# του τραγικούË
13 Ernsf Kretschmer (1888-1964). Γ℅ρμανός ψυΧ¥ατροςH ψυχολόγος και παιδα­
γωγόςĦ ℗ι μ℅λWτ℅ς και τα έργα του συνιστούν πραγματική προσφορ£ στον κλ£δο
τ#ς ψυχολογ¥αςĦ
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διαθέσ℅ιςĦ 1;4 Έρ℅υν℅ς δι℅ξήχŸσαν και ℅πιβ℅βα¥ωσαν τα ανωτέĤρω
από τους Sheldon καιGlueck ,3...
~π¥σ#ςH έχουν δι℅ξαχθ℅¥ έρ℅υν℅ςH όσον αφορ£ τ#ν στ℅νή σχέσ#
μ℅Ĥταξύ σωματικής κατασκ℅υής και ℅π¥δρασ#ς φυσικών ασθ℅ν℅ιών και
μ℅ιον℅ξιών στ#ν ℅κδήλωσ# αẂτικŬινωνικής συμπ℅ριφορ£ς ℅κ μέρους
των αν#λ¥κωνĦ §πό αυτές τις έρ℅υν℅ς αναδ℅¥χθ#καν θ℅τικο¥ συσχ℅τι­
σμο¥H όσον αφορ£ τ# συχνή ℅ισαγωγή στο νοσοκομ℅¥ο κατ£ τα πρώτα
GΧ™όνια τής №ωής τού παιδιούH καθώς και #ς ℅πιπλοκές κατ£ τ#ν κύ#­
σ# ή τον τοκ℅τόH τις κακώσ℅ις στο κ℅φ£λι και το πρόσωπο και τις
℅γκ℅φαλικές βλ£β℅ςĦ 136§ντιδρ£σ℅ις κατ£ των θ℅ωριών αυτών υπήρξαν
πολλές και δικαωλοΥ#μέν℅ςH και κινούντανH κυρ¥ωςH γύρω από τον ισχυρι­
σμό ό# δ℅ν υπ£ρχ℅ι συν£φ℅ια μ℅ταξύ φυσικών χαρακŲ#ρισŲικών και πα­
ραβατικής συμπŲJριφŬρ£ιĴĦ
2. $υχολογικές ℗℅ωρΙ℅ςGĨİ
℗ι ψυχολογικές θ℅ωρ¥℅ς προσπαθούν να ℅ξ#γήσουν τ#ν παραβα­
τική συμπ℅ριφορ£ τού ατόμου και διατ℅ÙνοẂŲαι ότι # παραβατικότ#τα
γ℅νIΙέται από δυσπροσαρμοστικές ή παθολογικές ψυχολογικές κατ£­
στ£σ℅ις που ℅μπ¥πŲŬυν σŲ#ν έννοια τ#ς ψυχοπαθ#τικής προσωπικότ#­
ταςĦ ℗ι ψυχοδυναμικές θ℅ωρ¥℅ς τού Freud138Kat οι αναπτυξιακές του
134 °ǾΓκ℅ŨφWμέναJ ο τύπος μ℅ αθλ#τική δομή ℅μφανÙ№℅Ħ ℅πιλ℅πτο℅ιδή ψυχẀȘΉ δι£θ℅­
σ# καιH °ǾνήθωςH δWαπρ£π℅W ℅γκλήματα που ℅νέχουν β¥αĦ ℅νώ ο τύπος μ℅ ασθ℅νική
δομή ℅μφαν¥№℅ι σχW№οŨĞυμWκή ψυχWOή δW£θ℅σ# καΙĦH συνήθωςH δWα®ρ£π℅ι μικρές κλÜŲWς
και λαθρ℅μπόρWοĦ §φ℅τέρου Ot τǾ®ÕG μ℅ στρογγυλόσχ#μ# δι£πλασ# και μ℅
διωŲλαŬτική δομήH όπου κυριαρχούν οι απ£τ℅ς και τα ℅γκλήματα σ℅ξουαλικής
ŸŬρφήςH αντ¥στοιχαĦ
3S ΜπακατσούλαςH ΜĦ στο Μνήμ# ®Ħ ¤ομέας ®ŬιẂικPν ~ÜσŲ#μών ¤μήματος Νομικής
®αν℅πŊστ#μ¥Õυ §θ#νών Ĝ℅κδĦ °£ΚÍŨJÌυλαH σ℅λĦ 915 ℅πĦĞĦ
136 €αρσ℅δ£κ#ςH Ι£κĦ όπĦ®Ħ σĦ 41
137 Για το ρόλο τ#ς ψυχικής υγ℅¥αςH βλĦ §λ℅ξW£δ#ςH °Ħ ℗ι διανο#τικώς καθHχπφ#­
μΈŒŬι ℅Υκλ#μαŲÙ℅ς ĜδιδωŤŲŬρική διατριβήĞH ~~Ν℗~§®&H 1971, ΓιωτοπούλουĤΜαρα­
γκοπούλουH §Ħ "μ℅ταχ℅¥ρισ# των ψυχικώς ανωμ£λων ℅Υκλ#μα#ών Ĝτόμος §G σ℅φ£
«$υχWOα¥ ανωμαλ¥αĦ και έγκλ#μωLH §θήνα 1975), Κοκολ£κ#ςH ~Ħ §ι ψυχικα¥H νόσοιĦ
ως αιτ¥α ℅γκλ#μ£των Ĝ§θήναI&℅σσαλον¥κ# 1980).
138Sigmund Freud (1856-1939). §υστρWακός ỲατρόςH φυσιολόγοςĦ ψυχ¥ατρος και
θ℅μ℅λιωτής τής ψυχαναλυτικής σχολήςH &℅ωρ℅¥ταĦ «πατέρας τ#ς $υχαν£λυĤσ#ĲLĦ
Υπήρξ℅ βαθυστόχαστος αναλυτής τού 2000 αιώναH Μ℅λέτ#σ℅ και προσδιόĤρισ℅ τις
ένν℗ẀJς του α°Ǿν℅ιδή¤ÕυĦ τ#ς απώθ#σ#ς και τ#ς παιδWκής σ℅ξουαλŨĤκότ#ταςĦ ℗ι
θ℅ωρÙ℅ς του για το ÓσẀν℅¥δ#τÕĞŸH yta τ#ν Μρχή τής #δονήφ και για το
Kωιδιπόδ℅Wο σύμπλ℅γμοοL £λλαξαν τον κόσμοĦ G~ργα τουJ «¤ο £γχοςĞĞH «" τ℅χνική
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Erickson ℅ρμ#ν℅ύουν τ#ν παραβατιΙĿΉ συμπ℅ριφορ£ ως προϊόν τ#ς από­
κτ#σ#ς ορισμένων χαρακτ#ριστικών παρ℅κλ¥νουσας συμπ℅ριφορ£ςĦ
§ντ¥θ℅ταH οι θ℅ωρ¥℅ς των Rogers και Laing τον¥№ουν τ# συν℅χή
ψυχολογική προσαρμογή τού ατόμου ως απ£ντ#σ# στους π℅ριβαλ­
λοντικούς καταναγκασμούς που δέχ℅ταιĦ ~π¥σ#ςH # θ℅ωρ¥α του Ban-
dura μας πλ#ροφορ℅¥ το ότι οι ψυχοπαθολογικές Oαταστ£σ℅Ÿ μπορ℅¥
να ℅¥ναι αποτέλ℅σμα ακατ£λλ#λ#ς κοινωνικής ℅κμ£θ#σ#ςĦ ĨĲÌσον
αφορ£ τ#ν ℅πιθ℅τικότ#ταH υποστ#ρ¥χθ#καν κατ£ καιρούς τα παρα­
κ£τωJ
αĞ ℗ Freud θ℅ωρ℅¥ ότι υπ£ρχ℅ι στον £νθρωπο το ένστικτο του θαν£­
τουH ο φόβος τού θαν£τουĦ §ν το £τομο δ℅ν διοχ℅τ℅ύσ℅ι αυτό το
ένστικτο έξω από τον ℅αυτό τουH θα οδ#γ#θ℅¥Ħ στο θ£νατοĦ Για τούτο οι
£νθρωποι πρέπ℅ι να ℅¥ναι ℅πιθ℅τικο¥ για να αποφύγουν τ#ν αυτο­
καταστροφήĦ " ℅πιθ℅τική αυτή συμπ℅ριφορ£ μ℅τρι£№℅ται μ℅ τους
δ℅σμούς αγ£π#ς και στοργής που αναπτύσσ℅ι το £τομο μ℅ τους £λ­
λους συνανθρώπους του στ#ν κοινων¥α που №℅ι και αναπτύσσ℅ταιĦ 140
βĞ ℗ι ν℅ώτ℅ροι ψυχαναλυτές δ℅ν δέχονται τ#ν ύπαρξ# αυτού του ℅ν­
στ¥κτου θαν£του που αναφέρ℅ι ο Freud, και δέχŬẂται ότι οι ρ¥№℅ς τής
℅πιθ℅τικότ#τας βρ¥σκονται στις ℅μπ℅ιρ¥℅ς και τα βιώματα του παιĤδιούĦ
" ℅χθρική στ£σ# αντανακλ£ διαταραχές τ#ς αν£πτυξ#ςH που
προέρχονται από τον υπ℅ρπροστατ℅υτισμόH τ#ν απόρριψ# των γονέ­
ωνH τ#ν ταύτισ# μ℅ τιμωρ#τικές γονικές αναπαραστ£σ℅ιςH κĤλπĦ §κό­
μ#H ως αντ¥δρασ# σ℅ ορισμέν℅ς καταστ£σ℅ις που προσπαθ℅¥ να αντι­
μ℅τωπ¥σ℅ι το £τομοĦ
τής ℅ρμ#ν℅¥ας των ον℅¥ρων»H «¤ρ℅ις μ℅λŨJŲ℅ς για τ# θ℅ωρ¥α τής σ℅ξŬυ£λικόW#Ųας»H
«ο Ίόμος ως ψυχολογική σχέσ#»H «$υχοπαθολογ¥α τής καθ#μ℅ρινής №ωής»H«"
℅ρμ#ν℅¥α των ον℅¥ρων»H «§ιποβιογραφ¥α»H «ο πολιτισμĬς π#γή δυσπιχ¥αςH το μέλλον
μιας αυταπ£τ#ς»H«$υχολογ¥α των μα№ών και # αν£λυσ# του ιJΥώ»H ĜĜ$υχαν£λυσ# και
λογοτ℅χν¥α»H «¤ρ¥α ιστορικ£ ασθ℅ν℅¥ας»H «~ισαγωγή στ#ν ψυχαν£λυσ#»H «" τ℅χνική
τ#ς ψẂẄαν£λυσ#ς»H «ÕẂ℅ιρο και τ#λ℅π£θ℅ια»H «¤οτέμ και ταμπού»H «Ó℅λWŲ℅ς για τ#ν
ψυχαν£λυσ#»H «®ρŬẄŪκή ψυχαν£λυσ#»H«$υχολογ¥α τής ℅ρωτικής №ωής»H«Μα·
θήματα ψυχικής ανατομ¥ας»H «¤ρ℅ις πραγματ℅¥℅ς για τ# θ℅ωρ¥α τ#ς σ℅ξουαλικό­
τ#τας»Ħ ℗ι ℅πιστ#μονικές θ℅ωρ¥℅ς του Freud καĦ Ot τ℅χνικές Õ℅ραπ℅ŨĦας που ανέŸ
ξ℅ θ℅ωρήθ#καν ιδια¥τ℅ρα καινοτόμ℅ς και απŬτWλ℅σαν αẂŲικ℅¥μ℅νο έντον#ς αμφι­
σβήτ#σ#ςĦ
139«°τ#ν θ℅ραπ℅¥α μέσω των ℅ικαστικών και στ# δραματοθ℅ραπ℅¥α γ℅ẂẂιούẂŲαι τα
όν℅ιραĦ οι μ£σκ℅ς και οι ℅ικόν℅ς που μας βο#θούν στα ταξ¥δια τ#ς ψυχής ... », βλĦ Sue
Jenning-Ase Minde, Νέοι δρόμοι στ#ν ψυχοθ℅ραπ℅¥αH Μ£σκ℅ς τ#ς $υχήςH NŨκαστικŌĦ
και θέατρο στ# θ℅ραπ℅¥αH γG έκδοσ#H ~λI#νικ£ Γρ£μματαH σ℅λĦ 23, §θήνα 1996.
ÍÏÌ€αρσ℅δ£ΙĿ"ςH Ũ£κH όπĦπĦ σĦ 106.
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γĞ Άλλοι ψυχαναλυτέςH ®ĦχĦ ο Fromm, για να ℅ξ#γήσουν τIν ℅πιθ℅τι­
κότIτα αποδ¥δουν μ℅γαλύτ℅ρ# σπουδαιότ#τα στ#ν κοινωνικοπο¥#σ#
και τους πολιτιστικούς παρ£γοντ℅ςH παρ£ στ#ν ιδέα τού ℅νστ¥κτου..
δĞ ΚατG £λλουςH # ℅πιθ℅τικότ#τα ℅¥ναι το αποτέλ℅σμα μιας αποστέ­
ρ#σ#ςH που οδ#γ℅¥ π£ντοτ℅ σ℅ κ£ποια μορφή ℅Üθ℅τικότ#ταςĦ℗ Ban-
dura υποστ#ρ¥№℅ι ότι # αποστέρ#σ# γ℅Ŵ£ ℅πιθ℅τικότ#ταH μόνο στα £­
τομα που έμαθαν να απαντούν σ℅ καταστ£σ℅ις μ℅ στ£σ℅ις και ℅νέρ­
γ℅ι℅ς ℅πιθ℅τικέςĦ
" ℅πιθ℅τικότ#τα όμως μπορ℅¥ να ℅κδ#λωθ℅¥ και όταν απουσι£№℅ι
# στέρ#σ#Ħ °℅ αυτή τIν π℅ρ¥πτωσ# ℅κδ#λών℅ταιH όταν το £τομο δ℅ν
διαθέτ℅ι τις αναγκα¥℅ς για τIν πραγμ£τωσ# τ#ς πρ£ξ#ς του φυσικές ι­
κανότ#τ℅ς ή αν # συμπ℅ριφορ£ του ℅πισύρ℅ι κ£ποια τιμωρ¥αĦ ]41Ως ℅κ
τούτουH # σύνδ℅σ# τ#ς ℅πιθ℅τικότ#τας μ℅ τ#ν αποστέρ#σ# αμφισβ#­
τ℅¥ταιH διότι δ℅ν έχ℅ι αποδ℅ιχθ℅¥ αν όντως # αποστέρ#σ# συμβ£λλ℅ι
στ#ν ℅πιθ℅τική συμπ℅ριφορ£Ħ
℗ι «θ℅ωρ¥℅ς τ#ς κοινωνικής ℅κμ£θ#σ#ρĞ δ℅ν ℅ξ#γούν τ# γέν℅σ#
και ℅μφ£νισ# τ#ς ℅πιθ℅τικής συμπ℅ριφορ£ςĦ Κατ£ τις θ℅ωρ¥℅ς αυτές #
συμπ℅ριφορ£ γ℅ννιέταιH διατ#ρ℅¥ται και ℅νισχ¥L℅ται από τις θ℅τικές ή
αρν#τικές συνέπ℅ι℅ς που έχ℅ι κ£θ℅ φορ£Ħ " «θ℅ωρ¥α των ℅πιδόσ℅ων»
του Patterson, βασι№όμ℅ν# σ℅ μια κοινωνιολογική προσέγγισ#H ℅ξ#Υ℅Ĝ το
πώς # γονική π℅ιθαρχ¥α ℅π#ρ℅£№℅ι τ# συμπ℅ριφορ£ των αν#λ¥κων και
τους οδ#γ℅¥ στ#ν παραβατικότ#ταĦ ℗ι γον℅¥ς των ℅πιθ℅τικών παιδιών
℅¥χαν τ#ν τ£σ# να τιμωρούν π℅ρισσότ℅ρο από όHτι οι γον℅¥ς των £λ­
λων παιδιώνĦ ℗ι γον℅¥ς των παρσβατικών παιδιών παρέχουν αναποτ℅λ℅­
σματικ£ πρότυπα ℅κμ£θ#σ#ς κοινωνικών ρόλων σŲα παιδι£ τουςH προ­
κ℅ιμένου αυτ£ να αποφ℅ύγουν αντικοινωνικές συμπ℅ριφορέςĦ
ΈτσιH ορισμέν℅ς φορές π℅ριμένουν από το παιδ¥ να συμπ℅ριφ℅ρ­
θ℅¥ κατ£ ορισμένο τρόπο και £λλ℅ς φορέςH παρότι συντρέχουν όμοι℅ς
π℅ριστ£σ℅ιςH π℅ριμένουν αυτό να συμπ℅ριφ℅ρθ℅¥ μ℅ £λIHο τρόποH μ℅
αποτέλ℅σμα να μπ℅ρδ℅ύ℅ταιĦ ^έχ℅ται ένα χαοτικό σύνολο μ#νυμ£των
που του δ#μιουργ℅¥ σύΥχυσ# και «δ℅ν του παρέχ℅ι συν℅πή καθοδήγ#Ĥσ#
π℅ρ¥ του πώς οι γον℅¥ς του π℅ριμένουν να συμπ℅ριφ℅ρθ℅¥Ħ §υτό
συνοδ℅ύ℅ται από αυταρχισμό ℅κ μέρους των γονέων και έλλ℅ιψ# ℅υ­
χ£ριστων οικογ℅ν℅ιακών σχέσ℅ωνĦ °℅ αντ¥δρασ# το παιδ¥ απαντ£ μ℅
℅πιθ℅τικότ#τα»Ħ ]42
[41 όπĦ®Ħ σĦ 108.
[42 €αρσ℅δ£κ#ςH Ι£κĦ όπĦ®Ħ σĦ 109.
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§ποτέλ℅σμα τούτων ℅¥ναι το £τομο να χαρακτ#ρ¥№℅ται ως «℅πι­
κ¥νδυνωLĦ ℗ Garofalo οριοθέτ#σ℅ τον «℅πικ¥νδυνο» £νθρωπο ως ένα
μ# φυσιολογικό £τομοH που στ℅ρ℅¥ται τα αισθήματα του ο¥κτου και
τ#ς ℅ντιμότ#ταςH διαθέτ℅ι έντον# αν#θικότ#τα και ℅¥ναι ψυχικ£ ανώ­
μαλο143ĦΜ℅ τον όρο ψĬχHωσ# ο ŐȘUŪŤÙTŤŲ ÍÏÏ℅ẂẂŬ℅Ù δι£φοραĦ ψυχοβιολο­
γικ£ νοσήματαH όπως τοξικώσ℅ιςH προχωρ#μέν# παρ£λυσ#H ορισμέν℅ς
λοιμώξ℅ιςH ℅γκ℅φαλικ£ τραύματαH αρτ#ριοσκλήρωσ# ℅γκ℅φαλικών αγγ℅¥­
ωνH ιδιοπαθή ℅πιλ#ψ¥αH οξ℅¥α θόλωσ# °Ǿν℅¥δ#σ#ςH χρόνισ αποδόμ#σ#
προσωπικότ#ταςH κυκλŬθẀμ¥αH σχι№οφρέν℅ιαĦ
€υλακές AV,I)JA'WJ' ĻυλĜόιGŸ
ÍÏGΓια το θέμα τής ψυχικής ασθέν℅ιας αξιόλογ℅ς ℅¥ναι οι μ℅λέτ℅ς τής €H ¤σαλ¥κοH
ŲλŬǾJ ο μύθος τού ŲŪŨOÙŒ^ẂẂŬẂ ψυχασθ℅νήĦ ℗ι λ℅ιτου™γÙ℅ς μιας κοινωνικής καταστο­
λής Ĝ℅κδĦ ®απα№ήσ#H §θήνα 1987), ΜυθολοΥÙ℅ς βÙας κω καταστολής Ĝ℅κδH ®απα­
№ήσ#H §θήνα 1989), ¶χι№οφρέν℅ια κω φόνοςĦ Μια ψυχολογική ℅Xκλ#μαŲŬλŬγική έ­
ρ℅υνα ĜβG έκδοσ# ®απα№ήσ# ÍĲĮĲĞGβλĦ ℅π¥σ#ς ŲWŲŬτŬẄŬύλŬẀĤÓŠŮȘW*ŨĿŬŪŬύλŬǾH §J
" μ℅Ųαχ℅Ù™ισ# των ψυχικώς ανωμ£λων ℅γκλ#ματιώνĦ Ĝτόμος §GH σ℅ιρ£ «$Ẁχικα¥ α­
νωμαλ¥αι και έγκλ#μωĒ §θήνα 1975), Κοκολ£κ#ςH ~Ħ §ι ψυχικαÙ νόσοι ως aIfia
℅Υκλ#μ£τωνĜ§θήναI&℅σσαλον¥κ# 1980).
14] ^#μόποẀλοẀH ΧĦ " προ℅γκλ#ματική ℅πικινδυνότ#τα και τα μέτρα για τ#ν αΥιιμ℅­
τώπισ# τ#ς Ĝ℅κδĦ °£ισωυλαH §θήναËΚομοτ#νή 1988, σĦ 65).
144 ^#μόποẀλοẀH ΧĦ όĦπĦ σH 65),
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°υμπέρασμα
§πό τις δι£φορ℅ς θ℅ωρ¥℅ς που αναπτύχθ#κανH σι ψυχαναλυτικές
θ℅ωρ¥℅ς δ℅ν διαφοροποιούνται από ℅κ℅¥ν℅ς του κοινωνικού ℅λέγχου
και κοινωνικής μ£θ#σ#ςĦ " θ℅ωρ¥α του Patterson συμβ£λλ℅ι σ#μαντι­
κ£ στ# λύσ# του προβλήματοςH λόGỲω του ότι δ¥δ℅ι βαρύŲ#τα σ#ς σχέ­
σ℅ις «στοργής» γονέωνĤπαιδιώνĦ " ιδέα μιας συνολικής θ℅ωρ#τικής ℅­
ξήγ#σ#ς τ#ς παραβατικής συμπ℅ριφορ£ς των αν#λ¥κων ℅¥ναι °Ǿ¤Õ®ΙOήH
διότι οι παραβατικές δραστ#ριότ#τ℅ς ℅¥ναι τόσο διαφορ℅τικές μ℅ταξύ
τους και τόσο διαδ℅δομέν℅ς σ℅ έκτασ#H ώστ℅ κ£τι τέτοιο ℅¥ναι αδύνατο
να συμβ℅¥Ħ
¤α πρ£γματα θα ℅ξακολουθήσουν να ℅¥ναι «π℅ρ¥πλοκα και πολύ­
πλοκαH όσο δ℅ν ξ℅καθαρ¥№℅ται # έννοια τ#ς παραβατικής συμπ℅ριφο­
ρ£ς και όσο δ℅ν έχουμ℅ μια ℅υρύτ℅ρ# αποποινικοπο¥#σή τ#ς» ÍÏĪĦΌŚ
λ℅ςH όμωςH οι θ℅ωρ¥℅ς βο#θούν στο σχ℅διασμό πολιτικών κοινωνικού
℅λέγχου τής παραβατικότ#ταςĦ
℗ι θ℅ωρ¥℅ς ℅ρμ#ν℅¥ας τής παραβατικότ#τας που ℅ντ£σσονται στο
ψυχιατρικό ρ℅ύμαH προσπαθούν να συνδυ£σουν δύο στοιχ℅¥αJ τ#ν ℅κ
γ℅ν℅τής ψυχική ανωμαλ¥α και τ#ν όποια ψυχική ανωμαλ¥α ℅μφαν¥№℅­
ται αργότ℅ραH κατ£ τ#ν δι£ρκ℅ια τ#ς №ωής τού ατόμουH σ℅ συνδυα­
σμό μ℅ τους βιολογικούς και κοινωνικούς παρ£γοντ℅ςĦ 146
℗ι θ℅ωρ¥℅ςH λοιπόνH που θ℅ωρούν τ#ν «ψυχική ανωμαλ¥α» ως
παρ£γοντα γέν℅σ#ς ℅γκλ#ματικής πρ£ξ#ςH θ℅ωρούν βασικ£ στοιχ℅¥α
που συνθέτουν το στ℅ρ℅όŲυπÕ του «προπαραβατικούĞĞH ως ψυχικ£ α­
σθ℅νούςH τα ℅ξήςJ ύπαρξ# ℅νός δι℅στραμμένου τύπουH μ℅ αλλοιώσ℅ις
συναισθ#μ£των και σ℅ξουαλικότ#ταςH μ℅ ℅νδογ℅νή ψύχωĒιGĦŖG κυρ¥ωςH
χι№οφρέν℅ια ή ℅πιλ#ψ¥α ήH ακόμ#H και ψυχικές ανωμαλ¥℅ς 1 GΌμως ο
Γ℅ωργούλας ℅πισ#μα¥ν℅ι ότι «το να θ℅ωρούμ℅ τον ĒπροπαραβατικόĒ α­
νήλικο £ρρωστοH έστω και ψυχικ£H μ℅ταφέρουμ℅ το πλα¥σιο αντ℅γκλ#­
ματικής πολιτικής από το τιμωρ#τικό μοντέλο σ℅ ένα πλαÙσιŬ αντ℅XιȘλ#­
ματιΙĿΉς πολιτικής θ℅ραπ℅υτικής αντιμ℅τώπισ#ςĦ ¤ο θ℅ραπ℅υτικό όμως
μŬντWλŬ δ#μιουργ℅¥ νέα προβλήματα στ#ν οριοθέτ#σ# μĒGÏ ℅Υκλ#ματι­
κής κατ£στασ#φĦ
14S €αρσ℅δ£κ#ςH Ι£κĦH όπĦπĦ σĦ 123
146 €αρσ℅δ£κ#ςH Ι£κĦ όπĦπĦ σσĦ 102-104.
147 Γ℅ωργÕǾλαςH °τρĦ όπĦπĦH σĦ ĬĨ℅ιŲĦ
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℗ ανήλικος ορ¥№℅ται ως £ρρωστοςHÍÏĮσυνήθωςĦ αυθα¥ρ℅ταH και
«℅Ĥπιβ℅βαιών℅ι τ#ν ℅πικινδυνότ#τ£ του μέσω των συναισθ#μ£των
φόβου ή ο¥κτου τα οπο¥α προκαλ℅ύĞĦÍÏĲ°ήμ℅ρα πGλÙĦŬνĦ ο μύθος τ#ς
℅Xκλ#μαπιȘής προσωÜκότ#ταςĦ του KKγ℅νν#μένοωĞ ℅γκλ#ματ¥α μ℅ προ­
διαθέσ℅ις γ℅ν℅τικό προκαθορισμέν℅ς έχ℅ι καταρριφθ℅Ι
~¥ναι πια ℅υρέως αποδ℅κτό ότι # παραβαπιȘή συμπ℅ριφορό σχ℅τ¥№℅­
ται £μ℅σα μ℅ τους όρους №ωής του ατόμου και ℅¥ναι προϊόν τού π℅ρι­
β£λλοντός του και «ατυχώŘI» συγŊαIριώνĦ °℅ όλουςH παραβ£τ℅ς και
μ#H πολύ π℅ρισσότ℅ρο δ℅ στους αν#λ¥κουςĦ θα έπρ℅π℅ να παρέχ℅ται
κ£θ℅ δυνατότ#τα και κ£θ℅ ℅υκαιρ¥α για καλυτέρ℅υσ# τ#ς №ωής και
των συνθ#κών διαβ¥ωσής τουςH # ℅πιλογή ℅νός καλύτ℅ρου αύριο από
αυτόH το οπο¥ο τους έχ℅ι προδιαγρ£ψ℅ι το π℅ριβ£λλονĦ
, \. Ÿ
,._..IÍŘĴŸ .
r-: - -- . -\
- Ÿ ο
. .
0<"~¥μαι ιωυŮαŪμέẂŬς να ŬυρλιȘÙ№ω χωρ¥ς φωνήH ¤Ħ KΝΥκαρέττιH ... ¤ο έλ℅οςĦ
«" α#δ¥α προ πανιόςμ℅γ£λων℅μέσα του και τ#ν ένιωθ℅ όλο και π℅ρισσότ℅ρο από
λ℅πτό σ℅ λ℅πτόĦΝH ĜĜ¤α ℅¥χ℅ ολότ℅λαχαμένα»H «ο ιδρώτας έπ℅φτ℅ στο πρόσωπό του σ℅
GΧονιρές σταγόν℅ςĦ ℗ λαιμός του ήταν℅ μούσκ℅μωLĦ «Μέσα στο κ℅φ£λι τουH σ£λ℅υαν
σκιές και κομμ£τια σκέψ℅ων»H «Μια τρομ℅ρή παγωνι£ τον πλ#μμύρισ℅H ŠĦǾ£ το κρύο
αυτό ήταν℅ και απG τον πυρ℅τό που τον έπιασ℅»H «τον συγκλόνισ℅ ένας ŠπέρανιŬς
τρόμος»H «~¥ναι δυνατόν νG £ρχισ℅ κιόλαςH ℅¥ναι δυνατό να παρουσι£στ#κ℅κιόλας #
τιμωρ¥αĴ Ν£τ#Ë Ν£τ#Ë ΝαιH αυτή ℅¥ναι # τιμωρ¥αĦΝĦ ΝWŬστογιέφσκιŨĪÍ •
148^ασκαλ£κ#ςĦ "H " ~γκλ#ματολογ¥α τ#ς κοινωνικής αντ¥δρασ#ς Ĝπαραδόσ℅ιςĞH σσĦ
146 ℅π Ē°τ¥γμα και κοινωνWÍTŶ ταυτότ#τα του ℅γκλ#ματ¥αĒH ℅κδόσ℅ις °£ιαJουλαH
§θήναĤΚομοτ#νή 1985.
149 Γ℅ω™γούλαςH °τρĦ όπĦ®Ħ σĦ 65.
150 ¤№ιŬυ№Wππ℅ ÕυγOαρWτØι (1888- Ι 970). ℅ξέχουσα μορφή του ιταλικού ποι##­
κού πανθέουH ανανέωσ℅H τόσο τον ιταλWκόĦ όσο καĦ γ℅νικότ℅ρα τον ℅υρωπαϊκό λόγο
και θ℅μ℅λ¥ωσ℅ τ#ν ν℅ότ℅ρ# lTMt1d} πο¥#σ#Ħ §ναγορ℅ύτ#κ℅ καθ#γ#τής τ#ς σύΥχρο­
ν#ς ιταλικής λογοτ℅χν¥ας στο παν℅πιστήμWο τ#ς ™ώμ#ς και ακαδ#μαϊκόςĦ ĻπU το
Ť$λ¥ο τουH ®ÕŊ"Μ§¤§H ~κδόσ℅ιςΙκαροςH 2001).
5 €ιοντόρ ÓιχαWλŬβιτς Ντοστογιέφσκι (1821-1881): Έγκλ#μα και τιμωρ¥αH σσĦ
91-101). ~™Γ§ ¤℗ΥJ ℗ "λ¥θιοςH ℗Ι ^αιμονισμένοιH Έγκλ#μα και ¤ιμωρ¥αĦ §δ℅λφο¥
Καραμα№όφH ¤απ℅ινωμένοι και Καταφρον℅μένοιH ℗ ℅φ#βοςH ℗ι €τωχο¥H ℗ ®α¥κŲ#ςH
¤℗ Χωριό °τ℅πανισ¥κοβοH @℅υκές Νύχτ℅ςĦ Όν℅ιρο ℅νός Γ℅λο¥ουH Μια Ũ@Ħυκι£ Γυνα¥Ĥ
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Κ~€§@§Ι℗ ^~Υ¤~™℗
℗ όρος «^¥καιο §ν#λ¥κωνLŶ υπό στ℅νή έννοια π℅ριλαμβ£ν℅ι το
σύνολο των κανόνων ουσιαστικού και δικονομικού δικα¥ουH οι οπο¥οι
αναφέρονται στον ανήλικο ως δρ£στ# παραβατικής συμπ℅ριφορ£ς ŨĪÎ
και αποτ℅λ℅¥ ιδια¥τ℅ρο κλ£δο του δικα¥ουĦ ℗ ℅ξαφ℅τΙΙĿός ιȘαι ιδι£№ων
χαρακτήρας τού δικα¥ου τούτου συν¥σταται στο ότι διέπ℅ται από ορι­
σμέν℅ς αρχές και χαρακτ#ριστικ£ από πρότυπα στοιχ℅ιωδών κανό­
νων για τ#ν απονομή δικαιοσύν#ς στους νέους Ĝ℗Ħ"Ħ~Ħ ÍĲĮĪĞĦŅŐĨΜ℅Ś
ρικές από τις αρχές που διέπουν το δ¥καιο των αν#λ¥κων ℅¥ναι σι παĤ
ρακ£τωJ .
Ĝ^ιόĦΥραμμHα του Q®ÕŒ™X~Pυ @ŅιKαWοσŒẂĒιĴĦ PPŴĦĒHÙŨŨĴVW#ιŬĦŬẀVWÙȘŤĦŦŲĞ
Ι \ ΙΙ℗ΥËĤGΙ ℗Ι Ι rl'OfIIa ÔÕΙΙHŰT Ι°φιȚĒĒÓυGPĿÓι ao: Ι°JẄ¥Ÿ Ι '......ισ ŪιιŮιĪφŬιÓι Ι
ΙΙΓȚŌGHHĒ ΙιινιδρĒυ
-.
11 ".'"01 HHHΜΜ§¤~§Ι 11
... 1'.....ŠΙĿΙJJ............dl
•
Ι Ÿισιιι ΙΙ℗ΙGGGGΙGΚ Ι
Ι ι
Ι ,."......... Ι ΙG·Ē· ........ ' j ,."..._, Ÿ ĻŸŪιĦÍËιαĒŬWιĴĦι ...Ÿ ŸG....#ς Ι Ħι........ŬιWς ĞHιιυŬŬιĴĦΓŘŬĞHŪĦĢĴ 11.........ĦιGGGGŚĒĒΚ ŨGŅŬÍÜŬιÛ ¥ ŨHΙ.......ιWŬκ ΊJ......ĒŅŅHÓιÙ..GΚ
ŲŮσȚόŬØ
........
1. §ρχές και χαρακτ#ριστικ£ του ℅λλ#νικού ^ικα¥ου
§ν#λ¥κων
αĦ ¤ο συμφέρον του αν#λ¥κου
καH ¤ο ΥπόΥ℅ιοH ℗ §ιώνιος °ύ№υγοςH §ναμνήσ℅ις απG το σπ¥τι των ®℅θαμένωνH Νιέ­
τοτσκα Νι℅σβ£νοβαĦ
IS2 °πινWλλ#H ΚĦ^ĦH ¤ρωΥ£νουH §Ħ ^¥καιο των §ν#λ¥κωνH ποινικές ρυθμ¥σ℅ις και ℅γ­
κλ#ματολογικές πρŬ℅κŲώŊ℅ις Ĝ℅κδĦ §ντĦ °όκκουλαH §θήναËΚομοτ#νή Ι989, σĦ 26).
1S3 °πινέλλ#H ΚĦ^ĦH ¤ρωΥ£νουH §Ħ ΜĦπĦ σĦ 32
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¤ο καλώς ℅ννοούμ℅νο συμφέρον ¤αIν αν#λ¥κωνH σ℅ συν£ρτ#σ# μ℅ το
γ℅νικότ℅ρο συμφέρον τής κοινων¥αςH αποτ℅λ℅¥ τον ακρογωνια¥ο λ¥θο
τού δικα¥ου των αν#λ¥κωνĦ " αρχή αυτή προϋποθέτ℅ι μια πολύπλ℅υ­
ρ# και ℅κτ℅ταμέν# κοινωνική πολιπκή και μέριμνα για τον ανήλικο
και τ#ν οικογέν℅ι£ τουĦ °ύμφωνα μ℅ τ#ν αρχή αυτήH # ®ολιτ℅¥α πρέ­
π℅ι να λαμβ£ν℅ι μέτρα και να δ#μιουργ℅¥ τις κατ£λλ#λ℅ς συνθήκ℅ς
που θα νο#ματοδοτούν τ# №ωή του αν#λ¥κου κατ£ τ#ν δύσκολ# π℅­
ρ¥οδο τ#ς ℅φ#β℅¥αςH ο δ℅ ανήλικοςH δ℅ν θα πρέπ℅ι να ℅¥ναι ℅κτ℅θ℅ιμέ­
νος σ℅ αποκλ¥νουσ℅ς μορφές συμπ℅ριφορ£ςH τĦέĦ να δ#μιουργ℅¥ συ­
νθήκ℅ς που θα συντ℅λούν στ#ν ψυχοσωματική και πν℅υματική του α­
νέλιξ#ĦÍĪÏ°ύμφωνα μ℅ αυτή τ#ν ΈPÕιαH «το καλώς ℅ννοούμ℅νο συμ­
φέρον» ℅πιβ£λλ℅ι λĦχĦ τ#ν «℅π¥πλ#ξψL του αν#λ¥κουH που συν℅λήφθ#
να οδ#γ℅¥ μοτοποδήλατο χωρ¥ς £δ℅ιαH και όχι £ĒΜοH αυστ#ρότ℅ρο μ℅­
τροĦ
°℅ £λλ℅ς π℅ριπτώσ℅ιςH σύμφωνα μ℅ τ#ν αρχή αυτήH απαιτ℅¥ται να
κιν#τοποι#θ℅¥ # οικογ℅ν℅ιακή ομ£δα Ĝαν£θ℅σ# τ#ς υπ℅ύθυν#ς ℅πιμέ­
λ℅ιας στους γον℅¥ς ή σ℅ αν£δοχ# οικογέν℅ιαĞ ή σ℅ μια ομ£δα ℅θ℅λο­
ντών ή Gστο σχολ℅¥ο Ĝψυχολόγος ή κοινωνικός λ℅ιτουρĤΥός ℅κπα¥δ℅υ­
σ#ςĞ ή σ℅ Κέντρο Ν℅ότ#τας του πλ#σιέστ℅ρου ^ήμουĦ ΈτσιH το ^¥­
καιο §ν#λ¥κων ℅¥ναιH κατ£ τ# φύσ# και τ# λ℅ιτουργ¥α τουH δ¥καω
προστασ¥ας των αν#λ¥κωνH μ℅ το οπο¥ο ℅πιδιώκονται ℅ποικοδομ#τι­
κ£H θ℅πĒ£ και κοινωνικ£ μέτραH τα οπο¥α θα ℅κτ℅θούν στο ℅πόμ℅­
νο κ℅φ£λαιο 155.
~πακόλουθο και συμπλήρωμα αυτής τ#ς αρχής ℅¥ναι # αρχή τ#ς
αγωγής αντ¥ τ#ς τιμωρ¥ας των αν#λ¥κων και τ#ς α®ÕφWŲXής μέτρων
¥№ ℅λ℅υθ G 156Έ λέΥ .που π℅ριορ συν τ#ν ℅ρια τουςĦ τσιH ℅πι σνται μ℅τρα υποĤ
κατ£στατα του ℅γκλ℅ισμούH όπως ℅π¥πλ#ξ#H ℅πιμέλ℅ιαH ℅ργασ¥α για
κοινωφ℅λ℅¥ς σκοπούςH απο№#μ¥ωσ# του θύματοςH υποχρέωσ# συμμ℅­
τοχής σ℅ ομ£δ℅ς ℅ργασ¥ας ή θ℅ραπ℅υτικές ομ£δ℅ς κĦ£Ħ ÍĪİ°το ℅λλ#νιĤ
IS4 ¤ρωW£νŬẀĤ§ŬẀλ£H §Ħ θρ#σκ℅¥α και ℅γκλ#ματικĬτ#τα Ĝ§θήναι 1985).
ISS °πινέλλ#H ΚĦ^ĦH ¤ρω¤£νουH §Ħ όπĦ®Ħ σĦ 33.
1S6 Γαρδ¥καH ΚĦΓĦ ℗ι ανήλικοι ℅Υκλ#ματ¥αι Ĝ®οινĦ ΧρονĦ §GH 1951, σĦ 215) και ®α­
πα№αχαρ¥ŬẀH ΙĦ Μ℅λέται του «^ικα¥ου των αν#λ¥κων»Ħ ιδ¥ως δ℅ του «®οινικού δικαι­
ου των αν#λ¥κων» (1959, σĦ 161).
ŅŐİ°υγκ℅κριμένα # ℅φ#μ℅ρ¥δα &℅σσαλον¥κ# Ĝ¶ασ¥λ#ς ŅΥνα#£δ#ςĞ αναφέρ℅ι σχ℅­
τικ£J «¤έσσ℅ρις ανήλικοι που ℅¥χαν καταδικαστ℅¥ για μικροπαραβ£σ℅ις ℅κτ¥ουν τ#ν
ποινή τους προσφέροντας κοινωνική ℅ργασ¥α στ#ν ^ι℅¥ι℗υνσ# ®ρασ¥νου και τον
№ωολογικό κήπο &℅σσαλŬνÙκ#ρLĦ ~π¥σ#ςH από τις φυλακές αŘÍŨλ¥κων του ¶όλου έ­
νας ÍĪχρονοςH ο οπο¥ος καταδικ£στ#κ℅ για κλοπήH βρέθ#κ℅ να ℅κτ¥℅ι το υπόλοιπο
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κό δ¥καιο το προβ£δισμα έχουν τα μέτρα που δ℅ν συν℅π£γονται τοπο­
θέτ#σ# των αν#λ¥κων σ℅ κλ℅ιστ£ καταστήματαH όπως ℅πιβ℅βαιών℅ται α­
πό τα £ρθρα του ®Κ και από τ#ν ℅λλ#νική ℅γκλ#ματολογική °τατι­
στικήŨVŦĦ
βĦ ¤ο δ¥καιο των αν#λ¥κων ως δ¥καιο πρ£ξ℅ων και προσωπικό­
τ#τας
~φG όσον ℅ιδικο¥ νόμοι καθορ¥№ουν τ# συμπ℅ριφορ£ των αν#λ¥­
κων καιH σ℅ π℅ρ¥πτωσ# παρ£βασής τουςH λαμβ£νονται αναμορφωτικ£
μέτρα ήH σ℅ £λλ℅ς π℅ριπτώσ℅ιςH ορ¥№℅ται ποινή που ℅ξαρτ£ταιHκυρ¥ωςH
από τ#ν προσωπικότ#τα του αν#λ¥κουH τότ℅ το ^¥καιο §ν#λ¥κων ℅¥­
ναι δ¥καιο δραστών και όχι πρ£ξ℅ωνĦ ÍĪĲ¤ούτο σ#μα¥ν℅ι ότι το ^ικα­
στήριο οφ℅¥λ℅ι να ℅πιλέξ℅ι τ#ν κατ£λλ#λ# μορφή μ℅ταχ℅¥ρισ#ςH # ο­
πο¥α πρέπ℅ι να ℅¥ναι αν£λογ# μ℅ τις αν£γκ℅ς τού αν#λ¥κου και τ#ς
κοινων¥αςĦ
°υνέπ℅ια αυτής τ#ς αρχής ℅¥ναι # ŨŨȚŊή τ#ς ιδι£№ουσας και ℅ξατο­
μικ℅υμέν#ς μ℅ταχ℅¥ρισ#ς των αν#λ¥κων 0.0 νομοθέτ#ςH δ#λαδήH πα­
ρέχ℅ι στο δικαστή τ# διακριτική ℅υχέρ℅ια να ℅πιβ£λ℅ι στον ανήλικο
τ#ν ποινή τ#ν οπο¥α ο ¥διος κρ¥ν℅ι κ£θ℅ φορ£ ως συμφέρουσαγια τον
ανήλικοH χωρ¥ς να τον δ℅σμ℅ύ℅ι μ℅ συγκ℅κριμέν#ποινή ή όριο ποινής
για τ# συγκ℅κριμέν#αξιόποιν# πρ£ξ#Ħ
℗ δικαιολογ#τικός ĒλÙQXŬς αυτής τ#ς αρχής βρ¥σκ℅ται στις ιδέ℅ς
που χ£ραξαν οι πρωτοπόροι τού κινήματος για τ# θέσπισ# ℅ιδικών
τ#ς ποινής του σκαλÙ№ŬẂταςκ#π£κια και φǾ¤℅ύÕνταςλουλούδWαστ# &℅σσαλον¥κ#Ħ
Άλλοι δύο ανήλικοι παραβ£τ℅ςHπου πW£στ#κανγια μικροκλοπέςHδ℅ν γνώρισανκα­
θόλου τον ℅γκλ℅ισμόH αλλ£ προσφέρουν κι αυτο¥ ℅θ℅λοντική ℅ργασ¥α στο ^ήμο
&℅σσαλον¥κ#ςH℅νώ ένας τέταρτος π#γα¥ν℅ι κανονικ£ στο σχολ℅¥ο και απασχολ℅¥­
ται τα °αββατοκύριακασ℅ γ#ροκομ℅¥οτ#ς πόλ#ςĦ
¤ο πρωτοποριακό για τ#ν ~λλόδα μέτρο τ#ς κοινωνικής ℅ργασ¥αςH αντ¥ του ℅γ­
κλ℅ισμούH ℅φαρμό№℅ται για πρώτ# φορ£ στ# &℅σσαλον¥κ# και ℅ξ℅λ¥σσ℅ταĦ μέχρι
σήμ℅ρα μ℅ ιδια¥τ℅ρα θ℅τιHκ£ αποτ℅λέσματαH χ£ρ# στ#ν κοινωνική ℅υαWσθ#σ¥α τού
δικαστ#ρ¥ου αν#λ¥κων και τ#ς ~ισαγγ℅λ¥ας §ν#λ¥κωνH αλλ£ και των υπ#ρ℅σιών
τού ^ήμου &℅σσαλον¥κ#ςH που αγκ£λιασαν και βοήθ#σαν από τ#ν αρχή αυτ£ τα
παιδι£ καĦ βο#θούν το όλο ℅γχ℅ψ#μωι«K&℅σσαλον¥κ#»H§πρ¥λιος 1999).
IS8 °πινέλλ#H ΚĦ^Ħ ~γκλ#ματολογ¥αH σύγχρον℅ς και παλαιĬτ℅ρ℅ς κατ℅υθύνσ℅ις ĜπανË­
κ℅ς σ#μ℅Wώσ℅ιςĤπαραδόσ℅ιςH §θήναËΚομοτ#νή 1985, σĦ 50-51).
IS9 Γαρδ¥καH ΚĦΓĦ όπĦπĦ σĦ 212.
160 °πWνέλλ#H ΚĦ^ĦH ¤ρωGÙ£νουH §Ħ ^¥καιο των @ν#λΙκων Ĝ℅κδĦ ĻẂτĦ °£κκουλαH §θή­
ναËΚομοτ#νή 1989, σĦ 34).
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δικαστ#ρ¥ων για τους αν#λ¥κουςĦ °ύμφωνα μ℅ τ#ν αρχή αυτήHδ℅ν μας
℅νδιαφέρ℅ι # παραβαπΙĿΉ πρ£ξ# αυτή καθG ℅αυτή που τέλ℅σ℅ ο ανήλι­
κοςĦ ¤#ν πρ£ξ# αυτή θ℅ωρούμ℅H απλώςH ως ένα «σύμπτωμα» του
αν#λ¥κουH το οπο¥ο διαπιστών℅ι το δικαστήριο κατόπιν ℅ιδικής κοι­
νωνικής έρ℅υναςĦ «{...]. ¤ο σύμπτωμα υποδ#λών℅ι τις ξ℅χωριστές
αν£γκ℅ς που Wχ℅ι ο συγκ℅κριμένος ανήλικος και αυτές καλ℅¥ται το
δικαστήριο να καλύψ℅ι μ℅ τ#ν ℅φαρμογή των λυσιτ℅λέστ℅ρωνμέτρων
Gθ ' [ J 161για τ#ν κα ΈJ π℅ριπτωσ# ... ».
γĦ " αρχή του συγκ℅ρασμού «προτύπου πρόνοιαĲL και «προτύπου
δικαιοσύν#ĲL
°ύμφωνα μ℅ τ#ν αρχή αυτή συναντώνται και συν℅ργ£№ονται πολλές
℅πιστήμ℅ςH όπωςH το δ¥καιο μ℅ τ#ν κοινωνική ℅ργασ¥αĦ το δ¥καιο μ℅ τ#ν
κοινωνιολογ¥α και ψυχολογ¥αH ΚĦ£Ħ ΈτσιH το δ¥καιο των αν#λ¥κων από­
κτ£ κοινωνικοĤπρονοιακό χαραιȘŲήραĦ
°℅ προ#γούμ℅ν℅ς ℅ποχέςH σύμφωνα μ℅ το πρότυπο πρόνοιαςH #
μ℅ταχ℅¥ρισ# του αν#λ¥κου αποφασι№όταν χωρ¥ς τις συνταγματικές ℅γ­
γυήσ℅ις των ποινικών δικαστ#ρ¥ωνĦ §ργότ℅ραH αναγνωρ¥στ#κ℅ # α­
ν£γκ# να γ¥ν℅ται ένας συγκ℅ρασμός τού «προτύπου πρόνοιαςLŶ και
του «προτύπου δικαιοσύν#№»H # οπο¥α και αποτ℅λ℅¥ τ#ν απαρα¥τ#τ#
προϋπόθ℅σ# ορθής απονομής τής δικαιοσύν#ςĦ §υτό £ρχισ℅ να ℅φαρ­
μό№℅ται μ℅τ£ το ¶G ®αγκόσμιο ®όλ℅μοH οπότ℅ £ρχισαν και τα δικα­
στήρια να κατ℅υθύνονται προς το «προνομοιακό πρότυπωLH μ℅ κύριο
£ξονα τ#ν «παροχή #θικής διαπαιδαγώγ#σ#ς και προστασ¥ας από τ#ν
πολιτ℅¥α προς ανήλικους Ē℅γκλ#ματ¥℅ςĒĦ χωρ¥ς τιμωρ#τικό χαρακτή­
ρωŶĦ 162
161 °πινέλλ#ΚĦ^ĦH ¤™ωϊ£νουH §Ħ όπĦ πĦ σĦ 36-37.
162 Κουρ£κ#ςH ΝĦ ~γκλ#ματολογικο¥ ορ¥№οντ℅ς §GH θ℅ωρ¥α και πρακŲική τ#ς ποινικής
κατασŲŬλής Ĝ℅κδĦ §ντο °£κιȘŬυλαH ĻθήναËΚŬμŬτIŒΉ 1991, σ℅λĦ 55).
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2. §ξιολόγ#σ# τ#ς ®ρ£ξ℅ως 163 του §ν#λ¥κου ®αραβ£τ#
από ®οινικής §πόψ℅ως
αĦ ®οινικ£ αδι£φορα £τομα
¤α παιδι£ έχουν ένα ιδιότυπο σύστ#μα αξιώνH και # συναισθ#­
ματική και κοινωνική τοŘĞς ωριμότ#ταH στ#ν πλ℅ιοψ#φ¥α τουςH ℅πέρ­
χ℅ται μ℅τ£ το 16° έτος τής #λικ¥ας τουςĦ 164§πό ποινικής απόψ℅ως κα­
τατ£σσονται σ℅ τρ¥α ℅π¥π℅δα #λικιώνJ το πρώτο ℅¥ναι ℅κ℅¥νο των ποι­
νικώς αδι£φορων ατόμωνH δ#λαδή # #λικ¥α από ℗ έως 8 ℅τώνH οπότ℅
τα παιδι£ δ℅ν υπόκ℅ινται σ℅ ποινικές διατ£ξ℅ις καιH αν ασκ#θ℅¥ ποι­
νική δ¥ωξ# ℅ναντ¥ον τοŘĞςH θ℅ωρ℅¥ται ως μ# γ℅νομέν#H διότι αυτή #
#λικ¥α υπόκ℅ιται στις διατ£ξ℅ις τού @ΚĦH ιδια¥τ℅ρα στις διατ£ξ℅ις του
οικογ℅ν℅ιακού δικα¥ου π℅ρ¥ ℅Üμέλ℅ιας ανήλικων τέκνωνĦ
βĦ §μ£χ#το τ℅κμήριο ποινικής ℅υθύν#ς
το δ℅ύτ℅ρο ℅π¥π℅δο #λικ¥ας π℅ριλαμβ£ν℅ι «παιδι£ĞŶ 8 έως 13
℅τώνH όπου καθι℅ρών℅ται το τ℅κμήριο τ#ς ποινικής αν℅υθυνότ#ταςĦ
Για αυτή τ#ν #λικιακή κατ#γορ¥α προβλέπ℅ται ℅ιδική μ℅ταχ℅¥ρισ#HŨWιĞ
κατ£ τ#ν οπο¥α δ℅ν ℅πιβ£λλ℅ται τιμωρ¥α στα παιδι£ αυτ£H αλλ£
μόνον θ℅ραπ℅υτικ£ ή αναμορφωτικ£ μέτραĦ 166
γĦ Μαχ#τό τ℅κμήριο ποινικής ℅υθύν#ς
°τ#ν τρ¥τ# #λικιακή κατ#γορ¥α ανήκουν οι «έφ#βουĞH #λικ¥ας α­
πό 13 έως 18 ℅τώνĦ Για αυτούς καθι℅ρών℅ται μαχ#τό τ℅κμήριο ποινι­
κής αν℅υθυνότ#ταςH πρ£γμα το οπο¥ο σ#μα¥ν℅ι ότι ℅πιβ£λλονται μόνο
θ℅ραπ℅υτικ£ ή αναμορφωτικ£ μέτραH ℅κτός αν υπ£ρχ℅ι π℅ρ¥πτωσ# ℅Ĥ
163 rta τον χαραΙĿ®ΙρWσμότ#ς πρ£ξ℅ως Ĝσυμπ℅ριφορ£ςτου ανθρώπου ως έγκλ#μαH
βλĦ ΙĦ ^ασκαλόπουλουH°τοιχ℅¥α ~γκλ#ματολογ¥αςHτĦ §GH Γ℅νική ℅γκλ#ματολογ¥αHτχĦ
l Q "φύσις του ℅γκλήματοςH σ℅λ 15 και ℅πĒ §θήναH 1975, ανατH §θήναι 1985.
164 °ακ℅λλαρ¥ουH ΓĦ $υχολογ¥α του ~φήβου Ĝ§θήναι 1939, σĦ ÎĮİ℅πĦĞG ℅π¥σ#ς Μ£­
νουH §Ħ $υχολογ¥α του ℅φήβου Ĝ§θήναH 1985), ®αρασκ℅υόπουλοςH ΙĦ ~ξ℅λικτική ψυ­
χολογ¥αH # ψυχική №ωή από τ# σύĞŊ#ψ# έως το θ£νατο Ĝτόμος ^G «Ĝ℅φ#βική #λιιȘ¥ωĒ
σĦ 168 ℅πĦĞĦ
165 ÓαγO£ΙĿ"ςH ΓĦ §Ħ ®οινικό δ¥καιο Ĝ§θήνα 1982, σH 75).
166 Άρθρο 126 ®ΚH όπως τρŬπŬπŬιήθ#ιȘ℅ μ℅ το ΝĦ 318912003 Ĝ€~Κ ÎÏĨ§ G τ#ς 21-
ΙŸÎÌÌĨĞĦ
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πιβολής ποινικού σωφρονισμούĦ ÍĬİΜ℅ το ΝĦ 3189/2003 καθι℅ρών℅­
ταιH από τ#ν #λικ¥α των 13 έως 18 ℅τώνĦ πλήρ#ς ποινική ℅Ẁθύν#
Ĝ£ρθρο 127 ®ĦΚĞH ℅φG όσον το δικαστήριο «℅™~Ǿνήσ℅ι #ς π℅ριστ£­
σ℅ις υπό τις οπο¥℅ς τ℅λέĤστ#κ℅ # πρ£ξ# και τ#ν όλ# προσωπικότ#τα
του αν#λ¥κου και κρ¥ν℅ι αναγκα¥ο τον ποινικό σωφρονισμόH τον
καταδικ£№℅ι σ℅ π℅ριορισμό σ℅ ℅ιδικό κατ£στ#μα κρ£τ#σ#ς νέωνĞĞ 168.
δH ®λήρ#ς ποινική ℅υθύν#
°τ#ν τέταρτ# #λικιακή κατ#γορ¥α ανήκουν οι έφ#βοι από 18 έως
21 ℅τώνH οι οπο¥οι θ℅ωρ℅¥ται ό# έχουν πλήρ# ποινική ℅υθύν# και από­
καλούνται «μ℅τέφ#β℗Í»ĞĦÍĬĲ°ύμφωνα μ℅ το Άρθρο 130 πκH αν ανήλι­
κος πλήρως ποινικώς υπ℅ύθυνος τέλ℅σ℅ αξιόποιν# πρ£ξ# και δικ£­
№℅ται για αυτή μ℅τ£ τ# συμπλήρωσ# του 18°1) έτους τής #λικ¥ας τουH
τότ℅ το δικαστήριο μπορ℅¥H αντ¥ για π℅ριορισμό σ℅ ℅ιδικό κατ£στ#μα
κρ£τ#σ#ς νέωνH να ℅πιβ£λ℅ι τ#ν ποινή που προβλέπ℅ται για τ#ν πρ£­
ξ# που τέλ℅σ℅ ο ανήλικοςH αλλ£ μ℅ιωμέν# σύμφωνα μ℅ το Άρθρο 83
®ΚH
" καθ#γήτρια °πινέλI# ŸŸĒαναφέρ℅ι ότι «[...] de lege ferenda θα
ήταν σκόπιμο οι ανήλικοιH #λικ¥ας 7-13 ℅τώνH ακόμ# και όταν δια­
πρ£ττουν αξιόποιν℅ς πρ£ξ℅ιςH να γ¥νονται αντικ℅¥μ℅νο προστασ¥ας α­
πό κ£ποια κοινωνική υπ#ρ℅σ¥α προνοιακής μορφής και να μ#ν υπ£Ĥ
οδ ό δ ' λG 17.,γονται στ#ν αρμ ι τ#τα του ικαστ#ριου αν# ικωνĞĞH πραγμα το
οπο¥ο πραγματοποιήθ#κ℅ μ℅ τ#ν νέα νομοθ℅σ¥αĦ ΈτσιH μ℅ το ΝĦ
3189/21-10-2003, Ĝ€~Κ §G ÎÏĨĞπραγματοποιήθ#καν σ#μαντικές
τροποποιήσ℅ις στο ^¥καιο §ν#λ¥κωνĦ ~νδ℅ικτικ£ αναφέρουμ℅ ό# αυ­
ξ£ν℅ται το όριο ℅ν#λικ¥ωσ#ς από τα 17 στα 18 έτ#H ο π℅ριορισμός
167 Άρθρο 126 § 3 του ΝĦĨÍĮĲÍÎÌÌĨĦ
!68 Άρθρο 127 ®Κ ĜΝĦ 3189121-10-2003, €~Κ 243 §GĞĦ
169 " δι£κρισ# έχ℅ι καταργ#θ℅¥ μ℅τ£ τIν ℅ισαγωΥή του νόμου ΝĦ 318912003.
170 °Üνέλλ#H ΚĦ^Ħ Nγκλ#ματÕλŬŲĦ¥αH σύγχρον℅ς και παλαιότ℅ρ℅ς κατ℅υθύνσ℅ιςH ĜπανŨŸ
κ℅ς σ#μ℅ιώσ℅ις παραδόσ℅ιςH ĻθήναŅΚÕμÌτIνή 1985, σĦ 52).
171 °πινέλλ#H ΚĦ^ĦH ¤ρωϊ£νουH §Ħ όπĦπĦ σĦ 43. °τις δι£φορ℅ς πρώ#ν σŬÜαλισπκές
χώρ℅ς κυριαρχ℅¥ και το λαϊκό στοιχ℅¥οH όπως στ# ™ωσ¥αH ℗υγγαρ¥αH ™ουμαν¥α κλπĦ
℗ ανήλικος δ#λαδή κρ¥ν℅ται από λαΊκές ℅πιτροπές για ορισμένα αδικήματα και πα­
ρ£νομ℅ς πρ£ξ℅ι№H ℅νώ για £λλ℅ς παραπέμπ℅ται στα @αΊκ£ ^ικαστήριαĦ Όποια και
αν ℅¥ναι βέβαια # μορφή των ℅πιτροπών αυτώνH αν υπ£ρχουν ℅χĦŨJJΥγυα προστασ¥ας
τού αν#λ¥κουH αποτ℅λούν μια ℅ναλλακτική πρότασ# αντιμ℅τώÜσ#ς του προβλήμα­
τος των αν#λ¥κωνH °πινέλλ#H κG^ĦH ¤ρωΊ£νουH §Ħ όπĦ®Ħ σĦ 44.
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του αν#λ¥κου σ℅ ℅ιδικ£ καταστήματα κρ£τ#σ#ς νέων χωρ℅¥H πλέονH
μόνο όσον αφορ£ αν#λ¥κους £νω των 13 ℅τώνH και αυτό μόνο όταν
κρ¥ν℅ται αναγκα¥ος ο ποινικός σωφρονισμός τουĦ
~π¥σ#ςH ℅μπλουτ¥№ονται τα αναμορφωτικ£ και θ℅ραπ℅υτικ£ μ℅­
τραH που τ¥θ℅νται στ# διακριτική ℅υχέρ℅ια του δικαστ#ρ¥ουH ώστ℅ να
℅πιλέγ℅ται κ£θ℅ φορ£ το #πιότ℅ροH που θ℅ωρ℅¥ται αναγκα¥ο και ω­
φέλιμο για τον ανήλικοĦ ~ισ£γονταιH ακόμ#H ℅υνοϊκότ℅ρ℅ς ρυθμ¥σ℅ις
για τ#ν υπό όρο απόλυσ# των ανήλικων παραβατών και ℅¥ναιH πλέονH
υποχρ℅ωτικός ο χωρισμός τής δ¥κ#ς αν#λ¥κων από αυτή των ℅ν#λ¥­
κωνH ακόμ# και όταν ανήλικοι και ℅νήλικοι έχουν διαπρ£ξ℅ι από κοι­
νού αδικήματαĦ 172
°υμπέρασμα
°¥γουρα τα νέα μέτρα κινŬ¥LŒ¤αι προς τ# σωστή κατ℅ύθυνσ# και
℅ναρμον¥№ονται μ℅ τα δι℅θνή θ℅σμικ£ κ℅Ëμ℅ναH όπως ℅κ℅¥νο τ#ς ~υρω­
παϊκής °ύμβασ#ς για τα ^ικαιώματα τÕWŨ ®αιδιούH των αρχών διακήρυξ#ς
του ΌĦ"Ħ~Ħ κĦ£Ħ ®αρ£ ταύταH όμŲŬςH δ℅ν ρυθμ¥№ονται σ#μανŪO£ θέματαH
όπως το δικα¥ωμα τοŘĞ αν#λ¥κου να ασκ℅¥ έφ℅σ# κατ£ των αναμορ­
φωτικών μέτρωνH # μ# αναγραφή των αναμορφωτικών μέτρων στο
ποινικό μ#τρώοH # δυνατότ#τα διορισμού συν#γόρÕWŨ από τον πρό℅δρο
¤℗ŘĞ δικαστ#ρ¥ου για κακÕWŅργ#ματικές πρ£ξ℅ις κĦτλĦ Για να λ℅ιτουρ­
γήσ℗ŘĞν τα νέα μέτραH ℅¥ναι ℅υνό#τοH ότι θα απαιτ#θο¥Lν υποδομές και
οικονομική υποστήριξ#H που ακόμ# δ℅ν έχ℅ι γ¥ν℅ι σαφέςH αν και πως θα
πραγματοποι#θούνĦ
«χωρ¥ς π℅ρ¥σκ℅ψινH χωρ¥ς λύπ#νH χωρ¥ς αιδώ
μ℅γ£λα κG υψ#λ£ τριγύρω μου έκτισαν τ℅¥χ#
§λλ£ δ℅ν £κουσα ποτέ κρότον κτιστών ή ήχονĦ
§ν℅παισθήτως μG έκλ℅ισαν από τον κόσμον έξω» Ĝ¤α τ℅¥χ#H ΚĦ
Καβ£φ#ς (1863-1933)
GİÎNνδ℅ΙΙĿ¤ΙO£ αναφέρουμ℅ συλλήψ℅ις αν#λ¥κων το 2007 για τις παρακ£τω παρα­
β£σ℅ιςJ ®αρ£βασ# Κ℗ΚJ 2.664, Κυκλοφορ¥α παραχαραγμένων χαρτονομισμ£­
τωνJ ΙH $℅υδής ανωμοτ¥ κατ£Ĥθ℅σ#J 3. §νθρωποκτον¥α μ℅ πρόθ℅σ#J 1, §πλή
σωματική βλ£β#J 4, °υμπλοκήJ 7, ΚλοπήJ 77, ^ιακ℅ιφWμέν℅ς π℅ριπτώσ℅ις κλοπήςJ
5, @#στ℅¥αJ 10, ~παιτ℅¥αJ 4, ®αρ£βασ# του νόμου π℅ρ¥ αλλοδαπώνJ 476, Ναρκω­
πκ£J 7, ~φĦ Μακ℅δον¥αH
www.makthes.gr.(l8-5-2008).
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Κ~€§@§Ι℗ ¤™Ι¤℗
®οινική και σωφρονιστική μ℅ταχ℅¥ρισ# των αν#λ¥κων
~ισαγωγή
Κύρω στοιχ℅¥ο τ#ς ℅γκλ#ματικής συμπ℅ριφορ£ς θ℅ωρ℅¥ται «# έ­
ντον# προσβολή των κοινωνικών ℅κ℅¥νων κανόνωνH σι οπο¥οι στ#ρ¥­
№ονται σ℅ αξ¥℅ς αναγκα¥℅ς για τ#ν συντήρ#σ# και προαγωγή των
, GβG 1730 Gώ 'ορων τ#ς κοινωνικ#ς συμ ιωσ#ς»Ħ ι ποινικ℅ς ιȘυρ σ℅ις κατα τ#ν
£ποψ# αυτή αποτ℅λούν μια φυσιολογική αντ¥δρασ# των μ℅λών τ#ς
κοινων¥ας απέναντι σ℅ ℅κ℅¥νον που θα προσβ£λ℅ι τις κοινώς αποδ℅­
κτές αξ¥℅ς τ#ς και τα συμφέροντ£ τ#ςĦ ℗ι αξ¥℅ς αυτές και σι κανόν℅ς
θ℅ωρ℅¥ται ότι θ℅σπ¥№ονται για τ# διασφ£λισ# των συμφ℅ρόντων τού
υπ£ρχοντος κοινωνικού συστήματοςĦ ΙİÏ °τις σύγχρον℅ς κοινων¥℅ς
μπορ℅¥ να μ#ν υπ£ρχ℅ι συνα¥ν℅σ#H όσον αφορ£ τις προστατ℅υτέ℅ς
κοινωνικές αξ¥℅ςH ĜKυπ£ρχ℅ιH όμωςH πλουραλιστική συνα¥ν℅σ# μ℅ τ#ν
έννοια τ#ς αμοιβαιότ#τας στI διαδικασ¥α αποδοχής αυτών των αξι­
ών»Ħ ÍİĪ °το ℅λλ#νικό ποινικό δ¥καιο αν#λ¥κων δύο κατ#γορ¥℅ς μορ­
φών συμπ℅ριφορ£ς στοιχ℅ιοθ℅τούν αξιόποιν℅ς πρ£ξ℅ις αν#λ¥κωνJ
αĞ οι μορφές συμπ℅ριφορ£ς που θ℅ωρούνται ℅γκλήματαH δ#λαδή οι α­
ξιόποιν℅ς πρ£ξ℅ις και
βĞ οι μορφές συμπ℅ριφορ£ς που ℅¥ναι αξιόποιν℅ςH μόνον όταν τ℅λού­
νται από αν#λ¥κουςH δ#λαδή οι ιδια¥τ℅ρ℅ς αξιόποιν℅ς πρ£ξ℅ις ή αξιό­
ποιν℅ς πρ£ξ℅ις «status».
~κτός από τις δύο αυτές κατ#γορ¥℅ςH υπ£ρχουν και ορισμέν℅ς μορφές
μ# αξιόποιν#ς συμπ℅ριφορ£ςH οι οπο¥℅ς συνιστούν τ# λ℅γόμ℅ν# «#θι­
κή παρ℅κτροπή»Ğ ή «#θικό ΙĿΊνδυνŬ»Ħ °το Υπουργ℅¥ο ^ικαιοσύν#ς γ¥­
ν℅ται λόγος για πρόλ#ψ# ή για π℅ριπτώσ℅ις αν#λ¥κων που βρ¥Ĥ
173 Κουρ£κ#ς ΝĦ ~Υκλ#μαŲŬλσγŨκο¥ Ŭρ¥№ŬẂŲ℅ς §Ē θ℅ωρ¥α και πρακτική τ#ς ποινικής
καταστολής Ĝ℅κδĦ ĻẂτĦ °£κκουλαH §θήναIΚομοτ#νή ÍĲĲÍHσĦ 17).
174 Κουρ£κ#ς ΝĦ «Ot σύγχρον℅ς προοπτικές τ#ς ℅γκλ#ματολογ¥ας» Ĝπ℅ρĦ «§ρμ℅νό­
πŬυλÌĲŸH τĦ 39, 1985)" &ανοπο¥ιλουĤ°ΙΥ£λαĦ §H ~γκλ#ματολογ¥αĦ μια ℅πιστήμ# για
℅παν℅ξέτασ# Ĝστ#ν «~Üθ℅ώρ#σ# Κοινωνικών ℅πιστ#μών»H τ℅¥ιχĦ 36-37,1979, σσĦ
300-316), καĦ ^ασκαλ£κ#H "Ħ " ȚJGŅκλ#ματολογ¥α τ#ς κοινωνικής αẂτÙδρωJŲ#ςH Ĝ℅κδό­
σ℅Wς §ντĦ °£κκουλαH §θήναIΚομοτ#νή 1985).
175 Μιχα#λ¥δουĤΝου£ρουH r. 'ωντανό και φυσικό δ¥καιο Ĝ℅κδĦ §φο¥ °£κκουλαH §­
θήνα 1982, σĦ ĨÏĪ℅πĦĞĦ
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σκονται σ℅ KŸθΙOό O¥νδυνŬLŸĦÍİĬOαι στις δύο π℅ριπτώσ℅ις το κρ£τος
θέτ℅ι ℅ιδικ£ μέτρα και ιδρύματα για να προστατ℅υθ℅¥ ο ανήλικοςĦ
®ολλές φορέςH όμωςĦ τα μέτρα αυτ£ ℅ξ℅λ¥χθ#καν «σ℅ μέτρα πατ℅ρνα­
λιστικής καταπ¥℅σ#ς και αυθα¥ρ℅τ#ς φαλιȘ¥ŨÙ~Ǿ°"ς των ανθρωπ¥νων δι­
καιωμ£των και ℅λ℅υθ℅ριών του ατόμου»Ħ 177
°υμπ℅ρασματικ£H αντικ℅¥μ℅νο του ℅λλ#νικού ποινικού δẀȘα¥ου των α­
ν#λ¥κων ŠπŬŴĦŬŴ τρ℅ις κατ#γορ¥℅ς πρ£ξ℅ωνJ αĞ οι κοινές αξώπσιν℅ς
πρ£ξ℅ις βĞ οι ιδια¥τ℅ρ℅ς αξιόποιν℅ς πρ£ξ℅ις και γĞ οι μŸ αξιόποιν℅ς πρ£ξ℅ις
ή καταστ£σ℅ις που συνιστούν KK#θική παρ℅κτροπή»ĦÍ ¶το κρ£τος παρ℅μ­
βα¥ν℅ι μ℅ μέτρα και ποινές για τ#ν αντιμ℅τώπισ# τ#ς παραβατικότ#­
τας των αν#λ¥κωνĦ
" καταστολή και # τιμωρ¥α τής παραβατικότ#τας των αν#λ¥κων έ­
χουν αδιαμφισβήτ#τα αρν#τικές συνέπ℅ι℅ς για τον ανήλικοĦ ℗ ιδρυμα­
τικός χαρακτήρας και # αποτυχ¥α των σωφρονιστικών καταστ#μ£των
℅πιβ℅βαιών℅ι το Υ℅ΥονόςĦ " οργ£νωσ# του σωφρονιστικού συστήμα­
τος στ#ν ~λλ£δα 79 βασ¥№℅ται σŪς γ℅νικές αρχές που τ¥θ℅νται ωŲό το °ύ­
νταγμαH τις δι℅θν℅¥ς συμβ£σ℅ιςĦ τους νόμους και τα προ℅δρικ£ διατ£Υμα­
ταH καθώς και τις κανονιστικές πρ£ξ℅ις και τον ισχύοντα °ωφρονιστικό
ΚώδικαĦ " ℅ποπτ℅¥α τής οργ£νωσ#ς και λ℅ιτουργ¥ας τού σωφρονιστικού
συστήματος ασκ℅¥ται από τ# Γ℅νική ^ι℅ύθυνσ# °ωφρονιστικής ®ολιτι­
κής τού Υπουργ℅¥ου ^ικαιοσύν#ς και τις υπαγόμ℅ν℅ς σ℅ αυτή ^ι℅υθύν­
σ℅ις όπως οι παρακ£τωJ
αĞ ®ρόλ#ψ#ς ~γκλ#ματικότ#τας και °ωφρονιστικής §γωγής §ν#λ¥­
κωνH βĞ °ωφρονιστικής §γωγής ~ν#λ¥κωνH γĞ @℅ιτουργ¥ας ~ιδικών
&℅ραπ℅υτικών Καταστ#μ£τωνH δĞ ~πιθ℅ώρ#σ#ς °ωφρονιστικών Κατ£­
στ#μ£των και ~ιδικών Καταστ#μ£των Κρ£τ#σ#ς Νέων και ℅Ğ ~ξωτ℅­
ρικής €ρούρ#σ#ς €υλακών και λοιπών Καταστ#μ£τωνĦ
J. ®ρολ#πτHκ£ μέτρα
" υγιής λ℅ιτουργ¥α και ℅φαρμογή των κοινωνικών θ℅σμών ℅ξαρ­
τ£ται £μ℅σα από τ# συγκρότ#σ# συναφών μ℅ το θ℅σμό όρων παρέμĤ
176 °τ#ν αι#ολοΥικGή έκθ℅σ# του §ĦΝĦ 2724/1940 χρ#ÜμοποιŬύẂται οι όροι ĜK#&ǾĿΌς ι£ν­
διινŬĲŸ ή KK#θική Üψ℅ŅĿτρŬπήĞĦ Για π℅ρισσότ℅ρα βλĦ ØρωW£ŴυĤ@ŬυŸ §Ħ " Ų»Ų#ρ℅σ¥α
℅πιμ℅λ#τών αŒ"λÙκων ℅ν ~λλ£δι Ĝ§θήναι 1977, σĦ ŨÌİ℅πĦ και ιδ¥ως 108).
177 ΚŬẀρ£O#ςĦ ΝĦ §νήλικοι πσρŠβ£ŴĴ Ĝ®οινική ^ικαιοσύν#H Νο¶Ħ 34, 1986, σĦ 177).
178 °Üνέλλ#H κG^ĦH ¤ρωϊ£νουH §Ħ ^¥καιο των §ν#λ¥κωνH Ĝ℅κδĦ §ντĦ °όΚŅĿÕυλαH §­
θήναŨΚŬμŬτIνή 1989, σĦ 50).
179 UWWŮJIIŴŴŴĦÜ¥Ū¥VWŲXŬŸẀVWÙȘŤĦŦŲ
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βασ#ς από τ#ν κοινων¥αĦ Για το ').jyyo αυτό κρ¥νονται αναγκα¥℅ς ℅ιδι­
κές παιδαγωγικές παρ℅μβ£σ℅ιςĦ οι οπο¥℅ς θα απ℅υθύνονται σ℅ ν℅αρ£
£τομα μ℅ δυσιȘŬλ¥℅ς κοινωνικής ένταξ#ςH δυσχψ℅ι℅ς κοινωνικής προ­
σαρμοΥήςH ή £τομα που ΙJχĦουν ήδ# αναπτύξ℅ι παραβατική συμπ℅ριφορ£Ħ
" αντιμ℅τώπισ# του «προπαραβατικούŶĞ αν#λ¥κου π℅ριλαμβ£ν℅ι
ένα ℅υρύ φ£σμα μορφώνH που ℅μπ¥πτουν στο πρότυπο πρόνοιαςĦÍĮΩ
Κ£τω από τ#ν ℅π¥δρασ# στοιχ℅ιωδών κανόνων τού ℗Ħ"H~Ħ και τ#ς
διακήρυξ#ς των δικαιωμ£των του παιδιούH δ#μιουργ℅¥ται ένα νέο
πλα¥σιοH β£σ℅ι του οπο¥ου σχ℅δι£№ονται και υλοποιούνται νέ℅ς προ­
τ£σ℅ις και κατ℅υθύνσ℅ις παρέμβασ#ςĦ 181 ℗ι νόμοι 272411940 και
2298/95, καθώς και £λλ℅ς διατ£ξ℅ις που αποτ℅λούν τ# θ℅σμοθ℅τ#μ℅­
ν# στ£σ# τής ℅λλ#νικής κοινων¥ας απέναντι στους ανήλικουςĦ
" αντιμ℅τώπισ# των «προπαπαραβαŪκώẂ» αν#λ¥κων οι οπο¥οΙH σύμ­
φωνα μ℅ το ΝĦ 2724/1940, Άρθρο ΙH «•••δÙδŬυσιν ℅νδ℅¥ξ℅ις #θικού κινδύ­
νου ή #θικής παρ℅κτροπήφ π℅ριλ£μβαν℅ τον ℅Υκλ℅ισμό τους σ℅ αναμορ­
φωτήριο Ĝιδρύματα αγωγήςĞH # οπο¥α πραγματοποι℅¥ται μ℅ υπουργική α­
πόφασ#H «κατόπιν αιτήσ℅ως γονέωνH κ#δ℅μόνωνH φιλανθιχοπικών σωμα­
τ℅¥ωνH ~ταφ℅ιών ®ροστασ¥ας αν#λ¥κωνH αστυνομικJών αρχών ή ℅ισαΥΥ℅­
λέως Ĝ£ρθρο 2). §ργότ℅ρα μ℅ το ¶Ħ^Ħ τ#ς 30/6/1954 καθι~™ών℅ται # δι­
καστική ℅πιμȚĞĦĦ℅ια του αν#λ¥κου από ℅πιμ℅λ#τή αν#λ¥κωνH ¤ο μέτρο
αυτό έχ℅ι αντικαταστήσ℅ι το μέτρο του ℅γκλ℅ισμού το οπο¥οH ℅π℅ιδή n-
θ℅ται σ℅ ισχĦύ μ℅ διοιGÙJŘ¤Ική ℅νέργ℅ιαH Ĝυπουργική απόφασ#ĞH ΙJχĦ℅ι κριθ℅¥
ως αντισυνταγμαŪκόĦ18
Μ℅ το ΝĦ 2298/1995 ℅πιχ℅ιρ℅¥ται να ÜL*O℅Oριμ℅νÕ®Õι#θ℅¥ #
αόριστ# έννοια του «#θικού κινδύνου» και να π℅ριοριστ℅¥ στ#ν ύ­
παρξ# ℅νός ℅γκλ#ματογόνου π℅ριβ£λλοντοςĦ °υγκ℅κριμέναH το £ρθ­
ρο 17 § 5 ορ¥№℅ι ότι «στα ιδρύματα αγωγής αν#λ¥κων ℅ισ£γονται ανή­
λικοιH οι οπο¥οι διαβιώνουν σ℅ κοινωνικό π℅ριβ£ŊŊĦÕν ατόμωνH τα ο­
πο¥α τ℅λούν καθG έξ# ή κατG ℅π£ΊΥ℅λμα αξιόποιν℅ς πρ£ξ℅ις»Ħ ~π¥σ#ςH
καταργήθ#κ℅ ο διοικ#τικός ℅γκλ℅ισμός των αν#λ¥κων μ℅ απόφασ#
του υπουργού και έχ℅ι αντικατασταθ℅¥ από τον ℅γκλ℅ισμό μ℅ απόφαĤ
180 Όσον αφορ£ τα πρότυπα παρέμβασ#ςĤαντ℅γκλ#ματικής πολι#κής βλĦ Ó¥ŲŤÙŨŨŤH
Delmas & Marty, ®ρότυπα και τ£σ℅ις §ντ℅Υκλ#ματικής πολιτικής Ĝμ℅τ£φρασ#J ÞριŸ
στĦ 'αραφων¥τουH ℅κδĦ Νομική ¶ιβλιοθήκ#ĞĦ
ÍĮÍΓ℅ωρΥούλαςH °τρĦ όπĦπĦ σĦ ÍİÌ℅πĦ
182 Χ£ϊδουH §Ħ ¤ο θ℅σμικό και θ℅ωρ#τικό π@ŪĦ¥σιŬ του κοινωνικού ℅λέγχου των αν#­
λ¥κων Ĝ℅κδĦ Νομική βιβλιοθήκ#H §θήνα 1989. σĦ 63) και §λ℅ξι£δ#ς °ĦH ~γκλ#ματο­
λογ¥α όĦ®Ħ σĦ 23 Ι G℅π¥σ#ς ®ιτσ℅λ£H §Ħ " ποινική αντιμ℅Ųώπισ# τ#ς ℅γκλ#ματικότ#τας
των αν#λ¥κων Ĝ℅κδĦ °£κκουλαĦ §θήνα 1996. σĦ 13 υποσ#μĦĨĬĞĦ
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σ# του δικαστήH στα πλα¥σια των διοικ#τικών αρμοδιοτήτων τουĦ Για
να ισχύσ℅ι ο ℅Υκλ℅ισμός απαιτ℅¥ται έγγραφ# α¥τ#σ# των γονέων ή
συνα¥ν℅σή τουςĦ Όταν όμως το ℅γκλ#ματογόνο κοινωνικό π℅ριβ£λ­
λον ℅¥ναι το οικογ℅ν℅ιακό και οι γον℅¥ς αρνούνται να συναινέσουνH τότ℅
℅νφΥοποιούνται £λIKς διατ£ξ℅ις θ℅σμικής αντιμ℅τώπισ#ς του αν#λ¥κουĦ
ΚύρÍ℗№ στόχος ℅¥ναι το συμφέρον τού παιδιούĦ °τ#ν π℅ρ¥πτωσ# αυτή
το δικαστήριο μπορ℅¥ να ℅Üβ£λ℅ι τ#ν αφα¥ρ℅σ# τ#ς ℅πιμέλ℅ιας και α­
πό τους δύο γον℅¥ςH αν παραβα¥νουν τα καθήκοντα ℅πιμέλ℅ιας του
παιδιού τουςĦ
§ν£λογ# παρέμβασ# μπορ℅¥ να προκαλέσουν και £λλ℅ς αντικοι­
νωνικές συμπ℅ριφορέςH όπως # δυσπροσαρμοστικότ#τα στο σχολ℅¥ο
και # χρήσ# αλκοόλ ή τοξικών ουσιώνĦ °τ#ν π℅ρ¥πτωσ# αυτή το δι­
καστήριο διορ¥№℅ι κ#δ℅μόνα ένα τρ¥το πρόσωποH το οπο¥ο δέχ℅ται να
αναλ£β℅ι τ#ν £σκ#σ# τ#ς γονικής μέριμναςĦÍĮĨ" ℅λλ#νική ®ολιτ℅¥αH
για τ#ν ανŪμ℅τώπισ# τ#ς παραβατικότ#τας των αν#λ¥κων που ολοένα
αυξ£ν℅ταιH υιοθέτ#σ℅ τ℅λικ£ τον ℅Υκλ℅ισμό των αν#λ¥κων προκ℅ι­
μένου να προστατ℅ύσ℅ι το κοινωνικό σύνολοĦ ΌμωςH # κοινωνική έν­
ταξ# των ανήλικων παραβατώνH # προ℅τοιμασ¥α τους για τον «έξω
κόσμωĞH πραγματοποι℅¥ται σ℅ συνθήκ℅ς στέρ#σ#ς ℅λ℅υθ℅ρ¥αςH σ℅
ιδρυματικό π℅ριβ£λλονH μ℅ χρήσ# μέτρων π℅ρισσότ℅ρο κατασταλτι­
κώνH παρ£ «αναμορφωτικώνĞĞĦ Μέσα σ℅ ένα καθ℅στώς ℅γκλ℅ισμού
και κοιĤνωνικής απομόνωσ#ςH μ℅ παντ℅λή ανυπαρξ¥α ℅ρ℅θισμ£τωνH οι
ανήλιĤκοι καλούνται να μ£θουν να αντιμ℅τωπ¥№ουν τις προκλήσ℅ις
τής №ωήςH να αναπτύξουν τις καλύτ℅ρ℅ς πλ℅υρές τ#ς προσωπικότ#­
τ£ς τουςH να μορφωθούν και να ℅παν℅νταχθούν στον κοινωνικό ιστόĦ
" κοινωνική μοναξι£H # ανασφ£λ℅ιαH # απ℅ιλή αν℅ργ¥ας και # χα­
λ£ρωσ# των δ℅σμών τής οικογέν℅ιαςH που μ℅ταβ£λλ℅ται μ℅ ιλιγγιώ­
δ℅ις ρυθμούςH ℅¥ναι από τις βασικές αιτ¥℅ς που οδ#γούν το σύγχρονο
£*θρωπο στ# χρήσ# ℅ξαρŸσιŬXόνων ουσιών καιH ιδια¥τ℅ρα τους νέ­
ουςH στ#ν παραβατικότ#ταĦ Ι 4
1!3^℅λ#γι£νν#Ħ ΙĦ ŸKR#τήματα από τ#ν ανώμαλ# λ℅ιτουργ¥α τ#ς γονικής μέριμνα№Ğ
Ĝστο ~ταιρ℅¥α Νομικών ¶ορ℅¥ου ~Ğλ£δοςH θέματα γονικής μέριμναςH σσĦ 53·66. 125-
127,1989).
ÍËÏ¤α παραπ£νω ℅πισήμαν℅ στ#ν ℅φ#μ℅ρ¥δα ŸKNλ℅υθ℅ρŬτυπ¥α» (20-5-1999) ο κα­
θ#γ#τής Κωνσταντ¥νος °τ℅φανήςH σχολι£№οντας τα αν#συχ#τWO£ αποτ℅λέσματα
των ℅ρ℅υνών Ĥτού ®αν℅πιστ#μιακού Ινστιτούτου $υχικής Υγι℅ινής που έδ℅ιξαν υ­
π℅ρδιπλασιασμό τής χρήσ#ς παρ£νομων ουσιών και παραβατικότ#τας από μαθ#­
τές στ# χώρα μας τ#ν τ℅λ℅υτα¥α π℅ντα℅τ¥αH και ανέφ℅ρ℅ ότι ŸKØŬ φαινόμ℅νο ℅¥ναι πολύ­
®αραΥονπκό και δύσκολο να ωŲŬφασαφ#νιστ℅¥Ħ ΓιG αυτό και οποιαδήποτ℅ ℅ρμ#ν℅¥α δ℅ν
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¤ο υψ#λότατο ποσοστό υποτροπών δ℅ν μπορ℅¥H παρ£ να μας
προβλ#ματ¥σ℅ιH όσον αφορ£ τ#ν αποτ℅λ℅σματικότ#τα του σωφρονι­
στικού μας συστήματος και τ#ν ℅πιτυχ¥α τ#ς «αναμορφωτικής» δια­
δικασ¥ας που λαμβ£ν℅ι χώρα στα ιδρύματα αγωγής και τα σωφρονι­
στικ£ καταστήματα αν#λ¥κωνĦ 185
~ιδικότ℅ραH # ύπαρξ# ℅νός νέου θ℅σμικού καθ℅στώτος θα πρέπ℅ι
να ανταποκρ¥ν℅ται στ# σύγχρον# κοινωνική πραγματικότ#ταH YF:'(O-
νός που συν℅π£γ℅ται μια διαφορ℅τική φιλοσοφ¥α του νομοθέτ# και
μια διαφοροπο¥#σ# στ# δ#μιοẀργÙα δομών μ℅ παρ£λλ#λ# °Ǿμμ℅τŬχή
τής κοινωνικής αντ¥λ#ψ#ς και στ£σ#ςĦ
ΈτσιH μ℅ το ΝĦ 306412002 για τ#ν ĜKĦΚαταπολέμ#σ# τ#ς ℅μπορ¥ας
ανθρώπωνH των ℅γκλ#μ£των κατ£ τ#ς γ℅ν℅τήσιας ℅λ℅υθ℅ρ¥αςH τ#ς πορ­
νογραφ¥ας κατ£ αν#λ¥κων και γ℅νικότ℅ρα τ#ς οικονομικής ℅κμ℅τ£λ­
λ℅υσ#ς τ#ς γ℅ν℅τήσιας №ωής ...» θ℅σπ¥σθ#κ℅ για πρώτ# φορ£ ως αξιό­
ποινο αδ¥κ#μα # πορνογραφ¥α κατ£ αν#λ¥κωνĦ ~π¥σ#ςH για πρώτ# φο­
ρ£H καθι℅ρώθ#κ℅ το αξιόποινο τ#ς ασέλγ℅ιας που διαπρ£ττ℅ι ℅νήλι­
κος μ℅ ανήλικο έναντι αμοιβήςH ℅νώ # ℅κπόν#σ# του ®ρο℅δρικού ^ια­
τ£γματος για τ#ν προστασ¥α και αρωγή των θυμ£τωνH το οπο¥ο ℅ιδικ£
για τους ανήλικους προβλέπ℅ιH πέραν τ#ς π℅ρ¥θαλψ#ς και ψυχολογικής
στήριξής τουςH και τ#ν ένταξή τους σ℅ προγρ£μματα ℅κπα¥δ℅υσ#ς και
℅παγγ℅λματικής κατ£ρτισ#ς θα β℅λτιώσ℅ι ακόμ# π℅ρισσότ℅ρο τ#ν
κατ£στασ#Ħ
" μέριμνα τ#ς πολιτ℅¥ας για τους ανήλικους παραβ£τ℅ς δ℅ν Ĝπρέ­
π℅ι ναĞ ℅ξαντλ℅¥ται μόνο στ#ν ποινική τους μ℅ταχ℅¥ρισ#Ħ Μ℅ το ΝĦ
3189/2003 πρŬβλWπ℅ται ολοκλ#ρωμένο πλα¥σιο φροντ¥δαςH πρόλ#­
ψ#ς και ποινικής αντιμ℅τώπισ#ςατόμων από 8 έως 21 ℅τώνĦ
℅¥ναι ακόμ# ασφαλήςH χωρ¥ς π℅ραιτέρω δι℅ρ℅ύν#σ#Ħ ¤α παιδι£ και οι νέοι καλούνται
να ℅πιβWώσŬυν σ℅ μια κοινων¥α που τ℅¥ν℅ι στ#ν κατ£ρĤΥ#σ# των διαπροσωπικών
σχέσ℅ων και διαψ℅ύδ℅ι τις προσδοκ¥℅ς για ℅υτυχ¥α από πολύ νωρ¥ς [...]»). " ℅ξέλιξ#
σ℅ όλους τους τομ℅¥ς ℅¥ναι τρομακτική και τα συστήματα αξWών αλλ£№ουν συν℅χώς
καĦ μ℅ φοβ℅ρή ℅υκολ¥αĦ Και μέσα σ℅ αυτή τ# δ¥ν#H ο σύγχρονος £νθρωπος δ℅ν προ­
λαβα¥ν℅ι πλέον να ℅ξοικ℅ιωθ℅¥ μ℅ αυτούς τους τρ℅λούς ρυθμούςH να αφομοιώσ℅ι
καĦ να ℅νσωματώσ℅ι τις συν℅χόμ℅ν℅ς μ℅ταβολέςĦ ℗ καθ#γ#τής μ¥λ#σ℅ και για £λλα
δύο χαραιȘŲ#ρWσWWκ£ φαWνόμ℅να τ#ς ℅ποχής μας τα τ℅ρ£στWα χ£σματα που παρου­
Ü£№ουν οι γ℅ẂWές μ℅ταξύ τους λόγω τ#ς ταχύτ#τας μ℅ταβολής των κοινωνικών δ℅­
δομένωνH καθώς καĦ τ# συν℅χή μ℅¥ωσ# των δWαφορών αν£μ℅σα στα δύο φύλαĦ
18, Γ℅ωργούλαH §Ħ " ℅κπαŅ^~Œ°" των αν#λΙκων στα ιδρύματα αγωγής και στα σω­
φρονιστικ£καταστήματατ#ςχώραςμαςĦ Ĝ§θήναĞĦ
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h℗ ανωτέρω νόμος για τους ανήλικους παραβ£τ℅ς έρχ℅ται να κα­
λύψ℅ι ένα σ#μαντικό κ℅νό όσον αφορ£ τ# δ#μιουργ¥α μιας σύγ­
χρον#ς και ολοκλ#ρωμέν#ςH ιδρυματικήςH αŊĦλ£ και ℅ξωιδρυματικής
υποδομής για τ# μ℅ταχ℅¥ρισ# αν#λ¥κων μ℅ υπαρκτ£ ή ℅ν δυν£μ℅ι
προβλήματα τ#ς κοινωνικής συμπ℅ριφορ£ςĦ ¤ο έλλ℅ιμμα αυτό
℅κδ#λών℅ται ℅¥τ℅ μ℅ τ#ν έλλ℅ιψ# ιδρυμ£τωνH ℅¥τ℅ μ℅ τ# μ# αποτ℅λ℅­
σματική λ℅ιτουργ¥α των υπαρχόντων Ĝιδρυμ£τωνĞĦ §υτό ℅¥χ℅ ως από­
τέλ℅σμα να σπαν¥№ουν οι δικαστικές αποφ£σ℅ις που αφορούν
τοποθ℅τήσ℅ις ή και π℅ριορισμούς στα ιδρύματα αυτ£H ακόμ# και για
τις π℅ριπτώσ℅ις όπου ένα τέτοιο μέτρο ℅πιβ£λλ℅ται για τ#ν προ­
στασ¥α του ¥διου του αν#λ¥κου ή του κοινωνικού συνόλουĦ ℗ι βασι­
κότ℅ρ℅ς διατ£ξ℅ις του ℅ν λÙQXω νόμου αντιμ℅τωπ¥№ουν σφαιρικ£ όλ℅ς
τις κατ#γορ¥℅ς αν#λ¥κων και ν℅αρών ℅ν#λ¥κωνH αρρένων και θ#λέωνH
από τους ℅υρισκόμ℅νους σ℅ κ¥νδυνο να γ¥νουν δρ£στ℅ς ή θύματα έως
τους ήδ# ℅μπλ℅κόμ℅νους σ℅ σοβαρές αξιόποιν℅ς πρ£ξ℅ιςĦ 186
^#μιουργ℅¥ταιH δ#λαδήH ένα ℅νια¥ο πλα¥σιο μον£δων μέριμνας για
τους νέουςH στο οπο¥ο π℅ριλαμβ£νονται τρ℅ις νέ℅ς μορφές μον£δωνĦ
°υγκ℅κριμένα δ#μιουργούνταιJ
αĞ οι °τέγ℅ς €ιλοξ℅ν¥αςĦ οι οπο¥℅ς παρέχουν στέγ# και διατροφή σ℅
νέουςH που ℅¥τ℅ έχουν αποκοπ℅¥ από τις οικογέν℅ιές τους ℅¥τ℅ βρ¥σκο­
νται σ℅ £μ℅σο και σοβαρό κ¥νδυνο να γ¥νουν δρ£στ℅ς αξώποιν#ς πρ£Ĥ
186 ~νδ℅ικτικ£ σ#μ℅ιώνουμ℅ κ£ποι℅ς συ№#τήσ℅Wς στ#ν ¶ουλή κατ£ τ#ν κατ£θ℅σ#
του ℅ν λόγω νομοσχ℅δ¥ουĦ D ¶ασĦ ®απανικόλαςH συγO℅OρWμέναH τόνισ℅ τα ℅ξήςJ
Κύρι℅ ®ρό℅δρ℅H ΚǾρ¥℅ς και κύριοι συν£δ℅λφοιH παρ£ τις φιλότιμ℅ς πρ£γματι προ·
σπ£θ℅ι℅ς των συναδέλφων απG όλ℅ς τις πλ℅υρές τής αντιπολ¥τ℅υσ#ς να κρατήσουν
κ£ποι℅ς αποστ£σ℅ις από τ# σ#μ℅ρινή νομοθ℅τική πρωτοβουλ¥α τ#ς Κυβέρν#σ#ςH
δι£χυτ# ℅¥ναι # α¥σθ#σ# στ#ν §¥θουσα αυτή τ#ς συνα¥ν℅σ#ςH μιας συνα¥ν℅σ#ς που
℅κ των πραγμ£των δ℅ν μπορούσ℅ να ℅¥ναι αλλιώςĦ Και δ℅ν μπορούσ℅ να ℅¥ναĦ αλ­
λιώςH γιατ¥ το νομοσχέδιο πραγματ℅ύ℅ται και ρυθμ¥№℅ι τους κανόν℅ς μ℅ τους οπο¥­
ους # οργανωμέν# πολιτ℅¥α αντιμ℅τωπ¥№℅ι τ#ν παραβατικότ#τα ℅νός ℅υα¥σθ#του
κομματιού τ#ςH αυτού των ανήλικων πολιτών τ#ςĦ
D αρμόδιος υπουρ*ός ℅ξήΥ#σ℅ και υποστήριξ℅ ότι μ℅ το συ№#τούμ℅νο σχέδιο νόμου
τού Υπουργ℅¥ου ^ικαιοσύν#ς αναμορφών℅ται # νομοθ℅σ¥α π℅ρ¥ αν#λ¥κων και
℅ναρμον¥№℅ται το δικαιικό σύστ#μα μ℅ όσα δι℅θνώς ισχ℗℗υν σήμ℅ραH ¤ĦέĦ τόσο μ℅
τ# °ύμβασ# του Ωρ*ανισμού "νωμένων ~θνών για τα ^ικαιώματα του ®αιδWούH
όσο και μ℅ τ#ν ~υρωπαϊκή °ύμβασ# για τ#ν Άσκ#σ# των ^ικαιωμ£των τού llat-
διούH καθώς και μ℅ πλήθος £λλωνH αναλόγων κ℅ιμένων μ# υποχρ℅ωτικής ισχĬος
Ĝ®ŮŬẄτικÙιĦ¶ουλής28-9-2003).
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ξ#ςĦ ¤ις στέγ℅ς φιλοξ℅ν¥ας αν#λ¥κων ιδρύουν οι NĦ®ĦĻĦĜNταιρ℅Ù℅ς
®ροστασ¥ας §ν#λ¥κωνĞH όταν έχουν ℅ξασφαλ¥σ℅ι τους οικονομικούς
πόρουςH για παιδι£ και ℅φήβους που βρ¥σκονται σ℅ «#θικόŶĞ κ¥νδυνοH
αλλ£ δ℅ν ℅μφαν¥№ουν ψυχιατρική διαταραχή ή παραπτωματική συ­
μπ℅ριφορ£Ħ °τέγ℅ς φιλοξ℅ν¥ας διαθέτουν σήμ℅ρα οι ~Ħ®Ħ§Ħ §θήνας
Ĝδυναμικότ#τας έως 20 αγόριαĞH ®℅ιραι£ και "ρακλ℅¥ου Κρήτ#ςĦ ℗ι
πόροι των ~®§ προέρχονται από ℅πιχορ#γήσ℅ις τού Υπουργ℅¥ου ^ι­
καιοσύν#ς OαθKÙJις και από δωρ℅ές και κλ#ροδοτήματαG
βĞ οι &℅ραπ℅υτικ℅ς Μον£δ℅ςH σι οπο¥℅ς ℅¥ναι αρμόδι℅ς για τ# δι£­
γνωσ# και πρόλ#ψ# ψυχικών διαταραχώνH νο#τικής υστέρ#σ#ςH το­
ξικο℅ξ£ρτ#σ#ς κĦλπĦ και π℅ριλαμβ£νουν Μον£δ℅ς ®αρατήρ#σ#ς και
&℅Ĥρα®~Ǿ¤ΙOές Μον£δ℅ς για τ#ν π℅ρ¥θαλψ#H τ#ν αποκατ£στασ# τ#ς
ψυχικής υγ℅¥ας και τ#ν κοινωνική ένταξ# των αν#λ¥κωνĦ @℅ιτουρ­
γούνH δ#λαδήH ως μον£δ℅ς θ℅ραπ℅¥ας·
γĞ τα ℅ιδικ£ τμήματα §π℅ξ£ρτ#σ#ς ¤οξικομανώνH στα οπο¥α ℅ισ£γο­
νται ℅ξαρτ#μένοι ανήλικοι ℅φG όσον το ℅πιθυμούν και οι ¥διοιG
δĞ οι Μον£δ℅ς §ποκατ£στασ#ς ΝέωνH οι οπο¥℅ς αντικαθιστούν Hτα ι­
δρύματα αγωγής ή τα πρώ#ν αναμορφωτικ£ καταστήματαĦ °#ς μον£­
δ℅ς αυτές οι νέοι θα ℅ισ£γονται μόνον ℅φG όσον έχουν αποτύχ℅ι £λλαH
#πιότ℅ρα μέτρα που προβλέπονται στο £ρθρο 122 του ®οινικού Κώ­
δικα Ĝ℅πιμέλ℅ια γονέωνH αναδοχήH ℅πιμέλ℅ια υπ#ρ℅σ¥ας κοινωνικών ℅­
πιμ℅λ#τώνH παροχή κοινωφ℅λούς ℅ργασ¥ας κĦλπĦĞ και θα τ℅λούν Ǿ®ό
καθ℅στώς κλ℅ιστής διαβ¥ωσ#ς Ĝέως 3 μήν℅ςĞ ή #μιĤ℅λ℅ύθ℅ρ#ς διαβ¥­
ωσ#ς μ℅ κυμαινόμ℅ν# δι£ρκ℅ιαH
°ήμ℅ραH στο θ℅σμικό αυτό πλέγμα ℅ντ£σσονται λ℅ιτουργικ£ τα
ήδ# υφιστ£μ℅να ~ιδικ£ Καταστήματα Κρ£τ#σ#ς Νέων §υλώνα και
¶όλουH " ένταξ# αυτή αφορ£ τ#ν αντιμ℅τώπισ# των αν#λ¥κων μ℅ τ#ν
παρ£λλ#λ# κατοχύρωσ# των δικαιωμ£των τουςH τ#ν προτ¥μ#σ# για
#πιότ℅ρ℅ς κυρώσ℅ιςH δ#λαδή τ#ν ℅φαρμογή τής Ųψχής τ#ς ℅πικουρικότ#­
ταςH Μ℅ τις διατ£ξ℅ις τού νόμου προβλέπ℅ται # δ#μιουργ¥α ℅ιδικών κα­
ταστ#μ£των για προσωριν£ κρατούμ℅νους νέουςH ώστ℅ να σταματ#­
σ℅ι το φαινόμ℅νο τ#ς προσωρινής κρ£τ#σ#ς των αν#λ¥κων σ℅ φυλα­
κές ℅ν#λ¥κωνĦ §κόμ# προβλέπονται μια σ℅φ£ από δικαιώματαH ό­
πως # δωρ℅£ν νομική βοήθ℅ια και ο δι℅ρμ#νέαςĦ " ℅ν @ÍŊγω υπ#ρ℅σ¥­
α ℅πιφορτ¥№℅ται μ℅ τ#ν ℅ν#μέρωσ# σχ℅τικ£ μ℅ τα δικαιώματα ή τ#
λ℅ιτουργ¥α τής Μον£δαςH καθώς και τ#ν υποβολή παραπόνων και αι­
τ#μ£τωνG ℅π¥σ#ςH μ℅ριμν£ για τ# συμμ℅τοχή των νέων σ℅ ορισμέν℅ς
λ℅ιτουργ¥℅ς των Μον£δωνH για τ# συχνή ℅πικοινων¥α τους μ℅ £τομα
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℅κτός Μον£δωνH τ#ν #μι℅λ℅ύθ℅ρ# διαβ¥ωσή τους ΚĦ£Ħ ~πιπλέονH θ℅­
σμοθ℅τ℅¥ται # διαδικασ¥α κοινωνικής αποκατ£στασ#ς κατ£ τ# δι£ρ­
κ℅ια παραμονής στις Μον£δ℅ςH αλλ£ και μ℅τ£ τ#ν αποχώρ#σ# από
αυτέςH μέσω ℅ιδικών προγραμμ£των ℅κπα¥δ℅υσ#ςH ℅πα#G℅λματικής
κατ£ρτισ#ς και προώθ#σ#ς στ#ν αγορ£ ℅ργασ¥ας μ℅ παρ£λλ#λ# ℅­
φαρμογή τού ήδ# προωθούμ℅νου ®ρο℅δρικού ^ιατ£γματος
(300/2003), που αναφέρ℅ται στον φορέα «~π£νοδÌĲLĦÍĮİ¤# λ℅ιτουρ­
γ¥α των μον£δων παρακολουθ℅¥ το Κ℅ντρικό °υμβούλιο Μον£δωνH
που συγκροτ℅¥ται στο Υπουργ℅¥ο ^ικαωσύν#ς και ℅ισ#γ℅¥ταιH μ℅ταξύ
£ŊĦĦλιŊŊνH πολιτική πρόλ#ψ#ς τ#ς παραβατικής συμπ℅ριφορ£ς και
αντιμ℅τώπισ#ς των ν℅αρών δραστών ή θυμ£τωνĦ
°#μαντική ℅¥ναι και # δι£ταξ# που παρέχ℅ι τ# δυνατότ#τα σ℅ ℅­
θ℅λοντέςH ℅¥τ℅ από το κοινωνικό σύνολοH ℅¥τ℅ από τους ¥διους τους ℅­
ντασσόμ℅νους νέουςH να συν℅ισφέρουν στ# λ℅ιτουργ¥α αυτών των
μον£δωνĦ §πό τα προβλ℅πόμ℅να από τον νόμο μέτρα καθ¥σταται φα­
ν℅ρή # πολιτική βούλ#σ# σ℅ σχέσ# μ℅ το №ήτ#μα του ℅κσυγχρονι­
σμού τής νομοθ℅σ¥αςH ιδ¥ως δ℅ μ℅ τ#ν πρόλ#ψ# και τ#ν αντιμ℅τώπι­
σ# τ#ς παραβατικότ#τας των νέωνĦ
2. Κατασταλτικ£ μέτρα
αĦ §ναμορφωτικ£ μέτρα (122 ®ΚĞ
°τ#ν ~λλ£δα τα ποσοστ£ παραβατικότ#τας των νέων παραμέ­
νουν ακόμ# χαμ#λ£Ħ " αύξ#σ#H όμωςH των φαινομένωνH ℅ν συγκρ¥σ℅ι
μ℅ το παρ℅λθόνH θα πρέπ℅ι να μας αν#συχ℅¥Ħ §ν και στ# χώρα μας δ℅ν
παρατ#ρ℅¥ται το φαινόμ℅νο τ#ς οργανωμέν#ς ℅γκλ#ματικότ#τας αν#­
λ¥κων «Ĝσυμμορ¥℅ς»ĞH ℅κτός από μ℅μονωμέν℅ς π℅ριπτώσ℅ιςH σ#μ℅ιώĤ
ÍĮİΜ℅ απόφασ# του Υπουργού ^ικαιοσύν#ς συγκροτήθ#κ℅ το ΝĦ®ĦΙĦ^ĦH μ# κ℅ρδο­
σκοÜκού χαρακτήραH μ℅ τ#ν ℅πωνυμ¥α ĜĜ~®§Ν℗^℗°» ĜΚέντρο ~πανένταξ#ς §ποφυο
λακι№ομένωνĞH το οπο¥ο σκοπό έχ℅ι τ#ν ℅παπ℅λματική κατ£ρτισ# και στήριξ# των
κρατουμένωνH τ#ν αποκατ£στασ# και τ#ν ℅ν γέν℅ι ομαλή κοινωνική ℅πανένταξ#
των α®ÕφυλαOW№ŬμένωνĦ ¤ο ^ιοWκ#ȚWκό °υμβούλWŬ απαρτ¥№ουν ως μέλ# του διακ℅­
OρWμένÕΙ ℅πWστήμον℅ςH μ℅ ℅Wδ¥κ℅Ẁσ# και ℅μπ℅φ¥α στον τομέα τ#ς κοινωνικής ℅πα­
νένταξ#ς των κρατουμένων που αποφυλακ¥№ονταιH (www.ministl).ofjustice.gr.
06/03/2007).
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ν℅ται αύŸσ# στα αδικήματα που διαπρ£πονται από παιδι£ κ£τω των
18 ℅τώνĦ 18
¤ο Υπουργ℅¥ο ^ικαιοσύν#ςH στα πλα¥σια ℅ναρμόνισής του μ℅
τους Κανόν℅ς τού ®℅κ¥νου π℅ρ¥ §πονομής ^ικαιοσύν#ς στους Νέους
Ĝ℗Ħ"Ħ~Ħ Ι 985) και μ℅ τ# °ύμβασ# για τα ^ικαιώματα του ®αιδιού
Ĝ°ύμβασ# των "νωμένων ~θνών που κυρώθ#κ℅ νομοθ℅τικ£ από τ#ν
~λλ£δα το 1992), αφού έλαβ℅ υπόψ# του τα παραπ£νω δ℅δομένα και
τις νέ℅ς τ£σ℅ις ℅ξωδικαστ#ριακής και ℅ξωιδρυματικής αντιμ℅τώπισ#ς
τ#ς νωνικής παραβατικότ#τας που παρατ#ρούνται και σ℅ £λλ℅ς χώ­
ρ℅ς τ#ς ~υρώπ#ςH προχώρ#σ℅ στ#ν αναμόρφωσ# τ#ς ποινικής νομο­
θ℅σ¥ας π℅ρ¥ ανήλικωνĦ
°ύμφωνα μ℅ το ΝĦ 3189/2003, ανήλικοι ℗℅ωρούνταιH πλέονH
αυτο¥ πουH κατ£ το χρόνο τέλ℅σ#ς τ#ς αξιόποιν#ς πρ£ξ#ςH βρ¥σκονται
μ℅ταĤξύ του 80\) και του 180\) έτους τ#ς #λικÙας τους Ĝσυμπλ#ρωμ℅­
νουĞĦ ℗ όρος «ανήλικος ℅Υκλ#ματ¥ας» απαλ℅¥φ℅ταιH και για πρώτ# φορ£
παρέĤχ℅ται στον ℅ισαγγ℅λέα #Ħ δυνατότ#τα να απέχ℅ι από τ#ν £σκ#σ#
ποινιĤκής δ¥ωξ#ς σ℅ β£ρος αν#λ¥κου υπό ορισμέν℅ς προϋποθέσ℅ιςH
καθώς και # δυνατότ#τα να ℅πιβ£λλ℅ι σων ανήλικο ένα ή π℅ρισσότ℅ρα
αναμορĤφωτικ£ μέτραĦ
°#μαντικές καινοτομ¥℅ς ℅πήλθαν στο Άρθρο 122 ®Κ στο οπο¥ο
προστέθ#καν οκτώ (8) ακόμ# αναμορφωτικ£ μέτρα στα τέσσ℅ρα (4)
ήδ# υπ£ρχονταĦ §υτ£ τα αναμορφωτικ£ μέτρα έχουν τοποθ℅τ#θ℅¥H
κατ£ σ℅ιρ£ κλιμακούμ℅ν#ς βαρύτ#ταςH όπως προκύπτ℅ι από τ# βού­
λ#σ# του νομοθέτ#Ħ °ύμφωνα μ℅ το Άρθρο 122 ®Κ ως αναμορφωτι­
κ£ μέτρα νοούνται τα ℅ξήςJ
αĞ # ℅π¥πλ#ξ# του αν#λ¥κου· βĞ # αν£θ℅σ# τ#ς υπ℅ύθυν#ς ℅πιμέλ℅ιας
του αν#λ¥κου στους γον℅¥ς ή στους ℅πιτρόπους του· γĞ # αν£θ℅σ# τ#ς
υπ℅ύθυν#ς ℅πιμέλ℅ιας του αν#λ¥κου σ℅ αν£δοχ# οικογέν℅ια Ĝ# αν£δο­
χ# οικογέν℅ια ορ¥№℅ται από το ^ικαστήριο §ν#λ¥κων μ℅ τ# συνδρομή
188 °ύμφωνα μ℅ στοιχ℅¥α τού Υπουργ℅¥ου ^#μόσιας ¤£ξ#ς (www.ydt.gr). μέσα στο
2006 σ#μ℅ιώθ#καν 16 δολοφον¥℅ς από αν#λ¥κους Ĝ℅νώ το 2005 ο αρWθμός ήταν
μ#δ℅νWκόςĞH 21 βWασμÕ¥ Ĝ℅νώ το 2005 ήταν 15) καĦ 203 καταγραφές υποθέσ℅ων μ℅
ναρκωτικ£ στις οπο¥℅ς ℅μπλέκονταĦ ανήλWκÕΙĦ °υγκ℅κριμέναH τα αδικήματα β¥ας
καĦ ναρκωτικών κατέχουν τ#ν πρώτ# θέσ#H ℅νώ δραματική αύξ#σ# παρου℗Í£№ουν
ot ανÕρωπŬκτŬĤνW℅ς και Ot λ#στ℅W℅ςĦ οĦ καταδ¥κ℅ς για υποθέσ℅ις ανθρωποκτονιών
ήταν σχ℅δόν δWĤπλ£σι℅ς Ĝ℅πτ£ έναντι τ℅σσ£ρωνĞ σ℅ σχέσ# μ℅ τ#ν προ#γούμ℅ν#
χροẂW£H ℅νώ τα στοιχ℅¥α αποκαλύπτουνH ℅π¥σ#ςH ότι ένας στους δέκα αν#λ¥κους
κατέλ#ξ℅ στο αρμόδιο δικαστήρWοH ℅π℅ιδή ℅¥χ℅ δWαπρ£ξ℅ι λ#στ℅¥αĦ
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τής Υπ#ρ℅σ¥ας ~πιμ℅λ#τών §ν#λ¥κωνH # οπο¥α και μ℅ριμν£ για τ#ν ℅­
ξ℅ύρ℅σ# τ#ς κατ£λλ#λ#ς ο¥κογέν℅ιαςĞG δĞ # αν£θ℅σ# τ#ς ℅πιμέλ℅ιας
αν#λ¥κου σ℅ προστατ℅υτικές ℅ταιρ℅¥℅ς ή σ℅ ιδρύματα αν#λ¥κων ή σ℅
℅πιμ℅λ#τές αν#λ¥κων Ĝαξ¥№℅ι να αναφ℅ρθ℅¥Ħ ότι δ℅ν θα πρέπ℅ι να γ¥ν℅­
ται ταύτισ# αυτών των ιδρυμ£των μ℅ τα καταστήματα αγωγήςŨŐĲ που
προβλέπονται στο τέλος τού Άρθρου 122 ®Κ· ℅Ğ # συνδιαλλαγή μ℅ταξύ
ανήλικου δρ£στ# και θύματος για τ#ν έκφρασ# συγγνώμ#ς και για τ#ν
℅ν γ¥ν℅ι ℅ξώδικ# αποκατ£στασ# των συν℅π℅ιών τής πρ£ξ#ς Ĝαυτό το
μέτρο αποβλέπ℅ι στ#ν απ℅υθ℅¥ας ℅παφή του αν#λ¥κου μ℅ το θύμα για
τ#ν ℅νδυν£μωσ# των ℅υθυνών τού αν#λ¥κου απÙναντι στ#ν κοινων¥αĦ
γιG αυτό και έχ℅ι ιδια¥τ℅ρ# «παιδ℅υτική σ#μασ¥α»Ğ ./90στĞ # κατG £λλον
τρόπο £ρσ# ή μ℅¥ωσ# των συν℅π℅ιών τής πρ£ξ#ς από τον ανήλικοG №Ğ #
παροχή κοινωφ℅λούς ℅ργασ¥ας από τον ανήλικοG #Ğ # παρακολούθ#σ#
από τον ανήλικο κοινωνικών και ψυχολογικών προγραμμ£των σ℅ κρα­
τικούςH δ#μοτικούς ή ιδιωτικούς φορ℅¥ς ./91 θĞ # φο¥τ#σ# του αν#λ¥κου
σ℅ σχολές ℅παγγ℅λματικής ή £λλ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς ή κατ£ρτισ#ςG ιĞ # πα­
ρακολούθ#σ# από τον ανήλικο ℅ιδικών προγραμμ£των κυκλοφοριακής
αγωγήςG ιαĞ # αν£θ℅σ# τ#ς ℅ντατικής ℅πιμέλ℅ιας και ℅πιτήρ#σ#ς του
αν#λ¥κου σ℅ προστατ℅υτικές ℅ταιρ¥℅ς ή σ℅ ℅πιμ℅λ#τές αν#λ¥κωνG ιβĞ #
τοποθ¥τ#σ# του αν#λ¥κου σ℅ κατ£λλ#λο κρατικόH δ#μοτικόH κοινοτικό
ή ιδιωτικό ¥δρυμα αγωγής»Ħ
¤α νέα αναμορφωτικ£ μέτρα παρουσι£№ουν κ£ποια προβλήματα
θ℅σμικής κ£λυψ#ς και τρόπου ℅φαρμογήςH όπως ®ĦχĦ ο θ℅σμός τ#ς α­
ν£δοχ#ς οικογέν℅ιας ο οπο¥ος στ#ρ¥№℅ται στον ℅θ℅λοντισμόH χωρ¥ς
189 ¶λĦ §νήλικοι και ®αραβατικότ#ταH Ĝ®ρακτικ£ τού ιĒĒ €οιτ#¤ΙΚ℗¥ι °υν℅δρ¥ου ~γ­
κλ#ματŬλŬγÙαςĞG ®απαγ℅ωργ¥ουH ΓĦ " ℅ξέλιξ# του δικα¥ου αν#λ¥κων Ĝ¤μήμα Νομι­
κής ®αν℅πιστ#μ¥ου §θ#νώνH ~ργαστήριο ®οινικών και ~γκλ#ματολογικών ~ρ℅υ­
νώνH ℅κδĦ §ντĦ °£ιȘκŬυλαĦ §θήνα 2007).
190 €ασουλ£H ~Ħ " ℅γκλ#ματική υποτροπή μ℅τ£ από Šποφ£σ℅ις κατ£ παρέκκλισ# τ#ς
διαδικασ¥ας στο ποινικό δ¥καιο αν#λ¥κων και σŲŬ γ℅νικό ποινικό δ¥καιο του ΝĦ 3189-
12003 ĜσĦ 952).
191 Κοινωφ℅λής ℅ργασ¥α παρέχ℅ται σ℅ δ#μόσιους ή δ#μοτικο¥ις φορ℅¥ς μ# κ℅ρδο­
°ΙĿÕ®ΙOÕ¥ι χαρακτήραH σύμφωνα μ℅ τ#ν υπουργική απόφασ# υπG αριθĦ 108842/3-
12.1997. ¤έτοιοι φορ℅¥ς ℅¥ναι ®ĦχĦ ο ~λλ#νικός ~ρυθρός °ταυρόςH # Γ℅νWOή Γραμ­
ματ℅¥α Νέας Γ℅νι£ςH κĦ£ĦH καθώς και οι οργανισμο¥ των κατ£ τόπους ^ήμων και
ΚοινοτήτωνĦ " τοποθέτ#σ# πρέπ℅ι να XÙν℅ται για το συμφέρον το¥ι αν#λ¥κου και να
π℅ριλαμβ£ν℅ι τ#ν ℅κμ£θ#σ# κ£ποιας τέχν#ς ή £λλ#ς ℅πŨκ℅ρδο¥ις ℅ργασÙαςH χωρ¥ς ό·
μως να δ#μιουργο¥ινται προβλήματα *Wα τους £λλους ℅ργα№ομένουςĦ
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π℅ραιτέρω θ℅σμική κ£λυψ#H ΙĲÎ κĦλπĦ Μπορούν ℅π¥σ#ς να ℅πιβλ#θούνH
ως πρόσθ℅το μέτροH και υποχρ℅ώσ℅ις που αφορούν τον τρόπο №ωής
του αν#λ¥κου ή τ# διαπαιδαγώγ#σή τουĦ ΜπορούνH όμωςH να ℅πιβλ#­
θούν και δύο ή π℅ρισσότ℅ρα από αυτ£Ħ ¤α μέτρα αυτ£ μπορ℅¥ το
δικαστήριο να αντικαταστήσ℅ι μ℅ £λλα ή και μ℅ θ℅ραπ℅υτικ£H OατόŸ
πιν σχ℅τικής γνωμοδότ#σ#ςH
βĦ θ℅ραπ℅υτικ£ μέτρα (123 ®ΚĞ
°#μ℅ιών℅ται ότι στον τομέα των ~ιδικών &℅ραπ℅υτικών Καταστ#­
μ£των # ~λλ£δα πρωτοτύπ#σ℅ μ℅ τ# δ#μιουργ¥α αν℅ξ£ρτ#τωνκέντρων
απ℅ξ£ρτ#σ#ς τοξικομανών κρατουμένωνH ~ιδικότ℅ραJ Μ℅ το ΝH 2721/-
99 Ĝ€~Κ 112/3-6-99. τH §GĞ ιδρύθ#κ℅ το Κέντρο §π℅ξ£ρτ#σ#ς ¤οξι­
κομανών Κρατουμένων στον ~λ℅ώνα &#βώνH ως ℅ιδικό θ℅ραπ℅υτικό
κατ£στ#μαH σκοπός του οπο¥ου ℅¥ναι # θ℅ραπ℅υτική μ℅ταχ℅¥ρισ# το­
ξικομανών κρατουμένων για τ# σωματική και ψυχική τους απ℅ξ£ρ­
τ#σ#H Μ℅ τον ¥διο νόμο ιδρύθ#κ℅ και ένα δ℅ύτ℅ρο κέντρο απ℅ξ£ρτ#­
σ#ς στο ^ήμο Κασσ£νδρας ΧαλκιδικήςĦ ¤ο δ℅ύτ℅ρο κατασκ℅υ£№℅ται
στο χώρο τής §γροτικής €υλιικής Κασσ£νδρας από τ#ν ℅ταιρ℅¥α «&~­
ÓŨ° Κ§¤§°κ℅γ§°¤ΙΚΉ §Ħ~ĦŶŶ και οι ΙĿ¤$ιαOές του ℅γκαταστ£σ℅ις βρ¥­
σκονται στο στ£διο τ#ς αποπ℅ρ£τωσ#ςH έχ℅ι δ℅ τ# δυνατότ#τα φWλŬξ℅­
ν¥ας 360 τοξικομανώνκρατουμένωνH
¤ο Άρθρο 123 ®ΚH όπως αναθ℅ωρήθ#κ℅ μ℅τ£ το 2003. ℅πιβ£λλ~ι
θ℅ραπ℅υτικ£ μέτρα στους αν#λ¥κουςH στις ℅ξής π℅ριπτώσ℅ιςH όταν αυ­
το¥J αĞ π£σχουν από ψυχική ασθέν℅ιαG βĞ τ℅λούν σ℅ διατ£ραξ# των
πν℅υματικών τους λ℅ιτουργιώνG γĞ π£σχουν από οργανική νόσο ή κα­
τ£στασ# που τους δ#μιουργ℅¥ σοβαρή δυσλ℅ιτουργ¥αή τους έχουν γ¥ν℅ι
έξ# # χρήσ# οινοπν℅υματωδών ποτών ή ναρκωτικών ουσιών και δ℅ν
μπορούν να τ#ν αποβ£λουν μ℅ τις δικές τους δυν£μ℅ιςG δĞ ℅μφαν¥­
№ουν ανώμαλ# καθυστέρ#σ# στ#ν πν℅υματική και τ#ν #θική τους
αν£πτυξ#Ħ °τ#ν τ℅λ℅υτα¥α π℅ρ¥πτωσ#H στ#ν οπο¥α # κατ£στασ# του
αν#λ¥κου απαιτ℅¥ ιδια¥τ℅ρ# μ℅ταχ℅¥ρισ#H το δικαστήριο διατ£σσ℅ι τ#ν
αν£θ℅σ# τ#ς ℅πιμέλ℅ιας του αν#λ¥κου στους γον℅¥ςH σ℅ ℅πιτρόπουςH
σ℅ αν£δοχ# οικογέν℅ια από προστατ℅υτικές ℅ταφ¥℅ςH ή σ℅ ℅πιμ℅λ#­
τές αν#λ¥κωνĦ
192 ¶λĦ ~υστρατι£δ#ςH °Ħ ℗ι ẂÙJ℅ς διατ£ξ℅ις για τ#ν παραβατικόŲ#τα των αν#λ¥κων­
Μια καινοτομ¥α στο ποινικό σύστ#μαH π#γή νέων δυσχ℅ρ℅ιών Ĝστο ®οινĦ ^¥κĦ Ι ΙI­
2003. σĦ Ι Ι 79).
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~π¥σ#ςH ℅πιβ£λλ℅ται # παρακολούθ#σ# συμβουλ℅υτικού θ℅ρα­
π℅υτικού προγρ£μματος από τον ανήλικο και # παραπομπή του σ℅
θ℅ραπ℅υτικό ή £λλο κατ£λλ#λο κατ£στ#μαĦ °℅ ℅ξαιρ℅τικές π℅ριπτώ­
σ℅ις μπορ℅¥ να ℅πιβλ#θούν τα ανωτέρω μέτρα σωρ℅υτικ£ ή σ℅ συνδυ­
ασμόH αν£λογα μ℅ τ#ν π℅ρ¥πτωσ# του ανήλικου παραĤβ£τ#H ο οπο¥ος
χρή№℅ι ιδια¥τ℅ρ#ς προστασ¥αςĦ
¤α θ℅ραπ℅υτικ£ αυτ£ μέτρα διατ£σσονται ύστ℅ρα από προ#γού­
μ℅ν# δι£γνωσ# και γνωμοδότ#σ# από ℅ξ℅ιδικ℅υμέν# ομ£δα ιατρώνH
ψυχολόγων και κοινωνικών λ℅ιτουργώνH που υπ£γονται στο Υπουρ­
γ℅¥ο ^ικαιοσύν#ςH σ℅ Ιατρικ£ Κέντρα Υγ℅¥ας ή σ℅ Κρατικ£ Νοσ#λ℅υ­
τικ£ ΙδρύματαĦ °τ#ν π℅ρ¥πτωσ# του χρήστ# ναρκωτικών ουσιώνH το
δικαστήριο ℅πιβ£λλ℅ι θ℅ραπ℅υτικ£ μέτραH μόνονH όμωςH κατόπιν ψυ­
χιατρικής πραγματογνωμοσύν#ς και ℅ργαστ#ριακής ℅ξέτασ#ςĦ ÍĲĨτο
δικαστήρω μπορ℅¥ ℅ντούτοις να £ρ℅ι τα θ℅ραπ℅υτικ£ μέτρα κατόπιν
γνωμοδότ#σ#ς από ℅ξ℅ιδικ℅υμέν# ομ£δα ιατρώνH ψυχολόγων ΚĦλπĦ
§κόμ#H μπορ℅¥ να τα παρατ℅¥ν℅ιH μέχρις ότου ο ανήλικος συμπλ#ρώσ℅ι
το 21 ο έτος τής #λικ¥ας τουH π£ντοτ℅H όμωςH κατόπιν γνωμοδότ#σ#ς
από τ#ν ℅ιδική ομ£δα του Υπουργ℅¥ου ^ικαιοσύν#ςĦ
γH °ωφρονιστικ£ μέτρα (127 ®ΚĞ
Έχ℅ι χαρακτ#ριστικ£ λ℅χθ℅¥ ότι το σύστ#μα τ#ς ποινικής δι­
καιοσύν#ς ℅¥ναι ο πιο δραστικός παρ£γοντας συντήρ#σ#ς τ#ς παρα­
βατικότ#ταςH και μ£λιστα τ#ς ν℅ανικήςH ℅φGόσον διατ#ρ℅¥ το status
quo τ#ς κοινων¥ας και καλλι℅ργ℅¥ τις κοινωνικές ανισότ#τ℅ςĦ ~π¥­
σ#ςH ο κοινωνικός στιγματισμός που ℅πιβ£λλ℅ται μ℅ τους μ#χανι­
σμούς κοινωνικού ℅λÙJXẄŬυ συμπλ#ρών℅ι τ#ν πολιτισμική αποσύνθ℅­
σ# του ανήλικου παραβ£τ#Ħ Για τους λόγους αυτούςH και ℅π℅ιδή ο
ποινικός σωφρονισμόςαποτ℅λ℅¥ κατG ουσ¥α ποινήH υπ£ρχ℅ι δι℅θνώς #
τ£σ# # ποινή να χρ#σιμοποι℅¥ταιως έσχατο καταφύγιο του ποινικού
δικαστήĦ194
193 ΝĦ 1729/1987 £ρθρο 13 KK®℅ρ¥ ναρκωŪκών ουσιών ΚĦ¤ĦλĦ»Ħ
194 " τ£σ# αυτή έχ℅ι καταγραφ℅¥ στον Κανόνα 17.1 του ®℅ιTνŬυH σẀμφώνα μ℅ τον
οποÙο «στέρ#σ# τ#ς ℅λ℅υ℗℅ρ¥ας δ℅ν ℅Üβ£λλ℅ταιH ℅κτός ℅£ν ο ανήλWκος κ#ρύχ℗#κ℅
ποινικ£ υπ℅ύθυνος για σοβαρή πρ£ξ# β¥ας κατG £λλου προσώπου ή XWα κατG ℅παν£­
λ#ψ# τέλ℅σ# ωĦŊĦĦφν σοβαρών ℅γκλ#μ£τωνH και αν δ℅ν υπ£ρχ℅ι £λλ# κατ£λλ#λ# α­
π£ντ#σ#»Ħ
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°ύμφωνα μ℅ το £ρθρο 127 του ĒΚH όπως αντικαταστ£θ#κ℅ μ℅
το ΝĦ 3189/21-10-2003, «[.. .} το δικασŲJήριŬ℅ρ℅υνώνταςτις π℅ριστα­
σ℅ις υπό τις οπο¥℅ς τ℅λέστ#κ℅ # πρ£ξ# κω τ#ν όλ# προσωπικότ#τατου
αν#λ¥κουH που έχ℅ι συμπλ#ρώσ℅ι το δέκατο τρ¥το έτος τ#ς #λικ¥ας τουH
κρ¥Ÿ℅Ŋ ότι ℅¥ναι αναγκα¥ος ο ποινικός του σωφρονισμός[ ...]>}, μπορ℅¥H
δ#λαδή να διατ£ξ℅ι τον π℅ριορισμό τού αν#λ¥κου σ℅ ℅ιδιιώ κατ£­
στ#μα κρ£τ#σ#ς νέωνH προκ℅ψένου να τον συγκρατήσ℅ι από τ#ν τέ­
λ℅σ# νέων αξιόποινων πρ£ξ℅ων . ¤ο μέτρο αυτό συνιστ£ μια ιδι£­
№ουσα ποινή αφούH κατ£ τον ℅γκλ℅ισμό τουH ο ανήλικος παραβ£τ#ς ιχ™¥Ĥ
, , '-' ĤGθ ' '95 " δ 'σταται π℅ριορισμο τ#ς προσωπικ#ς του tM:.U' ℅ριαςĦ ιαρκ℅ια του
π℅ριορισμού στο ℅ιδικό κατ£σŲ#μα κρ£τ#σ#ς νέων δ℅ν μπορ℅¥ να υ­
π℅ρβα¥ν℅ι τα ℅¥κοσι χρόνιαH αĞĦλ£ ούτ℅ να ℅¥ναι μικρότ℅ρ# από πέντ℅
χρόνια ĜΆρθρο 54 ®ΚĞĦ ¤ο κατώτατο όριο κρ£τ#σ#ς ℅¥ναι έξι μήν℅ς
και το ανώτ℅ρο δέκα έτ#Ħ
3, ^ικαστήρια αν#λŨκων
¤α δικαστήρια αν#λ¥κων ℅¥ναι δικαστήρια που ασκούν ℅ιδική
®ÕŊνική δικαιοδοσ¥α και διακŲV¥νοẂται σ℅ μονομ℅λήH τριμ℅λή αG βα­
θμού και τριμ℅λή βG βαθμούĦ ĲĬ°τα δικαστήρια αÜ£ # ποινή τής στέ­
ρ#σ#ς τ#ς ℅λ℅υθ℅ρ¥ας ℅¥ναι το έσχατο μέσο στο οπο¥ο μπορ℅¥ να κα­
ταφύγ℅ι ο δικαστής αν#λ¥κωνĦ ĻẂτG αυτού ℅πιβ£λλ℅ι μέτρα όπως # ℅π¥­
πλ#ξ#H # κοινωφ℅λής ℅ρXασÙαH # αναμόρφωσ#H # θ℅ραπ℅¥α κH£H
¤α δικαστήρια αν#λ¥κων αποτ℅λούν βασικό θ℅σμό του δικα¥ουĦ
^℅ν γ¥ν℅ται λόγος για ®ÕŊνικδ δικαστήριοH διότι κ£τι τέτοιο δ℅ν συν£Ĥ
195 ΓWωτŬπŬύλŬυĤÓαραγOÕ®ÕύλŬυH §Ħ KK°τ℅ρ#τική τ#ς ℅@~Ǿθ℅ρ¥ας ποινή και αν­
θρώπινα δΙOαWώμα¤αIH Ĝστο «§ντ℅Υκλ#ματική πολιτική και δικαιώματα του ανθρώ­
πουH σĦ 95).
196 §ιώ τα στοιχ℅¥α που παραθWŲ℅W το ΥπουρΥ℅¥ο ^ικαιοσύν#ς για τ# χρονική π℅ρ¥οδο
1999-2002, ο αριθμός των ανήλικων κρατουμένων παρουσι£№℅ι τ#ν ℅ξής ℅ικόναJ °το
NWδǾ† OαŲ£σŲ#μα Κρ£τ#σ#ς Νέων §υλώνας κρατŬύνŲαι 283 ανήλικοι (118 Έλλ#ν℅ς
και 165 αλλοδαπο¥ĞH #λικ¥ας 15-21 ℅ŲώνĦ §πό τους νέους αυτούς οι 158 συμΜ~¤ΈΧŬWÔ
στ#ν ℅ΙĿ®αιδ℅ιÜκJή διαδικασ¥α ℅ŪανένŲαξ#ςĦ °το σύνολο των καταδικασθέντων από το
^ικαστήριο §ν#λ¥κων §θήναςH # ℅πιβολή ποινικού σωφρονισμού ΙĿǾμ£νθ#κ℅ από το
5,8% κατ£ το δẀȘαστιιώ έτος 1997- Ι998 στο 16,5% κατ£ το δΙΙÕÕσŪOό έτος 2000-200 ΙĦ
℗ OαŲ£λŬγŬς τ#ς παραβατικότ#τας τα τ℅λ℅υτα¥α χρόνια π℅ριλαμβ£ν℅ι σωρ℅¥α αδŬŬŲ
μ£τωνH όπως αρπαγή αν#λ¥κων ωτό αν#λ¥κουςH ℅ξύβρισ#H οπλοφορ¥αH ωτοδοĴĜή προϊό­
ντων ℅γκλήματοςH αποπλ£ν#σ# αν#λ¥κωνH αιώμ# και βιασμούςH £σ℅μν℅ς πρ£ξ℅ις και λα­
θρ℅μπορ¥αĦ ~νδ℅ικτικ£ αναφέρουμ℅ όŪ το 1990-91 ℅¥χ℅ σ#μ℅ιωθ℅¥ μόνον ένας βιασμός α­
πό ανήλιΙĿÕĦ ℅νώ το δικασŪΙĿΌ έτος 1995-1996 σ#μ℅ιώθ#καΥ lo!
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δ℅ι μ℅ το πν℅ύμα και τ# λογική tOU δικα¥ου αν#λ¥κων αφ℅νόςHÍ Ōİ και
αφ℅τέρου διότιH κατ£ κανόναH το δικαστήριο αν#λ¥κων ℅πιβ£λλ℅ι ℅κ­
παιδ℅υτικ£H θ℅ραπ℅υτικ£H αναμορφωτικ£ μέτρα ή αναθέτ℅ι τ#ν ℅πιμέ­
λ℅ια του αν#λ¥κου στ#ν Υπ#ρ℅σ¥α ~πιμ℅λ#τών §ν#λ¥κων ή σ℅ αν£­
δοχ# οικογέν℅ια ή και στ#ν οικογέν℅ι£ τουH και σπαν¥ως μόνο αποφα­
σ¥№℅ι τον ποινικό σωφρονισμόĦ
¶ασικό χαρακτ#ριστικό τŬǾ δικαστ#ρ¥ου αν#λ¥κων αποτ℅λ℅¥ ο συγκ℅­
JραŪμός τού ΚÕΙŒΩνιιω®™ÕνŬιωȘŬύ και ℅ν μέρ℅ι του δικαιιιωύ προτύπου
που ακολουθ℅¥ΜιH ¤ĦΙ από τ# μια πλ℅υρ£ το δικαστήριο κιν℅¥ται προς
μια προστατ℅υτική διαδικασ¥α υπέρ του αν#λ¥κου β£σ℅ι τ#ς αρχής
τ#ς ℅ξατομικ℅υμέν#ς μ℅ταχ℅¥ρισ#ςH όπως # παρ£καμψ# τ#ς δ#μο­
σιότ#τας χ£ριν του συμφέροντος του αν#λ¥κου καιH από τ#ν £λλ#
πλ℅υρ£H συμμορφών℅ται μ℅ τους δικονομικοẀς κανόν℅ς δικα¥ου που
απορρέουν από τ# συνταγματική Oα¤ÕχǾρωσ# των δικαιωμ£των του
κατ#γορουμένουH όπως το δικα¥ωμα του αν#λ¥κου να παραστ℅¥ μ℅ δι­
κ#γόροH το τ℅κμήριο αθωότ#τας ή # ℅π¥κλ#σ# μαρτύρων υπ℅ρ£σπι­
σ#ςĦ 198
αĦ Μονομ℅λές ^ικαστήριο §ν#λĜκων
¤α Μονομ℅λή ^ικαστήρια συντ¥θ℅νται από τον δικαστή αν#λ¥­
κων και τον ℅ισαγγ℅λέαĦ ®αρ¥σταται δ℅ και γραμματέαςĦ Ως δικαστής
αν#λ¥κων ορ¥№℅ται τακτικός δικαστήςH που γνωρ¥№℅ι μ¥α τουλ£χιστον
ξέν# γλώσσα και ℅πιδ℅ικνύ℅ι σχ℅τικό ℅νδιαφέρον για τους αν#λ¥κουςĦ
℗ διορισμός του πραγματοποι℅¥ται για δẀο χρόνιαH τα οπο¥α μπορ℅¥
να αναν℅ωθοẀν κατόπιν απόφασ#ς του ΥπουργοẀ ^ικαιοσύν#ς και α­
πόφασ#ς του §νωτ£του ^ικαστικοẀ °υμβουλ¥ουĦ ΌμωςH ο δικαστής α­
ν#λ¥κων ℅πιφορτ¥№℅ται και μ℅ όŊŊĦŊJŊĦ καθήκονταH μιας και δ℅ν υπ£ρχ℅ιH
κατ£ κανόναH πραγματική ℅ξ℅ιδ¥κ℅υσ# του δικαστή αν#λ¥κωνH ¤ĦέĦ ℅ι­
δικός ποινικός δικαστήςĦ ℗ ℅παιν℅τός №ήλος τους και οι φιλότιμ℅ς
προσπ£θ℅ι℅ς που καταβ£λλονται στ#ν £σκ#σ# των καθ#κόντων τουςH
δ℅ν αρκ℅¥H ασφαλώςH για να καλẀψ℅ι τ# σ#μαντική αυτή έλλ℅ι­
ψ#ĦÍĲĲ ¤α μονομ℅λή δικαστήρια αν#λ¥κων ŠŬχŬλŬǾẂWŠW μ℅ το 99%
των π℅ριπτώσ℅ων παραβατικότ#τας των αν#λ¥κωνĦ200
197 ¶λĦ ανωτέρω σσĦĮĨĤĮÏ
198 ¶λĦ NWŬ#X#ŪÛĒή ŞJθ℅σ# ΝĦ 3189121.10.2003
199 €αρσ℅δ£κ#ςH Ι£κĦ όπĦπĦ σĦ 163
200 ¤ρωG¥£νουĤ@ουλĦ£H §Ħ ℅κδĦ °£κκουλαH §θήναĤ Κομοτ#νή 1987.
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" καθG ύλ#ν αρμοδιότ#τ£ τουςH σύμφωνα μ℅ το Άρθρο 113 Κ®^
℅ξαντλ℅¥ται στ#ν ℅κδ¥κασ# όGΜ»ν των πλ#μμ℅λ#μ£τωνĦ °τ#ν ουσ¥α
℅¥ναι αρμόδια για τ#ν ℅πιβολή των αναμορφωτικών και θ℅ραπ℅υτικών
μέτρων στους αν#λ¥κους που δ℅ν έχουν συμπλ#ρώσ℅ι το δέκατο τρ¥το
έτος τ#ς #λικ¥ας τουςĦÎÌÍ
βĦ ¤ριμ℅λWς ^ικαστήριο §ν#λ¥κων αG βαθμού
¤α ¤ριμ℅λή ^ικαστήρια §ν#λ¥κων αG βαθμού συντ¥θ℅νται από το
δικαστή αν#λ¥κων και δύο πλ#μμ℅λ℅ιοδ¥κ℅ςH ®℗GιĞ ορ¥№ονται από τον
®ρό℅δρο ®ρωτοδικώνĦ Μ℅τέχ℅ι και ℅δώ ~ισαγγ℅λέας και παρ¥σταται
γραμματέαςĦ ¤α ¤ριμ℅λή ^ικαστήρια §ν#λ¥κων αG βαθμού ℅¥ναι αρ­
μόδια για τ#ν ℅κδ¥κασ# πρ£ξ℅ων για τις οπο¥℅ς προβλέπ℅ται # δυνα­
τότ#τα ℅πιβολής ποινικού σωφρονισμούĦ
γĦ ~φ℅τ℅¥ο §ν#λ¥κων .Ĝπρώ#ν ¤ριμ℅λή ^ικαστήρια §ν#λ¥κων βG
βαθμούĞGÌÎ
°ύμφωνα μ℅ το ΝĦ 3189/2003 καταργήθ#καν τα ¤ριμ℅λή ^ικα­
στήρια §ν#λ¥κων βG βαθμού και συστ£θ#καν τα ~φ℅τ℅¥α §ν#λ¥κωνĦ
¤ο δικαστήριο αυτό δικ£№℅ι τις ℅φέσ℅ις κατ£ των αποφ£σ℅ων των
Μονομ℅λών και ¤ριμ℅λών ^ικαστ#ρ¥ων που λ℅ιτουργούν ως ®λ#μ­
μ℅λ℅ιοδικ℅¥αĦ
§ξ¥№℅ι να σ#μ℅ιώσουμ℅H πριν καταφύγουμ℅ στα δικαστήρια και στα
μοναχικ£ κ℅λι£ των ν℅αρών παραβατώνH ο ρόλος τ#ς παιδ℅¥ας και
201 Άρθρο 113 Κ®^H όπως αντικαταστ£θ#κ℅ μ℅ τον νέο ΝĦ 318912003.
'" Γ Gλα § '℅ωργου , . ℗®Ħ®Ħ
201 €αρσ℅δ£κ#ςH Ũ£κĦ όπĦπĦ σĦ 163 .
201 ¤ρωϊ£νουĤ@ουλ£ĦH ℅κδĦ °£κκJουλαH ĻθήναŅΚŬμŬτIνή 1987.
2003, €~Κ 243 §G
202 ¤ο ¤ριμ℅λές δικαστήριο αν#λ¥κων βG βαθμού συντ¥θ℅ται από τον ~φέτ# ^ικα­
στή §ν#λ¥κων και δύο ~φέτ℅ςH οι οπο¥οι διορ¥№ονται από τον ®ρό℅δρο ~φ℅τών
ĜΜ℅τέχ℅ι και ℅δώ ~ισαΥΥ℅λέας και ΓραμματέαςĞĦ Και στις δύο π℅ριπτώσ℅ις κατ£­
β£λλ℅ται προσπ£θ℅ια ο δικαστής αν#λ¥κων να ℅¥ναι αρχαιότ℅ρος των £λλων δύο
δικαστώνH ώστ℅ να προ℅δρ℅ύσ℅ι του πολυμ℅λούς δικαστ#ρ¥ουĦ " παρ£στασ# συν#­
γόρου των αν#λ¥κων δ℅ν ℅¥ναι υποχρ℅ωτικήĦ ¤α τριμ℅λή βG βαθμού ℅¥ναι αρμόδια
για ℅φWσ℅ις μόνο στ#ν π℅ρ¥πτωσ# ποινικού σωφρονισμού που ξ℅π℅ρν£ τον ένα
χρόνοĦ
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-του δασκ£λου ℅¥ναι αναντικατ£στατος από τον οποιοδήποτ℅ σωφρο­
νισμό του ανήλικου παιδιούĦ ÎÌĨ
4. °ωφρονιστική μ℅ταχ℅¥ρισ# αν#λ¥κων
~ισαγωγήÎÌÏ
2()) €ύŠ℅ως μέν Υ£™ Šρ℅τήν διαφθ℅Ιρ℅ιŮα&ŒμŔαH φαυλĬτWιτα δG ℅πανορθοΙ διδα­
χιÚ•..ĜÓ℅τ£φρJ Γιατ¥ τα χαρ¥σματα τ#ς φύσ#ς τα σκοτών℅ι # ρδθυμ# ℅γκατ£λ℅ιψ#H
℅νώ το σφ£λμα το ισιών℅ι # διδαχή ...). ℗λούταρχος (45-120 μĦΧĦĞĦ Έλλ#νας ιστο­
ρWΚόςH βιοΥρόφος και δŬΙĿÍμιŬXρόφŬςĦ Έ№#σ℅ μια ιδια¥τ℅ρο δραστήρια κοινωνική και
πολιτική №ωήH κατ£ τ# δι£ρκ℅ια τ#ς οπο¥ας παρήγαγ℅ ένα απ¥στ℅υτο COrpUS κ℅ιμέ­
νωνH ®℗Ē ℅πιβ¥ωσαν ως τ#ν ℅ποχή μαςĦ°το σπουδαιότ℅ρο℅ξ αυτώνH ®℅ρ¥ πα¥δων α­
γωγήςH αναφέρ℅ι ότι # διδαχήH # ℅κπα¥δ℅υσ#H # παιδ℅¥α διορθών℅ι το σφ£λμαH τ#ν
αν℅π£ρκ℅ια®℗Ē # φύσ# Ĝ# ℅κ γ℅ν℅τήςδυσκολ¥αĞ txct ®™ÕOαλWσ℅ιĦ
Μ℅ τ# σκέψ# αǾ¤Ή του ®λούταρχŬẀ 0\ υπ℅ύθυνοι ℅κπαWδ℅υτẀȘο¥όλων των ¶αθμ¥­
δων β£№ŬẀν το λιθαρ£κι τους για να ξ℅π℅ραστούν ℗Ι όποι℅ς αδẀναμ¥℅ς καĦ δυσκο­
λ¥℅ς των μαθ#τών τουςĦ Ένας £ξιος παιδαγοĦ#Gόςπρέπ℅ινα ℅¥ναι μια μορφή ξ℅χωρι­
στήH όπως μας λέ℅ι ο ®λούτα™χοςĦ Και θα πρέπ℅ι να αναγνωρ¥№℅ταĦο αναντικατ£­
στατος ρόλος τοŘĞ ℅κπαιδ℅ιŪΙOŬύστ# διαμόρφωσ#τ#ς προσωÜκότ#ταςτων μαθ#­
τώνĦ
204 οĦ ℅ναλλακτικές ποινές που ℅πιβ£λλονται γω τους αν#λ¥κους κ£τω των 18 ℅·
τώνH ℅¥ναĦ ℅πτ£ (7) μέτραH αντ¥ φυλακ¥σ℅ωςJ ΙĞ Κοινωφ℅λής ℅ργασ¥αH 2) Κοι­
νωνική ℅πανένταξ#H 3) §πο№#μ¥ωσ# των θυμ£τωνH 4) ®αρακολούθ#σ# ℅παγ­
γ℅λματικών σχολώνH S) ~ξώδικ# δι℅υθέτ#σ#H 6) Έκφρασ# ȘŪŲŲγνώμ#ςH 7)
§ν£θ℅σ# τ#ς ℅Üμέλ℅ŨαςĦ ~ιδικότ℅ραJ " §ν£θ℅σ# τ#ς ℅υθύν#ς για τ#ν ~®ιμέλ℅ια
του αν#λ¥κου που έχ℅ι ℅κδ#λώσ℅ι παραβατική συμπ℅ριφορ£ σ℅ αν£δοχ# οικο­
γέν℅ια π℅ριλαμβ£ν℅ι τ#ν ℅Üτήρ#σή τουH αλλ£ καĦ τ#ν κοινωνική ¤℗Ē ℅πανένταξ#Ħ
" ^ιαμ℅σολ£β#σ# αν£μ℅σα στον ŠQήŨWOÕ παραβ£τ# καĦ στο θύμα μ℅ πρωτο­
βοẀλ¥α τ#ς Υπ#ρ℅σ¥ας ~πιμ℅λ#τών §ν#λ¥κωνH μ℅ στόχοH β℅βα¥ωςH να δοθούν Ot
αναγκα¥℅ς δι℅ιιŨŨİŮιν¥σ℅ις και ℅ξ#γήσ℅ις και να ĒĜ¥να κατανο#τήH κυρ¥ωςH από τ#ν
πλ℅υρό του παθόντος # αναγκαιότ#τα yta £λλ# μ℅ταχ℅¥ρισ#του δρ£στ#H ℅κτός από
τ# συνέχισ# τ#ς ποινής τουĦ ®ĦχĦ σ℅ ĒπÌĬέσ℅ις ιȘλŬπών # διαμ℅σολ£β#σ#θύματος
και ανήλικου δρ£στ# μπορ℅¥ να έχ℅ι απŬτ℅λWσματαĦ" έκφρασ# συΥΥνώμ#ςHπ£λι
μ℅ τ# μWθŬδŬ τ#ς διαμ℅σολ£β#σ#ςHγια αδικήματα που προσφέρονταιyta τέτοιου
℅¥δους αν#μ℅τώπισ#H καθώς και # πλήρ#ς απο№#μ¥ωσ# προς το θύμαH μπορ℅¥ να
τ℅ρματ¥σ℅ι τ# δWκαστιιȘή συνέχ℅ιαH αλλό και τ#ν παραβατικότ#τα¤℗Ē αν#λ¥κουĦ σ℅
π℅ριπτώσ℅ις ιȘλŬπώνH φθορών ή αδικ#μ£των που σ℅ κ£θ℅ π℅ρ¥πτωσ# στρέφονται
κατ£ τ#ς π℅ρWουσ¥αςĦ " ℅ξώδικ# δι℅υ℗έτ#σ# των συν℅π℅ιών που προκλήθ#καν
από τ#ν παραβατικήσυμπ℅ριφορ£του αν#λ¥κουĦ"παροχή κοινωφ℅λούς℅ργα­
σÙας στον παραβατικό ανήλικοH αντ¥ του ℅Υκλ℅Wσμού του στα ℅ιδικ£ κατ£στ#­
ματα κρ£τ#σής τουĦ ¤ο μWτρŬ αυτόH αποτ℅λ℅¥ από χρόνια Oατ£ΙĿ¤"σ# και μ£λιστα
μ℅ μ℅γ£λ# ℅ÜŴχ¥α σ℅ £λλ℅ς ~ǾρωπαŸOέςχώρ℅ςH ℅¥ναι σ¥γουροό# και ℅δώ σ℅ ℅μ£ς
θα αποδώσ℅ιĦ ¶℅βα¥ωςH τ#ν κοινωφ℅λή ℅ργασ¥α ή τα £λλα μέτρα yta τις ℅ναλ­
λακτικές ποινές θα τα αποφασ¥№℅Ħ το δικαστήριοĦ " παρακολούθ#σ# ℅ιδικών
ψυχÕλιŲXΙOών και προγραμμ£τωνκοινωνικής ℅πανένταξ#ς για αδικήματαH που
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•§ντ¥στοιχοι ℅λλ#νικο¥ όροι του σωφρονισμού ℅¥ναι # ~γκλ#μα­
τολογική παιδαγωγική και °ωφρονιστικήĦ ℗ ΚĦ Γαρδ¥κας ορ¥№℅ι ως
σωφρονιστική ŸĜτŬ τμήμα τ#ς ℅γκλ#ματολογ¥αςH το οπο¥ο μ℅λ℅τ£ τ#ν
πρόλ#ψ# των ℅XκλŸŸ£τωνH μέσω τ#ς τιμωρ¥ας και του σωφρονισμού
των ℅γκλ#ματιών»ĞĦÎ ℗ όρος σωφρονιστική ή σωφρονιστική αγωγήH
που ℅π¥ χρόνια ℅¥χ℅ ℅πικρατήσ℅ιH ℅νέχ℅ι πιο πολύ το τιμωρ#τικό στοι­
χ℅¥ο από όHτι ο όρος ℅Ĥικλ#μα¤ÕλŬγιΙĿΉ παιδαγωγικήH όρος που ℅πικρα­
τ℅¥ σήμ℅ρα και στον οπο¥ο υπ℅ρισχύ℅ι το παιδαγωγικό στοιχ℅¥οĦ
Όσον αφορ£ τ#ν αẂŪμ℅τώπισ# τ#ς παραβατικότ#τας των αν#λ¥κωνH #
¶Ħ Ιωανν¥δ#Ĥ$υχσXẀŨÕύ σ#μ℅ιών℅ι ότι <<[..•] # αντιμ℅τώπισ# τ#ς ν℅ανι­
κής παραβατικότ#τας απαιτ℅¥ μια δι℅πιστ#μονική προσΈΥΥισ#Ħ §πό
νομική £ποψ# προσ℅γγ¥№℅ται σαν κλ£δος που μ℅λ℅τ£ το σύστ#μα των
ποινικών κυρώσ℅ωνH δ#λĦ τ#ν ποινήH ως σωφρονιστικό μέσοH ℅νώ # παι­
δαγωγική £ποψ# δι℅ρ℅υν£ τ#ν αγωγήH τ#ν ℅παγγ℅λματική ℅κπα¥δ℅υσ#H
τ#ν διαπαιδαΥώΥ#σ#H ως παιδ℅υτικ£ μέσα κοινωνικής ℅πανένταξ#ς του
ανήλικου παραβ£τ#»Ğ206
αĦ §ναμορφωτικ£ Καταστήματα ĜΙδρύματα §γωγήςĞ
Ιστορικ£J
°τ#ν ~λλ£δα # ℅ιδική αντιμ℅τώπισ#
των αν#λ¥κων παραβατών £ρχισ℅
μ℅τ£ τον §G ®αγκόσμιο ®όλ℅μοĦ Ω­
στόσο # νŬμŬθ℅Ūκή ρύθμισ# και ℅­
δρα¥ωσ# του θ℅σμού των ιδρυμ£­
των αγωγής Ü#λÙκων έλαβ℅ χώρα
μ℅ το ΝĦ 1724/1940 «®℅ρ¥ οργανώσ℅ως και λ℅ιτουργ¥ας των αναμορ­
φωτικών ιδρυμ£των»Ħ ¤ο 1976, μ℅ ®ρο℅δρικό ^ι£ταγμαH # ονομασ¥α ŸKα­
ναμŬρφωτιΙĿΆ ιδρύμα¤αIĞ αντικαταστ£θ#κ℅ από τ#ν ονομασ¥α «ιδρύματα
δ℅ν ανήκουν σ℅ ℅κ℅¥να τα οπο¥α θα χαρακτ#ρ¥№αμ℅ σοβαρ£H ℅¥ναι μια λύσ#Ħ " φοΙ­
τ#σ# σ℅ ℅παπ℅λμα#κές σχολές ή και £λλ℅ς *ια ℅κπαỲδ℅υσ# καH κατ£ρτισ#
αν#λ¥κων παραβατών αποτ℅λ℅¥ σπουδα¥α λύσ# αποκατ£στασ#ςĦ (3 Ι §ιΙΥούστοιΙ
2003, το ¶"Μ§ Ų#ς ΚυριακήςĞ
205 ΚĦΓĦ Γαρδ¥καH ~γχ℅ιρ¥διον ĿΓκλ#μα¤ÕÓγ¥αςH Ĝ§νατύπωσις ℅κ τ#ς ¶G ℅κδόσ℅ωςĞH
℅κδĦ ο¥κος §φοι ^Ħ¤№£καH §θήναι χĦχĦ σĦ 41.
206 Ιωανν¥δ#Ĥ$υχŬΓǾWŬύH ¶Ħ ℗ θ℅σμόςH σĦ 98.
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fαγωΥήφH μ℅ δικαιολογ#τικό τ#ν ωĜατ£ÖGQGŨŸ ℅νός όρου που δύναται να
δυσχ℅ρ£ν℅ι τ#ν ℅πανένταξ# του αν#λ¥κουĞĞHÎÌ
" οργ£νωσ# και # ρύθμισ# τ#ς λ℅ιτουργ¥ας των αναμορφωτικών κατα­
στ#μ£των πραγματοποιήθ#κ℅ υπό το πν℅ύμα τ#ς σύστασ#ς σχολ℅¥ων ℅Ü­
βλ℅πόμ℅ν#ς αΥωΥήςĦ °κοπός του νόμου ήταν τα αναμορφωτικ£ κατ£­
στήματα να γ¥νουν σχολ℅¥α KK℅πιβλ℅πομέν#ς αΥωΥήςH #θικÕŸOής ανα­
πλ£σ℅ωςH γραμματικής και ℅Ĥ®αΥγ℅λματικής ℅κπαιδ℅ύσ℅ωςĦÎ 8
§πό τ#ν ονομασ¥α που δ¥δ℅ι ο νομοθέτ#ς στα καταστήματα αγωγής δια­
φα¥ν℅ται # στ£σ# του όσον αφορ£ τ#ν πρόθ℅σ# για αναμόρφωσ#H για
προστασ¥α και αγωγή τού αν#λ¥κουH που υπέπ℅σ℅ σ℅ αξιόποιν# πρ£ξ# ή
βρ¥σκ℅ται σ℅ «#θικό κ¥νδυνωĞĦÎÌĲ~ξ£λλου # μ℅τονομασ¥α των αναμορ­
φωτικών ιδρυμ£των σ℅ «ιδρύματα αγωΥήĲĞ υποδ#λών℅ι μια βαθύτ℅ρ#
αλλαγή κοινωνικής νοοτροπ¥αςH μια μ℅ταστροφή από το αναμορφωτικό
πλα¥σιο στο αγωΥικόĦ " λέξ# αγωγή σ#μŬÜολογικ£ υποδ#λών℅ι παροχή
βοήθ℅ιας και στήριξ#ς από το κρ£τος μ℅ παιδ℅υτικ£ μέσα κω παιδ℅υτικές
δ ĦG .. μ℅θόδο 21,ŨẀĦυικŬĦσι℅ςĦ ~Œ~ργ℅ι℅ςκαι υςĦ
Μέχρι το 1976 το παιδαΥωΥικό στοιχ℅¥ο αναφ℅ρόταν στ#ν αναμόρ­
φωσ# του αν#λ¥κουH ℅νώ σήμ℅ρα δ¥δ℅ται π℅ρισσότ℅ρ# σ#μασ¥α και έμ­
φασ# στο στοιχ℅¥ο τής αγωγήςĦ Ωστόσο ο όρος «¥δρυμα» «παραπέμπ℅ι
σ℅ οργανωμένο μ℅ κλ℅ιστές δομές π℅ριβ£λλονH σ#μασιολογικ£ και
Î℗Έρ℅υν℅ς έχουν αποδ℅¥ξ℅Ħ όŪ # ℅λλWπής λ℅ιHτουργ¥α των ιδρυμ£των §γωγήςH ℅ξαWŸ
πας τ#ς ακατ£λλ#λ#ς υλικοτ℅χνικής υποδομήςH ℅π#ρ℅£№℅ι £μ℅σα το σύστ#μα αγωŸ
γής των αν#λ¥κωνĦ
°℅ συνδυασμό μ℅ τ#ν έλλ℅ιψ# προÍŶποθέσ℅ων μ℅ταϊδρυματικής αρωγής για τ#ν ℅­
παγγ℅λματική αποκατ£στασ# και τ#ν κοινωνική ένταξ# των ℅ξ℅ρχόμ℅νων αν#λ¥­
κων από το ¥δρυμαH ℅υνο℅¥H σαφώςH τ#ν υποτροπή τους στ#ν ℅γκλ#ματικότ#ταH ¶λĦ
σχ℅τικ£ τ#ν έρ℅υνα των ΝĦ ®αν£γουH ΜĦ ¤αβουλ£ρ#H °Ħ ¤σόΙĿ@§H «~ρ℅υνα για τ#ν
κρατούσα κατ£στασ# και β℅λτ¥ωσ# στα Śδρύματα αγωγής αν#λ¥κων στο σωφρονι­
στWOό κατ£στ#μα αν#λ¥κων ΚορυδαλλούH §φιέρωμα στ#ν μνήμ# "λ¥α ^ασκαλ£κ#H
§θήνα 1991, σĦ 491-520.
Î℗Į¶℅ργόπουλουĦ 1., «§ναμορφωτικ£ καταστήματα και αναμορφωτική μ℅ταχ℅¥ρW­
σWς»H ¤ο παιδΙ §ρĦ 42, έτος 8OV, Ó£ρτιŬςŸĻπρ¥λιŬς 1931. σĦ 5-28, ¶ασĦ Ιωανν¥δ#­
$υχŬγẀWούH ℗ θ℅σμόςH σĦ 93 και ~ÍΙJĦ
ÎŸ℅ τον §ĦΝĦ 2124/40 ℅¥χ℅ προ#Υ#θ℅¥ ο όρος «αναμορφωτικό κατ£στ#μα» αντ¥
του όρου «§ναμορφωτικόσχολ℅¥ο» τον οπο¥ον ℅¥χ℅ ℅Üβ£λλ℅ι το ®Ħ^Ħ 2/12/1926,
KK# MOta αναμόρφωσ# τ#ς προσωπικότ#ταςτου αν#λ¥κου παραπέμπ℅ι σ℅ OŬινωνιŸ
OÕŸ®™ÕνŬιαOWς μ℅θόδους του OριĴÜκŬύ φορέα WȘαG σ℅ ανW℅γκλĦ#ματική ®ÕλWτWOή προ­
νοιακήςIθ℅ραπ℅υτιĦκήςανŲ¥λ#ψ#φH¶ασĦ Ιωανν¥δ#Ĥ$υχŬγẀWούH℗ θ℅σμόςH σĦ 95
ÎÍ℗¶ ¤σιλιμιγκ£κ#H «ΚοινωẂWκή ℅πανένταξ# φυλακισμένων»H ®Ħ$ĦNĦŸ@℅ξΙOόH τĦ 5',\
℅κδĦ ~λλ#νικ£Γρ£μματαH§θήνα 1990, σĦ 2619-2680.
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πρακτικαILĦÎÍŨÌι όροι αναμορφωτικό κατ£στ#μαH αναμορφωτικό σχο­
λ℅¥οH αναμορφωτικό ¥δρυμα ανακυκλώνονται μέχρι το 1976.
®αρατ#ρούμ℅H λοιπόνH δύο £ξον℅ς ιδ℅ολογικού παιδαγωγικού προ­
σανατολισμού των αν#λ¥κων στα ιδρύματαJ αĞ αναμόρφωσ# πρσσωÜ­
κότ#τας και βĞ £σκ#σ# αγωγήςĦ
§πό το γ℅γονός αẀτό διαφα¥ν℅ται μια αλλαγή στ#ν κοινωνική a-
ντ¥λ#ψ# και νομοθ℅τική σκέψ# και ℅υρύτατα στον ℅πιστ#μονικό προ­
σανατολισμόH σχ℅τικ£ μ℅ τ#ν παραβατική συμπ℅ριφορ£ του αν#λ¥­
κου ή του αν#λ¥κου ποŘĞ βρ¥σκ℅ται σ℅ «#θικό κ¥νδυνο»Ħ ~κ℅¥νο που
έχ℅ι σ#μασ¥α ℅¥ναι ότιH αν και ο όρος μ℅ταβλήθ#κ℅ από «αναμορφω­
τικ£ καταστήματωL σ℅ ωδρύματα αγωγήĲĞH δ℅ν μ℅ταβλήθ#κ℅ και ο
όρος τοŘĞ ®Κ από «αναμορφωτικ£ μέτρωL σ℅ κ£ποιον £ŊŊĦĦŬH πιο δόĤ
• •• 212
κιμο οροH ®ĦχĦ «αγωγικα μ℅τρωLĦ
°το σκοπό των αναμορφωτικών καταστ#μ£τωνΙιδρĒμ£των ανα­
δ℅ικνύ℅ται # πρόθ℅σ# του νομοθέτ# και αντανακλώνται θέσ℅ις ιδ℅ο­
λογικέςĦ κοινωνικές και πολιτικές τ#ς ℅κ£στοτ℅ π℅ριόδουĦ " όλ# ι­
στορική πορ℅¥α του θ℅σμού αναδ℅ικνύ℅ι μια προσπ£θ℅ια συνδυασμού
του σωφρονιστικού μ℅ το παιδαγωγικό στοιχ℅¥οH όπου διαφα¥ν℅ται #
σταδιακή μ℅τ£βασ# από το σωφρονιστικό στο παιδαγωγικό στοιχ℅¥οG
°υγκ℅κριμέναJ
αĞ το παιδαγωγικό στοιχ℅¥οJ αυτό προκύπτ℅ι από τ#ν ορολογ¥α που
χρ#σιμοποι℅¥ ο νομοθέτ#ς για να π℅ριγρ£ψ℅ι τα μέτρα παιδαγωγικού
ÞαραΙĿ¤ΉŮαH τα οπο¥α πρέπ℅ι να λαμβ£νονται για τ#ν αντιμ℅τώπισ#
των αν#λ¥κων παραβατώνG
βĞ το σωφρονιστικό στοιχ℅¥οJ αυτό υποδ#λών℅ται από τον ℅γκλ℅ισμό
τού αν#λ¥κου σ℅ ¥δρυμαH «¤ο ιδρυματικό π℅ριβ£λλον ℅¥ναι παρόν
καθG όλ# τ#ν ιστορική ℅ξέλιξ# του θ℅σμού και λ℅ιτουργ℅¥ καταστα­
λτικ£ στ#ν ψυχολογ¥α του αν#λ¥κουH μ℅ιώνοντας τις πιθανότ#τ℅Ÿ
πρόλ#ψ#ςH παρ£ τ#ν όποια πρόθ℅σ# και πολιτική του νομοθέτ#ĞĞĦÎÍ
¤α ιδρύματα αγωγής ℅θ℅ωρ℅¥το ότι παρ℅¥χαν ℅φόδια ℅παναπροσαρĤ
. ό Gλο ,,214μ℗Υ#ς στο κοινωνικ συνο σ℅ ν℅αρα ατομα '
Όσον αφορ£ το θ℅ωρ#τικό νομικό nMimo, σύμφωνα μ℅ τον Κώ­
δικα Μ℅ταχ℅¥ρισ#ς ΚρατουμένωνH για τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# σχολική και
ÎŅΙόπĦανĦ σĦ 95.
212 ΙωαŴ¥δ#Ĥ$υχογιιωύH ¶Ħ σĦ 96, και °Ħ §λ℅ξW£δ#ςH °ωφρονιστικήH σĦ 83.
213 ΙωαŴ¥δ#Ĥ$υχογιιωύH ¶Ħ ℗ θ℅σμός ...• σĦ 132.
214 ®℅τρ¥στ#H @Ħ «®ροστασ¥ας παιδWκής #λWκÙας Śδρύμα¤ΜH ΜĦ®Ħ~ĦH ÏŸ τόμοςH
1968 σĦ 646. ℅κδĦ ~λλ#ẂWκ£ Γρ£μματαĤ"ŤŲTŤŲH §θήνα 1968.
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℅παγγ℅λματική των αν#λ¥κωνH ισχύουν τα ℅ξήςJ °ύμφωνα μ℅ το Άρθρο
39 του Κώδικα Μ℅ταχ℅¥ρισ#ς Κρατουμένων που τέθ#κ℅ σ℅ ισχύ από
1.1.1990, σκοπός τής αγωγής των κρατουμένων ℅¥ναι # ομαλή ℅πανέ­
νταξή τους στο κοινωνικόH ℅παγγ℅λματικό και οικογ℅ν℅ιακό π℅ριβ£λ­
λονĦ " αγωγή των κρατουμένων πραγματοποι℅¥ται από ℅ξ℅ιδικ℅υμ℅­
νο προσωπικόH μ℅ σύ*χρον℅ς και κατ£λλ#λ℅ς ℅πιστ#μονικές μ℅θό­
δους και προγρ£μματαH σ℅ ατομικό ή ομαδικό ℅π¥π℅δο Ĝ£ρθρĦ 40.1
ΚώδΜ℅ΚĦĞĦ ℗ι ανήλικοι κρατούμ℅νοι διαβιώνουν χωριστ£ από τους
℅νήλικους κρατουμένους οποιασδήποτ℅ κατ#γορ¥ας Ĝ£ĦĲH Κώδ Μ℅ΚĞĦ
" λ℅ιτουργ¥α των ιδρυμ£των υπ£γ℅ται στο Υπουργ℅¥ο ^ικαιοσύ­
ν#ς και μ£λιστα στ# δι℅ύθυνσ# ®ρόλ#ψ#ς NGȚËGλ#ματΙOότ#τας και °ω­
φρονιστικής §γωγής §ν#λ¥κωνĦ
Όσον αφορ£ τ# σχολική παιδ℅¥αH # πρωτοβ£θμια ℅κπα¥δ℅υσ# των
νέων κρατουμένων ℅¥ναι υποχρ℅ωτική Ĝ£ρθρο 48.1 ΚώδΜ℅ΚĞH ℅νώ
σ℅ όσους έχουν ολοκλ#ρώσ℅ι τ#ν πρωτοβ£θμια ℅κπα¥δ℅υσ# παρέχ℅­
ται # δυνατότ#τα να συν℅χ¥σουν τ# δ℅υτ℅ροβ£θμια ℅κπα¥δ℅υσ# μ℅ ℅κ­
παιδ℅υτικές £δ℅ι~ς Ĝ£ρθρο 48.2 ΚώδΜ℅ΚĞH μπορούν δ℅H χωρ¥ς π℅ριο­
ρισμούςH να σπουδ£№ουν μ℅ αλλ#λογραφ¥α Ĝ£ρθρο 47.3 ΚώδΜ℅ΚĞĦ "
παιδ℅¥α των κρατουμένων αποσκοπ℅¥ στ#ν απόκτ#σ# ή τ# συμπλή­
ρωσ# τ#ς πρωτοβ£θμιας ή ℅παγγ℅λματικής ℅κπα¥δ℅υσ#ςĦ Για το σκο­
πό αυτό στα δι£φορα καταστήματα λ℅ιτουργ℅¥ μονοτ£ξιο δ#μοτικό
σχολ℅¥οĦ ~π¥σ#ς οργανώνονταιH μ℅ τ# συν℅ργασ¥α αρμόδιων φορέωνH
προγρ£μματα ℅παγγ℅λματικού προσανατολισμού και ℅κπα¥δ℅υσ#ςĦ
Μ℅ απόφασ# του Υπουργ℅¥ου ®αιδ℅¥ας σ℅ συν℅ργασ¥α μ℅ το Υ­
πουργ℅¥ο ^ικαιοσύν#ςH στα πλα¥σια του θ℅σμού λ℅ιτουργ℅¥ το ℅ιδικό
σχολ℅¥οH υποχρ℅ωτικ£ στο ℅σωτ℅ρικό τού ιδρύματοςĦ ℗ι διδ£σκο­
ντ℅ςH πέραν των τυÜκών τους προσόντωνH οφ℅¥λουν να έχουν παρακο­
λουθήσ℅ι ℅ιδική ℅κπα¥δ℅υσ# όσον αφορ£ τα σιŲXκ℅Oριμένα ιδια¥τ℅ρα
χαρακτ#ριστικ£ των σιΥγΚ℅κριμένων παιδιώνĦ " ℅ιδική αυτή ℅κπα¥­
δ℅υσ# υπό μορφή σ℅μιναρ¥ων που διοργανών℅ι το Υπουργ℅¥ο ®αιδ℅¥­
ας παρέχ℅ι «βασικές γνώσ℅ις ψυχολογ¥αςH κοινωνιολογ¥αςH κοινωνι­
κής πρόνοιαςH σ℅ θέματα σχ℅τικ£ μ℅ τις παρ℅κκλ¥νουσ℅ς συμπ℅ριφο­
ρές των αν#λ¥κων και τους τρόπους αντιμ℅τώπισής τουρĞĦ " πραγμα­
τικότ#ταH όμωςH απέχ℅ι πολύ από το νομοθ℅τικό πλα¥σιοĦ ℗υσιαστικ£
℅λ£χιστοι ℅κπαιδ℅υτές έχουν παρακολουθήσ℅ι τ#ν ℅ιδική αυτή ℅κπα¥­
δ℅υσ#H ℅νώ συνήθως λ℅ιτουργούν μον£χα μ¥α ή δύο τ£ξ℅ις στα πλα¥­
σια του σχολ℅¥ου αυτούĦ
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℗ι παρ℅χόμ℅νοι ŲÙŲŨŬι σπουδών ℅¥ναι ισότιμοι μ℅ τους τ¥τλους
των αντ¥στοιχων σχολών τ#ς δ#μόσιας ή ℅παγγ℅λματικής ℅κπα¥δ℅Ẁ­
σ#ς και δ℅ν αναγρ£φ℅ται σ℅ αυτούς το όνομα του καταστήματος
Ĝ£ρθρο 47.1 και 2 ΚωδΜ℅ΚĞĦ ~πιχ℅ιρώντας μια κ£πως ουσιασπκό­
τ℅ρ# προσέγγισ# τ#ς ισχύουσας κατ£στασ#ς στα °ωφρονιστικ£ Κα­
ταστήματα Ĝ°ĦΚĦ§ĦĞ ℅πικοινωνήσαμ℅ τ#λ℅φωνικώς μ℅ τοẀς δΙ~Ǿ&υ­
ντές των φυλακών όπου βρ¥σκονται τα GΚαταστήματα αυτ£H από ÍÌǾς
οπο¥ους και λ£βαμ℅ κ£ποια στοιχ℅¥α μ℅ μ℅γ£λ# δυσκολ¥αĦ
°το °ĦΚĦ§Ħ ¶όλου αẀτή τ# στιγμή κρατούνταιH ιȘυρ¥ωςH αλλοδαπο¥
ανήλικοιĦH στ#ν πλ℅ιοψ#φ¥α τους αλβανο¥ υπήκοοιĦ @℅ιτου™*ούνH ℅π¥σ#ςH
το σωφρονιστικό κατ£στ#μα στ#ν §υλώνα Ĝ℅¥ναι το πρώ#ν σωφρονι­
στικό κατ£στ#μα Κορυδαλλού ποŘĞ πλWŬν έχ℅ι μ℅ταφ℅ρθ℅℗H το σωφρο­
νιστικό κατ£στ#μα και το αγροτικό σωφρονιστικό κατ£στ#μα αν#λ¥κων
Κασσαβέτ℅ιας ¶όλσυĦ
°το °ĦκĦ§Ħ Κασσαβέτ℅ιαςH δοναμικότ#τας 200 κρατοομένωνH κρα­
τούνται σήμ℅ραĦH π℅ρ¥ποGWĞ ]70 κρατούμ℅νοιĦ Κρατούνται℅κ℅¥ και ℅νήλικοι
ποιL ℅ιȘτ¥Ŭυν τ#ν ποινή τŬẀςσ℅ χωριστές πτέ™ǾΓ℅ςH ανήλικοι έλλ#ν℅ς υπή­
Κ℗℗ÍĦH αλλοδαπο¥ ανήλικοι και ℅QήÓOÕÒ °αρ£ντα από αυτούς ασχÕGλιJŊύ­
νται μ℅ ℅ργασ¥℅ς γ℅ωργικής ή κτ#νοτροφικής φύσ#ςH καθGότι το κατ£­
στ#μα αστό έχ℅ι στ#ν κατοχή τοο μ℅γ£λ℅ς αγροτικές℅κτ£σ℅ιςĦΌπωςπλ#­
ροφορ#θήκαμ℅H λ℅ιτοGWĞργ℅¥ ℅κ℅¥ ℅ιδικό δ#μοτικό σχολ℅¥οH το οπο¥ο παρα­
κολσοθούν δ℅καπέντ℅ μαθ#τέςH ιŲẀρ¥ως ¤σιγγ£ν℗Ò¤α μαθήματα πραγμα­
τοποωύνται μ℅ °Ǿνδιδασκαλ¥α όGλÜν των τ£ξ℅ωνĦ ®™σΥρ£μματα ℅παγ­
γ℅λματικής κατ£ρτισ#ς ℅¥χαν πραγματοποι#θ℅¥ στο παρ℅λθόν στα πλα¥­
σια λ℅ιτσẀρX¥αςτων κĦ~ĦΚĦ
° ,. ° Γ Gλ '15 ' ,τ#ν ℅™~Ǿν#τικ# ℅ργασια TO't) τρĦ ℅ωργοGWĞ α αναφ℅ρ℅ται σ#
οι ανήλικοι ποGWĞ κρατούνται στα σωφρονιστικ£ καταστήματα τ#ς χώ­
ρας μας έẄŬGWĞẂ βιώσ℅ι και βιώνουν καθ#μ℅ριν£ πολIαπλές και ποικ¥­
λ℅ς καταστ£σ℅ις στέρ#σ#ς και κοινωνικού αποκλ℅ισμούH όπως «διατα­
ραγμέν℗ŶĞ οικογ℅ν℅ιακό π℅ριβ£λλονH χαμ#λό μορφωτικό ℅π¥π℅δοH έλλ℅ι­
ψ# ℅παγγ℅λματικών προσόντωνH ασθ℅νή οικονομική κατ£στασ# και μ#­
δαμινές προοπτικές για μια μ℅λIοντικ£ ĜŨŘĞτοδύναμ# αντιμ℅τώπισ# των
βωτικών ταυς αναγκώνĦ
" παραπ£νω έρ℅ανα Ĝτοο καθ#γ#τή Γ℅ωργούλαĞ διαπ¥στωσ℅ ότι
KKένας στοος τέσσ℅ρις αν#λ¥κοος ℅¥ναι αγρ£μματοςH δ℅ν κατέχ℅ι δ#λαδή
γραφή κι αν£γνωσ#H τρ℅ις στÕẀς τέσσ℅ρις δ℅ν διέθ℅ταν καν℅νός ℅ω°Ǿς
215 Γ℅ωργούλαςH °τρĦ όπĦÍ°Ħ σĦ 234.
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℅παγγ℅λματική ℅κπα¥δ℅υσ# και δύο στους πέντ℅ προέρχονταν από δομικ£
ή λ℅ιτουργικ£ αποδω™γανωμέν℅ς οικογέν℅ι℅ς»Ħ
¶£σ℅ι τ#ς ¥διας έŮ℅ẀναςH δυσόρ℅στα συμπ℅ρ£σματα προκύπτουν και
σχ℅τικ£ μ℅ τις συνθήκ℅ς κρ£τ#σής τους OαŸ συγκ℅κριμέναH τις συνθήκ℅ς
℅κπα¥δ℅υσ#ςH ℅πιμόρφωσ#ς και ℅ργασ¥ας των αν#λ¥κων παραβατώνĦ
ΈτσιH στο ℅ρώτ#μαH αν στο °ωφρονιστικό Κατ£στ#μα γ¥νονται κ£ποια
μαθήματαH τα οπο¥α να παρακολουθούν οι ℅ρωτ#θέντ℅ςH το 52,6% απ£­
ντ#σαν «όχι»H το 8,3% «δ℅ν ξέρωIδ℅ν απαντώ»H και μόνο ένας στους τρ℅ις
αν#λ¥κους (34,6%) δήλωσ℅ ότι παρακολουθ℅¥ μαθήματα σχολ℅¥οẀ Ĝποοο­
στό αναμ℅νόμ℅νοH καθG ότι πολIο¥ ανήλικοι βρ¥σκονται στ#ν π℅ρ¥οδο τ#ς
σχολικής #λικ¥ας και ℅¥ναι αγρ£μματοιĞĦ ¤ο 9% του συνόλου των ℅ρωτ#­
θέντων δήλωσαν ότι συμμ℅τέχουν σ℅ μαθήματα καλλιτ℅χνικού χαρακτή­
ραH τ℅χνικήςφύσ#ς ή πρώτων βο#θ℅ιώνĦ
§πό τα ανωτέρω συν£γ℅ται ότι # απραξ¥α ή # υποαπασχόλ#σ#
στ#ν οπο¥α καταδικ£№ονταιοι ανήλικοι κρατούμ℅νοιδ#μιουργ℅¥ ℅ρω­
τ#ματικ£ ως προς τ# βούλ#σ# τ#ς πολιτ℅¥ας να τους βο#θήσ℅ι να
διοχ℅τ℅ύουν κ£που τ#ν ℅ν℅ργ#τικότ#τ£ τουςĦ ¤ο 64,1% των αν#λ¥­
κων ℅π¥σ#ς ℅κδ#λώνουν έντονο ℅νδιαφέρον να απασχολ#θούν δ#­
μιου™*ικ£ και κυρ¥ως μ℅ μαθήματα σχολ℅¥ου ή τ℅χνικού χαρακτήραĦ
¤α μαθήματα αυτ£ όμωςH και όταν ακόμ# πραγματοποιούνταιHλÙŲXω
τ#ς ℅λλιπούς οργ£νωσ#ς και του χαμ#λού ℅πιπέδου ακόμ# και
℅ιδικ℅υμένων℅κπαιδ℅υτικώνHκαταλήγουνβαρ℅τ£ και ανούσιαH όπως
προκύπτ℅ικαι από τις απαντήσ℅ιςόσων δ℅ν ℅πιθυμούννα τα παρακο­
λουθήσουνĦ Χρήσιμ# ¥σως να ήταν και # παροχή πρόσθ℅των κινή­
τρων για τ#ν παρακολούθ#σή τουςH καθG ότι οι ανήλικοι αυτο¥ ήδ#
διακρ¥νονται για κ£ποια δυσπιστ¥α απέναντι σ℅ κ£θ℅ ℅¥δους ℅κπαι­
δ℅υτική διαδικασ¥αĦÎ ŖĬ
Κριτική <ou συστήματος κρ£τ#σ#ς
°ύμφωνα ℅π¥σ#ς μ℅ τ#ν ¥δια έρ℅υνα Ĝτου °τρĦ Γ℅ωρΥούλαĞ το 30%
π℅ρ¥που των αν#λ¥κωνκρατουμένωνπροέρχονταιαπό ιδρύματαή έχουν
στο παρ℅λθόν ℅κτ¥σ℅ι και £λI# στ℅ρ#τική τ#ς ℅λ℅υθ℅ρ¥ας ποινήĦ §υτό
σ#μα¥ν℅ιότι οι ανήλικοιτούτοι βρ¥σκονται℅γκλωβισμένοισ℅ μια ανοδι­
κή τροχι£ «℅γκλ#μαπκής» σẀμπ℅ριφŬρ£ςποẀ ℅ξ℅λ¥σσ℅ταŸ μ℅ τ#ν πρό­
οδο του χρόνουH σ℅ «℅γκλ#ματική»σταδιοδρομ¥αĦΈνα ποσοστότ#ς τ£­
ξ#ς του 54% των αν#λ¥κων κρατουμένων δ℅ν ℅¥χαν ποτέ ®™ο#Υουμ℅Ĥ
216 ~Ħ°ĦΥĦ~ĦH °τατιστική τ#ς ~κπα¥δ℅υσ#ς 1983/84, §θήνα 1992.
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νως ℅παφή μ℅ το σύστ#μα δικαιοσύν#ς για αν#λ¥κουςĦÎΙİ§υτό το πόρι­
σμα τ#ς έρ℅υνας γ℅νν£ ℅ρωτ#ματικ£ ως προς το κατ£ πόσο ο ℅γκλ℅ισμός
στο ¥δρυμα ℅φαρμό№℅ται π℅ριŬρισŲικÙι ως το έσχατο μέσοH αφού δ#λαδή σι
ανήλικοι έχουν προ#γουμένως υποβλ#θ℅¥ σ℅ κ£θ℅ £λλο πρόσφορο ℅ξωι­
δρυματικό μέτροH όπως ορ¥№℅ι # κ℅¥μ℅ν# νομοθ℅σ¥αĦ
§πό όλα τούτα συν£γ℅ται ότΙH παρ£ το γρ£μμα του νόμουH τα ℅λ­
λ#νικ£ δικαστήρια καταφ℅ύγουν πολύ γρήγορα στο έσχατο μέσοH δ#­
λαδή στ#ν ℅πιβαλή στ℅ρ#τιΙĿΉς τ#ς ℅λ℅υθ℅ρ¥ας ποινήςH χωρ¥ς προ#­
γουμένως να έχουν ℅πιβ£λ℅ι ℅ξωιδρυματικ£ αναμορφωτικ£ μέτρα
Gλ β£ ÎΙGΈ ℅λλ GιδG ,στους αν# ικους παρα τ℅ςĦ τσιH τα #νικα ρυματα αγωγ#ς
στ℅γ£№ουν στον ¥διο χώρο αν#λ¥κους από ℅πτ£ ως δ℅κα℅πτ£ ℅τώνH σι
οπο¥οι αντιμ℅τωπ¥№ουν δυσχέρ℅ι℅ς κοινωνικής προσαρμογήςH μ℅ τ#ν
ΈPÕια ότι διαβιώνουν σ℅ κοινωνικό π℅ριβ£λλον ατόμων τα οπο¥α τ℅­
λούν καθG έξ# ή κατG℅π£γγ℅λμα αξιόποιν℅ς πρ£ξ℅ις ĜΆρθρο 17.5 του
ΝH 2298/95),
¤ο ¥δρυμα αγωγής αν#λ¥κων θ#λέων ®απ£γου και το ¥δρυμα α­
γωγής αρρένων Κορυδαλλούκαταργήθ#κανμ℅ το ®Ħ^Ħ 180/1977 λό­
γω τ#ς αν£γκ#ς «αναδιρργ£νωσ#ςκαι ℅κσυγχρονισμούτου τρόπου
λ℅ιτουργ¥ας τουςH προκ℅ιμένου τα ιδρύματα αυτ£ να ανταποκριθούν
στους ℅παναπροσδιορι№όμ℅νουςστόχους τους σύμφωνα μ℅ Ūς σύγ­
χρον℅ς ℅πιστ#μονικές και κοινωνικές αντιλήψ℅ις»Ħ ~ιδικές ℅γκατα­
στ£σ℅ις για ανήλικ℅ςκοπέλ℅ς αυτή τ# στιγμή δ℅ν υπ£ρχουνĦ ΓιG αυτό
κρατούνται μα№¥ μ℅ Ūς ℅νήλικ℅ς γυνα¥κ℅ς στο κατ£στ#μα γυναικών
ΚορυδαλλούH σ℅ μια ξ℅χωριστή πτέρυγα μ℅ δικό τ#ς προσωπικό και
δι℅ύθυνσ#Ħ
" ισχύουσααυτή πραγματικότ#ταέρχ℅ται σ℅ πλήρ# αντ¥θ℅σ# μ℅
τ# βασική αρχή τού διαχωρισμού αν#λ¥κων και ℅ν#λ¥κωνκρατουμένωνH
υποδ¥κων και καταδ¥κωνĦ Έτσι οι ανήλικ℅ς κρατούμ℅ν℅ς παραμένουν
μα№¥ μ℅ τις ℅νήλικ℅ςστο ¥δρυμα του Κορυδαλλούκαι οι υπόδικ℅ςμαĤ
ÎÍÍĒ°χ℅δόντρ¥α στα 10 παWδι£ ℅μφαν¥№ουν £πĦŬȘĒ ιȘατ£θλιψ# ιȘαι διατρŬφιΙĿΈς διατα­
ραχέςĦ ~να στα δύο αντιμ℅τωπ¥№℅ι δυσιȘŬλÙ℅ς στις σχέσ℅ις του μ℅ τους γον℅¥ς ιȘαι
τους συνŬμ#λ¥ιȘŬυς τουĦ ¤ο 25% των παWδιών ΙĿαι ℅φήβων αν#συχούν για τIν ψυ­
χική τους υγ℅¥αĦ το 5% παρουσι£№℅ι μαÕ#σιαιȘές δυσιȘŬλ¥℅ς ΙĿαι το 4% αναφέρ℅ι σω­
ματική ή ψυχική ιȘαιȘŬπŬ¥#σ#Ħ ¤α στοιχ℅¥α προέρχονται από τ#ν τ#λ℅φωνική γραμ­
μή (801-801-1177) ψυχολογικής υποστήριξ#ςH τ#ς ~ταιρ℅¥ας $υχοκοινωνικής Υγ℅¥ας
του ®αιδιού και ~φήβου που λ℅ιτουρΥ℅¥H υπό τ#ν ℅πιστ#μονική ℅υ℗ύν# του ΙωĦ
¤σι£ντ# ĜιȘαθ#γ#τή ®αWδŬψẀẄιατρικής στ#ν παν℅πιστ#μιακή κλινική του ÔŬσŬιȘŬ­
Ÿ¥Ŭυ ®αωων ŸĜĻ*¥α °οφ¥α»ĞĦ
18 Γ℅ωρΥούλαH §Ħ όπĦ®Ħ
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-№¥ μ℅ ℅κ℅¥ν℅ς που ήδ# ℅κτ¥ουν στ℅ρ#τική τ#ς ℅λ℅υθ℅ρ¥ας ποινήH κατ£­
στρατ#γώντας έτσιH έναν από τους βασικούς κανόν℅ς που π℅ρι­
λαμβ£νονται στον Κανόνα των "νωμένων ~θνών για τ#ν ®ροστασ¥­
α των §ν#λ¥κωνÎÍĲ •
" ℅γγραφή του ℅πιβλ#θέντος αναμορφωτικού μέτρου στο ποινικό
τους μ#τρώοH το καθ℅στώς ℅γκλ℅ισμού σ℅ ¥δρυμα αγοΥγήςH χωρ¥ς τ#
δική τους συνα¥ν℅σ# ή τ# συνα¥ν℅σ# των γονέων τουςH καταργήθ#κ℅
μ℅ το ΝĦ 3189/2003, καθG ότι τα μέτρα αυτ£ δ℅ν ℅¥ναι σύμφωνα μ℅ τις
αρχές του κρ£τους δικα¥ουĦ ¤ο ℅λλ#νικό δ¥καιο προβλέπ℅ι αυτή τ#
στιγμή πολύ φτωχό αριθμό ℅ξωιδρυματικών αναμορφωτικών μέτρων
για τ#ν αντιμ℅τώπισ# τ#ς παραβατικότ#τας των αν#λ¥κωνÎÎ℗" θέσπι­
σ# αριθμ#τικώς π℅ρισσότ℅ρων και πλέον σύγχρονων και αποτ℅λ℅­
σματικών ℅ξωιδρυματικών αναμορφωτικών μέτρων για τους αν#λ¥­
κουςκρ¥ν℅ται απαρα¥τ#τ#H ούτως ώστ℅H στις π℅ρισσότ℅ρ℅ς π℅ριπτώ­
σ℅ιςH να καθ¥σταται π℅ριττό μέτρο # ℅ισαγοΥγή τους σ℅ ¥δρυμα αγǾQγής
ή σωφρονιστικό κατ£στ#μα αν#λ¥κωνĦ " συγκ℅κριμέν# σ℅ κ£θ℅ π℅­
ρ¥πτωσ# δι£ρκ℅ια του ποινικού σωφρονισμού του αν#λ¥κου ℅¥χ℅ γ℅­
νικώς ℅ξαρτ#θ℅¥ από τ#ν πορ℅¥α κοινωνικής αναπροσαρμογής τουĦ
^ιαπιστώνοντας τ#ν έλλ℅ιψ# παροχής πραγματικ£ «¥σωẂ» ℅υκαψιών
℅κπα¥δ℅υσ#ς στους ανήλικους παραβ£τ℅ς δ℅ν μπορ℅¥ να μ#ν αναρωτ#­
θ℅¥ καν℅¥ς μ℅ ποων τρόπο θα συντ℅λ℅στ℅¥ # «αγοΥγή και # κοινωνική
τους ℅πανένταξ#ĞĞ που αποτ℅λ℅¥ σκοπό των κατ£ καψούς σωφρονιστι­
κών νομοθ℅τ#μ£τωνĜΆρθρο ΙĦÍ ΚώδΜ℅ΚĞĦ
℗ι ανήλικοι κρατούμ℅νοιH κατ£ τ#ν έξοδό τους από τα ιδρύματα
αγωγής και ℅ιδικ£ από τα σωφρονιστικ£ καταστήματαH «φέρουνĞĞ μα­
№¥ τους ακόμ# μια «κατ£στασ# αποκλ℅ισμούĞĞJ το «στ¥γμωĞ του πρώ­
#ν τροφ¥μου και τ#ν απόκτ#σ# μιας «αρν#τική№ĞĞ πλέον κοινωνικής
ταυτότ#τας που τους ακόλουθ℅¥Ħ Μ℅ ℅λλιπή σχολική ℅ισŲα¥δ℅υσ# και μ℅
μικρή έως ανύπαρκτ# ℅παγγ℅λματική κατ£ρτισ# ℅πιστρέφο¥ιν σ℅ ένα «αρ­
ν#τικόĞĞ συνήθως οικογ℅ν℅ιακό και κοινωνικό π℅ριβ£λλον ℅πιδιώκοντας
τ#ν ισότιμ# ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο και τ# δι℅κδ¥κ#σ# ℅υκαι­
ριών ℅ργασ¥ας από ℅ργοδότ℅ς πολύ ℅πιφυλακτικούς ή αρν#τικ£ πÚÞŊδια­
τ℅θ℅ιμένους απέναντι σ℅ έναν πρώ#ν «έXιȘλ℅ιστφĞĦ
219« ••οι υπόδικοι κρατούμ℅νοι θα πρέιW℅ι να διαχωρÙ№Ŭνται από τους καταδικασμένους
αν#λ¥κους»Ħ ~π¥σ#ς «ŊĿ£θ℅ παιδ¥ που στ℅ρ℅¥ται τ#ν ℅λ℅υθ℅ρ¥α θα χωρ¥№℅ται από τους
℅ν#λ¥κουςH ℅κτός αν θ℅ωρ#θ℅¥ ότι ℅¥ναι προτιμότ℅ρο να μ# γ¥ν℅ι αυτό για το συμφέρον
τού παιδιού» ĜΚανόνας 17, αĦ 37 π℅ρĦ γG℅δĦ 2 τ#ς ^°®^ĞĦ
220 ¶λ ανωτέρω σĦ 96
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" θ℅σμική αν£πτυξ# των §ναμορφωτικών Ιδρυμ£των §γωγής
δ℅ν κατόρθωσ℅ να παρακολουθήσ℅ι τ#ν πολιτισμική ℅πιτ£χυνσ# και
τ#ν αν£γκ# δ#μιουργ¥ας ℅νός ℅κπαιδ℅υτικού σχήματος που να λ℅ι­
τουργ℅¥ ως μ#χανισμός ένταξ#ς όσων αν#λ¥κων έχουν αναπτύξ℅ι
προπαραβατική ή παραβατική συμπ℅ριφορ£ ℅ντός τ#ς κοινωνικής
πραγματικότ#ταςH μ℅ αποτέλ℅σμα να καταρριφθ℅¥ ο μύθος π℅ρ¥ δ#μι­
ουργ¥ας ℅νός θ℅σμού ℅παν℅κπαιδ℅υτικής πρακτικήςH μ℅ σκοπό τ#ν
κοινωνική ℅πανένταξ# των αν#λ¥κων που παρουσι£№ουν δυσχέρ℅ι℅ς
κοινωνικής προσαρμογήςĦ
~π¥σ#ςH # συγκέντρωσ# σ℅ έναν απομονωμένο χώρο ν℅αρών ατό­
μων που πολύ συΊŒ£ μοι£№ουν μ℅ταξύ τους από τ#ν £ποψ# κ£ποιων
κοινωνικών χαρακτ#ριστικών έχ℅ι ως αποτέλ℅σμα τ#ν παραγωγή
μιας ομοιογ℅νούς ομ£δαςH τ#ς οπο¥ας # ομοιογέν℅ια ℅νισχύ℅ται από
τ# συν℅χή ℅παφή μ℅ταξύ των ℅γκλ℅¥στων και τ#ν έλλ℅ιψ# ουσιαστι­
κής ℅πικοινων¥ας μ℅ τους υπόλοιπους συνομ#λ¥κους τουςĦ §υτή # α­
ποκοπή των αν#λ¥κων από τον έξω κόσμοH # ℅κ του αποτ℅λέσματος
προσχώρ#σ# και προσκόλλ#σή τους σ℅ μια £τυπ# ομ£δα μ℅ «κοιν£»
χαρακτ#ριστικ£H έχουν ως αποτέλ℅σμα τ# δ#μιουργ¥α μιας «κοινής
OŬυλτŬύραĲŸH που χαρακτ#ρ¥№℅ι πια τους σωφρονι№ομένουςĦ §υτή #
«κοινή κουλτούρα» χαρακτ#ρ¥№℅ται από συγκ℅κριμέν# συμπ℅ριφορ£H
τρόπο ομιλ¥αςH ¥σως δ℅ και «στ£σ#ŸŸ απέναντι στ#ν ¥δια τ# №ωήH τους
καθορ¥№℅ι και τους ακολουθ℅¥ ακόμ# και μ℅τ£ τ#ν έξοδό τους από το
¥δρυμα ή το σωφρονιστικό κατ£στ#μαĦ ¤ο γŃJγŬνός δ℅ του ℅γκλ℅ι­
σμού αποκτ£ μ℅γαλύτ℅ρ# σπουδαιότ#ταH ℅£ν αναλογιστ℅¥ καν℅¥ς ότι
οι ανήλικοιH κατ£ τ# δι£ρκ℅ι£ τουH βρ¥σκονται σ℅ μια καθοριστική για
τ# διαμόρφωσ# £ποψ#ς και προσωπικότ#τας #λικ¥αĦ
§ν σ℅ όλα αυτ£ προστ℅θ℅¥ αφ℅νός # έλλ℅ιψ# ℅ρ℅θισμ£τωνH ℅κπαι­
δ℅υτικώνH πολιτιστικώνH καλλιτ℅χνικών που Hχαρακτ#ρ¥№℅ι αυτού του ℅¥­
δους τα ιδρύματα «σωφρονισμού»H και αφ℅ŲέρŬυ το αρν#τικό π℅ρι­
β£λλονH οικογ℅ν℅ιακό και κοινωνικόH από το οπο¥ο προέρχονται υψ#λό
ποσοστό αν#λ¥κωνH δ℅νGπρέπ℅ι να πρŬκŠλ℅Ι ℅ντύπωσ# το πολύ υψ#λό
ποσοστό «υποτροπής» που παρουσι£№ουν αυτο¥H κατ£ τ#ν έξοδό τους
από τα ιδρύματα αγωγής και τα σωφρονιστικ£ καταστήματαĦ ℅ξ℅ρχό­
μ℅νοι από αυτ£ συνήθως δ℅ν έχουν £λλα ℅φόδια παρ£ μόνο το
«στ¥γμαŸŸ τού ℅γκλ℅ισμού τουςĦ
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®ρŬτ£σ℅Ÿ
°ήμ℅ρα γ¥ν℅ται ℅υρέως αποδ℅κτό ό# # κοινωνική ℅πανένταξ# και
# αγ℗℗GΥή των αν#λ¥κων υπό συνθήκ℅ς κοινωνικής απομόνωσ#ς και
στέρ#σ#ς τ#ς ℅λ℅υθ℅ρ¥ας τους δ℅ν ℅¥ναι δυνατό να ℅πιτ℅υχθ℅¥H και
ανα№#τούνται νέ℅ς μορφές παρέμβασ#ς και στήριξ#ς των αν#λ¥κων
παραβατώνĦ ¤ο №#τούμ℅νο ℅¥ναι ο ανήλικος να μ£θ℅ι να №℅ι ℅λ℅ύθ℅­
ρος και να ανταποκρ¥ν℅ται ℅πιτυχώς στις προκλήσ℅ις τ#ς κοινων¥αςH
και όχι να προσαρμό№℅ται στις συνθήκ℅ς №ωής τού ιδρύματος ή του
σωφρονιστικού καταστήματοςH όπου παραμέν℅ι έγκλ℅ιστος Ĝιδρυμα­
τοπο¥#σ#ĞĦÎÎÍ
" ύπαρξ# καταρτισμένου και ικανού παιδαγωγικού προσωπικούH
καθώς και # καλλιέργ℅ια κοινωνικών σχέσ℅ων μ℅ τους £λλους συνο­
μήλικους τουςH κρ¥νονται απαρα¥τ#τ℅ς πρσ¥Ίποθέσ℅ις για τ#ν ℅π¥τ℅υξ#
κοινωνικής στήριξ#ς και ένταξ#ς των αν#λ¥κων μ℅ παραβατική συ­
μπ℅ριφορ£Ħ
ΓιG αυτό το λόγο θα πρέπ℅ι να δοθ℅¥ ιδια¥τ℅ρ# βαρύτ#τα στ#ν πα­
ροχή μιας μορφής ℅κπα¥δ℅υσ#ς που θα προσφέρ℅ι βιώματα ℅πιτυχ¥ας
και αυτο℅κτ¥μ#σ#ς στους αν#λ¥κουςH βο#θώντας τους να αξιοποιή­
σουν δ#μιουργικ£ το χρόνο παραμονής τους σ℅ τέτοιου τύπου κατα­
στήματα «σωφρονισμο¥Ũ»Ħ Ήδ# μ℅ τ# ψήφισ# και δ#μοσ¥℅υσ# του ΝĦ
2817/2000 πραγματοποιήθ#κ℅ ένα βήμα προς τ#ν κατ℅ύθυνσ# αυĤ
.222 λG έ . ό ιδG ιδ .τ# για τους αν# ικους που χουν αναγκ# απ ℅ ικ# ℅κπα ℅υτικ#
221 ŨωαẂν¥δοẀĤ$υχοΥυΙούH ¶Ħ ℗ &℅σμός ĜσĦ 233). °ύμφωνα μ℅ τους κανόν℅ς των "­
νωμένων ~θνών για τ#ν ®ροστασ¥α αν#λ¥κων που στ℅ρήθ#καν τ#ν ℅λ℅υθ℅ρ¥α τουςH
Ľι ℅γκαταστ£σ℅ις για αν#λ¥κους ℗α πρέπ℅ι να ℅¥ναι ŠπŬO℅ντρωμέν℅ς και τέτοιου
μ℅γέθους όχπ℅ να δι℅υκολύν℅ται # πρόσβασ# και # ℅παφή μ℅ταξĬ των αν#λ¥κων
και των οικογ℅ν℅ιών τους»Ħ «Μικρής κλ¥μακας ℅ΥιĦJαταστ£σ℅ις θα πρέπ℅ι να ιδρẀ­
℗οĬν και να ℅νταχθούν στο κοινωνικόH οικονομικό και πολιτιστικό π℅ριβ£λλον τ#ς
τοπικής κοινότIτας ĜΚανόνας 30) ώστ℅ # σχολική παιδ℅¥α και ℅νδ℅χομένως # ℅παγ­
γ℅λματική ℅κπα¥δ℅υσ# να μπορ℅¥ να π℅ρατωθ℅¥ στον Ēέξω κόσμοĒH σ℅ σχολ℅¥α και
προγρ£μματα τ#ς τοπικής κοινότ#ταĲL ĜΚανόνας 38).
222 ℗ νόμος αυτός αφορ£ τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# των ατόμων μ℅ ℅ιδικές ℅κπαιδ℅υŪOές α­
ν£γκ℅ςĦ Ως τέτοια £τομα θ℅ωρούνĦαι τόσο αυτ£ που έχουν σ#μαντική δυσκολ¥α
μ£θ#σ#ς και προσαρμογής℅ξαιτ¥ας σωματικώνH διανο#τικώνH ψυχολογικώνHσυναι­
σθ#ματικών και κοινωνικών ιδιαιτ℅ροτήτωνH όσο και αυτ£ που έχουν σύνθ℅τ℅ς
γνωστικέςH συναισθ#ματικές και κοινωνικές δυÜȘολ¥℅ς ĜΆρθρο 1.1 του ΝĦ
2817/2000).
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προσέγγισ# και φροντ¥δα για ορισμέν# π℅ρ¥οδο ή για ολόκλ#ρ# τ#ν
π℅ρ¥οδο τ#ς σχολικής №ωής τουςĦ 223
°υνολικ£ γ¥ν℅ται λόγος για αμφισβήτ#σ# τ#ς ιδρυματικής αγω­
γής των αν#λ¥κωνĦ Ωστόσο # ℅ξ£λ℅ιψ# τ#ς ιδρυματικής αγωγής ℅¥ναι
ουτοπ¥α μ℅ τις σ#μ℅ρινές κοινωνικές και ιδ℅ολογικές δομέςĦ και αγ­
γ¥№℅ι μ£λλον ℅ξ℅№#τ#μέν℅ς θ℅ωρ#τικές κατασκ℅υέςĦ ΓιG αυτό το λόγο
«δ¥δ℅ται έμφασ# °Ș" μ℅¥ωσ# τ#ς ιδρυματικής αγωγής μέσα από ℅ναÓαĦιÜ­
ιTJς προτ£σ℅ις ℅κπαιδ℅υτικού και κοινωνικού χαραιιJŲήρα»Ħ 224
βĦ &℅ραπ℅υτικ£ Καταστήματα
ΙĦ $ΥΧΙ§¤™~Ι℗Κ™§¤℗ΥΜ~ΝΩΝ Κ℗™Υ^§@@℗ΥĦ
2. Ν℗°οκσΜ~Ι℗ Κ™§¤℗ΥΜ~ΝΩΝ Κ℗™Υ^§@@℗ΥĦ
3. Κ~Ν¤™℗§®~©§™¤"°"° ¤℗©ικσΜ§ΝΩΝ Κ™§¤ΙΝΩΝ ~@§ΙΩΝ§ &"¶ΩΝ
°ύμφωνα μ℅ τον ®οινικό Κώδικα «# τοποθέτ#σ# του αν#λ¥κου
σ℅ κατ£λλ#λο κρατικόH δ#μοτικόH κοινοτικό ή και ιδιωτικό κατ£στ#­
μα αγωγήρL πραγματοποι℅¥ται υπό τ#ν προϋπόθ℅σ# ότι τα £λλα μ℅­
τρα δ℅ν υπήρξαν αποτ℅λ℅σματικ£ και ότι «# κατ£στασ# του αν#λ¥­
κου απαιτ℅¥ ιδια¥τ℅ρ# μ℅ταχ℅¥ρισ#»Ħ °τ#ν π℅ρ¥πτωσ#H δ#λαδήH όπου ο
ανήλικος «π£σχ℅ι από ψυχική ασθέν℅ια ή £λλ# νοσ#ρή διατ£ραξ#
των πν℅υματικών του λ℅ιτουργιών ή ℅¥ναι τυφλόςH κωφ£λαλοςĦ ℅πιλ#­
πτικός ή καθG έξ# χρήστ#ς οινοπν℅υματωδών ποτών ή ναρκωτικών
ουσιών και ℅¥ναι αδύνατος ο αυτοέλ℅Υχος μ℅ τις δικές του δυν£μ℅ιςH ή
℅μφαν¥№℅ι ανώμαλ# πν℅υματική ή #θική καθυστέρ#σ#»H τότ℅ «το δι­
καστήριο διατ£σσ℅ι τ#ν παραπομπή του σ℅ θ℅ραπ℅υτικό ή ωŊĦĦĦŬ κα­
τ£λλ#λο κατ£στ#μα»Ħ
℗ ℅γκλ℅ισμός διατ£σσ℅ται από το ^ικαστήριο κατόπιν προ#γού­
μ℅ν#ς δι£Υνωσ#ς και γνωμοδότ#σ#ς από ℅ξ℅ιδικ℅υμέν# ομ£δα ια­
τρώνH ψυχολόγων και OÕινωŒΙOών λ℅ιτουργώνH οι οπο¥οι υπ£γονται
σ℅ Μον£δ℅ς του Υπου™G№℅¥ου ή σ℅ £λλα ιατρικ£ κέντρα υγ℅¥ας ή νο­
σ#λ℅υτικ£ καταστήματα 2S.
223 Άρθρο 1.3 ℅δĦ Ι του ΝĦ 281712000.
224 Ιωανν¥δουĤ$υχογυιούH ¶Ħ όπĦπĦ
22S °ύμφωνα μ℅ το ΝĦ 3189/03, # παραπομπή τού αν#λ¥κου πραγματοποι℅¥ται ℅¥τ℅
μέσω τ#ς δικαστικής οδούĦ ℅¥τ℅ μέσω διοικ#τικών ℅ν℅ργ℅ιώνH και συγO℅OριμWνα μ℅
απόφασ# του Υπουργού ^ΙOαιŬŬύŒ"ςH κατόπιν γνωμ£τ℅υσ#ς του δικαστή αν#λ¥­
κωνĦ ®ροϋπόθ℅σ# για τον ȘXκλ℅ισμό στο ¥δρυμαĦ μέσω τ#ς διοικ#τικής οδούĦ ℅¥ναι
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" παραπομπήH όμωςĦ σ℅ ℅ιδικό κατ£στ#μαH όπως έχ℅ι δ℅¥ξ℅ι # μέχρι
τώρα πρακτικήH δ℅ν αντικατοπφ¥№℅ι τον πραγματικό αριθμό αν#λ¥κων
που έχουν αν£γκ# από μια ℅ξ℅ιδικ℅υμέν# ιατρική μ℅ταχ℅ψισ#ĦÎÎĬ¤α £το­
μα που παραπέμπονται στα ℅ιδικ£ καταστήματα ℅μφαν¥№ουν διπλό
πρόβλ#μαH τ#ς ψυχικής ĜπĦχĦ σχÍ№οφρέν℅ιαĞ ή σωμιπικής ĜπĦχĦ κωφαλαλ¥­
αĞ ή νο#τικής OαŨŨυστέρ#σ#ς ĜπĦχĦ ολιγα™ρέν℅ιαĞ αφ℅νόςH και αφ℅τέ™ου
τ#ς παραβ¥ασ#ς μιας ποινικής δι£ταξ#ςH # οπο¥α συνήθως αφσρό τ#ν ι­
διοκτ#σ¥αĦ
" παραπομπή στα θ℅ραπ℅ιιτικ£ ιδρύματα γ¥ν℅ταιJ αĞ ℅¥τ℅ ĞHȚXXω έλ­
λ℅ιψ#ς ℅WδΙOών Wδρυμ£των και βĞ από τ#ν £ρν#σ# των δι℅υθυντών των ℅ι­
δικών σχολ℅¥ωνH ℅κτός ολ¥γων ℅ξαιρέσ℅ωνH να φιλοξ℅νήσουν τους ανήλι­
κους παραβ£τ℅ςH ως μαθ#τές στο σχολ℅¥ο τουςĦ
ΌμωςH σύμφωνα μ℅ τις σύγχρον℅ς ψυχιατρικές αντιλήψ℅ιςH # από­
φυγή τ#ς ιδρυματοπο¥#σ#ς ή # χρ#σιμοπο¥#σή τ#ς για ℅λ£χιστο χρόνο
και # προσφυγή σ℅ ℅ξωιδρυματικές μον£δ℅ςH ℅νδ℅¥κνυται στις π℅ρισ­
σότ℅ρ℅ς π℅ριπτώσ℅ιςĦ §παιτ℅¥ταιH όμωςH # ύπαρξ# κ£ποιας υποδομήςĦ
ΓιG αυτό το λόγο # ®ολιτ℅¥α ¥δρυσ℅ κέντρα #μ℅ρήσιας θ℅ραπ℅¥ας # #­
μι℅λ℅ύθ℅ρ#ς διαβ¥ωσ#ςH στα οπο¥α θα αντιμ℅τωπ¥№ονται τα π℅ριστατι­
κ£ αυτ£H ℅νώ παρ£λλ#λα καθοδ#γούνται και υποστ#ρ¥№ονται και οι γο­
ν℅¥ς των αν#λ¥κωνĦÎÎİ°τον τομέα των ~ιδικών &℅ραπ℅υτικών Κατ£­
στ#μ£των # ~λλ£δα πρωτοτύπ#σ℅ μ℅ τ# δ#μιουργ¥α αν℅ξ£ρτ#των
κέντρων απ℅ξ£ρτ#σ#ς τοξικομανών Ĝχωρ#τικότ#τας κρατουμένωνĞ
228
# ύπαρξ# «σοβαρών ℅νδ℅¥ξ℅ων #θικού κινδύνουŶĞH όταν ο ανήλικος παρουσι£№℅ι σ#­
μ℅¥α «#θικής παρέκκλισ#ς» ℅ξαιτ¥ας «κακών σẀν#θ℅Wών» που έχ℅ι αποκτήσ℅ι ή ό­
ταν έχ℅ι αναφ℅ρθ℅¥ ως ℅γκαταλ℅λ℅ιμμένος και £στ℅γοςH χωρ¥ς ℅μφαν℅¥ς πόρους ή
στ℅ρούμ℅νος οποιασδήποτ℅ £λλ#ς βοήθ℅ιας ĜΆρθρο 124 § 2 ®ΚĞĦ
226 °πινέλλ#H ΚĦ ~λλ#νŨκό δ¥ÍαIĦΙ℗ δρασŲών και θυμ£τωνH ένοιĴ κλ£δος υπό διαμόρ­
ŲHωσ# Ĝ℅κδĦ §ντĦ °£κκουλαĦ §θήνα 1992, σĦ 123).
27 °Üνέλλ#H ΚĦόπĦ®Ħ σĦ 124. " καθ#γήτρια σ#μ℅Wών℅ιH ℅ÜπρŬσθέτωςH ότι στα κέν­
τρα #μ℅ρήÜας θ℅ραπ℅¥ας οι ανήλικοι φοιτούνH όπως στα σχολ℅¥α κατ£ τ# δι£ρκ℅ια
τ#ς #μέραςĦ ¤ο βρ£δυ και τα σαββατοκύριακα παραμένουν στ#ν οικογέν℅ι£ τουςĦ
§ντ¥θ℅ταH στα κέντρα #μι℅λ℅ύθ℅ρ#ς διαβ¥ωσ#ςH κατ£ τ#ν δι£ρκ℅ια τ#ς #μέρας οι α­
νήλικοι φοιτούν σ℅ δι£φορ℅ς σχÕGĞĦŊĴς ή ℅ργ£№ονταΙH και το βρ£δυ ℅ÜστρέφŬυν στο
ÙδŲŲJμαĦ
22 ο Νόμος ΝĦ 1729/1987, π℅ρ¥ ναρκωτικώνH διακρ¥ν℅ιH πλWŬνH ξ℅κ£θαρα τους δρ£­
στ℅ς διακ¥ν#σ#ς και χρήσ#ς ναρκωτικών σ℅ τοξικομαν℅¥ς και μ#H προβλέπονταςγια
τους πρώτους μ℅ιωμένα πλα¥Üα ποινών και ℅ιδική θ℅ραπ℅υτική μ℅ταχ℅φισ# Ĝ£ρ­
θρα 13-14). ℗ Νόμος απέφυγ℅ τον όρο ŸKWοξWκομαν℅¥ςĞĞH μ℅ τ# σκέψ# ότιH # αρν#τι­
κ£ φορτισμέν# αυτή έννοιαH προσδ¥δ℅ι στον ανήλικο κ£ποιο κοινωνικό στ¥γμαH βλĦ
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~ιδικότ℅ραJ
Μ℅ το ΝH 2721/99 Ĝ€~ΚĤÍÍÎIĨĤĬĤĲĲ τH §GĞH ιδρύθ#καν τα ℅ξής
θ℅ραπ℅υθτικ£καταστήματαJ
1) ¤ο Κέντρο §π℅ξ£ρτ#σ#ς ¤οξικομανών Κρατουμένων στον ~λ℅ώνα
&#βών ως ℅ιδικό θ℅ραπ℅υτικό κατ£στ#μα και 2) ¤ο Κέντρο §π℅ξ£ρ­
τ#σ#ς στο ^ήμο Κασσ£νδρας ΧαλκιδικήςĦ °κοπός των Κέντρων ℅¥ναι
# θ℅ραπ℅υτική μ℅ταχ℅¥ρισ# τοξικομανών κρατουμένων για τ# σωμα­
τική και ψυχική τους απ℅ξ£ρτ#σ#Ħ
°ẀXκ℅κριμέναJ
¤ο πρώτο στ#ν π℅ρωχή ~λ℅ώνα &#βών έΧ℅ι τ# δυνατότ#τα να φιλο­
ξ℅ν℅¥ 250 τοξικομαν℅¥ς κρατουμένουςĦ ¤ο δ℅ύτ℅ροH κατασκ℅υ£№℅ται στο
χώρο τ#ς §γροτικής €ẀλαΙĿΉς Κασσ£νδρας από τ#ν ℅ταψ℅¥α O&NÓŨ°
Κ§¤§°Κ~*§®ΙΚ" §Ħ~Κ και οι κJτ#ριακές του ℅γκαταστ£σ℅ις βρ¥σκονται
στο στ£διο τ#ς αποπ℅ρ£τωσ#ς και έχ℅ι τ# δυνατότ#τα φιλοξ℅ν¥ας 360
τοξικομανώνκρατουμένωνĦ
¤ο πρόγραμμα των Κέντρων §π℅ξ£ρτ#σ#ς ¤οξικομανών Κρα­
τουμένων ĜΚ§Ħ¤ĦΚĞ ℅¥ναι ℅θ℅λοντικόH πολυφασικό και δι£ρκ℅ιας δύο
π℅ρ¥που ℅τώνH στοχ℅ύ℅ι δ℅J αĞ στ# σωματική και ψυχική απ℅ξ£ρτ#σ#H βĞ
στ#ν αποχή από τ#ν παραβατικότ#ταH*Ğ στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# και κατ£ρ­
τισ#H δĞ στ#ν πρόλ#ψ# τ#ς υποτροπής και στ#ν κοινωνική ℅πανέντα­
ξ# των συμμ℅τ℅χόντωνĦ
" πρώτ# φ£σ# τού προγρ£μματοςĜδ¥μ#ν#ς δι£ρκ℅ιαςĞ℅¥ναι φ£σ#
προ℅τοιμασ¥ας και πραγματοποι℅¥ταιστα κατ£ τόπους καταστήματα
κρ£τ#σ#ς τοξικομανών κρατουμένωνĦ " δ℅ύτ℅ρ# φ£σ# Ĝδι£ρκ℅ιας 4
μ#νών τουλ£χιστονĞ πραγματοποι℅¥ται στο ΚĦ§Ħ¤ĦΚ ~λ℅ώναH το ο­
πο¥ο £ρχισ℅ ήδ# να λ℅ιτουργ℅¥Ħ Χαρακτ#ρ¥№℅ται ως μ℅ταβατική και
συνδυ£№℅ι το σωφρονισμό μ℅ τ# θ℅ραπ℅¥αH έχοντας ως στόχο τ# συ­
νέχισ# τ#ς κιν#τοπο¥#σ#ς για θ℅ραπ℅¥α και τ# σταδιακή μ℅ταβολή
τής ψυχολογικής στ£σ#ς και συμπ℅ριφορ£ς του κρατουμένου από
λα G θG 229«φυ κισμ℅νωL σ℅« ℅ραπ℅υομ℅νο»Ħ
°ταθέαH ΓĦ ~ρμ#ν℅¥α του νέου νόμου π℅ρ¥ ναρκωτικών ĜσĦ 84). ΚονταξήH §Ħ ®οινι­
κό ^Ικαιο και ναρκωτικ£ ĜσĦ 144), προτιμώντας το μακροσκ℅λή όρο «χρήστ℅ς ναρ­
κωτικών ουσιών που υποβ£λλοẂWαι σ℅ ℅ιδική μ℅ταχ℅¥ρισ#»Ħ
229 ℗ι 5-6 θ℅ραπ℅υτικές κοινότ#τ℅ς σήμ℅ρα στ# χώρα μας έχουνH κατG αρχήνH τ℅ρ£­
στιο πρόβλ#μα χωρ#τικότ#ταςH αν λ£βουμ℅ υπόψ# μας ότι το 37% των κρατουμ℅­
νων στις φυλακές σχ℅τ¥№℅ταιH κατ£ κ£ποιον τρόποH μ℅ τ# νομοθ℅σ¥α π℅ρ¥ ναρκωτι­
κώνĦ " π#γή των προβλ#μ£των αυτών συν¥σταταĦ στο γ℅γονός τ#ς κοινωνικής α­
ντιμ℅τώπισ#ς τ#ς τοξικο℅№£ρτ#σ#ς ως μιας ιδιόŲŬπ#ς ŬĦŪθΈŒ℅ιαςH π℅ρισσότ℅ρο #θι­
κούH παρ£ βWολογWκού χαρακτήραH βλĦ OÕυOÕυτσ£ιȘ#H §Ħ " θ℅ραπ℅υτική μ℅ταχ℅ΙĤ
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°τ# συνέχ℅ια ακολουθ℅¥ # τρ¥τ# φ£σ# Ĝδι£ρκ℅ιας 8 μ#νών τουλ£­
χιστονĞH # οπο¥α χαραιȘτ#ρ¥№℅ται ως φ£σ# ψυχικήςαπ℅ξ£ρτ#σ#ς και πρα­
γματοποι℅¥ται σ℅ ℅ιδικούς χώρους των Κ§Ħ¤ĦΚH όπου θα ℅φαρμό№ο­
νται οι αρχές των θ℅ραπ℅υτικών κοινοτήτωνĦ " τέταρτ# Ĝκαι τ℅λ℅υ­
τα¥αĞ φ£σ#H Ĝδι£ρκ℅ιας 12 τουλ£χιστον μ#νώνĞH ℅¥ναι # φ£σ# τ#ς κοι­
νωνικοπο¥#σ#ς και αποσκοπ℅¥ στ#ν προώθ#σ# και ένταξ# των θ℅­
ραπ℅υμένων στ#ν κοινων¥αĦ " φ£σ# αυτή πραγματοποι℅¥ται σ℅ χώ­
ρους των Κ§Ħ¤ĦκĦ ή σ℅ προστατ℅υόμ℅να διαμ℅ρ¥σματα του ^#μοσ¥­
ουH ℅κτός των Κ§Ħ¤ĦΚĦ ή σ℅ §γροτικές €υλακέςÎĨÌĦ
ρισ# του τJŬξιιω℅ξαŮŲ#μΈŒŬυ ℅Ĥικλ#ματ¥α από τ#ν £ποψ# των ανθρωπ¥νων δικωω­
Gματων Ĝμ℅ ℅ιδWιȘή αναφορ£ στ#ν ℅λλ#νική νομοθ℅σ¥αĞ στο Ίδρυμα Μαραγκοπού­
λουH " στέρ#σ# τ#ς ℅λ℅υθ℅ρ¥ας στο ποινικό σύστ#μα κω τοĦ δικωώμοĦτοĦ του ανθρώ­
που ĜσĦ 301).
230 Ήδ# έχουν μ℅ταχθ℅¥ οι πρώτοH τοξικομαν℅¥ς κρατούμ℅νοι στο Κ§Ħ¤ĦΚ ~λ℅ώνα
&#βώνH οι οπο¥οĦ ℅π℅λέΥ#σαν β£σ℅ι συγκ℅κριμένων κριτ#ρ¥ων που προβλέπονται
από τ#ν ŘĞπG apte. 137061/28-8-02 κοWνή απόφασ# των Υπουργών ^WκαWοσύν#ς και
Υγ℅¥ας·®ρόνοWας Ĝ€~Κ 1154/02 τĦ ¶GĞH μ℅ τ#ν οπο¥α ™Ǿ&μ¥№℅ται λ℅πτομ℅ρώς το
&℅ρα®~Ǿ¤ΙOό ®ρόγραμμαH Ot πρŬϋπŬθέσ℅Wς για τ#ν ένταξ# των ℅νδWαφ℅ρόμ℅νων
κρατουμένων σ℅ αυτό καĦ # ℅ν γέν℅ι λ℅ιτουργ¥α τού ΚέντρουĦ
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γĦ ~ταιρ℅¥℅ς ®ροστασ¥ας §ν#λ¥κων Ĝ~Ħ®Ħ§ĦĞGĒ
℗ι ~ταφ℅¥℅ς ®ροστασ¥ας §ν#λ¥κων ιδρΊŊθ#Oαν μ℅ τον §ĦΝĦ
2724/1940, ο οπο¥ος αντικαταστ£θ#κ℅ μ℅ το Άρθρο 18 του ΝĦ 2298/-
1995.232
°υστήνονται στ#ν έδρα κ£θ℅ ®ρωτοδικ℅¥ου και διοικούνται από
Ĳμ℅λές ή ΙΙμ℅λές °υμβο¥ιλιο Ĝαν£λογα μ℅ το μέγ℅θος τ#ς πόλ#ς ό­
ποŘĞ ℅δρ℅ό℅ι το ®ρωτοδικ℅¥οĞĦ ¤ο αξ¥ωμα του μέλους του °υμβουλ¥­
ου ℅¥ναι τιμ#τικό και £μισθοĦ ¤ο συμβούλιο έχ℅ι Ĩ℅τή θ#τ℅¥αH και σ℅
αυτό μ℅τέχουν ο δικαστής αν#λ¥κων ή ℅κπρόσωπος τ#ς ~ισαγγ℅λι­
κής §ρχήςH ℅κπρόσωπος του Υπουργ℅¥οŘĞ ^ικαιοσύν#ς και ℅κπρό­
σωποι συλλόγων και οργανώσ℅ων ποŘĞ ℅νδιαφέρονται για τ# ν℅ότ#ταĦ
°ήμ℅ρα ǾŅØŬẀŮγŬẀẂ 63 τέτοι℅ς υπ#ρ℅σ¥℅ς σ℅ όλ# τ# χώρα και λαμ­
β£νουν τακτική ℅πιχορήγ#σ# από το Υπουργ℅¥ο ^ικαιοσύν#ςĦ
Κύρια αποστολή των ~ταιρ℅ιών αυτών ℅¥ναι # προστασ¥α των α­
ν#λ¥κων που βρ¥σκονται σ℅ κ¥νδυνοĦ ℗ρισμέν℅ς από τις ~ταιρ℅¥℅ς έ­
χουν να ℅πιδ℅¥ξουνH αξιόλογο έργο όπως ℅¥ναι # δ#μιουργ¥α και ¥δρυ­
σ# «σχολής κοινωνικής πρόνοιαςĞĞ για τ#ν ℅κπα¥δ℅οο# κοινωνικών λ℅ι­
τουργών καθώς και # δ#μιουργ¥α «στέγ#φ #μι℅λ℅ύθ℅ρ#ς διαβ¥ωσ#ς
αν#λ¥κωνĦ ÎĨĨ¤α καθήκοντα των ~Ħ®Ħ§Ħ ℅¥ναι # συν℅ργασ¥α μ℅ τις αĤ
231 ℗Ι παραπ£νω ℅ταιρ℅¥℅ς λ℅ιτουργούν σύμφωνα μ℅ τους §ĦΝĦ 2724-/40 ΚανĦ
^ιγμα τ#ς 3.7.43, ΝĦ 2298/95 και ΝĦ 2331/95.
232 ¤ο £ρθρο 18 του ΝĦ 2298/1995 πρŬβλWπ℅ι ότιJ ΙĞ στ#ν έδρα κ£θ℅ ®ρωτοδικ℅¥ου
λ℅ιτουργ℅¥ ~ταιρ℅¥α ®ροστασ¥ας §ν#λ¥κων ως νομικό πρόσωπο δ#μοσ¥ου δικα¥­
ουG 2) οι ~ταιρ℅¥℅ς ®ροστασ¥ας §ŘÍŨλ¥κων έχουν ως σκοπό τ#ν παροχή υλικής και
κοινωνικής στήριξ#ςH ℅παγγ℅λματικής κατ£ρτισ#ςH ℅κπα¥δ~Ǿσ#ςH πολιτιστικής καλ­
λιέργ℅ιαςH ψυχαγωγ¥ας ήH ℅φG όσον ℅¥ναι δυνατόνH και στέγ# σ℅ αν#λ¥κουςH στους
οπο¥ουςJ αĞ έχουν ℅πιβλ#θ℅¥ αναμορφωτικ£ μέτραH βĞ έχουν απολυθ℅¥ από ¥δρυμα
αγωγής ĜΙĦ§ĦĞ ή από °ΚĦ§ĦH γĞ κατ£ των οπο¥ων ℅ŨĿŨĿρ℅μ℅¥ δ¥ωξ# για αξιόποιν#
πρ£ξ#H δĞ έχουν ℅ισαχθ℅¥ σ℅ ΙĦ§Ħ ή ℅Ğ αντιμ℅τωπ¥№ουν σ#μαντικές δυσχέρ℅ι℅ς κοι­
νωνικής προσαρμογήςH βλĦ ¤ρωϊ£νουĤ@ουλ£H §Ħ σĦ 750.
233 €αρσ℅δ£κ#ςH Ι£κĦ όπĦπĦ σĦ 166. §ξ¥№℅ι να αναφ℅ρθ℅¥ # αξιόλσγ# προσπ£θ℅ια τ#ς
~ταιρ℅¥ας ®ροστασ¥ας §ν#λ¥κων Κατ℅ρ¥ν#ς Ĝ~Ħ®Ħ§ĦΚĦĞH που δραστ#ριοποιĤ℅¥ται
στο χώρο των ανήλικων παιδιών (8-18 ℅τώνĞH # οπο¥α έχ℅ι συσταθ℅¥ ως Νομικό
®ρόσωπο ^#μοσ¥ου ^ικα¥ου ĜΝĦ®Ħ^Ħ^ĦĞ και ℅ποπτ℅ύ℅ται από το Υπουργ℅¥ο ^ικαι­
οσύν#ςĦ ^ιοικ℅¥ται από ℅πταμ℅λές ^ιοικ#τικό °υμβούλιοĦ®ρό℅δρος του ^Ħ°Ħ
διορ¥№℅ται ℅ισαγΥ℅λικός ή δικαστικός λ℅ιτουργόςĦ " ~Ħ®Ħ§ĦΚ παρέχ℅ι υλικήH
κοινωνική και #θική στήριξ# στις ℅ξής π℅ριπτώσ℅ιςJ ΙĦ σ℅ όσα παιδι£ αντιμ℅τωπ¥­
№ουν σ#μαντικές δυσχέρ℅ι℅ς κοινωνικής προσαρμογήςH 2. σ℅ παιδι£ στα οπο¥α έ­
χουν ℅πιβλ#θ℅¥ αναμορφωτικ£ μέτραH 3. σ℅ όσα παιδι£ ℅ŨĿŨĿρ℅μ℅¥ δ¥ωξ# ℅ναντ¥ον
τους για αξιό®℗ΙŘÍŨ πρ£ξ#H 4. σ℅ όσα παιδι£ έχουν απολυθ℅¥ από Ίδρυμα §γωγής ή
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στẀνŬμικJές αρχέςH # μέριμνα για ℅ξ℅ύρ℅σ# ℅ργασ¥ας σ℅ απόρους α­
ν#λ¥κουςH καθώς και # ¥δρυσ# στ℅γών φιλοξ℅ν¥ας και # υποστήριξ#
των παιδιών στο οικογ℅ν℅ιακό τους π℅ριβ£λλονĦ ~π¥σ#ςĦ # λήψ# μ℅­
τρων ℅παγρύπν#σ#ς σ℅ ℅ιδικές π℅ριπτώσ℅ις αν#λ¥κων που βρ¥σκο­
νται σ℅ #θικό ιȘ¥νδυνÌÎĨÏ •
Μ£λισταĦ ορισμέν℅ς ~ταιρ℅¥℅ς ®ροστασ¥ας §ν#λ¥κων διαθέτουν και
στWγ# φιλοξ℅ν¥αςH όπου μπορούν να φιλοξ℅ν#θούν ανήλικοι των οπο¥­
ων οι γον℅¥ς δ℅ν ℅¥ναι κατ£λλ#λοι για τ# διαπαιδαγώγ#σή τους ή ακό­
μ# δ℅ν δύνανται να προσφέρουν στα παιδι£ τους όσα χρ℅ι£№ονταιĦ °τα
παιδι£ που φιλοξ℅νούνται στις στέγ℅ς των ~ταιρ℅ιών ®ροστασ¥ας §­
ν#λ¥κων παρέχ℅ταιH πέραν τ#ς ψυχοκοινωνικής στήριξ#ςH ℅κπα¥δ℅υσ#H
℅παγγ℅λματική κατ£ρτισ#H ιατροφαρμακ℅υτική π℅ρ¥θαλψ#H ψυχαγωγ¥α
ΚĦλπĦ ~ιδικ£ ℅κπαιδ℅υμένα £τομα αναλαμβ£νουν τ# φροντ¥δα τού παι­
διού στ#ρ¥№οντ£ς τοĤμα№¥ μ℅ τους γον℅¥ς τουĤψυχολογικ£H #θικ£ κω
κοινωνικ£Ħ °τΈΥ℅ς φιλοξ℅ν¥ας αν#λ¥κων λ℅ιτουργούν σ℅ αρκ℅τές πόλ℅ις
τ#ς ~λλ£δαςĦ Μ¥α από αυτές λ℅ιτουργ℅¥H στ#ν πόλ# τού ®℅ιραι£ και ℅¥­
ναι στέγ# φιλοξ℅ν¥ας αγοριών και κοριτσιώνĦ
℗ι ~ταιρ℅¥℅ς λ℅ιτουργούν σ℅ προλ#πτικό και κατασταλτικό ℅π¥π℅­
δοH ως μέτρο αντιμ℅τώπισ#ς τ#ς «®αραβα#κότ#ταĲĞH το οπο¥ο μπο­
ρ℅¥ να ℅πιλέξ℅ι ο δικαστής αν#λ¥κων αντ¥ του ℅γκλ℅ισμού του σ℅ Ι§
ή τ#ν αν£θ℅σ# τ#ς ℅πιμέλ℅ιας του αν#λ¥κου σ℅ ℅πιμ℅λ#τή αν#λ¥κωνĦ
§κόμ#H παρέχουν πρόγραμμα δικαστικής βοήθ℅ιας από ℅θ℅λοντές δι­
κ#γόρους σ℅ παιδι£ #λικ¥ας έως 18 ℅τώνĦ ¤ο πρόγραμμα αυτό φαν℅­
ρών℅ι ιδια¥τ℅ρ# ℅υαισθ#σ¥α στ# νομιμοπο¥#σ# παιδιών ℅κτός γ£μου
και γ℅νικ£ στ#ν κοινωνική και #θική αποκατ£στασ# ℅γκαταλ℅λ℅ιμ­
μένων παιδιώνĦ ÎĨĪ
~π¥σ#ςH οι ~Ħ®Ħ§Ħ παρέχουν στους ανήλικους παραβ£τ℅ςJ αĞ δι­
καστ#ριακή βοήθ℅ια σ℅ ποινικές υποθέσ℅ιςH αν οι ανήλικοι ℅¥ναι θύμα­
τα αδικ#μ£των και παρ¥σταẂWαι ως πολι#κώς ℅ν£γοντ℅ς ή όταν συν℅κδι­
O£№ÕŒ¤αι μΙΙĿ¤ές υποθέσ℅ις ℅ν#λ¥κωνĤαν#λ¥κωνH όσο και σ#ς ασŪκές υπο­
θέσ℅ιςG βĞ ℅π¥βλ℅ψ# κω αποκατ£στασ#H τόσο για υλικήH όσο και #θική
°ωφρονιστιĒό Κατ£στ#μαĦ ®αρ£λλ#λα # ~Ħ®Ħ§Χ παρέχ℅ιJ ΙĦ διĒαστǾĿΉ σẀνδρŬμή
στους Ēατ#*ορούμ℅νους ανήλιĒουςH 2. προσωρινή στέγ# φWλŬξȘẂÙαςĦ
234 Γ℅ωργούλαςH °τρĦ όπĦπĦ σĦ 177.
235 ®απ£№ογλουĤΓαλατ£ιιJ#H ΙĦ Ĝπροϊσταμέν# στ#ν ~Ħ®Ħ§Ħ §θ#νών το 1988), «®ρό­
λ#ψ# και προστασ¥α αν#λ¥κων μέσα από τα προγρ£μματα τ#ς ~®§ §θ#νών»H ℗¤℗
®ρόλ#ψ#Ĥ§ẂτιμȘŲώπισ# τ#ς ℅γκλ#ματικότ#τας των §ν#λ¥κων Ĝ℅Üμέλ℅ιαJ @ουκ¥α
Μπ℅№έĞ Ĝ~ισ#γήσ℅ις °υμποσΙου §θ#νώνH 14-16/10/88, ℅ĒδĦ °£WȘΚÕυλαH §θήναIΚο­
μοK#νή 1990,29-38).
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συμπαρ£στασ#H όπως ℅ξ℅ύρ℅σ# ℅ργασ¥αςH ℅π¥λυσ# κοινωνικών τους
προβλ#μ£των· γĞ διαφώτισ#ς τ#ς κοινής γνώμ#ς για τα προβλήματα
τωναν#λ¥κωνĦÎĨÌ
℗ καθ#γ#τής °τρĦ Γ℅ωργούλας ℅στι£№℅ι τ#ν παροχή βοήθ℅ιας των
~Ħ®Ħ§Ħ στο ότι <<(. ..] τα προγρ£μματα των ~Ħ®Ħ§Ħ f:x.ow κριθ℅¥ αποτ℅λ℅­
σματικ£ ως προς το Ÿ℅XŬνός ότι πιχχπατ℅℗℗υν τα παιδι£ από τον κοινω­
νικό στι*ματισμόĞŸĦÎĨ °τ#ν πρ£ξ#H όμωςĦ οι π℅ρισσότ℅ρ℅ς ~Ħ®Ħ§Ħυπο­
λ℅ιτουργοẀν διότιH στ#ν πλ℅ιοψ#φ¥α τουςH δ℅ν έχουν οικήματα στέ­
γασ#ςĦ Μόνον οι ~Ħ®Ħ§Ħ §θ#νώνH ®℅ιραιώςH "ρακλ℅¥ου Κρήτ#ςH ¶όλουH
και Κο№£ν#ςH διαĤθέτουν οικήματαĦ ~π¥σ#ςH οι π℅ρισσότ℅Ÿ℅ς υπολ℅ιτουρ­
γοόν λόγω στ℅λέχωσής τους από ℅λ£χιστους υπαλλήλουςĦ 38
ÎĨĬ§Ħ ¤ρωϊ£ŴουĤ@ουλ£Ħ " ποινική νομοθ℅σ¥α ĜσĦ 98).
231 Γ℅ωρΥούλαςH °τρĦ όπĦπĦ σĦ 178.
ÎĨŐ¤α στοιχ℅¥α αντλήθ#καν από το βιβλ¥ο του °τρĦ Γ℅ωργούλĦαĦ §νήλικοι παραβ£­
τ℅ς στ#ν ~λλ£δα Ĝ℅κδĦ ~λλ#νικ£ Γρ£μματαH §θ#να 2000) στ# σĦ 178 και ℅ιδικ£ στο
παρ£ρτ#μα του βιβλ¥ου ĜσσĦ 365-367) στ#ν έκθ℅σ# τ#ς προϊσταμέν#ς τ#ς ~Ħ®Ħ§Ħ
§θ#νώνH ΜĦ @£γιου Ĝ#μ℅ρ¥δα 14-1-1977).
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δĦ Υπ#ρ℅σ¥α ~πιμ℅λ#τών §ν#λ¥κωνGĒ
℗ι Υπ#ρ℅σ¥℅ς ~πιμ℅λ#τών §ν#λ¥κων ασκούν σ#μαντικό ρόλο
στ#ν πρόλ#ψ# τ#ς παραβατικότ#τας των αν#λ¥κωνĦ §ποτ℅λούν τον
κυρ¥αρχο φορέα ℅π¥σ#μου κοινωνικού ÙŊĦĦέXẄŬυ ŸŊώρα μαςĦ ^ι£φο­
ρα νομοθ℅τήματα ρυθμ¥№ουν τ# λ℅ιτουργ¥α τους και λ℅ιτουργούν
τόσο προλ#πτικ£ Ĝανακ£λυψ# αν#λ¥κων σ℅ κ¥νδυνοĞH όσο και κατ£­
σŲαλτικ£ Ĝαντιμ℅τώπισ# κρ¥σ℅ων καιH αφού αυτές παρέλθουνH αποκα­
τ£στασ#ĞĦ Γον℅¥ςH συγγ℅ν℅¥ςH δ£σκαλοι ή ακόμ# και γ℅¥τον℅ς του αν#­
λ¥κουH που διαπιστώνουν ότι ο σẂXONOριμένŬς ανήλικος βρ¥σκ℅ται σ℅
ακατ£λλ#λο οικογ℅ν℅ιακό π℅ριβ£λλον ή παρουσι£№℅ι αντικοινωνική
συμπ℅ριφορ£H έχουν τ# δυνατότ#ταH αλλ£ και τ#ν υποχρέωσ#H να α­
π℅υθυνθούν στις ~ταιρ℅¥℅ς ®ροστασ¥ας §ν#λ¥κων ή στ#ν Υπ#ρ℅σ¥α
~πιμ℅λ#τών §ν#λ¥κων που βρ¥σκ℅ται στ#ν π℅ριοχή τουςĦ
¤α καθήκοντα τ#ς υπ#ρ℅σ¥αςH τα οπο¥α προκύπτουν από δι£φορα
νομοθ℅τήματαH ℅¥ναι τα ℅ξήςJ όταν γ¥ν℅ι γνωστήH κατόπιν αιτήσ℅ως
των ℅νδιαφ℅ρομένων ή κατόπιν αναφορ£ςH μια π℅ρ¥πτωσ# παραβατι­
κού αν#λ¥κουH # υπ#ρ℅σ¥α δι℅ξ£γ℅ι κοινωνική έρ℅υναH συλλέγ℅ι δ#­
λαδή στοιχ℅¥α σχ℅τικ£ μ℅ τους όρους διαβ¥ωσ#ςH τ#ν προσωπικότ#­
τα του αν#λ¥κουH τις ℗ΙΚαΥ℅ν℅ιακές του σχέσ℅ις ΚĦ¤ĦλĦ
℗ι βασικές αρμοδιότ#τ℅ς των ~πιμ℅λ#τών §ν#λ¥κων παραμένουν
# κοινωνική έρ℅υναÎÏΙ και # £σκ#σ# του κυριότ℅ρου αναμορφωτικού
μέτρουH αυτού τ#ς ℅πιμέλ℅ιας από ℅ιδικούς ℅πιμ℅λ#τές υπό μορφή
«παρακολουθήσ℅ωĲĞĤ℅ξωιδρυματικής μ℅ταχ℅¥ρισ#ς των ανήλικων
παραβατών και ℅πιμέλ℅ιας των γονέων τωνH δ#λαδή υποστήριξ# και
συμβουλ℅υτική μ℅ταχ℅¥ρισ# ℅ναλλακτικής μορφήςĦ
®ροστατ℅υτική ℅π¥βλ℅ψ# ασκούν και μ℅τ£ τ#ν έξοδο του αν#λ¥­
κου από το Ίδρυμα §γωγήςĦ °τις Υπ#ρ℅σ¥℅ς ~πιμ℅λ#τών §ν#λ¥κων
τ#ρούνται στατιστικ£ στοιχ℅¥α για τ#ν κ¥ν#σ# τ#ς υπ#ρ℅σ¥αςH τον αĤ
239 @℅ιτουργ℅¥ σύμφωνα μ℅ τους ΝĦ 378/76 Ĝ€~Κ ÍİΙI§ĞH ®Ħ^Ħ 49179 Ĝ€~Κ
ÍÍIİĲI§Ħ
240 ¤α νομοθ℅τήματα αυτ£ ℅¥ναιJ αĞ το ¶Ħ^Ħ τ#ς 30-6-1954- και το ®Ħ^Ħ 49/1979
Ĝ®℅ρ¥ λ℅ιτουργ¥ας τ#ς υπ#ρ℅σÙας §ν#λ¥κων» και βĞ ΝĦ 2298/1995 καĦ ΝĦ 1868/-
1989.
241 ¤#ν κοινωνική έρ℅υνα παραδ¥δ℅ι στο δικαστή αν#λ¥κωνH ο οπο¥ος ℅ν συν℅χ℅¥α
ορ¥№℅ι το καταλλ#λότ℅ρο μέτρο yta τον ανήλικοĦ ℗ ℅πιμ℅λ#τής τ#ρ℅¥ ατομικό δ℅λτ¥­
ο και αν£ ℅ξ£μ#νο συντ£σσ℅ι έκθ℅σ#H από τ#ν οπο¥α ℅ν#μ℅ρών℅ται ο δικαστής α­
ν#λ¥κωνĦ
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ριθμό των π℅ριπτώσ℅ωνH τα α¥τια τ#ς παρ℅κτροπής ή υποτροπής των
αν#λ¥κωνĦ μ℅ όλα τα λοιπ£ στοιχ℅¥α που ℅¥ναι αναγκα¥α για τ#ν πα­
ρακολούθ#σ# τ#ς πρόλ#ψ#ς και τ#ς καταστολής τής ℅γκλ#ματικό­
τ#τας στ#ν π℅ριφέρ℅ια του ^ικαστ#ρ¥ου §ν#λ¥κωνĦ
§σκούνH όμωςH και καθαρ£ προλ#πτικό ρόλοH αφού μπορούν α­
σκήσουν έλ℅γχο για τ#ν ℅ξακρ¥βωσ# παρουσ¥ας αν#λ¥κων σ℅ κέντρα
ψυχαγωγ¥ας ΚĦ τλĦ ®ραγματοποιούν και ℅ν#μ℅ρωτικ£ σ℅μιν£ρια σ℅
πολ¥τ℅ς που ℅νδιαφέρονται να προσφέρουν στο τομέα τής πρόλ#­
ψ#ςÎGȚ
℗ι ℅πιμ℅λ#τές αν#λ¥κων στο δύσκολο έργο τους έχουν αν£γκ#
℅ιδικών γνώσ℅ων για να κατανοούν τ#ν ανθρώπιν# συμπ℅ριφορ£ στις
ακρα¥℅ς μορφές τ#ς και τ#ν ℅πιδ¥ωξ# αρμον¥ας στις ανθρώπιν℅ς σχέ­
σ℅ιςĦ ®ρέπ℅ι να γνωρ¥№ουν μ℅θόδους και τ℅χνικέςH ούτως ώστ℅ να συμ­
β£λλουν στ# μ℅ταβολή των αρν#τικών ℅κδ#λώσ℅ων στ# συμπ℅ριφορ£
του αν#λ¥κουĦ §παρα¥τ#τ℅ς προς τούτο ℅¥ναι οι γνώσ℅ις των κοινωνι­
κών ℅πιστ#μώνH τ#ς ¶ιολογ¥αςH τ#ς $υχιατρικήςH τ#ς $υχολογ¥ας
Ĝκυρ¥ως του ℅φήβουĞ και τ#ς Νομικής καιH φυσικ£H # γνώσ# του ποι­
νικού και σωφρονιστικού δικα¥ουH καθώς και κ£ποια στοιχ℅¥α κοι­
νωνικής ℅ργασ¥αςĦ
¤α προβλήματα που αντιμ℅τωπ¥№ουν οι υπ#ρ℅σ¥℅ς ℅πιμ℅λ#τών ℅¥­
ναι πολλ£Ħ ¤ο κύριο πρόβλ#μα ℅¥ναι ο μικρός αριθμός ℅πιμ℅λ#τών μ℅
αποτέλ℅σμα να π℅ριορ¥№ονται στις υποθέσ℅ις καταστολής παρ£ πρό­
λ#ψ#ς Ĝπ℅ριπτώσ℅ις #θικού κινδύνουĞĦÎÏĨ
¤α κυριότ℅ραH όμωςH προβλήματα ℅ντοπ¥№ονται στα ℅ξήςJ
αĞ τα κριτήρια που χρ#σιμοποιούν οι ℅πιμ℅λ#τές αν#λ¥κων για να
χαρακτ#ρ¥σουν έναν ανήλικο ως «πρŬπαραβα¤ΙOόŸĞ δ℅ν διαφέρουν α­
πό ℅κ℅¥να που χρ#σιμοποιούν οι ασŲẀνÕμΙOέςH ℅ισαγγ℅λικές και δικα­
στικές αρχές τ#ς χώρας μαςŚÎÏG
βĞ # υπ#ρ℅σ¥α ℅πιμ℅λ#τών αν#λ¥κωνH καθG όλ# τ#ν δι£ρκ℅ια τ#ς προ­
σπ£θ℅ιας ℅φαρμογής των στόχων τ#ςĦ δ℅ν συνέβαλ℅ στ#ν πλήρ# και
242 ^#μ#ν£ςH ^Ħ ĜỲ^υνατότ#τ℅ς συν℅ργασ¥ας ℅πιμ℅λ#τών αν#λ¥κων και ~Ħ®Ħ§Ħ στα
πλα¥σWα τ#ς γ℅νικότ℅ρ#ς πρόλ#ψ#ς τIς παραβατικότ#τας των αν#λ¥κων»H στο €ω­
νές συμποσ¥ουH ¶G ℅πιστ#μονικό συμπόσιο ~πιμ℅λ#τών §ν#λ¥κωνH ¶έροιαĤ®αναγ¥α
°ουμ℅λ£ 4-6/9/1992, σĦ 74.
ÎÏĨĮλĦ τIν υπG αριθμ ℅γκύκλιο 1217/19-2-81 του Υπουργ℅¥ου ^ΙOαΙÕ°Ǿν#ς στο
¤ρωϊ£ŴουĤ@ουλ£H §Ħ ĜσĦ 394-395).
ÎÏÏ®λατήH 'Ħ Ĝ℅πιμ℅λήτρια αν#λ¥κων ®℅ιραιώςĞH «£σκ#σ# αναμορφωτικών μέ­
τρωνĞŶH στο ®ρόλ#ψ#Ĥ§ντιμ℅τώπισ# τ#ς ŰΙĿ@#ματικότ#τας των αν#λ¥κων Ĝ℅πιμέλ℅ιαJ
@Ħ Μπ℅№έĞH ℅ισ#γήσ℅ις °υμποσ¥ου §θ#νών (14-16/10/1988), σĦ 276-277.
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καθολική λ℅ιτουργ¥α του θ℅σμού και οι ℅πιμ℅λ#τές αν#λ¥κων ℅¥χαν
αρχ¥σ℅ι να αμφισβ#τούνται από παλι£ σ℅ δι℅θνές ℅π¥π℅δοH κυρ¥ως α­
πό ψυχολόγους και κοινωνικούς λ℅ιτουργούςH μ℅ το σκ℅πτικό ότι #
βοήθ℅ια που προσφέρουν βασ¥№℅ται σ℅ πολιτ℅ιακής μορφής παρ℅μ­
β£σ℅ις και ℅πικ℅ντρών℅ται κυρ¥ως στο ℅ξουσιαστικό στοιχ℅¥ο παρ℅μ­
β£σ℅ωςG 245
γĞ # Υπ#ρ℅σ¥α στ℅λ℅χών℅ται από ~πιμ℅λ#τές §ν#λ¥κωνH οι οπο¥οι
ασχολούνται μ℅ προβλήματα αν#λ¥κων παραβατώνH στους οπο¥ους έ­
χ℅ι ℅πιβλ#θ℅¥ το αναμορφωτικό μέτρο τής ℅πιμέλ℅ιας ĜΆρθρο 122
®ΚĞĦ παρέχοντας έτσι τ# συνδρομή τους στο δικαστή αν#λ¥κων κατ£
τ#ν ℅κδ¥κασ# των σχ℅τικών υποθέσ℅ωνĦ §σχολούνταιH ℅π¥σ#ςH μ℅
τους αν#λ¥κους που βρ¥σκονται σ℅ κ¥νδυνο να διαπρ£ξουν παρ£βα­
σ# λόγω ακατ£λλ#λου ή ανύπαρσου οικογ℅ν℅ιακού π℅ριβ£λλοντος ή
£λλων κοινωνικών συνθ#κώνH παρέχοντας παρ£λλ#λαH πολύπλ℅υρ#
στήριξ# στους ¥διους και τις οικογέν℅ιές τουςĦ
®αρ£ τις ατέλ℅ι℅ς όμως του θ℅σμούH # §Ħ ¤ρωϊ£νουĤ@ουλ£ ℅πι­
σ#μα¥ν℅ι ότι «[... ] μπορ℅¥ να έμ℅ιναν ℅λ£χιστοι σ℅ αριθμό και να υ­
ποβαθμ¥στ#κ℅ το έργο τους και # θέσ# τουςH αλλ£ οι υπ#ρ℅σ¥℅ς ℅πι­
μ℅λ#τών των δικαστ#ρ¥ων αν#λ¥κων παραμένουνĦ Μπορ℅¥ τα πρόσωπα
να ℅φαρμό№ουν τους θ℅σμούς και τις βασικές δομές τουςH αλλ£ και αν αλ­
λ£ξουν τα £τομαH οι ¥δωι θ℅σμο¥ παραμένουν μ℅τουσιώνοντας και α­
φομοιώνοντας τα νέαH έστω και σ℅ διαφοροποι#μέν℅ς καταστ£σ℅ιςĦ §ς
℅¥μαστ℅ αισιόδοξοιĦ Μ℅ νέ℅ς ανθρώπιν℅ς ℅υαισθ#τοποι#μέν℅ς παρου­
σ¥℅ς και σωστές ανθρώπιν℅ς σχέσ℅ις και συν℅ργασ¥℅ςH μπορ℅¥ να α­
ρχ¥σ℅ι ένας νέος κύκλοςH νέων δυν£μ℅ων και νέας πνοήςĦ Νέοι αν­
θρωποι μ℅ μ℅γ£λο ℅νθουσιασμό να ξ℅κινήσουν π£λι τ#ν κοινωνική
τους προσφορ£ [...], που πιστ℅ύουν στ#ν αξ¥α ℅νός γνωστικού αντικ℅ιĤ
μέν '( , Gλ βG [ ] 246ουH οπως ℅ ναι # αντιμ℅τωÜσ# του αν# ικου παρα ατ# ... ».
°υμπέρασμα
Όλοι οι ανωτέρω φορ℅¥ς ĜΙδρύματα §γωγής §ν#λ¥κωνH ~ιδικ£ Καταστή­
ματα Κρ£τ#σ#ς ΝέωνH ~ταφË℅ς ®ροστασ¥ας §ν#λ¥κωνH ΥĒ#ρ℅σ¥α ~πιμ℅­
λ#τών §ν#λ¥κωνĞ αποτ℅λούν τους ℅π¥σ#μους φορ℅¥ς κοινωνικού NλÙJXχŬυH
ÎÏŐĤ¤ρωϊ£ννÕιLĤ@Õυλ£H §Ħ " υπ#ρ℅σ¥α ℅πιμ℅λ#Ųών§Œ"λ¥κωνιν ~»Ħ£δι Ĝ§θήναι 1977, σĦ
263).
246 ¶λ ανωτĦ °το ¤ρωϊ£ŴουĤ§ουλ£H §ĦHσĦ 277).
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οι οπο¥οι μ℅τ£ το έτος 19882..7 βρ¥σκονται ωWό τ#ν ℅ποπτ℅¥α τής ^ι℅ύθυν­
σ#ς ®ρόλ#ψ#ς N*Κλ#ματικότ#τŸ και °ωφŮŬŒΩ¤ΙΚΉς §γωγής §ν#λ¥κων
τού Υπουργ℅¥ου ^ικαιοούν#ςHÎÏ αφού χρ#ματοδοτούνταιH ȘŨÙJŲιĦĦŬνταιH
στ℅λ℅χώνονται και λ℅ιτουργούν μ℅ β£σ# τις κατ℅υθυντήρι℅ς γραμμές
που τους παρέχ℅ι # ανωτέρω ^ι℅ύθυνσ#Ħ
^υν£μ℅ι τ#ς νέας νομοθ℅τικής ρύθμισ#ςH # δι℅ύθυνσ# αυτή ασχο­
λ℅¥ται μ℅ τ#ν πρόλ#ψ# τ#ς ℅γκλ#ματικότ#τας και τ#ν αγωγή αν#λ¥­
κωνH έχ℅ιH δ#λαδήH τις ακόλουθ℅ς αρμοδιότ#τ℅ςJ μ℅λέτ# και λήψ# γ℅­
νικών μέτρων πρόλ#ψ#ς και καταστολής τ#ς ℅γκλ#ματικότ#τας αν#­
λ¥κωνH καθώς και μέριμνα για τ#ν υλοπο¥#σ# και ℅φαρμογή των μ℅­
τρων αυτώνH θέσπισ#H παρακολούθ#σ# και £ρσ# τ#ς ℅πιμέλ℅ιας των
αν#λ¥κων που βρ¥σκονται σ℅ #θικό κ¥νδυνοH μέριμναH συγκρότ#σ#
και ℗™*£νωσ# των Υπ#ρ℅σιών ~πιμ℅λ#τών §ν#λ¥κων και των ^ικα­
στ#ρ¥ων §ν#λ¥κωνH τον Țλ℅γχŬ και τ#ν πορ℅¥α τής αγωγής των αν#­
λ¥κων που τ℅λούν υπό τ# φροντ¥δα των ~Ħ®Ħ§Ħ ®αρG όλα αυτ£H όμωςH
οΝĦ Κουρ£κ#ς παρατ#ρ℅¥ ότι «[...Ŗδ℅ν υπ£ρχ℅ι ℗™*ανωμένος κ℅ντρι­
κός φορέας που να χαρ£σσ℅ι μακροπρόθ℅σμα τ#ν αντ℅XιȘλ#ματική
πολιτικήH να °Ǿν℅Ů*£№℅ται μ℅ ομόλογους φορ℅¥ς και να προωθ℅¥ μ℅­
τρα ή θ℅σμούς προλ#πτικού χαρακτήρα [...]».249
" θ℅μ℅λιώδ#ς αρχή του ποινικού δικα¥ου αν#λ¥κωνH «διαπαιδα­
γώγ#σ# στ# θέσ# τής τιμωρ¥ας»H που σ#ματοδότ#σ℅ από τ#ν αρχή τα
^ικαστήρια §ν#λ¥κωνH θα πρέπ℅ι να πρυταν℅ύ℅ι ως στόχος και των
ν℅ότ℅ρων κατ℅υθύνσ℅ων καιH κυρ¥ωςH στις Υπ#ρ℅σ¥℅ς ~πιμ℅λ#τών §­
ν#λ¥κωνĦ §πό τ#ν πλούσια βιβλιογραφ¥α τον¥№℅ται ότι σκοπός των
ιδρυμ£των ℅¥ναι να παρέχουν στ#ν κοινων¥α υγιήH π℅ιθαρχ#μένα £το­
μαH ℅φοδιασμένα μ℅ γ℅νική και ℅παγγ℅λματική κατ£ρτισ#H μ℅ #θική
αν£πλασ# και ℅μπέδωσ# αρ℅τών και αγαθών έξ℅ωνĦ 250
¤ο μοντέλο σωφρονιστικής πολιτικής που ακολουθ℅¥ται και από­
τυπών℅ται στο κ℅¥μ℅νο του νέου °ωφρονιστικού Κώδικα ℅¥ναι ℅κ℅¥νο
247 ®Ħ^Ħ 278/1988 Ĝ€~Κ 126"').
248 ®ριν ισχύσ℅ι το καθ℅στώς αυτόH μ℅ τον ΝĦ 2724/1940 το Υπουργ℅¥ο ^ΙOαιŸ
σύν#ς ℅¥χ℅ τ# δυνατότ#ταH κατόπιν σχ℅τWÛής α¥τ#σ#ςH να κρ¥ν℅ι πότ℅ ένας ανήλικος
ήταν «προπαραβατικός»H ώστ℅ να του ℅πιβ£λλ℅ι το μWË™Õ τού ℅γκλ℅ισμού σ℅ ¥Ÿ
μα αγωγήςG μ℅ £λλα λόγιαH ένας φορέας μ# δικαWŬδοτικός ήταν αρμόδιος να χαρα­
κτ#ρ¥σ℅ι έναν ανήλικο ως ℅υρισκόμ℅νο σ℅ κ¥νδυνο.
• 4'1 OŬυρ£ΙĿ"ςH ΝĦ ~γκλ#ματολογικο¥ ορ¥№οντ℅ς § Ό θ℅ωρ¥α και πρακτική τ#ς πωνικής
κατWÍÌWολής Ĝ℅κδĦ ĻẂτĦ °£κκουλαH §θήναËΚομοτ#νή 1991, σĦ 8).
"Ì ®ροκοπ¥δ#H ΧĦ «" κοινωνική αναγκαιότ#ς των αναμορφωτικών σχολ℅¥αIŘĹL Ĝ¤ο
παιδ¥Ħ αρĦ 49-50, έτος 9"", Μ£ιοςĤ§ύγουστος 1938, σĦ 39-47).
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τ#ς δ¥και#ς αποκατ£στασ#ς ή δικαιικό πρότυποH ℅νόψ℅ι τ#ς υποχώ­
ρ#σ#ς του ιδ℅ώδους τ#ς μ℅ταχ℅¥ρισŪŸ του κρατουμένου ή τ#ς οπο¥α­
σδήποτ℅ μορφής σωφρονισμού τουĦ Î
℗ι αρχές που διέπουν το δ¥καιο των αν#λ¥κων ℅¥ναιJ ο σ℅βασμός
των θ℅μ℅λιωδών δικαιωμ£τωνH ακόμ# και π℅ρ¥πτωσ# τ#ς στέρ#σ#ς
τ#ς προσωÜκής τους ℅λ℅υθ℅ρ¥αςH # ℅κούσια και μόνο συμμ℅τοχή των
κρατουμένων σ℅ προγρ£μματα αγωγήςHĦ μ℅ταχ℅¥ρισ#ςH απασχόλ#σ#ςH
# ℅λαχιστοπο¥#σ# τ#ς παραμονής του κρατούμ℅νου στο κατ£στ#μα
κρ£τ#σ#ς κλ℅ιστού τύπου και # μέριμνα για τ#ν κοινωνική του ℅πα­
νένταξ#Ħ
°το ^ι℅θνές °ύμφωνο για τα §τομικ£ και ®ολιτικ£ ^ικαιώ­
ματαÎĪÎÌρ¥№℅ταιH ότι στόχος ℅νός σωφρονιστικού συστήματος θα πρέ­
π℅ι να ℅¥ναι # αναμόρφωσ# και # κοινωνική ℅πανένταξ# των κρατου­
μένωνĦ ^℅δομέν#ς τ#ς αυξ#μέν#ς τυπικής ισχύος του ^ι℅θνούς °υμ­
φώνουH κατ£ το Άρθρο 28 του °υντ£γματοςH τ¥θ℅ται ένα №ήτ#μα
σύμπλ℅υσ#ς τ#ς ουδέτ℅ρ#ς προς το σωφρονισμό στ£σ#ς τ#ς ℅λλ#­
νικής σωφρονιστικής νομοθ℅σ¥ας μ℅ τ#ν αντ¥στοιχ# δι℅θνήĦ ~π¥σ#ςH #
Υπουργική §πόφασ# ĜυπGαρĦĪĮĮÍĲIÎÌÌĨĞ για τ# Ïιτουργ¥α των γ℅­
νικών καταστ#μ£των κρ£τ#σ#ςH αναφέρ℅ι ότι # μ℅ταχ℅¥ρισ# των
κρατουμένων προσανατολ¥№℅ται στ# δ¥και# ℅κδ¥κασ# τ#ς υπόθ℅σής
τους και στ#ν προσαρμογή τους στο νόμιμο κοινωνικό β¥οH προβλέ­
π℅ι δ℅H τ#ν ℅κούσια συν℅ργασ¥α των κρατουμένων μ℅ το ℅ιδικ℅υμένο
℅πιστ#μονικό προσωπικό για το σχ℅διασμό προγρ£μματος ℅ποικοδο­
μ#τικής μ℅ταχ℅¥ρισ#ς Ĝ℅κπα¥δ℅υσ#H ℅ργασ¥αH ℅παγγ℅λματική κατ£ρτι­
σ#H ψυχολογική υποστήριξ# κĦλπĦĞĒŖ
" ℅λλ#νική νομοθ℅σ¥α έχ℅ι προβλέψ℅ι στο ΝĦ 1851/1989 HKπ℅ρ¥
των βασικών κανόνων για τ# μ℅ταχ℅¥ρισ# των κρατουμένωνĞĞ ĜΆρθρο
251 ¶λĦ °Üνέλλ#H ΚĦ^ĦH Κουρ£κ#ςH ΝĦ~ĦH 2001, °ωφρονιστική ÔŬμŬθ℅Üα ~λλ#νι­
κήĤ^ι℅θνήςĦ Ĝ℅κδĦ ΝομιTŖ ¶ιβλιοθήκ#H §θήναH σĦ XXVI και ΚρανWδWώτ#H ΜĦH 1996,
«®ρόŲŬπα σωφρονιστικής πολÜΚĒής και ο δρόμος προς τ#ν κοινωνική ℅πανένŲας#»
σ℅ ~@Κ~®§H ^ήμος §θ#να¥ωνH ~θνWκό καĦ ΚαποδWστριακό ®αν℅ÜστήμιŬ §θ#­
νώνH κατ£ρτισ# κρατŬυμέẂωμĤαπŬφυλακι№ŬμένωμĤαŒ"λ¥κων παραβατών και ℅ξαρ­
ŦψέẂων ατόμωνĞĦ
2S ¤ο ^ι℅θνές °ύμφωνο για τα §τομικ£ και ®ολιτικ£ ^ικαιώματα Ĝ£ρθρα 54)
℅¥ναι μWα συνθήκ# των "νωμένων ~θνών βασισμέν# στ#ν ℗Wκουμ℅νιTŖ ^WαTŖρυξ#
yta τα §νθρώπινα ^ικαιώματαH που δ#μWÕυρΥήθ#κ℅ το 1966 καĦ τέθ#κ℅ σ℅ Śσχό
στις 23 Μαρτ¥ου 1976. Κυρώθ#κ℅ μ℅ το ΝĦ 2462/1997 Ĝ€~Κ §G 25/26.2.97).
253 ¶λĦ ĻνήλWOÕΙ καĦ ®αραβατικότ#ταH ®ραΚ¤ǾĿ£ του 1(>\1 €οιτIτικού °υν℅δρ¥ου ~γ­
κλ#ματολογ¥αςĦ δĦπĦ
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97), ότι στο προσωπικό των £λλων κατ#γοριών των καταστ#μ£των
κρ£τ#σ#ς υπ£γονταιH μ℅ταξύ £ΧλĦωνH και οι ψυχολόγοιĦ Μ£λισταH στο
Άρθρο 108 π℅ριγρ£φονται τα καθήκοντ£ τουςH ήτοι ότιH αφού ℅ξ℅τ£­
σουν τους κρατουμένους μ℅ ℅ιδικές δοκιμασ¥℅ς (tests) για να διαπι­
στώσουν τυχόν διαταραχές των ψυχικών και πν℅υματικών τους λ℅ι­
τουργιών ή τ#ς προσωπικότ#τ£ς τουςH συντ£σσουν έκθ℅σ# ψυχολο­
γικής αξιολόGΥ#σ#ςĦ ^℅ν πρŬβλέπ℅Ÿ όμωςH ο ανωτέρω νόμοςH σ℅ μόνι­
μ# β£σ# παροχή υπ#ρ℅σιών συμβουλ℅υτικής και ψυχολογικής υπο­
στήριξ#ς όπως ℅πιτ£σσουν οι ℅υρωπαϊκο¥ σωφρονιστικο¥ κανόν℅ς και α­
ποτ℅λ℅¥ γιο δ℅κα℅τ¥℅ς παρ£δοσ# στα αγγλŬσαξÕΝǾĿ£ σωφρŬνισŲιO£ συ­
στήματαĦ
°τ#ν πρ£ξ#H όμως δ℅ν υπ£ρχουν μόνιμοι υπ£λλ#λοι ή έστω συ­
ν℅ργα№όμ℅νοι ψυχολόγοι στα καταστήματα κρ£τ#σ#ςH και το ρόλο
τους αναλαμβ£νουν οι κοινωνικο¥ λ℅ιτουργο¥H που δ℅ν διαθέτουν το
κατ£λλ#λο ℅πιστ#μονικό υπόβαθρο ως προς αυτόĦ Μόνο σ℅ αOραŸ
π℅ριπτώσ℅ις ℅κδήλωσ#ς μιας οξ℅¥ας ψυχοπαθολογικής διαταραχήςĒ
αποφασ¥№℅ται # μ℅ταφορ£ τού κρατουμένου σ℅ ℅ιδικό θ℅ραπ℅υτικό
κατ£στ#μαĦ
ÎĪÏ¤έτοι℅ς ψυχοπαθολογικές διαταραχές βλĦ στο Κ£κουρος ~ĦĤΜανιαδ£κ# ΚĦH $υ­
χοπαθολογ¥α παιδιών και ℅φήβωνĦ αναπτυξιακή προσέγγισ#Ħ ℅ιδικ£ στο κ℅φ£λαιοĦ α·
να®®Ğξιακές και μαθ#σιακές διαταραχέςH σσĦÎÎİ και ȘπĦ Ĝ℅κδόσ℅ις ¤υπωθήτω·
ΓĦ^£ρδανοςH §θήνα 2003).
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---
Κ~€§@§Ι℗ ¤~¤§™¤℗
§Ğ ℗ ρόλος τ#ς °υμβουλ℅υτικής ®αρέμβασ#ς στους
ανήλικους παραβ£τ℅ς
1. Έννοια και π℅ρι℅χόμ℅νο τIς συμβουλ℅υτικής παρέμβασ#ς και
του προσανατολισμού
°℅ μια ℅ποχή ραγδα¥ων ℅ξ℅λ¥ξ℅ωνH όπου # #λ℅κτρονική ℅πικοινων¥α
δ℅σπό№℅ι στις διαπροσωπικές σχέσ℅ις και οι £νθρωποι υποβιβ£№ονται σ℅
αŒ®O℅¥μ℅ναH # «σπουδαιότ#τα τ#ς συμβουλ℅υτικής παρέμβασ#ĲL και τ#ς
προσωποκ℅ντρικής προσέγγισ#ς καθ¥σταται π℅ρισσότ℅ρο σ#μαντικήH
γιατ¥ «αναγνωρ¥№℅ι τ# σ#μασ¥α τ#ς υποκ℅ιμ℅νικής πρȘŲXμαŪκότ#τας
και προκαλ℅¥ τον £νθρωπο να αναλ£β℅ι τ#ν ℅υθύν# τ#ς δικής του №ωής
και να ℅μπιστ℅υτ℅¥ τις ℅σωτ℅ρικές του δυν£μ℅ιςH που ℅¥ναι αν℅ξ£ντλ#­
tF.9>.255
" προσωποκ℅ντρική προσέγγισ# ℅ξ℅τ£№℅ι και τ#ν αλλαγή του ρόλου
ανδρώνĤΥυναικών στ#ν σ#μ℅ρινή κοινων¥αH αν λ£βουμ℅ υπόψ# μας ότι
οι κοινωνικές αλλαγές των τ℅λ℅υτα¥ων χρόνων και # δι℅κδ¥κ#σ# ισό­
τ#τας και ισοτιμ¥ας των γυναικών έχουν αλλ£ξ℅ι τους κοινωνικούς ρό­
λους και τ# δυναμική των σχέσ℅ων αν£μ℅σα σ℅ £νδρ℅ς και γυνα¥κ℅ςĦ ¤ο
φ℅μινιστικό κ¥ν#μα έχ℅ι ℅πιφέρ℅ι μ℅ταβολές και ℅παναπροσδιορισμό τ#ς
ταυτότ#τας και του ρόλου των ανδρών σ℅ ℅νδŬπρŬσωπẀȘόH διαπροσω­
ÜκόH ℅παγγ℅λματικό και οικογ℅ν℅ιακό ℅π¥π℅δοĦ §υτές οι μ℅ταβολές συν­
δέονΜΙ £μ℅σα μ℅ νέ℅ς ψυχολογικές και κοινωνικές αντιλήψ℅ις σχ℅τικ£ μ℅
τ#ν έννοια του «£νδρωL στα καινούργια κοινωνικ£ και πολιτισμικ£
πλα¥σιαH δ#μιουργώντας νέ℅ς π℅ποιθήσ℅ις και πρότυπα συμπ℅ριφορ£ςĦ "
ανδρική ταυτότ#τα βρ¥σκ℅ται σήμ℅ρα σ℅ π℅ρ¥οδο μ℅τασχ#μαŪσμσύ και
οι παροδοσιακές π℅ποιθήσ℅ÍÏ βρ¥σκονται σ℅ αμφισβήτ#σ#Ħ §υτή # μ℅τα­
βατική π℅ρ¥οδος αποτ℅λ℅¥ μια πρόκλ#σ# που απαιτ℅¥ τ#ν υπέρβα­
σ# παραδοσιακών αντιλήψ℅ων μ℅ £μ℅σ℅ς συνέπ℅ι℅ς για τις προσωπι­
κές και κοινωνικές σχέσ℅ιςH μ℅ αποτέλ℅σμα ο ρόλος τής συμβουλ℅υ­
τικής παρέμβασ#ς καθ¥σταται ℅πιτακτικός και αναγκα¥οςĦ
" °υμβουλ℅υτική ℅¥ναι ένας διαρκώς ℅ξ℅λισσόμ℅νος κλ£δος τής
℅φαρμοσμέν#ς $υχολογ¥ας που ασχολ℅¥ται μ℅ τον £νθρωπο και τα
255 Μπρού№οςH §Ħ ®ροσωποκ℅ντρική °υμβουλ℅υτικήH θ℅ωρ¥αĦ Έρ℅υνα και ~φα™μοĤ­
γέςH Ĝ℅κδĦ ¤υ®αIθή¤αIH §θήνα 2004).
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προβλήματ£ τουĦ °τ#ρ¥№℅ται στις ℅πιστ#μονικ£ τ℅κμ#ριωμέν℅ς θ℅ω­
ρ¥℅ς τής ανθρώπιν#ς προσωπικότ#τας και συμπ℅ριφορ£ς και χρ#σι­
μοποι℅¥ ℅πιστ#μονικές μ℅θόδους και τ℅χνικέςĦ Ως στόχο έχ℅ι να βο#­
θήσ℅ι τα £τομα να αναπŲύξŬυν τις ℅σωτ℅ρικές τους δυν£μ℅ις και δυνα­
τότ#τ℅ςH στο μέγιστο δυνατό βαθμόH δ℅¥χνοντ£ς τους πώς να αν℅ξαρ­
τ#τοποι#θούνĦ να αυτονομ#θούνH να αποκτήσουν δ℅ξιότ#τ℅ς ℅π¥λυσ#ς
προβλ#μ£τωνH ώστ℅ να №ήσουν μια γ℅μ£τ# και ℅κπλ#ρωμέν# №ωήĦ
Μ℅ όŊŊĦĦιŊĦ λόγια # °υμβουλ℅υτική ℅¥ναι μια διαδικασ¥α που βο#θ£
τα £τομα να κατανοήσουν καλύτ℅ρα τον ℅αυτό τους και το π℅ριβ£λ­
λον τουςH να καταλ£βουν τα συναισθήματα και τ# συμπ℅ριφορ£ τους
καιĦ μ℅ τ#ν κατ£λλ#λ# υποστήριξ#Ħ να προβούν στις αναγκα¥℅ς μ℅­
ταβολέςH ώστ℅ να ανακαλύψουν ℅ναλλακτικές λύσ℅ις και νέ℅ς προο­
πτικές για τ# №ωή τουςH τ#ν οικογέν℅ι£ τουςH τ#ν ℅ργασ¥α τουςĦ ÎĪĬ"
°υμβουλ℅υτικήH ως ℅πιστήμ#H βασ¥№℅ται κυρ¥ως στις θ℅ωρ¥℅ς τ#ς
προσωπικότ#ταςÎĪİγιG αυτό και ουσιαστικ£ ℅¥ναι το π℅δ¥ο έρ℅υνας
!S6 Κέντρο Έρ℅υνας και Υποστήριξ#ς&υμ£των Κακοπο¥#σ#ςκαι Κοινωνικού §­
ποκλ℅ισμούH" °υμβŬυλ℅υŲικήσŲ#ν ÕẀωXŨJν℅ιακαι σŲ#Ẃ ~ι#σĦσ¥α Ĝ^ιμ#νια¥αNν#μ℅ŮωWW­
κή Ñλ℅ιȘτŮŬνιιȘΉΈκδοο#H ŴŴŴĦŠËÛÙVǾVĤŤŰẀŠΙŦŲĞĦ¶λĦ℅π¥σ#ςĦŇŤŅTŠŲTĦκĦH GeIdard, D.
Counselling children: § ŮŲŠȘŲÙαŨÍ ÙŪιŲŬTẀȘWÙŬŪH " συμβουλ℅υτική ψυχολογ¥α στα παιδι£Ħ
θ℅ωρ¥αH ℅φαρμογέςH Ĝ~πψέλ℅ιαJ ÓαλικWώσ#ĤĻŬW№ŬυH ΜĦHΥπ℅ύθυνος °℅ψ£ςJ MMt-
ιȘιώσ#Ĥ@ŬW№ŬυHΜĦH ℅κδĦ ~λλ#νικ£Γρ£μματαH§θήνα 2004).
Î" " θ℅ωρ¥α τ#ς ®ροσωπικότ#τας ℅ξ#γ℅¥ τ#ν ύπαρξ# ομοιοτήτων και διαφορών μ℅­
ταξύ των ανθρώπωνH καθώς και τ# συẂWπ℅ια τ#ς συμπ℅ριφορ£ςĦ Ως Ĝδιαταραχές τής
®™οσωÜκότ#τας»H οι οπο¥℅ς προκαλούν δυσλ℅Wτου™γ¥α στ#ν №ωήH τ# σκέψ#H τ#
δι£θ℅σ#H τις διαπροσωÜκές σχέσ℅Wς ή τον ȚĞH#χŬ των παρορμήσ℅ών τουH μπορούν
να αναφ℅ρθούν οι ℅ξήςJ Ναρκισσιστική ^ιαταραχή τής ®ροσωπικότ#τας του ατόμουJ
τα £τομα που τ#ν ℅μφαν¥№ουνH διακρ¥νονται yta τ#ν έντον# α¥σθ#σ# σπουδαιότ#τας
που έχουν για τον ℅αυτό τουςH τĦέĦ τ#ν α¥σ℗#σ# ότι αξ¥№ουν π℅ρισσότ℅ρο από τους
°Ǿ·νανÕŮώ®Õυς τουςĦ Όλ℅ς οι διαπροσωπικές τους σχέσ℅Wς έχουν ℅π¥κ℅ντρο τον
℅αυτό τουςĦ ¤α £τομα αυτ£ ℅¥ναι αλα№όν℅ς και έχουν βασικ£ χαμ#λή αυτοπ℅­
πο¥θ#σ#Ħ ®αρανο℅ιδής^ιαταραχή τής ®ροσωπικότ#ταςJ¤α £τομα αυτ£ χαρακτ#ρ¥­
№ονται από διαρκήH αβ£σιμ# καχυποψ¥α και δυσÜστ¥α προς τους συνανθρώπους
τουςĦ Ιδ℅ÕψŪχαναγκασŲική ^ιαταραχή ®ροσωπικότ#ταςJ τα £τομα αυτ£ δ℅ν μπο­
ρούν να ℅κφρ£σουν τ#ν №℅στασι£ και τ#ν τρυφ℅ρότ#τα και χαρακτ#ρ¥№ονται από
τ℅λ℅ιομαν¥αH δ℅ν μπορούν να δούν τα πρ£γματα ολWστικ£ και συνολικ£Ħ °χι№ότυπ#
^ιαταραχή τής ®ροσωπικότ#ταςJ τα £τομα αυτ£ χαρακτ#ρ¥№ονταĦ από δυσκολ¥α
στις κοινωνικές και διαπροσωπικές τους σχέσ℅ιςĦ ~¥ναι ℅κκ℅ντρικ£ στ# °Ǿμπ℅Ůι­
φορ£ τους και μ℅ρικές φορές γ¥νονται παρανοϊκ£H μ℅ π℅ρ¥℅ργ℅ς σκέψ℅ιςĦ ^ραματική
^ιαταραχή τής ®ροσωπικότ#ταςJ τα £τομα αυτ£ °Ǿχν£ ℅πW№#τŬύν τ#ν προσοχή των
£λλων και χαρακτ#ρ¥№ονταιαπό δραματικότ#ταστις σχέσ℅ις τουςH τους κουρ£№℅ι #
καθ#μ℅ρινή ρουήνα και ανα№#τούν συνέχ℅ια νέ℅ς συγκινήσ℅ις και π℅ριπέτ℅ι℅ςĦ
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•και ℅φαρμογών των ιȘυριότ℅ρων ρ℅υμ£των τ#ς ψυχολογ¥αςĦ ℗ι δι£­
φοροι ορισμο¥ τ#ς συμβουλ℅υτικής παρουσι£№ουν διαφορέςH ακριβώς
γιατ¥ αντανακλούν τ# διαφορ℅τική οπτική που πρ℅σβ℅ύουν αντ¥στοι­
χα οι δι£φορ℅ς σχολές συμβουλ℅υτικής και ψυχολογ¥αςĦ ΩστόσοH αν
προσπαθούσαμ℅ να δώσουμ℅ έναν ορισμόH θα λέγαμ℅ ότι °υμβουλ℅υ­
τική ℅¥ναι μια διαδικασ¥α αλλ#λ℅π¥δρασ#ςĤμ℅ταβολώνĤδι℅ργασιών
κατ£ τ#ν οπο¥αH συνήθωςH παρέχ℅ται στήριξ# σ℅ £τομα που αντιμ℅τω­
π¥№ουν ιδια¥τ℅ρ℅ς δυσκολ¥℅ςĦ προκ℅ιμένου να αναπτύξουν δ℅ξιότ#τ℅ςĦ
να αποκτήσουν αυτογνωσ¥α και να πραγματοποιήσουν τις απαρα¥τ#­
τ℅ς δι℅ργασ¥℅ςH ώστ℅ να προχωρήσουν σ℅ μ℅ταβολές στ# δομή τής προ­
σωπικότ#τ£ς τους και τ#ς γ℅νικότ℅ρ#ς κοινωνικής και ℅παγγ℅λματικής
συμπ℅ριφορ£ς τουςĦ ΈτσιH το £τομο καθ¥σταται ικανό να θέτ℅ι στο­
χουςH να προγραμματ¥№℅ι τις ℅νέργ℅ιές τουH να αποφασ¥№℅ι για τον ℅­
αυτό τουH να τον αποδέχ℅ται και να αντισταθμ¥№℅ι αποτ℅λ℅σματικ£
~ξαρτ#μέν# ^ιαταραχή τής ®ροσωπικότ#ταςJ τα £τομα αυτ£ ℅μφαν¥№ουν έχουν
χαμ#λή αυτοπ℅πο¥θ#σ# και θέλουν οι £λλŬW να αναλαμβ£νουν γWα λογαρισμό τους
τ#ν ℅υθύν# τής №ωής τουςG τα διακρ¥ν℅ιH κατ£ συνέπ℅ιαH αδυναμ¥α αν℅ξαρτ#το­
πο¥#σ#ςĦ Μ℅ταιχμιακή ^ιαταραχή τής ®ροσωπικότ#ταςJ τα £τομα αυτ£ δ#μWŬυρ­
γούν ασταθ℅¥ς διαπροσωπικές σχέσ℅ιςH δ℅ν έχουν διαμορφώσ℅ι πλήρ# ℅Wκόνα XWα
τον ℅αυτό τουςH δ℅ν μπορούν να ℅λέγξουν Ūς παρορμήσ℅ις τους και φοβούνται τ#ν
℅γκατ£λ℅ιψ# αĤπό τους £λλους ανθρώπουςH τĦέĦ ότι θα μ℅¥νουν μόνα καĦ ℅γκαταλ℅­
λ℅ιμμέναH και για να το αποφύγουν προβα¥νουν σ℅ απ℅ιλές αυ¤ÕΙĿ¤Õν¥ας και
αυτοκαταστροφής ĜαυτόĤακρωτ#ριασμόςĞĦ §γχώδ#ς Ĝή §ποφ℅υκιικήĞ ^ιαταραχή τής
®ροσωπικότ#ταςJ τα £τομα αυτ£ διακρ¥νονται από έντονο φόβο XWα αρν#τική
ΚρWτWκή από τους £λλους καιH κατ£ συνέπ℅ιαH υποφέρουν όταν Ot £λλοĦ αδιαφορούν
για αυτ£Ħ @όγω τ#ς χαμ#λής τους αυτοπ℅πο¥θ#σ#ςH έχουν αν£γκ# από τ# συμπ£­
℗℅Wα καĦ τ#ν αποδοχή των £λλωνĦ ĻẂτικŬινωνική ^ιαταραχή τ#ς ®ροσωπικότ#ταςJ
τα £τομα που τ#ν ℅μφαν¥№ουν χαρακτ#ρ¥№ονται από αδιαφορ¥α XWα τα δικαιώματα
των £λλωνH δ℅ν μπορούν να συμμορφωθούν μ℅ τους κοWνωẂικούς κανόν℅ςH
καταφ℅ύγουν στο συν℅χές ψέμα προκ℅ιμένου να αποκομ¥σουν προσωÜκό όφ℅λος ή
℅υχαρ¥στ#σ#H δ℅ν μ℅τανιώνουν για τις πρ£ξ℅ις τους έστω καĦ αν γνωρ¥№ουν ό#
πλήγωσαν το συν£νθρωπό τουςĦ ¶λĦ ÖŤŲνÙŪH L.A. θ℅ωρ¥℅ς ®ροσωπικότ#ταςJ
Έρ℅υνα και ~φαρμογές Ĝ℅πιμέλ℅ιαJ 'Ħ ΜπέλλαH ℅κδĦ ¤υπωθήτωH §θήνα 1999, κ℅φĦ
3, 4)' ¶λĦ ℅π¥σ#ςH Hei-den, ΙĦ§H Hersen, ΜĦ ~ισαγωγή στ#ν Κλινική $υχοĒλογ¥α
Ĝ℅πιμέλ℅ια ℅λλ#νικής έκĤδοσ#ςJ §Ħ Καλαντ№ήĤ§№¥№ιH €Ħ §ναγνωĤστόπουλοςĦ 1998),
Καγι£H §Ħ Ĝ$υχολόγοςH M.Sc. $υχολογ¥α τής Υγ℅¥αςH Κλινική $υχολογ¥αH στο
www.e-psychology.gr). ~π¥σ#ςH για το θέμα τής ψυχικής ασ℗έĤν℅WαςH αξWόλοΥ#
℅¥ναĦ # μ℅λέτ# του ®Ħ Χαρτοκόλ#Ħ ^ιαταρραχές ®ροσωπικότ#τας ή °υμπ℅ριφορ£ς
στο έργο του ~ισαγωγή στ# $υχιατρικήH σ℅λĦ 248 ℅πĦ
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τυχόν αδυναμ¥℅ς τουH ώστ℅ να οδ#γ#θ℅¥ στ# μ℅ρική ή ολική αυτό­
πραγμ£τωσή τουĦ ŨĪĮ
℗ι σκοπο¥ τ#ς συμβουλ℅υπκής παρέμβασ#ς διακρ¥νονται σ℅ £μ℅­
σους Ĝβραχυπρόθ℅σμουςĞH ℅νδι£μ℅σους Ĝμ℅σοπρόθ℅σμουςĞH και τ℅λι­
κοẀς Ĝμακροπρόθ℅σμουςĞ και ορ¥№ονται μ℅ β£σ# τις αν£γκ℅ς και τις
℅πιδιώξ℅ις του ατόμουĦ " °υμβουλ℅υπκή βρ¥σκ℅ι ℅φαρμογή σ℅ πολ­
λούς τομ℅¥ςĦ
°℅ κ£θ℅ κοινων¥α θ℅ωρ℅¥ται ως δ℅δομένο όŪ το έγκλ#μα ℅¥ναι ένα
αν℅πιθύμ#το φαινόμ℅νο και ότι # ®ολιτ℅¥α λαμβ£ν℅ι δραστικ£ μέτρα ℅­
GŊŊJŲẄŬυ και πρόλ#ψής τουĦ §ν και πολIο¥ ℅πιστήμον℅ς πιστ℅ύουν ότι οι
αιτ¥℅ς του ℅γκλήματος βρ¥σκονται σπς κοινωνικοοικονομικές δομές δ¥L­
σκολα μπορ℅¥ καν℅¥ς να παραβλέψ℅ι το XŰŬQός όŪ πολλο¥ κρατοỲHμ℅νοι
℅κδ#λώνουν προσωπικ£ προβλήματα ή ℅μφαν¥№ουν ℅λλ℅¥ψ℅ις στ#ν αν£­
πτυξ# τ#ς προσωÜκότ#τός τους και χρ℅ι£№ονται ιδια¥τ℅ρ# ψυχολογική α­
ντιμ℅τώπισ#Ħ ©℅π℅ρνώντας το £τομο τα προβλήματα συμπ℅ριφορ£ς τουH
℅πιτυγχ£ν℅ται # αναμόρφωσή του και # αποτροπή του από τ#ν υποτροĤ
πή ..
§ναμφισβήτ#τ# ℅¥ναι # συμβολή τ#ς ψυχολογ¥ας στ#ν ℅ρμ#ν℅¥α
του ℅γκλ#ματικούφαινομένου και # τ℅ρ£στια απήχ#σή τ#ς στ#ν αντι­
μ℅τώπισ# του ℅γκλ#ματ¥α και στ# χ£ραξ# αντ℅γκλ#μαπκήςπολιπ­
κήςĦ ΌμωςH οι ψυχολογικές θ℅ραπ℅¥℅ς προχωροẀν πέρα τ#ς ιατρικής
θ℅ραπ℅¥αςH διόπ παρέχουν στο £τομο μ¥α ℅υκαιρ¥α να αναπτυχθ℅¥
προσωπικ£και να αναπτύξ℅ιπροσωπικές ικανότ#τ℅ς ĜπĦχĦ έGλYWÞÕς ℅­
πιθ℅πκότ#ταςH σ℅ξουαλική αυτοσυγκρ£τ#σ#ĞH και δ℅ν αντιμ℅τωπ¥­
№ουνH απλ£H κ£ποια συμπτώματασυμπ℅ριφορ£ςĦÎĪĲ
ΈτσιH # °υμβουλ℅υτική και ο ~παΥΥ℅λμαπκός ®ροσανατολισμόςH
℅¥τ℅ ατομική ℅¥τ℅ ομαδικήHÎĬÌ℅¥ναι# παροχή ℅πιστ#μονικήςβοήθ℅ιας
και στήριξ#ςστα £τομαH ώστ℅ αυτ£J
Ĥνα δW℅Ů℅υνÕύνHνα §Œ§@ǾŬυẂ και να αναπŲύσσÕυντους παρ£γοντ℅ςπου
συνθέτουντο προφ¥λτής αυτσαντ¥λ#ψήςτους Ĝ℅νδιαφέρονταHπρŬσωÜκ£
χαρακτ#ρισŪκ£Hαξ¥℅ςH ικανότ#τ℅ςκαι δ℅ξιότ#τ℅ςκĦλπĦĞĒ
ÎĪĮΚοσμÙδŬυŚ"ŠŲTΥHΧĦH ΓαλανÕυδ£ΙĿ"ĤÖ£πτ#H§Ħ °υμβουλ℅υτικήH &℅ωρ¥α και ®ραĤĦ
κτικήH σ 6-9. ĜÖŤŲνÙŪH ΙĦ§Ħ & ÕŨ¥νŤŲH P.J.,1997, İ#έκδοσ#H σσĦ 6-9).
259Sukhodolsky, D.G. ŤΙ aI. (2004) Cognitive-behavioural therapy for anger in
children and,adolescents, a ÜŤWŠĤŠŪŠŨXVΊŐ (Aggression and Œ¥οŨŤŪι ŁŤUŠνÙŬẀŲ 9 σĦ
247-269 και ιδ¥ως σĦ 248).
260 Κατσ¥ραH @Ħ @τομικ# κŠιÕμαδŨκ# °υμβουλ℅υτικ# Ĝ℅φ#μĦ θ£ρρος Μ℅σσ#ν¥αςH
25-4-2007 και 6-5-2007 αντ¥στοιχαĞĦ
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=Ĥνα δι℅ρ℅υνούνH να αξωλογούνH να ℅π℅ξ℅ŮX£№ÕŒΙαι και να ταξινομούν
πλ#ροφορ¥℅ςH καθώς και ℅ναλλακτικές ℅κπαιδ℅ιÜOές και ℅παγγ℅λματικές
δι℅ξόδους που σχ℅τ¥№ονται τοοο μ℅ #ς αν£γκ℅ς και ®™οτψήσ℅ις ¤ÕẀςĦ όσο
και μ℅ τις πρÕŬπŪκές τ#ς σJΥ℗ρ£ς ℅ρΥασ¥αςG
Ĥνα ℅νσωματώνουν τ#ν ℅κπαιδ℅υτική και ℅παγΥ℅λματική πλ#ροφόρ#σ#H
σλIÙŊĦ και τ#ν πλ#ροφόρ#σ# που σχ℅τ¥№℅ται μ℅ τ#ν αυτοπαρατήρ#σ#H και
να δι℅υκολύνονται στ# διαδικασ¥α λήψ#ς αποφ£σ℅ωνH ℗℗ον αφορ£ τόσο
τον προσανατολισμό τους στο χώρο τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ςH όσο και τ#ν ℅πιλο­
γή του ℅παΥΥέλματος ή των ℅παΥΥ℅λμ£των που ταφι£№ουν στ#ν ψẀẄÕ­
OÕινωΝǾĿΉ τους ιδιαιτ℅ρότ#ταH και να δ#μιου™Υούν και να ®™αΥματοποι­
ούν τα ℅ισŲαιδ℅ιÜO£ και ℅παγΥ℅λμα#κ£ τους σχέδιαĦ °τόχος των παρα­
π£νω ℅¥ναι # σωστή ℅πιλογή ℅παΥΥέλματος καιH γ℅νικότ℅ραH # ένταξ#­
℅πανένταξή τους στ#ν ~Œ~ρĤιό №ωήĦ
~π¥σ#ςH # °υμβουλ℅υτική και ο ~παγγ℅λματικός ®ροσανατολι­
σμός απ℅υθύν℅ται σ℅ £τομα που βρ¥σκονται στο στ£διο ℅κπαιδ℅υτι­
κής ℅πιλογής ή ℅παΥΥ℅λματικής κατ℅ύθυνσ#ςH σ℅ £τομα που βρ¥σκο­
νται στο στ£διο ανα№ήτ#σ#ς καινούργιων τομέων για τ#ν κατ£ρτισή
τουςH σ℅ £τομα που ήδ# απαοχολούνται και δ℅ν ℅Ιναι ℅υχαριστ#μένα μ℅
τ#ν ℅ργασ¥α τουςH μ℅ αποτέλ℅σμα να ανα№#τούν καινούργιους τομ℅¥ς
για τ#ν κατ£ρτισή τους και τ#ν π℅ραιτέρω ℅παγγ℅λματική τους αν£­
πτυξ#H σ℅ £τομα που δ℅ν απαοχολούνταιH λόγω απώλ℅ιας θέσ#ς ή για
£λλους λόγουςH και ℅πιθυμούν τ#ν ℅πανένταξή τους στο παραγωγικό
δυναμικό τής χώραςH ÎΜόπως και σ℅ αυτούς πουH λFΥω ιδια¥τ℅ρων δυ­
σκολιών και προβλ#μ£τωνH ανήκουν σ℅ ομ£δ℅ς που απ℅ιλούνται από
κοινωνικό αποκλ℅ισμόĦ
~¥ναι αρκ℅τ£ δύσκολο να δοθ℅¥ ένας σαφής και πλήρ#ς ορισμός τ#ς
°υμβŬυλ℅ιÜκής $υχολογ¥ας ως ℅πιατήμ#ς αλλ£ και τ#ς °υμβŬυλ℅ιÜOής
ως διαδικασ¥αςĦ " §μ℅ρικανική $υχολσΥική ~ταψ¥α ĜĻÜŤήȘŠŪ Psycho-
\ogica\ Association) όρισ℅ τ# °υμβουλ℅υτική $υχολογ¥α ως τ#ν ℅ιδικό­
τ#ταH ούμφωνα μ℅ τ#ν οπο¥α ο °ύμβουλοςĤ$υχολόγος βο#θ£ το συμβου­
@~Ǿόμ℅ẂŬ να β℅λτιώσ℅ι τ#ν προσωπική του κατ£στασ#H να ανακουφιστ℅¥
από τ# λύπ# και τ# στ℅νοχώριαH να ℅πιλύσ℅ι τις κρ¥σψ℅ς καταστ£σ℅ις που
αντιμ℅τωπ¥№℅ιH να αναπτύξ℅ι τ#ν ικανότ#τα ℅π¥λυσ#ς των προβλ#μ£των
του και να μπορ℅¥ να πα¥ρν℅ι μόνος του απαρ£σ℅ιςH να κ£ν℅ι καλύτ℅ρ#
χρήσ# των αποθ℅μ£των και των ικανοτήτων που διαθέτ℅ιH ή του δ℅¥χν℅ι
261 OŬσμŸÑŠŲTXH ΧĦ (1997) «" ®ρόκλ#σ# τ#ς Μ℅ταβ¥βασ#ς και # ĻνŲαπόκρισ# των
Υπ#ρ℅σιών °υμβŬυλ℅ẀτẀιJJĦ#ς·®ρŬσαẂατŬλισμŬύĞŶ ĜNÜÕ℅ώŮ#σ# °υμỲŊŬẂĤλ℅ιπικής ΚŌĦΙ ®ρο­
σαẂιJιŲολŊσμούĦ t. 42-43, σσĦ 67-89).
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το δρόμο για τ#ν αν£πτυξ# νέων μ℅θόδων που ℗α τον δι℅υκολύνουν να
βο#θήσ℅ι μόνοĴ του τον ℅αυτό τουĦ
℗ °υμβουλ℅υτικός $υχολόγοςH για να πλ#σι£σ℅ι το συμβουλ℅υ­
όμ℅νοH χρ#σιμοποι℅¥Ħ συστ#ματικές προσ℅γγ¥σ℅ις που στ#ρ¥№ονται στ#ν
έρ℅υναH ώστ℅ να βο#θήσ℅ι τον ℅αυτό τουH αλλ£ και το συμβουλ℅υόμ℅νο
να κατανοήσ℅ι πλ#ρέστ℅ρα τα προβλήματ£ του και να αναπŲύξĒ℅ι πιθα­
νούς τρόπους ℅π¥λυσής τουςĦ ¤α προβλήματα που οδ#γούν έναν αν­
θρωπο να №#τήσ℅ι τ# βοήθ℅ια του °υμβουλ℅υτικού $υχολόγουH π#­
γ£№ουν από π℅ριβαλλοντικές ℅πιδρ£σ℅ις και ℅πιρροές ή από ℅σωτ℅ρι­
κές συγκρούσ℅ις και μπορ℅¥ να ℅¥ναι ℅παΥΥ℅λματικ£H ℅κπαιδ℅υτικ£H
συναισθ#ματικ£H κοινωνικ£H ℅ξ℅λικτικ£ ή προβλήματα υγ℅¥αςÎĬÎĦ
℗ ^#μ#τρόπουλοςÎĬΌρ¥№℅ι τ# °υμβουλ℅υτική σ℅ σχέσ# μ℅ τ#
λ℅ιτουργ¥α και τ# μορφή τ#ς ως «τ# διαδικασ¥α ℅κ℅¥·Œ"Ħ κατ£ τ#ν οπο¥αH
℅¥τ℅ κατ£ τρόπο ατομικόH ℅¥τ℅ κατ£ τρόπο ομαδικόH ένας ℅ιδικόςH που υ­
πό ορισμέν℅ς προϋποθέσ℅ις λΈΥ℅ται °ύμβουλοςH συν℅ξ℅τ£№℅ι μ℅ ένα £­
τομο Ĝή κ£ποια £τομαĞ θέματα ή προβλήματα που απασχολούν το £το­
μο Ĝή τα £τομαĞ και δι℅υκολύν℅ι τ# λύσ# τους»Ħ
Όσον αφορ£ τον ℅πιστ#μονικό χαρακτήρα τ#ς °υμβουλ℅υτικήςH
«# °υμβουλ℅υτική ℅¥ναι ένα ξ℅χωριστό γνωστικό αντικ℅¥μ℅νοH μια ξ℅­
χωριστή ℅πιστ#μονική π℅ριοχήĞĦ §ποδ¥δ℅ταιH λοιπόνH μ℅ τον όρο
«°υμβουλ℅υτικήĞĞ και το ℅πιστ#μονικό π℅ρι℅χόμ℅νο αυτού του χώ­
ρουĦ °℅ σχέσ# μ℅ το σκοπό τ#ςH ο ¥διος συΥΥραφέας ορ¥№℅ι τ# °υμ­
βουλ℅υτική ως KKμια μ℅θοδο προσέγγισ#ς και παρέμβασ# βοήθ℅ιαςH έ­
να μέσο για ℅ξασφ£λισ# αυτής τIς βοήθ℅ιαςH προς το £τομο που αν­
τιμ℅τωπ¥№℅ι ή προσπαθ℅¥ να προλ£β℅ι κ£ποιο πρόβλ#μωĞĦ
" °υμβουλ℅υτική ℅¥ναι όρος οικ℅¥ος στις διαπροσωπικές μας
σχέσ℅ιςĦ " Κοσμ¥δου αναφέρ℅ι ότι «συμβουλ℅υτική ℅¥ναι μια διαδι­
κασ¥α αλλ#λ℅πικοινων¥ας κατ£ τ#ν οπο¥α παρέχ℅ται συνήθως βοήθ℅ια
σ℅ £τομαH τα οπο¥α έχουν κ£ποια προβλήματαH { ...} τον τρόπο αντιμ℅­
τώπισ#ςτων ℅σωτ℅ρικώντου συγκρούσ℅ωνκαι των αντικ℅ιμ℅νικώνα­
ντιξοοτήτωντ#ς №ωήςH στις δυσκολ¥℅ςλήψ#ςμιας απόφασ#ς»ÎĬÏĦ
ÎĬÎÓαλικWώσ#Ś@ŬÍ№ŬυHΜĦ °υμβŬιĦPĦJιĦÜκήψυχοĞŰXŨαH Ĝ℅G έκδοσ#H ȘκδĦ ~λλ#νικ£ Γρ£μ­
ματαH §θήνα 1999, σĦ 26 ℅πĦĞĦ
263 ^#μ#τρόπσẀλŬĴ ~ĦH°υμβουλ℅υτικήH σĦ 21.
264 Κοομ¥δουĤ"ŠŲTΥχĦH Γ§@§PǾ^Άκ#ĤÖ£πτ#H§θĦ °υμβουλ℅υτικήH θ℅ωρ¥α κω ®™§ΚĿΙκή
μ℅ ασκήσ℅ις γιοĦ τ#νĦ αν£πτυξ# οĦυτογνωσ¥ας και δ℅ξ'οτήτωĒ συμβουλ℅υτικής Ĝ℅κδόσ℅ις
§σ#μ£κ#H §θήνα 1996).
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"" συμβουλ℅υτική σχέσ# ℅¥ναιH ουσιαστικ£H μια συστ#ματική δι℅­
ρ℅ύν#σ# και αποσαφήνισ# προβλήματος καιĦ παρ£λλ#λαĦ # δι℅ρ℅ύ­
ν#σ# και αποσαφήνισ# πιθανών λύσ℅ωνÎĬĪ Ħ
§πό τους παραπ£νω ορισμούς συν£γ℅ται ότι # συμβουλ℅υτική α­
ποτ℅λ℅¥ μια διαδικασ¥αH β£σ℅ι τ#ς οπο¥ας χρ#σιμοποιούνται ορισμέν℅ς
τ℅χẂικές από κ£ποιον ℅ιδικόH που έχ℅ι τις απαιτούμ℅ν℅ς γνώσ℅ιςH μ℅
σκοπό τ#ν παρσχή βοήθ℅ιας ή δι℅υκόλυνσ#ς των προβλ#μ£των κ£ποι­
ου ατόμου ή ομ£δαςĦ
ΈτσιH λοιπόνH τα συστατικ£ στοιχ℅¥α τ#ς συμβουλ℅υτικής σχέσ#ς
℅¥ναι τα ℅ξήςÎĬĬJ
αĞ το £τομοH δ#λαδή ο συμβουλ℅υόμ℅νοςH ο οπο¥ος έχ℅ι αν£γκ# βοή­
θ℅ιας για να αντιμ℅τωπ¥σ℅ι ένα πρόβλ#μα ή να χ℅ιριστ℅¥ κ£ποιο θέμα
ή σ℅ τ℅λική αν£λυσ# να πραγματοποιήσ℅ι κ£ποιο σκοπόG
βĞ ο σύμβουλος Ĝο ℅ιδικόςĞH ο οπο¥ος έχ℅ι τ# γνώσ#H τ# θέλ#σ# και
τ#ν προδι£θ℅σ# να προσφέρ℅ι στήριξ#H ℅πικούρ#σ# και θ℅ραπ℅¥α στο
£τομο
γĞ το πρόβλ#μα που οδ#γ℅¥ κ£θ℅ £νθρωπο στον ℅ιδικό για να λύσ℅ι το
πρόβλ#μ£ τουH να το δι℅ρ℅υνήσ℅ι και να προσπαθήσ℅ι να δώσ℅ι μα№¥
μ℅ τον σύμβουλο τ#ν ℅πιθυμ#τή λύσ#H λύσ# που θα ℅¥ναι λυσιτ℅λής
για τον συμβÕυλ℅υόμ~ŒÕ και τις αν£γκ℅ς τουG
δĞ # συμβουλ℅υτική σχέσ# δ#μιουργ℅¥ται αν£μ℅σα στα δύο μέρ#
Ĝσύμβουλο και συμβουλ℅υόμ℅νοςËουςĞ και αποτ℅λ℅¥ £ξονα δρ£σ#ς
για τ#ν υλοπο¥#σ# τ#ς συγκ℅κριμέν#ς παρέμβασ#№
℅Ğ το πλα¥σιο στο οπο¥ο συντ℅λ℅¥ται # συμβουλ℅υτική σχέσ#H όπως ο
χώροςH οι συνθήκ℅ςH το κλ¥μα κĦτλ..
στĞ # μ℅θοδολογ¥α τής συμβουλ℅υτικής παρέμβασ#ς βασ¥№℅ται σ℅ ℅πι­
στ#μονικές μ℅θόδουςH τις οπο¥℅ς γνωρ¥№℅ι ο σύμβουλος και ℅φαρ­
μό№℅ι κατ£ π℅ρ¥πτωσ#G
№Ğ το θ℅ωρ#τικό υπόβαθρο στ#ρ¥№℅ται # μ℅θοδολογ¥α και όλ# # δια­
δικασ¥α παρέμβασ#ςG
#Ğ ο κώδικας δ℅οντολογ¥ας και κ£ποι℅ς βασικές αρχές που πρέπ℅ι να
τ#ρούνται κατ£ τ#ν ℅φαρμογή τ#ς συμβουλ℅υτικήςĦ
Κατ£ τ# δι£ρκ℅ια τ#ς συμβουλ℅υτικής παρέμβασ#ς και μ℅τ£ από
αυτήH πρέπ℅ι να γ¥ν℅ται αξιολόγ#σ# τ#ς πορ℅¥ας τού συμβουλ℅υομένουH
δ#λαδή πρέπ℅ι να γ¥ν℅ται ψυχολογικήH ℅παγγ℅λματική και ℅κπαιδ℅υĤ
265 ΚοσμÙδŬẀĤ"ŠŲTΥH ΧĦH Γαλανουδ£κ#Ĥ™£πτ#H §θĦ ΜĦ®Ħ
266 ~Ħ ^#μ#τρόπŬẀλŬςH °υμβουλ℅ιπικήH οĦ Ι 11
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τιιȘή υποστήριξή τουH προκ℅ιμένου να λ£β℅ι σ#μαντικές αποφ£σ℅ιςH
οι οπο¥℅ς θα του ℅ξασφαλ¥σουν τ#ν ψυχŬλŬXẀȘήHĦ συναισθ#ματικήH ℅­
παΥΥ℅λματική και ℅κπαιδ℅υτική ένταξ# στο κοινωνικό σύνολοĦ
Υπό το πρ¥σμα ραγδα¥ων ℅ξ℅λ¥ξ℅ων # ¥δια # έννοια και το π℅ρι℅χό­
μ℅νο τ#ς ℅ιŬταÙδ℅υσ#ς και τ#ς °υμβουλ℅υτικής παρέμβασ#ς καλούνται να
δΙOαWώσŬυν τ# σ#μασ¥α που έχουν για τ# διαμόρφωσ# συν℅ιδ#τοποι­
#μένων πολιτώνĦ ¤αυτόχροναH όμωςH καλούνται να αποδ℅¥ξουν τ#ν αξ¥α
τής ύπαρξής τουςH προσ℅γγ¥№οντας τον £νθρωπο ως σύνολο και αν℅ξ£ρτ#­
τα από τ#ν ιδιότ#τ£ τουH τ#ν #λικ¥αH το φύλο του ή το OÕινωŒΙOÕÕΙOÕŒŬ­
μικό του status267 .
^℅ν υπ£ρχ℅ι αμφιβολ¥α ότι # ℅ργασ¥α ℅π#ρ℅£№℅ι καθοριστικ£ το
σύνολο σχ℅δόν τ#ς №ωής τού σύγχρονου ανθρώπου Ĝτ#ν οικονομική
και κοινωνική του δι£στασ#H τ#ν αυτο℅ικόνα τουH το ℅π¥π℅δο τ#ς αυ­
τοπ℅πο¥θ#σής του και κατG ℅πέκτασ# τ# συναισθ#ματική και πν℅υ­
ματική του κατ£στασ#ĞĦ
Μ℅ αυτό το δ℅δομένοH # °υμβουλ℅υτική °χέσ# καÏ¥ται συχν£ να
καλύψ℅ι ένα ℅υρύτατο φ£σμα υπ#ρ℅σιών συμβουλ℅υτικής παρέμβα­
σ#ς και στήριξ#ςĦÎĬĮΓιG αυτό το λÙQXŬ δ℅ν ℅¥ναι τυχα¥α # αν£πτυξ# ℅­
νός ℅υρύτατου διΙĿ¤*Õυ ℅ξ℅ιδικ℅υμένων υπ#ρ℅σιώνH όσον αφορ£ τ#ν
πρόσβασ# στ#ν απασχόλ#σ# σ℅ πλ#θυσμούς που παρουσι£№ουν προ­
βλήματαH κυρ¥ως στους κοινωνικ£ αποκλ℅ισμένους και τους μ℅ιον℅­
κτούντ℅ςH όπως ℅¥ναι οι γυνα¥κ℅ςH οι ℅θνŬπŬλιŪσμικές μ℅ιονότ#τ℅ςĦ οι νέοι
μ℅ παραβατική συμπ℅ριφορ£ ή τα £τομα μ℅ ℅ιδικές αν£γκ℅ςĦ
℗ ρόλος του θ℅σμού τ#ς συμβουλ℅υτικής και του ~παγγ℅λματι­
κού ®ροσανατολισμού ℅νισχύ℅ται καθ#μ℅ριν£H ℅νώ το α¥τ#μα για α­
ποτ℅λ℅σματική ℅φαρμογή του ℅ντ℅¥ν℅ται συν℅χώςÎĬĲκαι αυξ£ν℅ται #
267 Κοσμ¥δουĦŅ·ŨŠŲTΥH ΧĦ (1997) " ®ρόκλ#σ# τ#ς Μ℅ταβ¥βασ#ς ĜτĦÏÎĤÏĨH σσĦ 67-89).
268 Baj]ey, D. (1997) Career Counselling and Guidance. στο S. Palmer & G. Mc-
Mahon Ĝ℅πιμέλ℅WαĞH Handbook ℗ΙCounse//ing ĜβG έκδοσ#H Routledge. @ονδ¥νοĞĦ
269[ ••• ] ¤α χρονικ£ των ℅φ#μ℅ρ¥δων ℅παναλαμβ£νουν ότιH όταν ο ν℅αρός πρωτα­
γωẂWστής ℅νός ℅γκλήματος γ¥ν℅ται γνωστόςH οι γον℅¥ς # καθ#γήτριαH ο ι℅ρέαςH #
γ℅ιτόνισσα ή ο πατέρας του καλυτέρου του φÙλŬυ λWν℅ π£ντα τ#ν ¥δWα φρ£σ#J GÒJŨ℅ν
το π℅ρ¥μ℅να ποτέ μουËĒĦ §υτό σ#μα¥ν℅WH ότι τα μ#νύματα που στέλν℅ι ένας έφ#βος
μ℅ προβλήματαH δ℅ν γ¥νονται κατανο#τ£ από τους ℅νήλWκ℅ςH ούτ℅ καν από ℅κ℅¥νους
που έχουν μα№¥ του μ¥α mo στ℅νή σχέσ#Ħ ΚαĦ yt' αυτόH αναρωτιέμαιH # £λλο έχου­
μ℅ αν£γκ#H yta να σẀν℅ιδ#τŬπŬιήσŬυμ℅ό# δ℅ν έχουμ℅ δι£θ℅σ# να ακούσουμ℅H να
σταματήσουμ℅έστω και yta μ¥α στιγμή τον δρόμο μας και να καθ¥σουμ℅ δ¥πλα στα
παιδι£ μαςH για να τα ρωτήσουμ℅ καĦ να μας ρωτήσουνĴ §υτή # κοινων¥α δ℅ν αγαπ£
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•αν£γκ# συστ#ματικής ℅ν#μέρωσ#ς όσων ασχολούνται ή ℅νδιαφέρονται
γιG αυτόνĦ ℗ι σύΥχρον℅ς ℅ξ℅λ¥ξ℅ις όσον αφορ£ τ#ν αποστολήH τ# λ℅ι­
τουργ¥αH τις μ℅θόδουςH τα μέσα και τον τρόπο ℅φαρμογής του θ℅σμούH
γ¥νονται π℅ρισσότ℅ρο ℅πιταιȘŲΙOές στ# σύγχρον# κοινων¥α που # αύ­
ξ#σ# τ#ς παραβατικότ#τας των αν#λ¥κων έχ℅ι λ£β℅ι τ℅ρ£στι℅ς δια­
στ£σ℅ιςĦ °τα £τομα αυτ£ παρέχ℅ται μέσα από τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# # δυνατο­
τ#τα πρόσβασ#ς στ#ν απόκτ#σ# γνώσ℅ων και τ# δια β¥ου ℅κπα¥δ℅υσ#
καΙĦH ℅πομένωςH # δυνατότ#τα πρα℗θ#σ#ς των ℅παγγ℅λματικών τους στο­
χων και αποτ℅λ℅σματικότ℅ρ#ς διαχ℅¥ρισ#ς τ#ς σταδιοδρομ¥ας τουςĦJWH ο
" δ#μιουργ¥α προϋποθέσ℅ων για τ#ν καλύτ℅ρ# δυνατή σωμα­
τικήH πν℅υματική και ψυχική αν£πτυξ# των παιδιών και των νέων σ℅
τοπικό ℅π¥π℅δοH παρέχ℅ται και από £λλους φορ℅¥ςH όπως ^ήμους και Κοι­
νότ#τ℅ςH ^#μοτικούς ¶ρ℅φον#πιακούς και ®αιδικούς °ταθμούςĦ Κέντρα
^#μιουργικής §πασχόλ#σ#ς ®αιδιώνH ®αιδικές Κατασκ#νώσ℅ιςH ®ρο­
γρ£μματα Υποστήριξ#ς τ#ς °χολικής Κοινότ#ταςH Κέντρο ®λ#ρο­
φόρ#σ#ς ΝέωẂĤΙŪWŤÜŤW Cafe, κĦλπĦ
2. &℅ωρ¥℅ς °υμμουλ℅υτικής Ĝθ℅ωρ#τικό υπόμαθροĤ§ρχέςĞ
Όπως αναφέραμ℅ παραπ£νωH «°υμβουλ℅υτικήĞŶ ℅¥ναι μια διαδι­
κασ¥α που βο#θ£ το £τομο ώστ℅ να μπορέσ℅ι να ℅πιλύσ℅ι μόνο του
ένα θέμα που το απασχολ℅¥ ή να π£ρ℅ι μια σωστή απόφασ#H ℅νώ ο
προσανατολισμός ℅¥ναι ένα οργανωμένο πρόγραμμα που βο#θ£ το £­
τομο να αποκτήσ℅ι τις ακόλουθ℅ς ℅μπ℅φ¥℅ςJ
αĞ σωστή γνώσ# τού ℅αυτού τουG
βĞ κατανό#σ# του π℅ριβ£λλοντος στο οπο¥ο αναπτύσσ℅ται και ℅ξ℅­
λ¥σσ℅ταιG και
γĞ απόκτ#σ# των βασικών δ℅ξιοτήτων που ℅¥ναι απαρα¥τ#τ℅ς για να
℅ξ℅λιχθ℅¥ σωστ£ στον χώρο τής ℅ργασ¥ας του και γ℅νικότ℅ρα στ# №ωή
τουĦ
℗ ^#μ#τρόπουλος αναφέρ℅ι έναν παραπλήσιο ορισμό του σχολικού
και ℅παγγ℅λματικού προσανατολισμούĦ ÎİÍ
270 °ιδ#ρÌπÌĬŸ^#μαO£κÕŘĞH ^Ħ KŸNπαXX℅λμαŪκή °υÚĦWβŬυλ℅υτWΙĿΉ και ®ροσανατολι­
σμός για §ĦΜĦ~Ħ§ĦĤ®ρόγραμμα PÕŎΚĻŁÒN» Ĝ~ισήγ#σ# στο 10 ~κπαιδ℅υτικό
°℅μινόρWο °υμβούλων °ταδιοδρομ¥ας 14-19/9/1998, ẄαλκWδιÛGή 1998).
271"0 °Ħ~Ħ®Ħ αποβλέπ℅ι στ#ν ℗λική αν£πJŲŬξ# του ατόμουĦ ~ιδικ£ στ#ν π℅ρ¥πτωσ#
του μαιĞ#τήH όπου # προσωÜκότ#τα ℅¥ναι ακόμ# υπό δι£πλασ#H ο ~κπαιδ℅υπκός
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§ρχές °υμ™ουλ℅υτικής παρέμ™ασ#ς
" °υμβουλ℅υτική αποτ℅λ℅¥ τέχν# και ℅πιστήμ#Ħ ¤έχν# διότι συν­
δυ£№℅ι τ#ν προσωπικότ#τα και τις δ℅ξιότ#τ℅ς του συμβούλουĦ ~πι­
στήμ#H γιατ¥ βασ¥№℅ται σ℅ συγκ℅κριμέν℅ς αρχέςĦ ℗ι αρχές που πρέπ℅ι
να διέπουν τ#ν £σκ#σ# τ#ς °υμβουλ℅υτικής σχέσ#ς και ℅¥ναι £ιĦλ#­
λένδ℅τ℅ς μ℅ τις αξ¥℅ς τού °υμβούλουĦ
" £σκ#σ# τ#ς °υμβουλ℅υτικής διέπ℅ται από ένα σύνολο αρχών
και κανόνων που συνιστούν έναν κώδικα δ℅οντολογ¥ας ο οπο¥ος ℅ξυ­
π#ρ℅τ℅¥H τόσο τ#ν αν£γκ# π℅ριφρούρ#σ#ς του °υμβούλου από δύ­
σκολ℅ς καταστ£σ℅ις κατ£ τ#ν £σκ#σ# του ℅παγγέλματός τουH όσο
και τ#ν αν£γκ# π℅ριφρούρ#σ#ς του ατόμου από τυχόν ατυχ℅¥ς πραĤ
, , . ° βGλο 272κτικ℅ς ℅κ μ℅ρους του υμ ου υ .
¶ασική αρχή τ#ς °υμβουλ℅υτικής ℅¥ναι ότι δ℅ν ℅¥ναι δυνατόν αυτή
να πραγματοποι#θ℅¥ χωρ¥ς τ# συγκατ£θ℅σ# του συμβουλ℅υόμ℅νου α­
τόμουĦ ℗ °ύμβουλος θα πρέπ℅ι π£ντοτ℅ να ℅ξασφαλ¥№℅ι τ# συγκα­
τ£θ℅σ# του £μ℅σα ℅νδιαφ℅ρόμ℅νου ατόμου και # συμβουλ℅υτική σχέ­
σ# να διέπ℅ται από ℅μπιστ℅υτικότ#ταĦ °υγκατ£θ℅σ# και ℅μπιστ℅υτι­
κότ#ταH λοιπόνH αποτ℅λούν βασικές αρχές τ#ς °υμβουλ℅υτικήςĦ
¤όσο # συμβουλ℅υτική όσο και ο προσανατολισμός «έχουν ως
βασικό σκοπό να βοŪθήσουν το £τομο στ#ν προσπ£θ℅ι£ του για προ­
σωπική αν£πτυξ#»ĦÎ 3@£Gγω του ότι ο προσανατολισμός έχ℅ι πολλ£
κοιν£ στοιχ℅¥α μ℅ τ# συμβουλ℅υτική χρ#σιμοποιούμ℅ τους δύο όρους
μα№¥H ως ένα·θ℅σμό «°υμβουλ℅υτικήĤ®ροσανατολισμός»H όπου ℅νυ­
π£ρχουν όλ℅ς οι λ℅ιτουργ¥℅ς και οι διαστ£σ℅ις του θ℅σμούĦ
¶ασικές αρχέςH ℅π¥σ#ςH τ#ς °υμβουλ℅υτικής αποτ℅λούν # ισότ#τα
και # αμοιβαιότ#τα μ℅ταξύ °υμβούλου και π℅λ£τ#H # αποδοχή του
ατόμου καθώς και ο σ℅βασμός τής προσωπικότ#τ£ς του από το °ύμĤ
και ~παγγ℅λματικός ®ροσανατολισμός πρέπ℅ι να στ#ρ¥№℅ται στ# σẀνφXασ¥α μ℅ το
£τομĜĞĤμαθ#τή και να απÕφ℅ŘŲX℅ι τIν ℅πιβολή απόψ℅ωνĦ ¤ο καθοδ#γ℅¥ και το βο#­
θ£℅ι στIν πραγμ£τωσ# των ℅πιδιώξ℅ων του και °Ǿν℅ξ℅τ£№℅ι μ℅ το £τομο τα προ­
βλήματα που τυχόν αντιμ℅τωπÙ№℅ιĦ ŁασWκή αρχή ℅¥ναι # αναγνώρισ# τ#ς ℅λ℅υθ℅ρ¥ας
του ατόμου να ℅πιλέγ℅ι ℅λ℅¥¥θ℅ρα και αβÙασταH μ℅ταξύ των ℅ναλλακτικών λύσ℅ωνĦ
" αρχή αυτήH βέβαιαH προÍŶποθέτ℅ι σωστή πλ#ροφόρ#σ# του ℅νδιαφ℅ρομένου και
αμ℅ρόλ#πτ# παρŬυσÙασ# των δυνατοτήτων τού ÙδιŬυ του ατόμου και του π℅ριβ£λ­
λοντος του Ĝ^#μ#τρόπουλοςH ~Ħ °χολικός ~παγγ℅λματικός ®ροσIμός 1982).
272 ^#μ#τρόπουλος ~ĦH °υμβουλ℅υτικήH σĦÎĲĦ
273 ^#μ#τρόπουλος ~ĦH όπĦπĦ
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βουλοĦ ℗ °ύμβουλος πρέπ℅ι να διαθέτ℅ι τ℅χνικές γνώσ℅ις και δ℅ξιότ#τ℅ςH
αλλ£H κẀρ¥ωςH αυταXνωσÙαH αυτŬπ℅ιθαρχÙα και αυτοσυγκρ£τ#σ#Ħ
NπιπλWŬνH πρέπ℅ι να ℅¥ναι σ℅ θέσ# να αναγνωρ¥σ℅ι μ℅ ποιο τρόπο
# προσωπική του κουλτο¥φα και σι παραδόσ℅ις του μπορ℅¥ να ℅π#ρ℅­
£σουν τ#ν ικανότ#τ£ του να συ№#τ£ συγκ℅κριμένα θέματα ή να από­
δέχ℅ται συγκ℅κριμέν℅ς συμπ℅ριφορές σ℅ σχέσ# μ℅ τον π℅λ£τ#Ħ
§κόμ#H οι °ύμβουλοι πρέπ℅ι να αντιλαμβ£νονται ότι προσωπικ£
τους στοιχ℅¥αH όπως συναισθήματαH στ£σ℅ις και προκαταλήψ℅ιςĦ μπο­
ρούν να ℅π#ρ℅£σουν αρν#τικ£ τ# συμβουλ℅υτική σχέσ#Ħ ~£ν ο °ύμ­
βουλος διαβλέπ℅ι τ#ν πιθανότ#τα μιας σοβαρής σύγκρουσ#ςH πρέπ℅ι
να ℅ξ℅τ£№℅ι ℅£ν υπ£ρχ℅ι δυνατότ#τα να παραπέμψ℅ι τον π℅λ£τ# σ℅
£λλο °ύμβουλοÎİGĦ
" °υμβŬυλ℅ιÜκή ℅¥ναι και ℅πιστήμ#H διότι έχ℅ι θ℅ωρ#τικό υπό­
βαθροH όσον αφορ£ τ#ν μ℅θοδολογ¥α και τ#ν ℅φαρμογή τ#ςĦ ℗ι θ℅ω­
ρ¥℅ς στις οπο¥℅ς στ#ρ¥№℅ται ℅¥ναι πολλές Ĝθα αναφέρουμ℅ ℅νδ℅ικτικ£
μ℅ρικέςH τους ℅κπροσώπους τους και τα έργα τουςĞJ
• $υχολογ¥α τού β£θους (8. Freud: ψυχαναλυπκή θ℅ωρ¥αH §Ħ
AdIer: ατομική ψυχολογ¥αĞ
• ĻŒ&ρωπισŪκήĤQπαρξισŪκή θ℅ωρ¥α (C. Rogers: προσωποκ℅ντρική
θ℅ωρ¥αĞ
• Γνωστική θ℅ωρ¥α Ĝ§Ħ EIIis: Υνωστικοσυναισθ#ματική θ℅ραπ℅¥α
συμπ℅ριφορ£ςĞ
• $υχολογ¥α συμπ℅ριφορ£ς (Skinner,275Pavlov276 κĦ£ĦĞ
274 Καλαντ№ήĤ§№¥№ι ĜκαθĦ ®ανIμ¥ου §θ#νώνĞH ~φαρμοσμέν# κλινική $υχολογ¥α σιο
χώρο του σχολ℅¥ουH παρ℅μβ£ο℅ις βασισμέν℅ς σιIς θ℅ωρ¥℅ς μ£θ#σ#ςH σσĦ 83 ℅πĦ Ĝ℅πW­
θ℅τική συμπ℅ριφορ£ĞH Ĳ# έκδοσ# ~λλ#νικ£ Γρ£μματαH §θήνα 1999.
Î" ℗ Skinner υπήρξ℅ ο ÍαI™ιότ℅ρος ℅κπρόσωπος τ#ς ỲKσυντ℅λ℅στικής θ℅ωρ¥ας τ#ς
μ£θ#σ#ĲŸH τ#ς οπο¥ας βασικό ẄαραŪ#ριστΙOό℅¥ναι # ℅ν¥σχυσ#Ħ ®αρ£δ℅ιγμαJΈνας
£νθρωπος γ¥ν℅ται φιλικόςH όταν το π℅ριβ£λλονH στο οπο¥ο №℅ι και αναπτύσσ℅ταΙH ℅¥­
ναι φιλικό Ĝ§πό το βιβλ¥ο του ~μĦ OŬλW£δ#H Γνωστικές θ℅ωρ¥℅ςHĞĦ
276 ŨνŠŪ PeIrovich ™ιινŨον (1849-1936): ρώσος ℅πιστήμοναςĦ Γ℅ννήθ#κ℅ το 1849
στο ™ια№£ν τ#ς Κ℅ντρικής ™ωσ¥αςĦ " συμβολή του στ#ν ιατρική και τ#ν έρ℅υνα
υπήρξ℅ σ#μαντWιKήĦ ~Υκαιν¥ασ℅ λ℅πτές χ℅φουργικές ℅π℅μβ£σ℅ις σ℅ π℅φαματό№ωα
και έμ℅ιν℅ στ#ν ιστορ¥α ĤΥια το π℅¥ραμα του π℅ινασμένου σκύλουĦ ℗ ®αβλĦόφ ανέ­
πτυξ℅ τ# θ℅ωρ¥α π℅ρ¥ ν℅υρώσ℅ωνH που αποκ£λ℅σ℅ π℅ιραματική ν℅ύρωσ# (expe-
rimental neurosis). §φού ℅¥χ℅ μ£θ℅ι σ℅ ένα σκύλο να ℅κκρ¥ν℅ι σ£λιο στ#ν όψ# ℅νός
κύκλουH του παρουσ¥ασ℅ στ# συνέχ℅ια ένα ℅λλ℅ιπτικό σχήμαĦ Όταν αυτό έμοια№℅
σχ℅δόν μ℅ κύκλοH το σκυλ¥ £ρχι№℅ να ℅κκρ¥ν℅ι σ£λιοĦ §ντ¥ όμωςH να ℅νισχύσ℅ι τ#
δι£κρισ# μ℅ταξύ του κύκλου και του ℅λλ℅ιπτικο¥ι σχήματοςH το σκυλ¥ £ρχισ℅ να
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℗ι κύρι℅ς θ℅ωρ¥℅ς τής °υμβουλ℅υτικής ταξινομούνται γ℅νικώς ως
℅ξήςJ θ℅ωρ¥℅ς μ℅ ψυχαναλυτικό προσανατολισμόH θ℅ωρ¥℅ς μ℅ ανθρω­
πιστικόĤυπαρξιακό προσανατολισμόH θ℅ωρ¥℅ς μ℅ γνωστικό προσανα­
τολισμό και θ℅ωρ¥℅ς μ℅ κύριο προσανατολισμό τ# ŸĜθ℅ωρ¥α τ#ς μ£­
θ#σ#ρLĦÎÍÍ
" παρουσ¥ασ# των θ℅ωριών αυτών ℅¥ναι έξω από το πλα¥σιο αυ­
τής τ#ς ℅ργασ¥αςĦ ~κ℅¥νο που μας ℅νδιαφέρ℅ιH κυρ¥ωςH ℅¥ναι το γ℅γο­
νός ότι όλ℅ς οι θ℅ωρ¥℅ς ℅¥ναι προσανατολισμέν℅ς στ#ν προσφορ£ βο­
ήθ℅ιας στο £τομοĦ " £ποψή μας ℅¥ναι ότι # ℅ποπτ℅¥α των θ℅ωριών
℅¥ναι απαρα¥τ#τ#H προκ℅ιμένου ο °ύμβουλος να έχ℅ι τ#ν ℅υ℅λιξ¥α να
προσαρμό№℅ι τ#ν πραιȘŲική του προσέγγισ#H αν£λογα μ℅ τις συνθήκ℅ς
τής №ωής και τις αν£γκ℅ς τού ατόμου και αν£λιJΥΥα μ℅ το ℅ύρος των
δυνατοτήτων καιH φυσικ£H των π℅ριορισμών που πραγματικ£ υπ£ρ­
χουν στο πλα¥σιο του φορέαH όπου απασχολ℅¥ταιĦ^℅ν πιστ℅ύουμ℅
στ#ν ύπαρξ# μιας και μόν#ς ταφιαστής θ℅ωρ¥αςH κατ£λλ#λ#ς για τ#ν
π℅ρ¥πτωσ# τ#ς °υμβουλ℅υτικήςĦ Όλ℅ς οι θ℅ωρ¥℅ς μπορούν να προ­
σφέρουν θ℅ωρ#τικό υπόβαθρο για τ# συμβουλ℅υτική διαδκασ¥αH κα­
θώς και μ℅θόδους και τ℅χνικές προσέγγισ#ςĦ
℗ι θ℅ωρ#τικές προσ℅γγ¥σ℅ις ℅πιλέχθ#καν μ℅ κριτήριο τ#ν ℅μφ£­
νισή τους στ# σχ℅τική βιβλιογραφ¥α και τ#ν ℅ισαγωγή νέων αντιλή­
ψ℅ων αντιμ℅τώπισ#ς των προβλ#μ£τωνĦ " σχ℅τικότ#τα των προσ℅γ­
γ¥σ℅ων ℅¥ναιH πιστ℅ύουμ℅H και # πλέον ρ℅αλιστικήĦ ℗ι θ℅ωρ#τικές
προσ℅γγ¥σ℅ις που θα παρουσι£σουμ℅ έχουν πολλ£ κοιν£ σ#μ℅¥αH
πρ£γμα το οπο¥ο σ#μα¥ν℅ι τον τρόπο που αẂWιλαμβ£νονται το £τομο
και το πρόβλ#μαH ολλ£ και τ# συμβουλ℅υτική σχέσ#Ħ
αĦ &℅ωρ¥℅ς $υχαναλυτικού ®ροσανατολισμούĦ ℗ι βασικές ψυχα·
ναλυτικές σχολές μ℅τ£ το Freud
Jung218 : ¤ο συλλογικό ασυν℅¥δ#το
αποδιοργανών℅ται και να γ¥ν℅ται πολύ ℅ÜÕ℅τΙOόĦ ®αρουσ¥α№℅ δ#λαδή όλα τα συμ­
πτώματα μιας οξ℅¥ας Ν~Ǿρώσ℅ωςH βλĦ Κουκουτ¥μπαĦ §Ħ °ύγχρον℅ς ψυχολογικές θ℅­
ωρ¥℅ς τ#ς ~*κλ#ματικότ#τας Ĝ^ιπλωματική ℅ργασ¥α στ# Νομική °χολή §℗#νώνH §­
θήνα 2005, www.Iaw.uoa.gr).
277 ~Ħ ^#μ#τρόπουλοςH °υμβουλ℅υτική σĦ ÏĲ℅πĦ
218 Karl Jung (1875-1961). ~λβ℅τός ψυχολόγος και ψυχ¥ατροςH θ℅μ℅λιωτής τής α­
ναλυτικής ψυχολογ¥αςĦ Κέρδισ℅ τ# δι℅θνή αναγνώρισ# μ℅ #ς ψυχολογικές και τις
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℗ ~λβ℅τός Καρλ Γκούσταβ ΓιουνΥΚ (Karl Gustav Jung) υποστή­
ριξ℅ ότιH για να κατανοήσουμ℅τ#ν ανθρώπιν# ψυχήH δ℅ν αρκ℅¥ # προ­
σ℅κτική ℅ξέτασ# τ#ς προσωπικής πορ℅¥ας τού ασθ℅νούςH αλλ£ χρ℅ι£­
№℅ται και το συλλογικό ασυν℅¥δ#τοH δ#λαδή στοιχ℅¥α που ℅¥ναι κοιν£
σ℅ όλους τούς ανθρώπουςĦ ~¥ναι τα «αρχέŲŬπωL Ĝπρωτόγονα πολιτι­
στικ£ ¥χν#Ğ ποŘĞ ℅παναλαμβ£νονταιμέσα στ#ν ιστορ¥αĦ
Adler: ℗ φόβος για τους £λλους
℗ §TΙŤŲÎÍĲθ℅ωρ℅¥ τον £νθρωπο ως ένα κοινωνικό ονH ικανό να
αυĤτοκαθορ¥№℅ταιH να δ#μιουργ℅¥ και να προσανατολ¥№℅ται σ℅
στόχουςH ιȘυŮ¥ως κοινωνικούςĦ" θ℅ωρ¥α του συνοψ¥№℅ταιστα ℅ξήςJ ℗
$ǾÞια¤™ΙOέςέρ℅Ẁνές τοŘĞĦ °ύγχρονος και μαθ#τήςĦ για ένα δι£στ#μαH του Sigmund
Frcud. °τ#ν ®αν℅πιστ#μιακή $υχιατρική Κλινική τής 'υρ¥χ#ς £ρχισ℅ να θέτ℅ι σ℅
℅φαρμογή μ℅ ℅ντυπωÜακή ℅πιτυχ¥α τα τ℅σŲ συν℅ιρμούH που ℅¥χαν ℅γκαινι£σ℅ι πριν
από αυτόν £λλοι ℅ρ℅υν#τέςĦ Κατέκτ#σ℅ σ#μαẂŪκή θέσ# στο ψυχαναλυτWOό κ¥ν#μα
και ℅υρύτατοι κύκλοι τον θ℅ωρούσαν τον πιθανότ℅ρο δι£δοχο του δ#μιοφΥού τήςŸ
χαν£λυσ#ςĦ Sigmund Freud. ¤όλμ#σ℅ να κατέβ℅ι στα ριψοκ¥νδυνα β£θ# τής ανθρώ­
πιν#ς $υχήςĦ ¤ο έργο του £σκ#σ℅ ισχυρή ℅π¥δρασ# στ#ν ψυχιατρική και σπουδή
των θρ#σκ℅ιών και των συναφών τομέωνĦ §π℅β¥ωσ℅ το 1961.
279 §Ħ AdIer (1870-1937): Γιατρός μ℅ ℅ιδ¥κ℅υσ# στ#ν ℗φθαλμολογ¥α και στ# συνέ­
χ℅ια στ#ν $υχιατρικήĦ ®ρό℅δρος τ#ς $υχαναλυτικής ~ταφ℅¥ας τής ¶ιένν#ς (1910).
¤ο 191 Ι δ#λών℅ι τ#ν απόσχισή του από τον Freud και ιδρǾ℅Ņ τ#ν ~ταιρ℅¥α τής
~λ℅ύθ℅ρ#ς $υχαναλιÜκήςΈρ℅υναςĦ §πό το Ι929 διδ£σκ℅ι ως καθ#γ#τής στο ®αν℅­
Üστήμιο τ#ς ΝĦ Υόρκ#ςĦ " θ℅ωρ¥α αν£λυσ#ς τ#ς προσωπικότ#τας και # μέθοδος
ψυχοθ℅ραπ℅¥ας που ανέπτυξ℅ ο AdIer ονομ£στ#κ℅ ατομική ψυχολογ¥α και τον¥№℅ι τ#
σ#μασ¥α τής προσωπικότ#ταςĦ ℗ι αντιλήψ℅ις του για τα πρ£γματα ήταν πολύ πλα­
τιές και δ℅ν μπόρ℅σαν να χωρέσουν στα «στ℅ν£ καλούπια» τής τότ℅ ℅π¥σ#μ#ς ℅πι­
στήμ#ςĦ Μ℅ρικο¥ τον αποκαλούσαν τρ℅λό για τις θ℅ωρ¥℅ς τουĦ ^υσφ#μήθ#κ℅ πολύ
και κατέστ# στόχος ℅π¥θ℅σ#ς από ομ£δ℅ς ανθρώπωνĦ °τ#ρ¥χθ#κ℅ στ# θ℅ωρ¥α τού
Reich για τ#ν ανθρώÜν# παθολογ¥αĦ ®ιστ℅Ǿ℅ι ότι ο κ£θ℅ οργανισμός ℅κπέμπ℅ι ένα
℅¥δος #λ℅ιȘŲρŬμαγν#τικής ℅νέργ℅ιας που υπ£ρχ℅ι συσσωρ℅υμέν# σ℅ αυτόνĦ Όταν υ­
π£ρχ℅ι αδυναμ¥α ℅κφόρτισ#ς αυτής τ#ς ℅νέργ℅ιας Ĝθωρ£κισ#ĞH τότ℅ μπορ℅¥ να δ#­
μιουργούνται σωματικές και ψυχολογικές ασθέν℅ι℅ςĦ &℅ραπ℅υτικός στόχος του §­
dler ℅¥ναι # θ℅ραπ℅¥α τ#ς ν℅ύρωσ#ςJ~ργατουJ«" @℅ιτουργ¥α τού ℗ργασμού» ĜΙ927),
«§ν£λυσ# του ΧαρακτήρωĞ (1933), «Μα№ική $υχολογ¥α τού €αÜσμού» (1940)
Ĝόπου μ℅ φοβ℅ρό π£θος και μ℅γ£λ# σοφ¥α απ℅υθύν℅ται προς τους συνανθρώπους
του αποκαλώντας τους θύματα και θύτ℅ς ταυτόχροναĞH «^ολοφον¥α τού Χριστού»
(1951).
®#γήJ ŴŴŴĦŪŤŠĤŠȘŲοροŨ¥ĦŦŲHβλĦ Μ£νουH ®αιδαγωγική ψυχŬλσγ¥αĤψẂẄŬπαιδαγωXική
Ĝ℅κδĦ ΓρτŲXόρ#H §θήνα 1990), βλĦ ℅πĦ ^ανασσήςĤĻφ℅ẂŲ£κ#ςH §Ħ ~ισαγωγή στ#ν παιδα­
γωĤγική ĜτĦ §GH «Μ£θ#σ# και αν£πŲẀξ#»H §θήνα 1991).
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£νθρωĤπος στα πρώτα χρόνια τής №ωής του αντWλαμβ£ν℅ται τις
φυσικές και £λλ℅ς αδυναμ¥℅ς του και δοκιμ£№℅ι το «α¥σθ#μα τ#ς
κατωτ℅ρότ#τα№»H πρ£γμα το οπο¥ο τον ωθ℅¥ σ℅ μια διαρκή
προσπ£θ℅ια να το ξ℅π℅ρ£Ĥσ℅ι και να φτ£σ℅ι στ#ν ανωτ℅ρότ#ταH που
℅¥ναι ο στόχος τουĦ §υτό το α¥σθ#μα κατωτ℅ρότ#τας π#γ£№℅ι από τα
απόθαρρυντικ£Ĥμ℅ιωτικ£ μ#νύματα που λαμβ£νουν οι £νθρωποι από
τους £λλουςH όπως ℅¥ναι # αποθ£ρρυνσ#H # απόρριψ#H # αδιαφορ¥αH #
υπ℅ρπροστασ¥αH προĤκαλ℅¥ έλλ℅ιψ# αυτοπ℅πο¥θ#σ#ςH ανασφ£λ℅ιαH
℅ξ£ρτ#σ#H ℅σωτ℅ρική σύγχυσ# ΚĦλπĦ
¶ασικό μέσο για να μπορέσ℅ι να φτ£σ℅ι το £τομο στ#ν ανω­
τ℅ρότ#τα ℅¥ναι ο μ#χανισμός αẂτιστ£θμισ#ςG για να ξ℅π℅ρ£σ℅ι ®ĦχĦ μια
αναπ#ρ¥αH φτ£ν℅ι σ℅ αξιοθαύμαστ℅ς αθλ#τικές ℅πιδόσ℅ιςĦ §ν δ℅ν το
π℅τύχ℅ιH ο μ#χανισμός μ℅τατρέπ℅ται σ℅ υπ℅ραντιστ£θμισ# που οδ#γ℅¥
το £τομο στ#ν απομόνωσ# και τ#ν £ρν#σ# στοιχ℅¥ων τής πραγματι­
κότ#ταςĦ °τον αγώνα του για ανωτ℅ρότ#τα το £τομο υιοθ℅τ℅¥H από τα
πρώτα κιόλας χρόνια τ#ς №ωής τουH ένα «σχέδιο №ωή№ĞĞ που καθο­
ρ¥№℅ται από τις π℅ποιθήσ℅ις που έχ℅ι διαμορφώσ℅ι για τον ℅αυτό του
μέσα από τ#ν ℅π¥δρασ# των μ#νυμ£των που έχ℅ι δ℅χθ℅¥ στα παιδικ£
του χρόνια από τους «σ#μαντικούς ωλσυς»Ħ
" διαφορ£ του από τον Freud ήταν ότι θ℅ωρούσ℅ λιγότ℅ρο σ#­
μαντική τ#ν ανακ£λυψ# τ#ς βαθύτ℅ρ#ς αιτ¥ας των προβλ#μ£τωνĦ ¤ο
πιο χρήσιμο και σ#μαντικό για αυτόν ήταν να φτ£σ℅ι κ£ποιος στ#ν
αλ#θινή γνώσ# τού ℅αυτού τουĦ ℗ Adler ℅δρα¥ωσ℅ τ#ν «§τομική $υ­
χολογ¥α»H σύμφωνα μ℅ τ#ν οπο¥α οι ν℅υρώσ℅ις των ανθρώπων προ­
κύπτουν από τις συγκρούσ℅ις αν£μ℅σα σ℅ συμπλέγματα κατωτ℅ρότ#­
τας και ανωτ℅ρότ#ταςH και ο μόναĴ τρόπος να ℅ξισορροπ#θούν ℅¥ναι το
Ĝκοινωνικό α¥σθ#μωĞĦ " ψυχολογική θ℅ραπ℅¥α που προτ℅¥ν℅ι ο Adler
στο έργο του «§τŬμιΙĿΉ $υχολογ¥ωL συνιστ£ μια παραλλαγή τής
ψυχαν£λυσ#ς και ονομ£№℅ται αμιλ#Ūκή θ℅ραπ℅¥αĦÎĮ℗©℅κιν£ από τ#ν
κατανό#σ# τ#ς θέσ℅ως του ασθ℅νούςH ακολουθ℅¥ # αποκ£λυψ# αυτής
τ#ς θέσ#ς του ασθ℅νή (self-understanding insigb!), # οπο¥α οδ#γ℅¥
στ#ν ℅νδυν£μωσ# του κοινωνικού του αισθήματοςĦ
Jacques-Marie-EmiIe Lacan 281 : " αλήθ℅ια των λέξ℅ων
280 Hjelle, L.A., Ziegler, O.J., Personaliry Theories. ¶αI¥Ŀ Assumprions, Research
and Applicarions (3rdr] έκδοσ#H McGraw-Hill, Inc., 1992, σσĦ ]66-167).
281 Jacques Lacan (1901-1981): Γ£λλος ψυχαναλυτής και ψυχ¥ατροςĦ °τις αρχές
τ#ς δ℅κα℅τ¥ας τού ]930 δ#μοσ¥℅υσ℅ τ# διατριβή του για τ#ν παρανοϊκή ψύχωσ#H
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=°ύμφωνα μ℅ τον Lacan «ο £νθρωπος ℅¥ναι ένα №ώο έρμαιο τ#ς
γλώσσας» και # αλήθ℅ια αποτυπών℅ται στις λέξ℅ιςH φαν℅ρών℅ται
στους ιιπαινιγμσύςH στις παραδρομές και στις παραλ℅¥ψ℅ις τŬẀĦ Ũσχιιρ¥№ται
δ# το £τομο για να οδ#γ#θ℅¥ στ# θ℅ραπ℅¥α πρέπ℅ιH οπωσδήποτ℅H να βρ℅­
θ℅¥ το «χαμένο νό#μωLĦ
Wilhclm Reich282 : " θ℅τική ℅νέργ℅ια
℗ §Ẁστριακός ψυχαναλυτής Wilhelm Reich οδήγ#σ℅ στα £κρα
τ# θ℅ωρ¥α του Freud για τ# σ℅ξουαλικότ#ταĦ ℗ Reich υποστήριξ℅ ότι
# «λ¥μπιντο» ℅¥ναι οργανική ℅νέργ℅ιαĦ ¤υχόν «απόφραξ#» τ#ς ℅νέρ­
γ℅ιας αυτής προκαλ℅¥ ν℅υρώσ℅ις και οργανικές παθήσ℅ιςĦ Ως μέθοδο
θ℅ραπ℅¥ας προτ℅¥ν℅ι τ# «ν℅υροφυτοθ℅ραπ℅¥α»H που αποκαθιστ£ τ#
ροή τής θ℅τικής σ℅ξουαλικής ℅νέργ℅ιαςĦ ~π¥σ#ςH # θ℅ραπ℅¥α μέσω τ#ς
τέχν#ςH # θ℅ραπ℅¥α μέσω του παιχνιδιούH # θ℅ραπ℅¥α μέσω του χαρούH
# μουσικοθ℅ραπ℅¥α κλπĒ μπορούν όλ℅ς να βο#θήσουν τους ανθρώĤ
«®℅ρ¥ τ#ς παρανοϊκής ψυχώσ℅ως στις σχέσ℅ις τ#ς μ℅ τ#ν πραγμσJŲικότ#τŬĦ»H στ#ν ο­
πο¥α διατυπών℅ι τ# θέσ# ότι το ασυν℅¥δ#το ℅¥ναι δομ#μένο ως KKΥλώσσα»Ħ°τ#ν
ΓαλIικ# $υχαναλυτικ# ~ταιρ℅¥α παρουσ¥ασ℅ τ# θέσ# του για το λ℅γόμ℅νο σŲ£διŬ
του καθρέφτ# ĜKKΙ℅ 'stade du miroir») και τ# δι£ĦĦJρισ# αν£μ℅σα στο ®ραγματικόH το
°υμβολικό και το €αντασŲικό Ĝτα οπο¥α θ℅ωρ℅¥ στοιχ℅¥α τής ψυχιιKής δομήςĞĦ °#μα­
ντιĦĦJές ℅ργασ¥℅ς του ℅¥ναι τα «Γραπτ£» ĜKKέȘŲ¥WV»H Ι 966) ĦĦJαι τα βιβλ¥α «°℅μινŠρŅων»
τουĦ ¶λĦ ΜιλνέρH 'ĦĤΚĦH «10 κρυστ£λλινο έργρĦ ℗ @ακ£νH # ~πιστήμ#H # €ιλοσοφ¥α»
μ℅τ£φρασ#J ℅κδĦ ΚέδροςH §θήνα 2005}' ℅π¥σ#ς °αφου£νH ΜĦH «@ακανι£δαĦ ¤α °℅­
μιν£ρια του 'ακ @ακ£νH 1953-1963») Ĝ℅κδĦ ΚέδροςH §θήναH 2005). Μαθ#τές του ή­
ταν οι Foucault, Heidegger, Sartre, Althusser κĦ£Ħ
282 WiIheJm Reich ĜιĮĲİĤÍĲĪİĞĦ ¤ο 1920 έγιν℅ δ℅κτός ως μέλος τ#ς $υχαναλυτι­
κ#ς ~ταιρ℅¥ας τής ¶ιένν#ςH που ĦĦJαθοδ#γούσ℅H τότ℅H ο Sigmund Freud. ℗ι στ℅νές
σχέσ℅ις του μ℅ τον Freud ĦĦJαι τ#ν ψυχαν£λυσ# συν℅χ¥στ#καν μέχρι το 1934. ¤ο
1922 ο Reich ξ℅κ¥ν#σ℅ μια λαμπρή ĦĦJαŮWέρα ως ψυχαναλυτήςĦ Έγιν℅ ένας από τŬẀς λαμ­
πρότ℅ρους ψυχαναλÜέςĦ ℗ι ℅κπρόσωποι του φασισμού τον θ℅ώρ#σαν κομμουνιστή ĦĦJαι
πρ£κτοĤρα τ#ς Μόσχας ĦĦJαι οι ĦĦJομμουνιστές τον θ℅ώρ#σαν αντ℅παναστ£τI και
πρ£κτοραĦ ℗ι ψυχαναλυτές τής ℅ποχής του τον διέγραψαν από τ#ν $υχαναλυτẀȘή
Ένωσ#Ħ §νέπτυξ℅ μια θ℅ωρ¥αH στ#ν οπο¥α μιλούσ℅ για τ#ν ύπαρξ# ℅νός ℅¥δους #λ℅­
κτρομαΥν#τικ#ς ℅νέργ℅ιας που π℅ριβ£λλ℅ι τα π£ντα ĦĦJαι που ĦĦJατ℅υ℗ύν℅ι ĦĦJαι συ­
ντ#ρ℅¥ τ# №ωήĦ ¤α βιβλ¥α του απαγορ℅ύτ#καν στ# °οβι℅τική Ένωσ# ĦĦJαι ĦĦJ£#καν
στ# Γ℅ρμαν¥αH ℅νώ στις "Ħ#Ħ§ . ĦĦJατέστρ℅ψαν όλ℅ς τις ℅πιστ#μονικές του συσκ℅υέςĦ
" σκέψ# του ℅¥χ℅ προσλ£β℅ι μια μυστικιστική χροι£H ĦĦJαι αυτό φαινόταν στα τ℅­
λ℅υτα¥α βιβλ¥α τουH όπως «ο θ£νατος του Χ™ιστού»H «Άκου §νθρωπ£κο»H «ο §ιθέ­
ραςĦ ο &℅ĤJός και ο δι£βολος»H «§ν£ιÍĦυσ# του ÞŬρŠκŲήρα» ĜτĦ §G και ¶GĞH ĒJĦ£Ħ ℗ Reich
πέθαν℅ στ# φυλακή το 1957, μ℅τ£ από μια παρατ℅ταμέν# σύγÍĿρŬυσ# μ℅ τ#ν ~πι­
τροπή ¤ροφής ĦĦJαι €αρμ£κων (FĦ℗Ħ§ĦĞĦ
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πους να αναπτύξουν νέ℅ς κοινωνικές δ℅ξιότ#τ℅ςH καθώς και να ℅ξα­
σκήσουν παλαιότ℅ρ℅ςĦ αυξ£νŬẂιας τ#ν αυτοπ℅πο¥θ#σ# και τ#ν αυτ£ρ­
κ℅ιαĦ Όλ℅ς στοχ℅ύουν στ#ν παροχή ℅υχαρ¥στ#σ#ςH $υẄWWXωXÙŬςH διέ­
γ℅ρσ#ςH αυξ#μέν#ς αυτο℅κτ¥μ#σ#ς και προσωπική ℅π¥τ℅υξ#Ħ
βĦ &℅ωρ¥℅ς ανθρωπιστικούĤυπαρξιακού προσανατολισμούÎĮĨ
" θ℅ωρ¥α τού FrankJ
℗ δŸιŬυŮ*ός και ℅κφραστής τ#ς λογοθ℅ραπ℅¥ας ℅¥ναι ο Victor
Frank1. 2 Γρήγορα αν℅ξαρτ#τοποιήθ#κ℅ από τον Freud, διδ£σκοντας
πς δικές του θ℅ωρ¥℅ς ψυχοθ℅ραπ℅¥αςĦ ®℅ριόδ℅υσ℅ σ℅ πολλές χώρ℅ς
διδ£σκοντας τις θ℅ωρ¥℅ς του για τ# λογοθ℅ραπ℅¥αH ως τ#ν αλ#θινή
ψυχοθ℅ραπ℅¥αĦ °τ#ν πραγματικότ#ταH # Ĥλογοθ℅ραπ℅¥α συνιστ£ ℅ισα­
γωγή τής υπαρξιακής φιλοσοφ¥ας στ#ν ψυχολογ¥αĦ ~¥ναι χαραΙĿ¤"­
ρισπκός ο ισχυρισμός των James ĿŪιÜŞŠẀȘU και Leonard Maholick όπ
<<1] ψυχοθ℅ραπ℅υτική μέθοδος του Frankl, # λογοθ℅ραπ℅¥αH ℅¥ναι ℅φαρ­
μογή των αρχών τ#ς υπαρξιακής φιλοσοφ¥ας στ#ν κλινική τ#ς £σκ#­
σ#»Ħ
°ήμ℅ραH όπου παρατ#ρ℅¥ται έντον# έξαρσ# των λ℅Υόμ℅νων υπαρ­
ξιακών προβλ#μ£των και ℅ρωτ#μ£τωνH # λσΥοθ℅ραπ℅¥α του Victor
FrankI αποκτ£ μ℅γ£λ# ℅πικαιρότ#ταĦ Και αν σκ℅φθούμ℅ ότι αυτή #
μέθοδος αντιμ℅τωπ¥σ℅ως των προβλ#μ£των πλ#σι£№℅ι π℅ρισσότ℅ρο
τ#ν ορθόδοξ# χριστιανική ν#ππκή παρ£ŚŸKĦĦΉτIH που μπορούμ℅ να από­
καλέσουμ℅ «℗ρθόδοξ# $υχοθ℅ραπ℅¥ωĞH .LOJδ℅¥χν℅ι τ#ν ουσιαστική τ#ς
προσφορ£Ħ
℗ σκοπός τής λογοθ℅ραπ℅¥ας ℅¥ναι να οδ#γήσ℅ι τον £νθρωπο
στ#ν ℅ύρ℅σ# του δικού του νοήματοςH του νοήματος τ#ς υπ£ρξ℅ώς
ÎĮĨΚυριότ℅ρ℅ς℅¥ναι οι ℅ξήςJ αĞ χαρακτ#ριστικώνκαι παραγόντων(Parsons), βĞ Ÿ
χοδυναμικές (Bordin, Segal), γĞ αναγκών (Roe, Hoppock), δĞ αυτοαντ¥λ#ψ#ς
(Supcr), ℅Ğ τυπολογική (HoJland), στĞ ℅ξ℅λικτικές (Ginzberg, Supcr, Tiedeman.
Gottfredson), №Ğ μ£θ#σ#ς Ĝ℗ΉŠŲŠH Miller, OŲẀÜŞŬŨιYĞH #Ğ λήψ#ς απόφασ#ς
Ĝ"¥ŨιοπH Gelatt).
284 Victor FrankI: Γ℅ννήθ#κ℅το 1905, σπούδασ℅ ιατρική και φWλŬσŬφÙαĦ Καθ#γ#­
τής τής Ν℅υρολογ¥ας και τ#ς $υχιατρικής τής Ιατρικής °χολής τού ®αν℅πιστ#μ¥ου
τής ¶ιένν#ςH ®ρό℅δρος τ#ς §υστριακής Ιατρικής ~ταιρ℅¥ας $υχοθ℅ραπ℅¥ας και δι­
℅υθυντής τού Ô℅υ™ÕλŬ*WOÕύ τμήματος τ#ς Νοσοκομ℅ιακής ®ολυκλινικής τής ¶ιέν­
ν#ςH καθώς και ℅πιÜJέπτ#ς καθ#γ#τής για τ# θ℅ρινή π℅ρ¥οδο του ®αν℅πιστ#μ¥ου
τού Harvard και του Southen Methodist University.
285 Μ#τροπολ¥του Ι℅ροθέου ¶λ£χουH ℗ρθόδοξ# $υχοθ℅ραπ℅¥α Ĝ℅κδĦ ®℅λαγÙαςH §­
θήνα 1999).
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τουĦ " λοΥο℗℅ραπ℅¥α ℅¥ναι μια ψυχαναλυτική μέθοδοςH αφού στρέφ℅ι
τον £νθρωπο προς το β£θος τής ύπαρξής τουĦ ÎĮĬ℗μωςH αυτό γ¥ν℅ται
στ#ν αρχήH διότι ο βαθύτ℅ρος σκοπός τής λογο℗℅ραπ℅¥ας ℅¥ναι να κ£­
ν℅ι τον £νθρωπο να ℅νδιαφέρ℅ται για πν℅υματικ£ θέματαĦ ~πιδιώκ℅ι
δ#λαδήH να βγ£λ℅ι τον £νθρωπο από τα στ℅ν£ όρια των ℅νστ¥κτων
και τ#ς Ħθ℅λήσ℅ωςĦ
℗ Victor Frank.l έχ℅ι παρατ#ρήσ℅ι ότι ο σύγχρονος £νθρωπος π£­
σχ℅ι κυρ¥ως από υπαρξιακ£ προβλήματαĦ ~παν℅ιλ#μμένως στα κ℅¥­
μ℅ν£ του· κ£ν℅ι λόγο για υπαρξιακό κ℅νό και σ#μ℅ιών℅ι ότι σι αν℗ρω­
ποι αμφισβ#τούν ότι # №ωή έχ℅ι κ£ποιο νό#μαH δ℅ν βρ¥σκουν νό#μα
για τ#ν №ωή τουςĦ Μ℅ τον όρο «υπαρξιακό κ℅νό» ~PÕ℅¥ «τ#ν ℅μπ℅ι­
ρ¥α τής στέρ#σ#ς ή απώλ℅ιας νοήματος στ# №ωή του ανθρώπου»H το
α¥σθ#μα ότι # №ωή δ℅ν αξ¥№℅ιĦ °ύμφωνα μ℅ τ#ν θ℅ωρ¥α τ#ς λογοθ℅­
ραπ℅¥αςĦ αυτό το υπαρξιακό κ℅νόH μα№¥ μ℅ £λλα α¥τιαH μπορ℅¥ να προ­
καλέσ℅ι ν℅υρώσ℅ιςĦ ΓιG αυτόH καμι£ ψυχαν£λυσ# ή ψυχοθ℅ραπ℅¥αH ό­
σο τέλ℅ια κι αν ℅¥ναιH δ℅ν μπορ℅¥ να βο#θήσ℅ι τον £νθρωποH αν δ℅ν υ­
ποβλ#θ℅¥ σ℅ λογοθ℅ραπ℅¥αĦ
Όταν ο £νθρωπος φθ£σ℅ι στο σ#μ℅¥ο να παραδ℅χθ℅¥ ότι # №ωή
δ℅ν έχ℅ι κανένα νό#μαH καμ¥α αξ¥α ΚĦτλĦ Ĝυπαρξιακό κ℅νόĞH τότ℅ οδ#­
γ℅¥ται στ#ν υπαρξιακή απ℅λπισ¥α και το υπαρξιακό £γχοςĦ Όσοι δια­
κατέχονται από αυτό το υπαρξιακό £γχοςH Ĝ℅κδ#λώνουν μια ℅σωτ℅­
ρική κ℅νότ#τα και μια κουφότ#ταH όπου τα ν℅υρωτικ£ συμπτώματα
θ ' GΙΙĹαφ ονουν»Ħ
" προσωποκ℅ντρική θ℅ωρ¥α τού CarI Rogers288
286«[... ] # διαφορόJ μ℅ταξύ ψυχαν£λυσ#ς κα¥ λογοθ℅ραπ℅¥αςĴ Κατα τ#ν ψυχαν£­
λυσ# ό £σθ℅νής πρέπέι να ξαπλών℅ι σG ένα νŪβ£νι και να σού λέ℅Ħ πρ£γματα
πού καποτ℅ του ℅¥ναι πολυ δυσ£ρ℅στο ν£ τ£ λέ℅WĦ [..] °τή λογοθ℅ραπ℅¥αH λοιπόνH
ό ασθ℅νής μπορ℅¥ να μέν℅ι καθιστόςH αλλιŘJ οα πρέπ℅Ħ να ακού℅ι πρ£γματα πού
κ£ποτ℅ του ℅¥ναι πŬλÙι δυσ£ρ℅στο να τα ακου℅ι Ι ..]». Frank1, νĦ §να№#τώντας το
Νό#μα 'ω#ς και τ#ς ~λ℅υθ℅ρ¥ας Ĝσ℅ ένα στρατόπ℅δο KŲǾγO℅ντρώσ℅ωςĞH G~κδόσ℅ις
¤αμασόςH σĦ 124.
287 Frank1 νĦ §να№#τώντας νό#μα και ℅λ℅υθ℅ρ¥α Ĝ℅κδĦ Καραβ¥αH §θήνα 1972).
288 CarI Ransom Rogen (1902- Ι987): §μ℅ρικανός ψẀχŬλĬXŬς που θ℅μ℅λ¥ωσ℅ τ#ν
ανθρωπιστική προσέγγισ# τ#ς ψυχολογ¥αςĦ &℅ωρ℅¥ται ο ℗℅μ℅λWωτής τ#ς ψυχοθ℅ρα­
π℅υ#κής έρ℅υνας και τιμήθ#κ℅ για τ#ν ℅ρ℅υν#τική του δραστ#ριότ#τα από τ#ν §­
μ℅ρικανική ~ταφ℅¥α $υχολογ¥ας Ĝ§ÜŤήȘŠŪ Psycbological AssociaIion) το έτος
1956.
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" °υμβουλ℅υτική σχέσ#H σ℅ αυτή τ# θ℅ωρ¥αH στ#ρ¥№℅ται στ#ν
προσωποκ℅ẂŲρική θ℅ωρ¥α τού Carl Rogers. ~π¥κ℅ντρο τ#ς συμβου­
λ℅υτικής διαδικασ¥ας σ℅ αυτή ℅¥ναι το £τομο ως πρόσωποĦ °κοπός
τ#ς ℅¥ναι # ℅ν¥σχυσ# των δυν£μ℅ων του προσώπου και # αναδόμ#σ#
τ#ς προσωπικότ#τ£ς τουĦ " προσέγγισή αυτή δι℅υκολύν℅ι το συμ­
βουλ℅υόμ℅νο να γ¥ν℅ι κύριος του ℅αυτού του και να μ£θ℅ι τ# στρα­
τ#γική μ℅ τ#ν οπο¥α μπορ℅¥ να τα καταφέρ℅ι στ# №ωή τουĦ ¶ασική
αντ¥λ#ψ# τ#ς προσωποκ℅ντρικής °υμβουλ℅υτικής ℅¥ναι ότι ο °ύμ­
βουλος δ℅ν κατ℅υθύν℅ι το συμβουλ℅υόμ℅νοH αŊŊĦÙŊĦ προσπαθ℅¥ να τον
καταστήσ℅ι ικανό να αντιλ#φθ℅¥ ότι το £τομο ĜπρόσωποĞ έχ℅ι τ℅ρ£­
στια αποθέματα προσωπικής δύναμ#ςH τα οπο¥α μπορ℅¥ να χρ#σιμο­
ποιήσ℅ιĦ
Όσον αφορ£ το πλα¥σω αναφορ£ς τ#ς συμβουλ℅υτικής σχέσ#ςH ο
Rogers πιστ℅ύ℅ι στ# θ℅τική φύσ# τού ανθρώπου που δοκιμ£№℅ι και
αντιλαμβ£ν℅ται τ#ν πραγματικότ#τα μ℅ το δικό του υποκ℅ιμ℅νικό
τρόποĦ ℗ σύμβουλος πρέπ℅ι να ℅¥ναιĤικανός να διαχωρ¥№℅ι το δικό του
πλα¥σιο αναφορ£ςH από αυτό του συμβουλ℅υομένουĦ ℗ ανθρωπος ℅¥­
ναι ον &Ŀ¤ικĿ και £ξιο ℅μπιστοσύν#ςH που μπορ℅¥ να καταλαβα¥ν℅ιH να
αξιολογ℅¥ τον ℅αυτό του και να προβα¥ν℅ι σ℅ ℅ποικοδομ#τικές και
χρήσιμ℅ς ℅πιλογέςĦ Όμως τα αρν#τικ£ σχόλια και οι χαρακτ#ρισμο¥
των £λλωνH τα αποθαρρυντικ£ μ#νύματα Ĝλ℅κτικ£ και μ#ĞH οι απαι­
σιόδοξ℅ς προσδοκ¥℅ς των «σ#μαντικών £λλωνLŸH κ£νουν τον £νθρωπο
να χ£ν℅ι τ#ν ℅μπιστοσύν# στον ℅αυτό τουH να αμφιβ£λλ℅ι για τον ¥διο
του τον ℅αυτό και τις δυνατότ#τές τουĦÎĮĲ
ο C. Rogers, ℅μπν℅υστής τής °υμβουλ℅υτικήςH θέτ℅ι ως πρω­
ταρχικό στόχο τής συμβουλ℅υτικής παρέμβασ#ς τ#ν αυτογνωσ¥α τού
προσώπου και τον¥№℅ι παρ£λλ#λα ότι # συμβουλ℅υτική σχέσ# πρέπ℅ι
να βασ¥№℅ται σ℅ μια ℅λ℅ύθ℅ρ# και «℅Üτρ℅πτική σχέσ#»H τĦέĦ μια σχέ­
σ# που ℅πιτρέπ℅ι στον π℅λ£τ# να αποκτήσ℅ι τ#ν αυτογνωσ¥α που του
℅¥ναι απαρα¥τ#τ# για να κ£ν℅ι νέα θ℅τικ£ βήματα στ# №ωή τουH να αĤ
289 §ξιόλογο ℅¥ναι και το βιβλ¥ο θέματα ψυχικής υγ℅¥ας παιδιών και ℅φήβωνH ~πψέ­
λ℅ιαJκαθ#γήτριαĦ §ĦΚαλαντ№ήĤ§№¥№ιH Ĝ℅κδόσ℅ιςJ ~λλ#νικ£ γρ£μματαH §θήνα 2000).
και ℅νδιαφέρ℅ι αυτούς που ℅μπλέκονταιH έμμ℅σα ή £μ℅σαH μ℅ το παιδ¥ και τον έφ#­
βοH τ#ν ανθρώπιν# αν£πτυξ# και τις δυσκολ¥℅ς που συναντ£ στ#ν πορ℅¥α του το
αναπτυσσόμ℅νο £τομοĦ
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-νŬÙξ℅ι δ#λαδή νέους ορ¥№οντ℅ς και νέ℅ς κατ℅υθύνσ℅ιςĦ " συμβουλ℅υτική
διαδικασ¥α αποσκοπ℅¥ στο να βο#θήσ℅ι το £τομο να μ£θ℅ι να ℅πιλύ℅ι
τα βασικ£ προβλήματα που αφορούν κυρ¥ως τ# σχέσ# του μ℅ το π℅ρι­
β£λIονĦ ~¥ναι # βασική αναδΙορΥ£νωσ# τ#ς προσωÜκότ#τας ή # θ℅ρο­
π℅Ùα μέσω διαφόρων τ℅χνικώνH ώστ℅ να μπορέσ℅ι το £τομο να ℅πι­
λύσ℅ι τα ψυχολογικ£ προβλήματα ή τις ℅σωτ℅ρικές συγκρούσ℅ις του
και να αναπτύξ℅ι νέ℅ς στρατ#γικές αντιμ℅τώπισ#ς τ#ς №ωήςĦ
Κατ£ τον Rogen;, το £τομοH χωρ¥ς δι£θ℅σ# κριτικής ή απόρριψ#ς
από τ#ν πλ℅υρ£ τού συμβούλουH θα γ¥ν℅ι αποδ℅κτό μ℅ τις αδυναμ¥℅ςH
τα λ£θ# και τα προβλήματα τουH θα ℅ισακουσθ℅¥ και θα βο#θ#θ℅¥H
ŊĿǾŮ¥ŬŬςH μέσα από μια σχέσ# ℅μπιστοσύν#ς και κατανό#σ#ςH καθώς
και £κριτ#ς αποδοχήςH χωρ¥ς να ℅ξ℅τ£№℅ται το κοινωνικοοικονομικό
ή μορφωτικό ℅π¥π℅δό τουĦ " θ℅ωρ¥α αυτή ℅πιδιώκ℅ιH μέσω τ#ς ℅κμ£­
θ#σ#ς ορισμένων συμπ℅ριφορών και στ£σ℅ωνH να μπορ℅¥ το £τομο
να αλλ£ξ℅ι ορισμένα στοιχ℅¥α τής προσωπικότ#τ£ς του καιH σẀXO℅­
κριμέναĦ κ£ποι℅ς προβλ#ματικές συμπ℅ριφορές τουH πουH για δι£φο­
ρους λόγους και μέσα από μια διαδικασ¥α ℅σφαλμέν#ς ℅ν¥σχυσ#ςH έ­
χουν μακροχρόνια αναπτυχθ℅¥ και έχουν δ#μιουργήσ℅ι παγιωμέν℅ς
καταστ£σ℅ις οι οπο¥℅ςĦ όσο παθολογικές και ŠυτŬOαταστρŬφιOές και
αν ℅¥ναΙH μπορούν να αναστρέψουν τις π℅ριβαλλοντικές ℅πφροές που
τις ℅ν¥σχυσαν και τις διατήρ#σανĦ290
γĦ &℅ωρ¥℅ς γνωστικού προσανατολισμούÎĲÍ
°ύμφωνα μ℅ τ# θ℅ωρ¥α αυτήH # σκέψ# ℅¥ναι ικανή να προκαλέσ℅ι
αρν#τικ£ συναισθήματα στον £νθρωπο και να τον οδ#γήσ℅ι πολλές φο­
ρές στ#ν καταστροφήH όταν αυτός «αυθα¥ρ℅τα» τ# μ℅τατρέπ℅ι αυτόμα­
τα σ℅ πραγματικότ#ταĦ ¤ο γ℅γονός αυτό απασχόλ#σ℅ από πολύ παλι£
τους φιλοσόφουςH ιδια¥τ℅ρα τους στωικούςH οι οπο¥οι έθ℅σαν τις «β£­
σ℅ις» τής σύγχρον#ς ψυχοθ℅ραπ℅¥αςH τ#ς γνωσιοχήςĦ
ÎŸŠŪŦŨŤH D. et aJ. (2002), Social skills training as a treatment for aggressive chil-
dren and adolescents, a TŤẂŤŨŬŮÜŤŪWŠŨĤȘŨ¥ŪÙȘŠŨ ¥ŪWŤŦŲŠWÙŬŪ (Aggression and Viole-
#Ħ Behaviour 7, 169-199, σĦ ÍĲÎ℅πĦĞHĤΙĤΙÚŤŨŨŤHL.A.; Ziegler, D.J. (1992) ÖŤŲVŬŪŠŨ¥WX
Theories, Basic Assumptions (Research and ĻŮŮŨ¥ȘŠWÙŬŪVĞĦ
291 °υμφωνα μ℅ τ# XνωσŲική ψυχολογ¥αH # συμπ℅ριφορ£ ℅¥ναι αποτέλ℅σμαĤαπό­
κλ℅ισŪO£ ή κατ£ κύριο λόγοĤ℅σωτ℅ρικών νο##κών διαδικασιώνĦ §ν και ανŪ#θ℅­
ται στο Μπιχ℅βιορισμό Ĝ°υμπ℅ριφορισμόĞH # αντ¥θ℅σ# δ℅ν ℅¥ναι ρι№ικήĦ ΓWα τους
γνωσŪOŬυς θ℅ωρ℅¥ταιH απλ£H μια υπ℅ραπλουστ℅υμέν# και ℅λλιπής θ℅ωρ¥αĦ
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" γνωσιακήĤσυμπ℅ριφοριστŨκή ψυχοθ℅ραπ℅¥α αναπτύχθ#κ℅ στα
τέλ# τής δ℅κα℅τ¥ας τού 1950 ως μια ανα*Ēαιότ#τα για ένα νέο ψυχοθ℅­
ραπ℅υ#κό μοντέλοH το οπο¥ο θα βο#θήσ℅ι τον σύXχρŬẂŬ £ŸρωπŬĦ Μ℅­
χρι τότ℅ τα θ℅ραπ℅ιÜκ£ μοντέλα που κυριαρχούσανH ήταν τα ψυχαναλυ­
τικ£ και τα συμπ℅ριφοριστŨκ£Ħ " συμπ℅ριφοριστική θ℅ωρ¥α δ℅ν ℅παρ­
κούσ℅ για να ℅ξ#γήσ℅ι τις δι£φορ℅ς μορφές τής ανθρώπιν#ς συμπ℅­
ριφορ£ςĦ ¤ο σχήμα «℅ρέθισμαĤαντ¥δρασ#» δ℅ν ℅ρμήν℅υ℅ αρκ℅τές δυ­
σλ℅ιτουργικές συμπ℅ριφορέςĦ ~π¥σ#ςH το ψυχαναλιπικό μοντέλο δ℅ν
μπορούσ℅ να αντιμ℅τωπ¥σ℅ιH έγκαιρα και αποτ℅λ℅σματικ£H αρκ℅τ£
ψυχολογικ£ προβλήματαĦ
" νέο π™οοέΥΥισ#H # γνωσιακήH ℅¥ναι # ψυχολογική προσέγγισ# που
δέχ℅ται όŪ # νο#τική αναπαρ£στασ# του ℅ξωτ℅ρικού κόσμου ασκ℅¥ από­
φασισ#κό ρόλο στ#ν ανθρώπιν# συμπ℅ριφορ£ και όŪ # κατανό#σ# και
τροποπο¥#σ# τ#ς συμπ℅ριφορ£ς ℅πιτυŲχJ£ν℅ται μέσα από τIν κατανό#σ#
τ#ς νο#τικής αναπαρ£στασ#ςĦ °τόχος αυτών των παρ℅μβ£σ℅ων ℅¥ναι
# καταγραφή και τροποπο¥#σ# των νο#τικών «K*νωσιακών»Ğ συστ#­
μ£των του ατόμου Ĝπ℅λ£τ#ĞĦ ℗ι θ℅ωρ¥℅ς τού γνωσιακούĤσυμπ℅ριφο­
ριστικού μοντέλου βασ¥№ονται στις θ℅ωρ¥℅ς των Beck-Ellis, # δ℅ γνω­
σιακή θ℅ωρ¥α αποσκοπ℅¥ να βο#θήσ℅ι τον ασθ℅νή να κατανοήσ℅ι τις
δυσπροσαρμοστικέςαντιλήψ℅ις τουH μ℅ σκοπό να τις αναδομήσ℅ιĦ
1) " θ℅ωρ¥α Gestalt ĜΓĒ℅στ£λτĞ
" θ℅ραπ℅υτική μέθοδος Γκ℅στ£λτ ℅¥ναι ένας κλ£δος τ#ς ανθρω­
πιστικής ψẂχŬθ℅ραπ℅¥αςĦ" προσέγΥισ#αυŲή ℅ισ£γ℅ι ορισμέν℅ςνέ℅ς έν­
νοι℅ς για τIν αποτ℅λ℅σματικότ℅ρ#δι℅ρ℅ύν#σ#τ#ς ανθρώπιν#ςψυχής
και συν℅¥δ#σ#ςĦ &℅μ℅λιωτής τ#ς ℅¥ναι ο ŃŲ¥WY Perls. συν℅ργ£τ#ς του
Freud. " προσέγγισ# Γκ℅στ£λτ αποτ℅λ℅¥ ένα συνδυασμό τής ψυχο­
λογ¥ας τού β£θους και τ#ς φαινομ℅νολογ¥αςĦ" γ℅ρμανική λέξ# Gestalt
ĜπροφĦ «γκ℅στ£λτ»Ğ σ#μα¥ν℅ι «μορφή»Ħ°ύμφωναμ℅ τ# θ℅ωρ¥α αυτήH
# μορφή αναδύ℅ται από το φόẂτŬĦΓκ℅στ£λτ℅¥ναι όσα συμβα¥νουν «℅­
δώ και τώρα»Ħ ¤ο φόντο ℅¥JẂαι ολόκλ#ρ# # №ωή τού ατόμουÎĲÎ•
ÎĲÎ" θ℅ραπ℅υτική προσέγγισ#Gestalt ℅¥ναιJ
€αιẂŬμ℅νολοĦHιιHήJ ~στι£№℅ι στ#ν υποκ℅ιμ℅νική αντ¥λ#ψ# του ατόμου και τIς πρα­
γματWOότIτ£ς τουĦ
ΥπιJφΙĴΊωĒ¥J¶ασ¥№℅ται στο KÙ℅δώ και τώρα» δ¥νοντας έμφασ# στο ότι κ£θ℅ £τομο ℅¥­
ναι υπ℅ύθυνο για τον προορισμό τουĦ
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" σχολή αυτή υποστήρι№℅ ότι # ℅π¥λυσ# προβλ#μ£των ℅¥ναι ταυ­
τόχρονα παραγωγική και αναπαραγωγικήĦ " αναπαραγωγική ℅π¥λυ­
σ# προβλ#μ£των χρ#σιμοποι℅¥ τ#ν προ#γούμ℅ν# ℅μπ℅ιρ¥αĦ ℅νώ # πα­
ραγωγική π℅ριλαμβ£ν℅ι έμπν℅υσ# και αναδόμ#σ# του προβλήματοςĦ "
χρήσ# μον£χα αναπαραγωγικής σκέψ#ςĦ ¥σωςĦ ℅¥ναι ℅μπόδιο στ#ν ℅­
ξ℅ύρ℅σ# μιας λύσ#ςH αφού κ£ποιος μπορ℅¥ να «κολλήσ℅ι» στις γνω­
στές όψ℅ις τού προβλήματος και να μ# δ℅ι ν℅ότ℅ρ℅ςH οι οπο¥℅ς θα ο­
δ#γούσαν στ# λύσ#Ħ §ν και # θ℅ωρ¥α αυτή ℅¥ναι ℅λκυσ#κήH δ℅ν μας
℅ξ#γ℅¥ πώς γ¥ν℅ται # «αναδόμ#σ#ĞĞ ή τι ℅¥ναι # Ĝέμπν℅υσ#ĞĞĦ ®αρG ό­
λα αυτ£ ήταν ένα σ#μαντικό βήμαH που προ℅το¥μασ℅ το δρόμο για τις
ν℅ότ℅ρ℅ς θ℅ωρ¥℅ςĦ
" προσέγγισ# Γκ℅στ£λτ θ℅ωρ℅¥ ό# # αντ¥λ#ψ# ℅¥ναι υποκ℅ιμ℅νι­
κήĦ §υτό σ#μα¥ν℅ι ότι κ£θ℅ £τομο αντιλαμβ£ν℅ται τ# πραĤĴματικότ#ταH
σύμφωνα μ℅ τα βιώματα και τις αν£γκ℅ς τουĦ ®ρόκ℅ιται για μια δυνα­
μική ψυχοθ℅ραπ℅υτική προσέγγισ#H # οπο¥α δ¥ν℅ι ιδια¥τ℅ρ# έμφασ#
στ#ν κατανό#σ#H του n συμβα¥ν℅ι αυτή τ# στιγμήĦ «Ĝ℅δώ και τώρα»H
και στ#ρ¥№℅ται τόσο στ#ν ατομικήH όσο και στ#ν ομαδική ψυχοθ℅ρα­
π℅¥αĦ ÎĲĨ
" θ℅ραπ℅¥α αυτή ËJχ℅ι ℅π#ρ℅αστ℅¥ από τους ψυχαναλυτές S. Freud-
W.Reich-K.Homey. " ψυχοθ℅ραπ℅υ#κή μέθοδος Γκ℅σταλτ ℅νσωμ£τωσ℅
όλ℅ς αυτές τις προσ℅γγ¥σ℅ιςĦ " Lora Per)" συν℅ρΥ£τ#ς και σύ№υγος του
Per), ουνέβαλ℅ ουσιαστικ£ στ# θ℅ραπ℅υτική αυτή μέĤθοδοH ℅π#ρ℅ασμέν#
από τον ΥπαρξισμόĦ
Κατ£ τ# δι£ρκ℅ια τ#ς θ℅ραπ℅¥αςĦ ο θ℅ραπ℅υτής δ¥ν℅ι έμφασ#
στ#ν προσωÜκή αν£πτυξ# και ℅ξέλιξ# του ατόμουH του παρέχ℅ι υποĤ
¶HωμαπκήJ~στι£№℅Ħ στο «w} και ĜKπώςLŶ ο £νθρωπος σκέφτ℅ταιH αισθ£ν℅ται και
πρ£π℅Ħ καθώς αλλ#λ℅πιδρ£ μ℅ το π℅ριβ£λλον τουĦ
^HŠλŬĒ#JNνδιαφέρ℅ται να χτ¥σ℅ι έναν αυθ℅ντWOό δW£λοΥοË«ŬẀν£ντ#σψ στ# θ℅ρα­
π℅υτική σχέσ#H θ℅ωρώντας τον ως ένα παρ£γοντα ℅ξέλιξ#ς καĦ θ℅ραπ℅¥αςĦ ¶ασικός
σŲόχŬς στ# θ℅ραπ℅¥α GestaIt ℅¥ναι να αποκτήσ℅ι το £τομο ℅π¥γνωσ# του τι βιών℅Ħ
και πρ£ττ℅ιĦ
Μέσα από τ# διαδικασ¥α τ#ς ℅π¥γνωσ#ςH το £τομο κ℅ρδ¥№℅Ħ τ#ν κατανό#σ# του
℅αυτού του και του π℅ριβ£λλοντός τουĦ Γνωρ¥№℅ι τ# δυνατότ#τα ÍGα αλλαγή καĦ τ#ν
ικανότ#τ£ του να κ£ν℅ι ℅πιλογέςH ούτως ώστ℅ να №℅ι μια αυθ℅ντικήH μ℅ νό#μα №ωήĦ
℗ι θ℅ραπ℅υτές Gesta1t ℅¥ναι KKπαρόŒ¤ȚĴςĞĞ στ# θ℅ραπ℅υτική διαδικασ¥αH όπου το ~γώË
~σύ αποτ℅λ℅¥ βασική αξ¥α σ℅ μια θ℅ραπ℅υτική σχέσ#H που βασ¥№℅ται στ# XνήσWα
℅παφή OαW όχι σ℅ μια ℅ρμ#ν℅¥α του θ℅ραπ℅υτή ή τ# χρήσ# στ℅¥ρων τ℅χνικώνĦ
ĜβλĦ www.gestaltfoundation.gr. °ύγχρον# θ℅ραπ℅υτικήH °υμβουλ℅ιπικήĦ θ℅ραπ℅¥℅ς
του λόγουĞĦ
293PearIs, F. Gestalt App,.oach.Palo Alto, (Califomia:Science and Behavior Books).
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στήριξ#H το βο#θ£ να κατανοήσ℅ι και να συν℅ιδ#τοποιήσ℅ι δι£φορ℅ς
καταστ£σ℅ιςH μέσα από τ#ν ℅μπ℅ιρ¥α τουĦ ΈτσιH το £τομο αρχ¥№℅ι να
βλέπ℅ι πώJĴĦ ℅ξαιτ¥ας ορισμένων «Καταστ£σ℅ων»H αναλών℅ται # ℅νέργ℅ι£
του και κατ℅υθύν℅ται # №ωή του από καταστ£σ℅ις τού παρ℅λθόντος
που δ℅ν υφ¥στανται πλέονĦ Μ℅ τ# μέθοδο αυτή το £τομο βρ¥σκ℅ι νέ­
ους τρόπους δρ£σ#ς για να αντιμ℅τωπ¥σ℅ι το παρόνH καθώς και τις
διαπροσωπικές του σχέσ℅ις στο ℅παγγ℅λματικό και κοινωνικό π℅ρι­
β£λλονĦ " ψυχοθ℅ραπ℅υτική αυτή προσέγγισ# έχ℅ι ℅δραιωθ℅¥ στα
παν℅πιστήμια τ#ς ~υρώπ#ςH τ#ς §μ℅ρικής και τ#ς §υστραλ¥αςĦ Έχ℅ι
γ¥ν℅ι γνωστή στ#ν Ũαπων¥αH στ# ¶ρα№ιλ¥α και στο Μ℅ξικό και έχ℅ι α­
ποδ℅ιχτ℅¥H ιδιαιτέρωςH αποτ℅λ℅σματικήĦ
2) " γνωστική θ℅ραÜÙαÎĲÏ
" γνωστική θ℅ραπ℅¥α γ℅ννήθ#κ℅ τ# δ℅κα℅τ¥α τού '60 ως μω δομ#­
μέν# και βραχ℅¥α ψυχοθ℅ραπ℅¥α για τ#ν αντιμ℅τώÜσ# τ#ς κατ£θλιψ#ς
και τ# θ℅ραπ℅¥ας αγχωδώνIφοβικών και £ĞŊĦĦων διαταραχώνĦ
~¥ναι μια μέθοδος ψυχοθ℅ραπ℅¥αςH # οπο¥α μ℅ κ£ποι℅ς πρακτικές
συμβŬυλWςH κατ℅υθύν℅ι το £τομοH έτσι ώστ℅ να αλλ£ξ℅ιĤδιαφοροποι­
ήσ℅ι τον τρόπο που ℅ρμ#ν℅ύ℅ι και αντιλαμβ£ν℅ται τ#ν πραγματι­
κότ#τα έτσι ώστ℅ να αισθανθ℅¥ καλύτ℅ρα αφού αυτό ℅¥ναι και το №#­
τούμ℅νοĦ °ήμ℅ραH # γνωστική θ℅ραπ℅¥α έχ℅ι αποδ℅ιχθ℅¥ ως μια ταχύ­
τ#τα αναπτυσσόμ℅ν# μορφή ψυχοθ℅ραπ℅¥αςH γ℅Υονός που αποδ℅ι­
κνύ℅ται από τ#ν απŬτ℅λ℅σŸα¤ΙOότ#τ£ τ#ς σ℅ μια πολύ μ℅γ£λ# ποικι­
λ¥α ψυχικών διαταραχών ÎĲ •
3) ΓνωστικοĤσυναισθ#ματική θ℅ραπ℅Ĝα του §Ħ Ellis Ĝλογικοσυναι­
σθ#ματική θ℅ραπ℅¥αĞ
29SH γνωστική θ℅ραπ℅¥αH βασι№όμ℅ν# στ# γνωστική θ℅ωρ¥α τού Aaron Beck, ŘĞπο­
στ#ρ¥№℅ι ότιH # β£σ# για τ#ν καταθλιπτική ή τ#ν αγχώδ#Iφοβική °Ǿμπ℅ριφŬρ£ και
°ǾμπτωματŬλŬγ¥α ℅¥ναι τα αρν#τικ£ παραμορφωμένα «γνωστικ£ Ĝνο##κ£Ğ σχήμα­
τωLH ΜG £λλα λόγιαH ότι # καταθλιπτική δǾ°φÕρ¥α ή το £γχ℗ĲGφοβ¥α ℅¥ναι κατ£
β£σ# δWαταραŨές νο##κές ĜĶΥνωστκέςĞ ποŘĞ αΚÕλŬǾ&ÕŘĞŒ¤αι από τ# διαταραχή τ#ς
δW£θ℅σ#ςH πĦχĦ KK^℅ν ℅¥μαι καλόĲLHĜTĜĦαν℅¥ς δ℅ν μ℅ καταλαβα¥ν℅ι»H
βλĦ ŴŴŴĦŮVXȘUŬŨŬŦ¥ŠĦŦŲĞĦ ℅π¥σ#ςH Beck, Judith S. Cognitive therapy: Basics and
beyond. Ĝ~ισαHŨωγή στ# ΓẂωσŲική θ℅ραπ℅¥αĞH μ℅τ£φρĦ ^αλαγδήH ΚĦ Καβ£σ#Ħ ~Ħ
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¤ο κυνήγι τής ορθής σκέψ#ς και τ#ς αφαψ℅τικής λογικής δ℅ν
συνέβαλ℅ στ#ν ℅υτυχ¥α μαςH ŲÙλλ£ μ£λλον στ# χ℅ψαγώγ#σ# και τ#
μ#χανοπο¥#σ# και δ℅ν ℅ξήγ#σ℅ τις αιτ¥℅ς που κ£νουν σήμ℅ρα τους
ανθρώπους να τρέχουν αγχωμένοΙĦH χωρ¥ς ŬυσιαστΙOέŸ σχέσ℅ιςĦ να
νοιώθουν κ℅νο¥ και χωρ¥ς προσανατολισμό στ# №ωήĦÎĲ °τα πλα¥σια
αυτ£ αναπτύχθ#κ℅ # λογικοĤσυναισθ#ματική θ℅ραπ℅¥αH τ# δ℅κα℅τ¥α
τού 1950, # οπο¥α υποστ#ρ¥№℅ι ότι ο £νθρωπος διαφέρ℅ι από το
υπόλοιπο №ωικό βασ¥λ℅ιοH γιατ¥ έχ℅ι λογικό νουH έχ℅ι αξ¥℅ς και μπορ℅¥
να αναĤπτύξ℅ι γνωστικές δομέςĦ " θ℅ραπ℅¥α αυτή χρ#σιμοποι℅¥ υλικό
από τ#ν ψυχολογ¥αH τ# φιλοσοφ¥αH τ# γλωσσολογ¥αH τ#ν τ℅χν#τή
νο#μοσύν# και τ# ν℅υρο℅πιστήμ#Ħ
℗ όρος «γνωσιαΙĿΉ» χρ#σιμοποι℅¥ται ℅ναλλακτικ£ από κ£ποιους
συγγραφ℅¥ς και αναφέρ℅ται στις ℅νέργ℅ι℅ς τ#ς αντ¥λ#ψ#ς και γνώ­
σ#ςĦ Κ℅ντρική θέσ# στ# θ℅ωρ¥α αυτή κατέχ℅ι # ΈPÕια τ#ς μοναδικό­
τ#τας του ατόμουĦ Κ£θ℅ £τομο σκέφτ℅ται μ℅ το δικό του τρόποH λο­
γικό ή παρ£λογοĦ " σκέψ# και το συνα¥σθ#μα του ατόμου ℅¥ναι αλ­
λ#λένδ℅τα και ℅π#ρ℅£№ουν το ένα το ŸĦ ΚατG αυτό τον τρόπο δ#­
μιουργούνται οι συναισθ#ματικές διαταραχέςĦ
" συναισθ#ματική διαταραχήH όμωςH οφ℅¥λ℅ται στον παρ£λογο
τρόπο τού «σOέπτ℅σθαιLŸĦ §ν το £τομο αναπτύξ℅ι τις νο#τικές του δυ­
ν£μ℅ιςH τότ℅ # λογική θα π£ρ℅ι τ#ν θέσ# τ#ς στις παρ£λογ℅ς σκέψ℅ις
του ατόμου και το £τομο θα καταστ℅¥ αποτ℅λ℅σματικό και ℅υτυχι­
σμένοĦ
" συναισθ#ματική συμπ℅ριφορ£ τού ατόμου ℅π#ρ℅£№℅ται από
τον «℅σωτ℅ρικό δι£λŬXŬLŸ που κ£ν℅ι μ℅ τον ℅αυτό τουĦ Άτομα μ℅ ψυχο­
λογικές διαταραχές ℅π#ρ℅£№ονται από κ£ποι℅ς π℅ποιθήσ℅ις που θα μπο­
ρούσαμ℅ να ονομ£σουμ℅ «παρ£λογα πιστ℅ύω»H οι οπο¥℅ς μπορούν να
προωθήσουν στο £τομο παρ£λογους συλIογισμούς οι οπο¥οι ℅πιδ℅ι­
νώνουν τ#ν ψυχοσωματική του κατ£στασ#Ħ ℗ £νθρωπος ℅¥ναι βασι­
κ£ ένα λογικό ονH διακατέχ℅ταΙĦH όμωςH από παρ£λογ℅ς σκέψ℅ιςĦ Όταν
σκέπτ℅ται λογικ£ ℅¥ναι ℅υτυχισμένος και ℅παρκήςĦ Όταν σκέπτ℅ται πα­
ρ£λογα ℅¥ναι δυστυχήςĦ γιατ¥ οι παρ£λογ℅ς σκέψ℅ις προκαλούν ψυĤ
• 296@ασÜθιωτ£ιȘ#H ΜĦ Ĝ$υχολόγοςĞ " αξ¥α των συναισθ#μ£των στ# σύγχρον# №ωή
μας Ĝ§θήνα 1989).
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χολογικές διαταραχές και συναισθ#ματικ£ προβλήματαH όπως £γχοςH
Gθλ ℗υG ,297κατα· ιψ#H μοH ℅νοχ℅ςĦ
°τους προ#γούμ℅νουςαιών℅ς αποθ℅ώθ#κ℅# κυριαρχ¥α τ#ς λογι­
κήςH τ#ς ℅πιστ#μονικήςγνώσ#ς και τ#ς ορθής σκέψ#ςĦ ℗ ορθολογι­
σμός ως κοινωνικήH φιλοσοφική και ℅πιστ#μονικήαντ¥λ#ψ# τ#ς ℅πο­
χής ℅¥χ℅ δώσ℅ι το προβ£δισμαστο «δ℅¥κτ# νÕ#μÕσύŒ¤ΙĲĞH το γνωστό
μσς IQ, ℅ξαιτΙας τ#ς ℅κρ#κτικής αν£πτυξ#ς τ#ς ℅πιστήμ#ς και τ#ς τ℅­
χνολογ¥αςH που απαιτούσαν ανθρώπους έξυπνους και ℅πιστ#μονικ£ ℅ξ℅ι­
δικ℅υμένουςĦ §υτή # αντ¥λ#ψ# ℅φαρμόσθ#κ℅H και ℅φαρμό№℅ται ακό­
μαH κατG ℅ξοχήν στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ#Ħ ¤α παιδι£ και οι μαθ#τέςH σύμφω­
να μ℅ τIν ορθολογιστική αντ¥λ#ψ#H αποκτούν όσο το δυνατόν π℅ρισ­
σότ℅ρ℅ς γνώσ℅ις «Ÿπλ#ρŬφŬρ¥℅ς»ĞH προσανατολισμένα μόνο στ#ν οι­
κονομική ℅Üτυχ¥αĦ ΈτσιH αγνοήθ#καν οι ℅μπ℅ιρ¥℅ςH τα βιώματα και οι
συγκινήσ℅ιςH # αλλ#λ℅π¥δρασ# και Ħτο συναισθ#ματικό μο¥ρασμαH το
πλα¥σιοH οι πολλαπλο¥ και διαφορ℅τικο¥ τρόποι μ℅ τους οπο¥ους οι
£νθρωποι προσπαθούν να δώσουν νό#μα στ# №ωή τουςH # δ#μιουρ­
γικότ#ταH # φαντασ¥α και # τέχν#Ħ
" νο#μοσύν#H # γνωστική ℅υφυιαH μπορ℅¥ να συντ℅λ℅¥ στ#ν κα­
λύτ℅ρ# απόκτ#σ# ℅Üστ#μονικών γνώσ℅ων και στ#ν καλύτ℅ρ# ℅π℅­
ξ℅ργασ¥α των πλ#ροφοριώνH αλλ£ δ℅ν βο#θ£ στο παραμικρόH σ℅ σχέ­
σ# μ℅ τις συμπ℅ριφορές μαςH στον κοινωνικό χώρο ή μ℅ το πώς θα ℅κ­
φρ£σουμ℅ ή θα διαχ℅φισθούμ℅ το θυμό μαςH το πώς θα αντιμ℅τωπ¥­
σουμ℅ μια κρ¥σ# №ωήςH το πένθοςH το θ£νατο κĦλπĦ
ΈτσιH οι θ℅ωρ¥℅ς τού γνωσŲικισμŬύ και τ#ς αφαιρ℅τικής λογικής α­
ποδ℅ικνύονται καθ#μ℅ριν£ αν℅παρκ℅¥ςH ℅πιβ℅βαιώνοντας τον κανόνα
ότι μια θ℅ωρ¥α δ℅ν ℅¥ναι λ£θος ή σωστήH αλλ£ GΧ™ήσιμ# ή £χρ#στ#Ħ ℗
προ#γούμ℅νος αιώναςH λοιπόνH έκλ℅ισ℅H αφού πρώτα μας κλ#ροδό­
τ#σ℅ £γχοςH υπαρξιακές ℅κκρ℅μότ#τ℅ς και ℅ρωτ#ματικ£ τού τύπου
«ποιοι ℅¥μαστ℅ και γιατ¥H τι θέλουμ℅ και πώς μπορούμ℅ να το κατακτή­
σουμ℅»Ħ
δĦ &℅ωρ¥℅ς ℅πιλ℅κτικού GΧαρακτήρα
°τις θ℅ωρ¥℅ς αυτές ℅ντ£σσ℅ται και # ^υναμική ~κλ℅κτική ~ξ℅λι­
κτική °υμβουλ℅υτικήH όπως προτ℅¥ν℅ται από το ^#μ#τρόπουλοH # οπο¥α
297 Χαρ¥λαH ΝτĦ ĜΚλινική $υχολόΥοςĤ$Ẁχοθ℅ραπ℅ιGιτριαH ^ρĦ Κλινικής $υχολογ¥αςĦ
~πιστ#μονικώς Qπ℅ύ&ǾẂ# tou ΙνστΙ¤ŬǾτοẀΈ™~Ǿνας και &℅ραπ℅¥ας τ#ς °Ẁμπ℅ρι­
φορ£ςĞH °#μ℅ιώσ℅ιςĦ
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δ℅ν βασ¥№℅ται σ℅ κ£ποια πρωτογ℅νή θ℅ωρ¥αH σŊĦŊĦĦÙŨ στο συγκ℅ρασμό α·
ντιμ℅τώπισ#ς και θ℅ώρ#σ#ςĦ ~κπορ℅ύ℅ται από τ#ν π℅πο¥θ#σ# ότι «℅­
νώ καμ¥α θ℅ωρ¥α και καμ¥α προσέγγισ# °υμβουλ℅υτικής δ℅ν ℅¥ναι
δυνατό να έχ℅ι ℅πιτυχή ℅φαρμογή σ℅ όλ℅ς τις π℅ριπτώσ℅ιςH υπ£ρχ℅ι
για τ#ν κ£θ℅ ξ℅χωριστή π℅ρ¥πτωσ# ℅¥τ℅ κ£ποια θ℅ωρ¥αH ℅¥τ℅ συνδυα­
σμός στοιχ℅¥ων θ℅ωριώνH που ℅παρκέστ℅ρα και αποτ℅λ℅σματικότ℅ρα
θα βο#θήσουν στ# λύσ# ℅κ℅¥νου του προβλήματορŶĦ 298§ποτ℅λ℅¥ δ℅
μια προσπ£θ℅ια έκφρασ#ς τ#ς ℅κλ℅κτικής τοποθέτ#σ#ςH τ#ν οπο¥α
υιοθ℅τ℅¥ ο ^#μ#τρόπουλος και # οπο¥α οδ#ŲĦ℅¥ σ℅ μια συνθ℅τική προ­
σέγγισ# τ#ς θ℅ωρ¥ας τ#ς °υμβουλ℅υτικήςĦ ĲĲ®ροκ℅ιμένου να ℅ρμ#­
ν℅υθ℅¥ ένα φαινόμ℅νο ή να αντιμ℅τωπισθ℅¥ ένα πρόβλ#μαH ένας συνδυ­
ασμός των θ℅ωριών προσφέρ℅ι ικανοποι#τικότ℅ρ℅ς ℅ρμ#ν℅¥℅ς και Šποτ℅­
λ℅σματικότ℅ρ℅ς λύσ℅ιςH αν℅ξ£ρτ#τα από το βαθμό συμφων¥ας ή ασυμ­
φων¥ας των θ℅ωριών μ℅ταξύ τουςĦ ®αρ£λλ#λαH # °υμβουλ℅υτική αυ­
τή ℅¥ναι δυναμική και ℅ξ℅λικτικήH πρ£γμα που σ#μα¥ν℅ι ότι προυπο­
θέτ℅ι καταστ£σ℅ις παρέμβασ#ς που έχουν κ£ποια φυσική συνέχ℅ιαĦ
℗ι ψυχολογικές θ℅ωρ¥℅ς κατ#γορούνται για μ℅ιον℅κτήματα όπως
ότι προχωρούν στ#ν ℅ρμ#ν℅¥α τής ανθρώπιν#ς συμπ℅ριφορ£ς βασι№ό­
μ℅ν℅ς σ℅ στοιχ℅¥α του παρ℅λθόντος λĦχĦ μ℅τ£ τ#ν τέλ℅σ# τ#ς ℅γκλ#μα­
τικής πρ£ξ#ςH και δ℅ν μπορούν να ℅ξ#γήσουν τ# μ℅λλοντική συμπ℅ρι­
φορ£ του ατόμουH που μ℅ταφρ£№℅ται ως αποφυγή του ℅λέγχου τής
βασιμότ#τας τ#ς ψυχŬλŬγιΙĿΉς θ℅ωρ¥αςG οι ψυχολογικές θ℅ωρ¥℅ς κατ#­
γορούνταιH ℅π¥σ#ςH για κυκλική λογικήĦ ότι θ℅ωρούν δ#λαδή ως δ℅δο­
μένο αυτό που προσπαθούν να αποδ℅¥ξουν και αποτ℅λ℅¥ το ℅πιστ#­
μονικό τ#ς №#τούμ℅νοH ®ĦχĦ οι θ℅ωρ¥℅ς των προσωπικών χαρακτ#ρι­
στικών υπολαμβ£νουν ότι οι ℅γκλ#ματ¥℅ς αποτ℅λούν μια ℅ιδική κατ#­
γορ¥α ανθρώπων που διακρ¥νονται από παθολογική συμπ℅ριφορ£ ό­
σον αφορ£ τ#ν τέλ℅σ# παραβατικών πρ£ξ℅ωνĦ §υτόH όμωςH ℅¥ναι και
το №#τούμ℅νο των θ℅ωριών αυτώνH # αν£δ℅ιξ# δ#λαδή των προσω­
πικών χαρακτ#ριστικών που ωθούν το £τομο στ#ν παραβατικότ#ταĦ
Ως £ŊŊĦĦλŊ μ℅ιονέκτ#μα των ψυχολογικών θ℅ωριών αναφέρ℅ται και το
ότι αδυνατούν να ℅ρμ#ν℅ύσουν όλ℅ς τις π℅ριπτώσ℅ις ℅γκλ#μ£των και
ιδ¥ως τ#ν οικονομική ℅γκλ#ματικότ#ταH # οπο¥α μ£λιστα βρ¥σκ℅ται σ℅
έξαρσ# τα τ℅λ℅υτα¥α χρόνιαH ®ĦχĦ τ#ν ℅γκλ#ματικότ#τα των μ℅γ£λων
℅πιχ℅φήσ℅ων μέσω τ#ς ℅κμ℅τ£λλ℅υσ#ς του ℅ργατικού δυναμικούH τ#ς
298 ^#μ#τρόπουλοςH ~Ħ °υμβŬŬλ℅ÜικήĤ ®ροσανατολισμός ĜσĦ Ι ÌĪ℅πĦĞĦ
299 ΚατσιραH @Ħ " θ℅ωρ¥α του ĻρισŲŬτέλ# για τ#ν μ℅σότ#ταH στο ®℅ριοδικό ŸŸ€ιλŬ·
σοφ¥α και ®αιδ℅ΙωŸH τχĦ 47 Ĝέτος ÍÏÌ·Ó£ιŬςĤĻ¥ŲXŬυστŬς 2008).
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καταστροφής του π℅ριβ£λλοντοςH του αθέμιτου ανταγωνισμού κĦλπĦ ~­
πιπλέονH οι ψυχολογικές θ℅ωρ¥℅ς κατ#γορούνται όπ παραβλέπουν τ#
συμβολή και £λλων παραγόντων στ#ν ℅ξήγ#σ# του ℅γκλ#ματικού φαι­
νομένουH όπως ℅¥ναι οι κοινωνικές δομέςH το σχολικό π℅ριβ£λλονH #
γ℅ιτονι£H # συμμορ¥α ή # συμβολή τού παρ£γοντα τ#ς #λικ¥ας στ#ν
πορ℅¥α μιας ℅γκλ#ματικής σταδιοδρομ¥αςH ΚĦ£Ħ
Για το λόγο αυτόH # ℅π£ρκ℅ια μιας θ℅ωρ¥ας αναφέρ℅ται στ#ν ι­
κανότ#τ£ τ#ς να συμπ℅ριλ£β℅ι όσο το δυνατόν π℅ρισσότ℅ρους παρ£­
γοντ℅ς για τ#ν ℅ρμ#ν℅¥α τής ℅γκλ#ματικής συμπ℅ριφορ£ςH δ#λαδή να
καθι℅ρών℅ι μια πολυπαραγοντική προσέγγισ#H να συνθέτ℅ι πολλούς
παρ£γοντ℅ς ℅ρμ#ν℅¥ας τού ℅κ£στοτ℅ φαινομένουĦ " ακρ¥β℅ια τ#ς θ℅­
ωρ¥ας αναφέρ℅ται στ#ν ικανότ#τ£ τ#ς να π℅ριγρ£φ℅ι ℅πακριβώς τ#
σχέσ# των παραγόντων που συνθέτουν και οδ#γούν στ#ν παραβατικό­
τ#ταĦ
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¶Ħ Μ℅θοδολογ¥α παρέμβασ#ς
~ισαγωΥή
~πιμ℅λ#τέςH ℅ισαγγ℅λ℅¥ς και δικαστές αν#λ¥κωνH αλλ£ και ℅ν℅ρ­
γο¥ πολ¥τ℅ςH αναλαμβ£νουν πλέον δρ£σ℅ις για τον π℅ριορισμό τού
φαινομένου τ#ς ανήλικ#ς παραβατιιȘότ#τας και τ#ν ομαλή ℅πανέ­
νταξ# των νέων στο OÕινωŒΙOό σύνολοĦ Όλα τα στοιχ℅¥α που συνι­
στούν τ# μ℅θοδολσΥ¥α παρέμβασ#ςH δ℅ν χρ#Üμοποιούνται τυχα¥αH αλλ£
σύμφωνα μ℅ μια διαδικασ¥α # οπο¥α διαμορφών℅ται ανόŊĦĦιŊγα μ℅ τους
συνδυασμούς των στοιχ℅¥ων αυτώνH ώστ℅ να ℅¥ναι συστ#ματική και
καλ£ οργανωμέν#ĦĨÌÌ
" ℅φαρμογή τής °υμβŬυ@~Ǿπκής δ℅ν ℅¥ναι δυνατόν να νο#θ℅¥
χωρ¥ς να έχ℅ι προ#γ#θ℅¥ # διαμόρφωσ# συγκ℅κριμένου μ℅θοδολο­
γικού πλαισ¥ουĦ ℗ λ℅ιτουργός που θα αναλ£β℅ι το δύσκολο έργο τ#ς
°υμβουλ℅υτικής πρέπ℅ι να ℅¥ναι ℅ξοικ℅ιωμένος μ℅ το θ℅ωρ#τιιȘό και
μ℅θοδολογικό πλα¥σιο τ#ς °υμβουλ℅υτικής γ℅νικότ℅ραĦ " ιδιαιτ℅ρό­
τ#τα που παρουσι£№℅ι το συγκ℅κριμένο αντικ℅¥μ℅νο έγκ℅ιται στ#ν α­
ν£γκ# κατ£ρτισ#ς του λ℅ιτουργού σ℅ θέματα που αφορούν τ#ν πα­
ραβατικότ#τα των αν#λ¥κων και σ℅ θέματα συμβουλ℅υτικής προσέγ­
γισ#ςĦ
Μ℅ τον όρο «προσέγγισ#ŶŶ ℅ννοούμ℅ τ# γ℅νικότ℅ρ# προδι£θ℅σ#
και στ£σ# τού λ℅ιτουργού τής °υμβουλ℅υτικής απέναντι στο πώς
πρέπ℅ι να ℅πιχ℅ιρήσ℅ι τ#ν παρέμβασ# σ℅ κ£θ℅ π℅ρ¥πτωσ#Ħ " προσέγγισ#
που υιοθ℅τ℅¥ ο λ℅ιτουργός σ℅ κ£ποια συγκ℅κριμέν# π℅ρ¥πτωσ# υπαγο­
ρ℅ύ℅ι και τ# μέθοδο ή '" μ℅θόδουςδρόσ#ςπου θα ακολουθήσ℅ιĦ℗ι δι£­
φορ℅ς πιθανές προσ℅γγ¥σ℅ιςδιακρ¥νονταιμ℅ταξύ τους μ℅ β£σ# έναν
£ξονα κριτ#ρ¥ωνĦ °τ# β£σ# αυτή οι κυριότ℅ρ℅ςπροσ℅γγ¥σ℅ιςπου θ℅­
ωρούμ℅ ότι ℅¥ναι χρήσιμ℅ςστ#ν π℅ρ¥πτωσ# τ#ς °υμβουλ℅υτικής℅¥ναι
οι ακόλουθ℅ςJ
αĦ °℅ σχέσ# μ℅ τ#ν αμ℅σότ#τα τ#ς παρέμβασ#ςĦ πιστ℅ύουμ℅ ότι οι
προσ℅γγ¥σ℅ιςπου χρ℅ι£№℅ταινα ℅φαρμοστούν℅¥ναι τόσο # £μ℅σ#H όσο
και έμμ℅σ#Ħ
βĦ °℅ σχέσ# μ℅ τον αριθμό ατόμωνH μπορ℅¥ να αξιοποι#θ℅¥τόσο # α­
τομική όσο και # ομαδική°υμβουλ℅υτικήκαι # μα№ική παρέμβασ#Ħ
300 ^#μ#τρόπουλοςH ~Ħ °υμβουλ℅υτική και συμβουλ℅υτική ψυχολογ¥α ĜσĦ ÍĪİ℅πĦĞĦ
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γĦ °℅ σχέσ# μ℅ τον αριθμό ατόμωνH # συμβουλ℅υτική παρέμβασ#
μπορ℅¥ να ℅¥ναι ℅¥τ℅ μονοπρόσωπ#H ℅¥τ℅ πολυπρόσωπ#Ħ
δĦ °℅ σχέσ# μ℅ το ℅π¥κ℅ντρο πρωτοβουλιών και ℅GλÙJXχŬυH # παρέμ­
βασ# μπορ℅¥ να ℅¥ναι ℅¥τ℅ συμβουλοκ℅νφικήH ℅¥τ℅ ατομοκ℅νφικήĦ
℅Ħ °℅ σχέσ# μ℅ τον τρόπο ℅παφήςH πιστ℅ύουμ℅ ότι στ# συγκ℅κριμέν#
π℅ρ¥πτωσ# θα ήταν προτιμότ℅ρ# # προσωπική ℅παφήH χωρ¥ς όμως να
αποκλ℅¥℅ται και # τ℅χνικώς υποβο#θούμ℅ν# ĜπĦχĦ τ#λ℅φωνικήĞ ℅παφήH
όταν αυτό βο#θ£ στ#ν ℅π¥λυσ# κ£ποιου πρακτικού προβλήματοςĦ
στĦ °℅ σχέσ# μ℅ το σκοπό παρέμβασ#ςH τόσο # πρŬλ#πŲικήH όσο και # α­
ντισταθμιστική παρέμβασ# ℅¥ναι σκόπιμο να αξιοποιούνταιĦ °το θέμα
αυτό αναφ℅ρόμαστ℅H πιο αναλυτικ£H αμέσως παρακ£τωĦ
Άλλ℅ς μορφές παρέμβασ#ς ℅¥ναιJ # ¶ιωματική ~ργαστ#ριακή ®α­
ρέμβασ#H # ®℅ριβαλλοντική ®αρέμβασ#H # ~κπα¥δ℅υσ#Ĥ^ιδασκαλ¥αH
# Κοινωνική °υμβουλ℅υτικήH # §λλ#λοσυμβουλ℅υτικήH # °υμβουλ℅υτι­
κή °υν℅ργασ¥αH # ¤~ΧΝǾĿώς Υποβο#θούμ℅ν# °υμβουλ℅υτική καιH φυ­
σικ£H συνδυασμο¥ των παραπ£νωH κĦλπĦ Ĩ℗ Ŗ
~¥ναι ℅υνό#το ότι οι προσ℅Υγ¥σ℅ις που σ#μ℅ιώσαμ℅ παραπ£νω
συνδυ£№ονται ανΜογα μ℅ τ#ν π℅ρ¥πτωσ#Ħ °το συγκ℅κριμένο σ#μ℅¥ο
θα ℅πιθυμούσαμ℅ να σταθούμ℅ π℅ρισσότ℅ρο στις προσ℅ΥΥ¥σ℅ις που σχ℅­
τ¥№ονται μ℅ το σκοπό τ#ς παρέμβασ#ςH όπως τον ορ¥σαμ℅ παραπ£νωH
¤ĦέĦ στ#ν προλ#πτική °υμβουλ℅υτική και στ#ν αντισταθμιστικήĤ℅πα­
νορθωτική °υμβουλ℅υτικήĦ
αĞ ®ρολ#πτική προσέ®ισ#
®ροUŮÜκή ονομ£№℅ται # συμβουλ℅υτική προσέγΥισ# που αφορ£ τ#ν
πρόλ#ψ#H μέσα από τ#ν πλ#ροφόρ#σ#H σ℅ μικρή κοινωνική κλ¥μακα Ĝμι­
κροκοινωνικό ℅π¥π℅δοĞH καθώς και σ℅ θέματαH όπως το σ℅ξουαλικό πρό­
βλ#μαH ο οικογ℅ν℅ιακός προγραμματισμόςH το πρόβλ#μα των ναρOωŪ­
κώνH # παραβατικότ#τα των αν#λ¥κων ΚĦ£H
Μια μορφή προλ#πτικής προσέγγισ#ς ℅¥ναι και # συστ#μικήH # ο­
πο¥αH γ℅νικότ℅ραH μ℅λ℅τ£ τ#ν αμοιβαιότ#τα των σχέσ℅ωνĦ °ύμφωνα
μ℅ αυτήH αν κ£τι συμβα¥ν℅ι σ℅ ένα μέλος τ#ς οικογέν℅ιαςH αυτό ℅π#­
ρ℅£№℅ι και τ#ν υπόλοιπ# οικογέν℅ιαH τ#ς οπο¥ας # αντ¥δρασ#H αντ¥­
στοιχαH θα ℅π#ρ℅£σ℅ι τ# συμπ℅ριφορ£ τού ατόμουH §υτό σ#μα¥ν℅ι ότι
μια συμπ℅ριφορ£ δ℅ν μπορ℅¥ να μ℅λ℅τ#θ℅¥ απομονωμέν#H χωρ¥ς να
,01 ^#μ#τρĬποẀλοςH όπĦ®Ħ
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λ#φθ℅¥ σοβαρ£ υπG όψ# το γ℅νικότ℅ρο κλ¥μαH στο οπο¥ο το £τομο α­
ναπτύσσ℅ται και δραστ#ριοποι℅¥ταιĦ
" συστ#μική προσέγγισ# μπορ℅¥ να αφορ£ το £τομο μ℅ τ# μορ­
φή τ#ς ατομικής συσŲ#μικής προσέΥγισ#ςH ή και τ#ν οικογέν℅ι£ τουH
αν υπ£ρξ℅ι αντ¥στοιχο α¥τ#μαH μ℅ τ# μορφή τ#ς οικογ℅ν℅ιακής συ­
στ#μικής παρέμβασ#ςĦ " συμβουλ℅υτική παρέμβασ# στIν οικογέν℅ι­
α μπορ℅¥ να πραγματοποι#θ℅¥ μ℅ τ# χρήσ# έμμ℅σων ℅ρωτήσ℅ων ®ÌÍŊ
σχ℅τ¥№ονται μ℅ το ℅ν λόγω θέμαĦ Μ℅ αυτό τον τρόπο ο °ύμβουλος
έχ℅ι τ# δυνατότ#τα να συγκ℅ντρώσ℅ι πλ#ροφορ¥℅ς για τις σχέσ℅ις και
τις αλλ#λ℅πιδρ£σ℅ις των ατόμωνH μ℅ σκοπό να τα βο#θήσ℅ιJ
αĦ να «αẂŲιμ℅τωπ¥σουν» το πρόβλ#μα από μια διαφορ℅τική οπτική γω­
ν¥αH μ℅ £λλ# μαπ£ .
βĦ να ανακαλύψουν νέ℅ς στρατ#γικές αẂŲιμ℅τώπισ#ς και ℅π¥λυσ#ς των
προβλ#μ£των τουςG
γĦ να ξ℅καθαρ¥σουν τις σχέσ℅ις τους μ℅ τα υπόλοιπα μέλ# τής οικογέ­
ν℅ι£ς τουςH ώστ℅ να μ#ν υπ£ρχουν «℅κκρ℅μ℅¥ς» υποθέσ℅ιςG
δĦ να προσαρμοστούν τα £τομα και οι οικ℅¥οι τους στ# νέα κοινωνική
πραγματικότ#ταĦ
§πό τ#ν αρχή τής παρέμβασ#ς ο °ύμβουλος πρέπ℅ι να διατυπώ­
σ℅ι κ£ποι℅ς υποθέσ℅ις τ#ς συμπ℅ριφορ£ς του ατόμουH οι οπο¥℅ς θα
τον βο#θήσÌÍŊν να ℅στι£σ℅ι σ℅ συ*Κ℅κριμένα σ#μ℅¥α και να δι℅υθ℅­
τήσ℅ι σ#μαντικ£ θέματαĦ ℗ι υποθέσ℅ις μπορ℅¥ να αλλ£№ουν μ℅ τ#ν
προσθήκ# νέων πλ#ροφοριών και να αναθ℅ωρούνταιH ®ρŬιȘ℅ιμένŬυ
να ℅πιτ℅υχθ℅¥ αυτόH χρ#σιμοποι℅¥ ℅ρωτήσ℅ις μ℅ σκοπό να συλλέξ℅ι ό­
σο το δυνατόν π℅ρισσότ℅ρ℅ς πλ#ροφορ¥℅ς σÞ℅ŪιȘ£ μ℅ τις £λλ#λ℅πι­
δρ£σ℅ιςH τις συμπ℅ριφορέςH τις σχέσ℅ις ιȘαι τις π℅ποιθήσ℅ις τού ατό­
μÌÍŊĦ ℗ι πλ#ροφορ¥℅ς αυτές συνδέουν όχι μόνον τα £τομα μ℅ταξύ
τουςH αλλ£ και ιδέ℅ς ή συναισθήματαH τα οπο¥α δ℅ν ℅¥χαν ℅κφραστ℅¥
ανοικτ£Ħ
Μορφή προλ#πτικής παρέμβασ#ς αποτ℅λούν και τα προγρ£μματα
πρόλ#ψ#ς και παρέμβασ#ς στο GΧώρο τού σχολ℅¥ουH τα οπο¥α αφορούν
℅¥τ℅ όλο το μαθ#τικό πλ#θυσμόH ℅¥τ℅ μαθ#τές που διατρέχουν κ¥νδυ­
νο να ℅ιȘδ#λώσŬυν ή έχουν ήδ# ℅κδ#λώσ℅ι δυσκολ¥℅ς μ£θ#σ#ς και
προσαρμοΥήςĨÌÎH
302 Καλαβ£ĤΜυλων£H ΝĦ °υμβουλ℅υτική και ^#μοιφοĦτική ®αιδ℅¥αĦ σ℅λ ÎÍÍ℅πHĜ℅κJ­
δόσ℅ις ®ατ£ΙĿ"H §θήνα 1989),
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°℅ μια προσπ£θ℅ια να ℅φαρμοστούν στ# χώρα μας τα σύγχρονα
μοντέλα παροχής σχολικών ψυχολογικών υπ#ρ℅σιώνH προκ℅ιμένου να
ανταποκριθούμ℅ σπς αν£γκ℅ς των ℅λλήνων μαθ#τώνH σχ℅δι£στ#κ℅
και ℅φαρμόστ#κ℅ το «®ρόγραμμα ®ροαγωγής τής $υχικής Υγ℅¥ας
και τ#ς Μ£θ#σ#ςJ Κοινωνική και °υναισθ#ματική §γωγή στο °χο­
λ℅¥℗ĞĞ από τ#ν ℅πιστ#μονική ομ£δα τού Κέντρου Έρ℅υνας και ~φαρ­
μογών °χολικής $υχολογ¥ας τού ¤ομέα $υχολογ¥ας του ®αν℅πιστ#­
μ¥ου §θ#νώνĦ ®ρόκ℅ιται για ένα πρόγραμμα πρωτογ~Œ℗Ǿς πρόλ#ψ#ςH
το οπο¥ο αποσκοπ℅¥ στ#ν προαγωγή τής ψυχικής υγ℅¥αςH στο πλα¥σιο
του σχολικού π℅ριβ£λλοντος και στ# διαμόρφωσ# ℅νός κλ¥ματος α­
μοιβα¥ου σ℅βασμούH κατανό#σ#ς και αποδοχής των ιδιαιτ℅ροτήτων
μέσα στ# σχολική τ£ξ#H μέσω τ#ς καλλιέργ℅ιας δ℅ξιοτήτων σ℅ θέμα­
τα ℅πικοινων¥αςH διαπολιπσμικής κατανό#σ#ς και συν℅ργασ¥αςĦ ~φαρμό­
№℅ται ℅¥τ℅ από σχολικούς ψυχολόγουςH ℅¥τ℅ από τους ¥διους τους ℅κ­
παιδ℅υτικούς μ℅τ£ από ℅ιδική σχ℅τική κατ£ρτισ#Ħ
βĞ §ντισταθμιστική Ĝ℅πανορθωτικήĞ προσέγΥŨσ#
" αντισταθμιστικήĤθ℅ραπ℅υτική συμβουλ℅υτική έχ℅ι ως βασικό σκοπό
τ#ν παροχή βοήθ℅ιας σ℅ £τομα τα οπο¥α βιώνουν δυσκολ¥℅ς οιασδή­
ποτ℅ φύσ℅ωςH ούτως ώστ℅H αφ℅νόςH να μπορέσουν να πς ξ℅π℅ρ£σουν
καιH αφ℅τέρουH να αντισταθμ¥σουν κ£ποιο α¥σθ#μα μ℅ιον℅ξ¥ας που
τυẄόνHWχŬυνH το οπο¥ο μπορ℅¥ να οφ℅¥λ℅ταιH ℅¥τ℅ σ℅ ℅σωτ℅ρικούς παρ£­
γονH℅ςH ®ĦχĦ χαμ#λή αυτŬ℅ιȘŲÙμ#σ#H # οπο¥α πολλές φορές μπορ℅¥ να μ#ν
ανταποκρ¥ν℅ται στ#ν αλήθ℅ια ή μπορ℅¥ να οφ℅¥λ℅ται σ℅ ℅ξωτ℅ρικούς
παρ£γοντ℅ς όπως ματα¥ωσ# των ℅πιθυμιών τους ήIκαι των προσδοκιών
τουςH λÙŊXω τ#ς απαγόρ℅υσής τους από το ℅υρύτ℅ρο κοινωνικό π℅ριβ£λ­
λονH το οπο¥ο έχ℅ι θέσ℅ι ℅μπόδια στ#ν ℅κπλήρωσ# αυτών των ℅Üθυ­
μιώνIπροσδοκιών τουςĦ ¤α προβλήματα αυτ£ γ¥νονται αιτ¥℅ς διαταρα­
χών στα £τομαH οι οπο¥℅ς λαμβ£νουν δι£φορ℅ς μορφέςĦ
Μ℅ρικές από αυτές ℅¥ναιJ
αĞ # αν℅παρκής ή λανθασμέν# αντ¥λ#ψ# ℅ρ℅θισμ£των και π℅ρι℅χο­
μένων μ£θ#σ#ςH μ℅ αποτέλ℅σμα τ#ν ανικανότ#τα των ατόμων αυτών
να λ£βουν μια σωστή απόφασ#H βĞ # απροθυμ¥α των ν℅αρών ατόμων
να συμμορφωθούν μ℅ τους υπ£ρχοντ℅ς κοινωνικούς κανόν℅ς τ#ς συ­
γκ℅κριμέν#ς κοινωνικής δομήςH # οπο¥α για αυτ£ τα £τομα φα¥ν℅ται
καταπι℅στική διότι τα ℅μποδ¥№℅ι στ#ν ℅κπλήρωσ# των προσδοκιών
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τουςH γĞ # ℅πιθ℅τική συμπ℅ριφορ£H που συνιστ£ μια μορφή πιο δρα­
στική από τις παραπ£νωH κĦ£Ħ
¶ασικο¥ £ξον℅ς τ#ς αντισταθμιστικής παρέμβασ#ςH από τους ο­
πο¥ους μπορ℅¥ να ξ℅κινήσ℅ι # αντισταθμιστική αγωγήH ℅¥ναι οι ℅ξήςJ
§Ğ ℗ σύμβουλος μπορ℅¥ να συλλÙξ℅ι πλ#ραŮŬρÙ℅ς από τους φορ℅¥ς των
μον£δων μέριμνας νέωνH όπως σχολ℅¥οH ¥δρυμαH ΚĦτλĦ για τ#ν «οποιαδή­
ποτ℅ αποκλ¥νουσα συμπ℅ριφοραIŶH που πιθανόν να ℅κδ#λώνουν τα ν℅αρ£
£τομα ή ακόμ# να πλ#ροφορ#θ℅¥ τ#ν ύπαρξ# κ£ποιου προβλήματοςĦ
¤ότ℅H μπορ℅¥ ο σύμβουλος νο κρ¥ν℅ι σκόÜμ# τ#ν πορέμβασ# και νο ξ℅κτ­
νήσ℅ι τ#ν αντισταθμισŪκή του αγωγήĦ
¶Ğ ~κτός από τον σύμβουλο που μπορ℅¥ να συǾΈ©℅ι πλ#ροφορ¥℅ς α­
πό τους παραπ£νω φορ℅¥ςH τ# σχ℅τική δι℅υκόλυνσ# μπορ℅¥ να №#τή­
σ℅ι και το £μ℅σο οικογ℅ν℅ιακό του π℅ριβ£ŊŊĦÕνH το οπο¥ο έχ℅ι παρατ#­
ρήσ℅ι το πρόβλ#μα του ν℅αρού ατόμουĦ
ΓĞ ~π¥σ#ςH μπορ℅¥ να ℅υαισθ#τοποι#θούν τα £τομαH ούτως ώστ℅ να
№#τήσουν ℅ν#μ℅ρωτικές συναντήσ℅ις και ομιλ¥℅ς σ℅ δι£φορους χώ­
ρουςH τις οπο¥℅ς ℗™*ανών℅ι ο σύμβουλος για £τομα που ℅γκυμονούν
μορφές παρ℅κκλ¥νουσας συμπ℅ριφορ£ςĦ
ΥĞ Μέθοδοι και τ℅χνικές παρέμβασ#ς
Μ℅τ£ τ#ν ℅πιλσΥή τ#ς θ℅ωρ¥ας και τIς προσΈΥΥισ#ς Ĝή του συνδυ­
ασμού προσ℅γγ¥σ℅ωνĞ που υιοθ℅τούνται για τIν πρακτική £σκ#σ#
τ#ς °υμβουλ℅υτικήςH ακολουθ℅¥ # ℅πιλογή τής μ℅θόδου ℅ργασ¥αςĦ "
℅πιλογή τ#ς μ℅θόδου ή των μ℅θόδων και τ#ς τ℅χνικής που θα χ™#σι­
μŬπŬιŸσ℅ι ℅¥ναι μια από τις σ#μαντικότ℅ρ℅ς αποφ£σ℅ις τού °υμβού­
λουĦ ĨÌ ℗ι διαθέσιμ℅ς τ℅χνικές ℅¥ναι π£ρα πολλές και ο °ύμβουλος
οφ℅¥λ℅ιH μέσα από τ#ν ℅ξοικ℅¥ωσή του μ℅ τις δι£φορ℅ς θ℅ωρ¥℅ςH να
℅¥ναι σ℅ θέσ# να ℅πιλέξ℅ι τις κατώλ#λότ℅ρ℅ς για τ#ν π℅ρ¥στασ#Ħ
" ℅πικοινων¥α ℅¥ναι το βασικό ℅™*αλ℅¥ο τού °υμβούλουH διότι μ℅
τ#ν ℅πικοινων¥α ο °ύμβουλος ℅ισέρχ℅ται στον προσωπικό κόσμο ℅νός α­
τόμου διατυπώνοντας ℅υθ℅¥ς και σαφ℅¥ς ℅ρωτήσ℅ις σχ℅τικ£ μ℅ τις
δραστ#ριότ#τ℅ς και συμπ℅ριφορές τού ℅ν λόγω ατόμουH χ™#σιμοποι·
303 ^#μ#τρόπουλοςĦ ~Ħ °υμβουλ℅υτική και ®ροσανατολισμός ĜοĦ 157).
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ώντας γλώσσα κατανο#τή σG αυτόν Ĝπ℅λ£τ#ĞH ώστ℅ # ℅πικοινων¥α να ℅¥­
ναι ξ℅κ£θαρ#Ħ
℗ι πλ#ροφορ¥℅ς που δ¥νονται στα πλα¥σια τ#ς συμβουλ℅υτικής
συ№ήτ#σ#ς πρέπ℅ι να ℅¥ναι συγκ℅κριμέν℅ςH ℅ιδικέςĦ και να ℅ξυπ#ρ℅­
τούν κ£ποιο σκοπόH διότι μ℅ τ#ν παροχή συγκ℅κριμένων πλ#ροφορι­
ών ο °ύμβουλος μπορ℅¥ να προχωρήσ℅ι πω πέραH δ#λαδή να ℅ΙĿ¤ιμ#­
σ℅ι τ#ν ℅πικινδυνότ#τα τ#ς συμπ℅ριφορ£ςĦ να καθορ¥σ℅ι μια πορ℅¥α
δρ£σ℅ως και να ℅πικ℅ντρωθ℅¥ σ#ς συναισθ#ματικές αντιδρ£σ℅ιςH τ#ν
αν£γκ# για υγ℅ιονομική μέριμνα και κοινωνική υποστήριξ# των π℅­
λατών τουĦ " °υμβουλ℅υτική π℅ριλαμβ£ν℅ι σχ℅δόν π£ντοτ℅ τ#ν ℅πι­
κοινων¥α γύρω από ℅υα¥σθ#τα και λ℅πτ£ θέματαĦ
¤α χαρακτ#ρισŲικ£ τής προσωπικότ#τας και οι δ℅ξιότ#τ℅ς του °υμβού­
λου ℅¥ναι βασικ£ στοιχ℅¥α που συνθέτουν τ#ν ατομική και ℅παγ­
γ℅λματική του οντότ#ταH συμπλ#ρώνουν δ℅ και συμπλ#ρώνονται από
τις νο#τικές του ικανότ#τ℅ςĦ ℗ι νο#τικές του ικανότ#τ℅ς δ℅ν συμπ¥­
πτουν απαρα¥τ#τα μ℅ τ#ν υψ#λή νο#μοσύν#Ħ ~¥ναιH όμωςĦ απαρα¥τ#­
τ℅ς να τον βο#θήσουν να αξιοποιήσ℅ι γνώσ℅ις και ℅μπ℅φ¥℅ςĦ
^ύο ℅¥ναι οι βασικο¥ τύποι γνώσ℅ων που απαιτ℅¥ται να έχ℅ι ο
°ύμβουλοςJ γνώσ# τού ℅αυτού του Ĝαυτογνωσ¥αĞ και γνώσ℅ις από τον
℅ξωτ℅ρικό κόσμοĦ τις οπο¥℅ς αντλ℅¥ από τις σπουδές τουH τ# №ωή του
και τ#ν ℅μπ℅φ¥α τουĦ
°ύμφωνα μ℅ τους Weinstein και Altschuler «# §υτογνωσ¥α αποτ℅­
λ℅Ιται από π℅ριγραφέςH προβλέψ℅ιςκαι διαχ℅¥ρισ# των ℅σωτ℅ρικώνμας
℅μπ℅ιριών»Ħ °τ#ν προσπ£θ℅ι£ μας να κατανοήσουμ℅ # σ#μα¥ν℅ι αυ­
τογνωσ¥α ℅¥ναι καλό να συμπ℅ριλ£βουμ℅ και τις έννοι℅ς αυτοαντ¥λ#­
ψ# και αυτο℅κτ¥μ#σ#Ħ " μ℅ν πρώτ# ℅¥ναι ένας δ℅¥κτ#ς τού πώς βλέ­
πουμ℅ και τι σκ℅πŲόμασŲ℅ για τον ℅αυτό μαςH # δ℅ δ℅ύτ℅ρ# ένας δ℅¥­
κτ#ς τού πώς νιώθουμ℅ για τον ℅αυτό μαςĦĨÌÏΜ℅ τ#ν αυτογνωσ¥α θα
]1)4 §ναφέρουμ℅ ℅νδ℅ικτιιȘ£ μ℅™ΙΙĿ£βήματααυτογνωσ¥αςHτα οπο¥α ℅¥ναιJ ΙĞ Να γνω­
Gρ¥№℅ι να κατανο℅¥ και να ŬπŬδέχȘŲαŅ τ#ν καταγωγήH τον πολιτισμό τουĦ Ųις π℅ποιθή­
σ℅ις τουH τις πρŠOατŬλήψ℅ιςκαι Ųις απόψ℅ις του για τον κόσμο γύρω τουĦ 2) Να από­
κτ£ ℅μπ℅ιρ¥℅ς ποĦρατ#ρώνιας τι συμβα¥ν℅ι οτο π℅ριβ£λλον και τον ℅σωτ℅ρικό του κό·
σμοĦ 3) Να μοιρ£№℅ται #ς σκέψ℅ις και τα συναισθήματ£ τουH να μπορ℅¥ να ℅κφρ£№℅ι
πώς νιώθ℅ι και να δέχ℅Ųαι Ųις αντιδρ£σ℅ιςτων £λλωνĦ 4) Να συ№#Ų£ #ς ιδέ℅ς και α­
νιIλήψ℅ιςτου μ℅ £λλα σ#μαντικ£ πρόσωπα στ# №ωή τουĦ 5) Να ℅¥ναι ανοιχτόςστους
£λλουςĦ 6) Να μ#ν αισθ£ν℅ται φόβο να τους £λλους συνανθρώπους τουĦ Καταλαβα¥­
νουμ℅ τον ℅αυτό μας μόνον μέσα από τ#ν κατανό#σ# των £λλων και γνωρ¥σουμ℅
τους £λλουςH όταν γνωρ¥№ουμ℅ τον ℅αυτό μαςĦ 7) Να μπορ℅¥ να αναιρ℅¥ λανθασμέν℅ς
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αναδ℅¥ξουμ℅ #ς δυνατές πλ℅υρές και ικανότ#τές μας που δ℅ν έχουμ℅
ανŪλ#φÕ℅¥ καιH μ℅ τ#ν βοήθ℅ια των μ℅θόδων τ#ς συστ#μικής θ℅ωρ¥­
αςH θα δούμ℅ πρακτικ£ μ℅ ποιους τρόπους μπορούμ℅ να τις χρ#σιμο­
ποιήσουμ℅H ούτως ώστ℅ να β℅λτιώσουμ℅ τις σχέσ℅ις μ℅ τον ~αυτό
μας και τους £λλουςĦ " αυτογνωσ¥α καταφέρν℅ι να αναδ℅¥ξ℅ι τις ατο­
μικές αξ¥℅ς και ικανότ#τ℅ς των ανθρώπωνH ώστ℅ να αποκτήσουν αυτο­
℅κτ¥μ#σ# και υπ℅ρ#φ£ν℅ιαĦ §ς υποθέσουμ℅ πĦχĦ ότι κ£ποιος σκέφτ℅­
ται το πρόβλ#μαĦ §ν πιέσουμ℅ τον ℅αυτό του να μιλήσ℅ι για τ#ν λύ­
σ#H αλλ£№℅ι και ο τρόπος σκέψ#ς τουH γιατ¥ μ℅ αυτόν τον τρόπο θα
χρ#σιμοποιήσ℅ι £λλα τμήματα του ℅γκ℅φ£λουH συν℅πώς θα δ#μιουρ­
ĤΥήσ℅ι και £λIα συναισθήματαĦ ℗ι ν℅υρολόγοι έχουν αρχ¥σ℅ι να συ№#­
τούν τ#ν ℅π¥δρασ# τ#ς γλώσσας που χρ#σιμοποιούμ℅ στ# διαμόρφωσ#
του ℅γκ℅φ£λου μας και μ℅λ℅τούν τις διαφορές μ℅ταξύ των ℅γκ℅φ£λων
®ĦχĦ των Ιαπώνων και των ~υρωπα¥ωνH υπό το πρ¥σμα τ#ς διαφορ℅π­
κής γλωσσικής χρήσ#ς κ£θ℅ γλωσσικής κοινότ#ταςĦ " γλώσσαH ου­
σιαστικ£H διαπλ£θ℅ι τον ℅γκέφαλό μαςĦ Έρ℅υν℅ς έχουν δ℅¥ξ℅ι ότι 70%
του πλ#θυσμού μαθα¥ν℅ι π℅ρισσότ℅ρο μέσα από ένα παρ£δ℅ιγμα μ℅
θ℅τική ΈPŬιαH όπως # αν£δ℅ιξ# ικανοτήτων και αξιώνH παρ£ από κ£­
ποιο μ℅ αρν#τικήH το οπο¥ο διογκών℅ι τ#ν ύπαρξ# ℅νός προβλήμα­
τοςĦĨÌĪΓι H αυτό έχ℅ι χαρακτ#ριστικ£ ℅ιπωθ℅¥ ότι «..^℅ν βλέπουμ℅ τα
, , Gαλλ£G , 306πραγματα οπως ℅ιĦναιH οπως ℅ιμαστ℅...» .
°τ#ν όλ# διαδικασ¥α ο °ύμβουλος απαιτ℅¥ται να έχ℅ι κ£ποι℅ς βα­
σικές δ℅ξιότ#τ℅ς καιH συγκ℅κριμέναH τις ℅ξήςJ
~ν℅ργός ακρόαο#Ħ ℗ °ύμβουλος υποδ#λών℅ι μ℅ λέξ℅ιςH ℅κφρ£σ℅ις
και WŬ℅φονομ¥℅ς όπ ακού℅ι και καταλαβα¥ν℅ι n λέ℅ι ο ℅νδιαφ℅ρόμ℅­
νοςĦ İ" ακρόασ# στο πλα¥σιο τ#ς συμβουλ℅υτικής σχέσ#ς απαιτ℅¥
τ#ν αξιοπο¥#σ# όλων των αισθήσ℅ωνH ώστ℅ ο °ύμβουλος να αντιλ#Ĥ
ανŲιλήψ℅ις που ℅¥χ℅ στο παρ℅λθόν και να συγχωρ℅¥ τον ℅αυτό τουH αναγνωρ¥№οντας
στον ℅υαυτό του το δικα¥ωμα να κ£ν℅ι λ£θ# και να τα διορθών℅ιĦ
ĨÌĪ¶ασιλ℅ι£δ#ςH ΓρĦ Ĝ$υχολόγοςĤ$υχοθ℅ραπ℅υτήςH (Ph.D.), ĜŴŴŴĦŠȚιŬŦŪŬVÙŠĦŦŲĞĦ
306AnaYs ΝΙ# (1903-1977), συΥΥραφέας μυθιστορ#μ£των καĦ δW#γ#μ£τωνĦ Έγιν℅
γνωστή χ£ρ# στο "μ℅ρολόΥWό τ#ς Ĝοκτώ τόμοιĞĦ ~π#ρ℅£στ#κ℅H ŴWŠÙWWŮαH από το
σουρ℅αλWσμόκαι τ#ν ψυχαν£λυσ#Ħ ¤ο λογοτ℅χνWκό τ#ς ύφοςH γ℅μ£το λυρισμόĦ θ#­
λυκότ#τα καĦ βαθι£ ψυχολογική δPισδυπκότ#τα στο υποσυν℅¥δ#το του ανθŸ
πουH ℅¥ναι το χαρακτ#ρWστικότ#ςĦ ^απ£ν#σ℅ π£νω από 40 χρόνια στο μ℅Υ£λο τα­
ξ¥δĦ τής αυ¤οΥνωσ¥ας και έγιν℅ πασ¥γνωστ# γιG αυτόĦ ®¥στ℅υ℅ πως τ#ν ℅λ℅υθ℅ρ¥α
μας τ# χαρΙ№℅ιμόνο το μακρό και ℅π¥πονο τα№¥δι προς τ#ν αυ¤℗ΥνωσΙαĦ
307 World Health Organization (WHO), bu/letin 1994.
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φθ℅¥ και να κατανοήσ℅ιH όχι μόνο όσα λέ℅ι ο ℅νδιαφ℅ρόμ℅νοςĦ σλλ£
και όσα θα ήθ℅λ℅ να π℅ιĦ Ĩ℗Į
~νθ£ρρυνσ#Ħ ®ολλο¥ £νθρωποι έχουν μ£θ℅ι να μ#ν ℅κφρ£№ουν τα συ­
ναισθήματ£ τους ανοικτ£H όσο έντονα και αν ℅¥ναιĦ ℗ °ύμβουλος
πρέπ℅ι να ℅νθαρρύν℅ι τ#ν έκφρασ# των συναισθ#μ£τωνĦ ℗ι £νθρω­
ποι μπορούν να δρομολογήσουν μια ℅ποικοδομ#τική αλλαγήĦ μόνο α­
φού καταφέρουν να «δουλέψουνĞŶ μ℅ τα συναισθήματ£ τουςĦ
§ναγνώρισ# των συναισθ#μ£τωνĦ ℗ °ύμβουλος πρέπ℅ι να αναγνωρ¥№℅ι
τα συναισθήματα που βιών℅ι ο ℅νδιαφ℅ρόμ℅νοςĦ ®ρέπ℅ιH ℅π¥σ#ςH να
διακρ¥ν℅ι αν£μ℅σα σ℅ συναισθήματαH όπως ℅¥ναι ο θυμόςH # θλ¥ψ#
και ο φόβοςH που ¥σως υποβόσκ℅ιĦ " στ£σ# του πρέπ℅ι να «λέ℅ι» στον
π℅λ£τ#J τα συναισθήματ£ σου ℅¥Ħναι πολύ δυνατ£ και ℅γώ τα δέχομαιĦ
~νσυνα¥σθ#σ#Ħ " ℅νσυνα¥σ℗#σ# αναφέρ℅ται στ#ν προσπ£θ℅ια κ£ποιου
να τοποθ℅τήσ℅ι τον ℅αυτό του στ# θέσ# κ£ποιου £λIουĦ ℗ °ύμβουλος
πρέπ℅ι να διαθέτ℅ι αυτή τ#ν ικανότ#ταH αλλ£H παρ£λλ#λαH να μπορ℅¥ να ℅­
λÛŲιĦ℅ι τα συναισθήματ£ τσυĦ ®ρέπ℅ι να βρ℅ι τ# χρυσή τομή αν£μ℅σα
στ#ν απόστασ# και τ#ν ℅ΥΥύτ#τα σ℅ σχέσ# μ℅ τον ℅νδιαφ℅ρόμ℅νοĦ ΈτσΙĦH
μπορ℅¥ να προωθήσ℅ι τ#ν αυτονομ¥α τού ατόμου και τ#ν ℅ν℅ργοπο¥#σ#
των δ℅ξιοτήτων ℅π¥λυσ#ς προβλ#μ£τωνH πσυ αιŲȘό διαθέτ℅ι
°℅βαŪμόςĦ ℗ °ύμβσιιλος πρέπ℅ι να σέβ℅ται τις απόψ℅ις και τα πιστ℅ύω
τού συμβουλ℅υομένσυĦ ℗ σ℅βασμός μπορ℅¥ να ℅κδ#λωθ℅¥ μ℅ το να №#τή­
σ℅ι από το £τομο να του ℅ξ#γήσ℅ι £γνωστ℅ς πτυχές τής κουλτούρας του ή
των προσωπικών του απόψ℅ωνĦ ®ĦχĦ «^℅ν γνωρ¥№ω σχ℅τικ£»H «Μιλήστ℅
μου γιG αυτό»Ħ ℗ °ύμβουλος πρέπ℅ι να σέβ℅ται γ℅νικ£ το £τομοH τ#ν ικα­
νότ#τ£ του και το δικα¥ωμ£ του να απαρασ¥№℅ι για τον ℅αυτό τουH καθώς
και τ#ν αξ¥α του και τ# μοναδικότ#τ£ τουĦ
Έμφασ# στα πιο σ#μαντικ£ θέματαĦ °υχν£ οι £νθρωποι αποφ℅ύγουν
να ℅στι£σουν στο πραγματικό πρόβλ#μαĦ ℗ °ύμβουλος πρέπ℅ι να το­
ν¥№℅ι τα πιο κρ¥σιμ#ς σ#μασ¥ας θέματαĦ °υναφής ℅¥ναι # έννοια τ#ς ℅­
στ¥ασ#ςH που αναφέρ℅ται στ#ν ικανότ#τα του °υμβούλου να ℅ντοπ¥­
№℅ι ℅κ℅¥νο το στοιχ℅¥οĦ αν£μ℅σα στα £λλαH που αποτ℅λ℅¥ το κέντρο
τ#ς π℅ρ¥στασ#ςĦĨÌĲ
308 ^#μ#τρόπουλοςĦ ~Ħ (2002) όπĦ®Ħ
309 ^#μ#τρόπουλοςH ~Ħ (2002), όπĦπĦH βλ ℅π¥σ#ςH Jvey §ĦH Gluckstem, ΜĦ Bradford
Jvey, °υμβουλ℅υτική Μέθοδος ®ρακτικής ®ροσέγγισ#ς ĜΜ℅τ£φρĦĤ~πιμέλ℅ιαJ Μαλι­
ιȘιώσ#Ĥ@Ŭ¥№Ŭυ ΜĦH κα℗#γĦ ®αν℅Üστ#μ¥Ŭυ §θ#νώνĞH Ŕ°℅ιρ£J °υμβουλ℅υτική $υχο­
λογ¥α lJ, γG έκδοσ#H §θήνα 1996.
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°χ℅διασμός δρ£σ#ςĦ ℗ι °ύμβουλοι πρέπ℅ι να βο#θούν τους ℅νδιαφ℅ρό­
μ℅νους να ξ℅χωρ¥σουν #ς δυνατότ#τ℅ς δρ£σ#ς που διαθέτουνH να κατ£­
στρώνουν ρ℅αλιστικ£ σχέδια και να «δουλ℅ύουν» π£νω σ℅ αυτ£Ħ
°υγκρότ#σ#Ħ ℗ °ύμβουλος πρέπ℅ι να ξ℅χωρ¥№℅ι ποια από τα προβλή­
ματαH ή τις αν#συχ¥℅ς τού ℅νδιαφ℅ρομένου χρή№ουν £μ℅σ#ς προσοχής
και ποια μπορούν να ℅ξ℅τασθούν αργότ℅ραĦ ®ρόκ℅ιται για βασικό μ℅­
ρος τού σχ℅διασμού καιH πιθανώςH για μ¥α από τις πλέον κρ¥σιμ℅ς
συμβουλ℅υτικές δ℅ξιότ#τ℅ςĦ
®αρακ¥ν#σ#Ħ ℗ι °ύμβουλοι πρέπ℅ι να προσπαθούν να παρακινούν
τους π℅λ£τ℅ς τουςH ℅νθαρρύνοντας μ℅ θ℅τικό τρόπο νέ℅ς συμπ℅ριφο­
ρέςĦ ~£ν ο °ύμβουλος ℅ξ#γήσ℅ι ότι # αλλογή συμπ℅ριφορ£ς μπορ℅¥
να προστατ℅ύσ℅ι αγαπ#μένα πρόσωπα του ℅νδιαφ℅ρομένουH μπορ℅¥
να του παρ£σχ℅ι ένα σ#μαντικό κ¥ν#τροĦ " παρακ¥ν#σ# αντλ℅¥ται
από τ#ν ύπαρξ# μ℅γαλύτ℅ρ#ς πιθανότ#τας κέρδους απG όHτι απώλ℅ι­
αςĦ " παρακ¥ν#σ# μοι£№℅ι πολύ μ℅ τ#ν παρ£φρασ# ως προς το *℅Υ℗­
νός ότι βο#θ£ το °ύμβουλο και το συμβουλ℅υόμ℅νο να β℅βαιωθούν
ότι καταλαβα¥νουν ο ένας τον £λλοĦ ℗ °ύμβουλος πρέπ℅ι να προβα¥­
ν℅ι σ℅ ανασκόπ#σ# των πιο σ#μαντικών №#τ#μ£των απG όσα συ№#τή­
θ#καν και των αποφ£σ℅ωνH που ¥σως ℅λήφθ#σανĦ
℗ι τ℅χνικές που μπορσύν να χρ#σιμοποι#θούν σ℅ μια συμβουλ℅υτι­
κή σχέσ# μπορ℅¥ να ℅¥ναι # συ№ήτ#σ#H # υποβολή ℅ρωτήσ℅ωνĦ οι παρα­
βολές και τα παραδ℅¥γματαH İι ℅νθ£ρρυνσ# και # στήριξ# του ν℅αρού
παραβ£τ#H # πλ#ροφόρ#σ#HĨ οσχ℅τικ£ μ℅ δι£φορα προγρ£μματα κα­
τ£ρτισ#ς και ℅ξ℅ιδ¥κ℅υσ#ςH # χρήσ# προσωπικών βιωματικώνĦ ασκήσȘ­
ωνκαι£λλαĦ
" °υμβουλ℅υτική °χέσ# πρέπ℅ι να βασ¥№℅ται σ℅ μια ανοιχτή
στ£σ#Ħ ℗ι κ¥νδυνοι και οι παρ℅κτροπές ℅λλοχ℅ύουν και γι ' αυτό πρέπ℅ι
ο °ύμβουλος να ℅¥ναι ιδια¥τ℅ρα προσ℅κτικόςH διότι μπορ℅¥ Ĝ# συμβουĤ
λ℅υτική σχέσ#Ğ να ℅ξ℅λŲχθ℅¥ σ℅J •
αĞ σχέσ# ℅πιβολήςĦ όπου ο σύμβουλοςH που θ℅ωρ#τικ£ ℅¥ναι σ℅ πιο α­
σφαλή θέσ#H θέλ℅ι να κυριαρχ℅¥ στον £λλοH έστω και μ℅ καλό τρό­
ποG
βĞ σχέσ# ℅ξαναγκασμούH όπου ο πιο δυνατός ℅πιβ£λI℅ι στον αδύναμο
τ# δική του £ποψ#G
ĨÍÌβλĦ Κατσ¥ραĦ @Ħ ®λ#ροφόρ#σ#Ĥαυτογνωσ¥α κω℅ποĦΥγ℅λματικός προσανατολισμόςH
Ĝ℅φ#μĦ θ£ρροςH Μ℅σσ#νĜαςH 25-10-20(6).
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γĞ σχέσ# #θικού κ#ρύγματος ή μια ℅νσχ℗®ÕŊ#τική σχέσ#H όταν κατα­
κλύ№ουμ℅ τον π℅λ£τ# μ℅ «μψ»Ğ και «πρέπ℅ι» ή τον¥№ουμ℅ τα λ£θ#
του και έτσι τον κατακλύ№ουμ℅ μ℅ ℅νοχέςG
δĞ σχέσ# ανταγωνισμούH όταν θέλουμ℅ να δ℅¥ξουμ℅ τα προσόντα ή τ#ν
℅ξυπν£δα μας ή το πώς ℅πιλύσαμ℅ ℅μ℅¥ς τα προβλήματα μαςG
℅Ğ σχέσ# ℅λ℅#μοσύν#ς ή φιλανθρωπ¥αςH όταν λυπόμαστ℅ τον ωŊĦĦιŊH
πρ£γμα το οπο¥ο σ#μα¥ν℅ι κατ£ β£θος ότι δ℅ν τον σ℅βόμαστ℅ ή δ℅ν
τον θ℅ωρούμ℅ ικανό και αξιοπρ℅πήĦ §υτή # σχέσ# ℅¥ναι αντ¥θ℅τ# μ℅
τα γνήσια αισθήματα αξιοπρέπ℅ιας και τ#ν ℅ν°Ǿνα¥σθ#σ# που πρέπ℅ι
να έχουμ℅ απέναντι στο πρόβλ#μα του £λλουH ΓιG αυτό το λόγο πρέ­
π℅ι να ασκ℅¥ται από £τομα που έχουν κ£ποια στοιχ℅ιώδ# κατ£ρτισ#
σ℅ αυτό τον τομέαĦ ¤α £τομα που δ℅ν ℅¥ναι ℅ξ℅ιδικ℅υμένα θα πρέπ℅ι
να κιν#θούν σ℅ ένα πιο ℅πιφαν℅ιακό ℅π¥π℅δο και να κατ℅υθύνουν το
£τομο προς κ£ποιους ℅ιδικούςH αν£λογα μ℅ το πρόβλ#μαĦ
Μ℅ αυτ£ τα δ℅δομένα ℅¥ναι βέβαιο ότι το £τομο θα μπορέσ℅ιH αφ℅νός
να μιλήσ℅ι για τα £μ℅σα προβλήματ£ του και να ℅πιτύχ℅ι μια πρώτ#
℅κτόνωσ# καιH αφ℅τέρουH θα δ#μιουργ#θ℅¥ στο ¥διο το £τομο # ℅ντύ­
πωσ# και # β℅βαιότ#τα ότι μπορ℅¥ να βο#θ#θ℅¥Ħ ℗ °ύμβουλος ℗α
πρέπ℅ι να βο#θήσ℅ι το £τομο να μ£θ℅ι να λ℅ιτουργ℅¥ μ℅ τις δικές του
δυν£μ℅ιςH να στ#ρ¥№℅ται στα δικ£ του πόδια και σύμφωνα μ℅ τα δικ£
του προσόνταH ℅πιλύνοντας πρώτα τις συγκρούσ℅ις τουH οι οπο¥℅ς δ℅­
σμ℅ύουν τις απ℅ριόριστ℅ς δυνατότ#τές τουH όπως ℅ξ#γούν οι δι£φο­
ρ℅ς σχολές ψυχολογ¥ας μ℅ τους διαπρ℅π℅¥ς ψυχολόγουςGΙΙ .
] ΙŖ^ιαπρ℅π℅¥ς ψυχολόγοŨJ€υσιολογική ψυχολογ¥αJ Wi/he/m Wundt (1832-1920),
Ladls/as νοπ Meduna (1896-1964), Franz Joseph Gall (1758-1828), Cesare Lom-
broso (1835-1909). €αινομ℅νολογική προσΈΥΥŨσ# τIς ψυχολογ¥ας και ψυχιατρι­
κήςJ Viktor Frank/ (1905-1997),Rollo ΜαΥ (1909-1994),Rona1d David Laing ĜΙ927-
ÍĲĮĲĞĦ§νθρωπιστική προσΈΥΥισ#J Alfred Ad/er (1870-1937), Car/ Rogers (1902-
1987), Abraham Mas/ow (1908-1970). Erik ~Γ¥Μοπ (1902-1994), Erich Fromm
(1900-1980), μ℅τ£ από τ#ν πορ℅¥α τ#ς ψυχαν£λυσ#ςHόπως διαμορφώθ#κ℅ από το
Sigmund Freud (1856-1939) και ℅παναπροσδŨÕρ¥σθ#κ℅ από το Jacques Lacan και
μ℅τ£ τ#ν καταιγιστική μ℅ταδομιστική κριτική του Mlche/ Foucau/t (1936-1984).
°υντ#ρ#τική κοινωνιολογ¥α Ĝκατ£φασ#ς του υπαρκτούĞJ ¤αIȘŬΙΙ Parsons (1902-
1979), Pau/ Lazarsje/d(1901-1976), Robert Merton (1910-2003), Raymond Aron
(1905-1983) και μια συμπ℅ριφοριστική αντ¥λ#ψ# για τ#ν ανθρώπιν# ψυχολογ¥αH ό­
πως τ#ν ανέπτυξαν οι John Broadus Watson (1978-1958), Edward Lee Thom-
dike(1874-1949),Burrhus Frederic Skinner (1904-1990).
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ΓĦ ℗ ™όλος τ#ς °υμβουλ℅υτικής ®αρέμβασ#ς στ#ν Κοι­
νωνική ~πανένταξ# των §ν#λ¥κωνĦ
~πανένταξ# ℅¥ναι # αποκατ£στασ# και ανταμοιβή τού ατόμου
για τις β℅λτιωμέν℅ς ψυχολογικές του λ℅ιτουργ¥℅ςH που θα το βο#θή­
σουν να ℅παν℅νταχθ℅¥ OÕινωŒΙO£ και να αποφύγ℅ι τ#ν ℅κ νέου ℅μπλο­
κή του στο σύστ#μα ποινικής δικαιοσύν#ςĦĨŖÎ
" συμβολή τ#ς ψυχολογ¥ας ℅¥ναι σ#μαντική τόσο σ℅ προγρ£μματα
πρωτογ℅νούς παρέμβασ#ςH που αφορούν το π℅ριβ£λλον του αν#λ¥κου
και το πρόσωπό τουH ήτοι τ#ς πρόλ#ψ#ς Ĝγ℅νικής και ℅ιδικήςĞH όσο
και δ℅υτ℅ρογ℅νοός παρέμβασ#ς ĜκαταστολήĞĦ
¤α πρωτογ℅νή προγρ£μματα παρέμβασ#ςĴ ŨŸ στ#ρ¥№ονται στ#ν £πο­
ψ# ότι τα ψẀχŬλŬγΙO£ προβλήματα ℅νός ατόμου μπορούν να λυθούν
προτού κυρι℅υθ℅¥ συναισθ#ματικ£ από αυτ£Ħ και καταφύγ℅ι στ#ν τέ­
λ℅σ# ℅γκλ#ματικών ℅ν℅ργ℅ιώνĦ§ποτέλ℅σμα των προγραμμ£των αυ­
τών ℅¥ναι να αποφ℅υχθούν μ℅λλοντικ£ ℅γκλήματαĦ
¤α δ℅υτ℅ρογ℅νή προγρ£μματα ®ο™έμβασ#ς αφορούν π℅ρισσότ℅ρο τ#
μ℅ταχ℅¥ρισ# του ℅γκλ#ματ¥α μ℅τ£ τ#ν τέλ℅σ# τ#ς πρ£ξ#ς Ĝπαραβατικής
συμπ℅ριφορ£ςĞĦ °℅ αιιτ£ π℅ριλαμβ£νονται # ψυχολογική υποστήριξ# και #
συμβŬυλŊJιÜκήĦ Μ£λισταH πολλ£ δ℅Ẁτ℅ρŬγ℅νή προγρ£μματα μπορούν να
℅Üβ£λλÕŒ¤αι υποχρ℅ωτικ£ στον Oαταδικα°&ΈŒ¤αH κατόπιν δικαστικής ℅­
ντολής
¶£σ℅ι των παρ℅μβατικών προγραμμ£τωνH πρωτογ℅νή και δ℅υτ℅­
ρογ℅νήH ℅φαρμό№ονται θ℅ραπ℅¥℅ς συμπ℅ριφορ£ς των αν#λ¥κωνĨÍÏ®ριν
℅φαρμοστ℅¥ # θ℅ραπ℅¥α συμπ℅ριφορ£ς θα πρέπ℅ι να ℅ντοπιστούν και
312 ¶λĦ ŇŠWW¥H Ub., ÖŲŬŞŨŤιŪV ¥π evaluating Psychosocia/ ŅŪWŤŲνŤŪWÙŬŪ ¥π Criminolo-
gy Ĝστο ŃŤVΙVȘUήȚÙ fur Kaiser, ℗ĦH her. νο# AJbrecht, H.-J., Duncker & Humblot,
ŁŤŲŨ¥ŪH 71-84, σ℅λĦ 74) καιWalters, 01. (1999), Shortterm outcome ofinmates par-
ticipaling ¥π the /ifesty!e- ȘUαŪŦŤGÖŲŬŦŲŠÜH Crimina! Justice and Behaviour (26 (3),
322-337, σĦ 323).
313 Siegel, ΙĦ J., 2005, Crimino!ogy. lhe core, ĜβG έκδοσ#H Thomson Wadsworth,
Belmont, σĦ 120).
ĨŖŸŨδ# από το 1970 £™χWσαν να ℅φαρμό№ονται στις "Ħ®Ħ§Ħ πŮŬδΙOασŪO£ προ­
γρ£μματα μ℅ στόχο τIν αντιμ℅τώπισ# του ℅XιȘλ#ματ¥α μ℅ μ# #μωρ#τικούς αναμορ­
φωτικούς μ#χανισμούςH σχ℅διασμένα π℅ρισσότ℅ρο να θ℅ραπ℅ύσουνH παρ£ να τιμω­
ρήσουν τον κατ£δικοĦ Υπ£ρχουνH ℅π¥σ#ςH σẀμβουλ℅υτικ£ προγρ£μματα ℅κτροπής
(diversion) από τIν ποινήH που χρ#σιμοποιούνται πολύ συχν£ σ℅ όσους τ℅λούν για
πρώτI φορ£ κ£ποιο έγκλ#μαH στους μ# βΙαιους ℅γκλ#ματ¥℅ςH στους ανήλικους
κĦλπ.. Bartol, C.R., 1995, Criminal Behaviour, a'PS)'chosocial approach, 4th Edi-
ι¥ο#H Prentice Hall Publications, New Jersey, σĦ 400-401.
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να π℅ριγραφούν μ℅ τ# μ℅γαλύτ℅ρ# δυνατή ακρ¥β℅ια το πώςH πότ℅ και
από πού προέρχονται τα προβλήματα συμπ℅ριφορ£ς τού αν#λ¥κουH
τα οπο¥α χρή№ουν ℅π¥λυσ#ςH καθώς και οι π℅ριβαλλοντικο¥ παρ£γο­
ντ℅ς που τα διαμορφώνουνĦ Έπ℅ιτα θα πρέπ℅ι να προσδιοριστούν και
να αποσαφ#νιστούν οι ℅πιδιωκόμ℅ν℅ς σŊŊĦĦαγές στον τρόπο συμπ℅ρι­
φορ£ςH που θα έχουν σταδιακ£ ως αποτέλ℅σμα τ#ν αλλαγή τής συ­
μπ℅ριφορ£ς του αν#λ¥κουĨΙĪ Ħ
" κοινωνικήH όμωςH ένταξ# των ανήλικων παραβατώνH # προ℅τοι­
μασ¥α τους για τον «έξω κόσμο»H πραγματοποι℅¥ται υπό συνθήκ℅ς
στέρ#σ#ς ℅λ℅υθ℅ρ¥αςH μέσα σ℅ ιδρυματικό π℅ριβ£λλον μ℅ τ# χρήσ#
μέτρων π℅ρισσότ℅ρο OατασταλŪκJών παρ£ «αναμŬρφω¤ΙOώνŸĞĦ Μέσα Gσ℅
ένα καθ℅στώς ℅γκλ℅ισμού και κοινωνικής απομόνωσ#ς που χαρα­
κτ#ρ¥№℅ται από σχ℅δόν παντ℅λή ανυπαρξ¥α ℅ρ℅θισμ£τωνH τα παιδι£
αυτ£ καλούνταιH παραμένοντας στο μικρό τους «γκJέτŬŸĞH να μ£θουν
να αντιμ℅τωπ¥№ουν τις προκλήσ℅ις τής «αλ#θινήςŸŸ №ωήςH να αναπτύ­
ξουν τις καλύτ℅ρ℅ς πλ℅υρές τής προσωπικότ#τ£ς τουςH να μορφω­
θούνH να ℅παν℅νταχθούν και να μας «℅κJπλήξŬυνŸĞĦ
°ύμφωνα μ℅ τ# θ℅ωρ¥α τού OÕινωŒΙOÕύ συγχρωτισμούHĨΙĬ# συγ­
κέντρωσ# σ℅ έναν απομονωμένο χώρο ν℅αρών ατόμων που πολύ συ­
χν£ προσομοι£№ουν μ℅ταξύ τους από τ#ν £ποψ# κ£ποιων OÕινωŒΙ­
κών χαρακτ#ριστικώνH έχ℅ι ως αποτέλ℅σμα τ#ν παραγωγή μιας ŬμŸι­
ογ℅νούς ομ£δαςH τ#ς οπο¥ας # ομοιογέν℅ια ℅νισχύ℅ται από τ# συν℅χή
℅παφή μ℅ταξύ των ℅γκλ℅¥στων και τ#ν έλλ℅ιψ# ουσιαστικής ℅πικοι­
νων¥ας μ℅ τους υπόλοιπους συνομ#λ¥κους τουςĦ §υτή # αποκοπή των
αν#λ¥κων από τον έξω κόσμοH # ℅κ του αποτ℅λέσματος προσχώρ#σ#
και προσκόλλ#σή τους σ℅ μια £τυπ# ομ£δα μ℅ «OŬιν£ŸŸ χαρακτ#ρι­
στικ£H έχ℅ι ως αποτέλ℅σμα τ# δ#μιουργ¥α μιας πραγματικ£ «κοινής
κουλτούρας»Ħ που χαρακτ#ρÙ№℅ι τους σωφρŬŒŨ№όμ℅ẂŬυςĦ
§υτή # κοινή κουλτούραH που χαρακτ#ρ¥№℅ται από συγκ℅κριμέν#
συμπ℅ριφορ£ και τρόπο ομΙλ¥αςH αλλ£H ¥σωςH και «στ£σ#ŸŸ απέναντι
στ#ν ¥δια τ# №ωήH τους καθορ¥№℅ι και τους ακολουθ℅¥ ακόμ# και μ℅τ£
τ#ν έξοδό τους από το ¥δρυμα ή το σωφρονιστικό κατ£στ#μαĦ ¤ο γ℅­
γονός τού ℅γκλ℅ισμού αποκτ£ ακόμ# μ℅γαλύτ℅ρ# σπουδαιότ#ταH καĤ
315 ¶λ Κατσ¥ραH@Ħ " Κοινων¥α ®ολιτώνH~ν℅ργός ®ολ¥τ#ς Ĝστ#ν ℅φ#μĦ θ£ρρος
ĜΜ℅σσ#ν¥αςH 7-4-2007), ℅πĦ Hjel1e, L.A.,Ziegler, D.J.(1992), ÖŤŲVŬŲιŠŨÙWX Theories.
Basic Assumptions. Research ŠŲιT App/ications ĜΥGέκδοσ#H McGraw-Hill, Inc., σĦ
324).
316 Κοινωνιολογ¥α ΓG @υκ℅¥ου Ĝ℗~^¶H §θήναH σĦ ÎĨÏ℅πĦĞĦ
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θότιH σι ανήλικοι βρ¥σκονταΙĦH κατ£ τ# δι£ρκ℅ι£ τουH σ℅ μια καθορι­
στική για τ# διαμόρφωσ# τ#ς προσωπικότ#τ£ς τους κατ£στασ#Ħ
§ν σ℅ όλŅŊĦ αυτ£ προστ℅θ℅¥ αφ℅νός # παντ℅λής έλλ℅ιψ# ℅κπαιδ℅υτι­
κών ℅ρ℅θισμ£τωνH ĜπολιτιστικώνH καλλ¥τ℅χνικών κĦ£ĦĞ στα ιδρύματα «σω­
φρονισμού» και αφ℅τέρου το αρν#τικό π℅ριβ£λλον Ĝοικογ℅ν℅ιακό και
κοινωνικόĞH σι νέοι ℅ξ℅ρχόμ℅νοι από τα ιδρύματαH συνήθως δ℅ν έχουν
£λλα ℅φόδια παρ£ μόνο τοĤ «σήγμωL τού ℅γκλ℅ισμού τους και τ#ν
℅δρα¥ωσ# τ#ς π¥στ#ς τους ότι ανήκουν πια σ℅ μια «ιδιότυπ# κοινωνική
ομ£δωĞH που χαρακτ#ρ¥№℅ται από τον αποκλ℅ισμό και τ#ν π℅ριθωριο­
πο¥#σ#ĦĨÍİ
Μ℅ δ℅δομέν# αυτή τ#ν κατ£στασ#H οι ανήλικοι παραβ£τ℅ς τ℅¥­
νουν να ανταποκριθούν στ#ν αναμονήH στις προσδοκ¥℅ς που έχ℅ι ο
γύρω κόσμος γιG αυ¤ÕǾςĨÍĮαOÕλŬυÕώντας μια προδιαγ℅γραμμέν#
κοινωνική και προσωπική πορ℅¥αH ούτως ώστ℅ «[...] να οδ#γ#θούν
στ#ν παραβατιΙĿΉ συμπ℅ριφορ£H αφού αποδέχονται τον π℅ριθωριακό
ρόλο που τους αποδ¥δ℅ι το κοινωνικό σύνολο και να ℅νταχθούν σ℅
π℅ριθωριακές ομ£δ℅ςĦH»Ħ 319
®ρος ℅ξ£λ℅ιψ# αυτής τ#ς κατ£στασ#ςH δραστ#ριοποι℅¥ται # μ# κυ­
β℅ρν#τική οργ£νωσ# §™°Ι°H # οπο¥α σκοπό έχ℅ι τ#ν αν£Üυξ# ẂέÙŨŨν πρα­
κτικών και προτ£σ℅ων για τ#ν υποστήριξ# των ẂέÙŨŨν που κινδυν℅ύουν
από τον κοινωνικό αποκλ℅ισμόH τ#ν κιν#τοπο¥#σ# των πολιτών και τ#ν
προσαρμογή των θ℅σμών προς τ#ν κατ℅ύθυνσ# τ#ς πρόλ#ψ#ς τ#ς
ν℅ανικής π℅οιθωριοπο¥#σ#ς και τ#ς κατοχ¥Lρωσ#ς των ν℅ανικών διĤ
, ŸÎÌ
καιωματωνĦ
317 " ~@~°Υ® έχ℅ι υποβ£λ℅ι προς το Υ®~®& σẀγιιJ℅ιιJριμέν℅ς πρŬτ£σ℅Wς για τ#ν
κοινωνική ℅πανένταξ# των αν#λ¥κων παραβατώνH βλĦ ~πιθ℅ώρ#σ# °υμβουλ℅υτικής
και ®ροσανατολισμού (1991, σĦ 16-17).
318 Για τ#ν κοινωνǾŨή αν£πτυξ# του ℅φήβουH βλĦ Μ£νουĦ ΚH " ψυχολογ¥α του ~­
ŲιÍβŬυH σσĦ 192 ℅πĦ αδόσ℅ις Γρ#γόρ#H §θήνα 1990.
ι Γ℅ωργούλαςH °τρĦ όπĦπĦ σĦ 190' βλĦ ℅πĦ @αμπροπούλουHΈĦ «" αντιμ℅τώπισ# του
σωφρονιστικού προβλήματος από τ# ℅λλ#νική σωφρονιστική πολιτική» Ĝ~πι­
θ℅ώρ#σ#℅Υκλ#ματολογ¥αςH σĦ 5-10,117-153).
320 " φιλοσοφ¥α τ#ς §™°Ι° βασ¥№℅ταWJ
• στ#ν ιδ℅ολογ¥α τής κοινωνικής αλλ#λ℅γγύ#ς και τ#ς οργανωμέν#ς συμπαρ£σταŪ#ς
προς τα πιο αδύνατα ν℅αρ£ μέλ# τ#ς κοινων¥αςĦ
• στο σ℅βασμό τού δικαιώματος των νέων στ# διαφορ£ και στ#ν ℅πιλογήH στο βαθμό
που δ℅ν βλ£πι℅ι τους £λλουςH
• στ#ν αντ¥θ℅σ# μ℅ κ£θ℅ ℅¥δους διακρ¥σ℅ις και προκαταλήψ℅ιςH
• στ#ν ®™οσȚJXXŨσ# των νέων μέσα από τ#ν οπτική των αναγκών και όχι των
συμπτωμ£των Ĝπαραβατικότ#ταH ρήξ#H αποτυχ¥αH κĦλπĦĞH
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^Ħ ℗ ™όλος τ#ς °υμβουλ℅υτικής ®αρέμβασ#ς στ#ν
~παγγ℅λματική ~πανένταξ# των §ν#λ¥κωνĨÎÍ
" ℅λλ#νική πολιτ℅¥α οφ℅¥λ℅ι να δώσ℅ι στα παιδι£ αυτ£ αυτό που
τους «Ŭφ℅Ùλ℅μŶH μια πραγματική «δ℅ύτ℅ρψL ℅υκαιρ¥α διότιH στο συν­
τριπτικό τους ποσοστόH δ℅ν ℅¥χαν καν μια «πρώτ#» ℅υκαιρ¥αĦ §υτόH
όμωςĦ προϋποθέτ℅ι ότι # ℅κπα¥δ℅υσ# δ℅ν θα αντιμ℅τωπ¥№℅ται πια ως
«πρŬνόμιŬĞŸ που παραχωρ℅¥ται στους ανήλικους κρατουμένουςH αλIĦ£
ως «δικα¥ωμα» αυτών και ως «θ℅μ℅λιώδ#ς συνταγματική υποχρέω­
σ#ŶL τ#ς πολιτ℅¥αςĦ
" ύπαρξ# τ#ς χρόνιας κ℅καλυμμέν#ς ιδ℅ολογ¥ας «π℅ρ¥ τ#ς κατω­
τέρας ή διαφορ℅τικής φύσ℅ως του ℅γκλ#ματ¥α»ĞH που καλλι℅ργ℅¥ται έντ℅­
χνα από τα ΜĦΜĦ~Ħ και παρουσι£№℅ται σ℅ όλ℅ς τις ℅κφ£νσ℅ις του δ#­
μόσιου β¥ουH θα ήταν το πρώτο θέμα που θα έπρ℅π℅ να αντιμ℅τωπ¥σ℅ι #
πολιτ℅¥α προκ℅ιμένου να προχωρήσ℅ι στ#ν αντιμ℅τώπισ# των αν#λ¥κων
παραβατώνĦ
• στο σχ℅διασμό ℅ν℅ργ℅ιών μ℅ β£σ# τ#ν καŲανό#σ# των ανθρώπινων συστ#μ£των
που ℅π#ρ℅£№ουν τα £τομαĦ
• στ# σφαιρική Ĝπολυ℅π¥π℅δ#Ğ παρέμβŠŪ# για τ#ν ℅νδυν£μωσ# των νέωνH προκ℅ιμέ­
νου να γ¥νουν ικανότ℅ροι στ# λήψ# υπ℅ύθυνων αποφ£σ℅ων και τ#ν αντιμ℅τώπισ#
δυσκολιών στ# №ωή τουςĦ
• στ#ν αναγνώρισ# τ#ς ℅πιρροής που ΜΚ~Ĵ¥ στα £τομα το β¥ωμα τ#ς συμμ℅τοχήςĦ τ#ς
συσχέτισ#ςH τ#ς αν£λ#ψ#ς ℅υθυνών και τ#ς μ℅ταβ¥βŠŪ#ς ŠξιώνĦ
• στ#ν ŠξŅα τής ανθρώπιν#ς δικτύωσ#ςĦ που μέσα από το μο¥ρασμα κοινών στόχων
και ανŲιλήψ℅ωνH μπορ℅¥ να οδ#γήσ℅ι στ#ν προώθ#σ# κοινωνικών πρακτικών και τ#
δι℅κδ¥κ#σ# αλλαγώνĦ
• στ# διαπ¥στωσ# τ#ς αναγκαιότ#τας τ#ς συν℅ργασ¥ας των φορέων ώστ℅H μέσα από
τ#ν ανŲαλλαγή ℅μπ℅ιριών και γνώσ℅ων και από τ#ν προώθ#σ# κοινών σχ℅δ¥ωνĦ
να℅πιφέρουν αλλαγές στο π℅δ¥ο τής ιωινωνικής πολιτικήςĦ
,21 " μόν# «θ℅ραπ℅¥α»H προτ℅¥ν℅Ħ # Κα¤μ£κ#H ℅¥ναι να σκύψουμ℅ στον αν#λWΚο πα­
ραβ£τ# καĦ να τον κ£νουμ℅ να ŠWσÕŠνÕWÙ όπ τον δέχονταĦ καĦ τον ακούν℅H να του
℅ξασφαλ¥σουμ℅ ℅παγγ℅λμαπκή κατ£ρ#σ# και ℅ργασ¥α και ταυτόχρονα να τον
βο#θήσουμ℅ να συν℅ιδ#τοποιήσ℅Ħ ότι υπ£ρχουν όρια και °ǾνŬρα στ# συμπ℅ριφορ£
τού ατόμουĦ Να του ℅ξασφαλ¥σουμ℅ χώ™ÕǾς που να μ#ν ℅¥ναι τόποι αποκλ℅WσμούH
«Χώρους που να μ#ν τον αποκόπτουν από τ#ν κοινων¥αH να μ#ν παρ℅μποδ¥№ουν
τ#ν αν£πŲẀξ# τ#ς προσωπικότ#τ£ς ¤℗Ř»ĞH Και # συγγραφέας συν℅χ¥№℅ι αναφέροντας
ό# ŸŸσήμ℅ραH υπ£ρχουν ®ŨΧΥΥρ£μματα του οĦ§Ħ~Ħ^Ħ που δ¥νουν χρ#μαWẀĜή βοήθ℅ια
στους αποφυλακισμένους ή ℅πιδοτούν τους ℅ργοδότ℅ς που θα τους προσλ£βουŘG»H
όμως «[.. ,] λ℅¥π℅ι ο φορέας που θα δWαμ℅σολαβ℅¥ και θα βο#θ£ τ#ν ℅πανένταξ#»Ħ
~π¥σ#ς αυτό που απασχολ℅¥H σήμ℅ρα τους φυλακισμένους ℅¥ναι οι συνθήκ℅ς κρ£τ#­
σής τουςH όπως # υγι℅ινή κHλπ»ĞĦ Ĝ®℅ριοδικό Κ™ΆΜ§H τ℅ύχος ΙH ¶ĞĦ
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~π¥σ#ςH # ανυπαρξ¥α υλικοτ℅χνικής υποδομήςH # έλλ℅ιψ# ℅πιμορφω­
μένου ℅ιδικού προσωπικούH το δοοκ¥ν#τσ γραφ℅ωκρατικό σύστ#μαĦH #
έλλ℅ιψ# γ℅ννα¥ων χρ#ματοδοτήσ℅ων και σι προκαταλήψ℅ις τής σύŲẄŊLŬ­
ν#ς ℅λλ#νικής κοινων¥ας απέναντι στους ανήλικους παραβ£τ℅ς αποτ℅­
λούν προβλήματα που χρή№ουν £μ℅σ#ς και γ℅ννα¥ας αντιμ℅τώπισ#ςĦ ¤α
παιδι£H βιώνοντας καθ#μ℅ριν£ μια κατ£στασ# πλήρους ανυπαρξ¥ας ℅ρ℅­
θισμ£των και προαιρ℅τικής ουσιαστικ£ συμμ℅τοχής τους σ℅ μαθήματα
τ#ς στοιχ℅ιώδους ℅κπα¥δ℅υσ#ςH χωρ¥ς κ£ποιο οργανωμένο πρ£Υραμμα
διδασκαλ¥αςĦ τ℅¥νουν να πιστέψουν στο «μ£ταιο και ανέφικτο τ#ς σχέσ#ς
τους μ℅ τ#ν πν℅υματική ℅ργασ¥ωLH τ℅¥νουν να Üστέψουν δ℅ν ℅¥ναι ικαν£
γιG αυτή τ#ν ℅ργασ¥αĦ
®αρGόλα αυτ£H ℅π℅ιδή «# παιδ℅¥α αποτ℅λ℅¥ βασική αποστολή του
Κ £ 322 δĒĒ ,™ ¤℗ΌĲL και το « ΙOαιŴμα στ# μσρŰχοσ#» αφορα και «τους στ℅ρ#Ĥ
θένW℅ς τ#ν ℅λ℅υθ℅ρ¥α τουĲLH ℅¥ναι ℅πιβ℅βλ#μένο συνταΥματικ£ να δο­
θούν στους ανήλικους παραβ£τ℅ς ℅υκαψ¥℅ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς και ℅πĦαΥΥ℅­
λματικής κατ£ρτισ#ςĦ τουλ£χιστον ¥σ℅ς μ℅ αυτές που παρέχονται στους
υπόλοιπους συνομ#λ¥κους τουςĦΊĒŸ αν όχι και π℅ρισσότ℅ρ℅ςĦ
¤ο παιδ¥ πρέπ℅ι να προστατ℅υθ℅¥ ως αυτοτ℅λής κοινωνική οντό­
τ#τα και αξ¥αH αφού ℅¥ναι το μέλλον τ#ς κοινων¥ας μαςH # προέκτασ#
τ#ς ανθρώπιν#ς παρουσ¥ας μέσα στο χρόνοH ως αυτοτ℅λές αγαθό που
από μόνο τουH ¤ĦέĦ αν℅ξ£ρτ#τα από τ#ν ύπαρξ#H τ# δομή ή τ# μορφή
τής οικογέν℅ιαςH έχ℅ι προέχουσα κοινωνική σ#μασ¥α και αξ¥№℅ι τ#ς ι­
δια¥τ℅ρ#ς προστασ¥ας τής πολιτ℅¥αςH ℗ι ανήλικοι παραβ£τ℅ς δ℅ν πρέ­
π℅ι να διαχωρ¥№ονταιG ούτ℅ ιιJJις προς τ#ν ℅θνική ή κοινωνική τους
πραέλ℅υσ#H ούτ℅ ως προς τ#ν παραβατική ή μ# συμπ℅ριφορ£ τουςH "
αν#λικότ#τα απστ℅λ℅¥ ξ℅χωριστόH αυτοτ℅λές έŴŬμÕ αΥαθόH που χρή№℅ι
προστασ¥ας από τ#ν ℅λI#νική πολιτ℅¥αĦ
" ℅παγγ℅λματική ℅κπα¥δ℅υσ# των ανήλικων παραβατών στα
Ιδρύματα §γωγής πραγματοποι℅¥ται σ℅ ℅ργαστήρια μέσα στο ¥δρυ­
31,
μαH
322 Άρθρο 16, 2 του °υντ£γματος 197512001.
323 Όπως ℅ξ£λλου διατύπωσ℅ ήδ# από το 1984 σ℅ δι£λ℅ξή του ο έγκριτος καθ#γ#­
τής του ®οινικού ^Wκα¥ου ΙĦ Μανωλ℅δ£κ#ςJ «οι κοινωνικές συνθήκ℅ς ℅¥ναι ώριμ℅ς
για να αναγνωριστ℅¥ το κοινωνικό αγαθό τ#ς παιδικής #λικ¥αςH # ιδιότ#τα του αυτό­
τ℅λούς ℅Ŵόμου αγαθού και να του αφι℅ρωθ℅¥ ιδια¥τ℅ρο σχ℅τικό κ℅φ£λαιο στον ®οι­
νικό μας Κώδικα»Ħ
324 ¶λĦ Κατσ¥ραĦ §Ħ ℗ ™όλος τ#ς °υμβουλ℅υŪκής ®αρέμβασ#ς στ#ν Κοινωνική και
~παγγ℅λμα#κή ~πανένταξ# των §νήλικων ®αραβατώνH Ē~πιθ℅ώρ#σ# °υμβουλ℅υ­
τικής και ®ροσανατολισμούH τ℅ύχος 82-83, §θήνα 2007, σσĦ 145-162, ℅ιŲÙσ#ςH του
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℗ι υπ℅ύθυνοι ℅ργαστ#ρ¥ων χα¥ρουν τ#ς ℅ιȘτ¥μ#σ#ς των παιδιών και
ασκούν ιδια¥τ℅ρ# ℅πφροή σ℅ αυτ£Ħ®ολλές φορές οι διδ£σκοντ℅ς στο ℅ρ­
γασŲήρωH που μ℅ταδ¥δουν τ# γνώσ# ατα παιδι£H αποτ℅λούν ένα ℅¥δος
προτύπου γιG αυτ£H από τ# στιγμή όπου αυτ£ ℅υ℅λπισιούν όŲιH στο μέλ­
λονH ¥σως ασκήσουν το ¥δω ℅π£γγ℅λμα και βρ¥σκονται πολύ υψ#λότ℅ρα
στ#ν κλ¥μακα των αξιών τους απG όHτι οι διδ£σκοντ℅ς του σχολ℅¥ου και #
γ℅νική παιδ℅¥αĦ
Χαρακτ#ρẀÜκό ℅¥ναι ℅ξόλλου ότιH ατα Ιδρύματα αγωγής θ#λέωνH το
μοναδικό ανŪκ℅¥μ℅νŬ ℅παγγ℅λματικής ℅κπα¥δ℅υσ#ς ήταν # κομμωτική
και # κ℅ντ#τικήĦ που συγκέντρων℅ τις προτιμήσ℅ις τ#ς μ℅γ£λ#ς πλ℅ι­
οψ#φ¥ας των μαθ#τριώνĦ §νόλιJΥΥο φαινόμ℅νο παρατ#ρ℅¥ται και στα α­
γόριαH όσον αφορ£ τα τ℅χνικ£ ℅παγγέλματαĦ
¤ο Υπουργ℅¥ο ^ικαιοσύν#ς μ℅ τις αρμόδι℅ς υπ#ρ℅σ¥℅ς του ĜαĦ
^ι℅ύθυνσ# °ωφρονιστικής §γωγής ~ν#λ¥κων ¤μήμα ~παγγ℅λματι­
κής Κατ£ρτισ#ςH ℗ργ£νωσ#ς τ#ς ~ργασ¥ας Κρατουμένων και Κοινω­
νικής ~πανένταξ#ς §ποφυλακι№ομένων και βĦ Κοινωνικές Υπ#ρ℅σ¥℅ς
των Κατ£στ#μ£των Κρ£τ#σ#ςĞH σ℅ συν℅ργασ¥α μ℅ το Υπουργ℅¥ο ~ρ­
γασ¥ας και Κοινωνικών §σφαλ¥σ℅ων μέσω του ℗ργανισμού §πα­
σχόλ#σ#ς ~ργατικού ^υναμικού Ĝσ§Ħ~Ħ^ĦĞ ℅φαρμό№℅ι προγρ£μματα ℅­
πιδότ#σ#ς νWων θέσ℅ων ℅ργŠŪ¥ας και ŒΈων ℅λ℅υθέριων ℅παγγ℅λμ£των σ℅
αποφυλακι№όμ℅να £τομα και ν℅αρ£ παŦαβατικ£ £τομα ή ν℅αρ£ £τομα
που βρ¥σκονται σ℅ κοινωνικο κ¥νδυνοĦ 2S
¤α ιδρύματα αγωγήςH προσφέροντας στ#ν πρ£ξ# ℅λόχιατα ℅ρ℅θ¥­
σματα σχολικής ℅κπα¥δ℅υσ#ς σ℅ παιδι£ που προέρχονται από π℅ρι­
β£λλον που συνήθως στ℅ρ℅¥ται μορφωτικών ℅ρ℅θισμ£τωνH οδ#γούν
ιδ¥ου §ναγκαιότ#τα του θ℅σμού «~παγΥ℅λματικός ®ρρσανατολισμός και °υμβουλ℅υ­
τική»Ħ ℅φ#μĦ &£ρρος ĜΜ℅σσ#ν¥αςĞ Ι -1-2007), ~πιλέΥω Șπ£γγ℅λμα ή μ℅ «℅πιĞή℅ι»
αυτĬĴ $υχολογικές και κοινωνιολογικές ℅ρμ#ν℅¥℅ς τ#ς ȘπιλŬγής ℅παγγέ§ματοςH Ĝ℅φ#μĦ
&£ρροςĤΜ℅σσ#ν¥αςH Ι7-12-2006).
325 °τα πλα¥σια τ#ς ιδιωτικής πρωτοβουλ¥ας λ℅ιτουργ℅¥ # «~ταιρ℅¥α Κοινωνικής
®αρέμβασ#ς και ®ολιτισμούĤ~Κ®℗@LĴĦ " ~Κ®℗@ έχ℅ι τ#ν μορφή αστικής μ#
κ℅ρδοσκοπικής ℅ταιρ℅¥ας μ℅ σκοπό τ#ν ℅φαρμοΥή προγραμμ£των $ǾΧÕOÕινωνικής
στήριξ#ς σ℅ παιδι£ και ℅φήβους μ℅ παραπτωματική συμπ℅ριφορ£H καθώς και τ#ν
προώθ#σ# και υλοπο¥#σ# προγραμμ£των ένταξ#ς τ#ς ν℅ολα¥ας στ#ν παραγωγική
και αναπτυξιακή διαδικασ¥α του· τόπουĦ ®ρογρ£μματα που κατατέθ#κανH υλοποιή­
θ#καν ή υλοποιούνται από τ#ν ~Κ®℗@J κατ£ρτισ# ψυχικ£ πασχόντων στον αυτομα­
πσμό γραφ℅¥ουH κατ£ρτισ# ¶ορ℅ιο#π℅ιρωτών στ#ν ℅πĦ℅ξ℅ρΥασ¥α πλ£κας ®#λ¥ουH κατ£ρ­
πσ# αν#λ¥κων παραβατών στ#ν ℅πισκ℅υή και συνŪÍρ#σ# δικύκλωνH κατ£ρτισ# €υλα­
κισμένων στ#ν παρασκ℅υή αρτοσκ℅υασμ£τωνH κατ£ρτισ# αποφυλακισμένων σ℅ του­
ριστικ£ ℅παπWλματαH κĦλπĦ
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τους αν#λ¥κους κρατουμένους στ#ν αντ¥λ#ψ# ότι τα α¥τια για τ# σχο­
λικής τους αν℅π£ρκ℅ια αŮ℅ÙλŬνται στις ℅λλ℅¥ψ℅ις τ#ς προσωπικότ#τ£ς
τουςĦĨÎĬ
Έξοδοι από το ¥δρυμα για ℅κπαιδ℅υτικούς ή πολιτιστικούς σκο­
πούς δ℅ν πραγματοποιούνται σχ℅δόν ποτέĦ ℗ι ℅κδ#λώσ℅ις μέσα στο
¥δρυμα ℅¥ναι σπ£νι℅ςĦ " ℅παφή των παιδιών μ℅ τ#ν καλλιτ℅χνική δ#­
μιουργ¥αH μ℅ τ#ν κοινωνική πραγματικότ#ταH μ℅ τα μέσα και τις δια­
δικασ¥℅ς παραγωγής ℅¥ναι ανύπαρκτ#Ħ ¤α παιδι£ αγνοούν τ# λ℅ι­
τουργ¥α των θ℅σμώνH τα δικαιώματα και τις υποχρ℅ώσ℅ις τουςH τ#ν ι­
στορική και κοινωνική συνέχ℅ιαH τα ℅πιτ℅ύγματα τ#ς ℅Üστήμ#ς και
τ#ς τ℅χνολογ¥αςH και καν℅¥ς δ℅ φα¥ν℅ται να ℅νδιαφέρ℅ται να τους τα
γνωρ¥σ℅ιĦ ℗ι συνθήκ℅ς κρ£τ#σής τους καιH συγκ℅κριμέναH οι συνθή­
κ℅ς ℅κπα¥δ℅υσ#ςH ℅πιμόρφωσ#ς και ℅ργασ¥ας των αν#λ¥κωνH # ℅πανέ­
νταξή τους μέσω τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ςH στο κοινωνικό γ¥γν℅σθαι και οι
δυνατότ#τ℅ς μ℅λλοντικής ℅ργασ¥ας ℅¥ναι δυσ£ρ℅στ℅ςĦ
" πρώτ# προσπ£θ℅ια που αφορούσ℅ τ#ν ℅παΥΥ℅λματική κατ£ρ­
τισ# νέωνH ℅¥χ℅ απασχολήσ℅ι τ#ν Υπ#ρ℅σ¥α ~πιμ℅λ#τών §ν#λ¥κωνH
τα ιδρύματα αγωγής ή τα σωφρονιστικ£ καταστήματαĦ " κατ£ρτισή
τους αφορούσ℅ αρχικ£ τις γραφικές τέχν℅ςH υπήρχ℅ δ℅ παρ£λλ#λ#
στήριξ# από ψυχολόγο και κοινωνικό λ℅ιτουργόĦ ℗ι ℅κπαιδ℅υτές ℅¥­
χαν ℅πιμορφωθ℅¥ προ#γουμένως σχ℅τικ£ μ℅ τον τρόπο προσέγγισ#ς
των αν#λ¥κωνĦ Όπου υπήρχ℅ δυνατότ#τα γινόταν προσπ£θ℅ια για συ­
ν℅™*ασ¥αH μ℅ παρ£λλ#λ# στήριξ# του αν#λ¥κου και ωŲό τ#ν οικογέν℅ιαĦ ι
326 °το ~WδWκό Κατ£στ#μα Κρ£τ#σ#ς Νέων §υλώνα υπ£ρχουν 283 ανήλικοιH #λι­
κ¥ας 15-21 ℅τώνĦ ~ξ αυτών 118 ℅¥ναι Έλλ#ν℅ς (61 υπόδικοι και 57 κατ£δικοιĞ και
165 ℅¥ναι αλλοδαπο¥ διαφόρων ℅θνWOŬτIτων (60 υπόδικοι και 105 κατ£δικοιĞĦ ~π¥
συνόλου 283 κρατουμένωνH οι 158 μ℅τέχουν μόνον στ#ν ℅ισιJαιδ℅υο#κή δWαδικασ¥αĦ
°το ^#μοπκό °χολ℅¥ο φοιτούν 60 μαθ#τWς διαφόρων ℅θνWOÕτIτωνH ℅νώ στο
Γυμν£σιο 80 £τομαĦ °το Ļ¥ŅONWÕ 18 £τομα δWαφόρων ℅θνικοτήτωνĦ °το τ℅λ℅υτα¥ο
λ℅ιτουργ℅¥ OαW α¥θουσα μ℅ #λ℅κŲρŬνιOŬύς υπολοΥιστέςH κα℗ώς και ο θ℅σμός τ#ς ℅Ẃι­
σχιÜκής διδασκαλ¥αςH ℅νώ παρ£λλ#λα γ¥ν℅ται κŬW προ℅τοιμασ¥α για τις ®αν℅λλήνι℅ς
Nξ℅τ£σ℅WςĦ ~π¥σ#ςH λ℅ιτουργ℅¥ πιλοπκ£ και τμήμα Ινστιτούτου ~παγγ℅λματικής
Oατ£ρτWσ#ς ĜΙĦ~ĦΚĦĞH για τ#ν ℅ιδWκότ#τα του ¶ο#℗ού ΜσΥ℅φικής ¤έχν#ςĦ ®ρο­
γρ£μματα ℅παγγ℅λματικής κατ£ρτισ#ςH δ#μιουργικής απασχόλ#σ#ςH και ψυχοκοι­
νωνWOής στήριξ#ςH όπωςJ ®ρόγραμμα NOπαΩ~Ǿσ#ς στ#ν ~λλ#ẂWκή ΓλώσσαH στ#
Μουσική ®αιδ℅¥αH καĦ στ# Χ℅φοτ℅χν¥αH @℅ιτουργ¥α ~ργαστ#ρ¥ου &℅ατρικής Έκ­
φρασ#ς και ®αιχνιδWŬύĦ Νομική °τ#ριξ#H Ũατροφαρμακ℅υŪκή ®℅ρ¥θαλψ# και $υ­
χιατρWκή ¶οήθ℅ια και §θλ#πκ£ ĜUWWŮJIIŴŴŴĦιŪ¥Ū¥VWŲXĤοȚÚẀVιÙȘŤĦŦŲĦστοιχ℅¥ααπότ#ν
℅π¥σκ℅ψ# του Υπουργού ^Wκαιοσύν#ς §νĦ ®απαλ#γούραĞĦ
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¤ο Υπουργ℅¥ο ^Hκαωσύν#ςH προς αποτροπή αυτής τ#ς δυσ£ρ℅στ#ς
κατ£στασ#ςH μ℅ τ#ν συν℅ργασ¥α £ŊŊĦĦων φορέωνH διοργανών℅ι προ­
γρ£μματα ℅παγγ℅λματικής κατ£ρτισ#ς των ατόμων που βρ¥σκονται σ℅
σιJιJχρρονιστικ£ ιδρύματαĦ ¤έτοιοι φορ℅¥ς ℅¥ναι σι ℅ξήςJ
ΙĞ ℗ ℗§~^ Ĝ℗ργανισμός §πασχολήσ℅ως ~ργŬJŲικού ^υναμικούĞĦ
2) Γ℅νικής Γραμματ℅¥α §α¥¥Kής ~πιμόρφωσ#ς ĜΓĦΓĦ@Ħ~ĦĞ
3) Ιδιωτικ£Ινστιτούτο ~παγγ℅λματικής Κατ£ρτισ#ς(I.I.E.K,)
4) "ĻναπŲυξιακή ~ταιρ℅¥α τού ^ήμου §θ#να¥ων
5) ¤α A.T.E.l. σ℅ συν℅ργασ¥α μ℅ το ®αν℅πιστήμιο §θ#νώνĦ
~π¥σ#ςH από το 1984 λ℅ιτουργούν ℅τήσια ®™οΥρ£μματα ταχύρυθμ#ς
℅παXX℅λÚιαπκής κατ£™πσ#ςĦ ¤ο 1986 ο ℗§~^ οργ£νωσ℅ τα πρώτα προ­
γρ£μματα ℅πιΧο™ήγ#σ#ς ℅ργοδοτών *αI τ# δ#μιουργ¥α ℅πιδοτούμ℅νων
℅ργασιακών θέσ℅ων για νέους 15 έως 21 ℅τώνH στους οπο¥ους ℅πιβλή­
θ#καν αναμορφωτικ£ μέτρα και βρ¥σκονται ℅κτός ιδρύματος ή σω­
φρονιστικού καταστήματοςĦ
℗ι όροι ℅πιχορήγ#σ#ς των ℅ργοδοτών ℅¥ναι £κρως δ℅λ℅αστικο¥H
αφού # απασχόλ#σ# των νέων που προσλαμβ£νονται τους κοστ¥№℅ιH
συγκριτικ£ μ℅ τους υπόλοιπους ℅ργα№ομένουςH ένα ℅λ£χιστο χρ#μα­
τικό ποσόĦ ¤ο πρόγραμμαH τουλ£χιστον στα πρώτα χρόνια λ℅ιτουρ­
γ¥ας τουH δ℅ν στέφθ#κ℅ μ℅ ιδια¥τ℅ρ# ℅πιτυχ¥αĦ " δυσπιστ¥α των ιδιω­
τών ℅ργοδοτών απέναντι σ℅ αυτ£ τα παιδι£ ήταν ĜỲδικαιολογ#μένψĞH ℅£ν
αναλογιστούμ℅ ότι το κρ£τος απέκλ℅ι℅ τ#ν υπαγẀŲXή των κρατικών
φορέων ως ℅ργοδοτών σ℅ αυτ£ τα προγρ£μματα ĨÎİ Ħ
®αρ£λλ#λα δ#μιουργήθ#κ℅ και λ℅ιτουργ℅¥ ο °υμβουλ℅υτικός
°ταθμός KK™℗¤§LLH όπου αφ℅νός παρέχονται πλ#ροφορ¥℅ς στους αν#λ¥­
κους και στους γον℅¥ς τους σχ℅τικ£ μ℅ τις δυνατότ#τ℅ς ℅κπα¥δ℅υσ#ςH
℅ργασ¥αςH διαμονήςH και αφ℅τέρου οργανώνονται μαθήματα διδασκα­
λ¥ας ℅λλ#νικής γλώσσαςH ŬÞλÙŊĦ και £λλ℅ς δραστ#ριότ#τ℅ς ούμφωνα μ℅
τα ℅νδιαφέροντα και τ# συμμ℅τοχή των αν#λ¥κωνĦ " συμμ℅τοχή τού α­
ν#λ¥κου σ℅ αυτές ℅¥ναι απόλυτα ℅λ℅ύθ℅ρ#Ħ °το σταθμό λ℅ιτουργ℅¥
αυτοτ℅λές τμήμα νομικής υποστήριξ#ς το οπο¥ο στ#ρ¥№℅ται στ#ν ℅θ℅­
λοντική παροχή νομικών υπ#ρ℅σιών από ν℅αρούς δικ#γόρουςĦ ®ρο­
σπ£θ℅ι℅ς γ¥νονται ℅π¥σ#ς για τ#ν ℅ν#μέρωσ# και ℅υαισθ#τοπο¥#σ#
℅ργοδοτώνH ®™ÕO℅WμένÕυ να προσλαμβ£νουν αν#λ¥κους που έχουν 0-
327 ΆρθρĦ 2 τ#ς 30714/1988 §πόφĦ γπĦ ~ργασ¥ας
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λοκλ#ρώσ℅ι κ£ποιο πρόγραμμα κατ£ρτισ#ς που ℅πιδοτ℅¥ται από τον
℗§~^Ħ ĨÎĮ
®ρογρ£μματα INTEGRA καĦ LEONARDO
" ℅κπα¥δ℅υσ#ŸJΊŸ των αν#λ¥κων θα πρέπ℅ι συν℅πώς να στοχ℅ύ℅ι
στ#ν αποτροπή τ#ς ℅Υκλ#ματογένν℅σ#ςHμέσω τ#ς κοινωνικής αποδο­
χήςH τ#ς σχολικής ένταξ#ς και ℅ργασιακής αποκατ£στασ#ςĦ Κύριος
σκοπός τ#ς θα πρέπ℅ι να ℅¥ναι να τους μ£θ℅ι να №ουν ℅λ℅ύθ℅ροιμέσα
και έξω από τ# φυλακήĦ
°υγχρόνως μ℅ τα προγρ£μματα ℅παγγ℅λματικής κατ£ρτισ#ς και
ψυχοκοινωνικήςυποστήριξ#ς για ℅φήβουςH λ℅ιτουργούν ℅ιδικότ℅ρα
προγρ£μματα μ℅ σκοπό τ#ν καταπολέμ#σ# του αποκλ℅ισμού τους
από τ#ν αγορ£ ℅ργασ¥αςĦ °το πλα¥σιο αυτό έχουν ήδ# τ℅θ℅¥ σ℅ λ℅ι­
τουργ¥α δύο νέα προγρ£μματαĦ
°υγκ℅κριμέναHτο πρFΥραμμα INTEGRA πρŬβλWπ℅ιJ
αĞ ~ξ αποστ£σ℅ως διδασκαλ¥α και ℅κπα¥δ℅υσ# των ℅γκλ℅¥στων αν#λ¥­
κων στις γραφικές τέχν℅ς μέσω #λ℅κτρονικών υπολογιστών μ℅ κατα­
σκ℅υή σχ℅πκούCD.
βĞ §πασχόλ#σ# §ν#λ¥κων παραβατών σ℅ θέσ℅ις ℅ργασ¥ας ℅πιδοτούμ℅­
ν℅ς από τον ℗§~^ μέσω σύμπραξ#ς μ℅ ιδιωτικές ℅πιχ℅ψήσ℅ιςĦ
γĞ ℗ργ£νωσ# λ℅σχών (cIub) ℅ργασ¥αςH οι οπο¥℅ςH πέραν τ#ς έρ℅υνας
αγορ£ς ℅ργασ¥αςH προσφέρουν τ#λ℅πικοινωνιακή βοήθ℅ιαH συμβουλές
και στήριξ# των νέων κατ£ τ# διαδικασ¥α ℅ργασιακής τους ένταξ#ςĦ
δĞ ℗ργ£νωσ# δύο προγραμμ£των κατ£ρτισ#ς μέσω "ΝJ αĞ κατ£ρτισ#ς
στις γραφικές τέχν℅ς μέσω CD, και βĞ χ℅ιρισμού "Ν στο §Ħ°ĦΚĦ§Ħ
Κασσαβέτ℅ιαςĦ
℅Ğ ^#μιουργ¥α οργανωμένου συστήματος πλ#ροφόρ#σ#ς των αν#λ¥­
κων παραβατώνH το οπο¥ο θα π℅ριλαμβ£ν℅ι τόσο τ# δ#μιουργ¥α ℅ξ℅ι­
δικ℅υμένου πλ#ροφοριακού υλικούH όσο και τ# μ℅λIŬνŪκή λ℅ιτουργ¥α
σχ℅τικού Κέντρου πλ#ροφόρ#σ#ςĦ
¤ο πρόγραμμα LEONARDO, ℅ξ£λλουH προσφέρ℅ι στους ℅γκλ℅¥­
στους ανήλικους παραβ£τ℅ς Ĝσ℅ ΙĦ^ĦH °ωφρονιστικ£ ΚαταστήματαĞH
ĨÎĮβλĦ ΚωσταντοπούλουĦ ΧρH ĜOŠÕ#XήτŮWŠ ®ανIμ¥οιΙ Μακ℅δον¥αςĞH Για μια κοινω­
νιολογ¥α τ#ς ℅ργασ¥αςĦσσĦ 29-33, ℅π¥σ#ς στο ¥διο έργο σσĦ 134 ℅π.• Ĝ℅κδόσ℅ις ®αρα­
τIρ#τήςĦ &℅σσαλον¥κ# 1994)
329 ®ανούσ#ςĦ ΓĦ fI ποινική αŒ¤ιμ℅τώπισ# τ#ς ℅γκλ#ματικότ#ταςτων αν#λ¥κων Ĝ§­
θήνα 1998).
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τ#ν κατασκ℅υή μιας ℅φαρμογής πολυμέσων σ℅ CD για ℅ξ αποστ£­
σ℅ως διδασκαλ¥α και ℅κπα¥δ℅υσ#H μέσω υπολογιστώνĦ °υγχρόνως
υλοποι℅¥ται το ℅ρ℅υν#τικό πρόγραμμα «℗™~°¤"°» Ĝ^ι℅ρ℅ύν#σ# α­
ναγκών και μέθοδος ℅παγγ℅λματικής κατ£ρτισ#ς αν#λ¥κων παρα­
βατών και αν#λ¥κων σ℅ κ¥νδυνοĞH μ℅ διακρατική συν℅ργασ¥α του §ρι­
στοτ℅λ℅¥ου ®αν℅Üστ#μ¥ου &℅σσαλον¥κ#ς και £λλων ~υρωπαϊκών
®αν℅πιστ#μ¥ων και φορέωνĦ
" ℅κπα¥δ℅υσ#H # ℅παγγ℅λματική κατ£ρτισ# και ο μ# αποκλ℅ισμός
των αν#λ¥κων αυτών από τ#ν ℅ργασ¥αH δ℅ν έχ℅ι ως μόνο σκοπό τ#ν
παροχή γνώσ℅ων ή τ#ν ℅ξασφ£λισ# χρ#μ£τωνH αλλ£ τ# β¥ωσ# από
αυτούς ℅μπ℅ιριών αποδοχής και ℅λ℅υθ℅ρ¥αςH τ#ν ℅ν¥σχυσ# τ#ς αυτο℅­
κτ¥μ#σής τοGËς και τ# γνωριμ¥α τους μ℅ ΈŒα διαφορ℅τικό τρόπο №ωήςĦ
G"δ# μ℅ τI ψήφισ# και δ#μοσ¥℅υσ# του ΝH 281712000 γ¥ν℅ται ένα βή­
μα προς τ#ν κατ℅ύθυνσ# αυτήĦĨĨÌ
℗ παραπ£νω νόμος αναφέρ℅ι ότι στ#ν π℅ρ¥πτωσ# που # φο¥τ#σ#
στα κοιν£ σχολ℅¥α καθ¥σταται ιδιαιτέρως δύσκολ#H λόγω του ℅¥δους
και του βαθμού του προβλήματός τουςH # ℅κπα¥δ℅υσ# των παιδιών
αυτών παρέχ℅ταιJ αĞ σ℅ αυτοτ℅λή σχολ℅¥α ℅ιδικής αγωγήςĦ βĞ σ℅ σχο­
λ℅¥α ή τμήματα που λ℅ιτουργούν ℅¥τ℅ ως αυτοτ℅λήH ℅¥τ℅ ως παραρτ#­
ματα £λλων σχολ℅¥ωνĦ ĨĨΙ Μ℅ αυτό το σκ℅πτικό και ℅φG όσονH στις π℅­
ρισσότ℅ρ℅ς π℅ριπτώσ℅ιςH ℅¥ναι δύσκολ# # ℅κπα¥δ℅υσ# των αν#λ¥κων
παραβατών σ℅ κοιν£ σχολ℅¥αH # ℅κπα¥δ℅υσ# ℅ξακολουθ℅¥ να παρέ­
χ℅ται υπό το ¥διο καθ℅στώς ℅γκλ℅ισμού και απομόνωσ#ςH όπως πα­
ρ℅χόταν μέχρι τώραĦ
®αρG όλα αυτ£H όμωςH μπορ℅¥ και πρέπ℅ι να δι℅κδικ#θ℅¥ δυναμικ£
# έẂŲαξ# στ#ν «κανονική» σχολική №ωή και # συν℅κπα¥δ℅υσ# μα№¥ μ℅
τους υπόλοιπους συνομ#λ¥κους τους των παιδιών που διαμέẂŬυν σ℅
ιδρύματα αγωγής ή κρατούνται αυτή τ# στιγμή σ℅ σωφρονιστικ£ κα­
ταστήματαĦ Και αυτό διότιH όπως και ο νόμος ορ¥№℅ιH # «℅ιδική»Ğ αυτή
℅κπα¥δ℅υσ# ℅πιδιώκ℅ι ιδια¥τ℅ρα τ#ν αλλ#λοαποδοχή μ℅ το κοινωνικό
σύνολο και τ#ν ισότιμ# κοινωνική ένταξ# των παιδιών στο κοινό ℅Ĥ
ŊŖŸ¥ιμφωνα μ℅ το ΝĦ 281712000, «£τομα μ℅ ℅ιδικές ℅κπαιδ℅υτικές αν£γκ℅ς» θ℅ω­
ρο¥ινταιĦ τόσο αυτ£ που έχουν σ#μαντική δυσκολ¥α μ£θ#σ#ς και προσαρμογής ~­
ξαιτ¥ας σωματικώνĦ διανο#τικώνH ψυχολογικώνĦ συναισθ#ματικών και κοινωνικών
ιδιαιτ℅ροτήτων Ĝ£ρθρο 1 § ΙĞH όσο και αυτ£ που έχουν σ¥ιν℗℅τ℅ς γνωστικέςĦ συναι­
σθ#ματικές και κοινωνικές δυσκολ¥℅ς Ĝ£ρθρο Ι § 2 π℅ρĦ στĒĞ ή έχουν αν£γκ# αŸό
℅ιδική ℅κπαιδ℅υτική ®™ÕσέXXWσ# και φροντ¥δα για ορισμέν# π℅ρ¥οδο ή ολόκλ#ρ#
mv π℅ρ¥οδο τ#ς σχολικής №ωής τους Ĝ£ρθρο Ι § 3 ℅δĦ ΙĞĦ
J] Άρθρο 12 π℅ριπτĦ α· και βĦ του Νόμου 281712000.
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κπαιδ℅υτικό σόστ#μαĦ Ĩ GÎ&α πρέπ℅ιH ασφαλώςH να προ#γ#θ℅¥ προ­
σπ£θ℅ια πλ#ροφόρ#σ#ς και παρέμβασ#ς μ℅ σκοπό τIν αλλαγή στα­
σ#ς τόσο των συμμ℅τ℅χόντων στ#ν ℅κπαιδ℅υτική διαδικασ¥αH όσο και
του ℅υρύτ℅ρου κοινωνικού π℅ριβ£λλοντοςĦ
§πό τ#ν πλ℅υρ£ τουςH οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ που θα στ#ρ¥ξουν αυτή
τ#ν προσπ£θ℅ια θα πρέπ℅ι να διαθέτουνH £ŊĞ μόνο τ#ν κατ£λI#λ# ℅κπα¥­
δ℅υσ#H αλλ£ και θ℅τική στ£σ# και ℅υαισθ#σ¥αH ούτως ώστ℅ να μπορούν
να διαμορφώσουν ένα κλ¥μα αποδοχής και ℅μπιστοσύν#ς απέναντι στους
αν#λ¥κουςH οι οπο¥οι προέρχονταιH συνήθωςH από κ£ποιο αρν##κό κοινω­
νικό και οικογ℅ν℅ιακό π℅ριβ£λλον και έχουν βιώσ℅ι τ#ν ℅μπ℅ιρ¥α τού
℅γκλ℅ισμούH τ#ς στέρ#σ#ς ℅λ℅υθ℅ρ¥ας και τIς κοινωνικής απομόνω­
σ#ς και συν℅πώςH ℅¥ναι αναμ℅νόμ℅νο να δυσπιστούν προς έναν κόσμο
τόσο ℅χθρικό για τους ¥διουςĦ
®ρογρ£μματα ℅παΥΥ℅λματικής κατ£ρτισ#ς για ℅ργασιακή ένταξ#
ή ℅πανένταξ# και καταπολέμ#σ#ς του κοινωνικού αποκλ℅ισμού πρα­
γματοποιούνται από τ# μ# κυβ℅ρν#τική οργ£νωσ# §™°Ι°Ħ °℅ αυτ£ τα
προγρ£μματα ℅ντ£σσονται και μπορούν να ωφ℅λ#θούν και τα ν℅αρ£
παραβατικ£ £τομαĦ ¤α προγρ£μματα αυτ£ υλοποιούνται μέσω του
σĦ@Ħ~Ħ^ĦH του ΚĦ~Ħ&H~Ħ§Ħ των ΚĦ~ĦΚĦ και £λλων φορέωνĦ ĨĨĨ
§κόμ#H σ℅ ℅ξέλιξ# βρ¥σκ℅ται και το πρFΥραμμα που συγχρ#ματο­
δοτ℅¥ται από τ#ν ~υρωπαϊκή Ένωσ#H καθώς και το πρόγραμμα Κατ£­
πολέμ#σ#ς του §ποκλ℅ισμού από τ#ν §γορ£ ~ργασ¥αςH στα πλα¥σια
του οπο¥ου έχουν ℅γκριθ℅¥ για 120 £τομαH ανήλικους παραβ£τ℅ςH οκτώ
(8) ℅νέργ℅ι℅ς Oατ£ρŪσ#ς στα Κ~ĦΚ ℗ι ℅νέργ℅ι℅ς αυτές ℅¥ναι απαρα¥­
τ#τ℅ς για τα παραβα#κ£ παιδι£H διόŪ αφ℅νός τα αποθαρρύνουν από
332 Άρθρο 6 π℅ρ¥πτĦ βG και δΌ
333 °το ~ιδικό Κατ£στ#μα Κρ£τ#σ#ς Νέων §υλώναH # §™°Ι° ĜOŬινωνιΙĿΉ ℗ργ£­
νωσ# Υποστήριξ#ς ΝέωνH μ# κυβ℅ρν#τιËĿή οργ£νωσ#Ğ οργανών℅ι ταιÜκές ℅πισκέ­
ψ℅ιςH ℅¥τ℅ ℅νταγμέν℅ς σ℅ προγρ£μματα χρ#ματοδοτούμ℅να από τ#ν NυρωπαϊΙĿΉ ΈναI­
σ#H το Υπουργ℅¥ο ~ργασ¥ας και τ# Γ℅νιËĿή Γραμματ℅¥α Νέας Γ℅νι£ςH ℅¥τ℅ αυτόνομαH
μ℅ το στ℅λ℅χιακό και ℅θ℅λοντικό δυναμικό τ#ςĦ °ήμ℅ρα # ĻÖ°Ŋ° διαθέτ℅ι μέσα στο
κατ£στ#μα ℅ιδικό χώρο ℅ιÜα¥δ℅Ẁσ#ς μ℅ υπολογιστέςH όπου υλοποι℅¥ται το πρόγρα­
μμα "℗™~H που αποβλέπ℅ι στ# δ#μιου™γΙα συστήματος ℅ξ αποστ£σ℅ως ℅κπα¥δ℅υ­
σ#ς για νέους κρατουμένουςĦ Γραφ℅¥ο ψυΧÕOÕινωνιËĿής στήριξ#ςH στο οπο¥ο πρα­
γματοποι℅¥ται ατομική στήριξ# και συμβουλ℅υτικήH κοινωνική πλ#ροφόρ#σ#H ομ£δ℅ς
℅πικοινων¥αςH παραπομπές σ℅ £λλους ℅ιδẀȘούς φορ℅¥ς ℅κπα¥δ℅υσ#ςH πρόνοιας και
θ℅ραπ℅ÙαĦςĦ NπÙĦσ#ςH το Γραφ℅¥ο ~ργασ¥αςH μ℅ σιŲŬπό τον ℅παγX℅λμαŪκĬ προσανατολι­
σμόH προ℅τοιμασ¥α για τ#ν ℅ργασ¥αH τ#ν παραπομπή σ℅ προγρ£μματα ΙĿ§τ£ρτισ#ςH
σύνδ℅σ# μ℅ ΚΙνĒHα ®ροώθ#α#ς ĻπααẄόλLÚα#ς μέαω οĦ§Ħ~Ħ^ĦH τ#ν ανα№ήτIα# φΥοδο­
τώνH τ# δ#μιŬυργÙα δẀȘτύŬυ ℅ργοδοτώνH τ#ν τοποθέτ#σ# σ℅ απασχόλ#σ#H κλπĦ
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τυχόν υποτροπέςH αφ℅τέρου αναπλ#ρώνουν τα βασικ£ ℅φόδια ℅κπα¥­
δ℅υσ#ς που στ℅ρήθ#καν και τους δ¥νουν τ#ν αυτοπ℅πο¥θ#σ# να βρουν
το δρόμο τουςĦ «^¥πλα από το ^ικαστήριο §ν#λ¥κων θα κριθούμ℅ όλοιH
για το κατ£ πόσο μπορέσαμ℅ να βο#θήσουμ℅ μ℅ τ# δ#μιουργ¥α ℅νός ι­
στού προστασ¥ας και ασφ£λ℅ιας γιG αυτ£ τα παιδι£»ĞHĨĨÏ
§κόμ#H από τον ℗§~^ προκ#ρύχθ#καν και υλοποιούνται τα
«®ρογρ£μματα ~θνικής ®ολιτικής για τ#ν ~πιδότ#σ# ΝĦ&Ħ~ & ΝĦ~ĦθĞH μ℅
ομ£δ℅ς στόχου £τομα μ℅ ℅ιδικές αν£γκ℅ςH Šπ℅ξαρτ#μένα £τομαH ŠπŬφẀ­
λακισμένα £τομαH ν℅αρ£ παραβαπκ£ ή ν℅αρ£ £τομα που βρ¥σκονται σ℅
κοινωνικό κ¥νδυνοH καθώς και το KK®ρόγραμμα ~πιδότ#σ#ς Νέων &έσ℅ων
~™Υασ¥ας»H το οπο¥ο π℅ριλαμβ£ν℅ιJ αĞ ®ρόγραμμα πλήρους απασχόλ#σ#ς
τ℅τρα℅τούς δι£ρκ℅ιαςH βĞ ®ρόγραμμα μ℅ρικής απασχόλ#σ#ς τ℅τρα℅τούς
δι£ρκ℅ιαςH γĞ ®ρόγραμμα πλήρους απασχόλ#σ#ς μ℅ σύμβασ# ορισμέ­
νου GΧ™όνου για τ#ν ℅πιχορήγ#σ# ℅πιχ℅ιρήσ℅ων που λ℅ιτουργούν σ℅ ℅Ĥ
GβG ( , , λπĞĨĒποχιακ# ασ# τουριστικ℅ς ℅πιχ℅ιρ#σ℅ις κĦ . .
~π¥σ#ςH το Υπουργ℅¥ο ^ικαιοσύν#ςHĨĨĬσ℅ συν℅ργασ¥α μ℅ τον
οĦ℅Ħ℅ĦΚĦστοχ℅ύ℅ι στ# δ#μιουργ¥α ¤μ#μ£των Ινστιτούτων ~παγγ℅λμα­
τικής Κατ£ρτισ#ς ĜŅĦ~ĦΚĦĞ σ℅ όλα τα Καταστήματα Κρ£τ#σ#ςH μ℅ κύριο
γνώμονα τ#ν ℅παΥΥ℅λμαπκή αποκατ£στασ# των κρατουμένων και τ#ν
κοινωνική ℅πανένταξή τουςĦ ΓιG αυτό το σκοπόH το ℅ν GλÙŊXω Υπουργ℅¥ο μ℅
το Υπουργ℅¥ο ~θνικής ®αιδ℅¥ας και &ρ#σκ℅υμ£τωνH σ℅ συν℅ργασ¥α μ℅
τον ℗ργανισμό ~παγγ℅λματικής ~κπα¥δ℅υσ#ς και Κατ£ρτισ#ς Ĝα~Ĥ~ΚĞ
και τ# Γ℅νική Γραμματ℅¥α Νέας Γ℅νι£ς προχωρούν για πρώτ# φορ£
στ#ν ¥δρυσ#H ℅ντός των Καταστ#μ£των Κρ£τ#σ#ςH ¤μ#μ£των Ινστι­
τούτων ~παγγ℅λματικής Κατ£ρτισ#ς ĜΙ~ΚĞH ¤ο πρόγραμμα ξ℅κ¥­
ν#σ℅ πιλοτικ£ σ℅ δύο Καταστήματα Κρ£τ#σ#ςĦ ¤ο πρώτο ¤μήμα
ΙĦ~ĦΚĦ θα λ℅ιτουργήσ℅ι στις Γυναικ℅¥℅ς €υλακές Κορυδαλλού και α­
φορ£ στ#ν ℅ιδικότ#τα ¶ο#θού 'αχαροπλαστικήςH και το δ℅ύτ℅ρο στο
~ιδικό Κατ£στ#μα Κρ£τ#σ#ς Νέων §υλώναH για τ#ν ℅ιδικότ#τα ¶ο­
#θού Μαγ℅φικής ¤έχν#ςH &α ακολουθήσ℅ι # Ũδρυσ# και τρ¥του ¤μή­
ματος ΙĦ~ĦΚĦH το οπο¥ο λ℅ιτουργ℅¥ από τον ℗κτώβριο του 2004 στις
^ικαστικές €ẀλαOές ΚορυδαλλούH για τ#ν ℅ιδικότ#τα "λ℅κτροĤνική
¤υπογραφ¥αĦ
334 ℗μιλ¥α του υπουργο¥ι ^ικαιοσύν#ς €¥λιππου ®℅λτσ£λνικου (1983) μ℅ τ#ν ℅υ­
καφ¥α τής τροποπο¥#σ#ς τ#ς νομοθ℅σ¥ας για τους αν#λ¥κους (31/1212002).
335 ®℅ριοδικό Κ™§Μ§H τ℅¥ιχĦ ΙH ¶Ħ ΚαΙμ£κ#Ħ
,36 ^℅λτ¥ο π¥που του Υπουργ℅¥ου^ικαιοσύν#ςJ03/0312004.
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~π¥σ#ςH πραγματοποιήθ#κ℅ # έναρξ# του νέου γυμνασιακού πα­
ραρτήματος του ĬÌυ Γυμνασ¥ου ¶όλουH στο ~ιδικό Κατ£στ#μα Κρ£­
τ#σ#ς Νέων ¶όλου και ℅γκαινι£στ#κ℅ # α¥θουσα ¶ιβλιοθήκ#ς και
πολλαπλών χρήσ℅ων στο §γροτικό °ωφρŬẂισ®Oό Κατ£στ#μα §ν#­
λ¥κων Ĝ§Ħ°ĦΚĦ§ĦĞ Κασσαβέτ℅ιαςH τα οπο¥α αναβαθμ¥№ουν ποιοτικ£ τ#
λ℅ιτουργ¥α τού Καταστήματος και δ¥νουν τ#ν ℅υκαιρ¥α στους μαθ#­
τές του να αξιοποιήσουν δ#μιουργικ£ το χρόνο τους και να αποκτή­
σουν τα αναγκα¥α ℅φόδιαH ώστ℅ να ℅παν℅νταχθούν ομαλ£ στ#ν κοι­
νωνική №ωήĦ
®αρ£λλ#λαH στο Κατ£στ#μα Κρ£τ#σ#ς Νέων ¶όλου λ℅ιτουργ℅¥
℅ργαστήριο πλ#ροφορικήςH σ℅ ℅ιδικ£ διαμορφωμένο χώρο πλήρως
℅ξοπλισμένοĦ ℗ι κρατούμ℅νοι που ℅κδήλωσαν ℅νδιαφέρονH θα ℅κπαι­
δ℅ύονται στ# χρήσ# "Ν μ℅ Īωρο ℅βδομαδια¥ο πρόγραμμαĦ ~π¥σ#ςH
σ℅ συν℅ργασ¥α μ℅ τ# ΝĦ~Ħ@Ħ~Ħ αρχ¥№℅ι Ĭωρο ℅βδομαδια¥ο πρόγραμμα
KKγλωσÜκού και αριθμ#τικού γραμμαπσμού» για παραβαπκ£ £τομαĦ °#­
μ℅ιών℅ται ότιH ℅κτός των δύο παραπ£νω Γυμνασ¥ωνH ήδ# λ℅ιτουργούν
^#μοτικ£ °χολ℅¥α στα Καταστήματα Κρ£τ#σ#ς Νέων §υλώναH στ#ν
Κασσαβέτ℅ια και στο GΙδρυμα §γωγής §ν#λ¥κων §ρρένων ¶όλουĦ
§πό τους ¥διους φορ℅¥ς που πραγματοποιούν προγρ£μματα κα­
τ£ρπσ#ς και ℅κπα¥δ℅υσ#ς κρατουμένων πραγματοποιούνται αν£λογα
προγρ£μματα και για τους αποφυλακι№ομένουςH μ℅ τ#ν υποστήριξ#
του ~υρωπαϊκού ¤αμ℅¥ου °τήριξ#ς ĜΓ Κοινοτικό ®λα¥σιο °τήρι­
ξ#ςĞGĨİ
~π¥σ#ςH ο ¤ομέας ®οινικών και ~γκλ#ματολογικών ~πιστ#μών
τού ¤μήματος Νομικής του §ριστοτέλ℅ιου ®αν℅πιστ#μ¥ου &℅σσαλον¥­
κ#ς πραγματοποι℅¥ από το 1991, σ℅ συν℅ργασ¥α μ℅ τ#ν ~ταιρ℅¥α ®ρο­
στασ¥ας §ν#λ¥κων &℅σσαλον¥κ#ς Ĝ~Ħ®Ħ§Ħ&ĦĞH ®ρσΥρ£μματα ~®αΥΥ℅­
λμαπκής Κατ£ρτισ#ς και $υχοκοινωνικής °τήριξ#ς για OÕινωŒΙO£ Μ℅ι­
ον℅κτούντ℅ς ~φήβουςH τα οπο¥α χρ#ματοδοτούνται από το ~ĦΚĦ¤ĦH κα­
θώς και ℅ιδικότ℅ρα προγρ£μματα στους £ξον℅ς Καταπολέμ#σ#ς του §­
ποκλ℅ισμού από τ#ν §γορ£Ĥ~ργασ¥ας όπως τα προγρ£μματα HORI-
'℗ΝH LEONAROO DA νŅÔĿΙ και INTEGRA, σ℅ συν℅ργασ¥α μ℅ τα γĤ
331 &ανοπούλουH ΜĤΜοσχόβουH NιÜαιδ℅υπκή και ~παγγ℅λμαπκή ®ορ℅¥α αποφυ­
λακι№ομένων και αν#λ¥κων ®αραβατώνĦ ^W℅ύρυνσ# μWας βασικής δι£στασ#ς των
®ρογραμμ£των ~παγγ℅λματικής Κατ£ρπσ#ςH Υ®~®& & Γ℅νική Γραμματ℅¥α
@αϊκής ~πιμόρφωσ#ς §θήναĦ 1998, βλĦ ℅πĦ Κατσ¥ραH @Ħ " σωστή Ĝώριμ#Ğ ℅πιλογή
απόφαŰ#ς σων ℅παΥΥ℅λματικό προσανατολισμόH Ĝστ#ν ℅φ#μĦ θ£ρροςĤΜ℅σσ#ν¥αςH
20-12-2006) καĦ ~πιθ℅ωρ#σ# °υμβουλ℅υτικής και ®ροσανατολισμούH #Ħ 84-85
(2008).
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®ÌẀιLX℅¥α ~ρΥασËαςH ^ικαιοσύν#ς και μ℅ τ# στήριξ# του ΥπĦ Μακ℅δον¥­
αςĤ&ρ£κ#ςĦ
®ροσπ£θ℅ι℅ς καταβ£λλ℅ι και ο °υμβουλ℅υτικός °ταθμός ~φή­
βων τού ^ικτύου Υπ#ρ℅σιών °¤™℗€"H ο οπο¥ος απ℅υθύν℅ται σ℅ έ­
φ#βους χρήστ℅ς ναρκωτικών πουH παρ£λλ#λα μ℅ τ# χρήσ# ουσιώνH
έχουν ℅μπλακ℅¥ και σ℅ παραβατική συμπ℅ριφορ£Ħ §π℅υθύν℅ται τόσο
στον έφ#βοH όσο και στ#ν οικογέν℅ι£ τουĦ Υπ£ρχουν δύο ®ρσγρ£μματα
°υμβουλ℅υτικής Υποστήριξ#ς που υλÜWŬωύνται από το °ταθμόJ αĞ το
®ρόγραμμα °υμβουλ℅υτικής στο ^ικαστήριο §ν#λ¥κων §θ#νών α­
φορ£ τ#ν κιν#τοπο¥#σ# του ℅φήβου και τ#ς οικογέν℅ι£ς τουH ώστ℅ να
συν℅ιδ#τοποιήσουν τις συνέπ℅ι℅ς τ#ς ποινικής δ¥ωξ#ςH να αξιολογή­
σουν τις δυσκολ¥℅ς που συναντούν και να δρ£σουν σι ¥διοι για να τις
αντιμ℅τωπ¥σουν και βĞ το ®ρόγραμμα °υμβουλ℅υτικής στο ~ιδικό
Κατ£στ#μα Κρ£τ#σ#ς Νέων §υλώνα Ĝ€υλακές §ν#λ¥κωνĞH που
απ℅υθύν℅ται στους κρατούμ℅νους του ~ιδικού Καταστήματος Κρ£τ#­
σ#ς Νέων §υλώναH οι οπο¥οι ανττμ℅τωπÙ№Ŭυν πρόβλ#μα χρήσ#ς ουσιώνĦ
°τόχος του ℅¥ναι # κιν#τοπο¥#σ# του ℅φήβου για ένταξ# σ℅ &℅ρα­
π℅υτικό ®ρόγραμμα μ℅τ£ τ#ν αποφυλ£κισ#Ħ
§κόμ#H # Γ℅νική Γραμματ℅¥α Νέας Γ℅νι£ς σ℅ συν℅ργασ¥α μ℅ το
^ικ#γορικό °ύλλοΥ℗ §θ#νών ℅φαρμό№℅ι από το 1997 το πρόγραμμα
Νομικής ¶οήθ℅ιας για ανήλικους παραβ£τ℅ς ℅υπαθών ομ£δωνĦ Για
τ#ν ℅φαρμογή τού προγρ£μματος υπ£ρχ℅ι στ℅νή συν℅ργασ¥α μ℅ ~θνι­
κούς και ^ι℅θν℅¥ς ℗ργανισμούςH Κοινωνικές Υπ#ρ℅σ¥℅ς και ℗ργα­
νώσ℅ιςH Νομικ£ ®ρόσωπα Ιδιωτικού και ^#μοσ¥ου ^ικα¥ου ΚĦ£Ħ που
δραστ#ριοποιούνται σ℅ θέματα προστασ¥ας των δικαιωμ£των των
αν#λ¥κωνĦ
§παρα¥τ#τ℅ς προϋπόθ℅σ℅ις συμμ℅ŲŬχής στο πρόγραμμα ℅¥ναιJ αĞ οι
νέοι παραβ£Ŋ℅ς να ℅¥ναι αποδ℅δ℅ιγμένα £ποροι και βĞ οι συμμ℅τέχο­
ντ℅ς δικ#γόροι να ℅¥ναι κατ℅ξοχήν νέοιH που θα προσφέρουν τις υπ#­
ρ℅σ¥℅ς τους ℅¥τ℅ ℅θ℅λοντικ£H ℅¥τ℅ έναντι συμβολικής αμοιβήςĦ " σ#­
μασ¥α τού προγρ£μματος ℅¥ναι ιδια¥τ℅ρα σ#μαντική και έχ℅ι αξιο­
λογ#θ℅¥ από ^ι℅υθυντές €υλακών §ν#λ¥κωνH καθώς και από τους
¥διους τους νέους παραβ£τ℅ςH οι οπο¥οι έτυχαν τ#ς απαρα¥τ#τ#ς νομι­
κής ℅κπροσώπ#σ#ς ℅νώÜον των δικαστ#ρ¥ων ή δι℅υθέτ#σαν νομι­
κές τους ℅κκρ℅μότ#τ℅ςH ℅ξασφαλ¥№οντας έτσι τ# δυνατότ#τα μιας δ℅ύ­
τ℅ρ#ς ℅υκαιρ¥ας στ# №ωή τουςĦ
~π℅ιδή ℅¥ναι ℅πιστ#μονικ£ αποδ℅δ℅ιγμένο ότι # αντικοινωνική
συμπ℅ριφορ£ ℅¥ναι ένα σταθ℅ρό χαρακτ#ριστικό τής προσωπικότ#τας
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του ατόμουH που οφ℅¥λ℅ται σ℅ παρ£γοντ℅ς τ#ς παιδικής #λικ¥ας τού
℅ν δυν£μ℅ι παραβ£τ#H προτ℅¥ν℅ται # τροποπο¥#σ# των ατομικών και
οικογ℅ν℅ιακών παραγόντωνH προκ℅ιμένου να αναχαιτισθ℅¥ # ℅ξ℅λικτική
πορ℅¥α τής παραβοτικότ#ταςH μέσω τ#ς αν£πŲẀξ#ς και τ#ς ℅νδον£μωσ#ς
των χαρακτ#ριστικών τού ατόμουH που αποτ℅λούν θύλακα αντ¥στα­
σ#ς ℅ν£ντια στ#ν ψυχολογική δυσλ℅ιτουργ¥α και το £γχοςĦĨĨĮΓια το
σκοπό αυτό σ#μαντική βοήθ℅ια στους ανήλικους παραβ£τ℅ς προσφέ­
ρουν και οι παρακ£τω φορ℅¥ς και ℅νώσ℅ιςJ
αĞ ¤ο σχολ℅¥ο διαδραματ¥№℅ι σ#μαντικό ρόλο στ# διαμόρφωσ#
του αυριανού πολ¥τ# και κατG ℅πέκτασ# τ#ς κοινων¥αςĦ ℗ σύγχρονος
δ£σκαλος δ℅ν ℅¥ναι ο αναμ℅ταδότ#ς γνώσ℅ωνH alli ο δ#μιουργός
διαδικασιώνHκριτικής σκέψ#ςH ℅¥ναι δ#λαδή δ£σκαλοςĤσύμβοολοςĦ"
σ#μασ¥α του συμβουλ℅υτικού ρόλου τού ℅κπαιδ℅υτικού ℅¥ναι τ℅ρα­
στ¥α στ#ν ολοκλήρωσ# και αυτοπραγμ£τωσ#των μαθ#τώνH ℅π℅ιδή
μέσα από τ#ν ανθρωπιστική του ℅κπα¥δ℅υσ#H θα βο#θήσ℅ι τους μα­
θ#τές να αναÜύξÕυντις δυνατότ#τ℅ςτους και να γ¥νουν πλήρως ℅ν℅ρ­
γοποι#μένακαι ολοκλ#ρωμέναπρόσωπαĦ
βĞ ℗ ®αν℅λλήνιος°ύνδ℅σμος°χολών Γονέωναποτ℅λ℅¥παρ£ρτ#μα
τ#ς ^ι℅θνούς℗μοσπονδ¥αςγια τ#ν ~κπα¥δ℅υσ#των Γονέων (Federation
IntemationaIe pour ΙΈTẀȘŠW¥οŪ des Parents-F.I.E.P.), αναλαμβ£ν℅ι τ#ν
οργ£νωσ# και λ℅ιτουργ¥α °χολών Γονέων σ℅ όλ# τ#ν ~Μ£δαĦ °κοπός
των °χολών Γονέων ℅¥ναιJ 1) # στήριξ# του δοκιμα№όμ℅νου θ℅σμού τής
οικογέν℅ιαςH 2) # προστασ¥α τής ψυχικής υγ℅¥ας ανήλικων και ℅νήλικων
ατόμων μέσα στ#ν οικογέν℅ιαĦ
℗ι °χολές Γονέων ℅¥ναι ένας σχ℅τικ£ νέος θ℅σμόςH που στοχ℅ύ℅ιH
κυρ¥ως στ#ν πρόλ#ψ# και στ#ν υποστήριξ# γονέων και οικογ℅ν℅ιών
μαθ#τών των τριών πρώτων βαθμ¥δων ℅κπα¥δ℅υσ#ς Ĝ^#μοτικό έως
@ύκ℅ιοĞĦ °τις «°χολές Γονέων» ο κ£θ℅ γονιός μπορ℅¥ να ℅ν#μ℅ρωθ℅¥
π£νω σ℅ θέματα που αφορούνJ τ#ν αναπτυξιακή πορ℅¥α και διαπαι­
δαγώγ#σ# των παιδιώνH τ# δομή και τ# λ℅ιτουργ¥α τής οικογέν℅ιαςH
τους συναισθ#ματικούς δ℅σμούς των μ℅λών τ#ςĦ ℗ι «°χολές Γόνέ­
ων» λ℅ιτουργούν σ℅ συν℅ργασ¥α μ℅ τ#ν ¤οπική και Νομαρχιακή
§υτοδιο¥κ#σ#H κασώς και μ℅ °υλλόγους Γονέων και Κ#δ℅μόνων ^#Ĥ
338 Blackbum, R. (1993), The Psyc'hofogy ofCriminal Conduct, Theory, Research
ŠŲιT Practice (John P¥ŨŤX and Sons, Νέα Υόρκ# Ĝανατύπωσ# 2000), σĦ 393)' βλĦ
℅π¥σ#ς OÕυOŬυτWμπαH §Ħ °ύγχρον℅ς $υχολογικές θ℅ωρ¥℅ς τ#ς ~γκλ#ματικότ#ταςH
~ĦκĦπĦ§ĦH ĜδẀWλωμα#Oή℅ργασ¥αĞ Ĝ¤μήμα ΝομικήςĦ §ĜŶήνα 2005).
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μόσιων και Ιδιωτικών ~κπαιδ℅υτ#ρ¥ωνH όπως ℅π¥σ#ς και μ℅ ^#μόσια
και Ιδιωτικ£ Ν#πιαγωγ℅¥α και ®αιδικούς °ταθμούςĦ
Ένας £λλο θέμαH που απ℅ιλ℅¥ τα ανήλικα παιδι£H ℅¥ναι και # παι­
δική πορνσΥραφ¥αH # οπο¥α βρ¥σκ℅ται σ℅ έξαρσ# και ανα№#τούνται
π℅ραιτέρω τρόποι συν℅ιδ#τοπο¥#σ#ς του προβλήματος και αποτ℅λ℅­
σματικής αντιμ℅τώπισής τουĦ ®ρόσφαταH δ#μιουργήθ#κ℅ μια νέα υ­
π#ρ℅σ¥α για τ#ν καταγγ℅λ¥α «π℅ριοχών» τού διαδικτύου από όπου
διακιν℅¥ται υλικό παιδικής πορνογραφ¥ας και γ℅νικότ℅ρα παρ£νομο
π℅ρι℅χόμ℅νοĦ " υπ#ρ℅σ¥α ονομ£№℅ται Safeline και αποτ℅λ℅¥ τμήμα
τού έργου τής ~~ για τ#ν προστασ¥α των αν#λ¥κων από το ^ιαδ¥­
κτυοĦ ¤#ν υποστ#ρ¥№ουν οι ℅λλ#νικές ℅ταιρ℅¥℅ς παροχής υπ#ρ℅σιών
διασύνδ℅σ#ςH το ακαδ#μαϊκό δ¥κτυο ~Ħ^Ħ~Ħ¤ĦH το Ίδρυμα Μ℅¥№ονος
~λλ#νισμού και το Ίδρυμα ¤℅χνŬλσXÙας και Έρ℅υναςĦ ℗ι ℅νδιαφ℅ρό­
μ℅νοι μπορούν να καταγγ℅¥λουν στο Safeline σ℅λ¥δ℅ς τού ^ιαδικτύου
που φιĤλοξ℅νούν ℅ικόν℅ς κακομ℅ταχ℅¥ρισ#ς παιδιώνĦ ρατσιστικό και
ξ℅νοφοβικό π℅ρι℅χόμ℅νοH καθώς και £λλο π℅ρι℅χόμ℅νο που οι χρή­
στ℅ς μπορ℅¥ να θ℅ωρούν παρ£νομοĦ ℗ι καταγγ℅λ¥℅ς ταξινομούνταικαι
προωθούνται ℅¥τ℅ στο αρμόδιο τμήμα τής §στυνομ¥αςH ℅¥τ℅ στG№ αντ¥­
στοιχ℅ς υπ#ρ℅σ¥℅ς τού ℅ξωτ℅ρικούĦ
Ήδ# λ℅ιτουργ℅¥ ο κόμβος www.safeline.gr μ℅ αναλυτικέςπλ#ρο­
φορ¥℅ς για τ#ν υπ#ρ℅σ¥αĦ ¤ο νομικό πλα¥σιοH λοιπόνH ℅¥ναι # SafeHne,
οι διατ£ξ℅ις τού °υντ£γματοςH του ®οινικού Κώδικα και τ#ς ®οινι­
κής ^ικονομ¥αςĦ όπως και οι νόμοι για τ#ν προστασ¥α προσωπικών
δ℅δομένων και του απορρήτου των ℅πικοινωνιών και τ#ς ανταπο­
κρ¥σ℅ωςH ~π¥σ#ςĦ μέτρα για τ#ν αντιμ℅τώπισ# τ#ς παιδικής πορνο­
γραφ¥ας προτ℅¥νονται από δι£φορ℅ς φορ℅¥ςĦ
Μ £ . . μέG ξή 339℅ρικ απο αυτα τα τρα ℅ιναι και τα ℅ ς :
αĞ ℅ν#μέρωσ# γονέων και ℅κπαιδ℅υτικών για τις απ℅ιλές που υ­
π£ρχουν κατ£ τ#ν πλοήγ#σ# στο διαδ¥κτυοH
βĞ ℅πιστ#μονική συν℅ργασ¥α σ℅ ℅π¥π℅δο δ#μοκρατικού διαλόγου
διαφόρων φορέων και ΜHκG℗H OαŸ ταυτόχροναH ℅υαισθ#τοπο¥#σ#
κοινής γνώμ#ς για το θέμαH
"Ĳ ¶λĦ §νήλικοι και ®αραβατικότ#ταĦ ®ρακτικ£ του 1"" €οπ#τικοŨŊ °υν℅δρ¥ου ~γ­
κλ#ματολογ¥αςH €ωτ℅ινή ®αναγWωτοποǾλουĦ ®αιδική πορνογραφ¥α στο διαδ¥κτυοĦ
μια σύγχρον# μορφή θυμαŲJŬπο¥#σ#ς αν#λ¥κων ĜσĦ 464 ℅πĦH ¤μήμα ΝομWκής ®αν℅πι­
στ#μ¥ου §θ#νώνH ~ρΥαστήρWο ®οινικών και NγιȘλ#ματŬλŬγWOών Nρ℅ẀνώνĦ ℅κδĦ
§ντο °£ŊĜŊĜουλαH §θήνα 2007).
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γĞ συν℅ργασ¥α βιομ#χανιών #λ℅κτρονικών υπολογιστών και κοι­
νωνικών φορέων για τ#ν ανŪμ℅τώπισ# του προβλήματοςĦ Ήδ#H # Μ¥­
crosoft έχ℅ι κ£ν℅ι κ£ποι℅ς προσπ£θ℅ι℅ς Ĝδ#μιουργ¥α λογισμικού που
βο#θ£ τις διωκτικές αρχές στ#ν ℅ντόπισ# υπόπτων παιδικής πορνο­
γραφ¥αςĞH
δĞ ℅πιμόρφωσ# αστυνομικών και διωκτικών αρχών για τα θέματα
αυτ£H
℅Ğ ανα№ήτ#σ# καινούργιας ψ#φιακής τ℅χνολογ¥ας που να ℅ντοπ¥­
№℅ι ύποπτους δικτυακούς τόπους κĦτĦλĦ
℗ι υπ#ρ℅σ¥℅ς υποστήριξ#ς των παραβατικών νέων σήμ℅ρα στ#ν
~λI£δα ℅¥ναι ℅ξαιρ℅τικ£ λ¥γ℅ς και βρ¥σκονται σ℅ πιλοτικό στ£διοĦ Καθ#­
μ℅ριν£ προκύπτουν νέα δυσ£ρ℅στα π℅ριστατικ£ παιδικής πορνογραφ¥α
και παιδ℅ραστ¥αςH μ℅ θύματα ανήλικους πουH λFΥω παραμέλ#σ#ςH ℅γκα­
τ£λ℅ιψ#ςH κακοπο¥#σ#ς ή ℅κμ℅τ£λλ℅υσ#ςH οδ#γούνται σ℅ απόγνωσ#H
σ℅ ℅παιτ℅¥αH σ℅ χρήσ# ℅ξαρτ#σιογόνωνουσιών και παραβατικότ#ταĦ
ΌμωςH το προνοιακό σύστ#μα αρωγής και φιλοξ℅ν¥ας των παιδιών­
θυμ£των δ℅ν ℅παρκ℅¥H όσον αφορ£ τον αριθμό στ℅γώνH τ# στήριξ# μ℅
℅ξ℅ιδικ℅υμένο προσωπικό ψυχολόγωνH κοινωνικών λ℅ιτουργών και νο­
σ#λ℅υτών ή #ς ℅ιδικές αν£γκ℅ς σ℅ π℅ριπτώσ℅ις παιδιών μ℅ ιδια¥τ℅ρα
προβλήματαH αναπ#ρĜ℅ςH ψυχολοΥικ£ και ψυχιατρικ£ προβλήματα ή προ­
βλήματαυγ℅¥ας όπως το AIDS, κλπĦ340.
@αμβ£νονταςλοιπόν υπόψ# τόσο τ#ν ℅ικόνα τ#ς ν℅ανικήςπαραβατι­
κότ#ταςH όσο και των υπ#ρ℅σιώνπρόλ#ψήςτ#ςH καθώς και τις ιȘυρ¥α™Þ℅ς
πρακτικές για τ#ν ανŪμ℅τώπισ# του φαινομένου στις χώρ℅ς τ#ς ~υ­
ρωπαG¥κής G~νωσ#ςH συμπ℅ρα¥νουμ℅ ότι υπ£ρχ℅ι £μ℅σ# αναγκαιότ#τα
θ℅σμοθέτ#σ#ςστ# χώρα μας των ακολούθωνĨÏÍ J
• τ#ν αν£πτυξ# ℅νός δικτύου υπ#ρ℅σιών στ#ν τοπική κοινότ#τα και
σ℅ συν℅ργασ¥α μ℅ αυτήν που θα συντον¥№ονται από μια κ℅ντρική
υπ#ρ℅σ¥αH στ#ν οπο¥α θα συμμ℅τέχουν τα αρμόδια υπουργ℅¥α Ĝ^ι­
καιοσύν#ςH ®αιδ℅¥αςH Υγ℅¥αςĞH
340 Άρθρο τ#ς ¶ουλ℅υτού ΆĦΓκ℅ρέκου στ#ν ℅φ#μ℅ρ¥δα «¤ο ¶ήμωH ¤α ^ικαιώματα
®αιδιών και ~φήβωνH 4/212005.( http://www.gerekou.gr).
ĨÏÍΓιαŴοπούλου ΓĦH ¤σομπ£νογλου ℗Ħ Ĝ®αιδοψυχÙατροςĞ Ν℅ανική ®αραβαπκότ#­
¥α στ#ν ~λλ£δαĦ NπÙ#μ# @έκτορας του Ινστιτούτου $υχιατρικής του @ονδ¥νουH
Μέρος τ#ς ℅ισήγ#σ#ς στο 30 ®αν℅λλήνιο °υνέδριο ®αιδοψυχιατρικήςH §θήνα 8-//
Μα¥ου 2003 Ĝστο http://www.encephalos.gr).
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• τ# β℅λτ¥ωσ# συντονισμού των ℅μπλ℅κόμ℅νων υπ#ρ℅σιών και κοι­
νωνικών φορέωνH
• τ#ν ℅ν#μέρωσ# και ℅υαισθ#τοπο¥#σ# τ#ς κοινής γνώμ#ςH
• τ#ν αν£πτυξ# «Μον£δων ~κπα¥δ℅υσ#ρĞ για τ#ν ℅φαρμογή θ℅ρα­
π℅υτικών προσ℅γγ¥σ℅ωνH για τις οπο¥℅ς υπ£ρχουν ℅πιστ#μονικ£ τ℅­
κμ#ριωμέν℅ς ℅νδ℅¥ξ℅ις για τ#ν αποτ℅λ℅σματικότ#τ£ τουςH
• τ#ν αν£πτυξ# μ℅θόδων αξιολόΥ#σ#ς των παρ℅χόμ℅νων υπ#ρ℅­
σιών ή πρακτικών μ℅ τ# χρήσ# δ℅ικτώνH
• τ#ν αν£πτυξ# δικτύου ℅πισήμανσ#ς και υποστήριξ#ς «θυμ£τωνĞĞĦ
®ροσπ£θ℅ι℅ς κοινωνικής και ℅παγγ℅λματικής ένταξ#ς των παραβατών
αν#λ¥κων καταβ£λλ℅ι και ο «°υνήγορος του ®αιδιούĞĞĨÏÎπου θ℅σμσ­
θ℅τήθ#κ℅ μ℅ το ΝĦ 309412003 στο πλα¥σω τ#ς
3420 °υνήΥορος του ®αιδιού έχ℅Ħ συν℅ργαστ℅¥ μ℅ ℅ισαγγ℅λ℅¥ς καĦ υπ#ρ℅σȚ℅ς ℅πιμ℅­
λ#τών αν#λ¥κων και έχ℅ι ανταλλ£ξ℅ι απόψ℅Wς και πλ#ροφορ¥℅ς σχ℅τικ£ μ℅ τ#ν ℅­
φαρμσΥή του νομοθ℅τικούπλαισ¥ŬẀγια τ# ν℅ανικήπŬραβατǾĿόØ#ŲŠκαĦ διαπ¥στωσ℅ό#
παρ£ τ#ν πρόσφατ# αναθ℅ώρ#σ#τ#ς νομοθ℅σ¥ας ĜΝĦĨÍĮĲÍ℗ĨĞH που να ανŲαIPιφ¥ν℅τω
σπς σύΥχρον℅ςδι℅θν℅¥ς τ£σ℅ιςĦ οι υπ£ρχουσ℅ς υπ#ρ℅σÙ℅ς ℅ξαOÕλŬẀθŬύννα ℅¥ναι αẂ℅­
πορκ℅ΙςĦ υποσŲ℅λ℅χωμÙJẂ℅ςκαι αδύναμ℅ς να ℅φαρμόσουν℅παρκώς τα υπŬσŲ#ριιȘŲικ£και
℅ẂαιǾακŲικ£ του ŲJXκĞĦNισμŬύ μέτραĦ NιδικόŲ℅ρŠJ l) °τα α°¤ǾνÕμΙO£ τμήματα ℅φαρ­
μό№℅ταĦ ακόμ# συχν£ # £σκ#σ# σωματικής β¥ας σ℅ β£ρος αν#λ¥κων παραβατών
του νόμου και δ℅ν Ǿ®£ρχÕυν κατ£λλ#λοιχώροι κρ£τ#σ#ςĦ 2) ^℅ν υπ£ρχ℅ι σαφής
σχ℅δWασμόςγια τ#ν ℅φαρμογή των ℅ξωιδρυματικώνμέτρων μ℅ρικ£ από τα οπο¥α α­
παιτοGύν τ#ν έκδοσ# σχ℅τικών Υ®℗℗ρΥικών §ποφ£σ℅ων ℅κτ℅λ℅στικών του νόμουH
όπως το μέτρο τ#ς κοWνωφ℅λοGύς φΥασ¥αςH όπου υπ£ρχ℅ι ασ£φ℅Wα σχ℅τικ£ μ℅ το
καθ℅στώς ασφ£λWσ#ς των τοποθ℅τοGύμ℅νων σ℅ τέτοιους χώρους απασχόλ#σ#ςĦ 3)
^℅ν υπ£ρχ℅ι σGύστ#μα νομικής Ẁπ℅ρ£σπWσ#ς των αν#λ¥κων κατ#γορουμένωνĦ 4)
^℅ν υπ£ρχουν ℅ξ℅Wδικ℅υμένοWχώροι τοποθέτ#σ#ς νέων μ℅ ήÜα παραβα#κότ#τα ℅­
κτός σωφρονιστικώνκαταστ#μ£τωνĦ
°ις ŸKÓŬν£δ℅ς ÓέρWμνας ΝέωŘËĞŶ τοποθ℅τοGύνται ανήλικοι παραβ£τ℅ςH μ℅ δυσκολ¥℅ς
προσαρμογήςκαι φẀσWκές αρν##κέςσυνέπ℅ι℅ς στ# λ℅ιτοοργ¥ατουςĦ
¤ο μοναδικό «Ίδρυμα §γωγής §ν#λ¥κωνŶĞ στ# χώρα Ĝστο ¶όλοĞ έχ℅ι αρκ℅τ£ προ­
βλήματα Ǿ®ÕδÕμήςH ℅νώ ο ℅γκλ℅Wσμός των παιδιών σ℅ αυτό συχν£ συν℅π£γ℅ται τ#ν
αποκοπή τους από τ#ν ℅κπαιδ℅υτική №ωήĦ Μ℅τ£ από ℅π¥σκ℅ψ# του °υν#Xό™ÕǾ του
®αιδιοGύ στο Ίδρυμα και προτροπή τοο προς το QπŬẀρX℅¥Ŭ ^WκαWοσǾν#ςH έγWναν προ­
σπ£θ℅ι℅ς ένταξ#ς των φιλοξ℅νοGύμ℅νωνσ℅ παρακ℅¥μ℅να δ#μόσWα σχολ℅¥αĦ 'ήτ#μαH
βέβαιαH γ℅νν£ται μ℅ ℅φήβους που τοποθ℅τούνται στο ¥δρυμα αυτό και αντιμ℅­
τωπ¥№οον προβλήματα τοξικο℅ξ£ρτ#σ#ςH καθώς δ℅ν υπ£ρχ℅ι καμ¥α ℅ξ℅Wδικ℅υμέν#
θ℅ραπ℅υτική μον£δαH στ#ν οπο¥α μποροGύν να τοποθ℅τ#θούνH χωρ¥ς τ#ν θέλ#σή
τουςĦ ~ξ ¥σου πρόβλ#μαδ#μWουρΥ℅¥ταικαŘH όταν Ot ανήλικοĦ χρήστ℅ς τοπο℗℅τσύνται
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§ν℅ξ£ρτ#τ#ς §ρχής του «°υν#γόρου του ®ολ¥τ#» και του οπο¥ου το
μέχρι στιγμής έργο ℅¥ναι σ#μαντικόĦ °℅ αναφορ£ του ο °υνήγορος
του παιδιού υ®σΥραμμ¥№℅ι ότι υπ£ρχ℅ι KKGγ℅νική έλλ℅ιψ# ℅νός ℅θνικού
προνοιακού σιχπήματος προστασ¥ας του ®αιδιού»Ħ" παρατήρ#σ#αυτή
℅¥ναιH μ£λλονH πολύ... «σ℅μν£» διατυπωμέν# και δ℅¥χν℅ι το μέγ℅θος και τ#
σοβαρότ#τα του προβλήματοςĦ
σ℅ σŤŬφρŬẂιστιWG£ καταστήματαH πουH ℅π¥σ#ς δ℅ν διαθέτουν προγρ£μματα οργανω­
μέν#ς αποτοξ¥νωσ#ς και θ℅ραπ℅¥αςĦ
¤α ~ιδικ£ Καταστήματα Κρ£τ#σ#ς Νέων αγŬρWών Ĝ§υλώναH Κασσαβέτ℅Wας καĦ
¶όλουĞ λ℅ιτουρGΥούΥ μ℅ το μοντέλο τής φυλακής και δ℅ν προσφέρουν ℅παρκ℅¥ς ℅υ­
καφ¥℅ς ℅παγγ℅λματικής κατ£ρ#σ#ς καĦ πρŬ℅τŬφασWας για τ#ν OŬινωνΙWιή ℅πανέ­
νταξ#Ħ " λ℅ιτουργ¥α των σχολ℅¥ων στο ~ĦκĦΚĦΝĦ§υλώνα αποτ℅λ℅¥ ένα θ℅τWκό στοι­
χ℅¥ο και κ¥ν#τρο για τους κρατουμένουςĦ ΩστόσοH Ot συνθήκ℅ς διαβ¥ωσ#ς και ẂXι℅ι­
νής σ℅ αυτ£ τα σωφρŬνισŪκό καταστήματα ℅¥ναι ακόμ# ℅ξαφ℅τικ£ προβλ#ματικές
και # ℅ν γέν℅ι παρακολούθ#σ# καĦ τήρ#σ# τ#ς προστασ¥ας των δικαιωμ£των των
κρατουμένων αμφ¥βολ#Ħ
®ροβλ#ματικός ℅¥ναι ΚαI ο χαIρος κρ£τ#σ#ς των αν#Μκων κοριτÜών που βρ¥σκ℅ταĦ
μέσα στ#ν γυναικ℅¥α φυλαWιήH αλλ£ και των βρ℅φών καĦ μικρών παιδιαIν που διαμέ­
νουν μα№¥ μ℅ #ς κρατούμ℅ν℅ς μ#τέρ℅ς τουςĦ ℗ °υνήγορος του ®αιδWŬύH αφού ℅πι­
σκέφθ#κ℅ τους χαIρους αυτούς καĦ δWαÜστωσ℅ τις ιδια¥τ℅ρα πρŬβλ#ματWOές
συνθήκ℅ς υXẀĴWQής και διαβ¥ωσ#ς απέστ℅ιλ℅ στο Q®ÕǾρGQ℅¥Ŭ ^ικαιοσύν#ς παρατ#ρή­
σ℅ις και προτ£σ℅ις τουH ιδ¥ως ℅ν όψ℅ι του προγραμματισμού μ℅ταστΈΥασ#ς των γυναι­
κ℅¥ων φυλακώνĦ Όταν πλ#ροφορήθ#κ℅ δ℅ ότι Ot υπό κατασκ℅υή νέ℅ς γυναικ℅¥℅ς φυ­
λακές ήταν ℅πισκέψιμ℅ςH πραγματοπο¥#σ℅ ℅π¥σκ℅ψ# καĦ αυτοψ¥α στους χαIρους και
ακολούθως διατύπωσ℅ παρατ#ρήσ℅ις καĦ προτ£σ℅ις του προς το Υπουργ℅¥ο ^Wκαι­
οσύν#ςH 4 χρόνια συνήγορος του παιδιού στ#ν ~λλ£δαĦ παρ℅μβ£Ū℅ις και διαπιστώ­
σ℅ις τ#ς αρχής για τ#ν ℅φŠρμσXή των δικαιωμ£των του παιδιούĦ ^℅κέμβρ#ς 2007,
(www.synigoros.gr).
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§Ħ ~ρωτ#ματολόγιο ℅μπ℅φικής έρ℅υνας
¤ο ℅ρωτ#ματολόγιο σχ℅δι£στ#κ℅ το καλοκα¥ρι του έτους 2004. ¤ο
μ℅γαλύτ℅ρο μέρος του ℅ρωτ#ματολογ¥ου παρουσι£στ#κ℅ ως ℅ξήςJ
°℅ μια κλ¥μακα πέντ℅ σ#μ℅¥ων Ĝαπό Ι έως 5 σι ℅ρωτώμ℅νοι κλήθ#καν
να απαντήσουν ΙĿΥκλώνÕντας κ£θ℅ φορ£ τον αριθμό Ĝμόνον ένανĞ
που ℅κφρ£№℅ι καλύτ℅ρα τ#ν προσωπική τους γνώμ# Ĝ^ιαβ£θμισ#
℅ρωτ#ματολογ¥ουJ 1,2,3,4,5). ĨÏÏÌι ℅ρωτήσ℅ις π℅ριλαμβ£νουν τα
ακόλουθαJ
®ΙΝ§Κ§° §G Γ℅νικότ℅ρα στοιχ℅¥α ℅Υκλ#ματικότ#τας στ#ν ~λ­
λ£δαĦ
αĞ Γ℅νικ£J ®αρ£γοντ℅ς ℅γκλ#μαπκότ#τας
ΙĦ υπ£ρχ℅ι αύξ#σ# ℅Υκλ#ματικότ#ταςĴ
2. υπ£ρχ℅ι κρ¥σ# #θικών αξιώνJ
3. υπ£ρχ℅ι αύξ#σ# ℅γκλ#ματικότ#τας των νέωνJĴ
4. υπ£ρχ℅ι αν#συχ¥α στον κόσμο για αυξανόμ℅ν# ℅γκλ#ματικότ#τα
των νέωνĴ
5. δικαιολογ℅¥ται μια τέτοια αν#συχ¥α
6. # συναισθ#ματική και τα ν℅υρωσικ£ £*ΧΙΊ ανασφ£λ℅ια οδ#γούν
στ#ν ℅γκλ#ματικότ#ταĦ
7. # υπ℅ρβολική συμμόρφωσ# οδ#γ℅¥ μ℅ρικές φορές σ℅ παραβατική
συμπ℅ριφορ£Ħ
8. # ℅Υκλ#ματικότ#τα έχ℅ι σχέσ# μ℅ τ#ν π℅ριοχή που μέν℅ι ℗
ανήλικος
9. οι απότομος κοινωνικές σĞĦĦλαγές οδ#γούν πολλές νέους σ℅ κρ¥σ#
αξιών μ℅ αποτέλ℅σμα τ#ν παρανομική συμπ℅ριφορ£Ħ
10. # αστικοπο¥#σ# και # ℅κβιομ#χ£νισ# ℅¥ναι παρ£γοντ℅ς γέν℅σ#ς
℅Υκλ#ματικής συμπ℅ριφορ£ςĦ
343 ¤α ℅ρωτ#ματολόγια βασ¥στ#κανH στ#ν πλ℅ιοψ#φ¥α του№H στ#ν φαIνα του
καθ#γ#τή Γ℅ω™ΥουλαH βλĦ §νήλικοι παραβ£τ℅ς ℗τIν ~λλ£δαH σ℅λĦ 260-265.
ĨÏÏτο 1 αντιστοιχ℅¥ στο Gσυμφωνώ απόλυταGH το 2 αντιστοιχ℅¥ στο Kφ£λλον
συμφωνώ»H το 3 αντιστοιχ℅¥ στο «ούτ℅ συμφωνώH ουτ℅ διαφωνώĤδ℅ν ξέρω»H το 4
αντιστοιχ℅¥ στο «Μ£λλον διαφωνώ»H και το 5 αντιστοιχ℅¥ στο «διαφωνώ απόλυτα»Ħ
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11. ℗Ι βιολογικές θ℅ωρ¥℅ς ℅ξ#γούν τ#ν παραβατική συμπ℅ριφορ£
12. οι ψυχολογικές θ℅ωρ¥℅ς ℅ξ#γούν τ#ν παραβατική συμπ℅ριφορ£
13. καμ¥α θ℅ωρ¥α δ℅ν δ¥δ℅ι ℅παρκή ℅ξήγ#σ# τ#ς παραβατικής συμπ℅­
ριφορ£ςĦ
βĞ Νομοθ℅σ¥α ανήλικωνĤποινική και σωφρονιστική μ℅ταχ℅¥ισ#
αν#λ¥κων παραβατών
14. # αλλαγή τ#ς νομοθ℅σ¥ας αν#λ¥κων πλ#σι£№℅ι π℅ρισσότ℅ρο τ#ν
αρχή ότι το δ¥καιο των αν#λ¥κων ℅¥ναι δ¥καιο προσωπικότ#τας και
όχι πρ£ξ℅ωνĦ
1S. # αλλαγή πλ#σι£№℅ι το ĜỲπρονοιακόĞŶ πρόŲẀπο απονομής τ#ς
δικαιοσύν#ςĦ
16. τα αναμορφωτικ£H θ℅ραπ℅υτικ£ και σωφρονιστικ£ μέτρα δ℅ν
℅¥ναι ℅παρκή για τ#ν διαπαιδαγώ*#σ# των αν#λ¥κων
17. μ℅ τον νέο νόμο π℅ρ¥ ℅ιδικών καταστ#μ£των κρ£τ#σ#ς νέων θα
β℅λτιωθ℅¥ # κατ£στασ# των αν#λ¥κων και # διαπαιδαγώγ#σή τουςĦ
®ΙΝ§Κ§° ¶G
αĞ χαρακτ#ριστικ£ των ỲĜπαραβατικών» αν#λ¥κων
®οια χαρακτ#ριστικ£ πιστ℅ύ℅τ℅ ότι διαθέτ℅ι ¥Gνας παραβατικός
ανήλικοςH που τον διακρ¥ν℅ι από το σύνολο των αν#λ¥κωνĴ
18. ~¥ναι αγόρι
19. ℅¥ναι κορ¥τσι
20. ℅π#ρ℅£№℅ται ℅ύκολα από τα ΜΜ~
2 ΙĦ φορ£℅ι μ# συμβατικ£ ρούχα
22. έχ℅ι ℅γκαταλ℅¥ψ℅ι το σχολ℅¥ο
23. παρουσι£№℅ι μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς
24. ℅πιδ℅ικνύ℅ι έλλ℅ιψ# υποταγής στ#ν πολιτική νομιμότ#ταĦ
25. # υπ℅ρβολή συμμόρφωσ# οδ#γ℅¥ μ℅ρικές φορές στ#ν παραβαĤ
τικότ#ταĦ
26. προέρχ℅ται από διαλυμέν# οικογέν℅ιαĦ
27. κ£ν℅ι κακές παρέ℅ςĦ
28. δ℅ν έχ℅ι φ¥λουςĦ αισθ£ν℅ται μοναξι£Ħ
29. έχ℅ι γον℅¥ς ℅γκλ#ματ¥℅ς
30. ℅¥ναι παιδ¥ ℅θνικής μ℅ιονότ#ταςĦ
31. κ£ν℅ι χρήσ# αλκοόλ και καπν¥№℅ιĦ
32. έχ℅ι ψυχική ασθέν℅ιαĦ
33. κατοικ℅¥ σ℅ υποβαθμισμέν# π℅ριοχήĦ
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34. ℅¥ναι θύμα παραμέλ#σ#ςκαι κακοπο¥#σ#ς
35. έχ℅ι βŨÕλσΥικές και φυσΙσΥνωμικέςμ℅ŨÕν℅ξ¥℅ςĦ
36. ανήκ℅ι σ℅ κατώτ℅ρ# κοινωνική τ£ξ#Ħ
37. £λλσĦ
¶Ğ ^℅ν έχ℅ι κ£ποια ιδια¥τ℅ρα χαρακτ#ριστικ£H ώστ℅ να διακρ¥ν℅ται
από ένα φυσιολογικό ανήλικοĦ
ΓĞ ποι℅ς από †ς παρακ£τω π℅ριγραφές πιστ℅ύ℅ται ότι χαρακτ#ρ¥№ουν




41. ένα παιδ¥ σαν τα £λλα
42. ℅υ£λωτος
43. ℅πικ¥νδυνοςγια τ#ν κοινων¥α
44. ήρωας
45. αναρχικός




§Ħ Για να αντιμ℅τωπιστ℅¥H καλύτ℅ρα # κατ£στασ# ℅νός παροβατικού
αν#λ¥κου σαν αυτόν που μόλις π℅ριγρ£ψατ℅Ħ θα πρέπ℅ιJ
49. να δ¥ν℅ταιγια ℅πιμέλ℅ια σ℅ ℅πιμ℅λ#τή αν#λ¥κων
50. να ασχολούνται μα№¥ του οι ℅ταφÙ℅ς ®ροστασ¥ας §ν#λ¥κων
51. να τ#ρ℅¥ κ£ποιους όρους στο τρόπο №ωής τουH τους οπο¥ους έχ℅ι
θέσ℅ι ο δικαστής αν#λ¥κων
52. να κλ℅¥ν℅ται σ℅ ¥δρυμα αγωγής αν#λ¥κων
53. να αντιμ℅τωπ¥№℅ται σ℅ ℅ιδικ£ θ℅ραπ℅υτικ£ ιδρύματαĦ
54. να ℅ντ£σσ℅ται σ℅ κρατικ£ ή τοπικ£ προγρ£μματα προστασ¥ας
τ#ς ν℅ότ#τας Ĝ@έσχ℅ς ΝέωνĞĦ
55. # αλλογή τ#ς νομοθ℅σ¥ας για τις ℅ταιρ¥℅ς κρ£τ#σ#ς νέων θα
συνέβαλ℅ θ℅τικ£ στ#ν διαπαιδαγώγ#σή τουςĦ
56. να υπ£ρχ℅ι #λ℅κτρονική παρακολούθ#σ# από τ#ν αστυνομ¥α στο
π℅ριβ£λλον που №℅ΙH ώστ℅ να προλ#φθ℅¥ κ£θ℅ ℅κδήλωσ# κλ#ρο­
νομικότ#ταςĦ
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57. να μπορ℅¥ μ℅ δική του πρωτοβουλ¥α να διαμέν℅ι σ℅ ℅ιδικ£ σπ¥Ūα
στ#ν κοινότ#ταH όταν παρουσι£№℅ταικρ¥σ# σπιν ℗ΙΚ℗GΥέν℅ιαĦ
58. να αντιμ℅τωπ¥№℅ταιαυστ#ρότ℅ραστο χώρο του σχολ℅¥ουĦ
59. να κα¤αρΥ#θ℅¥ κ£θ℅ μορφή παρέμβασ#ς στ#ν №ωή του παιδιού
®ΙΝ§Κ§° ^G °τ£σ℅ις κοινσύ
§Ħ πισŲ℅ύ℅Ųαι ότι για πιν συγκρότ#σ# των παραπ£νω απόψ℅ών σας
σ#μαντικό ρόλο έπαιξανJ
60. # προσωπική μου ℅παφή μ℅ τέτοια £τομα
61. λόγια τρ¥των
62. τα ρ℅πορτ£№ σ℅ τ#λ℅όρασ#H π℅ριοδικ£ και ℅φ#μ℅ρ¥δ℅ς
63. οι απόψ℅ις τ#ς ~κκλ#σ¥ας
64. οι αντιλήψ℅ις τ#ς ®ολιτ℅¥ας
65. # οικογέν℅ι£ μου
66. το σχολ℅¥ο
67. # ιδ℅ολογ¥α μου
68. £λλος παρ£γοντας
¶Ħ σ℅ ποιο βαθμό θα δ℅χόσασταν να κ£ν℅τ℅ τα παρακ£τω μ℅ έναν
πσĦŮαȚŊαŲικό ανήλικοJ
56. να σιŲXOα¤Õικήσ℅τ℅ στ#ν ¥δια π℅ριοχή
69. να τον δ℅χθ℅¥τ℅στο σπ¥π σαςĦ
70. να τον πρσσλ£β℅τ℅ στ#ν δουλ℅ώ σαςĦ
71. να τον υιοθ℅τήσ℅τ℅Ħ
72. να σχ℅πστ℅¥ μ℅ κ£ποιο από τα παιδι£ σαςĦ
ΓĦ ℗ ανήλικος αυτός όταν μ℅γαλώσ℅ιμπορ℅¥J
73. να έχ℅ι πολιτικ£ δικαιώματαĦ
74. να έχ℅ι £δ℅ια οδήγ#σ#ς
75. να προσλαμβ£ν℅ται στο δ#μόσιο
76. να κ£ν℅ι οικογέν℅ια
77. να ℅κλέγ℅ται σ℅ μια υπ℅ύθυν# θέσ# του κρ£τουςĦ
Γ~ΝΙΚ℗¤~™~° §®℗$~Ι° ®§ ¤"Ν Κ℗ΙΝΩΝΙ§
~¥στ℅ υπέρ ή κατ£Ĵ
78. μιας ℗ΙΚσΥέν℅ιας μ℅ αυστ#ρές παραδοσιακέςαξ¥℅ς
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79. ℅νός πιο αυστ#ρού ℅κπαιδ℅υτικού συστήματος
80. να έχ℅ι # ℅κκλ#σ¥α μικρότ℅ρο ρόλο στ#ν κοινων¥α
81. να υπ£ρχουναυστ#ρότ℅ροινόμοι και μ℅γαλύτ℅ρ# αστυĤνόμ℅υσ#Ħ
®ΙΝ§Κ§° ~G °υμβουλ℅υτικήπαρέμβασ#
82. " συμβουλ℅υτική παρέμβασ# ℅¥ναι ανύπαρκτ# στα κατ£στ#ματα
κρ£τ#σ#ςνέων
83. ¤#ν συμβουλ℅υτική παρέμβασ# να τ#ν ασκούν οι ℅πιμ℅λ#τές
αν#λ¥κων
84. ¤#ν συμβουλ℅υτική παρέμβασ# να τ#ν ασκούν £τομα που έχουν
στοιχ℅ιώδ# κατ£ρτισ# σG αυτόν τον τομέαĦ
85. " προλ#πτική παρέμβασ# πρέπ℅ι να ασκ℅¥ται στ#ν οικαγέν℅ιαH
ιδια¥τ℅ρα μ℅ τις σχολέςγονέωνĦ




Ĥιδιωτικ£ Ινστιτούτα ℅παγγ℅λματικής κατ£ρτισ#ς
87. " προλ#πτική παρέμβασ# να ασκ℅¥ται και στους σχολικούς
χώρουςH
88. " ύπαρξ# ℅παγγ℅λματικής ℅πανένταξ#ς των αν#λ¥κων παραβα­
τών ℅¥ναι ℅παρκήςĦ






90. " οργ£νωσ# «§™°Ι°»H στα πλα¥σια τ#ς ιδιωτικής πρωτοβουλ¥αςĦ
συμβ£λλ℅ι θ℅τικ£ στ#ν κοινωνική ℅πανένταξ# των αν#λ¥κων παρα­
βατώνĦ
91. ℗ ℅γκλ℅ισμός σ℅ κατ£στ#μα κρ£τ#σ#ς νέων καθι℅ρών℅ται σαν
℅σχ£τ# λύσ#Ħ μ℅ τον νέο νόμο π℅ρ¥ αν#λ¥κωνJ
92. " μ℅τασωφρονιστική μέριμνα των αν#λ¥κων παραβατών να
γ¥ν℅ται σ℅J
℅ιδικ£ σχολ℅¥α
σ℅ σχολ℅¥α μα№¥ μ℅ τους £λλους μαθ#τές τ#ς #λικ¥ας τους
σ℅ όŊŊĦĦιŊ χώρο ιδια¥τ℅ρα προσαρμοσμέναγια τις αν£γκ℅ς τουςĦ
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®ΙΝ§Κ§° °Γ ^#μογραφικ£ στοιχ℅Ĝα
93. Έτος γένν#σ#ς
94. €ύλοJ £νδραςĤγυνα¥κα
95. ℗ικογ℅ν℅ιακή κατ£στασ#J £γαμοςĦ έGΥΥαμοςH δια№℅υγμένοςH χήρος
96. §ριθμός παιδιών
97. ¤όπος διαμονής
98. ¤όπος που №ήσατ℅ το μ℅γαλύτ℅ρο μέρος τ#ς №ωής σαςĦ
99. Μόρφωσ#J δ#μοτικόH Γυμν£σιοH @ύκ℅ιοH ®αν℅πιστήμιο
100. ~π£γγ℅λμα
2. §ν£λυσ# δ℅δομένων ℅μπ℅ιρικής έρ℅υνας
¤ο ℅ρωτ#ματολόγιο π℅ριλαμβ£ν℅ι τρ℅ις σ℅λ¥δ℅ςH όπως φα¥ν℅ται από
τους προ#γούμ℅νους π¥νακ℅ςĦ ¤ο μ℅γαλύτ℅ρο μέρος του ℅ρωτ#ματο­
λογ¥ου παρουσι£στ#κ℅ ως ℅ξήςJ
°℅ μια κλ¥μακα πέντ℅ σ#μ℅¥ων Ĝαπό το 1 έως το 5) οι ℅ρωτώμ℅νοι
κλήθ#καν να απαντήσουν κυκλώνοντας κ£θ℅ φορ£ τον αριθμόĜμόνον
ένανĞ που ℅κφρ£№℅ι καλύτ℅ρα τ#ν προσωπική τους γνώμ#Ħ
®αρ£δ℅ιγμαJ°ΥΜ€ΩΝΩ1,2,3,4,5 ^Ņ§€ΩΝΩ
¤ο 1 αΥΓιστοιχ℅¥ στο «°υμφωνώ απόλυτα
¤ο 2 αΥΓιστοιχ℅¥ στο «Μ£λλον συμφωνώ»
¤ο 3 αẂτιστŬιχ℅¥ στο «℗ύτ℅ διαφωνώĤ ούτ℅ συμφωνώ»
¤ο 4 αẂτιστŬιχ℅¥ στο «Μ£λλον συμφωνώ»
¤ο 5 αẂτιστŬιχ℅¥ στο «^ιαφωνώ απόλυτα»
℗ π¥νακας 1, μ℅ τον τ¥τλο «Γ℅νικότ℅ρα στοιχ℅¥α ℅γκλ#ματικότ#τας
στ#ν Nλλ¥ÙδωLH π℅ριλαμβ£ν℅ι στο μέρος του π¥νακα μ℅ στοιχ℅¥α §Ğ
στοιχ℅¥α που αναφέρονται στους παρ£γοντ℅ς γέν℅σ#ς τ#ς ℅γκλ#μα­
τικής συμπ℅ριφορ£ςH όπως ℅¥ναι οι π℅ριβαλλοντικο¥H βωλογικο¥ και
ψυχολογικο¥ παρ£γοντ℅ς γέν℅σ#ς τ#ς παραβατικής συμπ℅ριφορ£H ό­
πως αναπτύσσονται στο πρώτο κ℅φ£λαιο τ#ς ℅ργασ¥ας μαςĦ ¤ο ¶G
μWρŬς του §G π¥νακα αναφέρ℅ται στις κρ¥σ℅ις για τ#ν υπ£ρχουσα και
προτ℅ινόμ℅ν# αντιμ℅τώπισ# των παραβατικών αν#λ¥κωνH όπως ℅κτέ­
θ#κ℅ στο οικ℅¥ο μWρŬς τ#ς ℅ργασ¥ας μαςĦ ®℅ριλαμβ£ν℅ι τόσο προτ£Ĥ
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σ℅ις κοινωνικού ℅λέγχουH όσο και προτ£σ℅ις καταργ#τικής πολιτικής
στο θέμα τIς νομοθ℅τικής αντιμ℅τώπισ#ς των αν#λ¥κωνĦ
℗ π¥νακας 2 π℅ριλαμβ£ν℅ι στοιχ℅¥α των παραβατικών αν#λ¥κωνĦ ℗
℅ρωτώμ℅νος καλ℅¥ται να κρ¥ν℅ι τις προτ£σ℅ις σχ℅τικ£ μ℅ τα χαρα­
κτIριστικ£ που μπορ℅¥ να διαθέτ℅ι ένας παραβατικός ανήλικοςH όπως
έχ℅ι συνταχθ℅¥ από το μέρος τIς ℅ργασ¥αςJ «α¥τια παραβατικής
συμπ℅ριφŬρ£ςLŸ και «θ℅ωρ¥℅ς ℅ρμ#ν℅¥ας τIς παραβατικής συμπ℅­
ριφορ£ς»Ħ
℗ π¥νακας 3 π℅ριλαμβ£ν℅ι στοιχ℅¥α του τρ¥του κ℅φαλα¥ου τIς ℅ργα­
σ¥ας μας μ℅ τ¥τλο «®οινική και σωφρονιστική μ℅ταχ℅¥ρισ# των αν#­
λ¥OωνŸŸ και ℅ιδικότ℅ρα όσον αφορ£ τα προλ#πτικ£H κατασταλτικ£
μέτρα μ℅ταχ℅¥ρισ#ς των αν#λ¥κων κρατουμένων και γ℅νικ£ τIν
σωφρονιστική τους μ℅ταχ℅¥ρισ#Ħ ℗ ℅ρωτώμ℅νος καλ℅¥ται να απαντή­
σ℅ι σ℅ ℅ρωτήσ℅ις που νομ¥№℅ι ότι θα μ℅ταχ℅φιστ℅¥ ο ανήλικος αποτ℅­
λ℅σματικότ℅ρα σύμφωνα μ℅ το νομικό πλα¥σιο που υπ£ρχ℅ι σήμ℅ραH
αGλλ£ και όπως πρόσφατα θ℅σμοθ℅τήθ#κ℅ από τIν ®ολιτ℅¥αĦ
℗ π¥νακας 4 π℅ριγρ£φ℅ι τις στ£σ℅ις του κοινού απέναντι στους ανή­
λικους παραβ£τ℅ςĦ ~ιδικότ℅ρα π℅ριγρ£φ℅ι τον σ#μαντικότ℅ρο ρόλο
που έπαιξαν στ#ν διαμόρφωσ# των αντιλήψ℅ων των ℅ρωτώμ℅νων
δι£φοροι φορ℅¥ς και ποια ℅¥ναι # στ£σ# τους έναντι των παραβατικών
αν#λ¥κων και ποια ℅¥ναι # στ£σ# τους για τον ρόλο που πρέπ℅ι να
διαδραματ¥σ℅ι γ℅νικ£ # κοινων¥α για τους αν#λ¥κουςĦ
℗ π¥νακας 5 αναφέρ℅ται γ℅νικ£ στο ρόλο τIς συμβουλ℅υτικής πα­
ρέμβασ#ς και №#τ℅¥ται από τους ℅ρωτώμ℅νους ποια ℅¥ναι # στ£σ#
τους απέναντι στ#ν συμβουλ℅υτική παρέμβασ#H ℅¥τ℅ από ιδιωτικούς
φορ℅¥ς ℅¥τ℅ δ#μόσιουςĦ
℗ π¥νακας 6 π℅ριγρ£φ℅ι ορισμένα δ#μογραφικ£ στοιχ℅¥α των ℅ρω­
τώμ℅νωνĦ ¤ο θ℅ώρ#σα αναγκα¥ο προκ℅ιμένου να καταδ℅ιχτ℅¥ # σχέσ#
των δ#μογραφικών στοιχ℅¥ων και των αντιλήψ℅ων των ℅ρωτώμ℅νωνĦ
" ℅μπ℅φική αυτή έρ℅υνα δι℅ν℅ργήθ#κ℅ στις παρακ£τω ομ£δ℅ς
του νομικού κόσμου τIς §θήνας και του ®℅φαι£Ħ ℗ι ℅ρωτώμ℅νοι
℅¥ναι δικ#γόροι τIς §θήνας και του ®℅φαι£ ασχολούμ℅νοιH κυρ¥ωςH
μ℅ το ®οινικό ^¥καιοĦ " £λλ# ομ£δα των ℅ρωτώμ℅νων ήσαν φοιτIτές
τIν Νομικής °χολής του ®αν℅πιστIμ¥ου §θ#νών και οι οπο¥οι παρα­
κολουθούσαν το μ£θ#μα «^¥καιο των Ļν#λ¥OωνŸŸ τIς καθ#γήτριας
°πινέλ# ^ιονυσ¥αςĦ " έρ℅υνα πραγματοποιήθ#κ℅ στο δι£στ#μα από
Ι -20 Ũουν¥ου του έτους 2004. ~πιλέγ#καν τ℅λικ£ Ι ℗ δικ#γόροι από
τIν §θήνα και Ι ℗ από τον ®℅ιραι£Ħ §πό τους φοιτIτές ℅πιλέγ#καν Ι ℗
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τυχα¥α £τομα που παρακολουθούσαν το ανωτέρω αναφ℅ρθέν μ£θ#Ĥ
ŸK
μα
" ℅ικόνα που σχ#ματ¥στ#κ℅ π℅ριλαμβ£ν℅ι τα ℅ξής χαρακτ#ριστικ£
και από τις δύο ομ£δ℅ς των ℅ρωτώμ℅νωνĦ
§νδρικό φύλο
~πψροή από τα ΜΜ~
®ροβλήματα στο ρόλο του μαθ#τή
^ιαλυμέν# οικογέν℅ια
Κακές παρέ℅ς
Χρήσ# αλκοόλ και τοξικών ουσιών
&ύμα παραμέλ#σ#ς και κακοπο¥#σ#ς
℗ χαρακτ#ρισμός που συμφωνούν όλοι ℅¥ναι «ανώριμος»H αλλ£ και
℅υ£λωτοςĦ
§ντ¥θ℅τα δ℅ν ℅Üβ℅βαιώνονται από τ#ν έρ℅υνα τα στ℅ρ℅ότυπα του
℅γκλ#ματογόνου οικογ℅ν℅ιακού π℅ριβ£λλοντοςH του φυσιογνωμικ£
και βιολογικ£ μ℅ιον℅κτικού αν#λ¥κουH του αν#λ¥κου που έχ℅ι ψυχική
ασθέν℅ιαĦ
¤ο παιδ¥ αυτό δ℅ν ℅¥ναι ανήθικοH ούτ℅ ℅πικ¥νδυνο για τ#ν κοινων¥α
^℅ν ℅¥ναι ήρωαςĦ
^℅ν συμφωνούν ότι έχ℅ι κ£ποια ιδια¥τ℅ρα χαρακτ#ριστικ£ που τον
διακρ¥νουν από έναν φυσιολογικό ανήλικοĦ
Όσον αφορ£ τις μ℅θόδους αντιμ℅τώπισ#ς τ#ς παραβατικότ#τας του
αν#λ¥κου αντιμ℅τωπ¥№ουν θ℅τικ£ το θέμα να μπα¥ν℅ι ο ανήλικος σ℅
προγρ£μματα κατ£ρτισ#ς και ℅ργασ¥αςH να ℅ντ£σσ℅ται σ℅ προγρ£μ­
ματα προστασ¥ας τ#ς κοινότ#τας ή να μπορ℅¥ να διαμέν℅ι σ℅ σπ¥τια
τ#ς κοινότ#ταςĦ ~π¥σ#ςH κρ¥νουν θ℅τικ£ τ#ν αν£θ℅σ# αναβ£θμισ#
των π℅ριοχών που διαμέν℅ι ο ανήλικος και τ#ν δ#μιουργ¥α χώρων
οργανωμένου αθλ#τισμούĦ ~πιπροσθέτωςH κρ¥νουν θ℅τικ£ τ#ν
αν£θ℅σ# τ#ς ℅πιμέλ℅ιας σ℅ ℅Üμ℅λ#τήĦ Μ£λλον αρν#τική ℅¥ναι #
θέσ# τους για τον ℅γκλ℅ισμό σ℅ ¥δρυμα αγωγήςĦ Όσον αφορ£ τα
℅ιδικ£ θ℅ραĤπ℅υτικ£ καταστήματα μ£λλον δ℅ν πα¥ρνουν θέσ#Ħ
§ξιοσ#μ℅¥ωτ# ℅¥ναι # αποδοχή των μέτρων τ#ς αντιμ℅τώÜσ#ς μέσα
στο χώρο τ#ς οικογέν℅ιας και σ℅ σωματ℅¥α διαπαιδαγώγ#σ#ςĦ ^¥δουν
ιδια¥τ℅ρ# προσοχή στις σχολές γονέων κυρ¥ως οι φοιτ#τέςĦ Και στις
δύο κατ#γορ¥℅ς του δ℅¥γματος # στ£σ# τους γ¥ν℅ται ιδια¥τ℅ρ# αρν#­
τικήH όταν οι σχέσ℅ις του αν#λ¥κου αφορούν τους ¥διους σ℅ προσωĤ
345 °#μ℅ιωτέον ότι το μ£θ#μα ℅¥ναι ℅πιλογής και το παρακολουθ℅¥H σχ℅τικ£H μικρός
αριθμός φοιτ#τώνĦ
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πικό ℅π¥π℅δοĦ §ντιδρούν αρν#τικ£ στο να υωθ℅τ#θ℅¥ από αυτούς
ένας τέτοιος ανήλικος ή να αναπτύξ℅ι σχέσ℅ις μ℅ κ£ποιο από τα παι­
δι£ τουςĦ
¤α £τομα του δ℅¥γματος ℅π#ρ℅£στ#καν στις απόψ℅ις τουςH κυρ¥ωςH
από ρ℅πορτ£№ των ÓŲνÍNH από τ#ν οικογέν℅ια και το σχολ℅¥ο και τ#ν
προσωπική τους ιδ℅ολογ¥αĦ
°γΓΚ™Ι°"
°℅ γ℅νικές γραμμές το σύνολο των φοιτ#τών που δόθ#κ℅ το δ℅¥γμα
σ#μ℅ιολογ℅¥ έναν παραβατικό ανήλικο ως ℅ξήςJ ℅¥ναι αγόριH ℅υ£λωτο
στα μ#νύματα των JΜΜ~H ℅πιδ℅ικνύ℅ι έλI℅ιψ# υποταγής στ#ν πολι­
τική νομιμότ#ταH προέρχ℅ταιH κυρ¥ωςH από διαλυμέν# οικογέν℅ιαH κ£­
ν℅ι κακές παρέ℅ς και χρήσ# τοξικών ουσιώνH ℅¥ναι θύμα παραμέλ#­
σ#ς και κακοπο¥#σ#ςĦ °℅ γ℅νικές γραμμές οι φοιτ#τές αποδέχονται τα
μέτρα κοινωνικής πολιτικήςĦ
§Ğ ℗ νομικός κόσμος σ℅ §θήνα και ®℅ιραι£ αν#συχ℅¥ π℅ρισσότ℅ρο
για τ#ν αυξανόμ℅ν# παρέκκλισ# των νέων από όHτι οι φοιτ#τέςĦ
¶Ğ οι φοιτ#τές αποδέχονταιH όπως και οι νομικο¥H τα μέτρα κοινωνι­
κής πολιτικής μ℅ ποσοστ£ όμοια του νομικού κόσμουĦ
ΓĞ " προσωπική γνωριμ¥α και # ιδ℅ολογ¥α ℅πικρατούν ως κύρι℅ς π#­
γές συγκρότ#σ#ς των παραπ£νω απόψ℅ων για τους νομικούςH ℅νώ για
τους φοιτ#τές κύρια π#γή ℅¥ναι τα ΜΜ~Ħ
3. °υμπέρασματαĦπροτ£σ℅ις ℅μπ℅ιρικής έρ℅υνας
℗ι μικρές διαφορές στα νούμ℅ρα των απαντήσ℅ων μας ℅πιτρέπουν
να μιλήσουμ℅ για ένα γ℅νικό συμπέρασμα τ#ς κοινωνικής αυτής ℅­
μπ℅ψικής έρ℅υναςĦ
°ύμφωνα μ℅ τα αποτ℅λέσματα τ#ς έρ℅υνας φα¥ν℅ται ότι ο παραβατι­
κός ανήλικος δ℅ν έχ℅ι ατομικές ιδιαιτ℅ρότ#τ℅ς που τον διακρ¥νουν
από τα £λλα παιδι£Ħ °υνήθως ℅¥ναι θύμα του κοινωνικού π℅ριβ£λ­
λοντοςH ℅υ£λωτος στις κακές παρέ℅ς ή στα ΜΜ~H θύμα παραμέλ#­
σ#ςĦ ℗ ℅γκλ℅ισμός σ℅ ¥δρυμα §γωγής Ĝπροσωριν£ καταστήματα
Κρ£τ#σ#ς ΝέωνĞ δ℅ν θ℅ωρ℅¥ται ότι αποδ¥δ℅ιH όπως αποδ¥δουν # ℅πι­
μέλ℅ια και # προστασ¥α από τις ~ταιρ℅¥℅ς ®ροστασ¥ας §ν#λ¥κωνĦ Μ℅
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τ#ν θ℅σμοθέτ#σ# όμως του νέου νόμου ¥σως ℅¥ναι π℅ρισσότ℅ρο αι­
σιόδοξοιH £λλοι π℅ρισσότ℅ροι ℅πιφυλακτικο¥Ħ " καλύτ℅ρ# αντιμ℅τώ­
πισ# ℅¥ναι τα προγρ£μματα κοινωνικής πολιτικήςĦ ℗ι π℅ρισσότ℅ροι
συμφωνούν μ℅ τον θ℅τικό ρόλο τ#ς συμβουλ℅υτικής παρέμβασ#ς στα
ιδρύματα και σωφρονιστικ£ καταστήματαĦ ®℅ρισσότ℅ρο θ℅τικο¥ ℅¥ναι
στο συμβουλ℅υτικό ρόλο των σχολών γονέωνĦ
¤ο δ℅¥γμα αν#συχ℅¥ για τ#ν αυξανόμ℅ν# παρ℅Ι§Ŀ@¥νŬυσα συμπ℅ρι­
φορ£ των νέωνH δ℅ν τους αντιμ℅τωπ¥№℅ι όμως αρν#τικ£H και αυτό για­
τ¥ δέχ℅ται αυτο¥ δ℅ν ℅¥ναι ℅πικ¥νδυνοι από τ#ν φύσ# τουςH αĞĦλ£ θύμα­
τα πŬυŸ χρ℅ι£№ονται προστασ¥αĦ Έχουν λοιπόν αν£γκ# από αντιμ℅τώ­
πισ# μ℅ προστασ¥α των δικαιωμ£των τους από παρέμβασ# τ#ς πολι­
τ℅¥αςH σŊŊĦĦ£ και τ#ς ¥δια τ#ς κοινότ#τα στ#ν οπο¥α №ουνĦ
§Ğ Κοινωνική ℅ρμ#ν℅¥α μ℅ β£σ# τις θ℅ωρÙ℅ς που τον¥№ουν τους α­
τομικούς παρ£γοντ℅ς
1) για τον παρ£γοντα «φύλοĞĞ υπ£ρχ℅ι μια μικρή διαφορ£H όχι όμως
σ#μαντικήH
2) τον παρ£γοντα «φυσΙÕGXŒωμ¥ακαι £λλοι βιολογικο¥ παρ£γοντ℅ςĞĞH #
κοινωνική ℅ρμ#ν℅¥α τον απορρ¥πτ℅ιH
3) τον παρ£γοντα ψυχική υγ℅¥αH # κοινωνική ℅ρμ#ν℅¥α δ℅ν τον υιο­
θ℅τ℅¥H
4) τα στοιχ℅¥α αντικοινωνικής προσωπικότ#τας # ℅τικέτα «ανώρι­
μοςĞĞ έχ℅ι αποδοχή από όλο το φ£σμα τ#ς κοινωνικής℅ρμ#ν℅¥αςĦ
¶Ğ θ℅ωρ¥℅ς που τον¥№ουν τους κοινωνικούςπαρ£γοντ℅ς
1) τον παρ£γοντα οικογέν℅ια # κοινωνική ℅ρμ#ν℅¥α δέχ℅ται ότι ο
ανήλικος μπορ℅¥ να προέρχ℅ται από διαλυμέν# οικογέν℅ιαH οι παρ£­
γοντ℅ς όμως ότι προέρχ℅ται από £πορ# οικογέν℅ια ή ότι έχ℅ι γον℅¥ς
℅γκλ#ματ¥℅ς δ℅ν έχουν αποδοχήH
2) όσον αφορ£ τον παρ£γοντα παιδ℅¥αH σχολ℅¥ο και μαθ#σιακές δυ­
σκολ¥℅ςH # κοινωνική ℅ρμ#ν℅¥α θ℅ωρ℅¥ ότι ο παραβατικĬς ανήλικος
℅¥ναι πιθανόν να έχ℅ι ℅γκαταλ℅¥ψ℅ι το σχολ℅¥οĦ " πρότασ# «μαθ#­
σιακές δυσκολ¥℅ςĞĞ γ¥ν℅ται αποδ℅κτή μόνον από τους φοιτ#τές και όχι
από τον νομικό κόσμοH
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3) για τον παρ£γοντα «φ¥λοιH συμμορ¥℅ς» # κοινωνική ℅ρμ#ν℅¥α δ℅­
χ℅ται ότι ο ανήλικος κ£ν℅ι κακές παρέ℅ς και αντ¥θ℅τα δ℅ν δέχ℅ται ότι
μπορ℅¥ να έχ℅ι φ¥λουςH
4) όσον αφορ£ τα «σύGΥχρονα μέσα ℅πικοινων¥ας και τα πρότυπα συ­
μπ℅ριφορ£ςĞŶ πλήρ# αποδοχή έχ℅ι # θέσ# ότι ο ανήλικος ℅π#ρ℅£№℅­
ται από τα ΜΜ~Ħ ®αρ£λλ#λα φορ£℅ι μ# συμβατικ£ ρούχαH κ£ν℅ι
χρήσ# αλκοόλ και τοξικών ουσιώνH
5) για το δ¥πτύχο κοινωνική τ£ξ#Ĥπολιτικό status» # κοινωνική ℅ρμ#­
ν℅¥α θ℅ωρ℅¥ ότι ο ανήλικος δ℅ν ανήκ℅ι σ℅ κατώτ℅ρ# κοινωνική τ£ξ#H
℅πιδ℅ικνύ℅ι όμως έλI℅ιψ# υποταγής στ#ν πολιτική νομιμότ#ταH όχι ό­
μως τέτοια που να χαρακτ#ρ¥№℅ται αναρχικόςĦ
ΓĞ Όσον αφορ£ τ#ν υπ£ρχουσα αντιμ℅τώπισ#
ΙĞ # ℅ξωϊδρυματική μ℅ταχ℅¥ρισ# Ĝδικαστικ£ μέτραH ℅πιμέλ℅ιαH ~ται­
ρ℅¥℅ς ®ροστασ¥ας §ν#λ¥κωνĞ ℅¥ναι μια μορφή αντιμ℅τώπισ#ς που
γ¥ν℅ται αποδ℅κτήH
2) # κοινωνική ℅ρμ#ν℅¥α απορρ¥πτ℅ι τα μέχρι σήμ℅ρα υπ£ρχοντα και
μ℅ τ#ν μορφή που λ℅ιτουργούν έως τώρα Ιδρύματα §γωγής §ν#­
λ¥κωνH αντ¥θ℅τα δ℅ν ℅¥ναι αρν#τική ℅ιδικών Καταστ#μ£των Κρ£­
τ#σ#ς ΝέωνH όπως ο νέος νόμος ℅ξαγγέλλ℅ιĦ ~¥ναι όμως οι π℅ρισσό­
τ℅ροι ℅πιφυλακτικο¥H
3) τα κένHτρα πρόνοιας νέων που να προσφέρουν ℅ιδική ℅παγγ℅λμα­
τική κατ£ρτισ# και ℅κπα¥δ℅υσ# από ℅ιδικούς ℅πιστήμον℅ς στ#ν συμ­
βουλ℅υτική ψυχολογ¥α και ℅παγγ℅λματικό προσανατολισμόέχουν το
μ℅γαλύτ℅ρο βαθμό αποδοχής και από τĒ δύο ομ£δ℅ς του δ℅¥γματοςĦ
Μ℅ ℅ξα¥ρ℅σ# τις προτ£σ℅ις υιοθ℅σ¥ας και προσωπικής σχέσ#ς
μ℅ κ£ποιο από τα παιδι£ των ℅ρωτώμ℅νων Ĝπροτ£σ℅ιςĤστ£σ℅ιςμ℅Υ£­
λ#ς οικ℅ώτ#ταςĞH # κοινωνική ℅ρμ#ν℅¥α δέχ℅ται τ#ν συγκατο¥κ#σ#H
τ#ν φιλ¥αH τ#ν συ*ύπαρξ# στο ¥διο σπ¥τι και τ#ν ℅ργαÜακή σχέσ# μG
έĤναν παραβατικό ανήλικοĦ ®αρ£λλ#λα # κοινωνική ℅ρμ#ν℅¥α υπο­
στ#ρ¥№℅ι όλα τα δικαιώματα ℅νός τέτοιου αν#λ¥κου Ĝπολιτικ£ δικαι­
ώματαH έκδοσ# £δ℅ιας οδήγ#σ#ςH πρόσλ#ψ# στο δ#μόσιοH δ#μόσιοH
δ#μιουργ¥αοικογέν℅ιαςĞH μ℅ ℅ξα¥ρ℅σ# τ#ν δυνατότ#τα℅κλογής σ℅ μια
υπ℅ύθυν# θέσ# του κρ£τουςĦ
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Γ~ΝΙΚ§ °γΜ®~™§°Μ§¤§Ĥ®™℗¤§°~Ι°
°ύμφωνα μ℅ αποτ℅λέσματα τ#ς ανωτέρω έρ℅υναςH που πραγμα­
τοποιήθ#κ℅ από το γρ£φοντα ĜΙούνιος 2004) σ℅ δ℅¥γμα Ι ℗ ατόμων για
κ£θ℅ μ¥α από τις παραπ£νω ιȘατ#γŬρ¥℅ς λ℅ιτουργώνH φα¥ν℅ται ότι ο
παραβατικός ανήλικος δ℅ν έχ℅ι ατομικές ιδιαιτ℅ρότ#τ℅ς που τον δια­
κρ¥νουν από τα £λλα παιδι£Ħ °υνήθωςH ℅¥ναι θύμα του κοινωνικού π℅­
ριβ£λλοντοςH ℅υ£λωτος στις κακές παρέ℅ς ή στα ΜĦΜĦ~ĦH θύμα παρα­
μέλ#σ#ςĦ
℗ ℅γκλ℅ισμός σ℅ ¥δρυμα §γωγής Ĝπροσωριν£ Καταστήματα Κρ£τ#­
σ#ς ΝέωνĞ δ℅ν θ℅ωρ℅¥ται ότι απŬδ¥δ℅Ÿ £πως αποδ¥δουν# ℅πιμέλ℅ια και #
προστασ¥α από τις ~ταφ℅¥℅ς ®ροοτασ¥ας §Ř#λ¥κωνĦ Μ℅ τ# θ℅σμŸ
θέτ#σ#H όμωςH του νέου νόμουH ℅¥μαστ℅ π℅ρισσότ℅ρο αισιόδοξοιH αŊŊĦĦ£ και
℅πιφυλαιÜOŬΙ " καλύτ℅ρ# αντιμ℅τώπισ# ℅¥ναι τα πŸρ£μματα κοινω­
νικής πολιτικήςĦ ℗ι π℅ρισσότ℅ροι συμφωνούν μ℅ τον θ℅τικό ρόλο τ#ς
συμβουλ℅υτικήςπαρέμβασ#ς στα ιδρύματα και σωφρονιστικ£ καταστή­
ματαĦ ®℅ρισσότ℅ρο θ℅τικο¥ ℅¥ναι στο συμβŬυλ℅ẀŪκJĬ ρόλο των σχοGλών
γονέωνĦ
~κ℅¥νο που αν#συχ℅¥ όμως π℅ρισσότ℅ρο ℅¥ναι # αυξανόμ℅ν# πα­
ρ℅ΙĿΚ@ΊνŬυσα συμπ℅ριφορ£ των νέωνĦ " κοινων¥α δ℅ν τους αẂŪμ℅τωπ¥­
№℅ι αρν#τικ£H γιατ¥ δέχ℅ται ότι δ℅ν ℅¥ναι ℅πικ¥νδυνοι από τ#ν φύσ# τουςH
αGĞĦĞĦĦ£ παιδι£Ĥθύματαπου χρ℅ι£№ονται προστασ¥αH παιδι£ που έχουν α­
ν£γκ# προστασ¥ας των δικαιωμ£των τους από τ#ν πολιτ℅¥α και από
τ#ν κοινότ#τα στ#ν οπο¥α №ουνĦ
Όσον αφορ£ τ#ν ℅ξωιδρυματική μ℅ταχ℅¥ρισ# του αν#λ¥κου Ĝδι­
καστικ£ μέτραH ℅πιμέλ℅ιαH ~ταιρ℅¥℅ς ®ροστασ¥ας §ν#λ¥κωνĞH τα
£τομα τ#ς έρ℅υνας Ĝυποκ℅¥μ℅ναĞ αποδέχονται ότι ℅¥ναι μια μορφή
αντιμ℅τώπισ#ςκαι απορρ¥πτ℅ιτα μέχρι σήμ℅ρα υπ£ρχοντα και μ℅ τ#ν
μορφή που λ℅ιĤτουργούνέως τώρα Ιδρύματα§γωγής §ν#λ¥κωνĦ
" κοινή γνώμ# δ℅ν ℅¥ναι αρν#τική στ#ν ¥δρυσ# ℅ιδικών Κατ£­
στ#μ£των Κρ£τ#σ#ς ΝέωνH όπως ο νόμος ℅ξαγγέλI℅ιĦ ~¥ναιH όμωςH οι
π℅ρισσότ℅ροι ℅πιφυλαιȘτικŬΙ ~π¥σ#ςH τα κέντρα πρόνοιας νέων προ­
σφέρουν ℅παγγ℅λματική Oατ£ρŪσ# και ℅ιÜα¥δ℅υσ#H συμβουλ℅υτική ψυ­
χολογ¥α και ℅παγγ℅λματικό προσανατολισμό και έχουν το μ℅γαλύ­
τ℅ρο βαθμό αποδοχήςĦ ℗ι π℅ρισσότ℅ροι £νθρωποι δέχονται τ#ν συγ­
κατο¥κ#σ#H τ#ν φιλ¥αH τ#ν συνύπαρξ# στο ¥διο σπ¥τι και τ#ν ℅ργα­
σιακή σχέσ# μ℅ έναν παραβατικό ανήλικοH διότι πιστ℅ύουν ότι δ℅ν θα
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υπ£ρξ℅ι πρόβλ#μα και # αρν#τική μέχρι τώρα αντιμ℅τώπισ# ℅¥ναι θέ­
μα στ℅ρ℅οτύπου τής κοινων¥αςĦ το οπο¥ο πρέπ℅ι να ℅ξαλ℅ιφθ℅¥Ħ
~π¥σ#ςH υποστ#ρ¥№ουν ότι ένας παραβατικός ανήλικος πρέπ℅ι να
απολαμβ£ν℅ι όλα τα δικαιώματα που απολαμβ£ν℅ι ένας συνομήλικός
τουH όπως πολιτικ£ δικαιώματαH έκδοσ# £δ℅ιας οδήγ#σ#ςH πρόσλ#ψ#
στο δ#μόσιοĦ δ#μόσιοH δ#μιουργ¥α οικογέν℅ιαςH ℅νώH οι π℅ρισσότ℅ροιH
δ℅ν δέχονται τ#ν δυνατότ#τα ℅κλογής του παραβατικού αν#λ¥κου σ℅
υπ℅ύθυν# θέσ# του κρ£τουςĦ
Κατόπιν των ανωτέρω ℅κτ℅θέντωνH καθ¥σταταΙĦH iYX) μόνον απαρα¥τ#­
τ#H αŊĦĦŊĦĦÙιĦ και ℅πιτακπκή και αναγκα¥α # συμβŬυλ℅WÜκή παρέμβασ# στους
ανήλικους παραβ£τ℅ςĦ # οπο¥α θα συν¥σταται σ℅ συμβουλ℅υτικήĤ℅πι­
στ#μονική παρέμβασ# και στήριξ#Ĥ℅κπα¥δ℅υσ#Ħ πρόλ#ψ#H ℅πικοινω­
ν¥αH προαγωγή τ#ς υγ℅¥ας των ¥διων και των οικογ℅ν℅ιών τουςH συμ­
βουλ℅υτικής και ℅παγγ℅λματικής κατ£ρτισ#ςH ψυχαγωγ¥ας και στέ­
γασ#ς μέσα από κατ£λλ#λο ℅κπαιδ℅υμένο προσωπικόĦ
~ιδικότ℅ραH # συμβουλ℅υτική παρέμβασ# των ν℅αρών παραβα­
τών σκοπό έχ℅ι να ℅νισχύσ℅ι τ#ν αυτοπ℅πο¥θ#σ# των αν#λ¥κωνH λαμ­
βανομένου υπόψ# τ#ς ιδια¥τ℅ρ#ς κατ£στασής τουςĦ κẀρ¥ως δ℅H να ℅νι­
σχύσ℅ι και αναπτύξ℅ι τ#ν συναισθ#ματική νο#μοσύν#H μ℅ σκοπό τ#ν ο­
μαλή κοινωνική και ℅παγγ℅λματική τους ένταξή στ#ν υπ£ρχουσα ℅λ­
λ#νική κοινωνική δομήH που διαρκώς μ℅ταβ£λλ℅ται και ℅ξ℅λ¥σσ℅ται
στις απαιτήσ℅ις τ#ς παγκοσμιοποι#μέν#ς κοινων¥αςĦ Και μ℅ τον όρο
«συναισθ#ματική νο#μοσύν#» ℅ννοούμ℅ τ#ν ικανότ#τ£ μας να «δια­
β£№ουμ℅» τα συναισθήματ£ μαςH να ℅λέγχουμ℅ τις παρορμήσ℅ις μαςH
να χρ#σιμοποιούμ℅ τ#ν λογικήĦ να παραμένουμ℅ ήρ℅μοιH να ακούμ℅
μ℅ προσοχή τους £λλους και να κατανοούμ℅ τις αν£γκ℅ς τουςĨÏĬκαι
μ℅ θ℅τική δι£θ℅σ# να αντιμ℅τωπ¥σουμ℅ τις συν℅χ℅¥ς δυσκολ¥℅ς τής
№ωήςĦ
346 ®έντ℅ ℅¥ναι τα σŲŬιχ℅¥α τ#ς συναισθ#ματικής νο#μοσύν#ςJ # κατανό#σ# και #
γνώσ# του ℅αυτού μαςH # ℅παφή μ℅ τον συναισθ#ματικό μας κόσμο και ο ȚŊĦNĦγχŬς
των συναισθ#μ£των μαςH # ικανότ#τ£ μας να ℅λέγχουμ℅ τ#ν π¥℅σ#H τον ℅κν℅υρισμό
και τ#ν κατ£θλιψ#H # ικανότ#τ£ μας να αναλαμβ£νουμ℅ τ#ν ικανοπο¥#σ# μιας
℅πιθυμ¥ας μ℅ απώτ℅ρο σκοπό τ#ν ℅π¥τ℅υξ# ℅νός στόχουH # ικανότ#τ£ μας να κατ£­
λαβα¥νουμ℅ τους £λλουςH να «μπα¥νουμ℅» στ# θWσ# του £λIĦου μ℅ καλόπιστ# δι£­
θ℅σ#H ŊŬŨẀΊ Gottman, " σιĦιναισθ#ματική νο#μοσύν# των παιδιώνH πώς να μιJγαλώσου­
μ℅ παιδι£ μ℅ συναισθ#ματική νο#μοσύν#Ħ Ĝμ℅τĦ Χρύσα ©℅ν£κ#H ℅πιστ#μĦ ~πιμέλ℅ιαJ
Χρυσή Χατ№#χρήστουH σσĦ 87-120, ℅κδĦ ~λλ#νικ£ Γρ£μματαH §θήνα 2000).
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§υτός ℅¥ναι ο λÙQXŬς που ο νόμος για τ#ν αναμόρφωσ# τ#ς ποινικής
νομοθ℅σ¥ας αν#λ¥κων ℅στι£№℅ι το β£ρος σŲ#ν πρόλ#ψ# και φροντ¥δα κοι­
νωνικής ℅πανÙJẂταξ#ς των αν#λ¥κων παραβατών και προτ℅¥ν℅ι σ#μα­
Ẃπκές τροποποιήσ℅ις τ#ς υφιστ£μ℅ν#ς νομοθ℅σ¥αςĦ
°υγκ℅κριμέναJ
t) " κατ£ργ#σ# τ#ς δι£κρισ#ς σ℅ «παιδι£» και «℅φήβους»Ħ §ντ¥ γιG
αυτής τ#ς δι£κρισ#ςHκαθορ¥№ονται#λικιακ£ όρια για τ#ν ποινική μ℅­
ταχ℅¥ρισ# των αν#λ¥κωνĦ Ως ανήλικοι ~PÕÕύνται πλέον όσοιH κατ£
το χρόνο τέλ℅σ#ς τ#ς πρ£ξ#ςH έχουν #λικ¥α μ℅ταξύ ĮÌυ και ÍĮÌυ έ­
τους Ŭυμπλ#ρωΜΈŒŬυĦ
2) ℗ ℅μπλουτισμός των αναμορφωτικών και θ℅ραπ℅υτικών μέτρων
για τ#ν καλύτ℅ρ# αντιμ℅τώÜσ# του ανήλικου παραβ£πιH trm ώστ℅
να ℅πWλέγ℅ταικ£θ℅ φορ£ το #Üότ℅ρο μέτροH που θ℅ωρ℅¥ταιαναγκα¥οH
δ¥καιο και αποτ℅λ℅σματικόĦ
3) " κατ£ρΥ#σ# τ#ς αοριστ¥ας τ#ς ποινής του π℅ριορισμού σ℅ ℅ιδικό
κατ£στ#μα νέωνĦ
4) " θ℅σμοθέτ#σ# των μέτρων τ#ς προσφορ£ς κοινωφ℅λούς υπ#ρ℅­
σ¥αςĦ ~ισ£γονταιH δ#λαδήH νέ℅ς ρυθμ¥σ℅ιςĦ όπως # αν£θ℅σ# τ#ς υπ℅ύ­
θυν#ς ℅πιμέλ℅ιας του αν#λ¥κου σ℅ αν£δοχ# οικογέν℅ιαĦ # διαμ℅σολ£­
β#σ# μ℅ταξύ δρ£ατ# και θύματοςH μέσω τ#ς Υπ#ρ℅σ¥ας ~πιμ℅λ#τών
§ν#λ¥κωνH για έκφρασ# συγγνώμ#ς του αν#λ¥κου προς το θύμα και
για τ#ν ℅ξώδικ# δι℅υθέτ#σ# των συν℅π℅ιών τ#ς πρ£ξ#ςH # απο№#μ¥­
ωσ# του θύματος και # κατG £λλο τρόπο £ρσ# ή μ℅¥ωσ# των συν℅­
π℅ιών πις πρ£ξ#ς από τον ανήλικοH # παροχή κοινωφ℅λούς υπ#ρ℅σ¥­
αςH # παρακολούθ#σ# κοινωνικοψυχολογικών προγραμμ£των ή ℅ιδι­
κών προγραμμ£των κυκλοφοριακής αγωγήςH # φο¥τ#σ# σ℅ σχολές ℅­
παγγ℅λματικής ή £λλ#ς ℅κπαιδ℅υτικής κατ£ρτισ#ςĦ
5) " δυνατότ#τα συνδυασμού π℅ρισσοτέρων μ# σŲ℅ρ#τικών τής ℅λ℅υ­
θ℅ρ¥ας μέτρωνH για τ#ν ℅π¥τ℅υξ# του καλύτ℅ρου δυνατού αποτ℅λέ­
σματος και ο π℅ριορισμός των π℅ριπτώσ℅ωνH κατ£ τις οπο¥℅ς ℅¥ναι
δυνατή # στέρ#σ# τ#ς ℅λ℅υθ℅ρ¥ας του αν#λ¥κουĦ ~ισ£γ℅ται # αυτοδ¥­
και# παύσ# των αναμορφωτικών μέτρωνH μόλις ο ανήλικος συμπλ#­
ρώσ℅ι το /80 έτος τ#ς #λικ¥ας του Ĝαντ¥ του ÎÍÌυH που ισχύ℅ĞĦ ~π¥σ#ς
αυξ£ν℅ται από το 12° στο 13° έτος συμπλ#ρωμένοH το #λικαικό όριοH
στο οπο¥ο υπ£ρχ℅ι δυνατότ#τα ℅Üβολής μόνο αναμορφωτικών ή θ℅­
ραπ℅υτικών μέτρωνĦ ~π¥σ#ςH στο πλα¥σιο του σχ℅δ¥ου νόμουH # ποινή
τού ποινικού σωφρονισμού μπορ℅¥ να ℅Üβλ#θ℅¥ μ℅τ£ το 13° έτος και
μ£λιστα μόνο κατG ℅ξα¥ρ℅σ# και ιδ¥ως για αξιόποιν℅ς πρ£ξ℅ις β¥ας #
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τ℅λούμ℅ν℅ς κατG ℅π£γγ℅λμαĴ κατG ℅ξακολούθ#σ# ή καθG υποτροπήH
℅νώ # δι£ρκ℅ι£ τ#ς θα πρέπ℅ι ℅φ℅ξής να ορ¥№℅ται ℅πακριβώς στ#ν α­
πόφασ# του δικαστ#ρ¥ουĦ
6) ~ισ£γ℅ται ο θ℅σμός τ#ς «ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύν#ς»Ħ
7) Καθ¥στανται ℅υνοϊκότ℅ρ℅ς οι ρυθμ¥σ℅ις για τ#ν υπό όρο απόλυσ#
των αν#λ¥κωνH έτσι ώστ℅ ο χρόνος δοκιμασ¥ας να μ#ν υπ℅ρβα¥ν℅ι το
ύψος του υπόλοιπου τ#ς ποινήςH που πρέπ℅ι να ℅κτ¥℅ιĦ
8) &℅σπ¥№ονται ℅ιδικές ℅υνο¥Κές διατ£ξ℅ις για αν#λ¥κουςĦ που # πα­
ραβατικότ#τ£ τους έχ℅ι σχέσ# μ℅ ναρκωτικ£Ħ
9) ℗ ℅γκλ℅ισμός σ℅ ℅ιδικό κατ£στ#μα κρ£τ#σ#ς ℅¥ναι πλέον # ℅σχ£τ#
λύσ#Ħ °℅ κ£θ℅ π℅ρ¥πτωσ# προτ℅¥ν℅ται ο υποχρ℅ωτικός χωρισμός τ#ς
δ¥κ#ς αν#λ¥κων από αυτή των ℅ν#λ¥κωνH που φέρονται να έχουν δια­
πρ£ξ℅ι από κοινού αδικήματα ή που έχουν τ℅λέσ℅ι συναφ℅¥ς αξώ­
ποιν℅ς πρ£ξ℅ιςĦ
1℗Ğ ~π¥σ#ςH # προσωρινή κρ£τ#σ# μπορ℅¥ να ℅πιβλ#θ℅¥ στον ανήλικο
κρατούμ℅νοH ℅φG όσον έχ℅ι συμπλ#ρώσ℅ι το ]30 έτος τ#ς #λικ¥ας τουH
℅νώH όταν αδυνατ℅¥ να πλ#ρώσ℅ι τ#ν ℅γγύ#σ# που του έχ℅ι ℅πιβλ#θ℅¥H
δ℅ν μπορ℅¥ να αντικατασταθ℅¥ ο π℅ριοριστικός αυτός όρος μ℅ προ­
σωρινή κρ£τ#σ# και ℅γκλ℅ισμό του ανήλικουĦ
11)Όσον αφορ£ τ# βοήθ℅ια που μπορ℅¥ να προσφέρ℅ι # °υμβŬυλ℅ιÜOή
πα™έμβασ# στους ανήλικους παραβ£τ℅ςH δι℅υκριν¥№ονταιτα παρακ£τωJ
αĞ " συμβουλ℅υτική παρέμβασ# θα πρέπ℅ι να αναπτύξ℅ι το α¥­
σθ#μα ℅υθύν#ς των γονέων των παραβατικών αν#λ¥κωνH οι οπο¥οι Ÿ
π℅ρισσότ℅ρ℅ς φορές ℅¥ναι χαμ#λού κοινωνικοĤοικονομικού ℅πιπέδουĦĨÏ
℗ι αποφυλακισμένοιχρ℅ι£№ονται βοήθ℅ιαH και # βοήθ℅ια ℅¥ναι # συν℅ιδ#­
τοπο¥#σ# τ#ς χρ#σιμότ#τας τ#ς ℅ποJΥΥ℅λματικής τους αποκατ£ατασ#ςH
έτσι ώστ℅ να αποκτήσουν κ£ποια ℅φόδια για να μπορέσουν να ℅ντα­
χθούν ομαλ£ στ#ν αγορ£ ℅ργασ¥ας και στο κοινωνικό σύνολοĦ
βĞ Μια £λλ# χρήσιμ# βοήθ℅ια ℅¥ναι και # υποστήριξ# των οικογ℅ν℅ι­
ών τουςH # οπο¥α μπορ℅¥ να πραγματοποι#θ℅¥ μέσα από τις °χολές
ΓονέωνĦĨÏĮ
347 ℗ r. €λουρής στο έργο του §ιποαντ¥λ#ψ#H οχολική ℅π¥δοσ# και ℅π¥δρασ# γονέ­
ων Ĝ℅κδĦ Γρ#γόρ#H §θήνα 1989, σσĦ 32-36), αναφέρ℅ι ότι «έρ℅υν℅ς έχουν δ℅¥ξ℅ι ό­
τι υπ£ρχ℅ι σχέσ# μ℅ταξύ σχολικής ℅π¥δοσ#ς και OÕΙΝΩΝǾĿÕÕιιωνŬμιιȘŬŒ ℅πιπέδου τ#ς οι­
κογέν℅ιας..)
348 ¤ο 1998 ψ#φ¥στ#κ℅ ο ΝĦ 2621/98 Ĝ€~Κ 125/23.06.98) για τις °χολές ΓονέωνĦ
¤ο Άρθρο 2 § l3 αναφέρ℅ιJ «Μ℅ κοινή απόφασ# των ΥποιφΥών ~σωτ℅ρικώνĦ ^#­
μόσιας ^ιο¥κ#σ#ς και §ποκWẂWρωσ#ς καĦ ~θνικής ®αιδ℅¥ας και &ρ#σκ℅υμ£τωνH
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℗ι °χολές Γονέων αποτ℅λούν ®™αΥματικότ#ταH πλέονH σήμ℅ρα στ#ν
℅λλ#νική κοινων¥αĦ §υτές στ℅λ℅χώνονται από ℅ιδικούς ℅πιστήμον℅ς
Ĝοικογ℅ν℅ιακο¥ σύμβουλοιH ψυχολόγοιH παιδαΥαI*ο¥H σύμβουλοι ℅παΥΥ℅­
λματικού προσανατολισμούH κοινωνικο¥ λ℅ιτουργο¥H OÕινωŒΙÕλFXÕιH
κλινικο¥ ψυχολόγοι κH£ĦĞĦ οι οπο¥οι πραγματοποιούν δι£φορα προγρ£μ­
ματαH προκ℅ιμένου να ℅υαισθ#τοποιήσουν τους γον℅¥ς στα σύγχρονα
προβλήματα τ#ς κοινων¥α μας και του παιδιούĦ @℅ιτουργούν τόσο
προλ#πτικ£H όσο και αντισταθμιστικ£ μ℅ προσ℅γγ¥σ℅ις διαφόρων θ℅­
ωρ#τικών σχολών. §ν£μ℅σα στα μέλ# τ#ς ομ£δας και τους γον℅¥ς
πρέπ℅ι να καλλι℅ργ℅¥ται αμοιβα¥α σχέσ# ℅μπιστοσύν#ς και κατανό#σ#ςĦ
℗ σύμβουλος θα πρέπ℅ι να τους βο#θήσ℅ι να βρουν τρόπους για να
δ λ G , G£ ξ δG '"ι℅υκο υνουν τ#ν ψυχικ# και νο#τικ# αν πτυ # του παι ιου τουςĦ
ιδρύ℅ται °χολή ΓονέωνĦ μ℅τ£ από πρότασ# °υλλόγου Γονέων ή τ#ς Ένωσ#ς °υλ­
λόγων Γονέων ή του ℗Ħ¤Ħ§Ħ ή τ#ς ΝομαρχWακής§υτοδιο¥κ#σ#ςĦΜ℅ όμοWα από­
φασ# καθορ¥№ονταĦοι προ℗ποθέσ℅ιςHκαθώς και # διαδικασ¥αοργ£νωσ#ς καĦ λ℅ι­
τουργ¥ας των °χολών αυτών»ĞĦ °#μαντικό ρόλο στ#ν όλ# υπόθ℅σ# πα¥№℅ι καĦ το
ŅẂŬτWWÕǾWÕ ^WαρκοǾς ~κπα¥δ℅υσ#ς ~ν#λ¥κων ĜΙ^Ħ~ĦΚĦ~ĦĞH σιŲXχJρ#ματοδοτοẀμ℅­
νο από το ΓG Κοινοτικό ®λα¥σιο °τήριξ#ς ~®~§~Κ®Ħ °ήμ℅ρα σŲ#ν ~λλ£δα λ℅ι­
τουργούν Ι 13 °χολές Γονέων σ℅ πιλοτικό ℅π¥π℅δο μ℅ κρατική οικονομική σŲ#ρι­
Ÿ στα πλα¥σια τ#ς @αG¥ΙĿΉς ~πιμόρφωσ#ςĦ
4 §ξ¥№℅ι να αναφ℅ρθοẀν οι ακόλουθ℅ς «℅ντŬλÙς Ĝοδ#γ¥℅ς»ĞH που δ¥νονται το κτ¥σι­
μο του χαρακτήρα ℅νός... υXWŬ¥Lς και παWδWούĦ
^ώστ℅στο παιδ¥ σας όĦ τι σας №#τήσ℅ιĦ Μ℅γαλώνονιαςθα αποκτήσ℅ιτ#ν π℅πο¥θ#σ#ό­
τι όλα του ανήκουνĦ
1. Όταν λέ℅ι βρομόλογαH γ℅λ£τ℅Ħ θα νομ¥№℅Ħ ότι ℅¥ναĦ πŬ@Ǿ έξυπνοĦ
2. Μ# νοι£№℅στ℅ γWα τις θρ#σκ℅υτικές του π℅ποιθήσ℅ιςĦ ĒΌταν μ℅Υαλώσ℅ιH ας
διαλέξ℅Ħ το ¥διο ποια θρ#σκ℅¥α του π£℅WĦ
3. Ν§ μα№℅ύ℅τ℅ όσα αφήν℅ι π℅ταμένα Υ¥ιρω τουĦ θα συν#θÙσ℅ι να ρ¥χν℅ιH
αργότ℅ραH τις ℅υθύν℅ς στους £λλους και να τα π℅ρWμέν℅ι όλα από τους £λλουςĦ
4. Να μαλών℅τ℅ μπροστ£ τουH έστω όχι πολύ έντοναĦ &α πιστέψ℅ιH £μα
μ℅Υαλώσ℅WH ĬτĦ αυτός ℅¥ναĦ ο μοναδικός τρόπος ℅π¥λυσ#ς διαφωẂWώνĦ
5. ^ώστ℅ του όσο χαρτ№ιλ¥κι σας №#τήσ℅WĦ Μ#ν του ℅πιτρέψ℅τ℅ να ℅ργ£№℅ται yta
να το κ℅ρδ¥σ℅ιĦ Ē§ς ℅¥ναι ή №ωή του ntO ~ǾOÕλ# από τ# δική σαςĦ
6. ΙOανÕ®ÕW℅¥στ℅ το απόλυτα σG όHτι αφορ£ τ#ν τροφήH τα ποτ£H τις ανέσ℅WςH τις
διασκ℅δ£σ℅ιςĦ GG§ν αρν℅¥σθ℅H θα αποκτήσ℅ι πολλ£ ĜĜκόμπλ℅ξ»H το κα#μένοĦ
7. ^¥ν℅τ℅ τον π£ντα δ¥κιοH όταν τα Gχ℅ι μ℅ τους γ℅¥τον℅ςH τους καθ#γ#τέςH τους α­
στυνÕμΙOÕǾςĦ ĒΌλοι το αδικούνĦ
8. GΌταν αρχ¥σ℅ι να γ¥ν℅ται ανυπόφο™οH δικαιολογ℅¥στ℅ τον ℅αυτό σαςH λέγονταςJ
«¤ι δύστροπο παιδ¥Ë ĒΌλα τα δοκ¥μασαĤόλα του τα έδωσαĤδ℅ διορθών℅ταιËĞ
9. ~τοιμαστ℅¥τ℅ να π℅ρ£σ℅τ℅ μια θλιβ℅ρή №ωήĦ §υτό σας π℅ριμέν℅ιË
10. °#μĦ ~ναπόκ℅ιται στους γον℅¥ς να κρ¥νουν αν θα τους τ#ρήσουν ...κατ£
γρ£μμαĦH ®℅ριοδικόH Άγιος Μ#ν£ςH τριμ#νια¥α έκδοσ# τ#ς Ι℅ρ£ς Μ#τροπόλ℅ως
Καστορι£ςH έτος °¤H τ℅ύχος 34, ĜΙανου£ριοςĤΜ£ρτιος 2008, σĦ 24.
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℗ι °χολές Γονέων ασχολούνται μ℅ τα συμπτώματαH κυρ¥ωςĦ τ#ς
κακής λ℅ιτουργ¥ας τής οικογέν℅ιας καιĦ σ℅ π℅ρ¥πτωσ# παθολογ¥ας
τ#ςĦ ℅κποντούνται δι£φορα προγρ£μματα ℅κπα¥δ℅υσ#ς για γον℅¥ςĨĪÌĦ
·~τσιH οι τ℅λ℅υτα¥οι θα στ#ρ¥№ονται και θα ℅νισχύονται στο δύσκολο
έργο τουςH θα ℅ν#μ℅ρώνονται για τις μ℅θόδους πρόλ#ψ#ς διαφόρων
δυσ£ρ℅στων καταστ£σ℅ων των παιδιών τουςH που ℅νδ℅χομένως μπο­
ρούν να προκαλέσουν σοβαρές συνέπ℅ι℅ς στ#ν ψυχική τους υγ℅¥αĦ ℗ι
℗μ£δ℅ς τ#ς °χολής Γονέων για καλύτ℅ρ# αντιμ℅τώπισ# προβλ#­
ματικών καταστ£σ℅ων ακολουθούνH κυρ¥ωςH τ#ν βιωματική μ℅θοδοH
δ#λαδή οι γον℅¥ς συμμ℅τέχουν ℅ν℅ργ£ σ℅ συ№#τήσ℅ις των ομ£δωνĦ
^℅ν πρέπ℅ιH ℅ξ£λλουH να ξ℅χν£μ℅ ότι οι Γον℅¥ς ℅¥ναι οι βασικο¥
παιδαγωγο¥ των παιδιών τους και πα¥№ουν το σ#μαντικότ℅ρο ρόλο
στ# διαμόρφωσ# τ#ς προσωπικότ#τ£ς τουςH προσφέροντας στα παι­
δι£ τους αγ£π# και №℅στασι£H σκύβοντας μ℅ αγ£π# στα προβλήματ£
τουςH τις αν#συχŸ τουςH και θέτοντας όριαH που αποτ℅λούν τ#ν β£σ#
για μια υγιή №ωήĦĨ 1 §υτό το ρόλο θέλουν να ℅νισχύσουν οι σχολές γο­
νέων και να καταστήσουν τους γον℅¥ς π℅ρισσότ℅ρο αποτ℅λ℅σματικούς
μ℅ τα παιδι£ τουςĦ
γĞ " συμβουλ℅υτική αυτή παρέμβασ# προς τους γον℅¥ς θα πρέπ℅ι να
γ¥ν℅ται σ℅ δι£φορα στ£διαH τα οπο¥α ℅¥ναιJ
• το στ£δω του προσανατολισμούH όπου πραγματοποι℅¥ται # θέσπισ#
μιας συμφων¥ας συμβούλου και γονέωνH ℅ν#μ℅ρώνονται οι γον℅¥ς για
τους όρους σύμφωνα μ℅ τους οπο¥ους θα ασκ#θ℅¥ # παρέμβασ#H και
δ#μιουργ℅¥ται το κατ£λλ#λο π℅ριβ£λλον αμοιβα¥ας ℅μπιστοσύ­
ν#ςĦ
• σ℅ ένα δ℅ύτ℅ρο στ£διο θα πρέπ℅ι να ξ℅καθαριστούν τα προβλή­
ματα που απασχολούν τ#ν οικογέν℅ια και να τ℅θούν οι προτ℅ραι­
ότ#τ℅ς ℅π¥λυσ#ς των προβλ#μ£των·
• σ℅ ένα τρ¥το στ£δω γ¥ν℅ται # υλοπο¥#σ# τ#ς παρέμβασ#ςH δ#λαδή
πραγματοποι℅¥ται # ℅πιδιωκόμ℅ν# τροποπο¥#σ# και αλλ#λ℅π¥δρασ#
τ#ς συμπ℅ριφορ£ς μ℅ταξύ των μ℅λώνĦ
ĨĪÌ¶οήθ℅ια για γον℅¥ς μ℅ υπ℅ρκιν#τικ£ παιδι£H βλĦ ¶Ħ Barnes-I.Co!quoum, ¤ο υπ℅­
ρκιν#τό ®αIδΙ ¤α α¥τιαĦ τα προβλήματα και οδ#γός αẂτιμ℅τώπισ#ςĤθ℅ραπ℅¥αςH Ĝ℅κδό­
σ℅ις &υμ£ριĦ §θήνα 1992).
351 ^#μĦ @ιγνόςĦ °χĦ °υμβούλος ®Ħ~Ħ
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• Κατ£ το τ℅λ℅Üα¥Ŭ στ£διοH δ#λαδή αẀτό τ#ς ολοκλήρωσ#ς τ#ς προ­
σπ£θ℅ιας τ#ς συμβούλουH γ¥ν℅ται έλ℅γχος σχ℅τικ£ μ℅ το ℅£ν πρα­
γματοποιήθ#καν και ℅πιτ℅ύχθ#καν οι ανωτέρω στόχοιĦ
¤ο ℅φαρμο№όμ℅νο ιδρυματικό και ℅ξωιδρυματικό σύστ#μα π℅ρ¥θαλ­
ψ#ς των νέων μ℅ παραβατιΙĿΉ συμπ℅ριφορ£ έχ℅ι αν£γκ# από ένα
πλα¥σω ℅κπαιδ℅υτικής παρέμβασ#ς μ℅ τ#ν παρ£λλ#λ# στήριξ# και
℅κπα¥δ℅υσ# του ν℅αρού παραβ£τ# και τ#ς οικογέν℅ι£ς τουĦ Ένα τέ­
τοιο πλα¥σιο μπορ℅¥ να συν℅ισφέρ℅ι ουσιαστικ£ στ#ν απότροπή μιας
. . . . βG 352π℅ραιτ℅ρω ®ÕινΙΙĿ"ς υποτροπ#ς των ν℅αρων παρα ατωνĦ
" καταπολέμ#σ# των συμπτωμ£των πρŬπαραβαWιΙĿΉςή παραβατιΙĿΉς
συμπ℅ριφορ£ς μπορ℅¥ να ℅πιτ℅υχθ℅¥ μŲŬα από τ#ν αν£πτυξ# δομών πρό­
λ#ψ#ς και ®™οαΥωΥής τ#ς Ẃι℅¥αςH ώστ℅ να ℅πιτύχουμ℅ τ#ν αξιοποĜ#σ#
του ν℅αρού παραβ£τ# κατ£ ωφέλψο κοινωνικ£ τρόποH μέσα από προ­
γρ£μματα ℅πικοινων¥αςH ℅ξ℅ιδ¥κ℅υσ#ςH ώστ℅ σι ν℅αρο¥ παραβ£τ℅ς να
αισθανθούν υπόχρ℅οι κοινωνικής συμμ℅τοχής ιȘαι συσχέτισ#ςĦ §υτή
όμως # προσέγγισ# θα ℅πιτ℅υχθ℅¥ μ℅ τ#ν κατ£λλ#λ# συναισθ#ματική
υποστήριξ# του αν#λ¥κου και τ#ν δ#μιου™*¥α υγωύς συναισθήμα­
τοςH re £ξον℅ς τ#ν αυτογνωσ¥αH τ#ν αυτοαντ¥λ#ψ#H τ#ν συγχνώ­
μ#HĨĪ τ#ν συναισθ#ματική και ψυχική αν£πτυξ# του αν#λ¥κουĦ
~ξ £λλου δ℅ν πρέπ℅ι να διαφ℅ύγ℅ι τ#ς προσοχής μας ότι ο ιδρυ­
ματισμός οδ#γ℅¥ το ν℅αρό £τομο στ#ν OÕινωΝΥĿΉ ℅πανένταξ# μέσα από
αρν#τική ℅ικόνα του ~γώĦ §υτός ο στιγματισμός έχ℅ι αρν#τικ£ από­
τ℅λέσματα για τ#ν μ℅τέπ℅ιτα πορ℅¥α τουH διότι του αφαφ℅¥ κ£θ℅ δι£­
θ℅σ# β℅λτ¥ωσ#ςĦ §υτός ℅¥ναι και ο λόγος που προτ£σσ℅ται # αν£πτυξ#
℅νός συναισθήμστος αλλ#λ℅Ųιύ#ς για τον ανήλικο παροβ£τ#Ħ
" τροποπο¥#σ# τ#ς νομοθ℅σ¥ας των αν#λ¥κων παραβατώνH ¥σωςĦ
και αυτό θα το δ℅¥ξ℅ι το £μ℅σο μέλλονĦ συμβ£λλ℅ι προς αυτή τ#ν
κατ℅ύθυνσ#H ιδ¥ως μ℅ τα προγρ£μματα ℅παγγ℅λματικής κατ£ρτισ#ς
που ήδ# ℅φαρμό№ονται στα καταστήματα κρ£τ#σ#ς νέωνĦ Και οι ανή­
λικοι παραβ£τ℅ς έχουν δικα¥ωμα σ℅ ένα καλύτ℅ρο μέλλον στον κοι­
νωνικό και ℅παγγ℅λματικό τομέαĦ
352 βλĦ Κατσ¥ραĦ @Ħ Μ#χανισμοΙ £μυνας και διαμσρφωσ# συμπ℅ριφορ£ς παιδιών και
℅ŦήβωẂH Ĝστ#ν ℅φ#μĦ &£ρρος Μ℅σσ#ν¥αςH 4-1-2007)
3 3 Για τον ρόλο τ#ς °ǾΓΧΝώμ#ς στ#ν συμβŬυλ℅υ#ΙĿΉ και αγωγήH βλĦ Κακαβούλ#ςĦ
§λH " °υ*Œώμ# orI, διαπροσωπικέςσχέσ℅ιςĦ ψυχοπαιδαγωγικήπροσέΥΥισ#H σσĦ 75
και ℅πĦH βG έκδοσ#H ~λλ#νικ£ Γρ£μματαH §θήνα 1998.
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Για να ℅πιτ℅υχθ℅¥ αποτ℅λ℅σματικ£ και ουσιαστικ£ # ℅παΥΥ℅λμα­
τική και κοινωνική ℅πανένταξ# των αν#λ¥κων παραβατών θα πρέπ℅ιJ
αĞ οργανωμέν℅ς υπ#ρ℅σ¥℅ς συμβουλ℅υτικής και προσανατολισμούH
βĞ οι ανήλικοι παραβ£τ℅ς να αποΚτIσουν ℅παΥΥ℅λματικ£ προσό­
νταH ούτως ώστ℅ να ℅πιτ℅υχθ℅¥ # κατ£λλ#λ# κοινωνική και ℅παΥΥ℅λ­
ματική τους ένταξ#H
γĞ να ℅ν#μ℅ρωθ℅¥ ο ℅ργοδοτικός κόσμος για τα £τομα αυτ£ και
να αρθούν οι ℅ις β£ρος τους προκαταλήψ℅ιςH
δĞ θα πρέπ℅ι να ℅ν#μ℅ρωθ℅¥ το σχολ℅¥ο σ℅ θέματα αντιμ℅τώπι­
σ#ς τ#ς ανήλικ#ς παραβατικότ#ταςH
℅Ğ θα πρέπ℅ι να δι℅υρυνθ℅¥ ο ℅παγγ℅λματικός προσανατολισμός και
να π℅ριλ£β℅ι και £λλ℅ς κοινωνικές κατ#γορ¥℅ς και να μ#ν ℅¥ναι μόνο
σχολικός ℅παΥΥ℅λματικός προσανατολισμόςH
στĞ Να δρομολογ#θ℅¥ # ¥δρυσ# γραφ℅¥ων ℅παγγ℅λματικής στήρι­
ξ#ς και ℅πανένταξ#ς αν#λ¥κων παραβατώνĦ
~κ℅¥νο που προέχ℅ι όμως ℅¥ναι # προσωπικότ#τα του συμβού­
λουĤκαθ#γ#τήĦ ℗ ρόλος του δασκ£λου ℅¥ναι να μ℅ταδ¥δ℅ι παιδαγωγι­
κές ℅μπ℅ιρ¥℅ςH ώστ℅ «να ℅νθαρρύνονται οι μαθ#τές να ℅κφρ£№ονταιH
να βιώνουν και να στοχ£χονται για τα συναισθήματαH τις αξ¥℅ςH τις
ιδέ℅ς και τις στ£σ℅ις №ωής τουÚG Και όλα αυτ£ σ℅ μια ατμόσφαιρα υ­
ποστήριξ#ςκαι αποδοχής ... [..] ".
§ξ¥№℅ι να αναφ℅ρθ℅¥ο πρόσφατοςνόμος ΝĦ 3500/06 Ĝ$Ħ~ĦκĦ 232, τĦ
§ '124-10-2006) «Για τ#ν αντιμ℅τώπισ# τ#ς ℅νδοοικογ℅ν℅ιακής β¥ας
και £λλ℅ς διατ£ξ℅ις» που π℅ριλαμβ£ν℅ι διατ£ξ℅ις που αφορούν στ#ν
προστασ¥α των αν#λ¥κων έναντι φαινομένων β¥ας στ#ν οικογέν℅ιαH
℅νώ καθορ¥№ονται οι υποχρ℅ώσ℅ις των ℅κπαιδ℅υτικών που πλ#ροφο­
ρούνται τέτοια π℅ριστατικ£ κατ£ τ#ν ℅κτέλ℅σ# του ℅κπαιδ℅υτικού
τους έργουĦ
°ǾΓO℅OριμWνα το £ρθρο 23 τοο ΝĦ 3500106'" έχ℅ι ως ℅ξήςJ «ΙĦ ~κ­
παιδ℅υτικός τ#ς πρωτοβ£θμιας ή τ#ς δ℅υτ℅ροβ£θμιας ℅κπα¥δ℅υσ#ς ο
ŸŐÏ βλĦ ®Ħ Γαλ¥τ#H KŸÕ ℅κπαιδ~Ǿ¤ΙOός ως σύμβουλος του μαθ#τήHĞH στο ^ιασŲ£σ℅ις
τ#ς °υμβουλ℅υτικής ®αρέμβασ#ς στο σχολ℅¥οH ®ρακτικ£ @G °υν℅δρ¥ου τ#ς Χριστι­
ανικής Ένωσ#ς ~κπαιδ℅υτικών @℅ιτου™Υών ĜΧĦ~Ħ~Ħ@ĦĞĦ σĦ 50. §θήνα 2005.
35S Μ℅ταξύ όŊĦλων προβλ℅πονται και οι ακόλουθ℅ς πολύ σ#μαντικές ρυθμ¥σ℅ιςJ
Ĥ" ℅νδοοικογ℅ν℅ιακή β¥α αποτ℅λ℅¥ σοβαρό λ£Υο κλονισμού τ#ς έγγαμ#ς σχέσ#ς
Ĥ℗ρ¥№℅ται ως κατώτατο όριο το ποσό των χιλ¥ων ~υρώ Υια χρ#ματική ικανοπο¥#σ#
λ£Υω #θικής βλ£β#ς του παθόντος Υια πρ£ξ℅ις ℅νδοοικογ℅ν℅ιακής β¥αςĦ
Ĥ®ροβλέπονται ως ποινικ£ αδικήματα και ℅πιβ£λλονται Šυστ#ρότατ℅ς ποινές
Ĝφυλ£κισ# ή κ£θ℅ιρξ#Ğ Υια τις πρ£ξ℅ις τ#ς ℅νδοοικογ℅ν℅ιακής σωματικής βλ£β#ςĦ
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οπο¥οςH κατ£ τ#ν ℅κτέλ℅σ# του ℅κπαιδ℅υτικού του έργουH μ℅ οποι­
ονδήποτ℅ τρόπο πλ#ροφορ℅¥ται ή διαπιστών℅ι όπ έχ℅ι διαπραχθ℅¥ σ℅
β£ρος μαθ#τή έγκλ#μα ℅νδοοικογ℅ν℅ιακής β¥αςH ℅ν#μ℅ρών℅ιH χωρ¥ς
καθυστέρ#σ#H τον δι℅υθυντή τ#ς σχολικής μον£δαςĦ
℗ δι℅υθυντής τ#ς σχολικής μον£δας ανακοινών℅ιĦ αμέσωςH τ#ν α­
ξιόποιν# πρ£ξ# στον αρμόδιο ℅ισαγγ℅λέαH σύμφωνα μ℅ τις διατ£ξ℅ις
τ#ς παραγρ£φου 1 του £ρθρου 37 του Κώδικα ®οινικής ^ικονομ¥αςH
ή στ#ν πλ#σιέστ℅ρ# αστυνομική αρχήĦ¤#ν ¥δια υποχρέωσ# έχουν οι
℅κπαιδ℅υτικο¥ και οι δι℅υθυντές των ιδιωτικών σχολ℅¥ωνH καθώς και
οι υπ℅ύθυνοι των π£σ#ς φύσ℅ως Μον£δων ®ροσχολικής §γωγήςĦ
2. Κατ£ τ#ν προδικασ¥α και τ# διαδικασ¥α στο ακροατήριοH ο δι℅υ­
θυντής τ#ς σχολικής μον£δαςH ο οπο¥ος ανακο¥νωσ℅ τ#ν αξιόποιν#
πρ£ξ# στις παραπ£νω αρμόδι℅ς αρχέςH και ο ℅κπαιδ℅υτικόςH ο οπο¥ος
τ#ν πλ#ροφορήθ#κ℅ ή τ# διαπ¥στωσ℅H καλούνται να ℅ξ℅τασθούν ως
μ£ρτυρ℅ςH μόνο αν # πλ#ροφορ¥α δ℅ν αποδ℅ικνύ℅ται μ℅ οποιοδήποτ℅
£λλο αποδ℅ικτικό μέσωĞĦ
τ#ς ℅νδοοικογ℅ν℅ιακής παρ£νομ#ς β¥ας και απ℅ιλήςH του βιασμού καĦ τ#ς κατ£χρ#­
σ#ς σ℅ ασέλγ℅ιαH τ#ς ℅νδοοικογ℅ν℅ιακής προσβολής τ#ς γ℅ν℅τήσιας αξιοπρέπ℅ιαςH
τ#ς παρακώλυσ#ς απονομής τ#ς δικαιοσύν#ςĦ " ποινWŨȘή δ¥ωξ# για τα πλ#μμ℅λή­
ματα ℅νδοοWκογ℅ν℅WαËĿής β¥ας ασκ℅¥ται αυτ℅παγγέλτως και ℅κδικ£№ονταĦ κατ£ τ#ν
αυτόφωρ# διαδικασ¥αĦ
~ιδικότ℅ραH
Ĥ§ντιμ℅τωπ¥№℅ται ως έγκλ#μα ℅νδοοικογ℅ν℅ιακής β¥ας ο βιασμός στο γ£μο .
- Μ℅ αυστ#ρότ#τα πμωρούνταĦ πρ£ξ℅Wς ℅νδοοWκογ℅ν℅WαËĿής β¥ας σ℅ β£ρος ℅γκύου ή
πρ£ξ℅Wς που τ℅λούνταĦ tvilimov αν#λ¥κου σ℅ β£ρος £λλου μέλους τ#ς ÕΙOŬγέν℅W£ς
τŬẀĦ
Ĥ§παγορ℅ύ℅ται # σωμαπËĿή β¥α σ℅ β£ρος αν#λ¥κων ως μέσο σωφρŬνWσμŬύĦ
Ĥ™υθμ¥№ονται θέματα βοήθ℅ιας των θυμ£των μ℅ τ#ν ℅κδήλωσ# κοWνωνιËĿής συμπαĤ
ρ£στασ#ςĦ ¤α θύματα ℅νδοοWκογ℅ν℅ιακής β¥ας δικαιούνται #θικής συμπαρ£στασ#ς
και υλWËĿής συνδρομής από ΝĦ®Ħ^Ħ^ ή ΝĦ®ĦΙĦ^ που λ℅Wτουργούν ℅ιδικ£ για τους
σκοπούς αυτούςH υπό τ#ν ℅ποπτ℅¥α του Υπουργ℅¥ου Υγ℅¥ας και OŬινωνιËĿής Άλλ#­
λ℅γΥό#ς καĦ KOtVOOVtKiliv υπ#ρ℅σιών των οργανισμών τοÜËĿής αυτοδιο¥κ#σ#ςĦ
℗ι αστυνομικές αρχές που ℅πιλαμβ£νονται υποθέσ℅ων ℅νδοοικογ℅ν℅ιακής β¥αςH
υποχρ℅ούνται ℅φόσον το №#τήσ℅Ħ το θύμαH να ℅ν#μ℅ρώσουν τους ανωτέρω φορ℅¥ς
*Wα να δοθ℅¥ αμέσως # απαρα¥τ#τ# βοήθ℅WαĦ
Ĥ°℅ π℅ρ¥πτȘJŬŬ# οικονομWκής αδυναμ¥ας για τ#ν καταβολή των δΙOασŪOών δαπανών
παρέχ℅ται GιΌ ℅υ℅ργέτ#μα τ#ς π℅ν¥ας στα θύματα ℅νδŬÕΙOŬγ℅ν℅ιαËĿής β¥αςĦ
-Ot ℅Oπαιδ℅υŪOÕ¥ που πλ#ροφορούνται ή διαπιστώνουν ότι έχ℅ι διαπραχθ℅¥ f:'{-
κλ#μα ℅νδοοικογ℅ν℅WαËĿής β¥ας σ℅ β£ρος μαθ#τήH ℅ν#μ℅ρώνουν το δι℅υθυντή τ#ς
σχŬλιËĿής μον£δαςH ο οπο¥ος ℅ν#μ℅ρών℅ι αμέσως τον αρμόδιο ℅ισαγγ℅λέαĦ
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°τ#ν ℅ργασ¥α αυτή παρουσι£σαμ℅ τ#ν παραβατικότ#τα των αν#λ¥­
κωνH τους γ℅ν℅σιουρΥούς τ#ς παρ£γοντ℅ςH τις δι£φορ℅ς θ℅ωρ¥℅ς που
℅ξ#γούν τ#ν παραβατική συμπ℅ριφορ£H τ# νομοθ℅σ¥α OαŸ γ℅νικ£H όλο το
νομικό πλα¥σιο 001) διέπ℅ται# παραβατικότ#ταĦΈγιν℅ σύγκρισ# σχ℅τικ£
τ#ς προ#γούμ℅ν#ςνομοθ℅σ¥ας μ℅ ŠǾØή που ισχύ℅ι σήμ℅ραH κυρ¥ωςH
στο νομικόH κοινωνικό και ℅παγγ℅λματικότομέαĦ
Όσον αφορ£ τ#ν παραβατικότ#τατων αν#λ¥κων στ#ν ~λλ£δαH
π℅ρ¥που δύο στους δέκα Έλλ#ν℅ς μαθ#τές (22,5%) txOlJV ŨŊποστ℅¥
σωματικόH λ℅κτικόH σ℅ξουαλικό ή έμμ℅σο ℅κφοβισμό μέσα στα σχο­
λ℅¥αĦ Μ£λισταH το φαινόμ℅νοτ#ς β¥ας παρουσι£№℅ταισχ℅δόν δύο έως
τρ℅ις φορές τον μήνα ή και π℅ρισσότ℅ροĦ ℗ αναπλ#ρωτής καθ#γ#τής
®αιδοψυχιατρικήςΚĦ ¤σι£ẂŲ#ςπρότ℅ιν℅ τI δι℅ρĦ℅ύŘĦ#σ# του φαινομένου
τ#ς β¥ας σ℅ όλ℅ς του τις ℅κφ£νσ℅ιςHτ#ν ℅πιμόρφωσ#των ℅κπαιδ~Ǿ¤Ι­
κών και τ#ν παρότρυνσ# και υποστήριξ# των γονέων για ιŲŬμμ℅τŬχή
και συν℅ργασ¥α μ℅ το σχολ℅¥οĦ ~π¥σ#ςH έκριν℅ ότι πρέπ℅ι να στ℅λ℅­
χωθούν οι π℅ριφέρ℅ι℅ς μ℅ ℅ιδικούς ψυχικής υγ℅¥αςH να λ℅ιτουργήσ℅ι
τ#λ℅φωνικήγραμμή βοήθ℅ιαςγια τους ℅κπαιδ℅υτικούςHκαθώς και να
δ#μΙÕυÕ*ÍŨθŬύνπρογρ£μματαπροαγωγήςτ#ς ψυχικήςυγ℅¥ας των μαĤ
θ ' ŸĪΊÙG#τωνĦ
℗ι ανήλικοι ℅¥ναι # πιο ℅υα¥σθ#τ# κατ#γορ¥α ανθρώπων και
χρ℅ι£№℅ται ιδια¥τ℅ρ# προσοĤχήH αγ£π#H κατανό#σ# από όλους μαςĦ ~¥­
ναι # αυριανή κοινων¥αH αποτ℅λούν τμήμα τ#ς κοινωνικής μας δο­
μήςH κομμ£π του σώματός μαςĦ ~ξ £λλουH όπως γνωρ¥№ουμ℅H αν ένα
μέλος του σώματός μας π£σχ℅ιH θα προσπαθήσουμ℅ να το θ℅ραπ℅ύ­
σουμ℅ για να μ#ν π£σχ℅ι αργότ℅ρα όλος ο οργανισμός μαςH # κοινω­
ν¥α μαςĦ §υτό το τμήμα τ#ς κοινων¥ας μαςH # ν℅ολα¥α μαςH βρ¥σκ℅ται
σ℅ κ¥νδυνο χρ℅ι£№℅ται π℅ρισσότ℅ρ# κατανό#σ#H αποδοĤχή και ℅νσυ­
να¥σθ#σ#Ħ Και ο κ¥νδυνος αυτός ℅λλοχ℅ύ℅ι από τον κοινωνικό και ℅Ĥ
356 www.tanea.gr.(23 Νο℅μβρ¥ου 2007). ℗ καθ#Υ#τήςH μ℅ταξύ £λλωνH τον¥№℅ι όŪ #
χρήσ# ουσιώνH οι μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς και προβλήματα ψυχικής υγ℅¥αςH ℅¥ναι οι
τρ℅ις βασικές αιτ¥℅ςH που οδ#γούν τους ℅φήβους σ℅ παραβατική συμπ℅ριφορ£Ħ
" οικογέν℅ια παραμέν℅ι το στήριγμα για τα παιδι£ αυτ£H βλ ℅φ#μĦ ~λ℅υθ℅ροτυπ¥α
(9- 4-2005), βλĦ ℅πĦH ¤σι£ντ#ς Γι£P"ςH " $υχική υγ℅¥α του παιδιού και τ#ς οŨŨωγέ­
ν℅ιαςH ¤όμοςJ Ι και 2, ~κδόσ℅ιςJ Καστανιώτ# Ŕ°℅ιρ£J ®αιδοψυχιατρικήŖH §θήνα
2004.
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παγγ℅λματικό αποκλ℅ισμόH λόγω στ℅ρ℅οτυπικών δομών τ#ς κοινων¥­
ας μαςĦ " αν£γκ# ℅π¥λυσ#ς του προβλήματος καθ¥σταται ℅πιταΙĿ¤Ι­
κήH διότι # ν℅ανική και παιδική ℅γκλ#ματικότ#τα ναρκοθ℅τ℅¥ τα θ℅μέŸ
λια τ#ς κοινων¥αςĨŐİĦ
Ως μέτρο θ℅ραπ℅¥αςH # συμβÕυλȘẂ¤Íκή παρέμβασ# και ο ℅παγγ℅λ­
ματικός προσανατολισμός θα ήταν # καλύτ℅ρ# λύσ#H # συμβολή των
οπο¥ωνH μ℅ τ#ν συν℅™*ασ¥α των ανθρώπων του πν℅ύματος και τ#ς κοινω­
ν¥ας Ĝτοπική αIQĿŬδω¥κ#σ#H Κέντρα °υμβŬυλŲŬτικήςH κĦτĦλĦĞH θα βο#θήσ℅ι
αποτ℅λ℅σματικ£ στ# λήψ# μέτρων θ℅ραπ℅¥ας και στ#ν αντιμ℅τώπισ#
του προβλήματοςH ούτως ώστ℅ να ℅πιτ℅υχθ℅¥ # κοινωνική ℅πανένταξ#
και ℅®αΥΥ℅λματική τους αποκατ£στασ#Ħ
Καθ¥σταταιH λοιπόνH ℅πιτακτική αν£γκ#H και ℅¥ναι υποχρέωσ# ό­
λων μαςH # συν℅ιδ#τοπο¥#σ# του προβλήματος και # δι#ν℅κής από κοι­
νού προσπ£θ℅ια ℅ξ£λ℅ιψής τουĦ Κανένα £λλωστ℅ θ℅μ℅λιωτικό φαινό­
μ℅νο μέσα στ# διαχρονική πορ℅¥α του ανθρώπου δ℅ν ℅πιλύθ#κ℅ χωρ¥ς
αλλ#λοϋποστήριξ# και αλλ#λοβοήθ℅ια όλων των φορέων τής κοινω­
ν¥αςĦ Καλό ℅¥ναι # συμβουλ℅υτική παρέμβασ# να αρχ¥σ℅ι να λ℅ιτουρ­
γ℅¥ από το σχολ℅¥ο και τ#ν οικογέν℅ιαĦ ℗ι °χολές Γονέων ήδ# έχουν
λ℅ιτουργήσ℅ι στα σωφρονιστικ£ ιδρύματα και στα προσωριν£ κατ£­
στήματα κρ£τ#σ#ς νέωνĦ
§κόμ#H πρέπ℅ι να τον¥σουμ℅H ότι # °υμβουλ℅υτική πρέπ℅ι να λ℅ι­
τουργήσ℅ι και μ℅τασωφρονιστικ£H που σήμ℅ραH σχ℅δόνH ℅¥ναι ανύ­
παρκτ#H αν ℅ξαφέσουμ℅ λ¥γ℅ς μόνον π℅ριπτώσ℅ιςH κυρ¥ως του ιδιωτι­
κού τομέαH όπως ℅¥ναι # ỲỲĻÖ°Ŗ°ŸĞĦ ~π¥σ#ςĦ ήδ# έχ℅ι γ¥ν℅ι μια καλή
αρχή μ℅ τ#ν ένταξ# ορισμένων προγραμμ£των κατ£ρτισ#ς στα προ­
σωριν£ καταστήματα κρ£τ#σ#ς Ĝιδρύματα αγωγής αν#λ¥κωνĞĦ ¤α προ­
γρ£μματα αυτ£H ℅υ℅λπιστούμ℅H θα βο#θήσουν τους αν#λ¥κους να
℅νταχθούν κοινωνικ£ και ℅®αΥΥ℅λματικ£ στ#ν ℅λλ#νική κοινωνική
δομήĦ " ~λλ#νική ®ολιτ℅¥α προς αυτή τ#ν κατ℅ύθυνσ# προσανατο­
λ¥στ#κ℅ μ℅ τ#ν αλλαγή του νομικού πλαισ¥ουH κρ£τ#σ#ς και ℅παγ­
γ℅λματικής ℅κπα¥δ℅υσ#ς των αν#λ¥κων παραβατώνĦ ¤ο £μ℅σο μέλλον
θα αποδ℅¥ξ℅ι τ#ν αποτ℅λ℅σματικότ#τ£ τουςĦ
351 " πλήρ#ς έλλ℅ιψ# υπ#ρ℅σιών για μέριμνα των ανήλικων παραβατών στ# χώρα
μας ℅¥ναιH κατ£ τον κĦ ¤σι£ντ#H το σ#μαντικότ℅ρο πρόβλ#μα που υπ£ρχ℅ι αυτή τ#
στιγμή στ#ν ~λλ£δα και αφορ£ τ#ν παροβαÜȘότ#τα των αν#λ¥κωνH πουH όπως Μ℅ιH
ως πρόβλ#μα υπ£™χ℅ιH αλλ£ δ℅ν ℅¥νοĦ τόσο σοβαρό όσον αφορ£ τ# φύσ# των
αδWκ#μ£τωνĦH ιĦ ¤σι£ντ#ςH καθ#γ#τής ®αWδοψẀχWατρWκής ĜβλĦ ℅φ#μĦ ~λ℅υθ℅ροτυπ¥α
(9- 4-2005).
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«[.. .} ^ώσG μου ένα σύνορο να π℅ρπατώH ^ώσGμου ένα όνομα να μ#
χαθώĦ ^ώσG μου ένα όν℅ιρο να κρατ#θώH ^ώσGμου ένα όραμα να
αẂτισταθώĦ^ώσGμου ένα παιδ¥ να ℅ξομολογ#θώH^ώσGμου ένα φιλ¥ να
πλύνω το κακόĦ ©ύπν#σέŸ℅ το πρω¥ μG έναν σκοπόH ®ου να λέ℅ι χα­
λ£λι σŲ# №ωή που №ωIŔĦŶ» ".
°ύμφωνα μ℅ το ανωτέρω τραγούδι παρατ#ρούμ℅ όπ μ℅ τ#ν αγ£π#
και τ# φWλ¥α ξ℅πλέν℅ταιτο κακόĦ " πν℅υμαπκή №ωή δ¥ν℅ι νό#μα στ#
№ωή μαŸ και σκοπόË ~¥ναι σπουδα¥ο να έχ℅ι # №ωή μας αξ¥α και
νό#μαĦĨĲ
Ένα £λλο τραγούδι που δ℅¥χν℅ι τ#ν αγων¥α του σύγχρονου αν­
θρώπου στ#ν ανα№ήτ#σ# νοήματος στ# №ωή τουĦ Νέοι και μ℅γαλύτ℅­
ροι κ£νουμ℅ το ταξ¥δι τ#ς №ωής ψ£χνοντας τ#ν Ιθ£κ# μαςĦ γπ£ρξ℅ις
που ασχολούνται μόνο μ℅ τις απολαύσ℅ιςH τ#ν ℅υκολ¥αH τ#ν προχ℅ι­
ρότ#ταĦ μας κρατούν καθ#λωμένουςHμας κ£νουν να ξ℅χνούμ℅ ποιος
℅¥ναι ο σκοπός και το όν℅ιρο στ# №ωή που δ¥ν℅ι αλήθ℅ιαĦ " δ¥ψα για
τ#ν αγ£π#H τις αξ¥℅ςH τ#ν ομορφι£H # δ¥ψα για τ#ν αλ#θινή κοινων¥αH
τ#ν οπο¥α δ¥ψα δ℅ν θα μπορέσ℅ις να τ# σβήσ℅ις μ℅ τα υποκατ£στατα
τ# Κ¥ρκ#ςH τ#ς ΚαλυψώςH τ#ς Ναυσικ£ςĦ Ν§Ι στ# γνώσ#H τ#ν παι­
δ℅¥αH τ#ν πρόοδοĦ Ν§Ι στ#ν προτ℅ραιότ#ταστ# 'ωήĦ
^℅ν ℅¥νG # Κ¥ρκ#H # μ£γισσαĦ του σ℅ξ# θ℅£Ħ
# ΚαλυψώH # Ναυσικ£μ℅ του μπαμπ£ τα λ℅φτ£
^℅ν ℅¥νG # θ£λασσαĦ ο ήλιοςH τα χαμένα ν#σι£
^℅ν ℅¥ναι τ¥ποτα απG όλα κι ℅¥ναι όλα αυτ£Ħ..
~¥νG # κρυφή σουH # ατέλ℅ιωτ# δ¥ψαH
℅¥νG # δ¥ψα που σ℅ κρατ£ №ωντανό
~¥νG # κρυφή σουH # ατέλ℅ιωτ# δ¥ψαH
. . δG θG , 360℅ιν # ιψα για κα αρο ουρανο .....
" γ℅νι£ των σ#μ℅ρινών νέων <4..]..βιών℅ιH πραγμαπκ£ και όχι κατ£
φαντασ¥αH τον πλήρ# αποικισμό τ#ς ατομικής και δ#μόσιας №ωής από
το χρήμα και το ℅μπόρ℅υμαĦ Και δ℅ν έχ℅ι καμι£ μ℅γ£λ# δι£θ℅σ# να
158 ®ροσ℅υχήH ΜουσικήH σŪχÕΙ και τραγούδιJ ΧĦ §λ℅ξ¥ου Ĝαπό το δ¥σκοJ ℗δός
ΝHφέλ#ς 88).
ŊĪĲŨŤŮ£ §ρχι℅πισκοπή §θ#νώνHΓραφ℅¥ο ν℅ότ#ταςH °ύγχŮŠνα τραγοGύδιαJ αφορμή για
συ№ήτ#σ# μ℅ τους νέους μαςHĜ℅πιμÙJλ℅ιαĤσχόλιαJθ℅μĦ Μουρτ№ανόςH §θήνα 2006).
,6<> ΜουσικήH °τ¥χοιH ¤ραγο℗℗ιJ ΝĦ ®ορτοκ£λογλου Ĝαπό το δ¥σκο του ^¥ψαĞĦ
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ανπσταθ℅¥Ħ Γιατ¥ ℅¥μαστ℅ ℅μ℅¥ςH που έχουμ℅ από χρόνια παραιτ#θ℅¥ α­
πό το να παιδ℅ύουμ℅ τις ℅πιλογές μαςH να στοχα№όμαστ℅ τα όρια και
τ#ν ποιότ#τ£ τουςH να αντιστ℅κόμαστ℅ στ#ν ℅υκολ¥αĦ ¤α παιδι£ πα­
λ℅ύουν μ℅ το χ£ος που ℅¥ναι # δική μας αντ℅στραμμέν# τ£ξ#Ŕ ... ]». )61
Κέντρο °τήριξ#ς
℗ικογÙJν℅ιας Χ¥ου
361 °℅βαστ£ΙĿ"H ΝĦ Ĝ§ναπλ#ρωτή ιȘαθ#γ#τή στο ¤μήμα ®ÕλιτWΙĿών ~πιστ#μών του
§Ħ®ĦθĦĞH στ#ν Έρ℅υνα τ#ς ℅φ#μ℅ρ¥δας ~λ℅υθ℅ροπ¥αH μ℅ θέμα ŸKÑ ταυτότ#τα των
νέων του 2006», (24//1/2006).
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¶Ι¶@Ι℗Γ™§€ΙΚ~° §Ν§€℗™~°
§βέρωφĤΙω£ŴουH Óαθα¥νŬẂτας τα παιδι£ να συν℅ργ£№ονταιĦ §θήναH ℅κδόσ℅ις @u-
μ£ρĦH 1983.
§βέρωφĤŊω£ŴουH °υν℅ργασ¥α και Μ£θ#σ#H §θήναH ℅κδόσ℅ις &υμ£ριH 1990.
§λ℅ξι£δ# °H ℗Ι διανο#τικώς καθυστ℅ρ#μένοι ℅γκλ#ματ¥℅ςH διδακτορική διατριβήH
℅πιστ#μοẂWκή ℅π℅τ#ρ¥δα °χολής ÔŬμιιȘών και ÕΙOÕνÕμΙΙĿών ~πιστ#μώνH §Ħ®Ħ &℅σ­
σαλον¥κ#ς 1971.
§λ℅ξW£δ# °H ~γχ℅ιρ¥διο ~γκλ#ματολογ¥αςH ℅κδĦ °£κκουλαH 1996.
§νδρWαν£κ#ς ~ĦH Κοινωνική προσαρμογή των ℅γκλ#ματούντων αν#λ¥κων μ℅ τ#ν
αποθυματοπο¥#σ#H στο συμπόσιοJ Μπ℅№έ @ουκ¥α Ĝ℅Üμέλ℅ια έκδοσ#ςĞH ®ρόλ#ψ#
καĦ αντιμ℅τώπισ# τ#ς ℅γκλ#ματικότ#τας των αν#λ¥κων Ĝ℅παν℅κπα¥δ℅υσ#ĤĤένταξ#ĞH
έκδĦ §ντĦ °£κκŬẀλαH §θήναĤΚομοτ#νή 1990.
§νδριαν£κ#H ~H " ℅π¥δρασ#ς τ#ς #λικ¥ας στ# ℅γκλ#ματική παρ℅κτροπήH §Gμέρος
℅κδĦ Κέντρου ~γκλ#ματολογικών ~ρ℅υνώνH °Ħ§ĦH §θήνα 1982
420 ^ι℅θνές °℅μWν£ριο τ#ς ^ι℅θνούς ~ταιρ℅¥αςĦ~γκλ#ματολογ¥αςH ^ρĦ @¥νοςĤ§λέ­
ξανδρος °ισιλW£νŬςH" στέρ#σ# τ#ς ℅λ℅υθ℅ρ¥αςστο ποινικό σύστ#μα και τα δικαιώματα
του ανθρώπουH σĦ 387-411, Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα ^ικαιώματα του ανŸ
℗ρώπουĦ
KKΆιLσιĲĞH ~ταφ¥α OŬιΝΩΝǾĿΉς Υποστήριξ#ς ΝέωνH Ν℅ανική ποĦροĦβοĦτικότ#τα και ℅πσJγ­
γ℅λματική ΈŒ¤Ōξ#Ħ °υγκριτική μ℅λέτ# για τις αναπτυσσόμ℅ν℅ς πολιτικές στ#ν ~λλ£δα
και ¶ρ℅ταν¥αH σĦ 45-52, §θήνα 1995.
~ισαγωγή στ# Υνωσιική θ℅ραπ℅¥αĦ Μ℅τ£φρασ#J ^αλαγδή ΚĦH ^℅ρμ℅νŲ№όγλŬυ ΜĦH
Καβ£σ# ~ĦH OαOαβWλας ΝĦH Κουρή §ĦH ¤σιμιτσWλ#ς ΓĦH €ένŲŬς ΚĦH €ωŪ£δ#ς ®H Em-
μWλ℅ĒĒ ^ρ °¥μος ΓιJŬŲιόρ#ς °αρÕĿ ŁήŊ@P&Ήκ# τIς $υχοθφσπ℅όαςĦ
Becker "Ħ $., ℗Ι π℅ριθωριοποι#μένοιĦΜ℅λέτ℅ς στ#ν κοινωνιοGλογ¥ατ#ς ®~™ΈΚΙĿ@ισ#ςH
μ℅τ£φρĦJ §Ħ OŬυĤW№όγλŬυH¶Ħ ÓπŬυρλι£ÜȘŬςHΝομική¶ιβλιοθήκ#H§θήνα 2000.
ŁÕυXWŬύOŠH J.K., " ℅π¥δρασις του κιν#ματογ™ώ™ου ℅π¥H των κοινωνικών ℅κδ#λώσ℅­
ων των αν#λ¥κωνH ®οινικ£ χρσνẀȘ£ (1962), σĦ 578.
¶λόχου ΙĦ Μ#τροπολ¥του Ναυπ£ρκτου και §γ¥ου ¶λασ¥ουH ℗ρθόδοξ# $υχοθ℅ρα­
π℅¥αH ℅κδόσ℅ις ®℅λαγ¥αςH §θήνα 1999
Cohen J., Psychology. §π Outline for the lntending Student. Rout1edge & Kegan
Pau1 Ltd, London 1968.
De1is1e J. R, §πόδοσ# σ℅βασμού καĦ αρμοδιότ#τας στο αναλυτικό πρόγραμμα και
τ# δWδασOαλ¥αĦ °το βιβλ¥ο τ#ς Κωσταρ¥δουĤ~υκλ℅¥δ# §J ¤α κ¥ν#τρα στ#ν ~κπα¥­
δ℅υσ#Ħ §θήναH ~λλ#νικ£ Γρ£μματαH 1998.
^#μοπούλου ΧH " προ℅γκλ#ματική ℅πικινδυνότ#τα και τα μέτρα για τ#ν αντιμ℅­
τώπισή τ#ςH ℅κδĦ °£κιωυλαH §θήναĤ Κομοτ#νήH 1988, σĦ 65.
Dona1dson ΜĦH " σκέψ# των παιδιώνĦ §θήναH ℅κδοσ℅ις Gutenberg, 2001.
~Ħ°ĦγĦ~ĦH °τα#στιĦΙĿΉ τ#ς ~κπα¥δ℅υσ#ς 1983/84, §θήνα 1992).
Herbert ΜĦH $υχολογικ£ προβλήματα ℅φ#βικής #Gλικ¥αςH §Ħ ΓĦ Oαλαντ№ήĤĻ№Ù№Ħ Ĝ℅πι­
μWλ℅ια έκδοσ#ςĞH ℅κδĦ ~λλ#νẀȘ£ Γρ£μματαH §θήνα 1992.
Herbert ΜĦH $υχολογικ£ προβλήματα παιδικής #λικ¥αςJ πλήρ#ς ŬδŲŲγός για όλους
τους ℅νδιαφ℅ρομένουςĦ ΙĦ ΝĦ ®αρασκ℅υόπουλος Ĝ℅πόπτ#ς έκδοσ#ςĞH ℅κδĦ ~λλ#νẀȘ£
Γρ£μματαH §θήνα 1989.
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Kaye Peggy, Ĝμ℅τ£φρασ#J 'αχαρι£δου Μαργαρ¥ταĞH ¤α πωχν¥δια του Έξυ®ŒŌυ Μα­
θ#τήĦ Ļ℅UŨνα 1991, ®οταμόςĦ
MacBeath John, " αυτοαξιολόγ#σ# στο σχολ℅¥οĦ ℗υτοπ¥α και ®ρ£ξ#Ħ ĜÓ℅Ų£φρα­
σ#ĞĦ §θήναĦ ~Ğλ#νικ£ Γρ£μματαĦ 2001.
Meighan R., NυέλιιȘŲŬ °χολ℅¥οĦ ĜΜ℅τ£φασ# ΚĦ θ℅™ιανόςĞĦ §θήναJ ~κδόσ℅ις °π#­
λιώτ#H 2002.
Molnar, §Ħ Lindquist,B., ®ροβλήματα °υμπ℅ριφορ£ς στο °χολ℅¥οH ℗ικοσυστ#μική
προσέΥΥισ# Ĝ℅πιμέλ℅ιαJ Καλαντ№ήĤ§№¥№ι§ĦĞH Ļ℅UŨναJ ~λλ#νικ£ Γρ£μματαH 1998.
Thomas R. G., ®αραπŲωματικήσυμÜJριφορ£J °υμβουλ℅υτικήH ®Ħ $ι~ĦĤ@℅ξικόH ℅κδĦ
~λλ#νικ£ Γρ£μματαH τĦ '1"'"', Ļ℅UŨνα 1991, σĦ 3742-3744.
Tolan ™Ħ "ĦH CohIer ¶Ħ J., Handbook οIclinical research and practice with adole-
'scents, § Wi1ey-lnterscience ÖẀŞŅÙȘŠW¥ŬŪH John Wi1ey and Sons, Inc., New γork
1993.
¶℅ργόπουλου ΙH ĻẂαμŬρφωŪκόĦ καŲŬσŲήματα ΚαI ανσμŬρφωŪκή μ℅ταχ℅¥ρισιςH «¤ο παι­
δ¥»Ħ §ρĦ 42, έτος 8OV, Μ£ρ#οςĤ§πρ¥λιος 1937. σσĦ 5-28.
¶ραβορ¥του §γνήςH OŬινωνικήμŬνŠςι£ και ανασφ£λ℅ιαH Ιω£Ŵινα 2003
Γαλ£ν# ΓĦ ΝĦH KK§λ#τ℅¥α»H πĦ$Ħ~ĦĤ@℅ξικόH τĦ Ι℗ΙĴJH ℅κδĦ ~λλ#νικ£ Γρ£μματαH Ļ℅UŨνα
1989, σσĦ 217-219.
Γαρδ¥ιȘαĦΚΓĦ ~ĤαĦ℅ιρ¥διονNΊΚŞιματŬ@ǾΙ¥αςĜĻναWǾπωÜς℅κ τ#ς ¶G ℅κδόσ℅ωςĞH σĦ 48, ℅κδĦ
ο¥κος §φοι ¤№£ιȘαH Ļ℅UŨναι χĦχĦ
Γαρδ¥κα ΚĦΓĦH οι ανήλικοι ℅γκλ#ματ¥αιH ®οινĦ ΧρονĦ §GĜÍĲĪÍĞH σĦ 215
ΓιωŲŬπŬύλŬυĤ ÓαρȘŲXκŬπŬύλMυĦ §Ħ ®αραδόσ℅ις ȘXκλ#ματŬλẀι¥ωĴĦ §GH ℅κδοσĦ °£κκου­
λαH §θήναĤ Κομοτ#νήĦ 1979.
ΓιωτŬπŬύλŬυĤÓαρα*ȚĿŬπŬύλŬυ §H " μ℅Ųαχ℅¥ρισ# των ψυχικώς ανωμ£λων ℅γκλ#­
ματιώνH τόμος §G σ℅ιρ£ «$υχικα¥ ανωμολ¥αι και έγκλ#μωĞH §θήνα 1975.
Γ℅ωργούλαH §Ħ " ℅κπα¥δ℅υσ# των αν#λ¥κων στα ιδρύματα αγωγής και στα σωφρο­
νιστικ£ καταστήματα τ#ςχώραςμας
Γκότοβου §Ħ ~ĦH ™ατσισμόςĦ ȚĜοινωνικέςH ψυχολογικές και πωδαγωγικές όψ℅ις Gμιας
ιδ℅ολογ¥ας και μιας πραιȘŲικήςH έκδοσ#J ΓĦΓĦ@Ħ~ĦH Ļ℅UŨνα 1996.
Gottman J, " συναισθ#ματική νο#μοσύν# των πωδιώνH πώς να μ℅γαλώσουμ℅ παιδι£
μ℅ συναισθ#ματική νο#μοσύν#H Μ℅τĦ Χρύσα ©℅ν£κ#H ℅πιστ#μĦ έπιμέλ℅ιαJ Χρυσή
Χατ№#χρήστουH σ℅λĦ 87-120, ℅κδόσ℅ις ~λλ#νικ£ Γρ£μματαH Ļ℅UŨνα 2000.
Goleman.D," συναισθ#ματικήνο#μοσύν#HĻ℅UŨναH ~λλ#νικ£Γρ£μματαH 1998.
^ανασσήĤĻφ℅ντ£ΙĿ" §Ħ ΚĦH ®αιδαγωγική $υχολογ¥αH τĦ ¶Ē Μ£θ#σ# και Ļν£πŲυξ#
Ĝ$υχαναλυτική θ℅ώρ#σ#ĞĦ §θήνα 1999. ^ιαστ£σ℅ις του κοινωνικού αποκλ℅ισμού
στ#ν ~λλ£δαĦ Κύρια θέματα και προσδιορισμός προτ℅ρωοτήτων πολιτικήςH τĦ §G και
¶GH ~ΚΚ~H §θήνα 1999.
^ι℅θνές °℅μιν£ριο (420) τ#ς ^ι℅θνούς ~ταφ℅¥ας ~γκλ#ματολογ¥αςJ ^ρĦ @¥νος­
°ισιλι£νος §λέξανδροςH Ĝ℅πιμ℅λ#τής έκδοσ#ςĞH " σŲέρ#σ# τ#ς ℅λ℅υθ℅ρ¥ας στο ποι­
νικό σύστ#μα και τα δικωώματα του ανθρώπουH σĦ 387-411. Ίδρυμα ΜαραΥκ℗®ού­
λου για τα ^Wκαιώματατου ανθρώπουH ℅κδĦ Νομική ¶Wβλιο℗ήκ#Ħ§℗ήνα 1991.
^℅λ#γι£νν# ΙĦ «'#τήματα από τ#ν ανώμαλ# λ℅Wτουργ¥α τ#ς γονικής μέριμναςĞŶH στο
~ταφ℅¥α Νομικών ¶ορ℅¥ου ~λλ£δοςH θέματα γονικήςGμέριμναςH σσĦ 53-66,125-127,
1989..
^ασκαλ£κ# "Ħ " ℅γκλ#ματολογ¥α τ#ς κοινωνικής αντ¥δρασ#ςH ℅κδόσ℅ις §ντĦ °£κ­
κουλαH §℗ήναĤ Κομοτ#νή 1985.
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^#μ#ν£ ^H «^υνατότ#τ℅ς συν℅ργασ¥ας ℅πιμ℅λ#τών αν#λ¥κων και ~Ħ®Ħ§Ħ στα
πλα¥σια τ#ς γ℅ẂWκόW℅ρ#ς πρόλ#ψ#ς τ#ς παραβατẀȘόĒŪΊτας των αν#λ¥OωνĴĞHσŲÕ €ω­
νές συμποσ¥ουH ¶G ℅πιστ#μονικό συμπόÜο ~πιμ℅λ#τών §ν#λ¥κωνH ¶έροιαĤ®αναγ¥α
°ουμ℅λ£H 4·6/9/1992.
^#μ#τρόπουλου ~H °υμβουλ℅υτικήĤ®ροσανατολισμόςH°υμβουλ℅υτική και συμβου­
λ℅υτική ψυχολογ¥αH ℅κδόσ℅ιςΓρ#γόρ#H σĦ 21, §θήνα 2002.
^#μ#τρόπουλου ~H °υμβŬυλ℅υŲẀιJήĤ®ρŬσŬĦναĦτŬλŊσμόςHτόμος ¶GH °υμβŬυλŴŲική σταδιο­
δρομ¥αςH ℅κπαιδ℅υτικός℅πŠJŲQ℅λματικός προσανατολισμόςH αδόσ℅Wς Γρ#γόρ#H σĦ 21, §­
θήνα 1999.
&ανοποόλουĤ°ιγ£λα @H ĜK~γκλ#ματολογ¥αH μια ℅ιŪσŲήμ# για ℅παν℅ξέτασ#ĴĴH στ#ν ~πι­
θ℅ώρ#ο# Κοινωνικών ℅πιŪτ#μώνH τ℅ύχος 36-37, 1979, σσĦ 300-316.
&ανοποόλουĤΜοσχόβουHNκπαιδ℅ιÜκή και NπαXX℅λμαWẀȘή ®ορ℅¥α αποφυλακι№ομένων
και αν#λÙΚων ®οĦροĦβοĦτώνĦ ^ι℅ύρυνσ# μιας βσŪικής δι£ŪŲοĦσ#ς των ®ρογραμμ£των
~παγγ℅λματικήςOατόĦρτιŪ#ςH Υ®~®& & Γ℅νική Γραμματ℅¥α @αGÙκής ~πιμόρφωσ#ς
§θήναH 1998
ΙωαννÙδ#Ĥ$ẀχŬXẀωύH ¶ĦH ℗ θ℅Ūμός των §ναμορφωτικών OαταŪτ#μ£τωνŨΙδρυμ£­
των §γωγήςĦ ®αιδαγωγική θ℅μ℅λ¥ωŪ# και πρ£Ỳ#H §θήναĤΚομοτ#νήJ αδĦ §ντĦ ΝĦ
°£κιȘŬυλαĦ Ĝ^WδαιαŬρẀȘή διατριβήH °πουδαστή™ω ®αιδαγ℗ΥγÍĦκήςH ¤μήμα €Ħ®Ħ$ĦH €ι­
λοσοφική °χολήH ®αν℅πιστήμω §θ#νώνĞĦ
Καλαντ№ήĤ§№¥№ι §ĦĦ ~φαρμοομέν# Κλινική $υχολογ¥α στο Χώρο του °χολ℅¥ουĦ
§θήναH 200, ~λλ#νWκ£ Γρ£μματαĦ
Καλαντ№ήĤ§№¥№ι §ĤΜπ℅№℅βέγκ#ς "ĦH Ĝ~πιμέλ℅ιαĞĦ &έματα $υχικής Υγ℅¥ας παιδιών
και ~φήβωνĦ §θήναJ ~λλ#νικ£ Γρ£μματαH 2000.
Κ£ντα °πĦH ĜTËαραπτωμαWWκή συμπ℅ριφορ£»H ®Ħ $Ù~ĦĤ@℅ξιιωH τĦ 7'\ ℅κδĦ ~λλ#νικ£
Γρ£μματαH§θήνα 1991, σĦ 378.
Καρακατσ£ν# ΓH ~ιοαγωγή Ūτ#ν Κοινωνιολογ¥α και κοινωνιολογ¥α του °χολ℅¥ουH σĦ
89 και ℅πĦ ℅κδĦ §ντĦ °£κκουλαH §θήναĤΚομοτ#νή 1989.
Καραντ№ήH ΙĦ ¤α προβλήματα τ#ςμνήμ#ς των παιδιών μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς Ūτ#ν
§ριθμ#τική και τ#ν Ļν£XνωŪ#Ħ Γνωοτική πρŬσέγγιŪ#ĤNκπαιδ℅υτικές ®ρο℅Ĥκτώι℅ιςĦ
§θήναH 200, ℅κδόσ℅ις ¤υπωθήτωĤΓWώργŬς^αρδανόςĦ
ΚαραπέτσαH §ĦH Ν℅υροψυχολογ¥α του αναπŲŬŪσŬμένŬυ ανθρώπουĦ §θήναH 1988,
℅κδόσ℅ις °μυρνιωτ£κ#ςĦ
Κατσ¥ραH @Ħ ®ολιτ℅¥αH θρ#σκ℅¥αĤ~κπα¥δ℅υσ#H NÞ®ÕĦŨδ℅υτικMĴ και πŬĦιδσJXŴXικÙJς πŮŬσ℅GÚ­
γ¥σ℅ιςH " ℅ικόνα του ΙσΜμ στα ®αν℅πισŲ#μιωαÙ ŲXχ℅ιρ¥δ℅ια των &℅ολογικών σχολών τ#ς
NĒλλόŊŬςĦ HKδόσ℅ις ®ĒĒλιŊςĦ §θή... 2008.
OÕOÕλ£ιȘ# ~H §ι ψυχικŬĦÙH νĬσοι ως αιτ¥α Űκλ#ματ£τωνH §θήναĤ&℅σσαλον¥κ# 1980.
ΚοWνωνιολοΥ¥α ΓG@υκ℅¥ουH οĦ~Ħ^Ħ¶
ΚολW£δ# ~ĦH &℅ωρΙ℅ς Ó£θ#Ū#ς και ℅κπαιδ℅υτική®ρ£ξ#Ħ τ J-4. §θήναH 1997.
ΚορντιέH §ĦH Κουμπούρ℅ς δ℅ν υπ£ρχουνĦ $υχαν£λυσ# και σχολική αποτυχ¥αH ΜτφρĦ
§Ħ §λ℅ξι£δ# §θήναH 1995, ℗λκόςĦ
Κοσμ¥δουĤ"ŠŲTΥH χĦH " ®ρĬκλ#Ū# τ#ς Μ℅ταβ¥βασ#ς και # ĻνŲαπόιφιŪ# των Υπ#ρ℅­
σιών °υμβουλ~υτικήςĤ®ροσανατολισμούĦ ~Üθ℅ώρ#σ# °υμβουλ~υτικής και ®ροσα­
νατολισμούH τHÏÎĤÏĨH 67-89, 1997.
ΚοσμÙδŬυĤÑŠŲTXH ΧĦ και §θĦ ΓαλανŬυδ£κ#ĤÖ£πW#H °υμβουλ℅υτικήH θ℅ωρ¥α και πρα­
κτική μ℅ αÜȘήσ℅ις για τ#ν αν£πŲẀξ# αυ¤σΥνωσ¥ας και δ℅ξιοτήτων συμβουλ℅υ#­
κήςH ℅κδόσ℅ις §σ#μ£κ#H §θήνα 1996.
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ΚοσμόπουλουH §λĦH °χ℅σιŬδυẂσĦμική ®αιδαγωγική του ®ροσώπουĦ §θήναH 1983
Κουρ£ιιJ# ΝĦH Μ#λιών# €Ħ ΙĿαĦ ℅ρ℅υν#πκή ομ£δα φοιτ#τών Νομικής °χολής §℗#­
νώνH Έρ℅υνα στις ℅λλ#νικές φυλακέςH §GH ¤α σωφρονιστικ£ καταστήματα αν#λ¥κων
Κορυδαλλού και OÓσŬỲŊέŲ℅ιαςH Ÿ®ŬινΙO£ " αρĦ 44, ℅κδĦ §ντĦ ΝĦ °£ιȘιȘŬυλαH §θήνα­
Κομοτ#νή 1995.
Κουρ£κ#H ΝĦ Έφ#βοι ®αραβ£τ℅ς και Κοινων¥αH θ℅μ℅λ℅ιώδ℅ις αξ¥℅ςH θ℅σμο¥H και ν℅­
ανική παραβατικότ#τα στ#ν ~λλ£δαH ℅κδόσ℅ις §ντĦ °£ΙĿOŬυλαH §θήναĤΚομοτ#νή
1999.
Κουρ£κ# ΝĦ ~γκλ#ματολογικο¥ Ŭρ¥№ŬẂτ℅ςH ¶G ℅ιδικ£ ℅γιȘλ#μαŴλογικ£ θέματαH ℅κδό­
σ℅ις §ντĦ °£κκουλαH §θήναĤΚομοτ#νή 1991,
Κουρ£κ# ΝĦ KK℗ι σύγχρον℅ς προοπτικές τ#ς ℅γκλ#ματολογ¥αρĞH π℅ρĦ «§ρμ℅νόπου­
§ĦορĞHĨĲĦ
OρŬẀσταλ£κ# ΓĦ °ĦH §λ#τ℅¥αĦ $υχολογική θ℅ώρ#σ# και παιδαγωγική αẂŲιμ℅τώπισ#
του προβλήματοςH §θήνα 1983.
OρŬẀσταλ£κ# ΓĦ °ĦH ®αιδι£ μ℅ ιδια¥τ℅ρ℅ς αν£γκ℅ς στ#ν οικογέν℅ια και το σχολ℅¥οĦ
$υχοπαιδαγωγική παρέμβασ#H §θήναH χĦχĦ
Μορφές κοινωνικού αποκλ℅ισμού και Gμ#χανισμο¥H παραγωγής τουH Κέντρο Έρ℅υνας
και ¤℅κμ#ρ¥ωσ#ςĦ ℗μ£δα §νθρωπολογ¥αςH ℅πιμέλ℅ιαJ °ωτIρ#ς ^#μ#τρ¥ουH ℅κδĦ 1-
δ℅ŬΙĿΊν#σ#H §℗ήνα 1997.
Κωσταρ¥δουĤ~υκλ℅¥δ# §ĦH Γνωστική $υχολογ¥αH &℅σΙν¥κ# An ofTcxt, 1992.
Κωσταρ¥δουĤ~υκλ℅¥δ# §ĦH $υχολογ¥α τ#ς °κέψ#ςH ℅κδόσ℅ις ~λλ#νικ£ Γρ£μματαH
§θήνα 1997.
@ούριαH ™ĦH Γνωστική §ν£πτυξ#H ~λλ#νικ£ Γρ£μματαH §θήναH 1992.
@ασWθιωτ£ιιJ# ΜĦ $υχολόγοςH " αξ¥α των συναισθ#μ£των στ# σύγχρον# №ωή μαςH
§θήνα 1989.
ÓαγιȘ£κ#ς ΓĦ§H ®οινικό δ¥καιοH §℗ήνα 1982
Μαγνήσαλ# ΚĦH ^#μιουργική σκέψ#Ħ &℅ωρ¥αĦ τ℅χνικήH ασκήσ℅ιςĦ τ℅στH παιχν¥διαĦ
§℗ήναJ Nλλ#νιιȘ£ Γρ£μματαH 2003.
ΜακρήĤΜπότσαρ# ~Ē ®ώς αẂŲιλαμβ£νομαι τον ℅αυτό μουH ℅κδόσ℅ις ~λλ#νικ£
Γρ£μματαH §℗ήνα 2001.
ÓαλΙOWώσ#Ĥ@Õ¥№ŬυH °υμβουλ℅υτική ψυχολογ¥αH ~G έκδοσ#H ℅κδόσ℅ις ~λλ#νικ£
Γρ£μματαH §℗ήνα 1999,
ÓαλιΙĿΙ†°"Ĥ@ŬG¥№Ŭυ ΜĦ " °υμβουλ℅υτική $υχολογ¥α στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ#Ħ §πό τ# θ℅ωρ¥α
στ#ν πρ£ξ#Ħ §θήνα 2001, ~λλ#νικ£ Γρ£μματα
Μ£ν℅σ#H §ρĦ " πραJιμ£τωσ# τ#ς συẂŲŬJXματικής προοτοο¥ας τ#ς ανήλικ#ς ν℅ότ#τας στο
ιιτχύονδ¥καιοH §θήνα 1989.
Μ£νου §H $υχολογ¥α του ℅φήβουH §θήναH 1985
ΜατσαΥΥούρα "ĦĤΚουλουμπαρ¥τσ# §ĦH Ένα πρόγραμμα διδασκαλ¥ας τ#ς ιȘριτιĤκής
σιȘέψ#ςJ &℅ωρ#πιȘές αρχές ΙĿαĦ ℅φαρμογές στ#ν πα™σΥωγή του γραπτού λόγουĦ
$υχολογ¥α 6 (3) σĦ σĦ 299-326, 1999.
Μαυρομμ£τ# ^Ħ " κατ£ρτισ# προγρ£μματος αντιμ℅τώπισ#ς τ#ς ^υσλ℅ξ¥αςĦ §θήναH
1995.
Μιχα#λ¥δουĤΝου£ρου ΓH KK'ωντανό και φυσWιȘό δ¥καιο»H ℅κδόσ℅ις §φοι °£ιȘκŬυλαH
§θήνα 1982.
Ó¥ŲŤÙŨŨŤH Delmas-Marty, ®ρότυπα και τ£σ℅ις §ντ℅Υκλ#μαπŶĴĦής πολιτικήςH ℅κδόσ℅ις
Νομική ¶ιβλιοθήκ#H Ĝμ℅τφρĦ ΧρισĦ 'αραφων¥τουĞH §θήνα 1999.
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Μπακατσούλα ΜH στο Μνήμ# U, ¤ομέας ®οινικών ~πιστ#μών ¤μήματος Νομι­
κής ®αν℅πιστ#μ¥ου §θ#νώνH ℅κδĦ °£κκουλαH σĦ 915 ℅πĦ
Μπ℅№έ @ĦH §νήλικοι παραβ£τ℅ςĦ Μ℅λέτ# 20 π℅ριπτώσ℅ωνH ℅κδĦ §ντĦ ΝĦ °£κκουλαH
§θήναĤΚομοτ#νή 1985.
Μπ℅№έ §ĦH Έφ#βοιH ℅κδĦ ĻẂτĦ ΝĦ °£κκουλαH §θήναĤΚομοτ#νή 1991.
Μπ℅№έ @Ħ Ĝ℅πιμ℅λĦĞH ®ρόλ#ψ# ℅Ĥικλ#μαŲΙOότ#τας αν#λ¥κωνĦ θ℅σσαλŬν¥ΙĿ"Ħ ℅κδĦ °£κ­
κουλαςH 1991.
ΝόβαĤΚαλτσούν# ΧĦ Μορφές αποκλΙνουσας συμπ℅ριφορ£ς στ#ν ℅φ#β℅¥αH ο ρόλος
τ#ς οικογέν℅ιας και του σχολ℅¥ουĦ ~κδόσ℅ιςJ Gutcnbcrg. Μ£ρτιος 2001
ΝόβαĤΚαλτσούν# ΧĦ ®α™οĦβαĦτικότ#τα αν#λ¥κωνH °τα#στWκή ~Üθ℅ώρ#σ# του 3""
τμήματος §ν#λ¥κωνH έτ# 1990-91, ΥπουρΥ℅ÙŬ ^#μόσιας ¤£ξ#ςĦ
Ντραϊκωρς ™ĦH ®έτα μακρι£ το ραβδ¥ σουĦ ®℅ιθαρχ¥α GΧωρ¥ς δ£κρυαH ℅κδόσ℅ις
&υμ£ρΙH §θήνα 1998.
Μ#λιών# €Ħ ΚĦαĦH Έρ℅υνα στις ℅λλ#νικές φυλακέςĦ § '; ¤α σωφρονιστικ£ καταοτή­
ματα αν#λ¥κων Κορυδα§λού και OασσαβÙJτ℅ŨαςĦ 1995.
®αλούκαH ®Ħ ℗ ℅κπαιδ℅υτικός ℅νώπιον του σύγχρονου πολυπολυτισμικού σχολ℅¥ουH
℅κδĦ ®αύλοςH §θήνα 2006.
®αναγιωτόπουλος ΝĦH ℗ι Šπόκλ#ρŬιĦ ¤α ιδρύματα αγωγής αν#λ¥κωνH μ℅τ£φρĦ­
℅πιμέλ℅ιαJ Κα¥τI ^ιαμαŒ¤£OŬυH Ινστιτούτο του ¶ιβλ¥ουĤ§Ħ Καρδαμ¥τσαH §θήνα
1998.
®αν£γου ΝĦH ¤αβουλ£ρ# ΜĦH ¤σόκλα °ĦH ŅŲNŮ℅ẀẂŠ για τ#ν κρατούσα κατ£στασ#
και β℅λτ¥ωσ# στα ιδρύματα αγωΥής αν#λ¥κων και σωφρονιστικό κατ£στ#μα αν#λ¥­
κων ΚορυδαλλούĒH §φιέρωμα στ# μνήμ# "λ¥α ^ασκαλ£κ#Ħ §θήνα 1991, σĦ 497-
539.
®ανούσ# ΓĦH " ποινική ανιιμ℅τώπισ# τ#ς #κλ#ματικότ#τας των αν#λ¥κωνĦ °£κκJου­
λαςH §θήναH 1998
ΓĦ®ανούσ#Ħ €υσŨÕXẂωμŨκ#H ℅κδĦ °£κκJουλαH 1988
®αẂτ℅λW£δου °Ħ ΜοĦθ#σιαχές ^υσκολ¥℅ς και ℅κπαιδ℅υτική πρ£ξ#Ħ ¤ι και Γιατ¥ĦH ℅κδĦ
~λλ#νικ£ Γρ£μματαĦ §θήναĦ 2000.
®απαδ#μ#τρ¥ου '.• Ē®αραβα#κότ#ταĒH ®Ħ $Ņ~ĦĤ@℅ξικόH ℅κδĦ ~λλ#νικ£ Γρ£μματαH τĦ
7"\ §θήνα 1991.
®απα№αχαρ¥ου ΙH Μ℅λέται του ĜÙ^ικα¥Ŭυ των αν#λ¥κων»H ιδ¥ως δ℅ του «Ĝ®οινικού
δικα¥ου των αν#λ¥κων»H 1959.
®απ£№ογλου ŅĤΓαλατ£ΙĿ" Ĝπροϊσταμέν# το 1988 στ#ν ~®§ §θ#νώνĞH Ĝ®ρόλ#ψ#
και προστασ¥α αν#λ¥κων μέσα από τα προγρ£μματα τ#ς ~®§ §θ#νών»H στο
®ρόλ#ψ#Ĥ§νιιμ℅τώπισ# τ#ς #κλ#ματικότ#τας των §ν#λ¥κων Ĝ@ουκ¥α Μπ℅№έ
℅πιμέλĞĦ ~ισ#γήσ℅ις °υμποσ¥ου §θ#νών 14-16/10188, ℅κδĦ °£κκουλαH §θήνα­
Κομοτ#νή 1990,29-38.
®απαλ℅οντ¥ουĤ@ουκ£ ~Ħ Μ℅ταγνώσ#J " έŴοια και # διδασκαλ¥α τ#ςĦ °ύγχρον#
~κπIσ#Ħ τĦ 127.59 -64, 2002.
®αρασκ℅υόπουλου 1., ~ξ℅λικτική $υχολογ¥αĦ τĦ 1-4 Ħ§θήναH 1985
®αρασκ℅υόπουλου 1., Νο#τική Καθυστέρ#σ#Ħ §θήναH ℅κδĦ ~λλ#νικ£ Γρ£μματαH
§θήνα 1985
®αύλου ΜĦ §νήλικοι κακοποιο¥Ħ Άρθρο στα Ν~§ τIς 2718/98,1998.
®αύλου ΜĦ " ℅παγγ℅λματική κατ£ρ#σ# αν#λ¥κων στ# φυλακήĦ Ĝ~ικονικό °χο­
λ℅¥οĦ Thc sciencc ofEducation Online, ¤όμος ΙH τ℅ύχος 2, 1998
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®αύλου ΜĦ ®ρογρ£μματα κατ£ρτισ#ς κω σιήριξ#ς κοινωνικ£ μ℅ιον℅κτούντων
℅φήβωνH 1998
®℅τρ¥τσ# @H ÍK®ρŬστασÙας παWδικής #λικ¥ας ιδρύματωĒ ΜĦ®Ħ~ĦH 4<>0; τόμοςH 1968
σ℅λĦ 646, ℅κδĦ ℅λλ#νWO£ Γρ£μματαĤ"ŤŲTŤŲH §θήνα 1968.
®ιτσ℅λ£ §Ħ KK" ποινική αντιμ℅τώπισ# τ#ς ℅γκλ#μα#κότ#τας των αν#λ¥ĤκωνĞH ^G
έκδοσ#H ℅κδόσ℅ις °£κκουλαH §θήναĤ&℅σσαλον¥κ# 2002.
®λατή 'H Ĝ℅πιμ℅λήτρια §Ν"@*Ŀων ®℅ιραι£ĞH «£σκ#σ# αναμορφωτικών μέτρων»H στο
®ρόλ#ψ#Ĥ§Ẃτιμ℅τώÜσ# τ#ς ℅γκλ#μα#κότ#τας των αν#λ¥κων Ĝ@ĦΜπ℅№έ ℅πιμέλ℅W­
αĞH ~Wσ#Υήσ℅ις °υμποσ¥ου §θ#νών Ι4-16/10/1988, σ℅λ 276-277.
®όρποδα ΚĦ Γνωστική $υχολογ¥αĦ ¤όμοι 1 και 2. §θήναH 1993.
®όρποδα ΚĦ ^υσλ℅ξ¥αĦ §θήναH 1993.
®ροκοπ¥δ# ΧH KK" κοινωνική αναγκαWότ#ς των αναμορφωτικών σχολ℅¥ων»H ¤℗ nat-
δ¥H αρĦ 49-50, έτος 9°V, Μ£ιοςĤ§ύγουστος 1938, σĦ 39-47.
™ώμαςH Χρ¥στος ΓĦ Ĝ℅πιμέλ℅WαĞH ®αγκοσμιοπο¥#σ#H §ισιόδοξ# προοπτική ή απ℅ιλήH
¤όμος §GH °ιιλλογικό έργοH ℅κδĦ °αββ£λαςH §θήνα 2005.
°αββουλ¥δ#H ®Ħ ΚοινωνWκοπο¥#σ# καĦ ℅πανακοινωνικο¥#σ#H στο °υμπόσWÕ Μπ℅№έ
@ουκ¥α Ĝ℅πιμέλ℅ια έκδοσ#ςĞH ®ρόλ#ψ# καĦ ανWWμ℅τώÜσ# τ#ς ℅γκλ#ματικότ#τας
των αν#λ¥κων Ĝ℅παν℅κπα¥δ℅υσ#Ĥένταξ#Ğ σĦ 303-305, ℅κδĦ §ντĦ °£κκουλαH §θήνα­
Κομοτ#νή 1990.
°ακ℅λλαρ¥ου ΓH $υχολογ¥α του ~φήβουH §θήναWH 1939.
°ιδ#ροπούλουĤ^#μακ£κουH ^ĦH ~παγγ℅λμα#κή °ιιμβŬιι@~Ǿ#κή καĦ ®ροσανατο­
λισμός για §ĦΜĦ~Ħ§ĦĤ®ρόγραμμα ĒPÕŎΚĻŁÒNĒĦ ~ισήγ#σ# στο 10 Nκπαιδ~Ǿ¤ΙOό
°℅μιν£ρWο °υμβούλων °ταδιοδρομ¥ας (14-1919/1998). ΧαλκιδικήH 1998.
°Üνέλλ# ΚĦ ^ĦH ~λλ#νικό ^¥καιο αν#λ¥κων ^ραστών και θυμ£τωνĦ Ένας κλ£δος
υπό διαμόρφωσ#H ℅κδĦ §ντĦ ΝĦ °£κκοιιλαH §θήναĤΚομοτ#νή 1992,
°Üνέλ# κĦ^ĦĤ §Ħ¤ρωτ£νŬẀH ^¥καιο των §ν#λ¥κωνH ποινικές ρυθμ¥σ℅ις και ℅γκλ#μα­
τολογικές προ℅κτ£σ℅ιςH ℅κδĦ §ντĦ °£κκοιιλαH §θήναĤΚομοτ#νή 1989.
°πWνέλ# ΚĦ^ ~γκλ#ματολογ¥αH σύγχρον℅ς και παλαιότ℅ρ℅ς κατ℅υθύνσ℅ιςH πανŨκές
σ#μ℅ιώσ℅ιςH πανŨκές παραδόσ℅ιςH §θήναĤΚομοτ#νή 1985,
°ταμ£τ# ΚĦ~ĦH Ē§λ#τ℅¥αĒH ~γκυκλοπα¥δ℅ια ®£πυρŬςĤ@ŠρŬύςĤÓπριτ£νικαH τĦ 6'\
℅κδο#κός℗ρΥαẂWσμός®£πẀρŬςH σĦ 377.
°τασWνÕύH ^ĦH " ℅ιδική ℅κπα¥δ℅υσ# στ#ν ~λλ£δαH ℅κδĦ Gutenberg, §θήνα 1991,
°τασWνÕύH ^Ħ ĜNπιμέλ℅WαĞĦ Μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς του ®αιδιού και του ~φήβουH ℅κδĦ
Gutenberg, §θήνα 1999.
°τασWνÕύH ^Ħ ^υσλ℅ξ¥α και °χολ℅¥ο " ℅μπ℅ιρ¥α ℅νός αιώναH ℅κδĦŇẀWŤŪŞŤŲŦH §θήνα
2000
°υμ℅ων¥δου Κασταν¥δου ~Ħ «®αραβατικότ#τα των αν#λ¥κων καĦ προτ£σ℅ις κοι­
νωνικής τους ένταξ#ς»Ħ §πόσπασμα ℅ισήγ#σ#ς σ℅ #μ℅ρ¥δα για τ#ν κοινωνική έντα­
ξ# των ανήλικων πιJφαβατώνH 1997.
¤ρωGÙ£νŬυ §Ĥ @ουλ£H &ρ#σκ℅¥α και ℅γκλ#ματικότ#ταH §θήναΙH 1985
¤σ£γκαĦ Ι " ορθόδοξ# χριστιανική αγωγή στο ℅κπαιδ℅υτικό έργο του Ιω£νν#
Καποδ¥στριαH ¶G έκδοσ#H ℅κδο#κός ο¥κος αφο¥ Κυριακ¥δ#H &℅σσαλον¥κ# 2001.
¤σ£γκαH ΙH «" αξÙα και # αναγκαιότ#τα τŬẀ σχολ℅¥ου»H £ρθρο στο ^℅λτ¥ο τ#ς
®αν℅λλήνιας Ένωσ#ς &℅ολόγωνH Ĝ℗κτĤ^℅κ 2007), σ℅λĦ 363 ℅πĦ τ℅ύχος 4, §θήνα
2007.
¤σαούσ#ς ^ĦΓH " κοινων¥α του ανθρώπουH ℅κδĦ Gutenberg, §θήνα 1987.
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ØŠŬλÙOŬγλŬẀ €Ĵ ℗ μύθος του ~®ικ¥νδυνου ψυχŬŪθ℅νήĦ ℗ι λ℅ιτουργ¥℅ς μιας κοινωνι­
κής καταστολήςH ℅κδĦ ®απα№ήσ#H §θήνα 1987.
¤σαλ¥κογλου € Μυθολογ¥℅ς β¥ας και καταστολήςH ℅κδĦ ®απα№ήσ#H §θήνα 1989,
ØŠŬλÙOŬγλŬẀ € °χι№οφρέν℅ια και φόνοςĦ Μια ψυχολογική ℅γκλ#ματολογική έρ℅υναH
βG Wκδοο# ®απα№ήσ# 1989
¤σιλιμιγκ£κ# ¶H «Κοινωνική ℅πανένταξ# φυλακισμένωνĞŶH ®Ħ$Ħ~ĦĤ @℅ξικόH τĦ ĪŸH
℅κδĦ ~λλ#νικ£ Γρ£μματαH §θήνα 1990, σĦ 2679-2680.
¤ριλιανούH &ĦH " κριτική σκέψ# και # διδασκαλ¥α τ#ςĦ §θήναH 1997.
¤ρωι£νουĤ@ουλ£ §ĦH " ποινική νομοθ℅σ¥α των αWĤ#λ¥OωνĦ Κ℅¥μ℅ναĤ¶ιβλιογραφ¥α­
Νομολογ¥αĤ°χόλιαH ℅κδĦ §ντĦ ΝĦ °£κιωυλαH §θήναĤΚομοτ#νή 1987, αναθ℅ωρ#μέν#
Wκδοο#H §θήναĤΚομοτ#νή 1995.
€αρμ£κ#H ~ĦH «®ρονοιακό ¥δρυμα και ανήλικος παραβ£τ#ς Ĝ®α™ÕυσÙασ# μιας π℅ρ¥­
πτωσ#ψ °το συμπόσιοĴΜπ℅№έ @ουκ¥α Ĝ℅ιŪμ℅λήτρια έκδοσ#ςĞĦ ®ρόλ#ψ# και αντιμ℅­
τώπισ# τ#ς ℅γκλ#ματικότ#τας των αν#λ¥κων Ĝ~παν℅κπα¥δ℅υσ#ĤΈνταξ#ĞH ℅κδĦ §ντH
°£κκουλαH §θήναĤ Κομοτ#νή 1990.
€αρσ℅δ£κ# 1., °τοιχ℅¥α ~γκλ#ματολογ¥αςĦ §θήναH Ι9%, Νομική ¶ιβλιοθήκ#Ħ
€αρσ℅δ£κ# ΙĦ και °υλ¥κος ΓĦH ΝŠρI«ŊĞτικ£H Νομική και ~γκλ#ματολογική^ι£ĤσŲŠσ#
στ#ν ~λλ£δα και στ#ν ~υρωπαϊκή Ένωσ#Ħ θ℅ωρ¥α και Νομολογ¥αH ℅κδĦ Νομική
¶ιβλιοθήκ#H§θήνα 1996.
€αρσ℅δ£κ# ΙH «" ανŪμ℅τώÜσ# τ#ς παραβατικότ#τας των αν#λ¥κωνH σύγχρον℅ς
τ£σ℅φŶĦ °τ#ν #μ℅ρ¥δα μ℅ θέμαJ KK¤ο δ¥καιο των αν#λ¥κωνĦ προοπτικέςĤΝέ℅ς τ£σ℅WςH
σĦ 63-66, °ύνδ℅σμος ℅πιμ℅λ#τών αν#λ¥κων ~λλ£δοςH NταφÙα ®ροστασ¥ας §ν#λ¥κων
¤ριπόλ℅ωςĦ ^ικ#γορικός °ύλλογος ¤ριπόλ℅ωςH 1994 ^ι℅θνές έτος ℗ικογέν℅ιαςH ¤ρ¥­
πολ#H §πρ¥λιος 1994.
€αρσ℅δ£κ# 1., «" λήψ# αποφ£σ℅ων στ#ν ποινική δ¥κ# και τα δικαιώματα των
ανθρώπωνĦ " ανισότ#τα ℅νώπιον του ποινικού νόμοωĞH στο ¤σήτσουρα §Ħ Ĝ℅πιμĦĞ
§ντ℅γκλ#ματική ®ολιτική και ĻνθρώÜνα ^ικαιώματαH §θήναĴ °£κιȘŬυλαςH σσĦ 135-
146,1997.
Farsedakis 1., "Crise des valeurs et ĿŲÙÜ¥ŪŬŨŬŦÙŤĒH Revue lnternationale de Crimi-
nologie et de ÖŬŨ¥ȘŤ Technique et Scientifique. σσĦ 1- Ι 7. 1998.
€αρσ℅δ£κ#ς 1., Ιστορ¥α του ℅γκλήματοςĤ~γκλ#μα¤℗Ğ^γική σκέψ#Ĥ®οινική φι­
λοσοφ¥αĤ°υγκριτική ποινική νομοθ℅σ¥αĤ®αραβατικότ#τα αWĤ#λ¥I«ŊĞνĤΝŠρI«ŊĞ¤Ικ£Ħ
€Ùλια ¶Ħ «Όψ℅ις τ#ς διατήρ#σ#ς και τ#ς μ℅ταβολής του κοινωνικού συστήματοςH
κοινωνικοπο¥#σ# και απόκλισ#H θ℅σμοπο¥#σ# και κοινωνική ολοκλήρωσ#H μ℅τα­
σχ#ματισμός και κοινωνική σύγκρουσ#H τόμος §GH ℅κδόσ℅ις §Ħ@ιβ£ν#ς και °¥α
~Ħ~Ħ»ĞĤΝέα °ύνορα»H §θήνα 1980.
€λουρή ΓĦ §υτοαντ¥λ#ψ#H σχολική ℅π¥δοσ# και ℅π¥δρασ# γονέωνH ℅κδόσ℅ις Γρ#­
γόρ#H §θήναĦ
Frankl V, §να№#τώντας νό#μα και ℅λ℅υθ℅ρ¥αH ℅κδόσ℅Wς OαραβÙαĦ §θήνα 1972.
Χ£ϊδου §ĦH «Ναρκωτικ£Ĵ ¤ρέχουσα νŬμŬθ℅σÙα και δι℅θν℅Ùς τ£σ℅φLH στο ¤ο ¤ρ¥γω­
νο τ#ς °υẂ«Ẃτ#σ#ςĦ ÕẂσ¥αĤ®℅ριβ£ŊĦλŬẂĤ®ρŬσω®ΙOŌŲ#ταJ ¤℗ €αŲẂόμ℅Ẃα τ#ς ¤οξικο℅ξ£ρ­
τ#σ#ςH §θήναH 1995. ~λλ#νική NŲŠιŮÙŠ ¤ŬÜκής §ν£πτυξ#ς και §υτοδιο¥κ#σ#ςH σσĦ
66-82.
Þ£ÙδŬυ §ĦĦ &℅τικιστική ~γκλ#ματολογ¥αJ §Üολογικές ®ροσ℅γγ¥σ℅ις του NγκŊĦ#μαĤτικŬύ
€αινŬμÙJẂŬυH ℅κδĦ Νομική ¶ιβλιοθήκ#H §θήνα 19%.
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Χ£ιδου §ĦH " ιδρυματική και ℅ξωιδρυματική μ℅ταχ℅¥ρισ# των αν#λ¥κων σŲ#ν ~λ­
λ£δα και το ℅ξωτ℅ρικόH Νομική ¶ιβλιοθήκ#H §θήνα 1990.
Χ£ιδου §ĦH ¤℗ θ℅ωρ#τικό και θ℅σμικό πλα¥σιο του κοινωνικού ℅λÙ*HŸGου των αν#λ¥­
κωνH Νομική ¶ιβλιοθήκ#H §θήνα 1989.
Χ£ϊδου §Ħ NXκλ#μαŲŬλιŊγική θ℅ωρ¥αĤ®ŬĦŮσȚŊατικ£Ų#τα αν#λ¥κωνĤ°ωφρŬνŨσŲικήĤÔαρ­
κωτικ£ĤΚοινωνικός έλ℅ŶχοςĦ
Χρυσαφ¥δ#H ΚĦH ¶ιωματικήĤ~πικοινωνιακή ^ιδασκαλ¥αĦ " ℅ισαγωγή τ#ς Μ℅θόδου
Project στο °χολ℅¥οH ℅κδĦ Gutenberg, §θήναH 1998.
~π¥σ#ς βιβλιογραφικές αẂαφŬρές ο μ℅λ℅τ#τής μπορ℅¥ να ανα№#τήσ℅ι και σŲις αρι­
θμ#μέν℅ς υποσ#μ℅ιώσ℅ις τ#ς μ℅λÙĦτ#ςμαςĦ
°υμπ℅ριφορ£ γονέων σŲŬ σπ¥τιJ το παιδ¥ καθ¥σŲαται ο «αποδιοπομπα¥ος τρ£γος»
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®§™§™¤"Μ§
Γρ£μμα ℅νός παιδιού προς τ#ν αγαπ#μέν# του μ#τέρα
Μ# φοβ£σαιH να ℅¥σαι σŲαθ℅ρή μα№¥ μουĦ @υτό θα μ℅ κ£ν℅ι να νιώθω π℅ρισσό­
τ℅ρ# σιγουρι£Ħ
Μ# μ℅ παραχα¥δ℅ύ℅ιςĦ ©έρω πολύ καλ£ πως δ℅ν πρέπ℅ι να μου δ¥ν℅ις οτιδήποτ℅
σου №#τώ. Ħ°℅ δοκιμ£№ω μον«χα για να δωĦ
Μ# μ℅ κ£ν℅ις να νιώθω μικρότ℅ρος από όH τι ℅¥μαιĦ @υτό μ℅ σπρώχν℅ι να παρι­
στ£νω καμι£ φορ£ ¥ο «σπουδα¥ο»Ħ
Μ# μου κ£ν℅ις παρατ#ρήσ℅ις μπροστ£ σŲŬν κόσμοH αν μπορ℅¥ςĦ &α προσέ№ω
π℅ρισσότ℅ρα αυτό που θα μου π℅ιςH αν μου μιλήσ℅ις ήρ℅μα μια στιγμή που θα
℅¥μαστ℅ οι δύο μαςĦ
Μ# μου δ#μιουργ℅¥ς το συνοĦ¥σθ#μα πως τα λ£θ# ℅¥ναι αμαρτήματα.. Μπ℅ρδ℅ύο­
νται έτσι μέσα μου όλ℅ς οι αξ¥℅ς που έχω μ£θ℅ι να αναγνωρ¥№ωĦ
Μ# μ℅ προστατ℅ύ℅ις από τις συνέπ℅ι℅ς των πρ£№℅ων μου. ĦŘÖιGι£№℅Ųαι καμι£ φορ£
για να μ£θωĦ
Μ# δ¥ν℅ις μŤX£λ# σ#μασ¥α στις μΙκ™οαδια℗℅σ¥℅ς μουĦ Καμι£ φορ£ δ#μιουργού­
ντω iaa- ¥σα για να κ℅ρδ¥σω τ#ν προσοχή που №#τούσαĦ
Μ# μου κ£ν℅ις συν℅χώς παρατ#ρήσ℅ιςĦ Γιατ¥ τότ℅ θα χρ℅ιαοθ℅¥ να προστατ℅ύσω
τον ℅αυτό μου κ£νοντας τον κουφόĦ
Μ# μου κ£ν℅ις ℅πιπόλαι℅ς Ō®Õσχέσ℅ιςĦ Νιώθω πολύ π℅ριφρον#μένος όταν δ℅ν τις
κρατ£ςĦ
Μ#ν υποτιμ£ς Ų#ν τιμιότ#τα μουĦ Ÿ οι απ℅ιλές ℗Όυ μ℅ σπρώΧŒÕυν στ#ν
ψ℅υτι£Ħ
Μ#ν πέφτ℅ις σ℅ αντ¥φασ#ςĦ Μ℅ μπ℅ρδ℅ύ℅ις i:rm αĦφ£νταοτα και μ℅ κ£ν℅ις να χ£­
νω Ų#ν π¥στ# μου σG ℅σέναĦ
Μ# μ℅ αγνο℅¥ς όταν σου κ£νω ℅ρωτήσ℅ιςH γιατ¥ θG ανακαλύψ℅ιςH πως θG αρχ¥σω
να πα¥ρνω τις πλ#ροφορ¥℅ς μου από £λλ℅ςĦ π#γέςĦ
Μ#ν προσπαθ℅¥ς να μ℅ χ£ν℅ις να πιστέψω πας ℅¥σαι τέλ℅ια ή αλ£νθαστ#Ħ ~¥ναι
μια δυσ£ρ℅σŲ# έκπλ#ξ# για μένα όταν ανακαλύπιωH πως δ℅ν ℅¥σαιH ούτ℅ το έναH
ούτ℅ το ιPĦŬĦ
Μ# διανο#θ℅¥ς ποτέ πως θα πέσ℅ι # υπόλ#ψ# σου αν μου №#τήσ℅ις συγνώμ#Ħ
Μια τ¥μια αναγνώρισ# ℅νός λ£θους οου μου δ#μιοφΥ℅¥Ħ πολύ θ℅ρμ£ αισθήματα
§®ΈŒ§ẂŲή σουĦ
Μ#ν ξŰẂ£ς πως μG αρέσ℅ι να π℅ιŮŠματ¥№ŬμαιĦẄωρ¥ς αυτό δ℅ν μπορώ να №ήσωĦ
°℅ παĦραĦκαλώ παραδέξου τοĦ
Μ#ν ξŰẂ£ς πόσο γρQŲιŬÖα μ℅ĤĴαλώνωH θα πρέπ℅ι να σου ℅¥ναι δύσιωĞĦο να
κρατήσ℅ις το ¥διο βήμα μ℅ μέναH α§λ£ προσπ£θ#σ℅ σ℅ παροχαλώĦ
Μ#ν ξ℅χν£ς πως δ℅ν θα μπορέσω νΙ αναπŲυχθώ χωρ¥ς πολλή κατανό#σ# και
αγ£π#Ħ @υτό όμως δ℅ χρ℅ι£№℅ιαι να το πωH i:rm δ℅ν ℅¥ναιĴ
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~ιδικές διατ£ξ℅ις για αν#λ¥κους Ĝ£ρθρα 121-131
πĦκĦĞ
AQeQoUl
1. °το κ℅€£λαιο αυτό μ℅ τον όρο ανήλικοι νοούνται αυτο¥ πουH κατ£ το
χρόνο ¤έλ℅σ#ς τ#ς πρ£ξ#ςH έχουν #λικ¥α μ℅ταξύ του όγδοου και του
δέκατου όγδοου έτους τ#ς #λικ¥ας τους συμπλ#ρωμένωνĦ
2. ℗ι ανήλικοι υποβ£λλονται σ℅ αναμŬρψωGWΙO£ ή θ℅ραπ℅υτικ£ μέτρα ή
σ℅ ποινικό σωφρονισμό σύμφωνα μ℅ τις διατ£ξ℅ις των ℅πόμ℅νων
£ρθρωνH §Ν¤ΙκĦ Μ~ ¤"Ν ®§™Ħ 2¤℗Υ §™&™℗Υ 1 ¤℗Υ ΝĦ 3189/03, €~Κ­
243 §GĞ
Άρθρο 122, §ναμορ€Kοπικ£ μέτρα
1. §νHψορÏLωτικ£ μέτρα ℅¥ναιJ αĞ # ℅π¥πλ#ξ# του αν#λ¥κουH βĞ #
αν£θ℅σ# τ#ς υπ℅ύθυν#ς ℅πιμέλ℅ιας του αν#λ¥κου στους γον℅¥ς ή στους
℅πιτρόĤπους τουH γĞ # αν£θ℅σ# τ#ς υπ℅ύθυν#ς ℅πιμέλ℅ιας του αν#λ¥κου
σ℅ αν£δοχ# οικογέν℅ιαH δĞ # αν£θ℅σ# τ#ς ℅πιμέλ℅ιας του αν#λ¥κου σ℅
προστατ℅υτικές ℅ταιρ℅¥℅ς ή σ℅ ιδρύματα αν#λ¥κων ή σ℅ ℅πιμ℅λ#τές αν#­
λ¥κωνH ℅Ğ # συνδιαλλαγή μ℅ταξύ ανήλικου δρ£στ# και θύματος για έκ­
φρασ# συγγνώμ#ς και ℅ν γέν℅ι για ℅ξώδικ# δι℅υθέτ#ο# των συν℅π℅ιών
τ#ς πρ£ξ#ςH στĞ # απο№#μ¥ωσ# του θύματος ή # κατG £λλον τρόπο £ρσ#
ή μ℅¥ωσ# των συν℅π℅ιών τ#ς πρ£ξ#ς από τον ανήλικοH №Ğ # παροχή
κοινωφ℅λούς ℅ργασ¥ας από τον ανήλικοH #Ğ # παρακολούθ#σ# από τον
ανήλικο κοινωνικών και $υχολογικών προγραμμ£των σ℅ κρατικούςH
δ#μοτικούςH κοινοτικούς ή ιδιωτικούς φορ℅¥ςH θĞ # €℗¥τ#σ# του αν#λ¥κου
σ℅ σχολές ℅παγγ℅λματικής ή £λλ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς ή κατ£ρτισ#ςH ιĞ #
παρακολούθ#σ# από τον ανήιŘιιω ℅ιδικών προγραμμ£των κυκλ℗€℗ρια­
κής αγωγήςH ιαĞ # αν£θ℅σ# τ#ς ℅ντατικής ℅πιμέλ℅ιας και ℅πιτήρ#σ#ς
του αν#λ¥κου σ℅ προστατ℅υτικές ℅ταιρ℅¥℅ς ή σ℅ ℅πιμ℅λ#τές αν#λ¥κων
και ιβĞ # τοποθέτ#σ# του αν#λ¥κου σ℅ ιαιτ£λλ#λο κρατικόH δ#μοτικόH
κοινοτικό ή ιδιωτικό ¥δρυμα αγωγήςĦ
2. °℅ κ£θ℅ π℅ρ¥πτωσ# ως πρόσθ℅το αναμÕŌ€ωGŲικό μέτρο μπορ℅¥ να
℅πιβλ#θούν ℅πιπλέον υποχρ℅ώσ℅ις που αφορούν τον τρόπο №ωής του
αν#λ¥κου ή τ# διαπαιδαγώγ#σή τουĦ °℅ ℅ξαιρ℅τικές π℅ριπτώσ℅ις μπορ℅¥
να ℅πιβλ#θούν δύο ή π℅ρισσότ℅ρα από τα μέτρα που προβλέπονται στις
π℅ριπτώσ℅ις αG έως ιαιι ιαG τ#ς προ#γούμ℅ν#ς παραγρ£φουĦ
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3. °τ#ν από€ασ# του δικαστ#ρ¥ου ορ¥№℅ται # μέγιστ# δι£ρκ℅ια του ανα­
μορφωτικου μέτρουH ANTJI<. Μ~ ®ȚÔ ®§™Ħ 3 ¤℗Υ §™θ™℗¥ 1 ταΥ ΝĦ
3189/03, €~ΚĤÎÏĨ §GĞ
Άρθρο 123, &℅ραπ℅υτικ£ μέτρα
1. §ν # κατ£στασ# του αν#λ¥κου απαιτ℅¥ ιδια¥τ℅ρ# μ℅ταχ℅¥ρισ#H ιδ¥ως αν
π£σχ℅ι από ψυχική ασθέν℅ια ή τ℅λ℅¥ σ℅ νοσ#ρή διατ£ραξ# των πν℅υμα­
τικών του λ℅ιτουργιών ή από οργανική νόσο ή κατ£στασ# που του
δ#μιουργ℅¥ σοβαρή σωματική δυσλ℅ιτουργ¥α ή του έχ℅ι γ¥ν℅ι έξ# # χρή­
σ# οινοπν℅υματωδών ποτών ή ναρκωτικών ÕǾ°ιώνOαι δ℅ν μπορ℅¥ να
τ#ν αποβ£λ℅ι μ℅ τις δικές του δυν£μ℅ις ή ĿΜ€αν¥№℅ι ανώμαλ# καθυστέ­
ρ#σ# στ#ν πν℅υματική και τ#ν #θική του αν£πτυξ#H το δικαστήριο
διατ£σσ℅ιJ αĞ τ#ν αν£θ℅σ# τ#ς υπ℅ύθυν#ς ℅πιμέλ℅ιας του αν#λ¥κου στσυς
γον℅¥ς στους ℅πιτρόπους του ή στ#ν αν£δοχ# οικογέν℅ιαH βĞ τ#ν αν£θ℅σ#
τ#ς ℅πιμέλ℅ιας του αν#λ¥κου σ℅ προστατ℅υτικές ℅ταιρ¥℅ς ή σ℅ ℅πιμ℅λ#τές
αν#λ¥κωνH γĞ τ#ν παρακολούθ#σ# συμβουλ℅υτικού θ℅ραπ℅υτικού προγρ£μ­
ματος από τον ανήλικο και δĞ τ#ν παραπομπή του αν#λ¥κου σ℅ θ℅ραπ℅υ­
τικό ή £λλο κατ£λλ#λο κατ£στ#μαĦ °℅ ℅ξαιρ℅τικές π℅ριπτώσ℅ις μπορ℅¥
να ℅πιβλ#θούν τα μέτρα που προβλέπονται στις π℅ριπτώσ℅ις αG ή βG σ℅
συνδυασμό μ℅ το μέτρο που προβλέπ℅ται στ#ν π℅ρ¥πτωσ# γGĦ
2. ¤α θ℅ραπ℅υτικ£ μέτρα διατ£σσονται ύστ℅ρα από προ#γούμ℅ν# δι£­
γνωσ# και γνωμοδότ#σ# από ℅ξ℅ιδικ℅υμέν# ομ£δα ιατρώνH ψυχολόγων
και κσινωνικών λ℅ιτουργώνH οι οπο¥οι κατ£ π℅ρ¥πτωσ# υπ£γονται σ℅
Μον£δα του Υπουργ℅¥ου ^ικαιοσύν#ς ή σ℅ ιατρικ£ κέντρα υγ℅¥ας ή κρα­
τικ£ ναπĞλ℅υτικ£ ιδρύματαĦ
3. §ν ο ανήλικος ℅¥ναι χρήστ#ς ναρκωτικών και αν # χρήσ# του έχ℅ι
γ¥ν℅ι έξ# και δ℅ν μπορ℅¥ να τ#ν αποβ£λ℅ι μ℅ τις δικές του δυν£μ℅ιςH το
δικαστήριο πριν ℅πιβ£λ℅ι θ℅ραπ℅υτικ£ μέτρα που προβλέπονται στ#ν
παρ£γραφσ 1 του παρόντος £ρθρου διατ£σσ℅ι $υχιατρική πραγματο­
γνωμοσ¥ιν# και ℅ργαστ#ριακή ℅ξέτασ#H σύμφωνα μ℅ το £ρθρο 13 παρ£­
Υρα€ος 2 του ΝĦ 1729/1987, §Ν®κĦ Μ~ ¤"Ν ®§™Ħ 4 ¤℗Υ §™θ™℗Υ 1
¤℗Υ ΝĦ 3189/03, €~ΚĤÎÏĨ §GĦ
Άρθρο 124, Μ℅ταβολή ή £ρσ# μέτρων
1. ¤ο δικαστήριο που δ¥κασ℅ μπορ℅¥ οποτ℅δήποτ℅ να αντικαταστήσ℅ι τα
αναμορφωτικ£ μέτρα που ℅πέβαλ℅ μ℅ £λλαH αν το κρ¥ν℅ι αναγκα¥οĦ §ν
τα μέτρα ℅κπλήρωσαν το σκοπό τσυς .. τα α¥ρ℅ιĦ
2. ¤ο ¥διο μπορ℅¥ να πρ£ξ℅ι και για τα θ℅ραπ℅υτικ£ μέτραH ύστ℅ρα από
γνωμοδότ#σ# σύμ€ωνα μ℅ το £ρθρο 123 παρĦ 2.
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3. ¤ο δικαστήριο αντικαθιστ£ τα αναμŬρψωGŲικ£ μέτρα μ℅ θ℅ραπ℅Ẁτικ£H
ύστ℅ρα από γνωμοδότ#σ#H σύμ€Ŵνα μ℅ το £ρθρο 123 παρ£γραφος 2.
4. " συνδρομή των προϋποθέσ℅ων αντικατ£στασ#ς ή £ρσ#ς των ανα­
μÕ™ψωGŲΙO†Œ ή θ℅ραπ℅Ẁτικών μέτρων ℅λέγχ℅ται ŰĤπό το δικαστήριο το
αργότ℅ρο μ℅τ£ τ#ν π£ροδο ℅νός έτους από τ#ν ℅πιβολή τουςH §Ν¤ΙκĦ
Μ~ ®ÍΝ ®§™Ħ 5 ¤℗Υ §™&™℗Υ 1 ¤℗Υ ΝĦ 3189/03, €~ΚĤÎÏĨ §Ħ
Άρθρο 125, ^ι£ρκ℅ια μέτρων
1. ¤α αναμÕŌ€ωτικ£ μέτρα που ℅πέβαλ℅ το δικαστήριο παύουν αυτοδι­
κα¥ωςH όταν ο ανήλικος συμπλ#ρώσ℅ι το δέκατο όγδοο έτος τ#ς #λικ¥αςĦ
¤ο δικαστήριο μπορ℅¥H μ℅ ℅ιδικ£ αιτιολογ#μέν# απόψασ# τουH να παρα­
τ℅¥ν℅ι τα μέτραH το πολύ μέχρι τ# συμπλήρωσ# του ℅ικοστού πρώτου
έτους τ#ς #λικ¥ας του αν#λ¥κουĦ
2. ¤α θ℅ραπ℅υτικ£ μέτρα ℅πιτρέπ℅ται να παραταθούν και μ℅τ£ το δ℅­
κατο όγδοο έτοςH ύστ℅ρα από γνωμοδότ#σ#H σύμφωνα μ℅ το £ρθρο 123
παρ£γραφος 2, το πολύ μέχρι τ# συμπλήρωσ# του ℅ικοστού πρώτου
έτους τ#ς #λικ¥ας του αν#λ¥κουH §Ν¤ΙκĦ Μ~ ¤"Ν ®§™Ħ 6 ¤℗Υ §™&™℗Υ
1¤℗Υ ΝĦ 3189/03, €~ΚĤÎÏĨ §G
Άρθρο ΙÎĬH §νήλικοι ποινικώς αν℅ύθννοι
1. " αξιόποιν# πρ£ξ# που τ℅λέστ#κ℅ από ανήλικο οκτώ έως δ℅κατριών
℅τών δ℅ν καταλογ¥№℅ται σ℅ αυτόνĦ
2. °℅ ανήλικο που τέλ℅σ℅ αξιόποιν# πρ£ξ# χωρ¥ς να έχ℅ι συμπλ#ρώσ℅ι
το δέκατο τρ¥το έτος τ#ς #λικ¥ας του ℅πιβ£λλονται μόνο αναμŬρ€Ŵτικ£
ή θ℅ραπ℅υτικ£ μέτραĦ
3. °℅ ανήλικο που τέλ℅σ℅ αξιόποιν# πρ£ξ# και έχ℅ι συμπλ#ρώσ℅ι το
δέκατο τρ¥το έτος τ#ς #λικ¥ας του ℅πιβ£λλονται αναμÕŌ€ωτικ£ ή θ℅ρα­
π℅υτικ£ μέτραH αν δ℅ν υπ£ρχ℅ι π℅ρ¥πτωσ# να υποβλ#θ℅¥ ο ανήλικος σ℅
ποινικό σωφρονισμό κατ£ το ℅πόμ℅νο £ρθροH ANTlK. Μ~ ¤"Ν ®§™Ħ 7
¤℗Υ §™&™℗Υ 1¤℗Υ ΝĦ 3189/03, €~ΚĤ 243 §G
Άρθρο 127, §νήλικοι ποινικώς υπ℅ύθυνοι
ιĦ §ν το δικαστήριο ℅ρ℅υνώντας τις π℅ριστ£σ℅ις υπό τις οπο¥℅ς
τ℅λέστ#κ℅ # πρ£ξ# και τ#ν όλ# προσωπικότ#τα του αν#λ¥κου που έχ℅ι
συμπλ#ρώσ℅ι το δέκατο τρ¥το έτος τ#ς #λικ¥ας του κρ¥ν℅ι ότι ℅¥ναι
αναγκα¥ος ο ποινικός σP€ŌŬνισμός του για να °ǾΓκρατ#θ℅¥ από τ#ν τέ­
λ℅σ# νέων αξιόποινων πρ£ξ℅ωνH τον καταδικ£№℅ι σ℅ π℅ριορισμό σ℅ ℅ι­
δικό κατ£στ#μα κρ£τ#σ#ς νέωνĦ
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2. °τ#ν από€ασ# του δικαστ#ρ¥ου ορ¥№℅ται ℅πακριβώς ο χρόνος παραμο­
νής του αν#λ¥κου στο κατ£στ#μα αυτό συμφωνα μ℅ το £ρθρο 54,
§Ν¤ΙΚĦ Μ~ ¤"Ν ®§™Ħ 8 ¤℗Υ §™&™℗Υ 1 ¤℗Υ ΝĦ 3189/03, €~ΚĤÎÏĨ §GĦ
Άρθρο 128, ®τα¥σματα αν#λ¥κων
§ν # πρ£ξ# που τέλ℅σ℅ ο ανήλικος συνιστ£ πτα¥σμαH ℅φαρμό№ονται μό­
νο τα αναμορψωτικ£ μέτρα υπό στοιχ℅¥α αΊ βG και ιG τ#ς παραγρ£φου 1
του £ρθρου 122, §Ν¤ικĦ Μ~ ¤"Ν ®§™Ħ 9 TQ"r' ΆÖ&ÖŬŲ 1 ¤℗Υ ΝĦ
3189/03, €~ΚĤÎÏĨ §G
Άρθρο 129, §πόλυσ# υπό όρο
1. Μ℅ τ# λήξ# του #μ¥σ℅ος τ#ς ποινής του π℅ριορισμού σ℅ ℅ιδικό κατ£­
στ#μα κρ£τ#σ#ς νέωνH # οπο¥α έχ℅ι ℅πιβλ#θ℅¥H το δικαστήριο απολύ℅ι
τον ανήλικοH κατ£ τα ορι№όμ℅να παρακ£τωĦ °τ#ν από€ασ# για τ#ν
απόλυσ# υπό όρο ορ¥№℅ται ο χρόνος τ#ς δοκιμασ¥αςH που δ℅ν μπορ℅¥ να
υπ℅ρβα¥ν℅ι το υπόλοιπο τ#ς ποινήςĦ
2. " απόλυσ# υπό όρο χορ#γ℅¥ται οπωσδήποτ℅H ℅κτός αν κριθ℅¥ μ℅ ℅ιδική
αιτιολογ¥α ότι # διαγωγή του αν#λ¥κου κατ£ τ#ν έκτισ# τ#ς ποινής κα­
θιστ£ απολύτως αναγκα¥α τ# συνέχισ# τ#ς κρ£τ#σής τουH για να από­
τραπ℅¥ # τέλ℅σ# από αυτόν νέων αξιόποινων πρ£ξ℅ωνĦ Για τ# χορήγ#σ#
τ#ς υπό όρο απόλυσ#ς # δι℅ύθυνσ# του καταστήματος στο οπο¥ο κρα­
τ℅¥ται ο ανήλικος υποβ£λλ℅ι α¥τ#σ# μα№¥ μ℅ έκθ℅σ# τ#ς κοινωνικής υ­
π#ρ℅σ¥ας του καταστήματος μόλις συμπλ#ρωθ℅¥ # έκτισ# του #μ¥σ℅ος
τ#ς ℅πιβλ#θ℅¥σας ποινήςĦ
3. " απόλυσ# υπό όρο μπορ℅¥ να χορ#γ#θ℅¥ και πριν από τ#ν έκτιο# του
#μ¥σ℅ος τ#ς ποινής που έχ℅ι ℅πιβλ#θ℅¥H μόνο για σπουδα¥ους λόγους και
℅€όσον έχ℅ι ℅κτιθ℅¥ πραγματικ£ το ένα τρ¥το αυτήςĦ
4. Για τ# χορήγ#ο# τ#ς υπό όρο απόλυσ#ςH ως ποινή που ℅κτ¥θ#κ℅ θ℅ω­
ρ℅¥ται και αυτή που υπολογ¥στ#κ℅ ℅υ℅ργ℅τικ£ σόμφωνα μ℅ τις ισχύ­
ουσ℅ς διατ£ξ℅ιςĦ " απόλυσ# υπό όρο δ℅ν μπορ℅¥ να χορ#γ#θ℅¥H αν ο α­
νήλικος δ℅ν έχ℅ι παραμ℅¥ν℅ι σ℅ ℅ιδικό κατ£στ#μα κρ£τ#σ#ς νέων για
χρονικό δι£στ#μα ¥σο μ℅ το ένα τρ¥το τ#ς ποινής που έχ℅ι ℅πιβλ#θ℅¥Ħ
5. °τον απολυόμ℅νο μπορ℅¥ να ℅πιβλ#θούν κατ£ τ# δι£ρκ℅ια του χρόνου
δοκιμασ¥ας του υποχρ℅ώσ℅ις που α€ορούν τον τρόπο №ωής του και ιδ¥ως
τον τόπο διαμονήςH τ# διαπαιδαγώγ#σ# ή τ#ν παρακολούθ#ο# ℅γO℅O™ΙŸ
μένου από το νόμο θ℅ραπ℅υτικού προγρ£μματος ψυχικής απ℅ξ£ρτ#σ#ς
από ναρκωτικές ή £λλ℅ς οινοπν℅υματώδ℅ις ουσ¥℅ςĦ °τον αλλοδαπό απο­
λυόμ℅νο μπορ℅¥ να διαταχθ℅¥ και # απέλασή του στ# χώρα από τ#ν
οπο¥α προέρχ℅ταιH ℅κτός αν # οικογέν℅ι£ του διαμέν℅ι νομ¥μως στ#ν ~ιŘĤ
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λ£δα ή # απέλασ# του ℅¥ναι ανέ€ικτ#Ħ §ν ο απολυόμ℅νος παραβι£σ℅ι
τους όρους ℅ŰJιαρμό№℅ται αναλογικώς το £ρθρο 107.
6. §ν ο απολυόμ℅νος κατ£ το χρόνο δοκιμασ¥ας του καταδικασθ℅¥ για
κακούργ#μα # πλ#μμέλ#μα από δόλοH # απόλυσ# α¥ρ℅ται και ℅φαρμό­
№℅ται το £ρθρο 132.
7. §ν μ℅τ£ τ#ν απόλυσ# παρέλθ℅ι σ χρόνος δοκιμασ¥ας τον οπο¥ο όρισ℅
# απόψασ# χωρ¥ς να γ¥ν℅ι αν£κλ#σ#H # πσινή θ℅ωρ℅¥ταιότι ℅κτ¥θ#κ℅Ħ
8. §ρμόδισ για τ#ν απόλυσ# τσυ αν#λ¥κσυ και τ#ν αν£κλ#σ# τ#ς υπό
όρσ απόλυσ#ς ℅¥ναι το ¤ριμ℅λές ^ικαστήριο §ν#λ¥κων στο ®λ#μμ℅λ℅ι­
οδικ℅¥ο του τόπου όπου ℅κτ¥℅ται ο π℅ριορισμός σ℅ ℅ιδικό κατ£στ#μα
κρ£τ#σ#ς νέωνĦ
9. §ν ανήλικος κατ£ τ# δι£ρκ℅ια του π℅ριορισμού του σ℅ ℅ιδικό κατ£στ#­
μα κρ£τ#σ#ς νέων για έγκλ#μα του £ρθρου 5 του ΝĦ 1729/1987, όπως ι­
σχύ℅ι .. ή για έγκλ#μα που €έρ℅ται ότι τ℅λέστ#κ℅ για να δι℅υκολυνθ℅¥ #
χρήσ# ναρκωτικών ουσιώνH παρακολούθ#σ℅ ℅πιτυχώς ℅γκ℅κριμένο συμ­
βουλ℅υτικό πρόγραμμα και υπ£ρχ℅ι δήλωσ# από τον υπ℅ύθυνο ανα­
γνωρισμένου προγρ£μματος $υχικής απ℅ξ£ρτ#σ#ς ότι γ¥ν℅ται δ℅κτός
σ℅ αυτόH # παρακολούθ#σ# αυτή συνιστ£ σπουδα¥ο λόγο για πρόωρ#
απόλυσ# υπό όρο μ℅ τ#ν έννοια τ#ς παραγρ£φσυ 3.
℗ι υπ℅ύθυνοι του ℅κτός καταστήματος προγρ£μματος ψυχικής απ℅ξ£ρ­
τ#σ#ς έχουν τ#ν υποχρέωσ# να ℅ν#μ℅ρώνουν αν£ δ¥μ#νο τ# δικαστική
αρχή για τ# συν℅πή παρακολούθ#σ# του προγρ£μματος από τον ℅ν
λόγω ανήλικο ή για τ#ν ℅πιτυχή ολοκλήρωσ# του προγρ£μματος και
χωρ¥ς καθυστέρ#σ# για τ#ν αδικαιολόγ#τ# διακοπή τ#ς παρακολού­
θ#σής τουĦ °τ#ν π℅ρ¥πτωσ# διακοπής ανακαλ℅¥ται # υπό όρο απόλυσ#Ħ
10. §ν # α¥τ#σ# για απόλυο# υπό όρο δ℅ν γ¥ν℅ι δ℅κτήH νέα α¥τ#σ# μπορ℅¥
να υποβλ#θ℅¥ μ℅τ£ δύο μήν℅ς από τ#ν απόρριψ#H ℅κτός αν υπ£ρξουν
νέα στοιχ℅¥αH §Ν¤ΙΚĦ Μ~ ¤"Ν ®§™Ħ 10 ¤℗Υ §™&™℗Υ 1 ¤℗Υ ΝĦ 3189/03,
€~ΚĤÎÏĨ §G
Άρθρο 130.. ~κδ¥κασ# μ℅τ£ τ# συμπλήρωσ# του δέκατου όγδοου
έτους
1. §ν ανήλικος που έχ℅ι συμπλ#ρώσ℅ι το δέκατο τρ¥το έτος τ#ς #λικ¥ας
του τέλ℅σ℅ αξιόποιν# πρ£ξ# και ℅ισ£γ℅ται σ℅ δ¥κ# μ℅τ£ τ# συμπλήρωσ#
του δέκατου όγδοου έτουςH το δικαστήριο μπορ℅¥H αντ¥ για π℅ριορισμό σ℅
℅ιδικό κατ£στ#μα κρ£τ#σ#ς νέων .. να ℅πιβ£λ℅ι τ#ν ποινή που προβλέπ℅­
ται για· τ#ν πρ£ξ# που τ℅λέστ#κ℅ .. ℅λαττωμέν#H σύμφωνα μ℅ τις δια­
τ£ξ℅ις του £ρθρου 83. ¤ούτο γ¥ν℅ταιH αν το δικαστήριο κρ¥ν℅ι ότιH αν και
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ο ποινικός σωφρονισμός του αν#λ¥κον ℅¥ναι αναγκα¥οςH δ℅ν ℅¥ναι όμως
σκόπιμος ο π℅ριορισμός του σ℅ ℅ιδικό κατ£στ#μα κρ£τ#σ#ς νέωνĦ
2. ℗ι στ℅ρ#τικές τ#ς ℅λ℅υθ℅ρ¥ας ποινές που ℅πιβλήθ#καν σύμφωνα μ℅
τ#ν προ#γούμ℅ν# παρ£γραφο δ℅ν συν℅π£γονται σ℅ καμ¥αĦ π℅ρ¥πτωσ#
τ# στέρ#σ# των πολιτικών δικαιωμ£των ή τ#ν παραπομπή σ℅ κατ£στ#­
μα ℅ργασ¥αςĦ
3. Κατ£ γ℅νικό κανόνα οι κατ£δικοι αυτο¥ κρατούνται χωριστ£ από £λ­
λους ℅νήλικους καταδ¥κουςH §Ν¤ΙκĦ Μ~ ¤"Ν ®§™Ħ 11 ¤℗Υ §™&™℗¤ 1
¤℗Υ ΝĦ 3189/03, €~ΚĤÎÏĨ §G
Άρθρο 131, ΈŒTŌŸ# ℅κτέλ℅σ#ς τ#ς απόφασ#ς μ℅τ£Ħ τ# συμπλήρωσ#
του δέκατου όγδοου έτους
1. §ν ο καταδικασμένοςσ℅ π℅ριορισμό σ℅ ℅ιδικό κατ£στ#μα κρ£τ#σ#ς
νέων συμπλήρωσ℅το δέκατο όγδοο έτος τ#ς #λικ¥ας τουH πριν αρχ¥σ℅ι #
℅κτέλ℅σ# τ#ς από€ασ#ςH το δικαστήριο που δ¥κασ℅H αν κρ¥ν℅ι ότι ο
π℅ριορισμόςαυτός δ℅ν ℅¥ναι σκόπιμοςH μπορ℅¥να τον αντικαταστήσ℅ιμ℅
τ#νĒποινή που προβλέπ℅ταιστο προ#γούμ℅νο£ρθροĦ
2. §ν ο καταδικασμένος συμπλήρωσ℅ το ℅ικοστό πρώτο έτος τ#ς #λικ¥ας
τουH # αντικατ£στασ# του π℅ριορισμού κατ£ τ#ν παρ£γραJφο 1 ℅¥ναι
υποχρ℅ωτικήĦ
3. ℗ι παρ£γραφοι 2 και 3 του προ#γούμ℅νου £ρθρου ισχύουν και στις
π℅ριπτώσ℅ις του £ρθρου αυτούĦ §Ν¤ΙΚĦ Μ~ ¤"Ν ®§™Ħ 12¤℗Υ §™&™℗¥
1¤℗Υ ΝĦ 3189/03, €~ΚĤÎÏĨ §G
Άρθρο 132, °υρροή
1. §ν ο κρατούμ℅νος σ℅ ℅ιδικό κατ£στ#μα κρ£τ#σ#ς νέων διαπρ£ξ℅ι
αξιόποιν# πρ£ξ# πριν συμπλ#ρώσ℅ι το δέκατο όγδοο έτος τ#ς #λικ¥ας
του ή αν συντρέξ℅ι£λλ# π℅ρ¥πτωσ#συρροής κατ£ το £ρθρο 97, το δικα­
στήριο ℅παυξ£ν℅ι τ#ν ποινή που του ℅¥χ℅ καθορ¥σ℅ι μ℅ τ#ν προ#γούμ℅­
ν# από€ασ# του χωρ¥ς να υπ℅ρβ℅¥ τα όρια του £ρθρου 54.
2. §ν ο κρατούμ℅νος σ℅ ℅ιδικό κατ£στ#μα κρ£τ#σ#ς νέων διαπρ£ξ℅ι
αξιόποιν# πρ£ξ# μ℅τ£ τ# συμπλήρωσ# του δέκατου όγδοου έτους τ#ς
#λικ¥ας τουJ
αĞ ~φόσον # ποινή που προσδιορ¥σθ#κ℅ για τ#ν πρ£ξ# αυτή ℅¥ναι πρό­
σκαιρ# κ£θ℅ιρξ#H το δικαστήριο ℅πιβ£λλ℅ι συνολική ποινή κ£θ℅ιρξ#ς
℅παυξ#μέν#Ħ " ℅παύξ#σ# τ#ς κ£θ℅ιρξ#ς δ℅ν μπορ℅¥ να ℅¥ναι κατώτ℅ρ#Ħ
από το ήμισυ τ#ς ποινής που ℅¥χ℅ καθορ¥σ℅ι # προ#γούμ℅ν# απόφασ#
του δικαστ#ρ¥ουĦ Κατ£ τα λοιπ£ ℅φαρμό№ονται οι διατ£ξ℅ις του £ρθρου
94 παρĦ 1.
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βĞ §ν # ποινή που ℅πιβλήθ#κ℅ για τ# νέα πρ£ξ# ℅¥ναι #πιότ℅ρ# από τ#ν
πρόσκαιρ# κ£θ℅ιρξ#H το δικαστήριο ℅παυξ£ν℅ι τ#ν ποινή που ℅¥χ℅ καθο­
ρ¥σ℅ι μ℅ προ#γούμ℅ν# απόφασ#H όχι όμως πέρα από το ανώτατο όριο
π℅ριορισμούH το οπο¥ο ορ¥№℅ται στο £ρθρο 54, §Ν¤ΙΚ Μ~ ¤"Ν ®§™Ħ 13
¤℗Υ §™&™℗Υ 1¤℗Υ ΝĦ 3189/03, €~ΚĤÎÏĨ §GĦ
Άρθρο 133, Ν℅αρο¥ ℅νήλικ℅ς
¤℗ δικαστήριο μπορ℅¥ να ℅πιβ£λ℅ι ποινή ℅λαττωμέν# Ĝ£ρθρο 83) σ℅
όποιονH κατ£ το χρόνο που τέλ℅σ℅ αξιόποιν# πρ£ξ#H ℅¥χ℅ συμπλ#ρώσ℅ι
το δέκατο όγδοοH όχι όμως και το ℅ικοστό πρώτο έτος τ#ς #λικ¥ας τουĦ
°τ#ν π℅ρ¥πτωσ# αυτή ℅φαρμĬ№ονται οι διατ£ξ℅ις των παραγρ£φων 2
και 3 του £ρθρου 130, §Ν¤ΙΚ Μ~ ¤"Ν ®§™Ħ 14 ¤℗* §™&™℗Υ 1 ¤℗* ΝĦ
3189/03, €~ΚĤÎÏĨ §G
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«Να κοιτ£ς ℅κ℅¥ που θ℅ς να παςH αλλιώς θα πας ℅κ℅¥ που
κοιτ£ς
~υτυχισμένος δ℅ν ℅¥ναι αυτός που έχ℅ι όHτι θέλ℅ιH αλλ£ αυ­
τός που θέλ℅ι όHτι έχ℅ι
Και το πιο μ℅γ£λο ταξ¥δι ξ℅κιν£ μ℅ ένα βήμα
Υπ£ρχ℅ι π£ντα μια στιγμή στ#ν παιδική #λικ¥αH που ανο¥γ℅ι
# πόρτα και αφήν℅ι να μπ℅ι μέσα το μέλλον
Γ¥ν℅ αυτό που ℅¥σαι
Να προσέχ℅τ℅ τις σκέψ℅ις σας γιατ¥ γ¥νονται λόγιαH τα λό­
για γιατ¥ γ¥νονται πρ£ξ℅ιςH τις πρ£ξ℅ις γιατ¥ γ¥νονται συ­
νήθ℅ι℅ιĴH τις συνήθ℅ι℅ς γιατ¥ γ¥νονται χαρακτήραςH το χαĤ
ρακτήρα γιατ¥ γ¥ν℅ται π℅πρωμένο
" №ωή ℅¥ναι όμορφ# αν τ#ν κ£ν℅ις ℅σύ όμορφ#»ĨĬÎĦ
362 Κυλιόμ℅νο μήνυμα από τον δικτυακό τόπο του ®αιδαγωγικού ΙνστιτούτουH ¤ο­
μέας °~®H UWWŮJIIÍĲĪĦÎĪΙĦÎÌĦĨÏITŤȚŠẀŨιŠV™Ħ ĜΝέστωρH ®αν℅λλήνιο δ¥κτυο ℅πικοι­
νων¥αςĤπλ#ροφόρ#σ#ς των Κέντρων °υμβουλ℅υτικής ®ροσανατολισμού ĜΚ~°Υ®Ğ
και των Γραφ℅¥ων °χολικού ~παΥΥ℅λματικού ®ροσανατολισμού ĜΓ™§°~®ĞĦ
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®¥νακας του Υπουργ℅¥ου ^ικαιοσύν#ς μ℅ τις θέσ℅ις και τ#ν δύναμ# OρατÕυμWνων
μέχρι το 2002 (http://www.ministryofjustice.gr)
~ν ατακλ℅ÙδιH τŬνÙ№Ŭυμ℅ ότι # ℅ισιJαιδ℅ιÜΙĿΉ διαδιιȘασ¥α δ℅ν πρέπ℅ι να
βασ¥№℅τα στ# μονόπλ℅υρ# αν£πτυξ# κ£ποιων ℅ιδικών τ℅χνικών που απ℅υ­
θύνονται λαWĤισJτικόĦĦĦμόριŬĦĤτ#ιĴĦĦψJẀĔιςĦĤαφήνĦÜιĦταςŚακαλλιέργ#τÕτον συναι­
σθ#ματι ' κόσμο το νέου και προ℅τοιμ£№οντ£ς τον γĴια έναν ανταγŸνιστΙOό












363 €ιόντορ Μιχαήλοριτς ΝτοστσΥιέ™σκι (1821-188]) στο έργο του §δ℅λφοΙ
ΚαραĤμα№ώφĦ ¤ο τ℅λ℅υτα¥ο έργο του μ℅γ£λου σιŲXγραφέαH μ℅ το οποÍο συνοψ¥№℅ι
τις ℅Ĥμπ℅φ¥℅ς όλ#ς τ#ς №ωής του (1879-80). §ναφέρ℅ι συγκ℅κριμέναJ <4...] ¤ι ℅¥ναι
κόλασ#Ĵ ¤℗ μαρτύριο να μ#ν μπορ℅Ις πια να αγαπ£ς [...ŖLŸH μ℅τĦ °Ħ ®ĦH ℅κδĦ ^ι℅θν℅¥ς
~κδόσ℅ις ^℅λ#χρυσόςH ΜέρĦ ¶GH βιβλĦ νΙH κ℅φĦ 3, σĦ 275., βλĦ ℅πĦ Jane ΜĦ Healy,
Μυαλ£ που κινδυν℅ύουνĦ ΓιατΙ τα παιδι£ μας δ℅ν σκÙJπŲŬνŲαιĦ Μ℅τĦ Γκόλφω ¤№℅λ℅­
τοπούλουH ℅κδĦ @ύχνοςH §θήνα 1996.
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^#μοσι℅υμένα £ρθρα του συγγραφέα σ℅ ℅πιστ#μονικ£­
παιδαγωγικ£ π℅ριοδικ£
ΙĞ " °υναισθ#ματική Νο#μοσύν# και # °πουδαιότ#τ£ τ#ς στον
~παγγ℅λματικό ®ροσανατολισμό Ĝ^#μοσι℅υμένο στο π℅ριοδικό
NŊλ#νŬχριστιανική §γωγήH έτος ©§GH τ℅ύχος ĪĪΙHΜ£ιος 1008)
¤α τέστ που μπορούν να μας δ℅¥ξουν πόσο έξυπνοι ℅¥μαστ℅ καιH
πως πιθανόνH μπορούμ℅ να ℅πιτύχουμ℅ στ# №ωή μας ℅¥ναι τα
I.Q.(lntelligence Quotient Tests). Για να π£ρουμ℅H ĬμωςH μια καθα­
ρότ℅ρ# ℅ικόνα των δυνατοτήτων και των ικανοτήτων ℅νός ατόμουH
οι ψυχολFΥοι ÙJχŬυν βρ℅ι το E.Q. (EmotlonaI InteIUgence). ¤℗ E.Q.
αναλύ℅ται σ℅J ®όσο πολύ μπορ℅¥ς να καταλ£β℅ιςτα δικ£ σου συναι­
σθήματα και των £λλωνĴ Κατ£ πόσο μπορ℅¥ς να ℅λέγχ℅ις τις ψυĒχικές
σου συγκινήσ℅ιςĴ^#λαδή μ℅ £λλα λόγια # ουσ¥α τ#ς °ĦΝ ℅¥ναι # ℅ξήςJ
Να καταλ£β℅ις τον ℅αυτό σουH να διαχ℅ιρ¥№℅σαι τον ℅αυτό σουH να
κατανο℅¥ς τους £λλους και να διαχ℅ιρ¥№℅σαι τις διαπροσωπικέςσου
σχέσ℅ιςĦ
¤ο πλα¥σιο τ#ς °ĦΝĦ στ#ρ¥№℅ταιστα ℅ξής ℅π¥π℅δαJ §υτογνωσ¥αH
Κοινωνική ℅π¥γνωσ#H §υτοδιαχ℅¥ρισ#H^ιαχ℅¥ρισ# σχέσ℅ωνĦ &α ανα­
λύσουμ℅κ£θ℅ ένα από αυτ£Ħ
§Ğ " §υτογνωσÙα αναλύ℅ται σ℅J °υναισθ#ματική αυτογνωσ¥αH
ĻυτŬ℅ιȘŲ¥μ#σ#IαυτŬαξιŬλĜXX#σ#Ħ§υτοπ℅πο¥θ#σ#Ħ
¶Ğ " §υτοδιαχ℅¥ρισ#αναλύ℅ταισ℅J °υĦναισθ#ματικĬςαυτοέλ℅γχοςĦ
§ξιοπιστ¥αH ~υσυν℅ιδ#σ¥αH ®ροσαρμοστικότ#ταH®ροτροπή για Em-
τ℅ύγματαH ®ρωτοβουλ¥αĦ
ΓĞ " Κοινωνική ℅π¥γνωσ# αναλύ℅ται σ℅J °υμπ£θ℅ιαH ®ροσανατο­
λισμός Υπ#ρ℅σιώνH ^ιοργανωτική ℅π¥γνωσ#H και
^Ğ " ^ιαχ℅Ιρισ# σχέσ℅ων αναλύ℅ται σ℅J
Να ℅ξ℅λ¥σσουμ℅ Ĝβ℅λτιώνουμ℅Ğ τους £λλους ανθρώπουςH Να διαχ℅φι­
№όμαστ℅ κρ¥σ℅ιςH Να ℅¥μαστ℅ "γέτ#ς μ℅ ορ£ματαH ιδ℅ολόγοςH Να χτ¥­
№ουμ℅ δ℅σμούςH Να μπορούμ℅ να ℅ργα№όμαστ℅ ομαδικ£ και να συν℅ρ­
γα№όμαστ℅ μ℅ τους £λλους ανθρώπουςĦ
Έχ℅ι αποδ℅ιχτ℅¥ ότι μ℅ρικ£ χαρακτ#ριστικ£ τ#ς E.Q., όπως # αι­
σιοδοξ¥αĦ τα συναισθήματα για τους £λλους και # αυτοσυν℅ιδ#σ¥αH
φα¥νονται ως ℅νδ℅ικτικές ℅πιτυχ¥℅ς στο σχολ℅¥οH στ#ν δουλ℅ι£ και
στις προσωπικές σχέσ℅ιςĦ Έρ℅υν℅ς έχουν βο#θήσ℅ι να αναπτύξουμ℅H
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τ#ν θ℅ωρ¥α τ#ς °υναισθ#ματικής Νο#μοσύν#ςĦ Μια τέτοια ℅¥ναι #
μ℅λέτ# Marshmallow test:
°τ#ν έρ℅υνα αυτήH ένας ψυχολόγος οδήγ#σ℅ μ℅ρικ£ τ℅τρ£χρονα παι­
δι£ σG ένα δωμ£τωĦ °℅ κ£θ℅ ένα παιδ¥ έδωσ℅ από ένα γλυκόĦ ®αρ£λ­
λ#λα τους έδωσ℅ τις ℅ναŊĦλαΚ¤ΙOές προτ£σ℅ιςJ ή να φ£ν℅ το γλυκό
τώρα αμέσως ή να π℅ριμένουν μέχρι να ℅πιστρέψ℅ι ο ℅ρ℅υν#Ĥτής
μ℅τ£ από λ¥γο χρόνοĦ Ως αμοιβή για τ#ν αναμονήH όσα παιδι£ δ℅ν θα
έτρωγαν το γλυκόH θα έπαιρναν από δύο γλυκ£Ħ Μ℅ρικ£ παιδι£ δ℅ν α­
ντιστ£θ#καν στ#ν πρόκλ#σ# και έφαγαν το γλυκόH μόλις έφυγ℅ ο ℅­
ρ℅υν#τήςĦ ℗ ℅ρ℅υν#τής παρακολούθ#σ℅ τα παιδι£ και στα ανώτ℅ρα
σχολ℅¥αĦ ®αρατήρ#σ℅ τότ℅H ότι τα παιδι£ που ℅¥χαν αντισταθ℅¥ ήταν
π℅ρισσότ℅ρο δ#μοφιλή και μ℅ μ℅γ£λ# αυτοπ℅πο¥θ#σ#Ħ ¤α παιδι£H ό­
μωςH που δ℅ν αντιστ£θ#καν ήταν μοναχικ£ και ℅¥χαν προβλήματα
στ#ν αντιμ℅τώÜσ# του £#ουςH που προκαλούν οι προκλήσ℅ις τ#ς
№ωήςĦ
Άλλ# μ℅λέτ# αποκ£λυψ℅ ότι # αισιοδοξ¥α και τα αισθήματα για
τους £λλους ℅π#ρ℅£№ουν τ#ν ℅πιτυχ¥α των ανθρώπωνĦ Ένας ψυχολό­
γος έκαν℅ ένα τέστ για να μ℅τρήσ℅ι τ#ν αισιοδοξ¥α των ανθρώπωνH οι
οπο¥οι προορ¥№ονταν να γ¥νουν ασφαλιστέςĦ ~κ℅¥νοι που έκαναν μ℅­
γ£λα σκόρH συνέχι№αν να πωλούν π£νω από το 50% π℅ρισσότ℅ρ℅ς α­
σφ£λ℅ι℅ς από τους £λλους ανθρώπουςĦ
℗ Daniel Goleman (1955) πιστ℅ύ℅ι ότι # μ℅λέτ# τ#ς °υναισθ#­
ματικής Νο#μοσύν#ς μπορ℅¥ να ℅¥ναι χρήσιμ# σ℅ πολλούς τομ℅¥ς τ#ς
ανθρώπιν#ς δραστ#ριότ#ταςĦ πĦχĦ μπορ℅¥ να βο#θήσ℅ι τις ℅ταιρ℅¥℅ς
στ#ν πρόσλ#ψ# ℅νός κατ£λλ#λου ατόμουĦ ~π¥σ#ςH μπορ℅¥ να αλλ£ξ℅ι
τον τρόπο που οι γον℅¥ς και τα σχολ℅¥α μορφώνουν τα παιδι£H όσον
αφορ£ τ#ν προ℅τοιμασ¥α τους και τ#ν αντιμ℅τώπισ# των προκλήσ℅ων
τ#ς №ωήςĦ
§ναρωτιούνται οι £νθρωποι πως μπορούν να αναπτύξουν π℅ρισ­
σότ℅ρ# °υναισθ#ματική Νο#μοσύν#Ĵ §κούμ℅ συχν£ τους ανθρώπους
να λέν℅ KKήμουν πολύ ℅κν℅υρισμένος που δ℅ν μπορούσα να σκ℅φτώ
σωστ£» ℗ Goleman πιστ℅ύ℅ι ότιH όταν γνωρ¥σουμ℅ τα συναισθήματ£
Gμας και ασχολ#θούμ℅ μG αυτ£H τότ℅ αναπŲύσσ℅ται # °υναισθ#ματικήH
GÚŨας Νο#μοσύν#H δ#λ έχουμ℅ τ#ν ικανότ#τα τ#ς δι£ιφισ#ςH του πότ℅ και
γιατ¥ θα θυμώσουμ℅ και πως θα χ℅ιριστούμ℅ τους ανθρώπους
¤ο £γχος μπορ℅¥ να ℅¥ναι GΧ™ήσιμο μέχρις ℅νός ορισμένου σ#μ℅¥ουH
διότι ℅στι£№℅ι το μυαλό μας π£νω σG ένα πρόβλ#μαH έτσιH ώστ℅ να
ψ£ξ℅ι να βρ℅ι λύσ℅ιςĦ ΌτανH όμωςH α#ωνόμαστ℅ πολύH τότ℅ # διαδιĤ
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κασ¥α τIς σκέψ#ς μπλοκ£ρ℅ται καιH ¥σως τότ℅H τα παρατήσουμ℅H αντ¥
να προσπαθούμ℅ να βρούμ℅ λύσ℅ις στο πρόβλ#μ£ μαςĦ ΌτανH όμωςH
αισθανόμαστ℅ π£ρα πολύ £γχος ή ℅¥μαστ℅ λυπ#μένοιH τότ℅ πρέπ℅ι να
κ£νουμ℅ κ£τιH όπωςH ®ĦχĦ μια βόλταH που μπορ℅¥ να β℅λτιώσ℅ι τIν δι£­
θ℅σή μας και τIν ικανότIτ£ μας να συγκ℅ντρωθούμ℅Ħ ΚατG αυτό τον
τρόπο μπορούμ℅ να σκ℅φθούμ℅ και π£λι σωστ£Ħ
¤ι ℅¥ναι # συναισθ#ματική νο#μοσύν#Ĵ " ικανGότ#τα του να αναγνω­
ρ¥№ουμ℅ τα συναισθήματα τα δικ£ μας και των £λλωνH να κιν#τοποιού­
μ℅ τους ℅αυτούς μας και τους £λλους και να διαχ℅ιρι№όμαστ℅ καλ£ τα
συναισŸματα μέσα μας και στις σχέσ℅ις μας (DanieI Goleman,
1998).3 ~¥ναι το θ℅μέλιο των σχέσ℅ωνH διότι παρέχ℅ι τIν δυνατό­
τ#τα να αλλ£№ουμ℅ και να αναπτυσσόμ℅θαĦ Γιατ¥ # °ĦΝĦ ℅¥ναι σ#μα­
ντική για τIν ℅παΥΥ℅λματική σταδιοδρομ¥αĴ Γιατ¥ έξυπνοι ανθρωποι
αποτυγχ£νουνĴ «Μόνο ένα μικρό ποσοστό τοις ℅κατό των ℅παρκ℅ιώνH
που ξ℅χωρ¥№ουν ένα διακ℅κριμένο στέλ℅χος από ένα £λλο μέτριοH ℅¥­
ναι οι γνωστικές ή διανο#τικές ικανότIτ℅ς» Ĝ®#γήJ Ń¥ŪÛŤŨVWŤÙŪH 2003).
,640 Danie! Goleman μας έδωσ℅ το μοντέλο των συναισθ#ματẀȘώνικανοτήτωνH το
οπο¥ο αναλύ℅ταG ως ℅ξήςJ §Ğ G®™℗°Ω®ΙΚ"ΙΚ§Ν℗¤"¤§ Ĝκαθορ¥№℅ιH πόσο καλ£
χ℅ψι№όμαστ℅τον ℅αυτό μαςĞĦ §υτή αναλύ℅ταHσ℅J αĞ ĻυτŬ℅πÙγνωσ#Ĝτο να γνωρ¥№ω
τ#ν ℅σωτ℅ρWκή μου κατ£στασ#H τις προτιμήσ℅Wς μου και να tto) ℅παφή μ℅ τ# δια¥­
σθ#σ#ĞH δ#λαδήJ ℅π¥*Œωσ# των συνωσθ#μ£των μουH αυτοπ℅πο¥θ#σ#H αOρWβής α­
ξιολόγ#σ# Ĝτο να γνωρ¥№ω τα Ι°ÞǾρ£ σ#μ℅¥α και τα όρW£ μουĞH
βĞ @υτορύθμισ# Ĝτο να διαχ℅φ¥№ομαH τ#ν ℅σωτ℅ρWκή μου κατ£στασ#H τις παρορ­
μήσ℅ις μου και τα προσωπικ£ αποθέματαĞH δ#λαδήJ αυτοέλ℅χΥοςH αξιοπιστ¥αH ℅υσυ­
ν℅ιδ#σ¥αH προσαρμοστικότ#ταH καWνοτομ¥αH ΥĞ OÙŒ"τŮŠ συμπ℅ριφορ£ς ĜŠẀẂŠWŬθ#­
ματικές τ£σ℅ις που οδ#γούν στ#ν ℅π¥τ℅υξ# στόχων ή τI δW℅υOÕλύνŬυνĞH δ#λαδήJ ot-
σιοδοξ¥αH ®ρωτοβουλ¥αH τ£σ# προς ℅π¥τ℅υξ#Ħ
¶Ğ Κ℗ΙΝΩΝΙΚ" ΙΚ§ΝοĦ¤"¤@ Ĝκατ£ πόσο Ẅ℅φW№όμαστ℅ καλ£ τις σχέσ℅ις μαςĞH#
οπο¥α π℅ριλαμβ£ν℅WJ ΙĞ ~νσυνŠ¥σθ#σ# Ĝ℅π¥γνωσ# των συναWσθ#μ£τωνH των ανα­
γκών και των αν#συχιών των £λλωνĞH # οπο¥α υποδWαφ℅¥ται στα ℅ξήςJ κατανό#σ#
των £λλωνH κατανό#σ# των αναγκών των π℅λατών κω ικανοπο¥#σή τουςH ℅ν¥σχυσ#
τ#ς αν£γκ#ς των £λλων για να NξNλWÞÕÕύQH σωστός χ℅ιρWσμός τ#ς δWαφορ℅τικό­
τ#ταςH κατανό#σ# των συνωσθ#ματικών τ£σ℅ων μιας ομ£δας καG ℅νδυν£μωσ# των
σχέσ℅ωνĦ ŊĞΚŪιẂωνικές δ℅ξιότ#τ℅ςJĜẀȘανότ#τα να προκαλ℅¥ καν℅¥ς στους £λλους τις
αντιδρ£σ℅ις που θέλ℅ιĦ §υτές π℅ριλαμβ£νουνJ τ#ν ℅πψροή Ĝ£σκ#σ# αποτ℅λ℅σμα­
τWκής μ℅θόδου π℅ιθούςĞH τ#ν ŤŪWOÕWẂύÔ¥ŌH #γ℅Üα Ĝέμπν℅υσ# και καθοδήγ#σ# ομ£­
δων ανθρώπωνĞH καταλυτική δρ£σ# ytQ χ℅φισμός των αλIιĴŲXώνH χ℅ιρισμός δWαφω­
νWώνH OαλλWέρX℅ια δ℅σμών ĜOŠÓWέŮγŤWŠ σχέσ℅ων που συμβ£λουν στ#ν ℅π¥τ℅υξ#
στόχωνĞH σόμπραξ# καG συν℅ργασ¥α Ĝσυν℅ργασ¥α μ℅ £λλους προς ℅π¥τ℅υξ# κοWνών
στόχωνĞH ομαδWκές ẀȘανότ#τ℅ς Ĝδ#μιουργ¥α συνοχής στ#ν ομ£δα προς ℅π¥τ℅υξ#
συλλŬγWOών στόχωνĞĦ
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℗ι μ℅λέτ℅ς του γρούπ Hay αποκ£λυψαν ότι σ℅ π℅ρισσότ℅ρο από
το 50% των ℅ργα№ομένωνλ℅¥π℅ι το κ¥ν#τρο να συν℅χ¥σουν να μαθα¥­
νουν και να β℅λτιώνονταιĦ °τους 4 από Ι ℗ ανθρώπους δ℅ν μπορούν
να ℅ργαστούν σ℅ συν℅ργασ¥α μ℅ £λλουςH ℅νώ το 70% των πρωτοβου­
λιών για σŊĦĦλαγές αποτυγχ£νουν ℅ξ αιτ¥ας ανθρώπινων σχέσ℅ωνH ό­
πως έλλ℅ιψ# ομαδικότ#ταςH αδυναμ¥α να χ℅ιριστούν τ#ν αλλαγήH α­
προθυμ¥α να π£ρουν πρωτοβουλ¥αH κλπĦ ~π¥σ#ςH ®ŮKǾταρχικός παρ£­
γοντας αποτυχ¥ας υψ#λών στ℅λ℅χών ℅¥ναι # έλλ℅ιψ# αυτο℅λέγχου Ĝέ­
λ℅Υχος παρορμ#τισμούĞĦ
°τις έρ℅υν℅ς σ℅ διαφόρους τομ℅¥ς τ#ς ανθρώπιν#ς δραστ#­
ριότ#τας αποδ℅¥χτ#καν τα ακόλουθαJ °τις πωλήσ℅ιςJ Μ℅λέτ# 44 ℅­
ταιριών δ℅¥χν℅ι ότι πωλ#τές μ℅ υψ#λή °ĦΝĦ παρ£γουν διπλ£σιο ℅ισό­
δ#μα από τον μέσο πωλ#τήĦ °τους ®ρογραμματιστέςJ ℗ι προγραμ­
ματιστές που βρ¥σκονται στο κορυφα¥ο 10% τ#ς ℅π£ρκ℅ιας τ#ς °ĦΝĦH
μπορούν να αναπτύξουν αποτ℅λ℅σματικό software 3 φορές πιο γρή­
γορα από όσους έχουν χαμ#λή °ĦΝĦ °℅ #γ℅τικές θέσ℅ιςJ Μ℅λέτ# σ℅
15 ℅ταιρ¥℅ς παγκοσμ¥ως αποδ¥δουν 85-90% τ#ς ℅πιτυχ¥ας σ℅ #γ℅τικές
θέσ℅ις στ# °ĦΝĦ °τα πιο υψ#λ£ ℅π¥π℅δα #γ℅σ¥ας # °ĦΝĦ ℅υθύν℅ται
σχ℅δόν για ολόκλ#ρ# τ#ν ℅πιτυχ¥αĦ °℅ όλους τους ρόλουςJ " °ĦΝĦ ℅¥­
ναι 2 φορές πιο σ#μαντική από τις γνωστικές ικανότ#τ℅ς για τους ℅Ü­
τυχ#μένους ℅παγγ℅λματ¥℅ς σ℅ κ£θ℅ ℅π¥π℅δοĦ
℗ι £νθρωποι που κατέχουν υψ#λή συναισθ#ματική νο#μοσύν#
℅¥ναι οι £νθρωποι που ℅πιτυγχ£νουν στ# δουλ℅ι£ τουςH δ#μιουργώ­
ντας ℅πιτυχ#μέν℅ς καριέρ℅ς και σ#μαντικές σχέσ℅ις που διαρκούνĦ
(Daniel Goleman) ÎÌÌÎĞĦΜ℅ απλ£ λόγια ℗α λέγαμ℅ ότι όταν ν℅υρι£­
№ουμ℅ και φων£№ουμ℅ θα γνωρ¥№ουμ℅ πότ℅ ℗α φων£ξουμ℅H μ℅ ποιόν
℗α φων£ξουμ℅H και γιατ¥ ℗α φων£ξουμ℅Ħ
¤℗ J.Q μπορ℅¥ να σου δώσ℅ι δουλ℅ι£H ℅νώ το E.Q. ℗α σ℅ β℅λτιώ­
σ℅ι στ# δουλ℅ι£ σουH στις σχέσ℅ις σουH στον κοινωνικό σου π℅ρ¥γυροH
διότι ''Happiness is a how, not a what, a talent, not a objec/". Ĝ~υτυ­
χ¥α ℅¥ναι το πώςH όχι το τιH ℅¥ναι ένα ταλέντοH όχι ένα αντικ℅¥μ℅νοĞĦ
¶Ι¶@Ι℗Γ™§€Ι§
Daniel Go!eman, " συναισθ#ματική νο#μοσύν# σŲŬ χώρο τ#ς ℅ργασ¥αςH Ĝμ℅τ£φρα­
σ#J €ωτ℅ινή Μ℅Υαλούδ#ĞH ℅κδόσ℅ις ~λλ#νικ£ Γρ£μματαĦ §θήνα 2000.
Danie! Go!eman, " συναισθ#ματική νο#μοσύν#H γιατ¥ το E.Q. ℅¥ναι πιο σ#μαντικό α­
πό το J.Q.. Γ έκδοσ#Ħ ℅κδόσ℅ις ~λλ#νικ£ Γρ£μματαĦ §θήνα 1998.
NŲŠιŬĦ ÖŠτŠVȘUŠĤÛÙH The importance ℗Ι Emotiona/ ŊŪWŤII¥ŦŤŪȘŤ in Career ŇẀ¥TŠŪȘŤH
151 ŇŠπŤτ Gui-dance Conferenc.
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2) §υτοαντ¥λ#ψ#Ĥ§υτοπ℅πο¥θ#σ# παιδιών και έφ#βων
και ο ρόλος τ#ς οικογέν℅ιας και του °χολ℅¥ου
Ĝ^#μοσι℅υμένο στο παιδαγωγικό π℅ριοδικό ~λλ#νοχριστιανική §γωγήH
έτος ©§ ' τ℅ύχος 552, Ιούνιος 2008)
§υτοαντ¥λ#ψ#Ĥ§υτοπ℅πο¥θ#σ# και ℅παπ℅λματικές ℅πιλογές
Μ¥α από #ς πιο σοβαρές ℅πιλογές που έχ℅ι να κ£ν℅ι καν℅¥ς στ#
№ωή του ℅¥ναι # ℅πιλογή σπουδών και σταδιοδρομ¥αςH αφού # στα­
διοδρομ¥α ℅π#ρ℅£№℅ι τον τρόπο που θα №ήσ℅ι τόσο ο ¥διοςH όσο και οι
£νθρωποι του π℅ριβ£λλοντός τουĦ " ℅πιλογή αυτή δ℅ν ℅¥ναι στιγμια¥α
υπόθ℅σ#H ℅π℅ιδή ο £νθρωπος ωριμ£№℅ι ℅παγγ℅λματικ£ ακολουθώντας
μια αναπŲẀξιακή διαδικασ¥αH αŊĦĦλ£ και ℅π℅ιδήH στο μέλλον ιδια¥τ℅ραH
θα χρ℅ιαστ℅¥ να αλλ£№℅ι ℅παγγέλματαH ℅ξαιτ¥ας αλλαγών στον κόσμο
τ#ς ℅ργασ¥αςĦ
Για μια τέτοια διαδικασ¥αH λοιπόνH ℅¥ναι καλόH να προ℅τοιμ£№℅ται
έγκαιρα το παιδ¥ĦH συν℅ιδ#τοποιώντας τις προϋποθέσ℅ις ℅κ℅¥ν℅ςH που
απαιτούνται για ℅®Ι¤ǾΧέστ℅ρ℅ς ℅πιλογές του μαθ#τήΙτριαςH που ℅¥ναι
δυνατόν να οδ#γήσουν σ℅ ℅πιθυμ#τές συνέπ℅ι℅ςĦ " γνώσ# των προ­
υποθέσ℅ων αυτώνH μ£λισταH ℅¥ναι ιδια¥τ℅ρα χρήσιμ# στ#ν ℅ποχή μας
που χαρακτ#ρ¥№℅ται από ραγδα¥℅ς αĞĦλαγές και συνακόλουθ℅ς μ℅τα­
β£σ℅ιςĦ ℗ι αλλαγές αυτές κ£νουν το ℅παγγ℅λματικό μας μέλλον αβέ­
βαιοH όπως και τις ℅κπαιδ℅υτικές και ℅παγγ℅λματικές αποφ£σ℅ις για
μια σταδιοδρομ¥α №ωήςH δύσκολ℅ςĦ
Μια βασική προϋπόθ℅σ# για τ#ν αντιμ℅τώπισ# τέτοιων δυσκο­
λιών και για τ#ν αποφυγή ℅π℅νδύσ℅ων σ℅ λανθασμέν℅ς ℅πιλογές που
βασ¥№ονται συχν£ στ# μέθοδο τ#ς δοκιμής και τ#ς πλ£ν#ςH ℅¥ναι # ℅­
ξασφ£λισ# πλ#ροφόρ#σ#ςH σχ℅τικ£ μ℅ τον κόσμο των σπουδών και
των ℅παγγ℅λμ£τωνĦ Χρ℅ι£№℅ται να αναπτύξουμ℅ ℅ν℅ργό ρόλο ως προς
τ#ν ανα№ήτ#σ# π#γών πλ#ροφόρ#σ#ς και τ#ν κριτική αν£γνωσ# των
πλ#ροφοριώνH έτσι ώστ℅ να οδ#γούμαστ℅ σ℅ έγκαιρο και υπ℅ύθυνο
προσανατολισμό και προγραμματισμό τ#ς σταδιοδρομ¥ας μαςĦ
ΩστόσοH # ποσότ#τα και # ποιότ#τα των πλ#ροφοριώνH τις οπο¥℅ς
λαμβ£νουμ℅H ℅ξαρτ£ται σ℅ μ℅γ£λο βαθμό και από το τι πιστ℅ύουμ℅
ότι ℅¥μαστ℅ ή ποιοι θα θέλαμ℅ να ℅¥μαστ℅ και να γ¥νουμ℅Ħ " αντ¥λ#ψ#
που έχουμ℅ για τον ℅αυτό μαςH # αυτŬανŲÙλ#ψ#H λ℅ιτουργ℅¥ συνή­
θωςH ως ένα φ¥λτροH που δ℅ν ℅¥ναι διαπ℅ρατό από τις πλ#ροφορ¥℅ςH οι
οπο¥℅ς ¥σως θ℅ωρούμ℅ ότι δ℅ν μας αφορούν αν αισθανόμαστ℅ κατώĤ
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τ℅ροι από το ℅¥δος του προσώπου και τα προσόντα του που συν℅π£­
γονται αυτές ή και avtieEtaJ65 .
§ρκ℅τ£ συχν£H τα νοήματα που δομούν οι £*θρωποι μέσα από τις
πλ#ροφορ¥℅ς ℅¥ναι στ℅ρ℅ότυπαH αποσπασματικ£H στ℅ν£ και π℅ριορι­
σμέναH φορτισμένα μ℅ £γχος και φόβο για τον ℅αυτό και για το αύ­
ριοH ανώφ℅λα συσχ℅τι№όμ℅να μ℅ στ£σ℅ιςH συνήθ℅ι℅ς και ℅μπ℅ιρ¥℅ς του
παρ℅λθόντος που ℅¥ναι δυνατόν να οδ#γούν σ℅ κλ℅¥σιμο προς νέ℅ς
πλ#ροφορ¥℅ςH ℅μπ℅ιρ¥℅ς και προσανατολισμούςH σ℅ κατ£στασ# ανα­
ποφασιστικότ#τας μπροστ£ στις πολλές και καινούργι℅ς ℅ναλλαιȘŲι­
κές δυνατότ#τ℅ς και σ℅ λ£θος αποφ£σ℅ιςĦ
" πλ#ροφόρ#σ# ℅¥ναι αναγκα¥αH διότιH όχι μόνο θα πλ#ροφορήσ℅ι
το £τομο σχ℅τικ£ μ℅ τον ℅αυτό του και τις πτυχές του ĜπĦχĦ μ℅ τ℅στ
℅νδιαφ℅ρόντωνH ικανοτήτων ιȘŲλĦĞH aJ..JJi θα το βο#θήσ℅ι μ£λιστα να
προσανατολιστ℅¥ σ℅ συγκ℅κριμέν℅ς ℅παγγ℅λματικές ℅πιλογές ταιρι£­
№οντας το ποιος ℅¥ναι μ℅ το τι ℅παγγέλματα υπ£ρχουνĦ °ήμ℅ρα όμωςH
π℅ρισσότ℅ρο από ποτέ £λλοτ℅H το £τομο δ℅ν πρέπ℅ι να αυτοπ℅ριο­
ρ¥№℅ται σ℅ μια στατική δι£γνωσ# των πτυχών τουH όσο έγκυρ# και
αξιόπιστ# και αν θ℅ωρ#θ℅¥ αυτήĦ Χρ℅ι£№℅ταιH αντ¥θ℅ταH να αναπτύξ℅ι
μια στ£σ# να ℅ξ℅λ¥σσ℅ται μ℅ ℅υ℅λιξ¥αH να μπορ℅¥ να αλλ£№℅ι και να
προσαρμό№℅ται μ℅ ωριμότ#τα στις σύγχρον℅ς αλλαγέςH να μαθα¥ν℅ι
πώς να μαθα¥ν℅ι και να αναπτύσσ℅ι τις πτυχές του σφαιρικ£ και ολι­
κ£ διακρ¥νονταςH βέβαιαH τι ℅¥ναι και τι δ℅ν ℅¥ναι δυνατόν να αλλ£ξ℅ι
στον ℅αυτό τουĦ Για το σ#μ℅ρινό και μ℅λλοντικό κόσμο τ#ς ℅ργασ¥ας
χρ℅ι£№℅ται να ℅¥μαστ℅ ανοιχτο¥ σ℅ πολύ π℅ρισσότ℅ρ℅ς ℅υκαιρ¥℅ς που
℅¥ναι διαθέσιμ℅ςH να διακρ¥νουμ℅ μ℅ φαντασ¥α και δ#μιουργικότ#τα
διαφορ℅τικές πτυχές του ℅αυτού μαςH όπως και διαφορ℅τικές πτυχές
και δυνατότ#τ℅ς αν£μ℅σα σ℅ ℅¥δ# σπουδών και σταδιοδρομ¥ας και να
προβα¥νουμ℅ σ℅ όσο γ¥ν℅ται π℅ρισσότ℅ρ℅ς και ℅υέλιιȘŲ℅ς διασυνδέ­
σ℅ιςH αν£μ℅σα σ℅ δι£φορα ℅¥δ# σπουδών και ℅παγγ℅λμ£τωνĦ
¶ασικέςH λοιπόνH προϋποθέσ℅ις για τ#ν αποτ℅λ℅σματικότ℅ρ# λ℅ι­
τουργ¥α τ#ς συμβουλ℅υτικής σταδιοδρομ¥ας στο σ#μ℅ρινό ρ℅υστό και
αβέβαιο κόσμο ℅¥ναι οι ακόλουθ℅ςJ ~ν℅ργός ανα№ήτ#σ# και κριτική
αν£γνωσ# πλ#ροφοριώνĦ §υτοπ℅πο¥θ#σ#H ℅υ℅λιξ¥αĦ αυτογνωσ¥αH °τα­
σ# για ℅τοιμότ#τα στις αλλαγέςH Υγιής προσαρμοστικότ#τα και όχι £Ĥ
1. ΧĦ ΚοσμWδουĤ"ŠŲTΥH ^ιδ£ιȘŲωρ του ®αν℅πιστ#μ¥ου του Southampton, °ύμβου­
λος ~®σΥΥ℅λματικού ®ροσανατολισμούĦ
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κριτ# προσÕĦȚŊμογήH Άνοιγμα σ℅ νέ℅ς ℅υκαφ¥℅ς και προσανατολισμούςĦ
§κριβής συγχρονισμός μ℅ το π℅ριβόŊĦλŬνμαςĦ
Μια βασικήH λοιπόνH προϋπόθ℅σ# δ#λαδή που απαιτ℅¥ταιH ιδια¥­
τ℅ρα για τον μ℅λλοντικό ℅ργα№όμ℅νοH ℅¥ναι μ℅ν σ¥γουρα # βαθι£ κα­
τ£ρτισ# τουH αλI£ π£νω από όλα # ικανότ#τ£ του να αναπτύσσ℅ταιH
να αλλ£№℅ιH να έχ℅ι ℅π¥γνωσ# του ℅αυτού του και του διαρκώς μ℅τα­
βαλλόμ℅νου κόσμουH να ℅¥ναι ικανός να πα¥ρν℅ι αποφ£σ℅ις που στ#­
ρ¥№ονται σ℅ πολύπλοκα δ℅δομέναH να αντιμ℅τωπ¥№℅ι ℅π℅ρχόμ℅ν℅ς μ℅­
ταβ£σ℅ις και να μπορ℅¥ να μαθα¥ν℅ι Ēδια β¥ουĒ καιH κυρ¥ωςH # αν£­
πτυξ# τ#ς αυτοπ℅πο¥θ#σ#ς του ατόμουH πρ£γμα το οπο¥ο μπορ℅¥ να
γ¥ν℅ι στα πλα¥σια του σχολικού π℅ριβ£λλοντοςH τ#ς σχολικής μον£­
δαςĦ
Έννοια αυτοπ℅πο¥θ#σ#ςĤαυτο℅κτ¥μ#σ#ς
" αυτοπ℅πο¥θ#σ# ℅¥ναι μια «στ£σ#»H που ℅πιτρέπ℅ι στο £τομο να
έχ℅ι μια θ℅τικήH αλλ£ και ρ℅αλιστική αντ¥λ#ψ# για τον ℅αυτό του και
για τις ικανότ#τές του να χ℅ψ¥№℅ται τις καταστ£σ℅ις ή τις δυσκολ¥℅ς
που το αφορούνĦ Μ℅ £ŊŊĦĦα λόγιαH ℅¥ναι # π℅πο¥θ#σ# του ατόμου ότι
έχ℅ι τ#ν ικανότ#τα να πρ£ξ℅ιH στα πλα¥σια των δυνατοτήτων του και
τ#ς λαΥικήςH όHτι ℅πιθυμ℅¥H σχ℅δι£№℅ι και αναμέν℅ιĦ §ντανακλ£H ℅π¥­
σ#ςH τ#ν ℅μπιστοσύν# που έχ℅ι στις ικανότ#τές του αυτέςH αλλ£ και
τ#ν α¥σθ#σ# ότι ασκ℅¥ fJ.Eyxo στ# №ωή τουĦ §κόμαH και αν κ£τι δ℅ν
π£℅ι καλ£H # θ℅τική στ£σ# και # αποδσχή του ℅αυτού στα £τομα μ℅
υψ#λή αυτοπ℅πο¥θ#σ# δ℅ν αλλ£№℅ιĦ
§ντ¥θ℅ταH τα £τομα που δ℅ν έχουν ℅μπιστοσύν# στον ℅αυτό τους
℅ξαρτώνται υπ℅ρβολικ£ από τ#ν αποδοχή και τ#ν έγκρισ# των £λλων
για να νιώσουν καλ£ μ℅ τον ℅αυτό τουςĦ Γ℅νικ£H δ℅ν αναλαμβ£νουν
κινδύνους γιατ¥ φοβούνται τ#ν αποτυχ¥αH αλI£ και δ℅ν προσδοκούν
ότι θα κ£νουν κ£τι ℅πιτυχώςĦ " έννοια του ℅αυτού ℅¥ναι μια έννοια
ιδια¥τ℅ρα σύνθ℅τ# και πολύπλοκ#H συγκ℅ντρώνοντας όλα τα κομ­
μ£τια του συν℅ιδ#τού και του ασυν℅¥δ#τουĦ ~ιδικότ℅ραH # έννοια του
℅αυτού ℅¥ναι το κομμ£τιH το οπο¥ο ℅¥ναι υπ℅ύθυνο για τις σκέψ℅ιςH τις
δρ£σ℅ις και τ# συμπ℅ριφορ£ του ατόμουĦ ℗ Ē℅αυτόςĒ ℅¥ναιH ¥σωςH το
πιο δύσκολα ℅ξ℅ρ℅υνήσιμο ανθρώπινο κομμ£τι και # πορ℅¥α που οδ#­
γ℅¥ έναν £νθρωπο στ#ν αυτογνωσ¥αH ℅¥ναι # πιο ℅π¥πον# και δύσκολ#Ħ
°υνήθωςH ένα £τομο έχ℅ι υψ#λή αυτοπ℅πο¥θ#σ# για ορισμέν℅ς
δραστ#ριότ#τ℅ς ĜπĦχĦH σπουδέςH κοινωνικές σχέσ℅ιςĞH ℅νώ ταυτόχρονα
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μπορ℅¥ να έχ℅ι μικρή αυτοπ℅πο¥θ#σ# για £λλ℅ς δραστ#ριότ#τ℅ς ĜπĦχĦH
σχέσ℅ις μ℅ το £λλο φύλοĞĦ ^ȚQ X℅Ŵ#ËŨήκαμ℅Ħ βέβαιαĦ αμφισβ#τώντας
τον ℅αυτό μαςĦ
" αυτοπ℅πο¥θ#σ# ℅¥ναι κ£τι που το μαθα¥νουμ℅H ή που μας το μα­
θα¥νουν οι £λλοιH οι οπο¥οι αν και θ℅ωρούν ότι μας προστατ℅ύουνH
στ#ν πραγματικότ#τα μας κλ#ροδοτούν τις δικές τους αμφιβολ¥℅ς και
αν#συχ¥℅ςĦ §ν και θέλουν δυνατούςH ικανούς και μ℅ αυτοπ℅πο¥θ#σ#
ανθρώπουςH διδ£σκουν μ℅ρικές φορές διαδικασ¥℅ς και τρόπους σκέ­
ψ#ς και συμπ℅ριφορ£ς που οδ#γούν στο αντ¥θ℅τοĦ
§υτοπ℅πο¥θ#σ#Ĥαυτο℅κτ¥μ#σ# και ο ρόλος τ#ς ℗ΙΚοιΥέν℅ιας
" αυτοπ℅πο¥θ#σ# ℅¥ναι ένα αναπτυξιακό χαρακτ#ριστικόH δομ℅¥­
ταιH δ#λαδήH καθώς το £τομο αναπτύσσ℅ταιĦ °#μαντικός στ# διαδικα­
σ¥α αυτή ℅¥ναι ο ρόλος των γονέωνJ Όταν αποδέχονται το παιδ¥H ακό­
μα και όταν κ£ν℅ι λ£θ#H αυτό αναπτύσσ℅ι υψ#λή αυτοπ℅πο¥θ#σ#Ħ
ΌτανH όμωςH το απορρ¥πτουνH ή όταν ℅¥ναι πολύ κριτικο¥H ή απαι­
τ#τικο¥H ή υπ℅ρπροστατ℅υτικο¥ και δ℅ν ℅νθαρρύνουν τ#ν αν℅ξαρτ#σ¥α
τουH τότ℅ το παιδ¥ δ℅ν μαθα¥ν℅ι να στ#ρ¥№℅ται στις δικές του δυν£μ℅ις
και να τις αξιολογ℅¥ μ℅ ακρ¥β℅ιαĦ Χ£ν℅ι έτσι τ#ν ℅μπιστοσύν# στον ℅­
αυτόĦ του και τις ικανότ#τές τουĦ Μ℅ τον ¥διο τρόποH ρόλο στ# δια­
μόρφωσ# τ#ς αυτοπ℅πο¥θ#σ#ς διαδραματ¥№ουν οι φ¥λοιH οι συνομ#­
λικοι και το κοινωνικό π℅ριβ£λλονĦ " συμβολή τ#ς οικογέν℅ιας στ#
διαμόρφωσ# μιας θ℅τικής αυτοαντ¥λ#ψ#ς ℅¥ναι ιδια¥τ℅ρα σ#μαĤντικήĦ
℗ι παρ£μ℅τροι που φα¥νονται να ℅¥ναι καθοριστικότ℅ρ℅ςH ℅¥ναι το συ­
ναισθ#ματικό κλ¥μα τ#ς οικογέν℅ιαςH # αποδοχή του παιδιού από
τους γον℅¥ς του και ο τρόπος διαπαιδαγώγ#σ#ςĦ ¤α παιδι£ αρχ¥№ουν
το σχολ℅¥ο έχοντας ήδ# σχ#ματ¥σ℅ι μια σαφή ιδέα για τον ℅αυτό τους
και τις ικανότ#τ℅ς τουςĦ ΌμωςH παρ£ τ#ν πολύ μ℅γ£λ# ℅π¥δρασ# τ#ς
οικογέν℅ιαςH το σχολ℅¥ο πα¥№℅ι ένα σ#μαντικό ρόλο στ#ν π℅ραιτέρω
διαμόρφωσ# τ#ς αυτοαντ¥λ#ψ#ςĦ
®ροϋποθέσ℅ις αν£πτυξ#ς αυτοπ℅πο¥θ#σ#ςĤ αυτο℅κτ¥μ#σ#ς
°ύμφωνα μ℅ τον Bandura, ĨĬĬ# ℅μπιστοσύν# στις ικανότ#τ℅ς και
κατG ℅πέκτασ# στον ℅αυτό μας αποκτ£ται από τις ακόλουθ℅ς πρου­
ποθέσ℅ιςJ
ĨĬĬ&℅ωρ¥α τ#ς κοινωνικής μ£θ#σ#ς (Socia! Lcarning Hypothesis). τ#ς οπο¥ας ο
κύριος ℅κφραστής τ#ς ℅¥ναι ο Bandura., ο οπο¥ος θ℅ωρ℅¥ται ο μ℅γαλύτ℅™ος ψυχολόĤ
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1. ¤ις προσωπικWς ℅μπ℅ψ¥℅ς και ~®ιδόσ℅ιςJ οι ℅πιτυχ¥℅ς που έχουμ℅
℅νισχύουν τ#ν α¥σθ#σ# ℅μπιστοσύν#ς στον ℅αυτό και τις δ℅ξιότ#τ℅ς
που κατέχουμ℅H ℅νώ οι αποτυχ¥℅ςH ιδια¥τ℅ρα οι ℅παναλαμβανόμ℅ν℅ςH
℅ξασθ℅νούν τ#ν ℅μπιστοσύν# στον ℅αυτόĦ §υτό το χαρακτ#ριστικόH
αν προσέξουμ℅ ℅μ℅¥ς οι δ£σκαλοιH θα προσπαθήσουμ℅ να διαμορφώ­
σουμ℅ προσωπικότ#τ℅ς μ℅ αυτοπ℅πο¥θ#σ#H όταν τα γνωστικ£ αντικ℅¥­
μ℅να που ο καθένας μας διδ£σκ℅ιH τα δ¥δ℅ι μ℅ τρόπο κατανο#τό και
απλό στους μαθ#τHĴŰτρι℅ςĦ
2. " μ£θ#σ# ŬμWẀŴ προτύπωνJ παρατ#ρώντας £λλους ανθρώπουςH
ιδια¥τ℅ρα αυτούς που ℅κτιμούμ℅ ιδια¥τ℅ραH να σκέφτονται ή να συ­
μπ℅ριφέρονται μ℅ κ£ποω τρόποH να μας π℅ριβ£λλουν μ℅ ℅μπιστο­
σύν# ή να έχουν οι ¥διοι ℅μπιστοσύν# στον ℅αυτό τουςH γ¥νονται πρό­
τυπα για ℅μ£ς που ακολουθούμ℅ αυτό μας διδ£σκουνĦ ~μ℅¥ς οι δ£­
σκαλοιH θέλουμ℅H δ℅ν θέλουμ℅ αποτ℅λούμ℅ πρότυπα συμπ℅ριφορ£ς
και αυτοπ℅πο¥θ#σ#ςĦ
3. " λ℅κτική π℅ιθώJ τα λ℅ΙĿ¤ΙO£ σχήματαH οι ιστορ¥℅ς ή οι «μύθοΙĦ»
που μ℅ταφέρουν οι £λλοι για £λλους ανθρώπους ή και για ℅μ£ςH γ¥­
νονται προϋποθέσ℅ιςδιαμόρφωσ#ςτ#ς αυτοπ℅πο¥θ#σήςμαςĦ
4. " συναισθ#ματική δŨỲĴγ℅ρσ#J συνήθωςH θ℅ωρούμ℅ ότι τα καταφέρ­
νουμ℅ στις καταστ£σ℅ις που δ℅ν μας γ℅Ŵούν αρν#τικ£ συναισθή­
ματαĦ §ντ¥θ℅ταH στις καταστ£σ℅ιςH όπου αναπτύσσονται £σχ#μα συ­
ναισθήματαH νιώθουμ℅ αδύναμοι και χωρ¥ς αυτοπ℅πο¥θ#σ#Ħ
§υτοπ℅ποĜθ#σ# και σχολ℅Ĝο
γος του 21ου αιώΥα και κατατ£σσ℅ται αν£μ℅σα στους πέẂŲ℅ μ℅ΥαλύπJρους ψυχολό­
γους του ÎÌÌύ αιώναĦ σύμφωνα μ℅ πρόσφατ# έρ℅υνα τ#ς ¶ρ℅τανικής $υχολογικής
~ταιρ¥αςĦ " κ℅ντρική του πρότασ# ℅¥ναι ότιĦ Ot τρόποĦ συμπ℅ρWφορ£ς μαθα¥νονται
μ℅ τ#ν παρατήρ#σ# των £λλωνH και ό# αυτό ℅¥ναĦ το κJ¥ιρω μέσο μ℅ το οπο¥ο τα
παιδW£ ℅νστ℅ρν¥№ονται τ#ν αντικοινωνWŨȘή συμπ℅ριφορ£H παρόλο που # αναπαρ£­
στασ# τ#ς ℅πÙκJτ#τ#ς συμπ℅ριφορ£ς ℅ξαρτ£ται τουλ£χιστον ℅ν μέρ℅ι από παρ£*Ÿ
ντ℅ς διαφορ℅τικούς από τ#ν απόκτ#σ#Ħ (Bandura 1973). " κοινωνικοĤγνωοτική
θ℅ωρ¥α τ#ς μ£θ#σ#ς που ℅ισ#γήθ#κ℅ και ανέπτυξ℅ ο ĻŨŞŤŲι Bandura £νοιξ℅ το δρόμο
για Ų#X προσέΥγισ# τ#ς Γνωστικής $υχολογ¥ας και τ#ς $υẄŬλŲX¥ας τ#ς °υμπ℅ριφο­
ρ£ςĦ °ύμφωΥα μ℅ τον 8andura «ο £νθρωπος δ℅ν ανŲιδŮ£ μ#χανικ£ στα ℅ρ℅θ¥σματα
του π℅Ůιβ£ĞĞĦŬνŲŬςαΜ£ σκέπτ℅ταιH οργαΥώΥ℅ι τα δ℅δομέΥα και καταλήγ℅ι σ℅ συμπ℅­
ρ£σματαμ℅τ£ από γνωστική ℅π℅ς℅ργασ¥α τωΥ δ℅δομένωναυτώΥ»H
UWWŮJIIÛŠ™οT¥VWήŠÛοĦẀοŠĦŦŲĦ °υνέντ℅ξ#J§Ò¶~Ŏ¤ BANOURA στον °ĦΝĦ ΚοδέλλαH
15/412003, βλĦ ℅π¥σ#ς Bandura, §ĦH (1971/1977) Social Leaming Theory. Engle-
wood C1iffs, NJ: Prentice Hall.
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Κατ£ τ# δι£ρκ℅ια τ#ς №ωής ℅νός ατόμου πολλ£ γ℅γονότα ή κατ£­
στ£σ℅ις προκαλούν έντονο στρ℅ς μ℅ ℅πακόλουθοH μ℅ταξύ £λλωνH τ#ν
μ℅¥ωσ# τ#ς αυτοπ℅πο¥θ#σ#ςĦ ~ιδικότ℅ραH κατ£ τ# δι£ρκ℅ια τ#ς
φοιτ#τικής №ωής των παιδιώνH τέτοι℅ς καταστ£σ℅ις ℅¥ναιJ # απομ£­
κρυνσ# από το σπ¥τι για πρώτ# φορ£ για μ℅γ£λο δι£στ#μαH # αυξ#­
μέν# ℅λ℅υθ℅ρ¥α και αυτονομ¥αH # αυξ#μέν# ℅υθύν#H # προσπ£θ℅ια για
ισορροπ¥α αν£μ℅σα στις υποχρ℅ώσ℅ις τ#ς σχολής και στις £λλ℅ς α­
παιτήσ℅ις τ#ς №ωήςH # αλλαγή στον τρόπο μ℅λWτ#ςH οι ℅ξ℅τ£σ℅ιςH οι
νέοι φ¥λοι και συν£δ℅λφοιH # αγων¥α για το μέλλονH # αν£λ#ψ#
GπρωτοβουλιώνGH # οριστική διαμόρφωσ# τ#ς ατομικής ταυτότ#ταςĦ
Ένα £τομο μπορ℅¥H λοιπόνH να νιώσ℅ι £σχ#μα ℅ξαιτ¥ας των παρα­
π£νω καταστ£σ℅ωνĦ Μπορ℅¥ να αισθανθ℅¥ £γχοςH θυμόH θλ¥ψ# ΚĦ£Ħ ¤ο
φαινόμ℅νο αυτό ℅¥ναι φυσιολογικό και ℅κ℅¥νο που χρ℅ι£№℅ται ℅¥ναι
ψυχραιμ¥α και κιν#τοπο¥#σ# για να ξ℅π℅ραστούν οι δυσκολ¥℅ςĦ ℗ι
καταστ£σ℅ιςH όμωςH αυτές μπορ℅¥ να προκαλέσουν και σ#μαντική
έκπτωσ# τ#ς ℅μπιστοσύν#ς στον ℅αυτόH κυρ¥ως σ℅ £τομα που έχουν
τ#ν Gπροδι£θ℅σ#G ή έχουν ήδ# χαμ#λή αυτοπ℅πο¥θ#σ#ĦĨĬÍ
℗ ¶ΙΥκότσκιĨĬĮυποστ#ρ¥№℅ι πως όλοι οι £νθρωποι έχουν τ£σ#
προς δ#μιουργικότ#τα και όλ℅ς οι ιδιότ#τ℅ς του ανθρώπου χρ℅ι£№℅ται
℅κμ£θ#σ#H ℅ξ£σκ#σ# και κατ£λλ#λο π℅ριβ£λλονĦ ℗ι διαφορές που
παρουσι£№ονται ως προς τον πλούτο τ#ς και τ#ν έκτασή τ#ς ℅¥ναιH
κυρ¥ωςH αποτέλ℅σμα των κοινωνικών και πολιτισμικών παραγόντωνĦ
Για να μπορ℅¥H βέβαιαH το παιδ¥ να ℅κφραστ℅¥H να δ#μιουργήσ℅ι και
να ανακαλύψ℅ι δυν£μ℅ις που κρύβονται μέσα του θα πρέπ℅ι να №℅ι
και να ℅ργ£№℅ται σ℅ κατ£λλ#λο π℅ριβ£λλονĦ ®ραγματικ£H # έρ℅υνα
και # π℅¥ρα παιδαγωγών αποδ℅ικνύ℅ι ότιJ «μέσα σ ένα ℅λ℅ύθ℅ρο και
δ#μιουργικό π℅ριβόŊĦλŬνH το παιδ¥Ĥ μαθα¥ν℅ι να ℅κτιμ£ αẂτŨκ℅ιμ℅νŨκ£
367 Χατ№όπουλοςΓĦH Ντ£νια 'ĦH ÖόπWŬυ ΜĦ €ρ£γκου ¶Ħ (2000), fl ℅φ#μ℅ρ¥δα στα
πλα¥σια του σχολ℅¥ουJ από τ# θ℅ωρ¥α στ#ν πρ£ξ#Ħ ¤όμος 2. τ℅ύχος J, Μ£ιος του
2000, NργŬŪ¥α που ℅κπονήθ#κ℅ στα πλα¥σια των μαθ#μ£των τ#ς θĦ ĻŒ&αγαλ¥δŬυH
Ĝ~πιμέλ℅ιαĦ Ēδιορθώσ℅ις θĦ ĻŒ&Ŭγαλ¥δŬυH ¤ο ℅ικονικό σχολ℅¥οH www.auth.gr ).
368 °οβι℅τικόςψυχολόγοςπου ανακαλύφτ#κ℅από το δυτικό κόσμο τ# δ℅κα℅τ¥α του
1960. °ύμφωνα μ℅ το ŁιΓΙĿότσκιH # πν℅υματική αν£πτυξ# των παώιών ℅¥ναι λ℅ι­
¤Õυρ*Ùα των ανθρώπινων κοινοτήτωνH παρ£ μ℅μονωμένων ατόμωνĦ " συν℅ισφορ£
του ℅¥ναι ℅υρέως σ℅βαστή και ασκ℅¥ ℅πιρροή στους τομ℅¥ς τ#ς αναπτυξωκής ψυχο­
λογ¥αςH τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ςH τ#ς αν£πτυξ#ς του παώιού και τ#ς μ℅λέτ#ς τ#ς γλώσσαςĦ
¤℗ γνωστότ℅ρο βιβλ¥ο του ℅¥ναι το Ē°κέψ# και ΓλώσσαĒH που ℅κδόθ#κ℅ το 1934.
ΈργαJ @℅β ¶ιγκότσια Ē°κέψ# και ΓλώσσαĒH μ℅τ£φρασ# §ντ№℅λ¥να ™όδ#H §θήναH
Γνώσ# 1993 ĜβG έκδĦĞ = αG έκδĦ Ι 987-88).
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τ#ν προσωπικήH του ℅π¥δοσ# και πρόοδοH γ¥ν℅ται ℅υα¥σθ#το απέναντι
στους ℅ρ℅θισμούς του π℅ριβ£λλοντος και στα δι£φορα προσωπικ£H κοι­
νωνικ£ και σχολικ£ προβλήματαH ℅υα¥σθ#τα απέναντιH τόσο στο καθ#­
μ℅ρινό όσο και απέναντι στο £γνωστοH στο αναπ£ντ℅χοH»
^¥νονταςH λοιπόνH ℅υκαιρ¥℅ς σ όλους τους μαθ#τές για δραστ#ριο­
πο¥#σ# γύρω από δι£φορα θέματαH ℅φαρμό№οντας τ#ν αρχή τ#ς αυτ℅­
νέργ℅ιαςH τ#ν ανακαλυπτική μέθοδοH ¥σωςH έτσιH βο#θ#θούν στο νG
αποκτήσουν δ#μιουργική φαντασ¥αĦ Για να φτ£σ℅ι ο μαθ#τής να έχ℅ι
δ#μιουργική φαντασ¥α απαιτ℅¥ται θ℅τική δι£θ℅σ#H χρ℅ι£№℅ταιH δ#λα­
δήH να υπ£ρχουν ℅λπ¥δαH ℅νθουσιασμόςH αυτοπ℅πο¥θ#σ# και ℅νθ£ρ­
ρυνσ# από τα προσφιλή £τομαH
" αυτο℅ικόνα ήH αυτοαντ¥λ#ψ# μπορ℅¥ να ορισθ℅¥ ως ένα σύνολο
από γνώσ℅ιςH π℅ποιθήσ℅ιςH αντιλήψ℅ις και συναισθήματαH που έχ℅ι έ­
να £τομο για τον ℅αυτό τουĦ °τις αντιλήψ℅ις αυτές π℅ριλαμβ£νονται
οι νο#τικές ικανότ#τ℅ς του ατόμουH # σωματική του δι£πλασ#H οι α­
ξ¥℅ς και # αποδοχή του από τα £ŊŊĦιŊĦ £τομα ή # ℅π¥δρασ# που ασκ℅¥
π£νω σG αυτ£Ħ ℗ι Beane και Lipka (1986) ορ¥№ουν τ#ν αυτοαντ¥λ#ψ#H
ως μια π℅ριγραφή του ατόμου για τον ℅αυτό του και ως μια σύνθ℅τ#
℅ικόναH # οπο¥α π℅ριλαμβ£ν℅ι τι πιστ℅ύ℅ι ότι ℅¥ναιH τι μπορ℅¥ να ℅πι­
τύχ℅ι στ# №ωή τουH τι νομ¥№℅ι ότι οι £λλοι πιστ℅ύουν για ℅κ℅¥νο και τι
θα του £ρ℅σ℅ να ℅¥ναιH °ύμφωνα μ℅ τον Nurius (1986), «" αυτό­
αντ¥λ#ψ# ℅¥ναι ένα δυνατό σύστ#μα γνωστικών δομώνH το οπο¥ο ℅¥­
ναι πολύ πιθανόν ότι χρ#σιμ℅ύ℅ιH ως μ℅σολαβ#τήςH για τ#ν ℅ρμ#ν℅¥α
τ#ς συμπ℅ριφορ£ς και τις αντιδρ£σ℅ις ℅νός ατόμου προς δι£φορα γ℅­
γονότα ή ℅νέργ℅ι℅ς που απ℅υθύνονται σ℅ αυτόĞĞ369.
" θ℅τική αυτοαντ¥λ#ψ# συν℅π£γ℅ται υψ#λή αυτο℅κτ¥μ#σ# και
αυτοπ℅πο¥θ#σ#Ħ ℗ι παρ£μ℅τροι αυτο¥ φα¥ν℅ται ότι σχ℅τ¥№ονται μ℅ μια
σ℅ιρ£ από ℅πιθυμ#τ£ αποτ℅λέσματαH Άτομα μ℅ θ℅τική αυτοαντ¥λ#ψ#
αισθ£νονται υπ℅ύθυνα για τις πρ£ξ℅ις τουςH πιστ℅ύουν στις ικανότ#­
τές τουςH ℅¥ναι στραμμένα προς τ#ν ℅πιτυχ¥αH δ℅ν τα αποθαρρύν℅ι #
αποτυχ¥αH αποδέχονται τα συναισθήματα τους και # συν℅ιδ#τοπο¥#σ#
των αδυναμιών τους δ℅ν τους προκαλ℅¥ συναισθήματα κατωτ℅ρότ#­
ταςĦ
§κόμ# # θ℅τική αυτοαντ¥λ#ψ# θ℅ωρ℅¥ται ότι βρ¥σκ℅ται σ℅ £μ℅σ#
συν£ρτ#σ# μ℅ τ#ν ικανότ#τα του ατόμου να δ#μιουργ℅¥ ικανοποι#­
τικές διαπροσωπικές σχέσ℅ιςH ℅π#ρ℅£№℅ι τα μ℅λIοντικ£ του σχέδιαH
]69 §γγ℅λική §℅ονταρήH §υτοαντ¥λ#ψ#HσĦ 65. ℅κδόσ℅ις ~λλ#νικ£ Γρ£μματαH §θή­
να ]996.
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τις ℅παγγ℅λματικές του ℅πιλογές και γ℅νικ£ τ#ν ψυχική του υγ℅¥­
αĦ Έρ℅υν℅ς έχουν αποδ℅¥ξ℅ι ότι παιδι£ #λικ¥ας 9-1 ℗ ℅τών έδ℅ιχναν
τ#ν τ£σ# να αποφ℅ύγουν το έργοH που έπρ℅π℅ να ℅πιτ℅λέσουνH μ℅τ£
τ#ν παροχή πλ#ροφοριώνH που αφορούσαν τ# σύγκρισ# τ#ς απόδο­
σής τους μ℅ τα όλGΜĦ παιδι£H όταν οι πλ#ροφορ¥℅ς αυτές υπαιν¥σ­
σονταν τ# μ# ικανότ#τ£ τους στο έργοĦ
~πιπλέονH # ατμόσφαιρα τ#ς τ£ξ#ς γ¥ν℅ται πιο ανταγωνιστικήĦ
Όλα αυτ£ ℅νθαρρύνουν τ# χρήσ# τ#ς διαπροσωπικής σύγκρισ#ς στ#ν
αυτοαξιολόγ#σ#Ħ ¤α παιδι£ των τ℅λ℅υτα¥ων τ£ξ℅ων του δ#μοτικού
πα¥ρνουν μ℅ν υπόψ# τους ℅πα¥νους των ℅ν#λ¥κωνH αλλ£ σ℅ σχέσ#
π£ντα μ℅ £λλ℅ς πλ#ροφορ¥℅ςH και δ℅ν βασ¥№ουν τ#ν αυτοαξιολόγ#σή
τους αποκλ℅ιστικ£ και μόνο στους ℅πα¥νους αυτούςĦ
§πό τ#ν πλ℅υρ£ του δασκ£λουH έχ℅ι τ#ν ℅υκαιρ¥α τόσο να δοκι­
μ£σ℅ι νέους τρόπους διδασκαλ¥ας ξ℅φ℅ύγοντας από τ#ν αν¥α που
προκαλ℅¥ # ℅νια¥α συγκ℅ντρωτική διδασκαλ¥α και # ℅παν£λ#ψ# του
αναλυτικού προγρ£μματοςH όσο και να ξ℅φύγ℅ι από τ#ν αποδ℅δ℅ι­
γμέν# αναποτ℅λ℅σματικότ#τα του σχολ℅¥ου για μια μ℅γόλ# μ℅ρ¥δα
μαθ#τώνĦ Έχ℅ι τ#ν ℅υκαιρ¥α να αναδ℅¥ξ℅ι τα ℅νδιαφέροντα και τις
δυνατότ#τ℅ς όλων των μαθ#τών αποκομ¥№οντας έτσι τ#ν χαρ£ που
δ¥ν℅ι μια τ£ξ# που στο σύνολο τ#ς συμμ℅τέχ℅ι ℅ν℅ργ£ στ#ν κατ£κτ#­
σ# τ#ς γνώσ#ς και ℅¥ναι ℅υχαριστ#μέν# από τ#ν σχολική πραγμα­
τικότ#ταĦ ®αρ£λλ#λαH μ℅ τον τρόπο αυτόH δ¥ν℅ται # ℅υκαιρ¥α στο
δ£σκαλο να π℅τύχ℅ι στ#ν τ£ξ# μια π℅ιθαρχ¥α που δ℅ν ℅¥ναι κατανα­
γκαστική αλλ£ συν℅ιδ#τήH που δ℅ν ℅πιβ£λλ℅ται από το φόβο τ#ς
ποινής ή τ#ν ℅ξουσ¥α του δασκ£λουH αλλ£ βασ¥№℅ται σ℅ κανόν℅ς που
οι ¥διοι οι μαθ#τές καθορ¥№ουνĦ
Γ℅νικ£ τα κριτήρια που χρ#σιμοποιούνται για τον ℅ντοπισμό των
®ροβλ#ματικών χαρακτ#ριστικών στ#ν ψυχολογ¥α βασ¥№ονται στ#ν
υποκ℅ιμ℅νική β¥ωσ# του κ£θ℅ ατόμουĦ §ν το £τομο νιώθ℅ι £σχ#μα μ℅
ένα χαρακτ#ριστικό τ#ς προσωπικότ#τ£ς του τότ℅ υπ£ρχ℅ι πρόβλ#­
μαĦ §ν ένα £ŊŊĦĦŬ £τομο έχ℅ι το ¥διο χαρακτ#ριστικό στον ¥διο ακρι­
βώς βαθμόH αλλ£ δ℅ν ℅νοχλ℅¥ταιH τότ℅ δ℅ν υπ£ρχ℅ι πρόβλ#μαĦ
®ρέπ℅ι όλα τα παιδι£ να καταλ£βουν ότι έλλ℅ιψ# αυτοπ℅πο¥θ#σ#ς
δ℅ν σ#μα¥ν℅ι έλλ℅ιψ# ικανοτήτωνĦ °υχν£ # έλλ℅ιψ# αυτοπ℅πο¥θ#σ#ς
℅¥ναι το αποτέλ℅σμα υπ℅ρβολικού ℅στιασμού σ℅ μ# ρ℅αλιστικές προ­
σδοκ¥℅ς ή κανόν℅ςH που υιοθ℅τούνται από γον℅¥ςH φ¥λουςH £λλους και
ως συνέπ℅ια έχ℅ι να προκαλ℅¥ δυσλ℅ιτουργικές π℅ποιθήσ℅ις που
καθιστούν το £τομο ℅υ£λωτο στους σ#μαντικούς £λλουςĦ " υπ℅ρβοĤ
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λιιȘή έμφασ# στα «πρέπ℅ι» και τους κανόν℅ςH # δυσκολ¥α στ#ν από­
δοχή κομπλιμέντωνH # μ℅ιωμέν# έμφασ# στα θ℅τικ£ στοιχ℅¥α του
℅αυτούH ο φόβος και για το μικρότ℅ρο σφ£λμα ή παρ£λ℅ιψ#H # £κριτ#
αποδοχή των συναισθ#μ£τωνH ως μόν# αλήθ℅ια «Νιώθω νικ#μένοςH
£ρα έτσι έχουν τα πρ£γματα»ĞH ℅¥ναι παγ¥δ℅ς που μπορούν να ℅γκλω­
β¥σουν το £τομο και να το κ£νουν να χ£σ℅ι τ#ν ℅μπιστοσύν# στον ℅­
αυτό του και τις ικανότ#τές τουĦ " κατανό#σ#H όμωςH των διαδικα­
σιών αυτών και # αλλαγή τουςH μας ℅πιτρέπ℅ι να αποδ℅χθούμ℅ τον ℅­
αυτό μας και να αναπτύξουμ℅ τ#ν αναγκα¥α αυτοπ℅πο¥θ#σ#Ħ
Για να ℅νισχGύσουμW τ#ν ℅μπιστοσύν# στον ℅αυτό μαςĦ χρήσιμα
℅¥ναι τα ℅ξήςJ Να ασκ#θούμ℅ σ℅ δ℅ξιότ#τ℅ς ℅π¥λυσ#ς προβλ#μ£των
και στρατ#γικές διαχ℅¥ρισ#ς αγχογόνων καταστ£σ℅ωνH πουH πιθανώςH
℅πιφέρουν μ℅¥ωσ# τ#ς αυτοπ℅πο¥θ#σής μαςĦ
Να ℅λέγξουμ℅ τις δυσλ℅ιτουργικές σκέψ℅ιςH που μας ℅μποδ¥№ουν να
αναπτύξουμ℅ ℅μπιστοσύν# στον ℅αυτό σας και αφού τις ℅ντοπ¥σουμ℅H
να τις αναθ℅ωρήσουμ℅Ħ 370§υτό ℅ξ£λλου ℅¥ναι και ο ρόλος του σχο­
λ℅¥ου στ#ν σ#μ℅ρινή κοινων¥αĦ Να διαμορφώσουμ℅ ℅λ℅ύθ℅ρους και
ώριμους πολ¥τ℅ςH μ℅ ℅μπιστοσύν# στον ℅αυτό τουςH στις ικανότ#τές
τους και στις δυν£μ℅ις τους τις οπο¥℅ς ℅μ℅¥ς οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ μπο­
ρούμ℅ να ℅μπν℅ύσουμ℅H ℅νισχύοντας τις διαχρονικές #θικές αξ¥℅ς και
τα ιδανικ£ στ#ν σ#μ℅ρινή κοινων¥α που ℅πικρατ℅¥ # ℅πιδ¥ωξ# του ℅ύ­
κολου κέρδους και τ#ς υλιστικής σκέψ#ςĨÍΙ •
370 §ς προσέξουμ℅ τα λĬXWα ℅νός σύγχρονου φWλŬσόφŬυ ĒΝα προσέχ℅τ℅ τις σκέψ℅ις
γιατ¥ γ¥νονται λόγιαH τα λόγια γιατ¥ γ¥νονται πρ£ξ℅ιςH τις πρ£ξ℅ις γιατ¥ γ¥νονται συνή­
θ℅ι℅ςH τις συνήθ℅ι℅ς γιατ¥ γ¥νονται χαρακτήραςH το χαρακτήρα γιατ¥ γ¥ν℅ται π℅Ĥπρω­
jlf:vo" GΉ №ωή ℅¥ναι όμορφ# αν τ#ν κ£ν℅ις ℅σύ όμορφ#Ħ ¤ο πιο μ℅γ£λο ταξ¥δι ξ℅ιαν£
μ℅ ένα βήμαĒĦ ΜήπωςH αλήθ℅ια τα π£ντα ξ℅κινούν από τις κακές μας σιȘέψ℅ιςĦ §­
κούμ℅ πολλές φορέςH £νθρωποι μ# πν℅υματικο¥ να λέν℅ «μα τι λέτ℅ συνέχ℅ια στ#ν
℅ξομολόγ#σ# σαςĴ ¤α ¥δια και τα ¥διαH τι αμαρτ¥℅ς έκαν℅ς πιαĴĦ ΝαΙH τις σιȘέψ℅ις μου
λέωĦ " NÍĿŅĿλ#σ¥α έχ℅ι τον τρόπο τ#ς και σG αυτό το θέμαH για να προστατ℅ύσ℅ι τα
παιδι£ τ#ςĦ
371 Ένα σύγχρονο τραγούδι ℅κφρ£№℅ι του λόγου το αλ#θές για τ#ν σ#μ℅ρινή μας
κοινων¥αĦ «§κριβό μου διθέσιο που π℅ρν£ς από τG απα¥σιο ξυστ£ .. Μ# μ℅ φέρν℅τ℅
σπ¥τιĤτG ακούςH κ£που αλλού να μ℅ πας ..°τον λ℅υκό σου α℅ρόσακο θα ξαγρυπνήσω
μG αφ#μένο το πρόσωπο °ΙĿÕπι£Ħ °G ένα π£ρκιγκ απρόσωπο θG αποφασ¥σω ποιόν ℅­
αυτό θα Gχω πιαοĦ»H °τ¥χοιJ @Ħ ΝικολακοπούλουH ¤ραγούδιJ Άλκ#στις ®ρωτοψ£­
λτ#H §πό τον δ¥σκοJ «°αν #φα¥στ℅ιο που ξυπν£»Ħ ®οιος ℅¥ναι τ℅λẀȘ£ ο ℅αυτό μαςĴ
n μπορούμ℅ να προσφέρουμ℅ στ#ν κοινων¥αH γιατ¥ αδιαφορούμ℅ για τ# №ωήĴ " τα­
χĬτ#τα και φυγή αποτ℅λούν προσπ℅λ£σ℅ις του κομβικού ℅ρωτήματος τ#ς προσω­
ÜŨĜής μας ταυτότ#ταςĦ
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" ℅πιθυμ¥α του ℅φήβου να αποκτήσ℅ι μια ℅πιθυμ#τή και αποδ℅κτή
℅ιĤκόνα για τον ℅αυτό τουH φα¥ν℅ται ότι ℅¥ναι ένας από τους mo
σ#μαντικούς και καθοριστικούς παρ£γοντ℅ς που διαμορφώνουν τ#
συμπ℅ριφορ£τουĦ ~¥ναι φαν℅ρόH πόσο οι έφ#βοι στ℅νοχωριούνταιό­
ταν οι ℅νήλικ℅ς που συμπαθούν τους κατακρ¥νουν ακατ£παυστα
χωρ¥ς έλ℅οςĦ Κ£θ℅ απ℅ιλή τ#ς αυτο℅κτ¥μ#σ#ς ℅Ùναι σαν να στρέφ℅ται
και ℅ναντ¥ον τ#ς ¥διας τ#ς ύπαρξ#ς του ατόμουĦ ¤α παιδι£ από πολύ
νωρ¥ς στ# №ωή τους υιοθ℅τούν πολύπλοκους τρόπουςH τους Kφ#χα­
νισμούς £μυνας» όπως τους ονομ£№ουμ℅H για να αντιμ℅τωπ¥σουν τις
απ℅ιλές που δέχονται από τους σ#μαντικούς ℅νήλικ℅ςĦ §υτο¥ οι μ#­
χανισμο¥ συντ℅λούν στ#ν ℅ξομ£λυνσ# του £γχους και των αποτυ­
χιών και στ#ν προστασ¥α τ#ς ακ℅ραιότ#ταςτου ~γώ μ℅ το να αυξ£­
νουν το α¥σθ#ματ#ς προσωπικήςαξ¥αςĦ
^℅ν πρέπ℅ι να διαφ℅ύγ℅ι τ#ς προσοχής μας ότι ο £γνωστος και
απ℅ιλ#τικός κόσμος των ℅ν#λ¥κωνH ℅Üβαρύνουν τ# συναισθ#ματική
κατ£στασ# των παιδιών ℅π#ρ℅£№οντας μ℅ ποικ¥λους τρόπους και τ#
συμπ℅ριφορ£ τουςH τ#ν αυτο℅κτ¥μ#σ# και αυτοπ℅πο¥θ#σ# των παι­
διώνĦ ¤ο να π℅τύχ℅ι ένας έφ#βος στις ℅ξ℅τ£σ℅ις τουH να έχ℅ι υψ#λές
℅Üδόσ℅ις και να καταφέρ℅ι να μπ℅ι στο ®αν℅ÜστήμιοHστο ®ολυτ℅­
χν℅¥ο ή σ℅ κ£ποια £λλ# σχολή ℅¥ναι σ¥γουρα ένα ικανοποι#τικό
*℅γονός στο βαθμό που ακολουθ℅¥τις ℅πιλαΥές και πς ℅πιθυμ¥℅ς τουĦ
&α ήταν όμως υπ℅ρβολή να ισχυριστούμ℅ ότι ℅¥ναι ταυτόχρονα και
βασική προϋπόθ℅σ# μιας ℅υτυχισμέν#ς№ωήςH διότι # σχολική αποτυ­
χ¥α δ℅ν συν℅π£γ℅ται απαρα¥τ#τα αποτυχ¥α και στ# №ωήĦ Ένας αρι­
θμός «κακώνĞĞ μαθ#τών κ℅ρδ¥№℅ι ŠξιŬπρ℅πώς τα προς το №#νH πα­
ντρ℅ύονταιH αποκτούν παιδι£ και θ℅ωρούν τον ℅αυτό τους ℅υτυχι­
σμένοĦ §ντ¥θ℅ταH ορισμένοι «OαλŬÙ» μαθ#τέςH καταλήγουν να έχουν
μια δυστυχισμέν# №ωήĦ
°υμπέρασμα
ΚατόÜν των ανωτέρω πρέπ℅ιH ℅μ℅¥ς γον℅¥ς και δ£σκαλοΙĦH να δώ­
σουμ℅ έμφασ# στις δυνατότ#τ℅ς των παιδιών μαςĦ Να ℅νισχύσουμ℅
και ℅πιβραβ℅ύσουμ℅κ£θ℅ τους προσπ£θ℅ιαĦ Να δώσουμ℅ mo πολλή
έμφασ# στ#ν προσπ£θ℅ιαH ℅φόσον από ℅κ℅¥ ξ℅κινούν όλαH παρ£ στα
αποτ℅λέσματαĦ Να υπ℅νθυμ¥№ουμ℅ στους μαθ#τέςIτρι℅ς μας τις Em·
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τυχ¥℅ςH τις ν¥κ℅ςH που έχουν κατορθώσ℅ι ως τώρα ĜπĦχĦH τ#ν ℅πιτυχ¥α
στις ®αν℅λλαδικές ℅ξ℅τ£σ℅ιςĞĦ §υτό θα τους βο#θήσ℅ι να δούν℅ τον
℅αυτό τους ως σύνολοH που πιθανώς έχ℅ι κ£ποια αρν#πκ£ σ#μ℅¥αH
αJλλ£ σ¥γουρα και αρκ℅τ£ θ℅πκ£ για να συν℅χ¥σουν τ#ν προσπ£θ℅ι£
τουςĦ ΝαιH μπορ℅¥ να νιώθουν £σχ#μα για τα λ£θ# τουςH αJλλ£H όχι
ένοχοι ή ντροπιασμένοιĦ Μπορούμ℅ να ℅ντοπ¥σουμ℅ και παρ£λλ#λα
να αμφισβ#τήσουμ℅ τις δυσλ℅ιτουργικές π℅ποιθήσ℅ιςĦ ®£ντα να τους
υπ℅νθυμ¥№ουμ℅ ότι δ℅ν μπορ℅¥ ο £νθρωπος να κ£ν℅ι π£ντα κ£τι τέ­
λ℅ιοĦ ®ιθανή και δυνατή ℅¥ναι μόνο # προσπ£θ℅ιαĦ Να ℅στι£σουμ℅H
ΙĿΙΙρ¥ωςH τ# συμπ℅ριφορ£ μαςH τ# δουλ℅ι£ μας στ#ν αν£πτυξ# τ#ς αυ­
τοπ℅πο¥θ#σ#ς των παιδιώνH διόπ δ#μιουργούμ℅ αξ¥℅ςH συμπ℅ριφορές
κα στ£σ℅ις απένανπ στ# №ωήĦ
Καθήκον και υποχρέωσ# των ℅κπαιδ℅υτικών ℅¥ναι να διδ£ξουν τα
παιδι£H όχι μόνοH να ℅πιτύχουν μαθ#σιακ£H σŊĦλ£ να αναπτύξουν και
τ#ν έννοια τ#ς αξιοσύν#ς για τον ℅αυτό τουςĦ Όπως γνωρ¥№ουμ℅H οι
ανθρώπιν℅ς σχέσ℅ις ℅¥ναι πολύπλοκ℅ςH δύσκολ℅ς και συχĴẂ£ ℅πιφυ­
λ£σσουν απογο#τ℅ύσ℅ις και οδύν# στο £τομοĦ
" ℅κούσια απομόνωσ#H # απομ£κρυνσ# από τους £λλους ως μια
προστασ¥α από τον πόνο που μπορ℅¥ να προκλ#θ℅¥ σ℅ κ£ποιον ℅ξG αι­
τ¥ας των ανθρώπινων σχέσ℅ωνH δ℅ν οδ#γ℅¥ παρ£ μόνο στ#ν ℅υτυχ¥α
τ#ς #συχ¥αςĦ
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3) " ώριμ# λήψ# §πόφασ#ς στον ~παπ℅λμα­
τικό ®ροσανατολισμό Ĝ^#μοσι℅υμŨνο στο π℅ριοδικό
~πιθ℅ώρ#σ# °υμβουλ℅υτικής και ~παγγ℅λματικού ®ροσανατολισμούH
τ℅ύχοςH 84-85, ΙούλιοςĤ℗κτώβριος2008)
Κ£ποιος ρώτ#σ℅ το °ωκρ£τ#H ποιο
℅π£γγ℅λμα νομ¥№℅ι ότι ℅¥ναι το
καλύτ℅ρο και ℅κ℅¥νος απ£ντ#σ℅J
§υτό που πρ£π℅ι το καĦPH ©℅νοφών
'ούμ℅ σ℅ μια κοινων¥α μ℅ μ℅γ£λ# κιν#τικότ#ταH τ#ν οπο¥α σι ¥­
διοι συχν£ βρισκόμαστ℅ σ℅ αδυναμ¥α να παρακολουθήσουμ℅Ħ §υτή #
κιν#τικότ#τα ℅¥ναι που ℅π#ρ℅£№℅ι τα παιδι£ π℅ρισσότ℅ροH διότι θα
πρέπ℅ι να αντιμ℅τωπ¥σουν και προπαντός να β£λουν σ℅ προτ℅ραιόĦ
τ#ταĦ ατομικ£ ο καθέναςH δι£φορα κριτήρια οικονομικής φύσ℅ωςH οι­
κογ℅ν℅ιακής παρ£δοσ#ςH προσωπικών ℅νδιαφ℅ρόντων και ικανοτή­
των πλ#ροφόρ#σ#ς προκ℅ιμένου να ℅πιλέξ℅ι ένα ℅π£γγ℅λμαĦ
®ρος αυτή τ#ν κατ℅ύθυνσ#H ο °χολικός ~παγγ℅λματικός ®ροσα­
νατολισμός ℅πιδιώκ℅ι να βο#θήσ℅ι τους μαθ#τές και τις μαθήτρι℅ςH
κατ£ τα δι£φορα στ£δια τ#ς αν£πτυξής τουςH να αναπτύξουν τον ℅­
αυτό τους και τις δ℅ξιότ#τές τους πολύπλ℅υραH να συσχ℅τ¥σουν τις ℅­
πιθυμ¥℅ς τους μ℅ τ#ν πραγματικότ#ταĦ
Έχ℅ι διαπιστωθ℅¥ ότι ο τρόπος λήψ#ς απόφασ#ς σχ℅τ¥№℅ται μ℅ τ#ν
τ℅λική ℅πιτυχ¥α ή αποτυχ¥α στ# №ωή ℅νός ατόμουĦ " απόφασ# που
πα¥ρνουμ℅ ως προς το πιο ℅π£γγ℅λμα ℅πιθυμούμ℅ να ακολουθήσουμ℅
℅¥ναι μια από τις σ#μαντικότ℅ρ℅ς αποφ£σ℅ις στ# №ωή μαςĦ °τ# λήψ#
μιας ώριμ#ς απόφασ#ς θα μας βο#θήσ℅ι πολύ ο ℅παΥΥ℅λματικός προ­
σανατολισμόςĦ
℗λοκλ#ρωμέν# διαδικασ¥α λήψ#ς απόφασ#ς θ℅ωρ℅¥ται αυτή που
συνδυ£№℅ι τ# συνύπαρξ# του γνωστικού και του συναισθ#ματικού στοι­
χ℅¥ουH ℅νώ παρ£ŊĦλ#λα ℅¥ναι £ρτια σχ℅διασμέν# και οργανωμέν#Ħ
The w;se c'hoice ¥π ẂŬȘŠW¥ŬŪŠŅ guidance
We Ņ¥ẂŤ ¥# a society of great bustle which even ourselves can hardly
follow. This bustle affects children the most as they have to deaI with
and, what is the most important, give priority to different criteria.
such as financial issues, family traditions, personaI interests and
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informative abilities in order ιο choose a profession. §ι this ρο¥#ι the
subject of school vocational guidance helps students evaluate
themselves and their capabilities ¥# different ways and associate their
own needs with reality TẀήŪŦ the different stages of their deve-
lopment.
Ιι is widely accepted that the way of ÜŠŨ£ŪŦ a decision is critical ιο
the fmal success ℗Γ failure of a person's life. Thus the decision we
make as ιο which profession to follow is one of major importance ¥#
ουΓ Iives. The subject of school vocational guidance can contribute to
such a right and mature decision making.
The ideal procedure of ÜŠÛ¥ŪŦ a decision is considered the one com-
bining both cognitive and emotional elements while at the same time
being perfectly planned and well organized.
ΚατG αρχήνH ℅¥ναι γ℅γονός ότι # ℅πιλιΥΥή ℅παγγέλματος ℅¥ναι πλέ­
ον μια υπόθ℅σ# π℅ρισσότ℅ρο σύνθ℅τ# απG όHτι στο παρ℅λθόνĦ 'ούμ℅
σ℅ μια κοινων¥α μ℅ μ℅γ£λ# κιν#τικότ#ταH τ#ν οπο¥α οι ¥διοι συχν£
βρισκόμαστ℅ σ℅ αδυναμ¥α να παρακολουθήσουμ℅Ħ §υτή # κιν#τικό­
τ#τα ℅¥ναι που ℅π#ρ℅£№℅ι τα παιδι£ π℅ρισσότ℅ροH διότι θα πρέπ℅ι να
αντιμ℅τωπ¥σουν καιH προπαντόςH να β£λουν σ℅ προτ℅ραιότ#ταĤατο­
μικ£ ο καθέναςĤκριτήρια οικονομικής φύσ℅ωςH οικογ℅ν℅ιακής παρ£­
δοσ#ςH προσωπικών ℅νδιαφ℅ρόντων και ικανοτήτων πλ#ροφόρ#σ#ς
για ℅παγγέλματα ΚĦλπĦ
~πομένωςH χρ℅ι£№ονται συστ#ματική υποστήριξ# σ℅ αυτή τ# δια­
δικασ¥αĦ " τ℅λική ℅πιλογή όμως ℅¥ναι υπόθ℅σ# και ℅υθύν# αυστ#ρ£
δική τουςH γιG αυτό και πρέπ℅ι να υιοθ℅τήσουν μια ℅ν℅ργή και υπ℅ύ­
θυν# στ£σ# απέναντι στο πρόβλ#μα τ#ς λήψ#ς απόφασ#ςH διότι κα­
ν℅¥ς £λλος δ℅ν θα №ήσ℅ι τ# №ωή των παιδιών μαςH παρ£ μόνο αυτ£ τα
¥διαĨİÎ •
®ρος αυτή τ#ν κατ℅ύθυνσ# ο °χολικός ~παγγ℅λματικός ®ροσανα­
τολισμός ℅πιδιώκ℅ι να βο#θήσ℅ι τους μαθ#τές και τις μαθήτρι℅ςH
κατ£ τα δι£φορα στ£δια τ#ς αν£πτυξής τουςH να αναπτύξουν τον ℅αυ­
τό τους και τις δ℅ξιότ#τές τους πολύπλ℅υραH να συσχ℅τ¥σουν τις ℅πι­
θυμ¥℅ς τους μ℅ τ#ν πραγματικότ#ταH να οργανώσουν τις προσπ£θ℅ιές
τους και να σχ℅δι£σουν το μέλλον τουςH δι℅κδικώντας το δικό τους
χώρο στο κοινωνικό γ¥γν℅σθαιĦ^℅ν πρέπ℅ι να διαφ℅ύγ℅ι τ#ς προĤ
ĨİÎΓονικ£ νέαH ¤℅ύχοςJ 33, ÓαριλWνα ®ρω¥μουĦ ℗ ~παγγ℅λματικός ®ροσανατολι­
σμός σŲŬ ΓυμẂόĦσŨÕĦ
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σοχής μας ότι ο ~παγγ℅λματικός ®ροσανατολισμός συμβ£λλ℅ι σ℅ μια
μ℅γ£λ# απόφασ# №ωής για τα παιδι£ μαςG τ#ν απόφασ# που αφορ£ το
μέλλον που θα χαρ£ξουν για τον ℅αυτό τους και για τ#ν κοινων¥α γ℅­
νικότ℅ραĨİĨ •
" ℅π¥τ℅υξ# αυτού του σκοπού ℅πιχ℅ιρ℅¥ται μέσα από τους τέσσ℅­
ριςH δι℅θνώς καθι℅ρωμένουςH στόχους του °Ħ~Ħ®ĦH οι οπο¥οι ℅¥ναιJ
§υτογνωσΙα Ĝ§υτοαντΙλ#ψ#ĞH ®λ#ροφόρ#σ#H §ήψ# §πόφασ#ςĦ
Μ℅τ£βασ#Ħ
~δώ δ℅ν θα ασχολ#θούμ℅ μ℅ τους τρ℅ις πρώτους από τους προ­
αναφ℅ρθέντ℅ς στόχους του °Ħ~Ħ®ĦH αŊŊĦĦ£ κατ£ β£σ# μ℅ τον τέταρτοH
τον οπο¥ο και θα συ№#τήσουμ℅ δι℅ξοδικ£ στ# συνέχ℅ιαĦ ΩστόσοH
όσον αφορ£ ℅ιδικ£ τον πρώτο στόχοH ℅κ℅¥νον τ#ς §υτογνωσ¥ας Ĝ§υ­
τοαντ¥λ#ψ#ςĞH αξ¥№℅ι να σ#μ℅ιώσουμ℅ ότι ο ℅παγγ℅λματικός προσα­
νατολισμός συμβ£λλ℅ι σ℅ όλα τα ℅π¥π℅δα αυτογνωσ¥αςH πρ£γμα που
θ℅ωρ℅¥ται απαρα¥τ#τ# προϋπόθ℅σ# για τ# σωστή ℅πWλŬXή ℅παγ­
γέλματοςH δώτι μέσω αυτής ℅¥ναι δυνατόνĨİÏ J
αĞ να διαπιστωθούν κλ¥σ℅ιςH ταλένταH ικανότ#τ℅ς και δ℅ξιότ#τ℅ς του
ατόμουH
βĞ να διαπιστωθ℅¥ αν το £τομο ℅¥ναι σ℅ θέσ# να ανταποκριθ℅¥ στις
απαιτήσ℅ις του συγκ℅κριμένου ℅ργασιακού π℅ριβ£λλοντοςH
γĞ να ℅λ#χ℗℅Ĝ αν το ℅π£γγ℅λμαI# ℅ιδικότ#τα που ήδ# έχ℅ι ℅πιΜĤγ℅Ĝ
ταιρι£№℅ι στ#ν προσωπικότ#ταH στις πραγματικές ικανότ#τ℅ςĤδ℅­
ξιότ#τ℅ςH καθώς και στις ℅παγγ℅λματικές κλ¥σ℅ις του ατόμουH
δĞ να ℅ντοπιστούν ℅ναλλακτικές ℅παΥΥ℅λματικές δυνατότ#τ℅ς και
κλ¥σ℅ις του ατόμου και
℅Ğ να λ#φθούν οι σωστές αποφ£σ℅ις όσον αφορ£ τ#ν ένταξ# του α­
τόμου στο συγκ℅κριμένο ℅ργασιακό π℅ριβ£λλονĦ
§ς ℅ξ℅τ£σουμ℅ τώραH όπως ℅¥παμ℅ παραπ£νωH τον τρ¥το από τους
προαναφ℅ρθέντ℅ς στόχους του °Ħ~Ħ®ĦH και συγκ℅κριμένα μ℅ τ# λήψ#
§πόφασ#ςH που αποτ℅λ℅¥ και το θέμα μαςĦ °υγκ℅κριμέναH ο °Ħ~Ħ®Ħ ℅­
πιδιώκ℅ιH μ℅ταξύ ωŊĦĦĦωνH να βο#θήσ℅ι τους μαθ#τές στο να συν℅ιδ#Ĥ
J73 &Ħ ΚατσανέβαςH σ℅ #μ℅ρ¥δα που διοργ£νωσ℅ στις 22/412003 ο °ύλλογος ŨδWŸ
κτ#τών €ροντιστών σ℅ °Ǿν℅ργασ¥α μ℅ φ™ÕντWστIρια τ#ς Κομοτ#νήςH μ℅ θέμα GG~­
παγγ℅λματικός ®ροσανατολισμόςĤ¤οĦ ℅παγγέλματα του μέλλοντοςĒĦ
374 ^ρĦ Μ£ρκος ™ήγος Ĝ$ǾΧÕλόγÕςĞH ^℅καπ℅νθήμ℅ρ# έκδοσ# γWα τ#ν σ¥ŲXχρŬν#
ιατρική ℅ποχή (hnp:l/www.iator.gr).
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τοποωυν τους παρ£γοντ℅ς που υπ℅ισέρχονται στ# διαδικασ¥α λήψ#ς
αποφ£σ℅ωνH σŊŊĦĦĦ£ και να λαμβ£νουν αποφ£σ℅ις μέσα από το δ#μι­
ουργικό συνδυασμό στοιχ℅¥ων του ℅αυτού τŬυŸ και τ#ς γύρω ℅κπαι­
δ℅υτικής και ℅παγγ℅λματικής πραγματικότ#ταςĨ 5.
" λήψ# απόφασ#ς αποτ℅λ℅¥ προο¥μω για κ£θ℅ δρ£σ# που ανα­
λαμβ£ν℅ται σ℅ κ£θ℅ τομέα καιH κατ£ συνέπ℅ιαH στον ℅παγγ℅λματικό
τομέαĦ ¤α κριτήρια που χρ#σιμοποωύνται προκ℅ιμένου να λ#φθ℅¥
μια απόφασ# διαφοροποωύνται αν£ £τομοH όπως ℅π¥σ#ς διαφο­
ροποι℅¥ται και ο τρόπος αξιολόγ#σής τουςĦ Έχ℅ι διαπιστωθ℅¥ ότι ο
τρόπος λήψ#ς απόφασ#ς σχ℅τ¥№℅ται μ℅ τ#ν τ℅λική ℅πιτυχ¥α ή αποτυ­
χ¥α στ# №ωή ℅νός ατόμουĦ " απόφασ# ποĒ πα¥ρνοĒμ℅ ως προς το πω
℅π£γγ℅λμα ℅πιÕẀμούμ℅ να ακολοĒθήσοĒμ℅ ℅¥ναι μ¥α από τις σ#μα­
ντικότ℅ρ℅ς αποφ£σ℅ις στ# №ωή μαςĦ
Για το λόγο αυτό πρέπ℅ι να μ£θουμ℅ να ℅πιλέγουμ℅ τ℅λικ£ ένα ℅­
π£γγ℅λμα που θα ανταποκρ¥ν℅ται στα ℅νδιαφέροντα και τις δ℅ξιό­
τ#τές μας και θα μας ℅ξασφαλ¥№℅ι μια όσο το δĒνατόν πω ποωτικήH
ώριμ# και ℅Ẁτυχισμέν# ℅παγγ℅λματική №ωήĦ §ν κ£νοĒμ℅ τ# σωστή ℅­
πιλογήH αν αγαπ£μ℅ αĒτό ποĒ ℅πιλέξαμ℅H αν ασχολούμαστ℅ μ℅ αυτό
ποĒ μας γ℅μ¥№℅ι και μας ℅κφρ£№℅ιH τότ℅ έχουμ℅ ℅ξασφαλ¥σ℅ι τ#ν ℅πι­
τυχ¥α στ#ν ℅παγγ℅λματική μας σταδωδρομ¥αH πρ£γμα που ℅¥ναι απα­
ρα¥τ#το για τ#ν ℅υτυχ¥α κ£θ℅ ανθρώπουĦ
°τ# λήψ# μιας ώριμ#ς απόφασ#ς βο#θ£ πολύH όπως προαναφέ­
ραμ℅H ο ℅παγγ℅λματικός προσανατολισμόςH οG οπο¥ος και θα προσφέ­
ρ℅ι στο μ℅λλοντικό ℅παγγ℅λματ¥α πλ#ροφορ¥℅ς γύρω από δύο βασι­
κούς £ξον℅ςJ
®ρώτονH καταδ℅ικνύ℅ι τα ℅παγγ℅λματικ£ π℅ριβ£λλοντα ποĒ φα¥­
ν℅ται ότι ταιρι£№ουν στ#ν προσωπικότ#ταH αλλ£ και στις ικανότ#τ℅ς
του ατόμουĦ
^℅ύτ℅ρονH σκιαγραφ℅¥ τ#ν προσωπικότ#ταή τις όποι℅ς μαθ#σια­
κές δĒσκολ¥℅ς ℅νδέχ℅ται να Ēπ£ρχοĒν και να ℅π#ρ℅£№οĒν σαφώς το
℅ύρος ℅πιλογής ℅παγγ℅λμ£τωνH ℅νώ παρέχ℅ι και τις κατ£λλ#λ℅ς ℅ξα­
τομικ℅υμέν℅ςσυστ£σ℅ιςĦ
®ολλ£ ℅παγγέλματα απαιτούν συνδυασμό προσωπικών χαρα­
κτ#ριστικώνĤικανοτήτωνĤδ℅ξιοτήτωνκαιH γιG αυτόH πρέπ℅ι μ℅ διαυγή
τρόπο να διαπιστώσουμ℅ σ℅ ποων τομέα ανταποκρινόμαστ℅ π℅ρισĤ
375 ℗δ#γ¥℅ς διδασκαλ¥ας μαθ#μ£των §G τ£ξ#ς ~®§@Ħ °χολικού έτους 2006-2007
Ĝ®ρ£ξ# 26/18-9-06 του ®αιδαγωγικού ΙνστιτούτουĞH Μ§&"Μ§J °χολẀȘός ℅παγ­
γ℅λματικός ®ροσανατολισμόςĤ®℅ριβ£λλον ℅ργασ¥αςĦ
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σότ℅ρο και σ℅ ποιον λιγότ℅ροH δ℅δομένου ότι # ℅πιλογή τ#ς ℅παγγ℅­
λματικής μας σταδωδρομ¥ας ℅¥ναι μια καθοριστική στιγμή στ# №ωή
μαςĦ
" λήψ# απόφασ#ς αποτ℅λ℅¥ ουσιώδ℅ς στοιχ℅¥ο του ℅παγγ℅λμα­
τικού προσανατολισμού και γιG αυτό θα πρέπ℅ι να λ#φθούν υπόψ#
και οι ℅ξής παρ£γοντ℅ςJ
ΙĦ # προσωπικότ#τα και # ιδιοσυγκρασ¥αH έτσι ώστ℅ να διαπι­
στωθούν οι δραστ#ριότ#τ℅ς που ταιρι£№ουν στο χαρακτήρα του συ­
γκ℅κριμένου ατόμου
2. οι έμφυτ℅ς ικανότ#τ℅ς Ĝκλ¥σ℅ιςĞ που διαθέτ℅ι ο ℅ξ℅τα№ό­
μ℅νοςH προκ℅ιμένου να διαπιστωθ℅¥ ο ℅παγγ℅λματικός χώρος στο ο­
πο¥ο μπορ℅¥ να ασχολ#θ℅¥ μ℅ ℅υκολ¥α και ℅πιτẀχ¥α .
3. οι αξ¥℅ς στις οπο¥℅ς Üστ℅ύ℅ι και οι οπο¥℅ς αποτ℅λούν κ¥ν#­
τρα για τ#ν ℅ν℅ργοπο¥#σ# τουG και
4. τα ℅νδιαφέροντ£ τουH από τα οπο¥α ℅ξαρτ£ται # δι£θ℅σή του
για να αφι℅ρωθ℅¥ σ℅ κ£ποια ℅παγγ℅λματική δραστ#ριότ#ταĦ
℗λοκλ#ρωμέν# διαδικασ¥α λήψ#ς αποφ£σ℅ων θ℅ωρ℅¥ται αυτή
που συνδυ£№℅ι το γνωστικό και το συναισθ#ματικό στοιχ℅¥οH ℅νώ πα­
ρ£λλ#λα ℅¥ναι £ρτια σχ℅διασμέν# και οργανωμέν#Ħ Όταν ένα £τομο
καλ℅¥ται να λ£β℅ι μια απόφασ#H αυτό αποτ℅λ℅¥ μια λογική δι℅ργασ¥α
# οπο¥αH για να ℅¥ναι συν℅τή και βασισμέν# σ℅ γ℅ρές β£σ℅ιςH πρέπ℅ι
να δι℅ξαχθ℅¥ σ℅ ορισμένα στ£διαĦ ~π¥σ#ςH ℅¥ναι απαρα¥τ#το να συν­
τρέχουν κ£ποι℅ς προϋποθέσ℅ις οι οπο¥℅ς θα ℅ξασφαλ¥σουν τ#ν ομαλή
πρόσβασ# σ℅ αυτ£ τα στ£διαĦ
℗ τρόπος λήψ#ς αποφ£σ℅ων αποτ℅λ℅¥ κατ£ κύρω ')JyyO προϊόν
μ£θ#σ#ςĦ ℗ κ£θ℅ £νθρωποςH δ#λαδήH διαμορφών℅ι και υιοθ℅τ℅¥ από
τα πρώτα στ£δια τ#ς №ωής του ένα προσωπικό στυλ λήψ#ς από­
φασ#ςH το οπο¥ο τον χαρακτ#ρ¥№℅ι και στ#ν μ℅τέπ℅ιτα №ωή τουĤέστω
μ℅ κ£ποι℅ς παραλλαγέςĦ §υτό βέβαια δ℅ν σ#μα¥ν℅ι ότι ο κ£θ℅ £νθρω­
πος λαμβ£ν℅ι αποφ£σ℅ις μ℅ τον ¥δω τρόπο καθG όλ# τ# δι£ρκ℅ια τ#ς
№ωής τουĦ ℗ τρόπος λήψ#ς αποφ£σ℅ων ℅ξ℅λ¥σσ℅ται δυναμικ£ και
διαφοροποι℅¥ται μέσω τ#ς συν℅χούς μ£θ#σ#ς και τ#ς απόκτ#σ#ς ℅­
μπ℅ιρ¥αςĦ
Υπ£ρχουν πολλο¥ και διαφορ℅τικοĜ τρόποι λήψ#ς απόφασ#ς
και καθένας από αυτούς κρ¥ν℅ται ως λιγότ℅ρο ή π℅ρισσότ℅ρο ℅πι¤Ǿ­
χ#μένος αν£ΝLγα μ℅ τον αρχικό στόχο και τ#ν τ℅λική έκβασ# που θέ­
τ℅ι και προσδοκ£ το £τομοĦ ^℅ν υπ£ρχουν σωστο¥ και λανθασμένοι
τρόποι λήψ#ς απόφασ#ςĦ γπG αυτή τ#ν έννοια ℅¥ναι £σκοπο να προĤ
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σπαθούμ℅ να αλλ£ξουμ℅ τον τρόπο μ℅ τον οπο¥ο ένα £τομο σκέφτ℅­
ται και αποφασỲ№℅ιH ℅π℅ιδή φα¥ν℅ται λ£θος σ℅ ℅μ£ςĦ ΈτσιH για μια ℅ρ­
γαÜακή θέσ# ℅νδ℅χŬμWẂως να απαιτ℅¥ται γρήγορ# αντ¥λ#ψ# και τα­
χύτατ# ℅πιλογή και αποφασιστικότ#ταH οπότ℅H σ℅ μια τέτοια π℅ρ¥­
πτωσ#H ένας £νθρωπος που μπορ℅¥ να αποφασ¥№℅ι μόνο αφού πρώτα
℅ξ℅τ£σ℅ι λογικ£ όλα τα στοιχ℅¥α τ#ς συγκ℅κριμέν#ς ℅ργαÜακής
θέσ#ςH να κρ¥ν℅ται ακατ£λλ#λος και να μ#ν αποδώσ℅ι σ℅ αυτή τ# θέ­
σ#Ħ
¤ρ℅ις ℅¥ναι οι βασικότ℅ρ℅ς προϋποθέσ℅ις που ℅γγυώνται μιαν
ολοκλ#ρωμέν# διαδικασ¥α λήψ#ς απόφασ#ςJ
αĞ # νο#τική ωριμότ#τα και πλ#ρότ#ταH
βĞ # συναισθ#ματική ωριμότ#τα και #ρ℅μ¥α και
γĞ # Hσωστή ισορροπ¥α μ℅ταξύ γνωστικού και συναισθ#ματικού
στοιχ℅¥ουĦ
Και τις τρ℅ις αυτές προυποθέσ℅ις ℅π#ρ℅£№ουν σ#μαντικ£ # κλ#ρο­
νομική OατTβŬλήH # φυσική αν£πτυξ#H # μ£θ#σ# και οι παραδοσια­
κές ℅πιδρ£σ℅ιςĦ §μέσως παρακ£τω ℅ξ℅τ£№ουμ℅ ℅ν συντομ¥α το λόγο
για τον οπο¥ο θ℅ωρούνται ουσιώδ℅ις οι τρ℅ις προαναφ℅ρθ℅¥σ℅ς προ­
υποθέσ℅ιςJ
αĞ " νο#τική ωριμότ#τα και πλ#ρότ#τα ℅¥ναι ουσιαστική διότιH
όταν το £τομο πα¥ρν℅ι μια απόφασ#H διέρχ℅ται μια λογική διαδικα­
σ¥αH αξιολογ℅¥ και ℅κτιμ£ τα γ℅ΥονόταH τις καταστ£σ℅ις και τους αν­
θρώπους που ℅μπλέκονται σG αυτήνĦ " πν℅υματική ικανότ#τα του
ατόμου να αντιλαμβ£ν℅ται το πρόβλ#μαH καθώς και # ικανότ#τ£
του να συλλέγ℅ι και να ℅π℅ξ℅ργ£№℅ται πλ#ροφορ¥℅ς ℅¥ναι απαρα¥τ#­
ταH ούτως ώστ℅ να ξ℅κινήσ℅ι # διαδικασ¥α λήψ#ς απόφασ#ςĦ
βĞ " συναισθ#ματική ωριμότ#τα αποτ℅λ℅¥ ℅π¥σ#ς μια απαρα¥τ#τ#
προυπόθ℅σ# λήψ#ς απόφασ#ςH διότι ένα ανώριμο £τομοH που βρ¥­
σκ℅ται σ℅ κατ£στασ# έντασ#ςH δ℅ν ℅¥ναι σ℅ θέσ# να σκ℅φθ℅¥ ορθ£Ħ
ΌHτι και αν αποφασ¥σ℅ιH θα ℅¥ναι το αποτέλ℅σμα μιας συναισθ#μα­
τικής αντ¥δρασ#ς που θα αντιτ¥θ℅ται στ# λογικήĦ Ένα ώριμο συναι­
σθ#ματικ£ £τομο συν℅ιδ#τοποι℅¥ ότιH αν π£ρ℅ι μια απόφασ# υπό συ­
ναισθ#ματική έντασ#H αυτή # απόφασ# θα ℅¥ναι β℅βιασμέν# και
λανθασμέν#Ħ " έντον# συναισθ#ματική φόρτισ#H ο δισταγμόςH # τα­
λ£ντ℅υσ#H τα αισθήματα αβ℅βαιότ#ταςH δ℅ν αφήνουν το £τομο να ℅­
π℅ξ℅ργαστ℅¥ σωστ£ τις δι£φορ℅ς πλ#ροφορ¥℅ς που διαθέτ℅ι όσον
αφορ£ το πρόβλ#μ£ του και να ακολουθήσ℅ι ένα λογικό μοντέλο ή
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κανόνα που θα το βο#θούσ℅ στ#ν ℅π¥λυσή τουĦ §ντ¥θ℅ταH αυτές οι
αντιδρ£σ℅ις οδ#γούν σ℅ αναβολή τ#ς απόφασ#ςH σ℅ αμυντικούς μ#­
χανισμούςH οι οπο¥οι δ℅ν οδ#γούν στ#ν καλύτ℅ρ# δυνατή λύσ#Ħ ¤ο
£γχος του ατόμου μ℅γαλών℅ι αντ¥ να μ℅ιών℅ται και # λύσ# μοι£№℅ι
μ℅ ουτοπ¥αĦ
γĞ Ένα τ℅λ℅υτα¥ο στοιχ℅¥ο ℅¥ναι # ℅ξισορρόπ#σ# μ℅ταξύ γνωστι·
κού και συναισθ#ματικού στοιχ℅¥ουĦ §υτό το στοιχ℅¥ο ℅¥ναι που
℅ξισορροπ℅¥ τ# λογική μ℅ το συνα¥σθ#μα και μπορ℅¥ να ℅ξασφαλ¥σ℅ι
τ#ν ομαλή λήψ# αποφ£σ℅ωνĦ ~ξ£λλουH γνωρ¥№ουμ℅ ότι # κοινωνική
όψ# του «℅αυτούŶĞ διαμορφών℅ται μ℅ τ#ν ℅πικοινωνιακή №ωή του
ατόμου μ℅ τους £λλους ĜĿŬŬŨŤXĞĨİĬOαW δ#μιουργ℅¥ται κατ£ Ÿ διαδι­
κασ¥α τ#ς κοινωνικής ℅μπ℅ιρ¥ας και δραστ#ριότ#τας (Mead)3 7.
℗ι τρ℅ις αυτές προϋποθέσ℅ις ℅¥ναι βασικές για τ#ν ομαλή διαδικα­
σ¥α λήψ#ς αποφ£σ℅ωνH πρ£γμα που καθ¥σταται σαφέστ℅ρο αν λ£­
βουμ℅ υπόψ# μας ότι # ℅πÍλσĜή ουντρόφου και # ℅παγγ℅λματική
σταδιοδρομ¥α℅¥ναιH ¥σωςH τα δύο πιο σ#μανπκ£στοιχ℅¥αγια μια ℅υ­
τυχισμέν# №ωή του ατόμουĦ Μια κακή ή ℅σφαλμέν# ℅πιλογή μπορ℅¥
να αποβ℅¥ καταστροφικήόχι μόνο για το ¥διο το £τομο αλλ£ και για
το οικογ℅ν℅ιακό του π℅ριβ£λλον ή και για τα πρόσωπα που ℅ξαρ­
τώνται από αυτόĦ " ℅πÍλσĜή τ#ς ℅παγγ℅λματικήςσταδιοδρομ¥ας℅¥­
ναι αρκ℅τ£ π℅ρ¥πλοκο№ήτ#μαĦ
°τ#ν #λικ¥α τ#ς ℅φ#β℅¥αςH οπότ℅ και καλούμαστ℅να αποφασ¥σουμ℅H
πολλ£ πρ£γματα φα¥νονται υπ℅ρβολικ£H ℅νώ £λλα π£λι μοι£№ουν
δ℅δομέναH ℅ντ℅λώς ασαφή ή μ#δαμιν£H μ℅ αποτέλ℅σμα οι ℅πιλογές
376 Ļμ℅ριιȘανός ιȘοινωνWολόγοςHĦ " «θ℅ωρ¥α του ιȘαθρέπτψL ĜGΊοοÛ¥ŪŦĤŦŨŠVV seIf"),
# οπο¥α αργότ℅ρα θα απŬιȘλ#θ℅¥ «℅μπαÕ#τιWȘή ℅νδοσκόπ#σ#» ĜŤÜρŠWUÙȘ introspe-
ction) ℅¥ναι αναμφισβήτ#τα # πWÕ δι£σ#μ# συν℅ισφορ£ τουH # οπο¥α ℅¥ναĦ σήμ℅ρα
γνωστή ιȘαι απŬδ℅ΙĿ¤Ή από τους π℅ρισσότ℅ρους ψυχολόγους ιȘαι ιȘŬινωνιŬλόγŬυςĦ ¤ο
£τομοH ατ℅ν¥№οντας το ΥυαλΙ αυτοδ#μWουργ℅¥ τ#ν ℅ẀȘόνα του μέσα από τ# φαντασ¥α
του όπως αυτή Ĝ℅ŴĦ # ℅ιιȘόναĞ μπορ℅¥ να γ¥ν℅Ħ αντιλ#πτή από ένα £λλο £τομοĦ
" θ℅ωρ¥α αυτή ℅φαρμό№℅ταĦ όχι στο μιιȘρŬ℅π¥π℅δŬ του ατόμουH αλλ£ ιȘαι στο μα­
ιȘρŬ℅Üπ℅δŬ των οWιȘονομιιȘών №#τIμ£των τ#ς ιȘŬινων¥ας και τις μαO™ÕΙĿÕινωνιŬĤλŬ­
γιιȘές συνθήιȘ℅ς που δ#μιουργούνται μ℅ το χρόνοĦ
377 ¶λĦ σχ℅τικ£ OŬυστŬυρ£ιȘ#ςH ΓĦ (1994). " κοινωνική και πολιτική αγωγή στο
δ#μοτικό σχολ℅¥οĦ Κοινωνιολογική και διδακτική πρŬσȚJXγισ# Ĝ℅κδĦ Νέα ®αWδ℅¥αH τχĦ
71). ℗ George Herbert Mead αποτ℅λ℅¥ έναν από τους σ#μαντWOότ℅™Õυς φιλοσό­
φους στ#ν ιστορ¥α τIς αμ℅ριιȘ£ẂWκ#ς φιλοσοφ¥αςĦ καθώς ιȘαι έναν από τους ιδρυτές
του πραγματισμούH μα№¥ μ℅ τους Peirce. James. Tufts, και Dewey. ȚJẄĦ℅W ασκήσ℅ι σ#­
μαντιWȘή ℅πιρροή στ#ν ιȘŬινωνική θ℅ωρ¥α του 200U αWώνα μ℅ταξύ των φιλοσόφων
ιȘαι κοινωνικών℅Üστ#μόνων
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που θα γ¥νονται από τους υποψ#φ¥ους να μ#ν ℅¥ναι π£ντοτ℅ οι πιο
℅Ĭστοχ℅ςĦ §ρκ℅τές φορές το οικογ℅ν℅ιακό π℅ριβ£ĴǾÕν ℅¥ναι τόσο
φορτικόH ώστ℅ # ℅πιλογή γ¥ν℅ται σχ℅δόν «αυτόματωŸĦ ĨİĮ®ώς μπορ℅¥
όμως να αποφασ¥σ℅ι κ£ποιος για τ# δουλ℅ι£ που θα ℅πιλέξ℅ι να κ£­
ν℅ι ¥σως για όλ# του τ# №ωήH αν δ℅ν λ£β℅ι υπόψ# του και κ£ποι℅ς
£λλ℅ς παραμέτρουςĴ
Κ£θ℅ £νθρωποςH αν£λογα μ℅ τ#ν ιδΙÕσιŲXOρασ¥α τουH #ς ικανότ#τ℅ς
τουH αλλ£ και τις αξ¥℅ς μ℅ τις οπο¥℅ς έχ℅ι γαλουχ#θ℅¥ ή #ς ℅μπ℅φ¥℅ς
που το π℅ριβ£ĴǾÕν του έχ℅ι προσφέρ℅ιH βιών℅ι διαφορ℅τικ£ mv κ£­
θ℅ δυνατότ#τα ℅παγγ℅λμα#κής αποκατ£στασ#ς και ανέλιξ#ςĨİ .
¤α στ£δια στ# λήψ# ατομικών αποφ£σ℅ων
" λήψ# αποφ£σ℅ων λαμβ£ν℅ι χώρα σ℅ κ£ποιο πλα¥σιο αναφορ£ς
και ℅π#ρ℅£№℅ται από κοινωνικούς π℅ριορισμούς ή προκαταλήψ℅ιςĦ
ΓιG αυτό το λόγο δ℅ν υφ¥σταται μ¥α μόνο θ℅ωρ¥α που ℅γγυ£ται τ#ν
ορθότ℅ρ# απόφασ#H διότι τ# συμπ℅ριφορ£ κ£θ℅ ατόμου διέπουν
διαφορ℅τικο¥ ατομικο¥ και συλλογικο¥ παρ£γοντ℅ςĦ
®αρG όλG αυτ£H υπ£ρχουν κ£ποια κοινώς αποδ℅κτ£ στ£διαH τα
οπο¥α πρέπ℅ι να ακολουθ#θούν κατ£ τ# διαδικασ¥α λήψ#ς μιας από­
φασ#ςJ
ΚατG αρχήν πρέπ℅ι το £τομο να κατανοήσ℅ι και να έχ℅ι βαθι£ ℅π¥­
γνωσ# του προβλήματος που το απασχολ℅¥ και για το οπο¥ο πρέπ℅ι
να π£ρ℅ι μια απόφασ#Ħ ®ρέπ℅ι δ#λαδή να έχ℅ι σαφή ℅ικόνα των
δ℅δομένων που χαρακτ#ρ¥№ουν τ# σιŲXO℅Oριμέν# κατ£στασ#Ħ ΚατG
℅πέκτασ#H πρέπ℅ι να κρ¥ν℅ι τ# σπουδαιότ#τα που έχ℅ι αυτή # από­
φασ# για τον ℅αυτό τουĦ Κ£ποι℅ς αποφ£σ℅ις βαρύνουν ιδια¥τ℅ĤραH
℅νώ £λλ℅ς ℅¥ναι ℅λ£σσονος σ#μασ¥αςĦ Χρ℅ι£№℅ται να κατανοήσ℅ι
βαθι£ τις συνθήκ℅ς που συνθέτουν το πλα¥σιο ℅ντός του οπο¥ου θα
λ#φθ℅¥ # απόφασ#Ħ
®οι℅ς παραμέτρουςH τι ακριβώς π℅ριλαμβ£ν℅ι # κατ£στασ#H ℅¥­
ναι μ℅ρικ£ από τα στοιχ℅¥α που πρέπ℅ι να έχ℅ι υπG όψιν του το £το­
μο για να κιν#θ℅¥ σωστ£Ħ ~¥ναι λογικό να απαιτ℅¥ται # όσο το δυναĤ
ĨİĮΓ℅ωργ¥ουH °Ħ (1993), ℗ ρόλος τ#ς οιιωγŨĤGν℅ιας στ# οĴĜολική ℅π¥δοσ# Ĝ®αιδαγωγι­
:;') ~πKθ℅ώρ#σ#H τχĦÍĲĞĦ
37 Qπ#ρ℅σÙα °υμβουλ℅υτικής του Γραφ℅¥ου ^ιασύνδ℅σ#ς του Ιον¥ου παν℅πιστ#μ¥­
ουH ~ργαστήρια °υμβουλ℅υτικής και ~παγγ℅λματικού ®ροσανατολισμούĦ
http;//www.ionio.gr.
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τόν πλ#ρέστ℅ρ# δι℅¥σδυσ# στις λ℅πτομέρ℅ι℅ς του συγκ℅κριμένου
προβλήματοςH ώστ℅ # απόφασ# να ℅¥ναι όσο το δυνατόν ορθότ℅ρ#Ħ
®ρέπ℅ι ℅π¥σ#ς να γ¥ν℅ι δι£κρισ# των πιθανών ℅ναλλακτικών λύ­
σ℅ων που θα μπορούσαν να ακολουθ#θούνH ώστ℅ το £τομο να οδ#­
γ#θ℅¥ σ℅ μια λύσ#Ħ Όταν το £τομο βρ¥σκ℅ται μπροστ£ σ℅ δύο ℅κδο­
χέςH # λήψ# απόφασ#ς ℅¥ναι μια σχ℅τικ£ ℅ύκολ# υπόθ℅σ#Ħ
Όμως στ# №ωή οι καταστ£σ℅ις ℅¥ναι συνήθως πιο π℅ρ¥πλοκ℅ςH και
οι πολλές ℅κδοχές δ#μιουργούν αβ℅βαιότ#τα ως προς το τ℅λικό
αποτέλ℅σμα τ#ς ℅πιλσΥήςH καθιστώντας τ# λήψ# απόφασ#ς δύσκολ#
και αναγκαστικ£ πιθανολογικήĦ ¤ο £τομο πρέπ℅ι ακόμ# να ℅ξ℅τ£σ℅ι
τις δυσκολ¥℅ς που μπορ℅¥ να αναδυθούν αν ακολουθήσ℅ι μια συγκ℅­
κριμέν# οδό δρ£σ#ςĦ
~¥ναιĦH δ#λαδήH αναγκα¥ο να αντιμ℅τωπ¥σ℅ι το £τομο όλα τα ℅ν­
δ℅χόμ℅να ℅μπόδια που πιθανόν να ανακύψουν μέσα από τις ℅πιλο­
γές τουĦ ®ρέπ℅ι ℅π¥σ#ς να διατ#ρ℅¥ ένα σ#μαντικό βαθμό αντικ℅ι­
μ℅νικότ#τας και κριτικής ικανότ#ταςĦ
~π¥σ#ςH πρέπ℅ι να ℅ξ℅ταστούν και να ℅ντοπιστούν οι τομ℅¥ς
στους οπο¥ους το £τομο παρουσι£№℅ι ιδια¥τ℅ρ℅ς ικανότ#τ℅ς ή αδυ­
ναμ¥℅ς και να γ¥ν℅ι σωστή αξιολόγ#σή τουςH Ĝτων αδυναμιών ή ικα­
νοτήτων του ατόμουĞĦ ~¥ναι αν£*ŊĿÍÍ να μ℅λ℅τ#θούν μ℅ σοβαρότ#τα
και λ℅πτομ℅ρ℅ιακ£ οι πιθανές θ℅τικές και αρν#τικές ℅πιπτώσ℅ις που
θα προέκυπταν από τις προτ℅ινόμ℅ν℅ς λύσ℅ιςĦ ¤ο £τομο μπορ℅¥ έτσι
να κ£ν℅ι αξιολόγ#σ# τ#ς κ£θ℅ έκβασ#ς μ℅ β£σ# τις προτ℅ραιότ#τ℅ς
που έχ℅ι θέσ℅ι σ℅ όHτι αφορ£ τ#ν απόφασ# που πρέπ℅ι να π£ρ℅ιĦ °το
στ£διο αυτόH το οπο¥ο ℅¥ναι αρκ℅τ£ κρ¥σιμοH πρέπ℅ι να γ¥ν℅ι # ℅πι­
λογή ℅κ℅¥ν#ς τ#ς ℅ναλλακτικής # οπο¥α παρουσι£№℅ι τα π℅ρισσό­
τ℅ρα πλ℅ον℅κτήματαĦ
°το σ#μ℅¥ο αυτό παρ℅ισφρέ℅ι και ο υποκ℅ιμ℅νικός παρ£γονταςH
στον οπο¥ον αναφ℅ρθήκαμ℅ και παραπ£νωĦ ℗ι £νθρωποι προτιμούν
να ψ£ξουν π℅ρισσότ℅ρο όταν υπ£ρχουν πρόσθ℅τ℅ς ℅ναλλακτικές
℅πιλογέςĦ ¤έλοςH απομέν℅ι # δοκιμαστική ℅φαρμσΥή τ#ς απόφασ#ς #
οπο¥α ℅φόσον μπορ℅¥ να γ¥ν℅ιH δ¥ν℅ι στο £τομο τ# δυνατότ#τα να
αξιολογήσ℅ι ℅κ των προτέρων αν αυτή # λύσ# που δι£λ℅ξ℅ ℅¥ναι και
# πιο συμφέρουσαĦ ℗υσιαστικ£H # λήψ# αποφ£σ℅ων ℅¥ναι ένα ℅¥δος
℅π¥λυσ#ς προβλ#μ£τωνH ℅φόσον # σκέψ# ξ℅κιν£ από κ£ποια δ℅δομ℅­
να που απαρτ¥№ουν το πρόβλ#μα και πρέπ℅ι να καταλήξ℅ι σ℅ μια τ℅λι­
κή ℅π¥λυσή τουςĦ
§υτ£ λοιπόν ℅¥ναι τα στ£δια που απαιτούνται για τ# λήψ# μιας
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ώριμ#ς απόφασ#ς όσον αφορ£ τ#ν ℅πιλογή του κατ£λλ#λου ℅παγ­
γέλματοςĦ GŸÕ®έραν όμως αυτών των σταδ¥ωνH υπ£ρχουν και κ£ποια
κριτήρια τα οπο¥α θα πρέπ℅ι να ℅πιστρατ℅ύονται για τ# λήψ# τ#ς
σχ℅πκής απόφασ#ςĦ §υτ£ ακριβώς τα κριτήρια ℅ξ℅τ£№ουμ℅ στ# συ­
νέχ℅ιαĦ
Κριτήρια για πι ΙήHψ# αποφ£σ℅ων
§πόφασ# ονομ£№℅ται # ℅νέργ℅ια ℅πιλογής μιας λύσ#ς μ℅ταξύ π℅­
ρισσότ℅ρων δυνατών λύσ℅ωνĦ " λήψ# απόφασ#ς πρέπ℅ι να στ#ρ¥№℅­
ται στ#ν ορθολογική στ£θμισ# των πραγματικών καταστ£σ℅ωνĦ ¤ο
£τομοH όταν θέλ℅ι να λ£β℅ι τ#ν καταλλ#λότ℅ρ# απόφασ# για ένα №ή­
τ#μαH και μ£λιστα τόσο σ#μαντικό όπως # ℅παγγ℅λματική του στα­
διοδρομ¥αH τότ℅ αποκτ£ μ℅γαλύτ℅ρ# σ#μασ¥α # λήψ# αυτής τ#ς από­
φασ#ςĦ ¤ο £τομο πρέπ℅ι να λ£β℅ι υπόψ# του δέκα «σ#μ℅¥ωŸĦ
¤α σ#μ℅¥α αυτ£H τα οπο¥α θα πρέπ℅ι να χαρακτ#ρ¥№ουν τ# σωστή
℅παγγ℅λματική ℅πιλοΥήH ℅¥ναι τα ℅ξήςJ
1. " ℅πιλογή πρέπ℅ι να γ¥ν℅ται μ℅ κριτήριο το α¥σθ#μα ικανοπο¥#σ#ς
και δ#μιουργικότ#ταςĦ
2. ®ριν από οποιαδήποτ℅ απόφασ#H πρέπ℅ι να δι℅υκριν¥№℅ται ποιο
από τα ακόλουθα №#τήματα έχ℅ι προτ℅ραιότ#ταJ το οικονομικό όφ℅­
λοςH το κοινωνικό κύρος ή # προσωπική ικανοπο¥#σ#Ħ
3. " αξιολόγ#σ# τ#ς προσωπικότ#τας προέχ℅ι τ#ς ℅παΥΥ℅λματικής
℅πιλογής
4. ℗ι προτ℅ραιότ#τ℅ς τ#ς ℅πιλογής ℅παΥΥέλματος πρέπ℅ι να τ℅θούν
αφού έχ℅ι γ¥ν℅ι συν℅¥δ#σ# # σπουδαιότ#τα τ#ς ℅ργασ¥ας στ# №ωήĦ
5. " αύξ#σ# τ#ς αυτο℅κτ¥μ#σ#ς και τ#ς ατομικής παραγωγικότ#τας
απαιτ℅¥ τ#ν αν£πŲẀξ# τρόπων χ℅ιρισμού του £γχους στον προσωπικό
και κοινωνικό χώροĦ
6. " ℅πιλογή του ℅παΥΥέλματος πρέπ℅ι να συμβαδ¥№℅ι μ℅ τις αν£γκ℅ς
του ℅σωτ℅ρικού κόσμου του ατόμουĦ
380 «§ν τέλ℅ιωσ℅ς XẀμν£σιο και θ℅ς να μορφωθ℅¥ςH πριν π£ρ℅ις μιαν απόφασ# καλ£
να το σκ℅φτ℅¥ςH κι αυτ£ που λέν℅ γύρω σου να μ#ν τG ακο¥ιKĴ ποτέH μον£χος σου να
ψ£ξ℅ις να δ℅ις n γ¥ν℅ταιH καλές οι ℅Üστήμ℅ς και τα διπλώματαH το θέμα όμως ℅¥ναι
n γ¥ν℅ται μ℅τ£... °τ¥χοιH ΜουσWκήH §G ~κτέλ℅σ#J @ουŨŌανόςΚ#λα#δόν#ς»Ħ
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7. " ℅πιλογή ℅παγγέλματος πρέπ℅ι να υπακού℅ι σ℅ ℅ξωτ℅ρικές αν£­
γκ℅ςH καθώς και στις συνθήκ℅ς τ#ς αγορ£ς ℅ργασ¥αςĦ
8. ℗ι στόχοι που τ¥θ℅νται πρέπ℅ι να ℅¥ναι ρ℅αλιστικο¥ και πραγματο­
ποιήσιμ℗Ò
9. ®ριν από οποιαδήποτ℅ απόφασ#H απαιτ℅¥ται σφαιρική ℅ν#μέρωσ#
και πλ#ροφόρ#σ#Ħ
10. " συν℅χής ℅ξ℅ιδ¥κ℅υσ# στις αν£γκ℅ς τ#ς αγορ£ς ℅¥ναι απαρα¥τ#­
τ#Ħ
Μ℅ δ℅δομένα όσα αναφέραμ℅H μπορούμ℅ συμπ℅ρασματικ£ να ι­
σχυριστούμ℅ ότι ο °χολικός ~παγγ℅λματικός ®ροσανατολισμός έ­
χ℅ι πρ£γματι τ# δυνατότ#τα να διαδραματ¥σ℅ι ένα σ#μαντικόĤαν όχι
τον πρώτο ρόλο στ#ν αν£πτυξ# του τρόπου λήψ#ς ορθών αποφ£­
σ℅ων στους μαθ#τέςH όσον αφορ£ τ#ν ℅πιλογή ℅παγγέλματος στ#ν
οπο¥α καλούνται οι τ℅λ℅υτα¥οι να προβούνĦ ℗ μαθ#τής πρέπ℅ι να ℅­
ν℅ργήσ℅ι προς αυτό το σκοπό σ℅ μια #λικ¥α πολύ ℅υα¥σθ#τ#H πρ£­
γμα που καθιστ£ απαρα¥τ#τ# τ# συνδρομή ℅ιδικών γνώσ℅ωνH ώστ℅
να καταστ℅¥ ο μ℅λλοντικός ℅παγγ℅λματ¥ας ικανός να λ£β℅ι μια ορθή
απόφασ# για το ποια θα ℅¥ναι # κύρια βιοποριστική του ασχολ¥αH #
οπο¥α και θα τον ακολουθ℅¥Ĥκατ£ κανόναĤσ℅ όλ# του τ# №ωήĦ ℗
°Ħ~Ħ®Ħ θα διαδραματ¥σ℅ι το ρόλο του καλύτ℅ρα όταν θα κατορθώσ℅ι
να διαμορφώσ℅ι έναν £ρτιο μ#χανισμό λήψ#ς ορθών αποφ£σ℅ων
στο μαθ#τήĦ
Ένα πρόσθ℅το πλ℅ονέκτ#μα τ#ς ορθής διδασκαλ¥ας του °Ħ~Ħ®Ħ
℅¥ναι το γ℅γονός ότι ο μαθ#τής θα μ£θ℅ιH να λαμβ£ν℅ι ώριμ℅ς από­
φ£σ℅ις και για £λλα σπουδα¥α №#τήματα τ#ς №ωής τουĦ Και ώριμ℅ς
αποφ£σ℅ις σ#μα¥ν℅ιH ℅παναλαμβ£νουμ℅H ℅ξισορρόπ#σ# γνωστικού
και συναισθ#ματικού στοιχ℅¥ου κατ£ τ# λήψ# τ#ς απόφασ#ςH π£ντοτ℅
όμως μ℅ τ#ν προϋπόθ℅σ# ℅νός παρ£λλ#λου £ρτιου σχ℅διασμού και
μιας ορθής οργ£νωσ#ςĦ
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4) ®™℗¶@"Μ§¤§ °Ι℗ °Χ℗@~Ι℗
(f ¤ο σκασΙα™χ℅¥ο»H αντιμ℅τώπισ# του προβλήματος απο ℅ναν
℅κπαιδ℅υτικόĦ Ĝ^#μÕσι℅Ǿτ#ŊĿ℅στ# Ħ℅φ#μ℅ρ¥δα &£ρρος Μ℅σσ#ν¥αςH ^℅κέμβριος
2006)
¤α σχολ℅¥α ℅¥ναι σ℅ θέσ# να ασκήσουν δυναμική ℅πιρροή στους
μαθ#τές τουςH διότι οι τ℅λ℅υτα¥οι π℅ρνούνH κατ£ μέσο όροH έξι ώρ℅ς
τ#ν #μέρα στο σχολ℅¥οH δ#λαδή π℅ρνούν ¥σο π℅ρ¥που χρόνο στο σχο­
λ℅¥ο και στο σπ¥τιĦ ~¥ναι ο δ℅ύτ℅ρος φορέας κοινωνικοπο¥#σ#ς των
παιδώνĦ το οπο¥ο τους ℅ισ£γ℅ι σ℅ δι£φορους τύπους ℅ξουσ¥ας που δ℅ν
μπορ℅¥ να γνωρ¥σουν στ#ν οικογέν℅ια και στο σπ¥τιĦ
¤ο πρόβλ#μαJ
Ένα πρόβλ#μα που αντιμ℅τώπισα λοιπόν όταν πρωτοδιορ¥στ#κα
στο σχολ℅¥ο σαν μόνιμος καθ#γ#τής ήταν το θέμα τ#ς συστ#ματικής
απουσ¥ας μ℅ρικών μαθ#τών και ιδια¥τ℅ρα στο μ£θ#μ£ μουH στο
μ£θ#μα τ#ς κοινωνιολογ¥αςĦ Ήταν τότ℅ παν℅λλ#ν¥ως ℅ξ℅τα№όμ℅νο
μ£θ#μα μ℅ σχŤτιιȘό βαθμό δυσκολ¥ας στ#ν απομν#μόν℅υσ# ℅ννοιών
και νο#μ£τωνH που τα παιδι£H μ# έχοντας ℅ιδικ℅υτ℅¥ σ℅ τέτοι℅ς έν­
νοι℅ς τουςH ήταν δύσκολοĦ ^℅ν ℅¥χα και ℅γώ τότ℅ τ#ν σχ℅τική π℅¥ρα
και στ#ρι№όμουν κυρ¥ως στ#ν απομν#μόν℅υσ# ℅ννοιώνH μ℅ αποτέλ℅­
σμα ¥σως να δ#μιουργούσ℅ κ£ποιο πρόβλ#μαH το οπο¥ο όμως δ℅ν το
℅¥χα ℅ντοπ¥σ℅ι νωρ¥ςĦ
§ποτέλ℅σμα του γ℅γονότος τούτου ήταν να απουσι£№ουν τακτικ£H
μ℅ρικο¥ μαθ#τές από το μ£θ#μ£ μουH πουH ℅π℅ιδή ήταν δ¥ωροH τύχαιν℅
να γ¥ν℅ται τις πρώτ℅ς ή τις τ℅λ℅υτα¥℅ς ώρ℅ς του σχολικού προγρ£μ­
ματοςĦ
°υν℅ιδ#τοπο¥#σ# του προβλήματος
°κέφθ#κα όπ πρέπ℅ι να ℅ξ℅τ£σω σ℅ β£θος τ#ν σχέσ# μου μ℅ τους
συγκ℅κριμένους μαθ#τέςH πς δυσκολ¥℅ς που αυτο¥ ανπμ℅τώπι№αν στο
συγκ℅κριμένο μ£θ#μαH τ#ν δική μου ℅υθύν# για τ#ν χαμ#λή ℅π¥δοσή
τους στο μ£θ#μαĦ
~π¥σ#ς έπρ℅π℅ να απαντήσω και σ℅ κ£ποι℅ς ℅ρωτήσ℅ις που μ℅ βα­
σ£νι№ανĦ όπως οι ακόλουθ℅ςJ
Γιατ¥ συμπ℅ριφέρονται κατG αυτόν τον τρόποĴ ®οιο πρόβλ#μα ήθ℅­
λαν να αντιμ℅τωπ¥σουν συμπ℅ριφ℅ρόμ℅νοι μ℅ αυτόν τον τρόποĴ ~¥ναι
μπορ℅τό να κ℅ρδ¥σω τ#ν ℅μπιστοσύν# τους και να παρακολουθούν πλέĤ
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ον το μ£θ#μ£ μου και να μ#ν πα¥ρνουν απουσ¥℅ςĴ ®ως μπορώ να ℅πι­
δ℅¥ξω μια π℅ρισσότ℅ρο αποδ℅κτή συμπ℅ριφορ£Ĵ
Μ℅ τις λ¥γ℅ς παιδαγωγικές γνώσ℅ις που ℅¥χαH ήξ℅ρα ότι ο ℅κπαιδ℅υ­
τικός μπορ℅¥ να μ£θ℅ι στα παιδι£ καινούργιους τρόπους συμπ℅ριφο­
ρ£ςH και να τα βγ£№ουν πέρα ακόμ# και σ℅ πολύ δυσκολότ℅ρ℅ς κατ£­
στ£σ℅ιςĦ " κατ£λλ#λ# όμως μέθοδος μπορ℅¥ να βο#θήσ℅ι τα παιδι£
να απαλλαγούν από τέτοι℅ς μορφές συμπ℅ριφορ£ςĦ ®οια όμως ήτανĴ
~¥χα να κ£νω λοιπόν μ℅ το λ℅γόμ℅νο σκασιαρχ℅¥οH το οπο¥ο αποτ℅­
λ℅¥ τρόπο №ωής για ένα συν℅χώς αυξανόμ℅νο αριθμό μαθ#τώνĦ °κα­
σιαρχ℅¥ο σ#μα¥ν℅ι παρ£νομ# απουσ¥α από το σχολ℅¥οĦ Μ℅ρικ£ παιδι£
παρ¥σταναν ότι πήγαιναν στο σχολ℅¥οH αλλ£ μ℅τ£ «ξέφιŲXαν» και π℅ρ­
νούσαν αλλού τις ώρ℅ς τουςĦ «¤όσκαγαν» κυρ¥ως τα αγόριαĦ °κέ­
φτ#κα λοιπόν ότι αν συν℅χ¥№ονταν οι απουσ¥℅ς τους θα έμ℅ναν π¥σω
στα μαθήματα και αυτό θα ℅¥χ℅ ℅πιδρ£σ℅ις στ#ν συναισθ#ματικήH
κοινωνική και ℅παγγ℅λματική τους №ωήĦ
℗ι σκασι£ρχ℅ςH μιας και ℅¥ναι αδύνατοι στα μαθήματαH συν℅χώς
κακοχαρακτ#ρ¥№ονται από τους δασκ£λους τουςH ως «χα№ο¥»ĞH που δ℅ν
βρ¥Ĥσκουν στο σχολ℅¥ο τ¥ποτα θ℅τικόĦ §ντ¥θ℅ταH το θ℅ωρούν βαρ℅τό
και ανιαρό και αισθ£νονται μοναξι£ και στ℅ναχώριαĦ ~¥ναιH συνήθωςH
μαθ#τές που έχουν χ£σ℅ι χρονιές ή χρονι£ και αναγκ£№ονται να
φοιτούν στ#ν ¥δια τ£ξ# μ℅ μικρότ℅ρους μαθ#τέςH μ℅ αποτέλ℅σμα να
μ#ν γ¥νονται κοινωνικ£ αποδ℅κτο¥ από τ#ν τ£ξ# και ως ℅κ τούτου να
δ#μιου™*ούν λ¥γ℅ς φιλ¥℅ς και να μ℅Υαλών℅ι το α¥σθ#μα απόρριψ#ς
του σχολ℅¥ουĦΌταν # συμπ℅ριφορ£ αυτή ℅πιμέν℅ιH ℅μφαν¥№ονται συ­
χν£ δ℅υτ℅ρ℅ύοντα προβλήματαH όπως ℅πιθ℅τικότ#ταH μικροκλοπέςH
ψ℅υδολογ¥α κλπĦ
" κατ£στασ# στο σπ¥τι του σκασι£ρχ# δ℅ν ℅¥ναι # καλύτ℅ρ#Ħ ~¥­
ναι ανυπόφορ# για τα παιδι£ που το σκ£ν℅Ħ ^#μιουργούνται OαιŲX£­
δ℅ς και έντασ# μ℅ταξύ των γονιών τουςĦ Μ£λιστα οι γον℅¥ς τους τα έ­
χουν απορρ¥ψ℅ι και έτσι στ℅ρούνται στοργής ή μιας στ℅νής προσω­
πικής σχέσ#ς μ℅ τον ένα ή τον £λλο γονέαĦ §υτ£ τα παιδι£ συνήθως
αισθ£νονται μοναξι£ και δυστυχ¥αH δ℅ν έχουν αντοχή για τ¥ποτα και #
℅πικοινων¥α μα№¥ τους ℅¥ναι προβλ#ματικήĦ
℗ι σκασι£ρχ℅ς έμαθαν ότι # καλύτ℅ρ# στρατ#γική για να αποφύ­
γουν τ#ν έντασ# στ#ν οικογέν℅ια ℅¥ναι να το «σκ£ν℅»Ħ Έτσι λοιπόν
φ℅ύγουν από το σχολ℅¥οH έτσι και αλλιώς και στο σχολ℅¥ο αισθ£νο­
νται ότι τους αντιπαθούν οι δ£σκαλοι και οι συμμαθ#τές τουςH μ℅ τον
¥διο τρόποĦ ®ιθανόν να διασκ℅δ£№ουν μόνοι τουςH όταν π℅ριπλανώĤ
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νται ή να βρ¥σκουν παρόμοιους συντρόφους προκ℅ιμένου να αποφύ­
γουν τ#ν κατ£θλιψ# και τ#ν αποθ£ρρυνσ# που νιώθουνĦ
Υπ£ρχουνĦ βέβαιαĦ και π℅ριπτώσ℅ις που πολλ£ νέα παιδι£ τα
σκ£ν℅ από το σχολ℅¥ο και όŊŊĦĦα σποραδικ£H όŊŊĦĦα συχν£H τα οπο¥α
δ℅ν ℅ντ£σĤσονται σ℅ καμ¥α από τις κατ#γορ¥℅ς τ#ς οικογ℅ν℅ιακής
№ωήςH που αναφέραμ℅Ħ Μ℅ρικο¥ το σκ£ν℅ γιατ¥ έχουν υιοθ℅τήσ℅ι τ#ν
αδι£φορ# στ£σ# των γονέων τους απέναντι στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# και
μ£λιστα τους καλύπτουν και οι ¥διοι οι γον℅¥ςĦ ΆIĦλα παιδι£ μπορ℅¥ να
το σκ£ν℅ από το σχολ℅¥οH όταν έχουν ένα διαγώνισμα ή όταν υπ£ρχ℅ι
μια απ℅ιλή τιμωρ¥αςĦ .
°τρατ#γικές αντιμ℅τώπισ#ς
®αρασυρόμ℅νος από τα αρν#τικ£ αισθήματ£ μου γιG αυτ£H τα κα­
κοχαραχτήρι№ιJι και φυσικ£ # βαθμολσΥ¥α τους ήταν πολύ χαμ#λήĦ ¤ο
ανέφ℅ρα στον ^ι℅υθυντή και ℅κ℅¥νος μ# γνώστ#ς παιδαγωγικών θ℅­
μ£των δ℅ν μου έδωσ℅ συμβουλές αντιμ℅τώπισ#ς τ#ς κατ£στασ#ςĦ
Μόνο μου ℅¥π℅ «όποιος θέλ℅ι ας παρακολουθήσ℅ιH ℅σύ στ℅¥λ℅ τις α­
πουσ¥℅ς στους γον℅¥ς του και όĦτι θέλουν ας κ£νουνĞĦ ^℅ν μπορούσαH
όμωςH να #συχ£σωH και έπρ℅π℅ να τα βγ£λω πέρα μόνος μουĦ ένας νέ­
ος πρωτοδιόριστος καθ#γ#τής σ℅ μια πολυπλ#θή τ£ξ# των 30 μαθ#­
τώνĦ
°κέφθ#κα ότι αυτό δ℅ν ήταν λύσ# και μ℅ τις συμβουλές κ£ποιων
καλών συναδέλφων ακολούθ#σα τ#ν ℅ξής τακτικήH μ℅τ£ τ#ν πρώτ#
αποτυχ#μέν# μου προσπ£θ℅ια να τους συν℅τ¥σω μ℅ απ℅ιλές και μ℅
℅κφρ£σ℅ιςĦ όπως «δ℅ν θα καταφέρουν τ¥ποτα στ#ν №ωή τους αν συν℅­
χ¥σουν αυτή τ#ν τακτική»Ħ
¤ις υπόλοιπ℅ς μέρ℅ς σκέφθ#κα να καλέσω τους γον℅¥ς τους στο
σχολ℅¥ο και να συ№#τήσουμ℅H αφού προ#γουμένως θα ℅¥χα κ£ν℅ι μια
ή και δυο συ№#τήσ℅ις μ℅ τα παιδι£ στ#ν τ£ξ#Ħ ™ώτ#σα κ£ποιους συ­
ναδέλφους μ℅ τους οπο¥ους μπορούσα αν ℅πικοινωνήσω καλύτ℅ρα
και μου ℅¥παν να το συ№#τήσω στ#ν τ£ξ# μου το θέμα και ας χ£σω
και ένα ή και δύο μαθήματαĦ ^℅ν χ£θ#κ℅ ο κόσμοςĦ Έτσι και έκαναH
μ℅ δική μου ℅υθύν#H συ№ήτ#σα το θέμα μ℅ τα παιδι£ αφού προ#γου­
μένως τους τ#λ℅φών#σα ιδιωτικ£ ότι τους θέλω στο ℅πόμ℅νο μ£θ#μα
στ#ν τ£ξ# για να συ№#τήσουμ℅ κ£τι ℅νδιαφέρονH που δ℅ν έχ℅ι σχέσ#
μ℅ το μ£θ#μαĦ ¤ους παρακ£λ℅σα να έρθουν και πρ£γματι ήρθανH αν
στ#ν αρχή μου έφ℅ραν δυσκολ¥℅ς στ#ν προσέλ℅υσ#Ħ Έχασα τρ¥α
μαθήματα ℅ξ#γώντας τους τις δυσκολ¥℅ς του μαθήματοςH αλλ£ και
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τ#ν ωφέλ℅ια που μπορ℅¥ να αποκομ¥σ℅ι καν℅¥ς από αυτόĦ ¤ους ℅ξή­
*ÍŨσα ότι θα προσπαθήσω να κ£νω ότι μπορώ για να το κ£νω πιο ℅ύ­
κολο και χρήσιμο το μ£θ#μαĦ Μ£λιστα έδωσα και μια α¥σθ#σ# χιού­
μορ στο μ£θ#μα που λ℅ιτούργ#σ℅ ως ℅κτόνωσ# τ#ς κατ£στασ#ςĦ
Μου φ£ν#καν ικανοποι#μένοι και οι σχέσ℅ις μας έγιναν κ£πως καλύ­
τ℅ρ℅ς μ℅τ£ από αυτές τις συ№#τήσ℅ιςĦ
¤ο ℅πόμ℅νο βήμα ήταν # συν£ντ#σ# μ℅ τους γον℅¥ς τουςH οι π℅ρισ­
σότ℅ροι αδι£φοροιH ℅γκαταλ℅ιμμένοι από τ#ν προσπ£θ℅ια διόρθωσ#ς
των παιδιών τουςH μιας και των π℅ρισσοτέρων οι μαθ#τές φοιτούσαν
για δ℅ύτ℅ρ# χρονι£ στ#ν ¥δια τ£ξ#Ħ ¤ους ℅ξήγ#σα ότι τ¥ποτα δ℅ν έχ℅ι
χαθ℅¥ και υπ£ρχ℅ι ακόμ# # ℅πιθυμ#τή λύσ#Ħ
·~τσι και έγιν℅Ħ
¶λέπουμ℅ λοιπόν ότι ℅κ℅¥νο που μπορ℅¥ Va κρατήσ℅ι τα παιδι£ στο
σχολ℅¥ο ℅¥ναι τα ℅ξήςJ
• " σταθ℅ρή γον℅ϊκή στ£σ#
• " κατανό#σ# των δυσκολιών που αντιμ℅τωπ¥№ουν τα παιδι£ στο
σχολ℅¥οĦ
• " αλλαγή του τρόπου διδασκαλ¥ας μ℅ πολλ£ παραδ℅¥γματα για να
γ¥ν℅ται π℅ρισσότ℅ρο κατανο#τό και να τους κ℅ντρ¥№℅ι π℅ρισσότ℅ρο το
℅νδιαφέρονĦ
• " ℅νθ£ρρυνσή τους από τ#ν πλ℅υρ£ των ℅κπαιδ℅υτικώνH των γονιών
και των £λλων φορέων να μ#ν ℅Υκαταλ℅¥ψουν το σχολ℅¥οĦ αλλ£ να
το αισθ£νονται μια φωλι£ στ#ν οπο¥α να βρ¥σκουν №℅στασι£ και
θαλπωρήĦ
" καταλλ#λότ℅ρ# μέθοδος κατ£ τ#ν ĤΥνώμ# μου ήτανJ
§Ğ # θ℅τική ℅ν¥σχυσ#Jπροσπ£θ#σαH λοιπόνH να τους ανταμ℅¥βω μ℅
καλλ¥τ℅ρους βαθμούςH μ℅ τ#ν tWOta ότι βαθμολογ℅¥ται και # προ­
σπ£θ℅ια που ℅πιδ℅ικνύουνĦ Μ℅τρ¥ασα τ#ν ποσότ#τα του μαθήματος
και έδωσα μ℅γαλύτ℅ρ# προσοχή σG αυτούς τους ℅φήβους που ήταν
σκασι£ρχ℅ςH ανταμ℅¥βονταςμ℅ θ℅τικ£ αισθήματαĦ ή και παραβλέπο­
ντας μ℅ρικ£υποφ℅ρτ£ λ£θ# τουςĦ
¶Ğ ανέπτυξα νέα σχήματα συμπ℅ριφορ£ςJΧρ#σιμοπο¥#σακυρ¥ως
τ#ν ℅νσυνα¥σθ#σ#Ħ§νέπτυξα ένα ℅πιθυμ#τό τρόπο δρ£σ#ς και δι­
δασκαλ¥αςH αναĤΥνώρισα τις δυσκολ¥℅ς στ#ν κατανό#σ# των ℅Ŵοιών
και έδ℅ιξα ότι ήĒουν ικανοποι#μένοςαπό τις μικρές ℅πιτυχ¥℅ς τουςĦ
~ν¥σχυσα κ£θ℅ πρ£ξ# που προσέγγι№℅ τ#ν ℅πιθυμ#τή συμπ℅ριφορ£
και στο τέλος δ℅ν έδωσα καμ¥α ℅ν¥σχυσ# σ℅ «λ£θŬςLŸ συμπ℅ριφορ£Ħ
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Έτσι σιγ£Ĥσιγ£ κατ£φ℅ρα να έρχονται στο μ£θ#μ£ μου και να παρα­
κολουθούνĦ
°υμπέρασμα
Όταν τα προβλήματα αυτ£ ℅¥ναι βαθι£ ρι№ωμέναH # ℅κτ¥μ#σ# των
καταστ£σ℅ων και γ℅γονότων που συμβα¥νουν τώρα γ¥ν℅ται δυσ℅π¥­
λυτ# και ιδια¥τ℅ρ# σ#μαντικήĦ ®ρέπ℅ι να ℅ξ#γήσουμ℅ γιατ¥ δ#μιουρ­
γούνταιH γιατ¥ ℅Üμένουν τα προβλήματαH παρ£ τις προσπ£θ℅ι℅ς να τα
αντιμ℅τωπ¥σουμ℅H πως θα παρέμβουμ℅H έτσι ώστ℅ να ℅ξαλ℅¥ψουμ℅ τις
δυσκολ¥℅ς ή να μ℅ιώσουμ℅ τ#ν έντασή τουςĦ
ΚατG αρχήν θα πρέπ℅ι να ℅¥μαστ℅ ακριβής στ#ν π℅ριγραφή μας και
να μ#ν δ¥νουμ℅ έμφασ# στο παρ℅λθόνĦ Να προσβλέψουμ℅ μ℅ αισιο­
δοξ¥α το μέλIσν και όχι να σκαλ¥№ουμ℅ μ℅ απαισιοδοξ¥α το παρ℅λθόνĦ
℗ι διαταγές και οι οδ#γ¥℅ς πού δ¥δονται από τους δασκ£λους πρέπ℅ι
να δ¥δονται μ℅ ℅πιτακτικόH αλλ£ και ℅υγ℅νικόH συν£μαH τρόποĦ Μ℅ μια
αρν#τική συμπ℅ριφορ£ δικι£ μας θα ℅νισχύ℅ται # αρν#τική συμπ℅ρι­
φορ£ των παιδιών μ℅ σκασιαρχ℅¥οH δ#λαδήH όταν ℅πιδ℅ικνύουμ℅ α­
ν£ρμοστ# συμπ℅ριφορ£H τα παιδι£ αυτ£ δέχονται θ℅τική ℅ν¥σχυσ# για
τ#ν αν£ρμοστ# συμπ℅ριφορ£ τουςĦ
℗ δ£σκαλος αποτ℅λ℅¥ ισχυρή π#γή κοινωνικής ℅ν¥σχυσ#ς που ℅π#­
ρ℅£№℅ι τ#ν μ£θ#σ#H τις στ£σ℅ις και τις αξ¥℅ς των παιδιών και διαμορ­
φών℅ι ιδια¥τ℅ρ℅ς δραστ#ριότ#τ℅ς και συμπ℅ριφορέςĦ
~πικοινων¥α δασιȘ£λŬυ ...μαθ#τή
¶Ι¶@ι℗Γ™§€Ι§
MARTrN HERBERT, $υχολογικ£ προβλήματα ℅φ#βικής #λικ¥αςH Ŕ℅φαρμοσμέν#
ψυχολογ¥αH ℅πιμέλ℅ιαJ §Ħ Καλαντ№ήĤ §№¥№ιŖH ℅κδόσ℅ις ~λλ#νικ£ Γρ£μματαH §θήνα
1999.
Μαρ¥α Μαλικιώσ#Ĥ@οϊ№ουH " συμβουλ℅υτική ψυχολογ¥α σŲ#ν ℅κπα¥δ℅υσ#H από τ#ν
θ℅ωρ¥α σŲ#ν πρ£ξ#H ℅κδόσ℅ις ~λλ#νικ£ r ρ£μματαH §θήνα 2001.
§νδρέας Μπρού№οςĦ℗ ℅κπαιδ℅υτικός ως λ℅ιτουργός συμβουλ℅υτικής και προσανατο­
λισμούĦ μια ανθρωπιστική θ℅ώρ#σ# τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ςH ℅κδόσ℅ις @ύχνοςH §θήνα 1999.
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Μ℅λέτ℅ς του συγγραφέα
@℅ων¥δας ¶ασĦ Κατσ¥ρας




~κπαιδ℅υτικές και παιδαγωγικές προσ℅Ĥγγ¥σ℅ιςH " ℅ικόνα του
Ισλ£μ στα ®αν℅πιστ#μιακ£ ŲXχ℅ιρ¥δια των &℅ολογικών
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Καλλιόπ# ®απακωνσταντ¥νου & @℅ων¥δας Κατσ¥ρας
®℗@Ι®Κ" Κ§Ι ^ΙΚ§Ι℗H
¶€λ¥ο μαθ#τή και καθ#γ#τή
¶G Γ℅νικού @υκ℅¥ουH ℗Ħ~Ħ^Ħ¶Ħ §θήναH 2008
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